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su vida. Antonio Vidal García nació en Santa Cruz de La Palma el 3 de septiembre de 
1917 y falleció en la misma población el 22 de junio de 2009226.  
 
—Emilio Sánchez Martín (ca. 1917-¿?) 
 
Su nombre se consigna en el censo electoral de 1932; domiciliado en la calle Rieguito, 
número 7, contaba en el año indicado con 25 años de edad227. 
 
—José Rodríguez Hernández (1918-1995) 
 
Nacido en Santa Cruz de La Palma el 18 de mayo de 1918, fue el quinto hijo (primero 
varón) de Andrés Rodríguez Méndez (1874-1956) y de Laureana Hernández Acosta. 
Laboró siempre en la imprenta familiar Gutenberg; primero, en Santa Cruz de La Palma 
y, más tarde, cuando Juan Régulo Pérez la trasladó a Tenerife, en la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna, a donde se trasladó con toda la familia. Casó en la capital 
palmera el 8 de mayo de 1954 con María del Carmen Barella Hernández, natural del 
municipio de Arrecife (Lanzarote). Falleció en La Laguna el 28 de noviembre 1995228. 
 
—Juan Béthencourt Béthencourt (1918-¿?) 
 
Empleado en la Imprenta Gutenberg desde mediada la década de 1930. Nació en Santa 
Cruz de La Palma el 25 de agosto de 1918, hijo de Juan Béthencourt Pérez y 
Clementina Béthencourt García, dedicada a la costura. La familia moraba en la calle 
San Miguel, esquina con Fernández Ferraz. En 1950, Juan Béthencourt contrajo 
matrimonio con Petra Grecia Rodríguez Hernández, natural de San Andrés y Sauces, y 
poco después emigró a Venezuela, país en el que falleció229. 
 
—Juan Antonio Remón Hernández (1918-1981) 
 
Maquinista, mecánico y fundidor de plomos en la linotipia de Diario de Avisos. Nació 
en Santa Cruz de La Palma el 10 de noviembre de  1918 y falleció en la misma ciudad 
el 16 de marzo de 1981. 
 
—José Pérez García (1919-1987) 
 
Nació en Santa Cruz de La Palma el 2 de abril de 1919. Comenzó a trabajar desde muy 
joven en Tipografía del Diario de Avisos, desarrollando toda su carrera profesional en la 
cabecera local homónima. Conocido entre sus convecinos como Joseíto, entró en Diario 
de Avisos para el servicio de tareas auxiliares con los rudimentos más elementales de la 
escuela primaria para concluir en la composición de los tipos. Falleció en Santa Cruz de 




                                                          
226 RCSCP: Libro 61º de defunciones, f. 248r. 
227 AMLLA: Boletín oficial de Santa Cruz de Tenerife, número dedicado al censo de 1932. 
228 NOBILIARIO DE CANARIAS (1952-1967), v. IV, p. 654. 
229 APES: Libro 42º de bautismos, f. 42r. 
230 RCSCP: Libro 51º de defunciones, f. 100r. Consúltese también: AMLLA: Boletín oficial de Santa Cruz de 
Tenerife, número dedicado al censo de 1955. 
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—Juan Ventura Pérez (1919-1970) 
 
Con fama de buen tipógrafo, Juan Ventura Pérez, conocido entre sus coetáneos como 
Juan Cocoy, nació en la calle Santa Catalina de Santa Cruz de La Palma el 15 de junio 
de 1919, hijo de Arturo Pérez Cáceres, zapatero, y de Basilia Pérez Domínguez. En 
1947 casó con Rosalía San Blas Paiz, de cuyo enlace quedó un hijo tipógrafo. Falleció 
el 12 de septiembre de 1970. Juan Ventura Pérez laboró en sucesivos talleres, 
principalmente, Diario de Avisos e Imprenta La Palma231.  
 
—Luftoldo Martín Lorenzo (1919-1984) 
 
Nació en Santa Cruz de La Palma el 26 de julio de 1919; hijo de José Miguel Martín y 
Ernestina Lorenzo. Comenzó a trabajar en Diario de Avisos para, más tarde, emplearse 
en el cuerpo de Telégrafos y Correos. Murió en Santa Cruz de La Palma el 9 de 
noviembre de 1984232. 
 
—Julio García García (ca. 1919-¿?) 
 
Aparece en el censo de 1945 con la profesión de tipógrafo. Era vecino de la calle 
Navarra, en el barrio de San Telmo de Santa Cruz de La Palma233. 
 
—Manuel Hernández López (1920-1990) 
 
Destacado tipógrafo, hijo de Miguel Hernández y de Inocencia López, nació en Santa 
Cruz de La Palma el 28 de abril de 1920. Casado con Luisa Ramos Medina, trabajó en 
las imprentas La Palma y Diario de Avisos; además, compaginó el oficio de tipógrafo 
con el de portero del teatro-cine Circo de Marte. Militante comunista, fue represaliado 
tras el estallido de la Guerra Civil. En razón a un cierto parecido físico con el general 
Francisco Franco, Hernández López fue apodado, paradójicamente, entre sus coetáneos, 
como Manuel Franco. Una anécdota biográfica ocurrió en 1950, en las jornadas previas 
a la visita del jefe del Estado a La Palma, cuando, por motivos de seguridad, se 
encarceló a los individuos más izquierdistas, entre ellos, a Manuel Hernández López, lo 
que en la práctica habría impedido publicar Diario de avisos. Ante esta situación, dada 
la relevancia informativa que suponía la visita de Francisco Franco a la isla, se permitió 
la libre circulación del experto tipógrafo de Diario de avisos. Hernández López falleció 
en Santa Cruz de La Palma el 17 de septiembre de 1990234. 
 
—Adolfo Castro Pérez (1920-2002) 
 
Trabajó como cajista en la Imprenta Gutenberg. En la segunda mitad de la década de 
1950, se trasladó a Santa Cruz de Tenerife, donde se empleó en la Imprenta Goya de 
Leopoldo García Nieto (1903-1972)235. Hijo de Fermín Castro y de Virginia Pérez, 
                                                          
231 RCSCP: Libro 45º de defunciones, f. 364r; Libro 57º de defunciones, f. 50. 
232 RCSCP: Libro 50º de defunciones, f. 23r. También: AMLLA: Boletín oficial de Santa Cruz de Tenerife, 
número dedicado al censo de 1955. 
233 AMLLA: Boletín oficial de Santa Cruz de Tenerife, número dedicado al censo de 1945. 
234 RCSCP: Libro 53º de defunciones, f. 117r; RCBA: Libro 24º de defunciones, f. 447r. Véase además: 
AMLLA: Boletín oficial de Santa Cruz de Tenerife, números dedicados al censo de 1945 y 1955. 
235 SANZ DELGADO, POGGIO CAPOTE (2008), p. 385. 
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había nacido en Santa Cruz de La Palma el 8 de noviembre de 1920; murió en Santa 
Cruz de Tenerife el 30 de septiembre de 2002236.    
 
—José Francisco Brito Cabezola (1921-1971) 
 
Ligado, como el resto de la familia Brito, a la Imprenta La Palma. Nació en Santa Cruz 
de La Palma el 3 de mayo de 1921. Tras la muerte de su hermano Tomás en 1959, se 
hizo cargo de la industria familiar. Falleció en Santa Cruz de La Palma el 18 de 
noviembre de 1971. 
 
—Hugo Manuel Brito Gómez (1922-1976) 
 
Tipógrafo desde la década de 1940 en la Imprenta Acción Social de Santa Cruz de La 
Palma. Nacido en Tazacorte el 9 de julio de 1922; murió en Santa Cruz de Tenerife 
(Tenerife) el 17 de diciembre de 1976. Tocaba el bombo en la banda de música La 
Victoria y, cariñosamente, fue conocido como Manolo el del Bombo237. 
 
—Juan Medina Brito (1923-2014) 
 
Nacido en San Andrés y Sauces el 5 de diciembre de 1923. Trabajó durante algunos 
años en la Tipografía de Diario de Avisos. También se dedicó a la encuadernación. 
Falleció en Santa Cruz de La Palma el 24 de noviembre de 2014238. 
 
—Pedro Vicente Martín González (1924-2012) 
 
Conocido como Pedro Valiente. Nacido en Los Llanos de Aridane el 10 de enero de 
1924 y fallecido en la misma población el 12 de septiembre de 2012. Comenzó y trabajó 
siempre en la Imprenta Alcover de Los Llanos de Aridane. Tras el regresó de Ovidio 
Alcover Cárdenas a Santa Cruz de La Palma hacia 1942, Martín quedó como su oficial 
tipógrafo y a la muerte de Manuel Acosta Brito en 1981 como su titular.  
 
—José Deogracia Pérez y Pérez (1927-1986) 
 
Nació en Santa Cruz de La Palma el 2 de abril de 1927. Desempeñó su trabajo en las 
imprentas del Diario de Avisos y Santos. Abandonó el empleo en las artes gráficas para 
trabajar como agente de la policía local en Santa Cruz de La Palma. Falleció en esta 
ciudad el 5 de marzo de 1986239. 
 
—Pedro Pérez y Pérez (¿?) 
 
Citado por Ismael González González en su artículo sobre la Imprenta Alfa. Trabajó 
durante un corto período en el expresado taller, establecido en El Paso. No pasó de la 
etapa de aprendizaje. Abandonó el arte tipográfico y prefirió dedicarse a otras labores. 
 
 
                                                          
236 RCSCT: Libro 219º de defunciones, f. 381r. 
237 RCSCP: Libro 12º de matrimonios, f. 500r; RCSCT: Libro 151º de defunciones, f. 272r. Consúltese 
también: AMLLA: Boletín oficial de Santa Cruz de Tenerife, número dedicado al censo de 1955. 
238 RCSCP: Libro 62º de defunciones, f. 374r. 
239 RCSCP: Libro 50º de defunciones, f. 429r. 
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—Ovidio Alcover Hernández (1927-2003) 
 
Nació en El Paso el 2 de noviembre de 1927, hijo del tipógrafo Ovidio Alcover 
Cárdenas y de Herminia Hernández. Se formó junto a su padre; incorporado a la 
Imprenta del Diario de Avisos, trabajó en esta casa durante casi toda su carrera 
profesional. Habilidoso y preciso, hacia 1950 Alcover Hernández confeccionó un buen 
número de transparencias sobre cristales (unos 10 x 10 cm.) en las que dibujaba 
anuncios publicitarios de diferentes casas comerciales o los próximos estrenos 
cinematográficos y que, después, se proyectaban en las salas locales (bien en los 
cambios de bobina, bien en los intermedios de las películas). Estas transparencias eran 
firmadas como «Alcover», texto que insertaba con letra pequeña en una de las esquinas 
inferiores. Contrajo matrimonio con María Rosa Martín Guardia y falleció en Breña 
Alta el 2 de diciembre de 2003240. 
 
—Arnaldo M. Sánchez Pérez (1929) 
 
Tipógrafo en La Palma y en Cuba. Nacido en la capital palmera el 16 de agosto de 
1929241. Hacia 1940, con once años de edad, comenzó a repartir periódicos en Diario de 
Avisos; más tarde, pasó a cobrar, aprendiendo entretanto por las tardes, bajo la sombra 
de Ovidio Alcover Cárdenas, las labores tipográficas. De noche acudía a la escuela de 
Julián Guerra Reyes. Cuando, debido a sus problemas de salud Alcover Cárdenas faltó 
algún día al trabajo (falleció en 1950), Arnaldo Sánchez fue quien se ocupó de suplirlo, 
pasando así de cobrador a tipógrafo. El primer trabajo que realizó fue un programa de 
fiestas populares. En 1950 emigró a Cuba y, en marzo de 1951, comenzó a trabajar en la 
Imprenta Barreto, una industria mucho más pequeña que la palmera, nacionalizada tras 
la revolución cubana de 1959; Arnaldo M. Sánchez continuó en la misma hasta su 
jubilación242. 
 
—José Luis García Martínez (¿?) 
 
Linotipista de procedencia riojana. Llegó a Santa Cruz de La Palma alrededor de 1961 
para trabajar en la nueva etapa de Diario de avisos. Se encargó de la formación de otros 
técnicos y permaneció poco tiempo en la isla. 
 
—Juan Manuel Medrano Gil (¿?) 
 
Técnico peninsular que trabajó durante la década de 1960 en el taller de Diario de 
Avisos como linotipista. 
 
—Faustino Marichal (¿?) 
 
Maquinista procedente de Tenerife que laboró en la década de 1960 en el taller de 
Diario de Avisos. 
 
                                                          
240 RCBA: Libro 25º de defunciones, f. 472r. Véase asimismo: AMLLA: Boletín oficial de Santa Cruz de 
Tenerife, número dedicado al censo de 1955. 
241 RCSCP: Libro 57º de nacimientos, f. 112r. 
242 Sobre la biografía de Arnaldo M. Sánchez Pérez y su estancia en Cuba, vid.: SANZ DELGADO, David. 
«Arnaldo Sánchez: “La añoranza nunca se pierde”». Diario de avisos (Santa Cruz de Tenerife, 7 de 
noviembre de 2007), p. 20; LÓPEZ ISLA, VÁZQUEZ SEARA (2006), in totem. 
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—Pelayo Brito Brito (1930) 
 
Nació en Santa Cruz de La Palma el 24 de marzo de 1930, hijo de Tomás S. Brito 
Cabezola. Trabajó como aprendiz entre 1946 y 1949 en la Imprenta de La Palma, cuyo 
director era su padre. 
 
—Juan Evangelista Rodríguez Pérez (1931-2014) 
 
Nació en Los Llanos de Aridane el 1 de enero de 1931, hijo de Pedro Rodríguez y 
Fernanda Pérez. Fundador, copropietario y principal paladín de la Imprenta Rodríguez 
de la ciudad llanense. Emigrado a Venezuela, se caracterizó por una honradez y una 
firme tenacidad. Cabe entender, en este sentido, que con el capital ahorrado en el país 
americano, montó la enunciada industria junto a su hermano y cuñado. Murió en Breña 
Alta el 5 de junio de 2015243. 
 
—Rubén Brito Brito (1932) 
 
Nacido en Santa Cruz de La Palma el 28 de noviembre de 1932, hijo del impresor 
Tomás S. Brito Cabezola. Laboró como aprendiz en el establecimiento de su padre.  
 
—Adolfo Plata Rodríguez (1934-2004) 
 
Nació en Breña Baja el 11 de marzo de 1934 y falleció en Santa Cruz de La Palma el 11 
de septiembre de 2004. Adolfo Plata inició su dilata carrera como tipógrafo en los 
talleres de Diario de Avisos, componiendo entonces la página deportiva del rotativo. 
Años más tarde se incorporó, primero, a Tipografía La Palma y, a continuación, a la 
plantilla de la Imprenta Perdigón, domiciliada por entonces en las lonjas traseras de la 
casa Massieu Tello de Eslava de Santa Cruz de La Palma (plaza de España), durando su 
ejercicio hasta principios de la década de 1980. Al término de esta etapa, Plata habría de 
dar comienzo a un nuevo estadio de su curriculum profesional, estableciéndose como 
autónomo al frente de su propia empresa244. 
 
—José Chinea Negrín (1935-2000) 
 
Nacido en San Sebastián de La Gomera el 12 de octubre de 1935. Hijo natural del 
tipógrafo palmero establecido en La Gomera José Francisco Marín González y de 
Sebastiana Chinea Negrín. Se formó laboralmente junto a su progenitor en la Imprenta 
Marín y, en 1966, junto al resto de la familia se trasladó a Los Llanos de Aridane. En 
esta ciudad fue copropietario de la Imprenta Rodríguez. José Chinea Negrín falleció en 
Breña Alta el 10 de octubre de 2000. 
 
—Carmen Dolores Brito Brito (1937) 
 
Nacida en Santa Cruz de La Palma el 15 de julio de 1937, hija de Tomás S. Brito 
Cabezola. Trabajó como aprendiz en la imprenta de su padre. Al igual que su tía 
Rosario Brito Cabezola su nombre es de los pocos de mujer que encontramos en la 
historia tipográfica palmera. 
                                                          
243 RCBA: Libro 33º de defunciones, f. 303r. 
244 AMLLA: Boletín oficial de Santa Cruz de Tenerife, número dedicado al censo de 1955. En este censo 
aparece como «fotógrafo», un error de transcripción. 
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—Antonio Gémino Martín Peña (1938) 
 
Nacido en Santa Cruz de La Palma el 13 de junio de 1938. Desde los catorce años se 
incorporó a la Tipografía del Diario de Avisos como aprendiz, sin remuneración; por 
entonces, los aprendices no cobraban por esta tarea. Con este fin, el propietario de 
Diario de Avisos, Manuel Santos Rodríguez, habló con sus maestros, que le permitieron 
acudir a la imprenta. Sobre 1951 comenzó como cajista. Llegó a confeccionar 
prácticamente solo La voz de mi parroquia. Tras un efímero paso por la Imprenta La 
Palma,  regida por Tomás S. Brito Cabezola, en 1951 es contratado como oficial de la 
Imprenta Perdigón. Tras veinte y cinco años de trabajo en La Palma, en 1976 marcha a 
Tenerife donde se emplea entre 1976 y 1977 en la Imprenta Sigú de La Laguna. En 
1978 funda la Imprenta Martín, que se mantuvo en funcionamiento, hasta agosto de 
2007, en la calle Nivaria de Santa Cruz de Tenerife. Con este fin adquirió maquinaria y 
se instaló como autónomo. Del trabajo de Martín Peña en Tenerife se ha subrayado su 
labor como «un extraordinario artesano de la imprenta»245. 
 
—Manuel Plata Rodríguez (1939-2016) 
 
Hacia 1957 comenzó a trabajar como auxiliar en la Imprenta La Palma. Incorporado al 
servicio militar, fue destinado al batallón de La Palma (Breña Baja), en cuyo seno es 
asignado a la imprenta del acuartelamiento. Una vez finalizada la prestación castrense 
se empleó dos años y medio (entre 1962 y 1964) en Diario de Avisos como linotipista. 
Para ello, se formó con los técnicos llegados hasta la isla desde la península para la 
puesta en marcha de esta tecnología, incorporada por el empresario y propietario de 
Diario de Avisos, Antonio Carrillo Kábana. En 1964 emigró al Reino Unido. Manuel 
Plata Rodríguez nació en Santa Cruz de La Palma el 13 de junio de 1939 y fue hermano 
del también tipógrafo Adolfo Plata. Falleció en Santa Cruz de La Palma el 21 de marzo 
de 2016246. 
 
—Pedro Martín Rodríguez (1941-2004) 
 
Nació en Santa Cruz de La Palma el 29 de octubre de 1941. Hijo de José Miguel Martín 
Lorenzo, propietario de la Imprenta Acción Social, fue el primero y el que más tiempo 
perduró de sus hermanos como operario de la industria familiar. Más tarde se tituló 
como profesor de enseñaza primera; murió en Villa de Mazo el 24 de mayo de 2004. 
 
—Tomás Ayut Brito (1942) 
 
Nació en Santa Cruz de La Palma el 18 de mayo de 1942. A los veinte años comenzó a 
trabajar como linotipista en el taller de Diario de Avisos. Salvo un paréntesis, entre 
1966 y 1968 en el que marchó a Venezuela como futbolista profesional, se mantuvo en 
Diario de Avisos hasta su traslado a Tenerife en 1976.  
 
—José Luis Duque Béthencourt (1945) 
 
Tipógrafo en la imprenta Alcover, José Luis Duque se inició con Manuel Acosta Brito y 
Pedro Vicente Martín González, trabajando en la enunciada industria hasta que hacia 
1992 cerró con el nombre de Aridamán. Más tarde, fue contratado por los empresarios 
                                                          
245 ZURITA MOLINA (2003), p. 178. 
246 RCSCP: Libro 60º de defunciones, f. 125r. 
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que habían adquirido la nombrada Imprenta Aridamán trasladándola hasta el vecino 
municipio de El Paso. Duque Béthencourt nació en Los Llanos de Aridane el 20 de 
septiembre de 1945. 
 
—Félix Díaz Pérez (1945) 
 
Nació en Santa Cruz de La Palma el 17 de noviembre de 1945. A los diez y seis años 
comenzó a trabajar como aprendiz en Diario de Avisos. Después del traslado de esta  
cabecera local a Santa Cruz de Tenerife, Díaz Pérez marchó a Tenerife, laborando de 
manera sucesiva en los diarios La tarde y El día. De vuelta a La Palma, en 1989 abrió la 
Imprenta Grafipalma. 
 
—Rafael Alonso Béthencourt (1946-2004) 
 
Trabajó como montador de páginas en el taller de Diario de Avisos. Además, fue el 
único miembro del plantel técnico de Diario de Avisos que se trasladó con el periódico 
hasta Santa Cruz de Tenerife en 1976. Más tarde pasó a Gráficas Tenerife. Nació en 
Santa Cruz de La Palma el 4 de agosto de 1946 y murió en Santa Cruz de Tenerife el 13 
de junio de 2004. 
 
—José Hernández Vázquez (1947) 
 
Nacido en Santa Cruz de La Palma el 5 de abril de 1947. Trabajó desde los trece años 
en la Imprenta Perdigón y permaneció en ella hasta 1975. 
 
—Moisés Pérez Ortega (1948) 
 
Trabajó desde los trece años y hasta 1971 en el taller de Diario de Avisos, en el que 
llegó a linotipista. Nacido en el municipio de Barlovento el 9 de diciembre de 1948. 
 
—José Francisco Brito Cordobés (1949) 
 
Hijo del impresor José Francisco Brito Cabezola. Nació en Santa Cruz de La Palma el 
12 de julio de 1949. Realizó estudios en Hostelería y cuando a finales de la década de 
1960 había decidido emigrar al Reino Unido, su padre enfermó y debió ponerse al frente 
de la Imprenta La Palma. Tras la muerte de su progenitor en 1971, razones familiares 
(una madre viuda y un hermano menor de edad) le obligan a permanecer en la dirección 
y producción del taller, labor que ha desarrollado hasta la actualidad.   
 
—José Blas Pérez Cruz (1950) 
 
Tipógrafo, maquinista y mecánico. Hijo del tipógrafo José Pérez García. Comenzó a los 
trece años en Diario de Avisos barriendo el suelo. Más tarde pasó a cajista y después a 
la linotipia. Oficial de primera de imprenta, realizaba tareas de maquinista, mecánico o 
de lo que fuera necesario. Entre 1963 y 1970 trabajó en Diario de Avisos y, a partir de 
1970, simultaneó su labor en la Imprenta La Palma. Entre 1990 y 2006 se empleó en la 
Imprenta Iriarte de San Andrés y Sauces. Nació en Santa Cruz de La Palma el 24 de 




—José Francisco Pérez Rodríguez (1951-2005) 
 
José Francisco Pérez nació en Santa Cruz de La Palma el 1 de abril de 1951. Hijo del 
tipógrafo José Deogracia Pérez y Pérez, se formó en calidad de aprendiz de linotipista 
en los talleres de Diario de Avisos desde mediada la década de 1960. Sobre su trabajo 
refiere el propio Pérez que «tenían que hacer auténticas maravillas y apañándolas como 
podíamos cuando tenía lugar alguna avería en las máquinas y, sobre todo, en las 
linotipias y había que esperar varios días hasta la reposición de la pieza dañada»247. Más 
tarde se empleó como tipógrafo en la Imprenta Santos. Falleció en Breña Alta el 29 de 
marzo de 2005248.  
 
—Alejo Cabrera Lugo (1952) 
 
Entre 1971 y 1975 trabajó como montador de páginas en el taller de Diario de Avisos. 
Nació en Santa Cruz de La Palma el 20 de noviembre de 1952. 
 
—Juan Luis Ventura San Blas (1953-1997) 
 
Hijo del excelente tipógrafo Juan Ventura Pérez, nació en Santa Cruz de La Palma el 2 
de enero de 1953. Al igual que se padre, fue conocido como Juanito Cocoy. Trabajó 
principalmente en la Imprenta La Palma. Falleció en La Laguna (Tenerife) el 19 de 
septiembre de 1997249.   
 
—Jaime Béthencourt Rodríguez (1953) 
 
Durante casi dos años formó parte de la plantilla de taller de Diario de Avisos. Nació en 
Santa Cruz de La Palma el 24 de marzo de 1953. 
 
—José Francisco López Remón (1953-2015) 
 
Nació en Santa Cruz de La Palma el 1 de septiembre de 1953; hijo de Matías López y 
Rosario Remón. Contrajo matrimonio con Nieves Luisa Álvarez, hija del impresor 
Antonio Blas Álvarez Martín, fundador y propietario de la Imprenta Álvarez. López 
Remón trabajó con su suegro, poniéndose al frente de la modesta industria familiar tras 
el óbito de este en 1978, modernizando el taller y trasladándolo a un local más amplio 
en 1987. Falleció en Breña Alta el 3 de enero de 2015; pocos meses antes se había visto 
obligado a dejar el taller a causa de una enfermedad250. 
 
—Carlos M. Abrante de Paz (1953-2003) 
 
Trabajó durante la década de 1970 como maquinista y mecánico en la Imprenta Diario 
de Avisos. Nació en Santa Cruz de La Palma el 21 de octubre de 1953 y falleció en La 




                                                          
247 ÚLTIMO TIPÓGRAFO (1991), p. 8.  
248 RCBA: Libro 26º de defunciones, f. 353r. 
249 RCSCP: Libro 10º de nacimientos, f. 480v; RCLL: Libro 67º de defunciones, f. 152r. 
250 RCBA: Libro 34º de defunciones, f. 152r.  
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—Luis Casañas Martín (1953) 
 
Adscrito a la plantilla de Diario de Avisos durante la década de 1970. Trabajó como 
estereotipista. Nació en Santa Cruz de La Palma el 19 de noviembre de 1953. 
 
—José Antonio Perdigón González (1957-2000) 
 
Nació en Santa Cruz de La Palma, en el seno de una familia acomodada, el 8 de octubre 
de 1957. Formado desde su juventud en la Imprenta Perdigón, propiedad de su padre, a 
la muerte de este en 1979 se hizo cargo de la misma. Estuvo al frente de esta modesta 
industria dedicada a trabajos menores hasta su fallecimiento. Murió en Breña Baja el 21 
de septiembre de 2000. 
 
—José Alberto Álvarez Hernández (1958) 
 
Nacido en Santa Cruz de La Palma en 1958, comenzó a trabajar en la Imprenta Álvarez 
con catorce años, en 1972. Quedó al frente de la misma tras su alquiler a la familia 
López Álvarez, su propietaria, en junio de 2014. 
 
—Carlos Pulido Gómez (1959) 
 
Nacido en Tazacorte el 27 de octubre de 1959, se formó en las artes gráficas en varias 
empresas de Tenerife. Establecido en La Palma hacia 1990, entró a trabajar en la 
Imprenta Aridamán, que abandonó al cabo de poco tiempo. Pulido Gómez llegó a 
proyectar la apertura de una imprenta en Tazacorte; con este objetivo, compró parte de 
la maquinaria de la Imprenta Rodríguez aunque, finalmente, no llegó a abrir la empresa 






















































































































































































surtirse de cajas de libros y no del resto de servicios proporcionados por el Patronato de 
Misiones Pedagógicas, en muchas ocasiones, la precariedad educativa los convirtió en 
casi la única herramienta cultural.  
 
Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil en 1936 y la subsiguiente Guerra 
Mundial (1939-1945) condujo a las aún incipientes bibliotecas públicas de La Palma a 
un ostracismo absoluto o, peor aún, a la desaparición de sus colecciones789. Tanto es así 
que en 1944, el alumno Norberto González Rodríguez, en un discurso de la Fiesta del 
Libro celebrado en el salón del Instituto de Bachillerato de Santa Cruz de La Palma, 
calificó el estado de las bibliotecas públicas de La Palma como «deplorable»790. 
 
En el plano administrativo, la Dirección General de Archivos y Bibliotecas 
sustituyó desde 1939 a la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros. Otras normas 
relevantes fueron el decreto de 1947 para la ordenación de los archivos y bibliotecas o 
la creación en 1952 del Servicio Nacional de Lectura, concebido para el envío de 1500 
volúmenes a los municipios que abriesen biblioteca. Bajo el resguardo de este servicio 
nacional, se formalizaron los centros coordinadores provinciales con el fin de cumplir 
de manera efectiva con este cometido y, además, se ocuparon, en consonancia con las 
administraciones locales, de adecuar espacios, mobiliario, iluminación o la instrucción 
de los bibliotecarios.   
 
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife habría que esperar a 1961 para asistir 
a la creación del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, dependiente de la 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y la 
Mancomunidad Provincial de Cabildos. La directora designada fue María Luisa 
Fabrellas, una excelente y preparadísima funcionaria gracias a cuya labor se reabrieron 
o fundaron varios centros municipales. A partir de este momento puede hablarse de una 
modernización (con muchas limitaciones) de las bibliotecas públicas de La Palma. No 
en vano, en los siguientes años se trabajó tanto en la entrega de mobiliario y fondos 
librescos como en el apoyo a las labores técnicas de las bibliotecas locales791. 
 
Junto a este modesto despertar de las bibliotecas públicas, surgió un interés por 
la trascendencia de la formación y ocio activo de la sociedad, lo que tuvo su reflejo en 
algunos artículos aparecidos en el diario local desde 1961, en los que se trataban temas 
como la necesidad de contar con bibliotecarios formados, los valores del libro como 
elemento de desarrollo o la protección del patrimonio documental y los archivos792. Es 
de lamentar que aún hoy en día, con frecuencia, las bibliotecas públicas y los archivos 






                                                          
789 IZQUIERDO DORTA (2013), pp. 56 y 70; PINTADO PICO, GONZÁLEZ PÉREZ (1992), v. I, pp. 1052-1063. 
790 PÉREZ GARCÍA (2008), p. 98. 
791 Un estudio completo de la evolución de las bibliotecas públicas en La Palma, en: LORENZO TENA 
(2002), pp. 295-307. 
792 Véanse: RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Bibliotecas sí, pero con bibliotecarios». Diario de avisos (Santa Cruz 
de La Palma, 7 de octubre de 1961), p. [3]; [REDACCIÓN]. «El libro como factor de desarrollo». Diario de 
avisos (Santa Cruz de La Palma, 8 de abril de 1964), p. 6; [REDACCIÓN]. «Los archivos de La Palma». 
Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 22 de mayo de 1967), p. 1. 
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—Villa de Mazo 
 
En 1866, se constata en el término municipal de Villa de Mazo la primera referencia a 
una biblioteca destinada al uso público. Se trataba de un destacable fondo compuesto 
por doscientos ochenta y dos volúmenes instalado en la escuela de niños del pueblo793. 
De momento no se dispone de otras noticias acerca de esta apreciable colección para la 
época ni de su destino ulterior. La segunda de las bibliotecas de carácter público abierta 
en esta jurisdicción data de 1897, con la remisión de diferentes lotes a isla por la 
Dirección General de Instrucción Pública, a instancias del político local Poggio y 
Álvarez. Dada la falta de recursos económicos lo más probable es que la colección, 
denominada biblioteca popular, se ubicara en estanterías del edificio consistorial o en 
alguna escuela pública municipal.  
 
Así las cosas, transcurrieron casi cuarenta años hasta que el municipio dispuso 
de una auténtica sala de lectura. En febrero de 1934, en plena Segunda República, «en 
virtud de las disposiciones vigentes sobre la creación de bibliotecas escolares y 
municipales, este ayuntamiento, para demostrar una vez más su gran entusiasmo y amor 
por la cultura», decidió crear la biblioteca. Con este fin, en 1934 se pidió un conjunto de 
ejemplares a Emporio del Libro (calle Barquillo, número 9, Madrid) por importe de 
3400 pesetas y, en 1936 se destinaron casi 174 pesetas a la Fiesta del Libro794.    
 
Postergadas estas iniciativas con la irrupción de la guerra civil, un hecho 
importantísimo en el desarrollo de la biblioteca pública de Mazo fue la donación de 
Alonso Pérez Díaz. En 1941, encontrándose recluido en prisión, el político republicano 
natural de la localidad dejó en su testamento, otorgado en Santa Cruz de Tenerife, el 
inmueble familiar «con el solo fin de que sea destinada dicha casa a biblioteca o escuela 
públicas, colocándose en su fachada un rótulo que diga “Edificio legado a su pueblo por 
don Alonso Pérez Díaz»795. Se trataba de una espaciosa vivienda de dos plantas y 
425m2, erigida en 1880 por Alonso Pérez Sánchez, entonces alcalde constitucional del 
término, padre de Alonso Pérez Díaz, en unos céntricos terrenos situados en el pago de 
El Pueblo, propiedad de su mujer, Luisa Díaz Guerra796. 
 
Sin embargo, el edificio permaneció sin este uso hasta la década de 1960. Tras la 
toma de posesión de José Antonio Soler Hernández (1921-1992) en 1964 como alcalde, 
se promovió la reapertura de la biblioteca municipal con la denominación de Alonso 
Pérez Díaz797. En coordinación con el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, el 
22 de septiembre, el pleno municipal comisionaba al alcalde para el establecimiento de 
la sala bibliográfica. No obstante, aún en 1966 perduraban los trámites administrativos y 
no sería hasta 1967 cuando se recibieron más de 1500 volúmenes procedentes del 
Servicio Nacional de Lectura, quedando inaugurada la biblioteca municipal el 28 de 
                                                          
793 LORENZO TENA (2002), p. 299. 
794 VELÁZQUEZ RAMOS (1999), p. 421. 
795 VELÁZQUEZ RAMOS (1993b), pp. 72-75; VELÁZQUEZ RAMOS (1999), pp. 421-422. 
796 La casa lindaba por el frente mirando al norte con la plaza pública de la villa, por el naciente, sur y 
poniente, con finca de su señora, Luisa Díaz Guerra, perteneciente al exponente por haberla fabricado en 
1880 y haberla construido con dinero propio. Las casa fue hipotecada para garantizar la pensión anual de 
275 pesetas de su hijo mayor, Norberto Pérez Díaz, en sus estudios eclesiásticos en el seminario de La 
Laguna (Tenerife).   
797 VELÁZQUEZ RAMOS (1993b), p. 75. El acuerdo plenario recoge: «En atención al legado de este 
ayuntamiento del local donde se instalará la biblioteca municipal acogiéndose a los beneficios concedidos 
por el estado, se acuerda por unanimidad que la misma lleve el nombre de Biblioteca Alonso Pérez Díaz». 
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mayo de ese mismo año798. Las dependencias de la casa Pérez Sánchez fueron 
habilitadas por el Ayuntamiento de Mazo y el mobiliario fue remitido por la Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas. El acto de apertura contó con la presencia de María 
Luisa Fabrellas, directora provincial de Archivos y Bibliotecas. Al igual que el resto de 
los centros rehabilitados durante este período, la biblioteca de Mazo acomodó una 
sección infantil799.   
 
En la actualidad, la biblioteca pública de Villa de Mazo continúa ocupando la 
casa Pérez Sánchez (restaurada en 1991) y dispone de una serie bibliográfica de más de 
8000 volúmenes. 
 
—Los Llanos de Aridane 
 
Al igual que Villa de Mazo y otras jurisdicciones municipales, la fundación de la 
biblioteca pública de Los Llanos de Aridane se remonta a 1897. Por aquellas fechas se 
recibió una donación de tres cajas de libros del Ministerio de Fomento. La llegada de 
los volúmenes se había gestionado durante el último cuatrimestre de 1896, y según 
noticias periodísticas, una parte relevante de ello procedía de la Dirección General de 
Agricultura, Industria y Comercio800. Las obras eran relativas a literatura, ciencias, 
agricultura, industria, comercio, religión, música y diarios de sesiones parlamentarias de 
1893 y 1894. La biblioteca quedó instalada en una estantería de las casas 
consistoriales801. Aunque no se disponen de noticias, el uso del fondo debió gozar de 
alguna continuidad, como se comprueba por el proyecto esbozado durante la década de 
1920 para construir un local destinado a la lectura pública en la plaza principal del 
municipio802. 
 
En el marco de las iniciativas estatales emprendidas durante la Segunda 
República, el 30 de abril de 1932, el Ayuntamiento de Los Llanos solicitó al Ministerio 
de Instrucción Pública un lote de libros para la creación de una nueva 
biblioteca803.Aparte de anticuada, la anterior no se hallaba lo suficiente nutrida. El 
gobierno republicano contaba entre sus prioridades fomentar el nivel cultural así como 
estimular la educación, considerando fundamental la divulgación y el acceso al libro. 
Un decreto de 7 de agosto de 1931 disponía la creación en todas las escuelas primarias 
de una biblioteca pública con el servicio de préstamo. Además, el 13 de junio de 1932, 
bajo la tutela ministerial de Fernando de los Ríos como titular de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, se aprobó el decreto de bibliotecas municipales (publicado en la Gaceta de 
Madrid, 14 de junio de 1932). En él se exponía que cualquier municipio en cuyo 
término no existiese Biblioteca Pública del Estado pudiese solicitar la instalación de una 
biblioteca municipal. En base a esta normativa, el pleno debatió su creación, aunque de 
inmediato se percató de que no contaba con un local, uno de los requisitos 
gubernamentales804.  
                                                          
798 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Inauguración en Mazo de la biblioteca Alonso Pérez Díaz». Diario de avisos 
(Santa Cruz de La Palma, 29 de mayo de 1967), p. 1. 
799 LORENZO TENA (2002), p. 305; VELÁZQUEZ RAMOS (1999), p. 422. 
800 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Noticias locales». El país: periódico político y de intereses generales (Santa 
Cruz de La Palma, 3 de octubre de 1896, p. [2]. 
801 BRITO DE ARMAS, HERNÁNDEZ PÉREZ, SÁNCHEZ GARCÍA (2008), p. 135; HERNÁNDEZ PÉREZ (1999), 
pp. 94-95; SANTIAGO PÉREZ (1997), pp. 7-8. 
802 GARRIDO ABOLAFIA (2012), p. 14. 
803 AMLL: Libro de actas (1932); sesión del 30 de abril de 1932; LORENZO TENA (2002), p. 302. 
804 AMLL: Libro de actas (1932); sesión del 12 de diciembre de de 1932. 
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Así las cosas, las inquietudes culturales derivaron en 1933 en una moción para 
otorgar mayor asignación a las bibliotecas escolares805. De esta manera, en febrero del 
siguiente año, el consistorio aprobó la compra de libros para las escuelas806. Un hecho 
llamativo fue la visita al municipio, en febrero de 1934, de Francisco Basallo, 
representante del Emporio del Libro. Este agente comercial llegaba con la 
recomendación del gobernador civil de crear una biblioteca popular escolar y el 
ayuntamiento aprobó la compra de un lote de volúmenes al referido Emporio del Libro 
por importe de 1310 pesetas807. En este estado, se tomó el acuerdo de solicitar la 
fundación de una biblioteca escolar808. 
 
No satisfechos con este importante logro, en 1935, el Ayuntamiento de Los 
Llanos acordó abrir en los bajos de las Casas Consistoriales una biblioteca pública, 
destinado su uso a «los vecinos del término municipal». La iniciativa de 1932 fue 
retomada de esta manera tres años más tarde. Para ello se contaba con los fondos 
custodiados en el despacho de alcaldía (lo más probable, los llegados en 1897)  y se 
contrató a Vicente Pérez Pulido para la vigilancia del local809. La Biblioteca Municipal 
de Los Llanos debió quedar abierta desde entonces. De esta manera, un año después (el 
23 de mayo de 1936), se acordó la compra o, en su defecto, la expropiación de un 
inmueble con destino a biblioteca emplazado por debajo del edificio edilicio810. El 
inicio de la Guerra Civil, sin embargo, turbó el proyecto.   
 
Tras este forzado paréntesis, en 1945, dos de los intelectuales locales más 
brillantes y con mayores inquietudes de progreso, el odontólogo Antonio Gómez Felipe  
(1900-1966) y el escritor y poeta Pedro Hernández Hernández (1910-2001), idearon la 
reposición de la biblioteca y plantearon la propuesta al concejal Víctor Pulido Acosta, 
quien, a comienzos de 1946, elevó la iniciativa al plenario municipal. En 1947 se 
constituyó una junta para la formación de la biblioteca municipal y se comenzó a 
trabajar. Se nombró como primer bibliotecario al mencionado periodista Pedro 
Hernández, se habilitó un espacio en dependencias de las casas consistoriales, 
disponiendo de cerca de millar y medio de volúmenes, y se abrió al público la sala. Un 
año más tarde, con la publicación de la orden de 14 de abril de 1948 del Ministerio de 
Educación Nacional, por la que se anunciaba un concurso para la concesión de varios 
premios con motivo de la Feria del Libro y se proporcionan normas para su celebración, 
debió ganar algún reconocimiento. En 1949 se decidió el traslado de las estrechas 
dependencias municipales a una casona inmediata, sita también en la plaza de España de 
Los Llanos de Aridane, y se contrató como bibliotecaria a María Nieves Pérez Acosta, 
quien se mantuvo al frente del servicio durante cuarenta años811. La biblioteca ocupó la 
planta alta. En el marco de las fiestas patronales, el 2 de julio de 1949, tuvo efecto el 
acto de inauguración oficial812. 
 
                                                          
805 AMLL: Libro de actas (1933); sesión del 31 de julio de 1933. 
806 AMLL: Libro de actas (1934); sesión del 5 de febrero de 1934. Se notificó haberse «recibido veinte 
ejemplares de la obra de José Pérez Vidal que acordó pedir el ayuntamiento». 
807 AMLL: Libro de actas (1934); sesión del 14 de febrero de 1934. 
808 AMLL: Libro de actas (1934); sesiones del 5 de febrero y 15 de febrero de 1934. 
809 AMLL: Libro de actas (1935); sesión del 11 de marzo de 1935. 
810 AMLL: Libro de actas (1936); sesión del 12 de mayo de 1936. 
811 SANTIAGO PÉREZ (1997), pp. 7-8. 
812 LORENZO TENA (2002), p. 304. 
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Durante el primer año de servicio, el número de usuarios ascendió a más de seis 
mil quinientos, mientras que el de libros solicitados a un millar menos813. En 1955, la 
biblioteca de Los Llanos disponía de 1422 volúmenes y horario de apertura de dos 
horas, entre las siete de la tarde y las nueve de la noche. La sala se articulaba en torno a 
una larga mesa y sillas al centro y las estanterías adosadas a las paredes814. 
 
Durante la década de los sesenta, con su incorporación al Servicio Nacional de 
Lectura a través del Centro Provincial Coordinador de Santa Cruz de Tenerife, la 
biblioteca se renovó de forma significativa. Ello implicó una evidente modernización 
del servicio, se sustituyó el antiguo mobiliario por otro más moderno y acogedor y en 
una nueva alineación con varias mesas, ficheros, mesa para la bibliotecaria y mejor 
iluminación. El fondo alcanzaba la cifra de casi tres mil volúmenes, creándose una 
sección infantil.     
 
Además, el interés municipal por la biblioteca y las infraestructuras culturales se 
puso de manifiesto al proyectarse la construcción de una Casa de Cultura en el mismo 
lugar en que se ubicaba la casona que servía de sede de la biblioteca. La posibilidad de 
un traslado comenzó a plantearse en agosto de 1963, en un edificio de nueva planta obra 
del arquitecto Rubens Henríquez, que acogería de igual modo otras actividades y un 
museo histórico-etnográfico. En este estado, en 1969, el servicio local de lectura se 
mudó a un local alquilado en la calle Real mientras durasen los trabajos. En principio, el 
traslado se calculó en dos años. No obstante, en la casa arrendada se mantuvo la 




Al igual que en Los Llanos de Aridane, el origen de la biblioteca pública de Breña Alta 
se data en 1896 a raíz de un donativo de libros816. A diferencia de Los Llanos, en Breña 
Alta los libros procedían de la Dirección General de Instrucción Pública, y se determinó 
su ubicación en la escuela pública de niñas de la localidad, regentada por la profesora 
Rita Pérez González817.  
 
No se vuelve a disponer de otra noticia hasta el 23 de abril 1950, cuando el 
plenario acordó constituir la biblioteca municipal de la villa. Con este propósito, se 
contrató como bibliotecario a Manuel Álvarez Batista818. Lo más probable es que 
durante estos primeros años la bibliotecaria perseverara con servicio muy precario. 
 
En 1964, dentro de las mejoras proporcionadas por el Centro Provincial 
Coordinador, la biblioteca municipal fue remozada, ampliada y dotada con un relevante 
lote compuesto por 1500 volúmenes valorados en 212444 pesetas, procedentes de la 
                                                          
813 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Los Llanos de Aridane: nuestra biblioteca». Diario de avisos (Santa Cruz de 
La Palma, 23 de junio de 1950), p. [2]. 
814 RSC, BC: 2J + 2P. «Bajo la dirección del Centro Coordinador de Tenerife, se han realizado obras en la 
biblioteca pública de Los Llanos de Aridane: la bibliotecaria, Srta. María Nieves Pérez, nos habla de tan 
importante centro cultural». Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 10 de diciembre de 1968), p. 3. 
815 SANTIAGO PÉREZ (1997), pp. 7-8. También: LORENZO TENA (2002), p. 305.  
816 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Noticias locales». El país: periódico político y de intereses generales (Santa 
Cruz de La Palma, 13 de septiembre de 1896), p. [2]. 
817 [REDACCIÓN]. «Noticias locales». El país: periódico político y de intereses generales (Santa Cruz de 
La Palma, 28 de marzo de 1897), p. [3]. 
818 PÉREZ HERNÁNDEZ (2002), p. 14.  
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Dirección General de Archivos y Bibliotecas, junto a algunos tocadiscos para el 




La biblioteca pública de Fuencaliente también tiene su origen en la donación de un lote 
de libros, denominada entonces biblioteca popular realizada en 1897 por la Dirección 
General de Instrucción Pública, regida por el diputado Pedro Poggio y Álvarez. En 
1898, el Ayuntamiento de Fuencaliente determinó custodiar los libros en la escuela de 
niños del partido de Los Canarios, entonces a cargo de Luciano Hernández Armas 
(1856-1951), hasta que se habilitase un espacio en las casas consistoriales820. Fue el 
propio Hernández Armas quien promovió de manera activa este envío. El interés de los 
regidores por la colección libraria se comprueba en la adquisición de doce ejemplares de 
una conferencia impartida en la biblioteca Cervantes de Santa Cruz de La Palma821. 
 
Apagada esta iniciativa. Habría de esperarse a la llegada de la Segunda 
República para que se decidiera crear una segunda biblioteca municipal, según acuerdo 
del 9 de febrero de 1934822. Con posterioridad, en 1945, cuando se inauguró el primer 
grupo escolar en Fuencaliente, construido en el barrio de Las Indias, se dotó desde sus 




De la misma manera que el municipio de Fuencaliente, las primeras noticias sobre una 
colección bibliográfica de carácter público datan de 1897, gracias a gestiones del 
político conservador Pedro Poggio. Por iniciativa de la maestra de Santo Domingo 
María Antonia Lorenzo Díaz, esposa del historiador y bibliófilo Antonino Pestana, por 
entonces secretario municipal, se consiguieron para la escuela pública de niñas un lote 
de doscientos noventa y  nueve volúmenes, ciento veinte y seis cuadernos y dieciséis 
hojas así como una selección de grabados procedentes respectivamente de las 
direcciones generales de Instrucción Pública y Agricultura, Industria y Comercio y de la 
Calcografía Nacional824. 
 
Muchos años más tarde, durante la Segunda República, a partir de 1935, el 
municipio de Garafía dispuso de una biblioteca enviada desde las Misiones 
Pedagógicas, instalada en las escuelas de Santo Domingo y de la que no se conoce nada 
más825. En 1966, gracias al empuje del Centro Provincial Coordinador se abrió la actual 
biblioteca pública municipal826. 
 
 
                                                          
819 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Bibliotecas públicas para la isla de La Palma». Diario de avisos (Santa Cruz 
de La Palma, 7 de abril de 1965), p. 7. 
820 DÍAZ LORENZO (1994), pp. 242 y 280. 
821 DÍAZ LORENZO (1994), pp. 257 y 319-320. 
822 LORENZO TENA (2002), p. 302. 
823 DÍAZ LORENZO (1994), p. 317. 
824 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Correo interior». El país: periódico político y de intereses generales (Santa 
Cruz de La Palma, 3 de abril de 1897), p. [2]. 
825 LORENZO TENA (2002), p. 303. 





La iniciativa para la creación de la biblioteca municipal de El Paso se debió al entonces 
alcalde Manuel F. Sosa Taño, uno de los promotores que puso en funcionamiento, en 
1922, la Imprenta Alfa827. En sesión de 4 de abril de 1928, se aprobó una asignación 
presupuestaria para la instalación de la biblioteca, el personal y la compra de volúmenes 
y, poco después, se abrió al público828. Sin embargo, al igual que el resto de bibliotecas 
insulares tuvo un desarrollo desigual. A su frente se colocó al bibliotecario Miguel 
Valentín Tabares Capote (1882-ca. 1955), según decisión del 3 de noviembre 
siguiente829. En una etapa posterior, la tuteló el que fuera primer librero de la localidad, 
Arsenio Triana Felipe (1915-1939), nombrado encargado en 1935 y con un sueldo de 
300 pesetas anuales830. 
 
En enero de 1929 el ayuntamiento pasense aprobó el reglamento de la biblioteca 
popular831, integrándose en la junta censora o dirección el alcalde y maestro nacional 
Manuel F. Sosa Taño832. La Biblioteca Pública Municipal de El Paso se ubicó, 
primeramente, en un local de la plaza de la antigua iglesia de Nuestra Señora de 
Bonanza que, dos años después de la apertura, fue reformado y mejorado. La sala se 
acomodó en un local de la casa consistorial, en la plaza del citado templo. 
 
No obstante, la vida de la modesta biblioteca se mantuvo con una trayectoria 
deficiente y la sala de lectura se abrió de manera desigual y de forma discontinua. En 
este contexto, en marzo de 1932, Sebastián Góngora propuso que los maestros junto a 
varios empleados municipales se hicieran cargo de su apertura. Sin embrago, Manuel F. 
Sosa Taño replicó que esa amalgama no sería la solución ideal, estimando como más 
conveniente la contratación de un bibliotecario por quinientas pesetas anuales lo que 
permitiría la apertura de tres a cuatro horas durante todas las tardes833. Un año más 
tarde, en enero de 1933, un grupo de vecinos se hizo cargo de abrirla diariamente y sin  
cobro de retribución834, tarea que dieron por finalizada en el mes de mayo siguiente835. 
También en 1933, la biblioteca aparece bajo la denominación de popular. Este cúmulo 
de altibajos llevó a proponer en 1934 al concejal Mauricio Capote Martín que la 
biblioteca adoptase carácter circular836. 
 
                                                          
827 JABLE: [REDACCIÓN]. «Notas del Paso». El tiempo: diario de la tarde (Santa Cruz de La Palma, 27 de 
febrero de 1928), p. [1]. 
828 GONZÁLEZ GONZÁLEZ (1975a), p. 26. También: GONZÁLEZ GONZÁLEZ (1974), p. 35. De manera 
esporádica y, al menos desde 1912, el Ayuntamiento de El Paso había adquirido libros. En 1912 compró 
cincuenta ejemplares del trabajo de Pedro J. de las Casas sobre el médico Francisco Abreu García; en 
1927, la obra España en la mano,con destino de la biblioteca popular. Véanse: Libro de actas (1912 y 
1927); sesiones del 15 de diciembre de 1912 y 18 de enero de 1927. 
829 AMEP: Libro de actas (1928); sesión del 3 de noviembre de 1928.  
830 AMEP: Libro de actas (1935); sesión del 25 de febrero de 1935; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1977), p. 5. 
831 AMEP: Libro de actas (1929); sesión del 1 de enero de 1929. 
832 El pleno municipal de 2 de febrero de 1929 recoge un oficio de la Inspección Provincial de 1ª 
Enseñanza de Canarias en la comunicaba la aceptación de que el maestro nacional Manuel F. Sosa Taño 
accediese como miembro de la junta censora de la biblioteca popular, a la vez que felicitaba al 
Ayuntamiento de El Paso por sus acciones en fomento de la cultura, véase: AMEP: Libro de actas (1929); 
sesión del 2 de febrero de 1929; HERRERA (1934), p. [1].  
833
 RSC, BC: SOSA TAÑO, M[anuel] F[ermín]. «La biblioteca municipal: desde El Paso». Tribuna 
(Tazacorte, 26 de marzo de 1932), p. [3]. 
834 AMEP: Libro de actas (1933); sesión del 17 de enero de 1933. 
835 AMEP: Libro de actas (1933); sesión del 20 de mayo de 1933. 
836 AMEP: Libro de actas (1934); sesión del 11 de diciembre de 1934. 
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Con el acaecimiento del franquismo, la biblioteca es trasladada junto con el resto 
del ayuntamiento a la calle Manuel Taño, acomodándose en un pequeño cuarto de la 
parte trasera. Aquí, el fondo bibliográfico sufrió purga política y eclesiástica, 
clausurándose su acceso público. A partir de este momento y a lo largo de varios años, 
la colección bibliográfica sirvió de decoración en el despacho de la alcaldía837.  
 
Este estado duró hasta agosto de 1968, cuando desde la prensa insular comenzó 
a demandarse el rescate de la biblioteca municipal y su consiguiente reapertura. Al 
parecer, el artículo dio sus frutos y el ayuntamiento, la mancomunidad provincial y el 
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas se unieron para reanudar de nuevo el 
servicio. La biblioteca se inauguró el 26 de abril de 1970. La iniciativa contó con el 
respaldo del alcalde, Miguel Ángel Hernández Martín, el maestro Braulio Martín 
Hernández y la directora del centro coordinador de bibliotecas María Luisa Fabrellas. 
Ubicada en los bajos del palacio municipal, la sala presentaba un atractivo aspecto, 
contando el fondo bibliográfico con cuatro mil volúmenes, un millar provenientes de la 
antigua biblioteca popular y los restantes tres mil cedidos por el Servicio Nacional de 
Lectura. La biblioteca municipal incorporaba tocadiscos con cursos de idiomas y 




La promoción de la lectura pública en la jurisdicción de Tazacorte se debió al nervio del 
maestro de una de las escuelas de la localidad, Severino González, quien se acogió a las 
prestaciones del Patronato de Misiones Pedagógicas. En el aula de su cargo (Escuela 
número 3 del municipio) conformó una biblioteca con los 108 volúmenes recibidos, 
abierta al resto de centros docentes de la localidad y a cualquier vecino. El éxito de la 
iniciativa fue rotundo dado que al mes habían sido solicitados 123 títulos839.  
 
Sin embargo, a pesar de estos prometedores inicios, la dolorosa guerra civil 
seccionó el desarrollo de la lectura pública local. Hasta bien entrada la década de 1960, 
el municipio se planteó la creación de una biblioteca pública. Al socaire de las 
diligencias del Centro Provincial Coordinador y en medio de un florido ambiente 
cultural en el que se fomentaron premios literarios, conferencias, fiestas de arte y 
patronales, la creación de una banda de música e, incluso, nació un coro polifónico, la 
biblioteca pública fue otro logro de aquellos años. Incluso, la población compartía un 
sentimiento de cantonalismo frente al resto de la isla, especialmente con los términos 
limítrofes y con frecuencia se convirtió en acérrima defensora de los rasgos y elementos 
de la localidad840. 
 
La biblioteca se creó en un pleno municipal de 1965. En los cuatro años 
siguientes, el consistorio realizó los trabajos necesarios y, en la recta final, el Centro 
                                                          
837 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1977), p. 5. 
838 RSC, BC: ORTEGA ABRAHAM, Luis. «Inauguración de la biblioteca de El Paso: discurso del concejal 
delegado don Braulio Martín Hernández». Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 29 de abril de 
1970), p. 3. 
839 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Biblioteca». Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 29 de octubre de 
1932), p. [2]; [REDACCIÓN]. «Biblioteca». Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 19 de noviembre de 
1932), p. [2]. Cit.: LORENZO TENA (2002), p. 302. 
840 GONZÁLEZ VÁZQUEZ (2000), pp. 403-407. 
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Coordinador sufragó el mobiliario841. La inauguración de la sala fue el 29 de junio de 
1968. El centro disponía de 1763 volúmenes, de los que un centenar había sido donado 
por Manuel Pulido Martín, de sección infantil y material auxiliar (proyector de 
diapositivas, tocadiscos…). Además, se encontraba suscrito a varios diarios, tanto 
regionales como nacionales, revistas de todo género y en 1968 contaba con una 
asignación para los fondos de entre 1500 y 3000 pesetas. Tras su inauguración, la 
biblioteca quedó regida por una junta presidida por el alcalde. A un año de la apertura 
oficial, disponía de doscientos setenta socios, una cifra que la convertía en la más 




En Breña Baja, el principio de la biblioteca pública se debe al empuje del entonces 
concejal y poeta Félix Duarte Pérez. En 1933, tras una amplia estancia de casi una 
veintena de años primero en Venezuela (1912-1919) y más tare en Cuba (1919-1930), 
empapado de una amplia cultura y lleno de vitalidad, decidió poner en funcionamiento 
el servicio público de lectura. Cabe recalcar que de Cuba, Duarte introdujo la 
celebración de la fiesta de las Madres y la biblioteca. De esta manera, de acuerdo al 
decreto de 13 de junio de 1932 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
sobre bibliotecas municipales, se solicitó una partida de libros a Madrid y se estableció 
una junta, presidida por el propio Duarte y conformada por José Ana Fernández Pérez 
como vicepresidente, Julia de Paz González como tesorera, Luis Fernández Toledo 
como secretario y cinco vocales843. 
 
La antigua biblioteca debió cerrar y fue hasta los años sesenta con la 
recuperación económica del país, cuando volvió a figurar en el nomenclátor local. Hacia 
1966, el Ayuntamiento de Breña Baja decidió acondicionar un salón en la planta baja de 
las casas consistoriales. En aquellas fechas, la biblioteca disponía de un fondo de mil 
volúmenes. Un año después, el Servicio Nacional de Lectura, por medio del Centro 
Provincial Coordinador de Bibliotecas, remitió un lote de 1557 libros, valorados en 




La biblioteca pública del municipio de Puntallana se creó el 20 de enero de 1934 por un 
acuerdo del consistorio municipal845. No se conocen otros pormenores de este centro, 
fundado al calor de las medidas legislativas de la Segunda  República. No obstante, al 
igual que las restantes bibliotecas creadas en la isla, es probable que se configurar con 
un fondo de varios centenares de títulos aportados por los servicios del Estado.   
                                                          
841 BULL: [REDACCIÓN]. «Bibliotecas y archivos». Revista de historia canaria, nos. 153-156 (1967), pp. 
211-212; RSC, BC: 2J + 2P. «Tazacorte estrena biblioteca pública municipal: el Sr. Benedicto Noda 
Gómez, alcalde accidental, nos habla de ella». Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 11 de julio de 
1968), p. 3. 
842 RSC, BC: BARRETO GONZÁLEZ, Pablo. «La biblioteca municipal de Tazacorte con 270 socios dobla el 
número de otra cualquiera de la provincia». Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 16 de abril de 
1969), p. 3. 
843 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Biblioteca municipal». Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 25 de 
febrero de 1933), p. [2]. Cit.: LORENZO TENA (2002), p. 302. 
844 [REDACCIÓN]. «1557 libros para la biblioteca pública municipal de Breña Baja». Diario de avisos 
(Santa Cruz de La Palma, 15 de mayo de 1937), p. 8. Cit.: LORENZO TENA (2002), p. 302. 
845 LORENZO TENA (2002), p. 302. 
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Lo cierto es que no se vuelve a disponer de otra noticia hasta 1949 cuando el 
pleno municipal acordó «la creación de una biblioteca pública municipal, que diere 
acceso a sus habitantes de los bienes que proporciona la cultura»846. Más tarde, en 1954, 
el consistorio local solicitó al Ministerio de Educación Nacional la adquisición de libros 
para conformar un espacio de lectura. Sin embargo, tanto la insuficiente iniciativa de 
1949 como la presumible actividad de la biblioteca abierta en 1954 fueron muy 
inapreciables. 
 
Así las cosas, habría que esperar hasta 1982 para disponer de una biblioteca en 
forma. Con este fin, el Ayuntamiento de Puntallana solicitó a la Consejería de Cultura y 
Educación del Cabildo de La Palma la donación de un lote de libros y, en 1983, se 
conformó la Junta Municipal de Biblioteca y se reservó para ella un espacio en el 
edificio de las nuevas casas consistoriales. En 1995 se trasladó a una casa tradicional de 
la calle Procesiones y en los últimos años a la Casa de la Cultura847. En 2007, una vez 
desalojado el inmueble de la calle Procesiones, se abrió la Biblioteca Internacional en 
Legua Alemana (BILA), un espacio promovido por la colonia germana residente en la 
isla y con un fondo bibliográfico de más de 5000 títulos848. 
 
—San Andrés y Sauces 
 
La biblioteca municipal de San Andrés y Sauces se instituyó entre 1950 y 1951 siendo 
su promotor el maestro José Luis Albendea y Gómez de Aranda (1922-1979). En un 
ambiente local favorable, el grupo Aerópago, liderado por Albendea, formalizó la 
creación de una pequeña biblioteca, gestionada por el propio docente en su céntrico 
domicilio de la entonces calle General Franco (en la actualidad, Príncipe Felipe)849.  
 
De manera paralela, también en 1950, el consistorio municipal acordó destinar el 
cuarto piso que se construía en el nuevo edificio de las casas consistoriales para este 
cometido. Con este fin, la corporación local aprobó dirigirse al gobierno estatal para 
solicitar el envío de libros y revistas850. En 1951 se hallaba constituida una Junta de 
Gobierno de la Biblioteca Municipal, se habían recibido 1000 volúmenes procedentes 
de la Junta de Adquisición y Distribución de Publicaciones y se buscaba a una persona 
capacitada para ejercer la tarea de bibliotecario en tiempo parcial con un sueldo de 1800 
pesetas anuales851. El puesto titular recayó en el referido José Luis Albendea y, desde el 
segundo semestre de 1951, comenzó a funcionar. En 1956 disponía de 1300 volúmenes 
y la recepción de doce revistas. Dentro de las limitaciones materiales en las que siempre 
se han encontrado las bibliotecas de la isla, la municipal de San Andrés y Sauces 
siempre ha sido una de las mejor atendidas gracias al personal contratado: primero el 
referido José Luis Albendea y Gómez de Aranda (1951-1974), luego María Dolores de 
Paz Herrera (1974-1976) y, por último, Tomás Sentís Sedo (a partir de 1976)852.  
 
En 1962, se solicitó su integración en el Centro Provincial Coordinador de 
Bibliotecas para su mejor funcionamiento. En 1964, recibió mobiliario procedente de la 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas a través del citado Centro. El 
                                                          
846 GARRIDO ABOLAFIA (2002), pp. 123-124. 
847 GARRIDO ABOLAFIA (2002), pp. 125-126. 
848 GREVE (2008), pp. 366-377. 
849 LORENZO TENA (2002), pp. 303-304. 
850 AMSAYS: Libro de actas (1950), ff. 92v-93v; sesión del 21 de noviembre de 1950. 
851 AMSAYS: Libro de actas (1951), ff. 4v-6r; sesión del 21 de septiembre de 1951. 
852 AMSAYS: Biblioteca municipal, signs. 315-17, 352-31, 361-16 y 364-4. 
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Ayuntamiento  proporcionó un buen local y se recibieron 1500 libros y algún tocadiscos 




La fundación de la biblioteca municipal de Puntagorda se plasmó en 1964, a través del 
envío de un conjunto de 150 libros procedentes del Centro Provincial Coordinador de 
Bibliotecas. En aquella fecha se acordó instalar la biblioteca en el edificio del propio 




Poco se sabe de la biblioteca municipal de Tijarafe. Como otros centros palmeros fue 
abierto hacia mediados de la década de 1960 gracias a las gestiones del Centro 
Provincial Coordinador de Bibliotecas. Lo cierto es que en 1966 ya se encontraba en 
funcionamiento855. Más tarde se cerró y, en 1992, se reinauguró en un local de la Casa 
de la Cultura bajo el cuidado de Quírica González. En septiembre de 2008, la biblioteca 
se mudó hasta el inmueble del antiguo ayuntamiento. Desde el indicado año de 2004 
hasta la actualidad, su responsable ha sidos Candelaria Pérez Cruz. En la actualidad, la 




Finalmente, debe reseñarse la biblioteca pública del término de Barlovento, creada 
también en torno a 1965-1966. Con una colección inicial de unos 5000 títulos, quedó 
instalada en una sala de las casas consistoriales; luego, en 1992, se trasladó a la Casa de 
la Cultura. Fueron sus primeros bibliotecarios algunos trabajadores del propio 
consistorio: Domingo Ortega Brito, Ramón Carmelo Nonato Pérez, Leocadio Ortega 
Hernández y Santiago Martín Martín. 
 
5.1.4. Bibliotecas y salas de lectura de entidades sociales y recreativas 
 
Como se ha señalado, las bibliotecas sociales fueron las primeras en desarrollarse como 
salas lectura semipública. En su seno, los miembros de las diferentes instituciones 
recreativas, instructivas o culturales de la isla disponían de acceso a libros pero, en 
especial, a periódicos y revistas. La enorme tasa de analfabetismo propició el fracaso y 
dificultó el definitivo impulso de las primeras bibliotecas públicas por la escasa o nula 
asistencia de lectores. En cambio, las bibliotecas sociales disfrutaron de mayor fortuna 
y, aunque su número era reducido y orientado a la lectura de la prensa, las salas de las 





                                                          
853 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Bibliotecas públicas para la isla de La Palma». Diario de avisos (Santa Cruz 
de La Palma, 7 de abril de 1965), p. 7. 
854 AMPG: Libro de actas (1964), f. 38 (sesión del 14 de julio de 1964).  
855 PÉREZ PÉREZ (2005), p. 187. 
856 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «La biblioteca, el museo, las sociedades y nuestra juventud». La lucha: diario 
político y defensor de los intereses generales de la isla (Santa Cruz de La Palma, 2 de mayo de 1927), p. 
[1]. 
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—Casino-Liceo (Santa Cruz de La Palma) 
 
Como se ha anotado más arriba, la sociedad recreativa Casino-Liceo de Santa Cruz de 
La Palma, fundada en 1849, dispuso de biblioteca desde 1864, la primera de vocación 
social o pública que existió en la capital insular. En 1908, entre las solicitudes que 
realizó el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para instituir una biblioteca 
municipal, consta el envío de un oficio pidiendo incorporar los libros de esta entidad.  
 
—Sociedad La Unión (Santa Cruz de La Palma)  
 
La biblioteca de La Unión ha sido analizada en el epígrafe de las bibliotecas públicas857. 
Creada por la sociedad del mismo nombre y abierta al público entre 1881 y 1882, quedó 
instalada en una dependencia del Colegio de Segunda Enseñanza Santa Catalina. La 
escasez de recursos económicos y la casi nula asistencia de lectores determinaron su 
cierre. Las obras reunidas fueron conservadas por la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Santa Cruz de La Palma, corporación que había apoyado la iniciativa 
emprendida por los adolescentes miembros de la Sociedad La Unión.   
 
—Real Sociedad Económica de Amigos del País (Santa Cruz de La Palma)  
 
Al calor de la Ilustración, durante el último tercio del siglo XVIII se forjaron las 
sociedades económicas canarias de Amigos del País: Las Palmas de Gran Canaria, San 
Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de La Palma y La Laguna; la de Santa Cruz de 
Tenerife se formalizó un poco más tarde (en 1837). Pronto, entre sus quehaceres, estas 
instituciones reunieron colecciones de libros o promovieron como parte de sus objetivos 
las bibliotecas públicas. La Sociedad de Amigos del País de La Palma apoyó en 1881-
1882 la creación de la biblioteca pública auspiciada por la juvenil La Unión y, lo más 
probable, es que recogiese sus libros cuando ésta se vio obligada a clausurar sus puertas 
poco después. Existe evidencia de la llegada de libros para la Económica en 1883 y 
1891858, quizás destinados a la mencionada biblioteca pública o para la propia entidad 
en sus objetivos de fomento del progreso insular.  
 
—Sociedad La Investigadora (Santa Cruz de La Palma) 
 
En 1885, se fundó la Sociedad La Investigadora, entidad fraternal de socorros mutuos 
que, con el transcurso del tiempo, también recogió las funciones recreativas y festivas 
del antiguo Casino-Liceo. A pesar de que sus estatutos iniciales de 1888 no 
mencionaran el desarrollo de una biblioteca, La Investigadora dispuso pronto de una 
pequeña colección de uso social859. Como el resto del patrimonio, esta colección (que 
debían comprender periódicos y revistas) se perdió por completo en el incendio que 
destruyó su sede el 8 de julio de 1931860. Tras la rehabilitación de la institución en otro 
edificio, La Investigadora volvió a contar con una pequeña sala de lectura o biblioteca. 
Incluso, mediado el siglo XX, la junta de dirección incluyó la figura del directivo-
                                                          
857 Véase epígrafe: 5.1.1. Biblioteca pública de Santa Cruz de La Palma. Bibliotecas de sociedades. 
858 EMC, APR: Agradecimiento de la Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma a Valeriano 
Fernández Ferraz por haber costeado el transporte desde Madrid, leg. 49; AGP, RSEAPLP: Documentación 
relativa a los impresos llegados en dos cajones el 29 de diciembre de 1891, cuyos gastos fueron 
adelantados por Siro González de las Casas, ff. 4, 13 y 17-18. 
859 AHPSCT, GC: Sociedad de Socorros La Investigadora, Santa Cruz de La Palma (1888-1965), 
actualmente denominada Acción Española [Manuscrito]. 
860 PÉREZ GARCÍA (1985), pp. 21 y 53. 
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bibliotecario. Asimismo, la Sociedad alumbró en su seno como división meramente 
recreativa el denominado Círculo de Instrucción y Recreo. Cabe recordar que tras la 
postguerra, La Investigadora fue obligada a renombrarse Acción Española. En la 
actualidad, la entidad, que ha recobrado su denominación original, alberga un servicio 
interno de biblioteca destinado a socios, compuesto por los principales periódicos 
nacionales y regionales junto a unos mil volúmenes monográficos. 
 
—Sociedad Amor Sapientiae (Santa Cruz de La Palma)  
 
La Sociedad Científica y Literaria Amor Sapientiae se fundó en Santa Cruz de La Palma 
el 10 de noviembre de 1893. En el germen de la agrupación se encontraban varios 
veinteañeros con inquietudes en diversos campos de la sociedad y la cultura. En ella 
figuraron el tipógrafo Manuel Reyes Díaz; el abogado Pedro Cuevas Pinto (1875-1957), 
su presidente en 1899; o Francisco Morales Duque861. Entre los objetivos planteados 
cabe insertar la convocatoria de certámenes de toda clase; organización de exposiciones 
de bellas artes, agricultura e industria o la creación de una biblioteca. La entidad se 
mantuvo al menos hasta 1905. A lo largo de casi diez años de actividad, organizó bailes, 
veladas literarias y musicales y participó con su estandarte en convocatorias públicas.  
Entre las materializaciones más relevantes de Amor Sapientiae debe subrayarse la 
publicación, entre enero y agosto de 1894, de un semanario o la creación de un cuadro 
artístico encargado de preparar representaciones dramáticas y audiciones862. En este 
ámbito debe anotarse también la compilación de una nutrida biblioteca que llegó a 
disponer de más de dos centenares de volúmenes863. La misma se surtió de donaciones 
                                                          
861 Los socios fundadores en 1893 de Amor Sapientiae lo fueron: Pedro Cuevas Pinto, Alonso Pérez Díaz, 
Facundo Fernández Sicilia, Eduardo Álvarez Morales, Francisco Lozano Cutillas, Álvaro Arozena y 
Arozena, Manuel Lorenzo Mendoza, Florián Cabrera Moreno, José Pérez Cabrera, José María Fernández 
Morúa, Manuel Sánchez Rodríguez, Juan Pérez Cabrera, Guillermo de Paz Cabrera y Agustín José 
Benítez Rodríguez.    
862 RÉGULO PÉREZ (1948b), p. 365. 
863 Dado su interés y de que además se trata de casi la única relación que se dispone de la biblioteca de 
una sociedad cultural, se proporciona la relación del fondo libresco de Amor Sapientiae en 1897; en 
primer lugar aparece un número de orden, a continuación el título de la obra y, finalmente, el donante: 1º) 
Un tomo 1º de las «Tradiciones peruanas» / propiedad; 2º) Un tomo 2º de las «Tradiciones peruanas» / 
propiedad; 3º) Un tomo 3º de las «Tradiciones peruanas» / propiedad; 4º) 20 números del «Salón de la 
moda» / propiedad; 5º) 39 números de la «Ilustración artística» / propiedad; 6º) Veinte años después 
(novela), tomo 1º / Guillermo de Paz; 7º) Veinte años después (novela), tomo 2º. Guillermo de Paz; 8º) El 
vizconde de Bragelonne (novela), tomo 1º / Guillermo de Paz; 9º) El vizconde de Bragelonne (novela), 
tomo 2º / Guillermo de Paz; 10º) El vizconde de Bragelonne (novela), tomo 3º / Guillermo de Paz; 11º) El 
vizconde de Bragelonne (novela), tomo 4º / Guillermo de Paz; 12º) El vizconde de Bragelonne (novela), 
tomo 5º / Guillermo de Paz; 13º) El vizconde de Bragelonne (novela), tomo 6º / Guillermo de Paz; 14º) 
Teología, latín, tomo 1º / Pedro Cuevas [Pinto]; 15º) Teología, latín, tomo 2º / Pedro Cuevas [Pinto]; 16º) 
Don Juan Tenorio (drama) / M[anuel] L[orenzo] Mendoza; 17º) Ecos del alma / Á[lvaro] Arozena; 18º) 
Biblioteca universal / Á[lvaro] Arozena; 19º) La tierra y el hombre / A[gustín] J. Benítez; 20º) Recuerdos 
y sombras / Pedro Cuevas [Pinto]; 21º) Diccionario inglés y español / Facundo Fernández; 22º) Nociones 
de Fisiología e Higiene / Á[lvaro] Arozena; 23º) Tesoro de autores ilustres / Florián Cabrera; 24º) Obras 
de Ch. Paul de Kock / José Cabrera R.; 25º) Ydeas napoleónicas / Conrado Álvarez; 26º) Cuestiones de la 
doctrina cristiana / Pedro Cuevas [Pinto]; 27º) Los envidiosos / Francisco Lozano [Cutillas]; 28º) Código 
de comercio / Francisco Lozano [Cutillas]; 29º) Medicina curativa / M. Valcárcel; 30º) Gramática latina / 
M. Valcárcel; 31º) El amor del alma, novela / M. A. Díaz; 32º) Arte retórica / Pedro Cuevas [Pinto]; 33º) 
El último día de Pompeya, novela / Eduardo Álvarez; 34º) El duque de Reichstard, novela / Á[lvaro] 
Arozena; 35º) Filosofía moral / Á[lvaro] Arozena; 36º) Curiosidades / José Pérez Camacho; 37º) Historia 
de España / Tomás Remón; 38º) Historia eclesiástica, tomo 1º / Pedro Cuevas [Pinto]; 39º) Historia 
eclesiástica, tomo 2º / Pedro Cuevas [Pinto]; 40º) Historia extraordinaria / Francisco Lozano [Cutillas]; 
41º) La ciencia de querer y ser querido / Julián Fernández; 42º) Historia de las hormigas / Á[lvaro] 
Arozena; 43º) El doctor probado / Á[lvaro] Arozena; 44º) Traducción griega y latina / José María 
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procedentes de sus miembros así como de algunas instituciones públicas. Ejemplo de 
esto último fue la proveniente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a 
través del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y que en 
1905 ingresó más de medio centenar de títulos864. Tres años después, en 1908, la 
colección bibliográfica fue cedida al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en el 
proceso de rehabilitación de la biblioteca Cervantes.  
 
—Sociedad Urcéolo Obrero (Santa Cruz de La Palma) 
 
De carácter recreativo y de socorros mutuos, la Sociedad Urcéolo Obrero se creó en 
1894 para desarrollar una intensa actividad durante las primeras décadas del siglo XX. 
Desde casi su inicio se concibió una escuela para sus asociados y familia, el 
establecimiento de una mutua y la creación de una caja de ahorros. En el plano cultural 
organizó una charanga, al poco convertida en banda de música. Se mantuvo con vida 
hasta la década de 1990. Como el resto sociedades, poseía una biblioteca, en especial 
                                                                                                                                                                          
Fernández; 45º) Geografía universal / D. Pedro J. de las Casas [Pestana]; 46º) Historia universal / Juan 
Morales; 47º) Andrés El Saboyano, tomo 1º / Francisco Lozano [Cutillas]; 48º) Andrés El Saboyano, 
tomo 2º / Francisco Lozano [Cutillas]; 49º) Táctica de infantería / A[gustín] J. Benítez; 50º) Memoria. / 
A[gustín] J. Benítez; 51º) Estudios filosóficos / A[gustín] J. Benítez; 52º) Ynforme / A[gustín] J. Benítez; 
53º) Ynmigración española / A[gustín] J. Benítez; 54º) Evangelio del pueblo / A[gustín] J. Benítez; 55º) 
Sermón / A[gustín] J. Benítez; 56º) Democracia sin partido / José María Fernández; 57º) Geometría y 
cronología / A[gustín] J. Benítez; 58º) Tristes / José María Fernández; 59º) Los meses (poema) / Manuel 
Sánchez; 60º) Lengua griega / José María Fernández; 61º) Gárgaras poéticas / A. Lozano; 62º) El sueño 
de un ángel, novela / Felipe J. Carmona; 63º) Margot, novela / Felipe J. Carmona; 64º) La loca de 
Lecuinar,  novela / Felipe J. Carmona; 65º) Avela,  novela / Felipe J. Carmona; 66º) Leonello,  novela / 
Felipe J. Carmona; 67º) Divorciada,  novela / Felipe J. Carmona; 68º) La bastarda,  novela / Felipe J. 
Carmona; 69º) Los baños de Alvacio,  novela / Felipe J. Carmona; 70º) El leonónica, novela / Felipe J. 
Carmona; 71º) La capilla gótica, novela / Felipe J. Carmona; 72º) El ejército de Vatignoles, novela / 
Felipe J. Carmona; 73º) El hijo de Antony, novela / Felipe J. Carmona; 74º) Las tres duquesas, novela / 
Felipe J. Carmona; 75º) La duquesa Claudia, novela / Felipe J. Carmona; 76º) Cuentos fantásticos, novela 
/ M. Valcárcel; 77º) Geografía de la isla de Cuba / A[gustín] J. Benítez; 78º) Geografía de Costa Rica / 
José M[aría] Fernández; 79º) A S. M. la Reina / José M[aría] Fernández;  80º) Víctima y juez, comedia / 
A[gustín] J. Benítez; 81º) El zapatero y el Rey y Cádiz / A. Pérez Cabrera; 82º9 El solitario de Yuste, 
drama / A. Pérez Cabrera; 83º) Sermón perdido y la filosofía del vino / Á[lvaro] Arozena; 84º) El cura 
Merino / Á[lvaro] Arozena; 85º) Gil Blas / A. Millán; 86º) El artista, comedia / Á[lvaro] Arozena; 87º) La 
tierra de María Santísima, comedia / Á[lvaro] Arozena; 88º) El valle de Andorra, comedia / Á[lvaro] 
Arozena; 89º) El pan, comedia / Á[lvaro] Arozena; 90º) Armonías conyugales, comedia / Á[lvaro] 
Arozena; 91º) Pruebas de amor conyugal, comedia / Á[lvaro] Arozena; 92º) Quiero ser cómico, comedia / 
Á[lvaro] Arozena; 93º) Lucrecia, comedia / Á[lvaro] Arozena; 94º) El tribuno, comedia / Á[lvaro] 
Arozena; 95º) Desde el cielo, comedia / Á[lvaro] Arozena; 96º) El libro talonario, comedia / Á[lvaro] 
Arozena; 97º) Los bereberes del Riff, comedia / Pedro Cuevas [Pinto]; 98º) Detrás de la Cruz del Diablo, 
comedia / Á[lvaro] Arozena; 99ºº) Don Rodrigo, comedia / Á[lvaro] Arozena; 100º) Las horas verdes, 
comedia / A[gustín] J. Benítez; 101º) Guillermo Tell, comedia / Blas Carrillo; 102º) Ortufo, comedia / 
Blas Carrillo; 103º) Apuntes / Sociedad [Amor Sapientiae]; 104º) La saeta, dos números / Sociedad 
[Amor Sapientiae]; 105º) Gercón, 5 números / Sociedad [Amor Sapientiae]; 106º) Amor Sapientiae 
(periódico) / Sociedad [Amor Sapientiae]; 107º) La trompa de Eustaquio, comedia / Sociedad [Amor 
Sapientiae]; 108º) 29 folletos / por distintos socios; 109º) La princesa Belladona; 110º) Cámara agrícola / 
Agustín [J.] Benítez; 111º) Poesías / Julián Fernández; 112º) Discurso / Pedro Cuevas [Pinto]; 113º) El 
parricida / Álvaro Arozena; 114º) Colón / el autor; 115º) El puente de los ahorcados / Valeriano Martín; 
116º) Reseña histórica / Ezequiel Cuevas [Pinto]; 117º) Álbum poético / Manuel Lorenzo Martín; 118º) 
Eugenio Rougón (2 tomos) / José Duque; 119º) The patent Londos Superfin / Eusebio Uriarte. Consúltese 
el inventario en: ACK, [Papeles de la Sociedad Amor Sapientiae]. 
864 ACK, [Papeles de la Sociedad Amor Sapientiae]. 
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para la consulta de la prensa diaria u otras publicaciones periódicas para sus 
asociados865. 
 
—Real Nuevo Club Náutico (Santa Cruz de La Palma)  
 
La fundación de la Sociedad Nuevo Club en 1904 como una entidad orientada a la 
práctica deportiva por las élites sociales de la capital palmera no presumía una especial 
afectación libraria. Más aún cuando los primeros estatutos de 1905 no recogían de 
manera explícita el servicio bibliotecario o de prensa para sus miembros866. Sin 
embargo, casi desde su inicio comenzaron a ingresar monografías y publicaciones 
periódicas de muy diversa naturaleza, que han convertido la hoy biblioteca del Real 
Nuevo Club Náutico en la principal colección social de la isla de La Palma. No en vano, 
el libro, los periódicos y las revistas se habían afianzado como medios esenciales en el 
ocio de la burguesía urbana. En el nuevo estatuto y reglamento, aprobado en 1923, se 
recogen ya tanto la biblioteca como un salón de lecturas o, incluso, la figura del 
bibliotecario-directivo. En la actualidad, la biblioteca del Real Nuevo Club atesora un 
estimable abanico de revistas ilustradas de las primeras décadas del Novecientos, 
algunos ejemplares del siglo XVIII y un valioso fondo de autores y temas canarios con 
obras desde finales de la centuria decimonona867. 
 
—Real Casino Aridane (Los Llanos de Aridane)  
 
La Sociedad Aridane se creó en 1906 con el fin de servir a la «instrucción en todas sus 
manifestaciones científicas, literarias y morales» y «proporcionar recreos lícitos a sus 
asociados»868. Entre estos objetivos no faltó la dotación de una biblioteca. Los estatutos 
fundacionales contemplaron el cargo de directivo-bibliotecario encargado de la 
conservación, catalogación, suscripciones, apertura y adquisición de libros, periódicos y 
revistas. Desde muy pronto, la Sociedad o Casino Aridane recibió donaciones de libros 
y publicaciones periódicas, procedentes de diferentes socios869, en especial, de vecinos 
de la isla emigrados a Cuba. Entre sus fondos, debe subrayarse la presencia de un 
conjunto de ejemplares de 1905 y 1906 de la revista habanera El fígaro (1885-¿1933?, 
¿1943?)870. También el político Pedro Poggio gestionó el ingreso una colección de 
libros. En 1908 consta como socio-bibliotecario Domingo León Rodríguez y, en 1909, 
Emilio Tabares871. Durante los trabajos de reforma de la sede social, emprendidos entre 
1949 y 1950, se remodeló el espacio de la biblioteca, a la vez que se llamó a los socios a 
la donación de libros872. En la actualidad, el salón de lectura del Real Casino Aridane 
alberga una de las más nutridas colecciones bibliográficas de las sociedades recreativas 
insulares. 
                                                          
865 La Sociedad Urcéolo Obrero imprimió sus estatutos en Santa Cruz de Tenerife, de los que hay 
ejemplares en el Archivo de los Herederos de Domingo Pestana Lorenzo (Santa Cruz de La Palma).  
866 RSC, BC: Estatutos de la Sociedad Nuevo Club de Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de Tenerife: A. 
J. Benítez, 1905. 
867 REGUEIRA BENÍTEZ, POGGIO CAPOTE (2005), pp. 271-277. 
868 AHPSCT, GC: Casino Aridane, Los Llanos, 6 de junio de 1906 [Manuscrito]. 
869 En 1871 se había fundado en Los Llanos de Aridane el denominado Casino-Liceo que puede 
considerarse el antecesor. 
870 Encuadernados en dos volúmenes, en su primera página consta el ofrecimiento: «Dedicó esta obra a la 
noble y culta “Sociedad Aridane el señor Andrés Carballo Armas, cuya entrega y encargo efectúa Manuel 
Díaz Armas».  
871 MVH: Miscelánea.  
872 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Los Llanos de Aridane: El Casino “Aridane”». Diario de avisos (Santa Cruz 
de La Palma, 9 de marzo de 1950), p. [2]. 
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—Sociedad Instructiva El Porvenir del Obrero (Santa Cruz de La Palma) 
 
Auspiciada por el periodista Anselmo J. Guerra Cabrera en 1907, la Sociedad El 
Porvenir del Obrero promovió la mejora y protección de la clase trabajadora de La 
Palma a través de la impartición de clases de primera enseñanza gratuitas. Entre sus 
objetivos se encontraba la creación de un Centro General de Enseñanza en el que, sin 
oponerse en nada a leyes vigentes de instrucción pública, «pueda la clase obrera recibir 
una educación religiosa, civil, literaria y científica que abrace desde los primeros 
elementos de la instrucción primaria hasta los estudios superiores que se puedan realizar 
en esta isla». Entre los objetivos se hallaba la creación de una biblioteca para el servicio 
e ilustración de los asociados. En la fecha de la fundación (18 de abril de 1907), la 
Sociedad Instructiva El Porvenir del Obrero se acomodó en el lomo Mataviejas, número 
3, segundo piso873.   
 
—Sociedad Díaz Pimienta (Tazacorte) 
 
La Sociedad Díaz Pimienta se constituyó en Tazacorte en 1907, cuando aún era un 
barrio dependiente del municipio de Los Llanos de Aridane. Entre los objetivos de la 
nueva entidad, se encontraban la instrucción pública y el «apoyo ante el bien general». 
De esta manera, debe entenderse que desde su inicio dispusiera de biblioteca. Al frente 
había un bibliotecario propuesto por el presidente de la sociedad y con una duración en 
el cargo de un año874.  
 
—Sociedad La Unión (Villa de Mazo) 
 
La Sociedad La Unión de Villa de Mazo contó con una sala de lectura y biblioteca. En 
sus estatutos, que datan de 1908, se establece La Unión como una asociación destinada 
a «difundir la instrucción, base de la cultura intelectual y moral del pueblo»; en el título 
octavo se consigna de manera especifica que la junta directiva procurará «por todos los 
medios que estén a su alcance, fomentar una biblioteca, donde se reúnan, con 
especialidad, obras elementales de ciencias, particularmente físico-naturales, de 
agricultura, industria, comercio, bellas artes y de literatura para cultura y agradable 
entretenimiento de los socios»875. 
 
—Sociedad Librepensadora Voltaire (Santa Cruz de La Palma) 
 
La Sociedad Librepensadora, Instructiva y de Protección Mutua Voltaire nació en la 
capital de la isla en 1910, y sus estatutos fundacionales datan del 9 de mayo. La entidad 
fue continuadora de La Ingenuidad, fundada en 1900, y primera sociedad de 
librepensamiento de la isla. Voltaire se gestó con el propósito de defender la instrucción 
entre sus miembros, practicar la protección mutua y respaldar el desarrollo de las ideas 
librepensadoras. Con este objeto, los volterianos se dotaron de una biblioteca, dirigida 
por el cuarto vocal de la junta directiva. La biblioteca se promovió así como forma de 
instruir a los asociados, siendo uno de los requisitos de sus integrantes la donación de 
                                                          
873 AHPSCT, GC: Reglamento de la Sociedad Instructiva El Porvenir del Obrero (1907-1956) [Manuscrito]. 
Entre 1915 y 1916, Guerra Cabrera promovió en Breña Alta, su municipio natal, el periódico La antorcha 
del obrero. Consúltense: RÉGULO PÉREZ (1948b), p. 390; RODRÍGUEZ LORENZO, CONCEPCIÓN 
FERNÁNDEZ (2007), pp. 88-89.  
874 AFP: Reglamento de la Sociedad «Díaz Pimienta», Tazacorte, ciudad de Los Llanos, isla de La Palma, 
Canarias. La Habana: Imprenta La Comercial, 1907, especialmente pp. 1 y 11. 
875 AHPSCT, GC: Reglamento de la Sociedad La Unión (1909). 
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una obra en el momento de ingreso. En el campo de la cultura y de la educación, la 
Sociedad Librepensadora Voltaire no solo proyectó una sala de lectura; también ideó la 
apertura de una escuela laica para los hijos de sus socios y la organización de 
conferencias, mítines y veladas. Incluso, entre sus fines se hallaba la edición de hojas 
sueltas, folletos o periódicos876. Entre sus miembros más activos se encontraron el 
periodista y escritor Domingo Acosta Guion y el tabaquero Antonio Ramos Ramos877.      
 
—Confederación de Tabaqueros El Trabajo (Santa Cruz de La Palma) 
 
En 1911, el sector profesional del tabaco de Santa Cruz de La Palma se constituyó en 
una asociación profesional. Denominada Confederación de Tabaqueros El Trabajo, se 
domicilió en la calle Álvarez de Abreu, número 17, pudiendo ser sus miembros todos 
aquellos operarios que contasen con más de dos años consecutivos de experiencia 
laboral. Entre los objetivos de este gremio se encontraba la instrucción de sus asociados 
y familiares, «base fundamental de la cultura de los pueblos». Con este fin esta 
organización se propuso fundar alguna escuela y la creación de una biblioteca. Al frente 
de esta última se reglamentó que se pondría a un encargado, responsable de su 
conservación878. 
 
—Logia Abora número 331 (Santa Cruz de La Palma) 
 
Constituida en 1911, la logia Abora de Santa Cruz de La Palma dispuso de una 
biblioteca. El taller masónico se emplazaba en la casa de la Misericordia, anexa al 
antiguo convento franciscano de la Inmaculada Concepción. En la biblioteca existía una 
curiosa colección de distintas ediciones de El ingenioso hidalgo don Quijote de La 
Mancha. El fondo fue creado por Antonio Díaz de Paz, bibliófilo, quien viajaba con 
asiduidad y en los puertos que tocaba visitaba las librerías locales, llegando a adquirir 
muchas ediciones para la biblioteca de la logia. En el verano de 1936, tras el estallido de 
la guerra civil, se sacaron los libros y se quemaron en una pira en la plaza de San 
Francisco879. 
 
—Sociedad Instructiva El Hogar (Argual, Los Llanos de Aridane) 
 
La Sociedad El Hogar se fundó en febrero de 1912 en el barrio de Argual. Entre las 
aspiraciones que fomentó, se distinguen: la creación de una escuela nocturna para los 
socios y sus hijos; la organización de conferencias, certámenes, festejos y otros actos 
cívicos y la apertura de una biblioteca como apoyo a esta serie de iniciativas. La 
biblioteca y el archivo quedaron a cargo del secretario de la entidad880. 
 
                                                          
876 AHPSCT, GC: Sociedad Librepensadora Voltaire, Santa Cruz de La Palma 1907-1914. [Manuscrito]. A 
pesar de que en el expediente del Gobierno Civil de Canarias, conservado en el Archivo Histórico 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife consta la data de 1907, el acta fundacional se fecha tres años más 
tarde.  
877 RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN (2016), p. 133. 
878 RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN (2016), pp. 400-407.  Los estatutos de esta corporación se publicaron en 
1931: Reglamento de la Confederación de Tabaqueros «El Trabajo», de Santa Cruz de La Palma. [Las 
Palmas de Gran Canaria]: [s. n.], 1931. 
879 En muchas situaciones, al incendio precedió la autodestrucción o el celaje de los archivos y 
documentación de partidos políticos y sindicatos de izquierda. Véanse algunos ejemplos en: GONZÁLEZ 
VÁZQUEZ (2004), p. 186. 
880 AMLL: Reglamento de «El Hogar», Sociedad Instructiva y Fomento con residencia en la aldea de 
Argual de la ciudad de Los Llanos. [Manuscrito]. 
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—Juventud Republicana (Santa Cruz de La Palma) 
 
En 1914, probablemente tras el ocaso de la Sociedad de Librepensadora Voltaire, nació 
la denominada Sociedad Juventud Republicana. Inicialmente se emplazó en la plaza de 
San Francisco, número 4, estableciéndose la edad de ingreso a partir de los quince años; 
en 1917 aparece en la calle Pedro Poggio. Su primer presidente fue Domingo Acosta 
Guion, entonces de veinte y nueve años. Muy pronto, la entidad pasó a organizar 
veladas, conferencias, mítines y fiestas, siempre en consonancia con su principal misión 
de propagación de los ideales republicanos. Con este fin, se marcó pronto la creación de 
un gabinete de lectura, a cargo de un directivo bibliotecario, en el que constasen libros, 
impresos, periódicos, mapas y grabados. El bibliotecario, además, debía llevar un índice 
de los títulos, no permitiendo nunca su salida del espacio de biblioteca881. En 1915, el 
socio directivo a cargo de la biblioteca era José Luque Delgado; en 1931 lo era Vicente 
Pérez Pérez. Según algunas fuentes orales tras el golpe de estado, la biblioteca fue 
extraída del local social y quemada en el cercano barranco de Los Dolores. 
 
—Sociedad Pérez de Brito (Garafía) 
 
Debió ser una pequeña biblioteca conformada por algunos libros, periódicos revistas y 
puesta al servicio de sus socios, con sede emplazada en Santo Domingo de Garafía. El 
dato de su existencia consta en el propio reglamento de la Sociedad882. 
 
—Sociedad Juventud Fraternal (Breña Baja) 
 
Juventud Fraternal fue otra de las numerosas entidades recreativas que abundaron en La 
Palma durante las primeras décadas del siglo XX883. Establecida en 1923 en el partido de 
San Antonio de las Maravillas, su objetivo se centró en ofrecer un espacio de reunión, 
un punto para el ocio, el socorro mutuo entre sus miembros y el fomento de la 
educación artística y científica. Desde el principio, la Sociedad Juventud Fraternal 
acomodó una modesta biblioteca y sala de lectura. Así, entre la junta de dirección se 
designó a un socio-bibliotecario, responsable del buen estado de los libros, revistas y 
periódicos, de su aumento y orden884. Después de la Guerra Civil, Juventud Fraternal se 
vio obligada a modificar su nombre, adoptando el de Juventud Española, que es el que 
conserva en el día.  
 
—Sociedad Científica y Literaria Abora (Santa Cruz de La Palma) 
 
De la mano del erudito e historiador Antonino Pestana Rodríguez, en 1925 se promovió 
la fundación de la denominada sociedad instructiva o, también, sociedad científica y 
literaria Abora. Nacía como una institución de altos propósitos, ajena a cualquier 
corriente política. La nueva entidad había sido ideada para organizar certámenes 
públicos y privados, exposiciones de bellas artes, agricultura e industria y para apoyar 
actividades e iniciativas culturales gestadas en Santa Cruz de La Palma. El artículo 
segundo del reglamento recoge el objetivo de «crear una biblioteca compuesta de obras 
                                                          
881 AHPSCT, GC: Sociedad Juventud Republicana de La Palma 1914-1924. [Manuscrito]. 
882 EMC, APR: Reglamento de la Sociedad Pérez de Brito, leg. 49. [Manuscrito]. 
883 AHPSCT, GC: Sociedad Juventud Española, antes Juventud Fraternal, Breña Baja, La Palma, 1923-
1965. [Manuscrito]. 
884 AHPSCT, GC: Reglamento de la Sociedad Juventud Fraternal establecida en Breña Baja, año 1923. 5 f. 
[Manuscrito]. 
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que correspondan la misión que la sociedad se propone realizar» y por esta razón 
«adquirir por suscripción los periódicos ilustrados, científicos y literarios, y diarios de 
información independiente, de cualquier nación, siendo editados en idioma español». 
Fundada con el apoyo de un nutrido grupo ciudadano, la Sociedad Abora contó entre 
sus miembros a Antonio Ramos y Ramos, Antonio Rodríguez Méndez, Ismael Guerra 
Fernández, José Ana Ramírez García o Ernesto Méndez Martín885. Fraguada como un 
ateneo literario, lamentablemente no disfrutó de dilatada trayectoria.   
 
—Juventud Católica de Santa Cruz de La Palma 
 
La biblioteca de Juventud Católica de Santa Cruz de La Palma fue creada durante la 
visita del obispo fray Albino González Menéndez Reigada a la isla a finales de 1929886. 
Se instaló en una estantería en dependencias del antiguo convento dominico de San 
Miguel de las Victorias que hasta poco antes habían sido ocupadas por religiosos de la 
orden de San Vicente Paúl. Nacida en convulsos años de lacerantes enfrentamientos 
ideológicos, la Biblioteca de Juventud Católica, de estricto contenido eclesiástico, se 
mantuvo en activo durante las décadas de 1930 hasta 1950. En la actualidad, algunos 
volúmenes se conservan en propiedad de los herederos del profesor Germán González 
González (1940-2011), quien los salvó de su destrucción cuando iban a ser arrojados a 
la basura. 
 
—Sociedad Minerva (Fuencaliente) 
 
Fundada entre 1929 y 1930, la Sociedad de Instrucción y Recreo Minerva del municipio 
de Fuencaliente contó con una biblioteca social. La entidad se había gestado con el 
propósito de ofrecer «toda clase de recreos lícitos y contribuir en cuanto pueda, a todo 
aquello que tienda al mejoramiento moral y material del pueblo»887. En el artículo 
segundo de su reglamento fundacional se dejaba claro que la nueva entidad procuraría la 
«creación de una biblioteca, según lo consientan los recursos de que pueda disponer». 
Con este fin, se prescribió la presencia de un socio-bibliotecario, que debía conservar, 
fomentar e inventariar el conjunto bibliográfico de la institución. En un inventario de 
1941 se constatan muy pocos títulos: Diccionario enciclopédico Sopena, un Quijote y 
otras obras no detalladas. La tasación de la biblioteca ascendió a ciento sesenta y cinco 
pesetas888.   
 
—Grupo Nakens (Santa Cruz de La Palma) 
 
Nacido en los albores de la república, el Grupo Nakens, Sociedad Librepensadora, 
Instructiva y de Protección Mutua, determinó la constitución de una biblioteca con 
fondos propios de la sociedad y otros ingresados por donación. Además, era requisito de 
admisión la cesión de una obra para la biblioteca. El Grupo Nakens tuvo su sede social 
en la calle Pedro Poggio, número 5889.   
 
 
                                                          
885 AHPSCT, GC: Sociedad Instructiva Abora 1925. [Manuscrito]. 
886 MENÉNDEZ REIGADA (1929), pp. 106-107. 
887 AHPSCT, GC: Reglamento de la Sociedad Minerva de Instrucción y Recreo del Pueblo de Fuencaliente 
de La Palma. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1930. 17 p. 
888 AHPSCT, GC: Sociedad de Instrucción y Recreo Minerva, Fuencaliente, 1930-1964. [Manuscrito]. 
889 AHPSCT, GC: [Estatutos del] Grupo Nakens, Sociedad Librepensadora, Instructiva y de Protección 
Mutua (1931-1932). [Manuscrito]. 
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—Sociedad de Instrucción y Recreo Velia (Los Llanos de Aridane) 
 
La Sociedad Velia, fundada en 1933 en el barrio de La Laguna (Los Llanos de Aridane), 
acomodó desde sus orígenes una pequeña biblioteca. En los estatutos fundacionales se 
recogía el cargo de bibliotecario junto a otros ochos directivos. El objetivo de la 
biblioteca era reunir una colección de libros, revistas y periódicos, estando a cargo de su 
titular su gestión, mantener el buen estado de conservación y la propuesta a la junta de 
gobierno de materiales bibliográficos cuando se dispusiese de los recursos financieros 
suficientes890. 
 
—Agrupación de Cultura Proletaria Octubre (Santa Cruz de La Palma) 
 
Fundada en Santa Cruz de La Palma el 26 de marzo de 1934, la Agrupación Octubre 
tenía como finalidad de dedicar «todas sus actividades a la formación y propagada de la 
cultura proletaria, desarrollando, por tanto, sus objetivos dentro del principio de la lucha 
de clases». En el denominado Comité Central se desglosó la figura del bibliotecario, 
responsable de la colección libraria así como su desarrollo. El primer presidente de la 
Agrupación Octubre fue Sixto Massieu González (1910-1990) y su bibliotecario el 
maestro y practicante Segundo Piñero Rodríguez (1913-2002)891. 
 
—Gremio de Torcedores de Tabaco de Los Llanos, Argual y El Paso (Los Llanos de 
Aridane)  
 
Pocos datos se disponen de la biblioteca del gremio de los tabaqueros del Valle de 
Aridane. Debe tenerse en cuenta que la rama del tabaco fue el colectivo obrero más  
relevante de la isla durante las primeras décadas del siglo XX. En 1935, el Gremio de 
Torcedores de Tabaco contaba con un local social en Argual denominado Centro 
Tanausú en el que, por ejemplo, se impartían conferencias y debió ser en este local 
donde se acomodó una biblioteca892. 
 
—Masa Coral de Santa de Cruz de La Palma  
 
En 1952, la sociedad coral de la capital palmera comenzó a formar una biblioteca 
destinada a la consulta de sus socios mediante el préstamo a domicilio. Sin embargo, la 
incipiente colección, centrada en literatura musical (biografías, ensayos, obras de 
referencia o estudios técnicos) no logró asentarse y la posterior etapa de declive de la 
Masa Coral una década más tarde impidió su consolidación893.  
 
—Orden Franciscana Seglar (Santa Cruz de La Palma)  
 
En torno a 1960, la Venerable Orden Terciaria de San Francisco auspició una pequeña 
biblioteca destinada a la formación espiritual de sus miembros. La colección ponía 
énfasis en obras biográficas de san Francisco de Asís o en el Boletín nacional de la 
Orden Terciaria Franciscana y se ubicó en dependencias del oratorio de esta 
                                                          
890 Reglamento de la Sociedad de Instrucción y Recreo «Velia»: aprobada por el Gobierno Civil de la 
Provincia: La Laguna (ciudad de Los Llanos), La Palma, 1933. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Comercio, 1933, pp. 4 y 7. Véanse: capítulo II, artículo VI y capítulo XI, artículo LIII. 
891 AHPSCT, GC: Reglamento de la Agrupación de Cultura Proletaria Octubre, Santa Cruz de La Palma, 
26 de marzo de 1934, s. f. 
892 AMLL: Correspondencia de entrada (1935), legajo 88. 
893 HENRÍQUEZ PÉREZ (1952), pp. 2-3. 
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congregación894. La biblioteca dispone de una treintena de revistas, datadas entre finales 
de la década de 1950 hasta bien entrada la siguiente, de orientación religiosa y 
relacionadas con vidas de santos, misiones o concernientes con las diversas familias 
seráficas. Un año antes, esta confraternidad había reorganizado y descrito su archivo, 
hasta entonces en el más completo desorden y con algunas lagunas documentales895. 
Desde antiguo, empero, la Orden Tercera de San Francisco cuenta con un fondo 
patrimonial conformado por una treintena de títulos (una docena de volúmenes 
anteriores a 1801 y otros tantos pertenecientes al siglo XIX). Entre estas obras cabe 
mencionar algunos breviarios del Setecientos, varios misales y otras obras piadosas 
como el Año cristiano (1744), el Nuevo manojillo de flores (1760), de Buenaventura 
Tellado, u otros títulos, como el dedicado a esta congregación laica por Antonio Arbiol 
(1651-1726). 
 
5.1.5. Bibliotecas eclesiásticas 
 
Desde el siglo XVI, la organización eclesiástica de La Palma se fraccionó en once 
demarcaciones parroquiales. Esta división se mantuvo casi continuada hasta la pasada 
centuria, creándose, en el siglo XVII las parroquias de Breña Baja y Las Nieves y, en el 
XIX, las demarcaciones de Fuencaliente y El Paso. Cada uno de los templos de estas 
feligresías disponía de una pequeña colección libresca destinada esencialmente al culto 
divino. Misales, rituales, manuales, breviarios o santorales llenaron estos anaqueles 
eclesiásticos896. A partir del último tercio del Ochocientos, se incorporó también el 
Boletín de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. 
 
Un arquetipo de las bibliotecas parroquiales de la época lo ofrece la parroquia de 
El Paso (instituida en 1860)897, que en 1903 contaba con tres misales, un ritual romano, 
cuatro «manualitos» (uno para funerales, otro para bautismo, el tercero destinado a la 
administración del viático y el último para los matrimonios) y un breviario en varios 
tomos898. Dado el uso constante de estas piezas en los distintos oficios, las parroquias 
renovaron a lo largo de la segunda mitad del XIX y primeras décadas de la siguiente 
centuria estos libros. En 1865 los curatos de Las Nieves y El Paso adquirieron un misal, 
un santoral y otras obras899. En 1881, la parroquia nivariense desembolsó doscientos 
reales de vellón por un nuevo misal y una selección de cuatro manualitos de ritual. En 
1880 la suscripción de la parroquia de Puntallana al Boletín diocesano costaba seis 
pesetas anuales900. 
 
De otra parte, los dos conventos masculinos de frailes Santa Cruz de La Palma 
(franciscanos y dominicos) dispusieron de sendas bibliotecas. Aunque su gestación y 
clausura queda fuera de los límites cronológicos de este trabajo, merecen una breve 
sinopsis, pues algunos de sus volúmenes nutrieron mucho tiempo después de su cierre 
los fondos de la Biblioteca Cervantes y la Sociedad Cosmológica. Estas dos bibliotecas 
                                                          
894 OFS: Libro de actas (1937-   ), f. 99r.  
895 OFS: Libro de actas (1937-   ), f. 72r. 
896 Una descripción de los contenidos y ubicación del archivo de la parroquia de El Salvador en: 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (1985), pp. 310 y 314. 
897 LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V. I, p. 114. 
898 APNSB: Inventario de los objetos, ornamentos, alhajas y demás enseres de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción de la Villa de El Paso (1903). 
899 APNSB: Cuentas de fábrica (1865), recibo del 27 de junio de 1865; APNSN: Cuentas de fábrica (1865). 
Recibo del 15 de diciembre de 1865. 
900 APSJ: Cuentas de fábrica (1880), recibo del 30 de diciembre de 1880. 
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conventuales contaron con una sección tecnificada que sirvió las necesidades de 
documentación e instrucción sobre las distintas materias impartidas tanto a lectores 
como a estudiantes. A esta división educativa hay que añadir la biblioteca propiamente 
litúrgica, compuesta por misales, breviarios y libros de rezo directamente relacionados 
con la articulación de los oficios divinos y la lectura y canto de las horas. Finalmente, 
las lecturas individuales fomentaron la creación de modestas librerías en las propias 
celdas, ajustadas al gusto y preferencias de lección espiritual que cada monje eligiese en 
determinados momentos o como constante a lo largo de su vida. Las bibliotecas de los 
estos dos conventos contaron, asimismo, con una serie de códices (a modo de tumbos o 
tumbillos), en cuyas páginas aparecerían consignados títulos, privilegios, donaciones y 
propiedades. 
 
El Real Convento Franciscano de la Inmaculada Concepción (fundado en 1508) 
debió nutrirse también con los primeros impresos importados durante las misiones del 
tiempo de la conquista. No obstante, lo cierto es que las más antiguas referencias a la 
incorporación de unidades librescas al fondo conventual de la Inmaculada Concepción 
se sitúan, muy tardíamente, a finales del siglo XVI. En 1599, según consta en documento 
suscrito ante el escribano público de La Palma Juan Sánchez Ortega el 3 de septiembre, 
los herederos del mercader Diego de Solís habían hecho entrega de cuarenta doblas al 
convento para la compra de libros con destino a su biblioteca901. Además de las 
donaciones particulares, el síndico del convento tenía obligación de reservar una partida 
de gastos destinada a la entrada de nuevos volúmenes en la biblioteca, como recoge el 
artículo 38º de los Estatutos de la provincia de 1694. Entre los manuscritos más 
sobresalientes de la biblioteca conventual se encontraba una relación de noticias y 
crónicas copiadas de otros textos más antiguos acerca de la conquista de La Palma y la 
fundación seráfica en La Palma902 y, también, la Historia de Canarias compuesta por el 
minorista fray Juan de Abreu Galindo, «hijo de la provincia de Andalucía» —según los 
indicios que él mismo aporta en su obra—. 
 
En cuanto al convento de predicadores de San Miguel de las Victorias (instituido 
en 1530), se evidencia también la presencia de una considerable biblioteca. Por ejemplo, 
en 1792, el beneficiado de Barlovento José Mariano Domínguez dejó, entre sus últimas 
voluntades, «se de a la libreria del conbento de predicadores de la ciudad los ocho 
tomos de Lucio Ferrari»903. 
 
5.1.6. Colecciones privadas. Bibliofilia 
 
Las noticias históricas prueban la existencia de un buen conjunto de bibliotecas 
particulares en La Palma. Ya en el siglo XVI se documenta una relevante cultura 
humanística, plasmada en un abanico de escritores y eruditos consolidado 
definitivamente en la centuria posterior. En relación a las bibliotecas personales, la 
primera que se ha examinado con detalle es la del licenciado Pedro de Campos, teniente 
del corregidor de la isla, inventariada en 1640. Con posterioridad se han colacionado 
una treintena de conjuntos de diferente relevancia. Entre éstas, deben subrayarse por su 
magnitud las correspondientes a Santiago Fierro y Torres (1718-1772), al hacendado 
                                                          
901 AGP, PN: Documentos sueltos. 
902 CASAS PESTANA (1898). Existe ejemplar corregido por Juan B. Lorenzo con comentarios anotados 
sobre este particular. Vid. Archivo General de La Palma: Fondo Jaime Pérez García, cronista oficial de 
Santa Cruz de La Palma, sing. 728. 
903 LORENZO TENA (2007) p. 20. 
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Nicolás Massieu Salgado (1720-1791) o al intelectual Francisco de Lugo-Viña y Molina 
(1752-1809)904. 
 
El coleccionismo y el patrimonio libresco se han mantenido hasta la época 
contemporánea. Una notable biblioteca conformada desde hacía varios cientos de años 
fue la de la familia Sotomayor, destruida en un incendio ocurrido en la casa solariega de 
Argual en 1961 que acabó también con su notable archivo, mobiliario y pinacoteca905. 
Otras colecciones más modernas han sido reunidas por la burguesía urbana y rural de la 
isla. Entre las primeras baste señalar las compiladas por Manuel Pérez Abreu; la poetisa 
y apasionada lectora Leocricia Pestana Fierro (1853-1928), donada a su muerte a la 
Biblioteca Cervantes de la Sociedad Cosmlógica906; o la de Antonino Pestana Rodríguez 
en Santa Cruz de La Palma. Entre las segundas, podrían apuntarse la establecida por el 
polifacético e inventor de molinos Isidoro Ortega Sánchez (1843-1913), conservada en 
parte en el domicilio familiar en Villa de Mazo, o la localizada en la denominada casa 
de Las Calafatas, en Breña Alta907.     
 
—José María de las Casas López (ca. 1820-1894) 
 
Nació en Santa Cruz de La Palma hacia 1820. Licenciado en Derecho, desarrolló su 
carrera profesional en la ciudad de La Laguna (Tenerife). Aficionado a la genealogía 
reunió numerosos materiales documentales que se conservan en el Fondo Familia 
Hardisson, en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Falleció en La 
Laguna el 7 de abril de 1894908. 
 
—Manuel Pérez Abreu (1841-1898) 
 
Ha sido uno de los mayores bibliófilos de  la historia palmera. Nacido en Santa Cruz de 
La Palma el 29 de enero de 1841, se licenció en Derecho Civil y Eclesiástico en la 
Universidad Central (Madrid). Ejerció como abogado, juez de primera instancia de 
Santa Cruz de La Palma y notario de Los Llanos de Aridane. Militante y destacado 
miembro del Partido Liberal, su activismo cívico se reflejó en su pertenencia, por 
ejemplo, a las sociedades económicas de amigos del país de La Palma y Tenerife. 
Casado con Rafaela Jaubert (15 de julio de 1872), falleció el 20 de enero de 1898909. 
Hombre culto y amante de las letras, Pérez Abreu se reveló como un verdadero 
apasionado de la bibliografía local. Tanto en su domicilio de la calle O’Daly de la 
capital palmera como en la hacienda familiar de Breña Baja, reunió libros y folletos, 
periódicos y manuscritos vinculados con La Palma y, en menor medida, con el resto del 
archipiélago910. Su generosidad le llevó a prestar en ocasiones sus colecciones de 
periódicos y para lograr su devolución hubo de publicar un anuncio en la prensa local de 
                                                          
904 LORENZO TENA (2001a), pp. 31-45; LORENZO TENA (2004), pp. 67-88; LORENZO TENA (2008), pp. 
175-236; LORENZO TENA (2010), pp. 17-40. 
905 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Un voraz incendio destruye la casa solariega de la familia Sotomayor». 
Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 24 de abril de 1961), p. [1]. 
906 PÉREZ GARCÍA (2005), pp. 553-571. Según reza en sus últimas voluntades, dispuso que «la librería 
será para la biblioteca Cervantes; es voluntad de mi marido y mía». 
907 RODRÍGUEZ LORENZO, CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ (2007), p. 161. 
908 PÉREZ GARCÍA (2009), p. 93. 
909 PÉREZ GARCÍA (1985-1998), V. II. p. 177. 
910 PÉREZ GARCÍA (1995), pp. 153-156. 
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la época911. Esta colección de publicaciones periódicas locales (bastante completa hasta 
1898, año de su óbito) se conservó hasta las primeras décadas del siglo XX en la 
vivienda familiar de Breña Baja912. Por su parte, un conjunto de hojas sueltas y folletos, 
encuadernados en una veintena de volúmenes facticios, titulados «Misceláneas 
canarias», se localiza incompleta en la biblioteca Cervantes de la Sociedad 
Cosmológica913. 
 
—Luis van de Walle y Quintana, VI marqués de Guisla-Guiselín (1851-1924) 
 
Nació en Santa Brígida el 8 de junio de 1851 y falleció en Las Palmas de Gran Canaria 
el 17 de febrero de 1924. De procedencia palmera por línea paterna, casó con María de 
los Dolores Fierro van de Walle914. Luis van de Walle fue heredero de una dilatada 
tradición bibliofílica que se remonta al siglo XVII con el historiador y poeta Juan Pinto 
de Guisla (1631-1695), que prosiguió en el Setecientos con José Antonio van de Walle 
de Cervellón (1734-1811) y se mantuvo hasta el siglo XIX con su coetáneo y pariente 
Juan B. Fierro van de Walle (1841-1930). A las manos de Luis van de Walle llegó un 
valiosísimo patrimonio documental y bibliográfico, conocido como Archivo del 
Marqués de Guisla, que fue consultado por varios historiadores del siglo XIX, en 
especial por Juan B. Lorenzo Rodríguez915. Fue el propio marqués quien donó en 1892 
un lote de más de mil volúmenes a la Sociedad Cosmológica, considerada la colección 
fundacional de la biblioteca de esta institución. El célebre Archivo del Marqués de 
Guisla (citado como muy provechoso por las fuentes decimonónicas) se desmembró en 
diferentes partes y, en la actualidad, se encuentra disperso entre varias agrupaciones 
familiares localizadas en el Archivo Diocesano de Tenerife, Colección Alberto José 
Fernández García (Santa Cruz de La Palma), en el Archivo de la Familia Poggio, alguna 
biblioteca particular y otras están definitivamente perdidas916. 
   
—Antonino Pestana Rodríguez (1859-1938) 
 
Sin duda, constituye el papelista más relevante de los últimos doscientos años en La 
Palma. Nacido en Santa Cruz de La Palma, se inició como tipógrafo y periodista y, más 
tarde, desempeñó el cargo de secretario del Juzgado de Garafía así como también el de 
juez y secretario municipal. La paciente labor de «recopilación de crónicas y noticias, 
libros y periódicos referentes a La Palma, hizo que llegara a poseer un amplio depósito 
                                                          
911 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Gacetilla general». La asociación: periódico democrático (Santa Cruz de La 
Palma, 24 de marzo de 1883), p. [2]. La curiosa noticia dice así: «El señor don Manuel Pérez Abreu nos 
ha manifestado hagamos público que, habiendo prestado la colección del periódico que bajo el título El 
clarín se publicó en esta población, y no habiéndole sido devuelto, indudablemente por olvido 
involuntario, suplica a la persona que lo tenga, lo manifieste en la imprenta de este periódico, para no 
considerarlo perdido, por cuanto no sentó en su libro su nombre. 
   Nosotros que aplaudimos la curiosidad del señor Pérez Abreu por conservar colecciones de todos los 
periódicos que se han publicado en esta isla, no dudamos que la persona que la tomó se aproximará a 
hacerlo presente para satisfacción de su dueño». 
912 RÉGULO PÉREZ (1948b), p. 345, nota al pie. La colección se desmembró en tres partes: Emilia Zeballos 
Pérez, Juan Antonio Pérez Jaubert y Rafaela Pérez Jaubert. 
913 Solo se han localizado siete de estos volúmenes en la sección del fondo canario antiguo de la 
biblioteca Cervantes. Véase, además: POGGIO CAPOTE, REGUEIRA BENÍTEZ (2003),  pp. 292-293. 
914 NOBILIARIO DE CANARIAS (1952-1967), V. II, pp. 810-811. 
915 POGGIO CAPOTE (2008a), p. 20. 
916 El marqués de Guisla-Guiselín fue también muy aficionado a la filatelia. Véase: EDWARDES (1888), p. 
248.  
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documental fruto de una labor de muchos años»917. Hoy en día, esta extraordinaria 
colección, utilísima para el estudio de la historia, la literatura, la etnografía o las bellas 
artes, se conserva en El Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria y en manos de 
los herederos de su nieto Domingo Pestana Lorenzo (1926-2004) en Santa Cruz de La 
Palma. Su necrológica destaca que fue una «persona entusiasta de los estudios 
históricos, [que] supo organizar un archivo particular de interesantísimo valor»918. 
 
—Manuel Pestana Henríquez (¿1862?-1949) 
 
Nació alrededor de 1862 en el seno de una familia perteneciente a la pequeña burguesía 
de Santa Cruz de La Palma, algunos de cuyos miembros descollaron en el campo de las 
letras, la música o las bellas artes locales. Desde su juventud Pestana Henríquez trabajó 
como tipógrafo y, poco después, como periodista. Aficionado a los temas regionales, 
formó una nutrida biblioteca y elaboró una colección de leyendas palmeras. Logró 
reunir una amplia colección de prensa palmera, recogida en 1946 por José Pérez Vidal 
y, más tarde, entregada por este último a la biblioteca Cervantes de la Sociedad 
Cosmológica. Del resto de materiales colectados por Pestana se desconoce el destino. 
Manuel Pestana Henríquez falleció en Santa Cruz de La Palma el 28 de abril de 1949.    
 
—Manuel Sánchez Rodríguez (1875-1955) 
 
Nacido en una acomodada familia el 1 de noviembre de 1875, Sánchez Rodríguez fue 
una personalidad muy activa en el ámbito social y cultural durante las primeras décadas 
del siglo XX: alcalde de Santa Cruz de La Palma, presidente del Cabildo Insular y 
presidente de la Sociedad Cosmológica. Aficionado al dibujo y a la historia, reunió 
cuantos documentos antiguos llegaron a sus manos así como otros impresos919. Una 
parte de ellos se conservan en el Fondo Jaime Pérez García del Archivo General de La 
Palma. 
 
—Antonio Lugo y Massieu (1880-1965) 
 
Junto a Manuel Pérez Abreu y Antonino Pestana Rodríguez, se trata de uno de los 
bibliófilos más tenaces y minuciosos en la historia contemporánea de La Palma. Lugo y 
Massieu nació en Santa Cruz de La Palma el 21 de noviembre de 1880; licenciado en 
Derecho Civil y Canónico, fue un firme defensor del patrimonio forestal y rural de 
Canarias, lo que le condujo a la publicación de numerosos artículos o a la edición, bajo 
su peculio y dirección en una imprenta propia (ubicada en La Orotava), de la revista El 
campo: periódico propagandístico del arbolado y de las prácticas agrícolas (1915-
1931)920. Socio numerario de La Cosmológica, también fue aficionado a la historia, dejó 
manuscritos un buen abanico de trabajos acerca del pasado y la cultura del archipiélago. 
Heredero de una notable biblioteca, reunida por su familia en sucesivas generaciones y 
que atesoraba una de las mejores colecciones particulares de libros y publicaciones 
periódicas y manuscritos de Canarias, fue acrecentada y donada a la biblioteca 
municipal de La Orotava. De igual manera, Lugo Massieu gestionó y conservó el 
                                                          
917 PÉREZ GARCÍA (1985-1998), V. II, pp. 186-187. 
918 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Don Antonino Pestana». Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 23 de 
mayo de 1938), p. [2]. 
919 PÉREZ GARCÍA (1985-1998), V. I. p. 164. 
920 PÉREZ GARCÍA (1985-1998), V. II, pp. 140-141. 
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archivo familiar, vendido una parte en 1997 al Cabildo Insular de La Palma y otra a un 
anticuario de Santa Cruz de Tenerife. 
 
—Mariano Ferrer Bravo (1883-1936) 
 
Militar e historiador, fue el primer presidente del Casino Aridane. Ferrer Bravo llegó a 
reunir una notable colección documental, localizada en la actualidad en la Biblioteca de 
Cataluña. Algunas de las piezas de la colección Ferrer Bravo fueron extraídas de los 
archivos de la ciudad de Ceuta921.  
 
—Juan Díaz Duque (1885-1973) 
 
Ingeniero industrial, fue propietario de una industria para la fabricación de sillas de 
ruedas, cochecitos infantiles, patinetas… en Madrid. A lo largo de su vida, reunió dos 
valiosas colecciones: una de monedas, donada a la Sociedad Cosmológica y otra de 
ediciones de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que cedió al político 
Adolfo Duque Cabrera. Juan Díaz Duque nació en Santa Cruz de La Palma el 21 de 
junio 1885 y falleció en Madrid el 28 de febrero de 1973.  
 
—Tomás Felipe Camacho (1886-1961) 
 
Doctor en Derecho, fue uno de los abogados más relevantes de la primera mitad del 
siglo XX en Cuba. Nacido en Santa Cruz de La Palma el 13 de septiembre de 1886, 
emigró a Cuba, país en el que se formó y logró el éxito profesional, social e intelectual. 
Orador brillante, escritor variado (dominó tanto la prosa como el verso), colaboró en 
periódicos y revistas de Cuba y Canarias. Como coleccionista botánico, reunió un 
extraordinario orquidiario de 5000 ejemplares que se vio obligado a entregar a las 
autoridades castristas. En idéntico modo, Tomás Felipe Camacho disfrutó en sus 
residencias de Miramar (La Habana) y en una finca de recreo de una espléndida 
biblioteca centrada en temas jurídicos, literarios, históricos, artísticos y botánicos. 
Exiliado de Cuba tras la revolución comunista, falleció en Santa Cruz de Tenerife el 17 
de noviembre de 1961922.    
 
—Blas Pérez González  (1898-1978) 
 
Nacido en Santa Cruz de La Palma el 13 de agosto de 1898. Licenciado en Derecho, 
catedrático de Derecho Civil en las universidades de Barcelona y Madrid y ministro de 
la Gobernación entre 1942 y 1957. Falleció en Madrid el 7 de febrero de 1978923. Según 
testimonio del médico y escritor Amílcar Morera Bravo fue una persona de vida austera 
que dedicó su ocio y dinero a la adquisición de libros antiguos y objetos artísticos924. De 




                                                          
921 GÓMEZ BARCELÓ (2007), pp. 130-150, capítulo XX: «Estudios sobre la historia eclesiástica de Ceuta: el 
archivo perdido». 
922 BRITO DE ARMAS, HERNÁNDEZ PÉREZ, SÁNCHEZ GARCÍA (2008), pp. 146-148; PÉREZ GARCÍA (1985-
1998), v. I, pp. 67-68. 
923 FERRER MUÑOZ (1993), v. IV, pp. 484-496; PÉREZ GARCÍA (1985-1998), v. I, pp. 133-135. 
924 MORERA BRAVO (2009), p. 71; RUMEU DE ARMAS (2007), p. 448. Amílcar Morera Bravo dice 
textualmente «compra de incunables». 
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—Cayetano Gómez Felipe (1902-1978) 
 
Nacido en Los Llanos de Aridane el 7 de agosto de 1902, fue un coleccionista insaciable 
de objetos artísticos, entre los que se encontraron libros y documentos antiguos. El 
patrimonio reunido se conserva en el museo privado que lleva su nombre en la ciudad 
de La Laguna (Tenerife)925. 
 
—José Pérez Vidal (1907-1990) 
 
José Pérez Vidal está considerado por la crítica como uno de los intelectuales más 
destacados del Novecientos en el archipiélago canario. Filólogo y etnógrafo, escribió 
una obra de investigación que consta de más de cuatrocientas referencias. Más que un 
coleccionismo activo, Pérez Vidal desplegó una exquisita sensibilidad hacia el 
patrimonio bibliográfico y documental, recogiendo y donando piezas y fondos. Son los 
casos de los Papeles de la Casa Yanes, cedidas a la biblioteca Cervantes de la Sociedad 
Cosmológica, la colección de periódicos atesorada por Manuel Pestana Henríquez o la 
localización en la década de 1930 de un puñado de cartas autógrafas de José de Viera y 
Clavijo en el comercio del libro viejo de Madrid para su adquisición por la antedicha 
Sociedad Cosmológica. José Pérez Vidal nació en Santa Cruz de La Palma el 20 de 
octubre de 1907 y falleció en la misma ciudad el 21 de julio de 1990. Pocos años antes 
había donado su biblioteca personal al Cabildo Insular de La Palma, germen de la 
Biblioteca Insular «José Pérez Vidal»926, emplazada en dependencias del Real Convento 




Resultado del desarrollo económico, la modernización y las transformaciones sociales 
experimentadas a lo largo del siglo XX fue el acceso de segmentos sociales mucho más 
amplios a la lectura. No eran solo la oligarquía terrateniente, el clero, los funcionarios 
reales o los profesionales liberales quienes accedían al libro o los periódicos y revistas, 
que cada vez gozaban de mayor proliferación, en especial las ilustradas. Una mediana y 
pequeña burguesía requería como formación y distracción el acceso al mundo 
bibliográfico. De ahí que desde la segunda mitad del Ochocientos se sucedan las 
noticias relacionadas con librerías locales o agentes comerciales y comisionistas de las 
principales casas editoriales peninsulares desplazados entre las islas para la venta de 
libros928. 
 
Las primigenias fueron tiendas generalistas en las que se vendía todo tipo de 
artículos destinados al hogar, material de ferretería y productos para el campo o 
ultramarinos y alimentación. Como no podía ser de otra manera, el libro era un artículo 
más de los detalles comercializados. En algún caso concreto, el negocio llegó a 
especializarse, aunque no fue lo más frecuente. Una de ellas fue la librería de Pedro 
Vidal, quien en 1856 solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la licencia 
correspondiente de apertura, en la calle de Santiago, de un «establecimiento donde voy 
                                                          
925 HERNÁNDEZ CORREA, POGGIO CAPOTE (2009), pp. 21-24. 
926 PÉREZ GARCÍA (1985-1998), v. I, pp. 140-142. 
927 Con descripción bibliográfica en varios artículos publicados en Cartas diferentes: revista canaria de 
patrimonio documental y que en su etapa moderna ha continuado nutriendo el fondo original con 
adquisiciones librescas contemporáneas y ejemplares puntuales del libro antiguo. 
928 Sobre las librerías en el siglo XIX, véase: BOTREL (1993), in totem; BOTREL (2001), pp. 136-164. 
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a expender libros»929. Se trata del primer comercio ceñido al libro del que se tiene 
constancia en la isla. No obstante, hasta finales del siglo XIX, la mayoría de las tiendas 
trabajaba con gran variedad de géneros mercantiles, siendo los libros un producto más 
junto al resto de los despachados diariamente930. Quizás quepa resaltar las pocas 
oficinas tipográficas como auténticas librerías. No en vano, solo vendían y 
manufacturaban «géneros» bibliográficos.   
 
En este contexto del comercio-bazar debe entenderse la mayoría de librerías 
palmeras florecidas durante la segunda mitad del siglo XIX. Los comercios en los que 
expedían libros y revistas solían ser los importadores, que mantenían mejor contacto 
con el exterior931. Las novedades eran anunciadas en la prensa local. A partir de 1863, 
con la publicación de los primeros periódicos, a través de los sueltos publicitarios se 
constatan distintos establecimientos de venta de libros. En este sentido, puede 
mencionarse, a modo de ejemplo, en 1870, la publicidad del libro La vida privada: 
ensayo sobre una cuestión transcendental, del intelectual palmero Faustino Méndez 
Cabezola932. En relación a los comerciantes puede colacionase el nombre de Blas 
Santos, propietario de un negocio situado en la calle Vandale y que, en 1864, anunciaba 
un buen ramillete de obras religiosas y moral católica933. En 1865, en la calle Trasera, 
número 35, se encontraba la tienda de Blas Lorenzo Rodríguez, también con un amplio 
surtido de obras religiosas934. De igual manera, Blas Marrero, con tienda abierta, al 
menos desde 1868, fecha en la que facturó cuatro pliegos de papel dorado a la parroquia 
de Puntallana, y cuya labor se dilató hasta principios del Novecientos935. 
 
Entre las librerías propiamente dichas, aparte de la de Pedro Vidal, debe 
mencionarse a Tomás Torres Luján, quien durante largos años ofreció la suscripción y 
venta por entregas de numerosas obras. Entre 1868 y 1880, consta, por ejemplo la venta 
de El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha936, el Diccionario de historia 
natural de José de Viera y Clavijo937, la revista La ilustración española y americana938 
                                                          
929 AMSCP, FA: Subsidio de altas y bajas en el segundo semestre de 1856, (1 de enero de 1856), f. 2, sign. 
421. 
930 Entre estos productos, uno de los que comenzaron a demandarse desde la década de 1860 fueron los 
sellos destinados a diferentes parroquias de la isla. Sirvan como ejemplo los pedidos en 1866 por las 
feligresías de Breña Alta y Breña Baja, tasados cada uno en cien reales de vellón. Consúltense: APSP: 
Cuentas de fábrica (1866), recibo del 2 de enero; APSJ: Cuentas de fábrica (1866), recibo del 23 de abril.   
  
931 También se encuentran noticias de venta de libros en los archivos parroquiales de la isla, en estos 
casos, circunscritas a temática religiosa. En este ámbito pueden espigarse los nombres de José Brito 
Pérez, quien vendió dos tablas de rezo a la parroquia de Puntallana (1880) o Miguel Pestana, quien 
facturó un misal romano a la misma administración (1889).  
932 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Gacetilla general». El clarín: periódico de noticias, intereses generales y 
literatura (Santa Cruz de La Palma, 20 de noviembre de 1870), p. [3]. 
933 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Se venden». El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales 
(Santa Cruz de La Palma, 8 de mayo de 1864), p. [4]. 
934 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Librería religiosa». El Time: periódico literario, de instrucción e intereses 
generales (Santa Cruz de La Palma, 11 de junio de 1865), p. [4]. 
935  APSJ: Cuentas de fábrica (1868), Recibo del 15 de junio de 1868. 
936 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes y Saavedra». El Time: 
periódico literario, de instrucción e intereses generales (Santa Cruz de La Palma, 29 de febrero de 1868), 
p. [4]. 
937 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Diccionario de historia natural de la islas Canarias». El Time: periódico 
literario, de instrucción e intereses generales (Santa Cruz de La Palma, 28 de enero de 1869), p. [4]. 
938 RSC, BC: [ANUNCIO]. «La ilustración española y americana». El noticiero (Santa Cruz de La Palma, 31 
de marzo de 1873), p. [4]. 
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o el periódico El correo de la moda939. Con el transcurso de los años Torres se 
convertirá en uno los más consolidados libreros de Santa Cruz de La Palma940. Fue 
sucedido por su viuda, quien en 1904 editó el libro de los hermanos Hermenegildo y 
Andrés Rodríguez Méndez Nociones de Geografía en forma cíclica dispuesta para el 
estudio de esta asignatura en las escuelas de primera enseñanza de la provincia de 
Canarias. La librería se encontraba en aquellas fechas en la calle Santiago, número 51. 
Torres Luján también facturaba trabajos de encuadernación. Sin embargo, no se conoce 
si era él mismo quien los realizaba o si los encargaba a algún artesano941. En este plano 
cabe reseñar asimismo la librería de J. Benítez, abierta en 1869942.  
 
De manera paralela a las librerías o establecimientos comerciales, algunos 
individuos realizaban la tarea de corresponsales de libros; uno de los más activos fue 
Fernando Arozena, vendedor ocasional de obras por suscripción943. En general, la venta 
se hacía mediante un convenio a través de un comisionado en la isla, quien más tarde 
encargaba el envío de los ejemplares demandados. Sirvan como muestra obras como 
Una página de la historia política de las islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife: 
Imprenta Isleña, 1870), del tinerfeño Miguel Villalba Hervás, o Los montes en sus 
relaciones con la necesidad de los pueblos (Castellón: Imprenta y Librería de Rovira 
Hermanos, 1869), de Hilarión Ruiz Amado. En este contexto cabe mencionar además al 
artesano y platero Palmacio de San Gil que en 1875 vendió cuatro breviarios a la 
parroquia de Breña Baja y, en La Laguna (Tenerife), a Ramón Martínez Ocampo, quien 
en 1890 importó cuatro rituales con destino a la misma demarcación eclesiástica944. De 
igual forma, las publicaciones periódicas de otras islas se abrieron el mercado local a 
base suscripciones. El envío se materializaba a través del correo postal desde la 
redacción del periódico; en cambio, el cobro debía ejecutarse a través del reparto 
domiciliario de recibos; lo habitual era que estas faenas fueran realizadas por los 
«chiquillos», quienes, a cambio, eran remunerados con una propina945.        
 
Una particularidad de esta venta personal o por suscripción se daba cuando esta 
tarea se delegaba a una persona de prestigio y de cierto poder económico. Este tipo de 
comisión se centraba en obras foráneas y, con frecuencia, de cierta envergadura. La 
personalidad local se encarga de la venta de estas obras de reciente aparición en su 
propio domicilio, anunciándose normalmente en las páginas de la prensa insular. Fue el 
caso del industrial Blas Carrillo Batista, quien puso a la venta en 1865 el Diccionario 
                                                          
939 RSC, BC: [ANUNCIO]. «El correo de la moda, periódico de modas, labores y literatura consagrado a la 
familia». La asociación: periódico político independiente (Santa Cruz de La Palma, 8 de febrero de 
1880), p. [4]. 
940 PÉREZ HERNÁNDEZ (2007), p. 124. 
941 El trabajo consistió en la encuadernación en pasta del libro onceavo de bautismo. Véase: ASPP: 
Cuentas de fábrica (1878), Recibo del 5 de diciembre de 1878. 
942 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Gabinete Instructivo de Santa Cruz de Tenerife». El Time: periódico literario, 
de instrucción e intereses generales (Santa Cruz de La Palma, 17 de septiembre de 1869), p. [4]. 
943 En 1869 tenía a la venta las obras completas de Pierre Joseph Proudhom (1809-1865). Consúltese: 
[ANUNCIO]. «Obras completas de P. J. Proudhom». El Time: periódico literario, de instrucción e intereses 
generales (Santa Cruz de La Palma, 7 de abril de 1869), p. [4]. 
944 APSJBB: Cuentas de fábrica (1873-1875 y 1890); Recibo del 27 de octubre de 1890 
945 Véase, a modo de muestra, la distribución en La Palma del periódico Hespérides: semanario 
independiente (La Orotava, 1898), detallada en una misiva del clérigo Tomás Brito Rodríguez al 
periodista Antonio Lugo y Massieu (carta fechada en Santa Cruz de La Palma, a 30 de marzo de 1898). 
AFP: Fondo Antonio Lugo Massieu, sin clasificar.  
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estadístico-administrativo de las islas Canarias (Barcelona, Estab. tip. de J. Jep s, 
1865), de Pedro Olive946.      
 
Finalmente, desde el último tercio del Ochocientos comenzaron a arribar a la isla 
agentes comerciales de distintas casas editoriales. Quizás, uno de los primeros fuera 
Salvador Durán, agente de Montaner y Simón, desembarcado en la isla en abril de 
1878947. Otro comisionista fue Charles Barker, vendedor de libros sagrados de la 
londinense Bible Society, llegado en 1890, quien se asombró de ciertos rasgos 
culturales, no observados en su periplo por las capitales insulares de Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife: «uno se queda sorprendido de encontrar tantos 
“librepensadores”, como aquí la gente se llama a sí misma»948. 
 
En los años de entre-siglos el panorama de la venta de libros se mantuvo, a 
grandes rasgos, similar al de la época anterior. Sin embargo, el enorme desarrollo de las 
publicaciones periódicas y, en especial, de las revistas ilustradas, propició una cierta 
ramificación y la subsiguiente especialización comercial. Al igual que en las décadas 
precedentes, se armonizaron indistintamente en la venta bibliográfica: librerías, tiendas-
bazares, comisionistas y delegados y oficinas tipográficas.  
 
El comercio generalista prosiguió en la venta de toda clase de artículos, entre los 
que se hallaban variadas publicaciones. En relación con el material de papelería o la 
cultura gráfica, baste señalar la tienda de Ultramarinos de Manuel García y Hermano 
(sita en la calle Pérez Volcán, esquina con Vandale), que también en 1904 disponía de 
papel de hilo rayado y blanco, papel para cartas, tinta y plumas de todas clases y 
copiadores para cartas y facturas949; la cervecería y venta de víveres de Domingo 
Béthencourt (calle Santiago, número 9), que publicitaba una colección de tarjetas 
postales recibidas de París, «de lo mejor y más variado que ha venido a esta isla»950. 
También en 1904, el establecimiento de Blas Marrero y Maximino Cutillas, que ofrecía 
diversas publicaciones951, entre las que se encontraban los últimos títulos de la serie de 
los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós952.  
 
En relación a las librerías, ahora también papelerías, debe señalarse que en torno 
a 1895 abrió sus puertas La Favorita, ubicada primero en la calle O’Daly y de manera 
definitiva en la calle Garachico, número 5, propiedad de Julián Fernández García (ca. 
1842-1912), un dinámico comerciante que en 1869 había abierto una fábrica de 
chocolate. Tras una estancia laboral en Cuba comprendida desde 1881 a 1888, 
Fernández regresa a La Palma y, entre otras actividades, desarrolló la de agente de 
                                                          
946 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Diccionario estadístico-administrativo de las islas Canarias». El Time: 
periódico literario, de instrucción e intereses generales (Santa Cruz de La Palma, 11 de junio de 1865), p. 
[4]. 
947 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Sección local y provincial». La Palma: periódico imparcial de intereses 
generales (Santa Cruz de La Palma, 16 de abril de 1878), p. [2]. 
948 PÉREZ HERNÁNDEZ (2007), p. 256. 
949 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Tienda de Ultramarinos de Manuel García y Hermano». Fénix palmense: diario 
de la mañana, político y de intereses generales (Santa Cruz de La Palma, 20 de abril de 1904), p. [3]. 
950 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Postales». Fénix palmense: diario de la mañana, político y de intereses 
generales (Santa Cruz de La Palma, 13 de abril de 1904), p. [3]. 
951 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Un libro canario». Fénix palmense: diario de la mañana, político y de intereses 
generales (Santa Cruz de La Palma, 15 de abril de 1904), p. [3]. El título anunciado era Estudio 
sociológico y económico de las islas Canarias, de Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo (Madrid: s. n., 1904).  
952 [RSC, BC: REDACCIÓN]. «Información». Fénix palmense: diario de la mañana, político y de intereses 
generales (Santa Cruz de La Palma, 23 abril de 1904), p. [3]. 
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seguros y «corresponsal» (en el sentido de representante comercial) de prensa. La 
Favorita se autopromocionada así como «centro de suscripciones». En 1911, por 
ejemplo, ofertaba el registro a una quincena de revistas y periódicos nacionales, las 
novedades de libros y el encargo de toda clase de obras, tanto nacionales como 
extranjeras953. En 1912, el negocio fue heredado por tres sobrinas de don Julián, Julieta, 
Fidelina y Concepción Fernández González, manteniéndose abierta en la actualidad en 
el seno de la misma familia.  
 
También a finales del siglo XIX, en Los Llanos de Aridane comenzó a funcionar 
la tienda (aunque en buena parte, librería) de Dionisio Castro Pestana. En 1885, Castro 
vendió a la parroquia de Las Nieves veinticinco estampas de la Virgen954 y en 1897 
disponía en su tienda de Los Llanos del librito homenaje al párroco Manuel Díaz al 
precio de una peseta955. El negocio librero de la familia Castro se mantuvo hasta bien 
entrado el siglo XX. Ubicada en la calle Real, número 43 (a la altura de La Placeta), 
continuó con la tienda Dioniso Castro Carmona. En 1944, la librería se anunciaba como 
centro de suscripciones; espacio para venta de sellos de caucho, figurines y objetos de 
escritorio; libros; material de contabilidad; y, por último, papelería fina. La Librería de 
Dionisio Castro Carmona debió cerrar durante la primera mitad de la década de 1950.  
 
Las imprentas, por su parte, solían servir como auténticos núcleos bibliográficos. 
En primer lugar, en los establecimientos se aprovechaba para vender los folletos o 
periódicos propios. Las publicaciones periódicas locales están plagadas de anuncios 
relativos a las ventas ofrecidas en cada uno de sus respectivos talleres. Buen ejemplo de 
todo ello es el semanario El grito del pueblo con la venta de algunos trabajos del 
historiador Pedro J. de las Casas o el homenaje al padre Díaz956. Aparte de la 
producción impresa propia, en las oficinas tipográficas se realizaban trabajos de 
encuadernación o se vendían al público obras de diferentes autores. En 1891, la 
Imprenta La Lealtad ofrecía «toda clase de material para escuelas como libros, papel, 
cuadernos, tinta, plumas, etcétera». En 1898, la misma imprenta tenía a la venta (lo más 
probable que de segunda mano) la novela costumbrista en dos tomos La esposa mártir 
(Madrid: Miguel Guijarro, ca. 1885), de Enrique Pérez Escrich (1829-1897)957. Este 
aspecto libresco se mantuvo hasta la década de 1930. Ejemplos son las imprentas El 
Tiempo y Espartaco, que suministraban a sus clientes libros y folletos958. Entremedio, 
en 1911, la Imprenta Gutenberg puso a la venta la Historia de España de Miguel S. 
Oliver, una obra coleccionable en cien cuadernos959. Un año más tarde, el mismo taller 
                                                          
953 RSC, BC: [ANUNCIO]. «La Favorita». El dictamen: periódico defensor de los intereses de La Palma y 
las islas menores (Santa Cruz de La Palma, 9 de noviembre de 1911), p. [3]. 
954 APNSN: Cuentas de fábrica (1885), Recibo del 2 de agosto de 1885. 
955 RSC, BC: [ANUNCIO] «Folleto». El grito del pueblo: semanario político y de intereses generales (Santa 
Cruz de La Palma, 8 de septiembre de 1897), p. [4]. 
956 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «A nuestros abonados». El grito del pueblo: semanario político y de intereses 
generales (Santa Cruz de La Palma, 30 de enero de 1897), p. [3]; [REDACCIÓN]. «A nuestros abonados». 
El grito del pueblo: semanario político y de intereses generales (Santa Cruz de La Palma, 8 de abril de 
1897), p. [3]; [ANUNCIO]. «Folleto». El grito del pueblo: semanario político y de intereses materiales 
(Santa Cruz de La Palma, 8 de septiembre de 1897), p. [4]. 
957 BULL: [ANUNCIO]. «Se vende». El pancista: diario de la mañana (Santa Cruz de La Palma, 28 de junio 
de 1898), p. [2]. 
958 RSC, BC: ANUNCIO]. «Se vende». El tiempo: diario de la tarde (Santa Cruz de La Palma, 9 de 
septiembre de 1930), p. [2]. El suelto anunciaba la oferta de una sustanciosa biblioteca particular en la 
que figuraba la Historia de España de Modesto Lafuente (1806-1866).  
959 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Obra nueva». ¡Verdún! (Santa Cruz de La Palma, 21 de septiembre de 1918), 
p. [3]. 
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ofertaba más de una treintena de títulos de la colección Renacimiento, con obras de 
Pérez Galdós, Pío Baroja, Jacinto Benavente, Anatole France o Juan Ramón Jiménez960. 
 
A finales del XIX, la proliferación de la prensa periódica propició también el 
desarrollo de una cierta estructura de venta y suscripciones. No en vano, el sostén de las 
sucesivas cabeceras dependía de un buen servicio de suscripción. En Santa Cruz de La 
Palma y quizás durante algún momento en poblaciones relevantes del interior de la isla, 
se realizaba a domicilio; en el resto de la geografía palmera, a través del correo. En 
1904, el periódico Fénix palmense tasaba este servicio en una peseta mensual para la 
isla; para Canarias y la Península en una peseta y setenta y cinco céntimos el trimestre; 
y para el extranjero, en diez pesetas el semestre. Es probable que la escasa diferencia de 
coste entre la suscripción insular y nacional se debiera al mencionado servicio de 
entrega a domicilio961. En alguna ocasión, el sentido comercial —picaresco— condujo a 
la práctica de sutiles técnicas en esta modalidad de venta. Buen testimonio lo 
proporciona también El fénix (refundido en 1904 por la convergencia de Crónica 
palmera y La solución), al considerar suscriptores del nuevo diario a los que lo eran de 
los anteriores y no comunicaran su baja. 
 
En los pueblos más retirados, en situaciones excepcionales, acaso por la nula 
demanda, se puso a la venta algún libro. Ese fue el caso del folleto homenaje a Manuel 
Díaz, ofrecido en 1897 en la vivienda de Antonino Pestana Rodríguez en su morada de 
Santo Domingo de Garafía962. 
 
Con la entrada del Novecientos se reimpulsan las papelerías. En ellas, junto a la 
venta del variado conjunto de útiles necesarios para la administración, la docencia, la 
vida familiar o el ocio, ocupaban un lugar destacado los libros. Pronto, la capital de la 
isla acomodó nuevos negocios de papelería-librería. Una de ellas fue la de Domingo 
Pérez Castro (1897-1979), abierta en las primeras décadas del nuevo siglo, moldeada 
también como centro de suscripciones a periódicos, revistas o libros963. Se situaba en la 
calle Pérez de Brito y vendía toda clase de libros: del poeta Salvador Rueda, del filólogo 
Eduardo Benot Rodríguez, del insigne novelista Julio Verne, de José María Vargas Vila, 
revistas de moda, cuentos infantiles o los entonces famosos diccionarios de José 
Alemany964. La librería de Pérez Castro se mantuvo en activo al menos hasta finales de 
la década de 1920. También debe mencionarse la tienda de Estanislao Duque y Brito, 
quien en 1916, tenía abierta una papelería en calle General Bargés (hoy, Garachico), 
número 4, en la que se ofrecían libros contables, libretas, papel, sobres y tinta965. No 
obstante, los libros continuaban vendiéndose en cualquier comercio, como prueba la 
ferretería de José Vidal Herrera, denominada República de Cuba (calle Pérez de Brito 
                                                          
960 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Libros». Diario de La Palma (Santa Cruz de La Palma, 3 de febrero de 1912), p. 
[1]. 
961 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Fénix palmense». Fénix palmense: diario de la mañana, político y de intereses 
generales (Santa Cruz de La Palma, 14 de abril de 1904), p. [2]. 
962 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Folleto». El grito del pueblo: semanario político y de intereses materiales 
(Santa Cruz de La Palma, 8 de septiembre de 1897), p. [4]. 
963 Domingo Pérez Castro nació en Santa Cruz de La Palma el 28 de diciembre de 1897, hijo de Andrés 
Pérez Cabrera y de Antonia Castro Cabrera y primogénito de cinco hermanos. Dedicado al comercio, fue 
masón, miembro de diversas sociedades culturales locales, recreativas o deportivas, lector empedernido y 
experto en canaricultura. Casado con Concepción Guerra Fernández, falleció en la capital palmera el 13 
de marzo de 1979.   
964 LÓPEZ RODRÍGUEZ, CEA GUTIÉRREZ (2007), pp. 38 y 44. 
965 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Estanislao Duque y Brito, General Bargés núm. 4». Oriente: órgano de la 
juventud republicana (Santa Cruz de La Palma, 4 de febrero de 1916), p. [4]. 
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número 42), en la que se ofrecían además de los artículos propios del género otros 
productos, como gafas, figuras de barro, papelería o libros; por ejemplo, las colecciones 
de cuentos de Calleja966. 
 
De manera análoga comenzaron a proliferar establecimientos más delimitados 
para la venta de libros y periódicos. En Los Llanos de Aridane, el vallisoletano Salvador 
García Sanguino (1889-1965) disponía, en 1929, de un «centro de suscripción y venta 
de libros»967. Poco después, en Tazacorte, el periodista y profesor José Ramos 
Concepción (1905-1936) abrió una librería-papelería, clausurada con el golpe del 
estado968. En El Paso, en la década de 1930, el joven Arsenio Triana Felipe abrió la 
primera librería del municipio969. En 1929, en Santa Cruz de La Palma había tres 
librerías: La Favorita, citada con anterioridad, Librería de Juan Martín970 y Librería de 
Andrés Méndez971; estas dos últimas, de vocación progresista, comunista la primera972, 
y republicana de izquierda la segunda. 
 
Por entonces, las librerías (o más bien, dada la amplia gama de productos a la 
venta, los comercios de librería) no solo se habían centrado en el libro y sus derivados, 
además, algunas de ellas seguían determinada tendencia política. De igual modo que la 
confrontación política derivó en la creación de un conjunto de periódicos adscritos a 
cada una de las banderías políticas, las librerías sirvieron de cauce para la difusión de 
ideas y consignas. De esta manera, la derecha y la izquierda dispusieron de sus propios 
medios de comunicación social así como de los pertinentes puntos de venta de sus 
respectivas doctrinas políticas, económicas y sociales. De un lado, el cariz católico-
conservador y, de otro, el socialista-revolucionario.  
 
Dentro de la primera tendencia debe subrayarse por su relevancia y continuidad 
en el tiempo la Papelería-Librería La Popular, fruto de la iniciativa del joven empresario 
natural de San Andrés y Sauces Aurelio Feliciano Pérez (1904-1994). Iniciado unos 
años antes en la venta de aceite y vinagre, Feliciano abrió en 1930 una papelería en los 
bajos de la casa Kábana (plaza de España y calle O’Daly), en el centro de Santa Cruz de 
La Palma973. Además, había sido uno de los principales promotores de la puesta en 
marcha de la Imprenta Acción Social, de la que era uno de sus accionistas. Empresario 
de éxito, caracterizado por su seriedad, los trabajadores de sus variados negocios 
gozaron de seguro médico y farmacéutico así como de una participación mercantil del 
10%974. Asimismo, a partir de 1933, la librería católica Logos de Santa Cruz de Tenerife 
insertó amplia publicidad de sus fondos bibliográficos en el diario Acción social975; lo 
                                                          
966 LÓPEZ RODRÍGUEZ, CEA GUTIÉRREZ (2007), pp. 41-42. 
967 MVH: Colección hemerográfica. Sello de «Salvador García Sanguino, Centro de Suscripción y Venta 
de Libros». 
968 PÉREZ GARCÍA (1985-1998), v. I, p. 192. 
969 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1977), p. 5. 
970 Se situaba en la placeta de Borrero. Sobre esta librería, véase: SANZ DELGADO, POGGIO CAPOTE 
(2014), p. 67.   
971 Guía industrial y artística de Canarias: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Madrid: Rivadeneyra, 
1930, p. 165. 
972 JABLE: [ANUNCIO]. «Periódicos y revistas». Espartaco: semanario de avance (Santa Cruz de La Palma, 
1 de agosto de 1931), p. [4]. 
973 Véase la llamativa publicidad de la librería en las páginas de Diario de avisos de 1930. 
974 PÉREZ GARCÍA (1985-1998), v. I, pp. 72-73. 
975 Véase por ejemplo: AFP: [ANUNCIO]. «Librería Católica Logos (Santa Cruz de Tenerife)». Acción 
social (Santa Cruz de La Palma, 5 de mayo de 1933), p. [6]. 
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más probable es que la venta se comisionase a través de la librería-papelería de 
Feliciano Pérez. 
 
Dentro de la segunda corriente, citamos la Librería Octubre, abierta en 1933, 
probablemente sucesora de la Librería Martín. La Librería Octubre, que tomaba su 
nombre de la revolución rusa de 1917, fue un establecimiento asociado a la Imprenta 
Espartaco y a la Federación de Trabajadores de La Palma; regentada por Ismael 
Hernández, el tipógrafo de la Imprenta Espartaco, se emplazó en el mismo lugar que el 
taller impresor, ofreciendo un abanico de libros y revistas marxistas. Además, el 
servicio comercial de Octubre incluía el reparto a domicilio de algunos periódicos 
foráneos como El pueblo o Revista universal976. 
 
Tras el desolador panorama de la Guerra Civil, las librerías palmeras se 
ajustaron a la paupérrima situación general. De las anteriores, unas sobrevivieron. Son 
los casos de las librerías La Favorita o La Popular. Otras, por evidentes razones 
ideológicas, fueron cerradas y sus regentes perseguidos. José Ramos Concepción, el 
mencionado librero de Tazacorte, fue fusilado en diciembre de 1936. Otro tanto le 
ocurrió al titular de la Librería Octubre, el también tipógrafo Ismael Hernández Díaz, 
igualmente fusilado en noviembre del 36. Un caso excepcional fue el del librero y 
bibliotecario pasense José Arsenio Triana Felipe; incorporado al ejército del bando 
nacional y dado por muerto en el frente, se cuenta que desertó y, años más tarde, fue 
visto en Cuba y en la República Dominicana977. 
 
Así las cosas, en 1940, abrió en Santa Cruz de La Palma la Librería-Papelería 
Isla, de José Pérez Vidal (1907-1990) y su mujer Rosario Morales Torrecillas (1907-
1995). Con una incipiente y brillante carrera como filólogo y etnógrafo, Pérez Vidal 
tuvo que buscar refugio en La Palma. Bajo estas circunstancias, se dedicó a dar clases 
particulares a los jóvenes escolares de Santa Cruz de La Palma, convertidas en públicas, 
a partir de 1940, en el seno del instituto de bachillerato. Doña Rosario, por su parte, 
regentó la librería, emplazada en los bajos de un inmueble de la calle Pérez de Brito 
(entonces General Mola, número 40D), propiedad de la familia Pérez Vidal. La Librería 
Isla, en activo hasta finales de la década de 1940, proporcionaba material escolar, 
artículos de regalo y libros978. También, a finales de la década de 1940, se abrió la 
Librería-Papelería Cervantes, un negocio conjunto de los empresarios Armando Yanes 
Carrillo (1884-1962) y Agustín Perdigón Benítez, este último, como se ha visto, 
promotor en 1955, de la Imprenta Perdigón979. En 1940 abrió también el negocio de 
papelería y efectos de escritorio de Tomás Cabrera Marrero. Emplazado en la calle 
O’Daly número 14. 
 
En el municipio de Tazacorte, en 1944 funcionaba la Librería y Papelería 
Renacimiento, propiedad de Juan Miguel Martín Acosta (1915-2001). El comercio se 
localizaba en la calle Ramón y Cajal y, como era habitual, además de libros y artículos 
de escritorio, también trabajaba con productos de perfumería y bazar.   
 
                                                          
976 Véanse, los números de Espartaco: semanario de avance publicados entre 1933 y 1936. 
977 Sobre la biografía de Arsenio Manuel Triana Felipe y su posible huida a América versa la novela de 
Adolfo Taño Perera Soldado de aquella guerra (La Laguna: Centro de la Cultura Popular Canaria, 2007).  
978 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Librería y Papelería “Isla”». Cristal y roca (Santa Cruz de La Palma, 1 de enero 
de 1948), p. [4]. 
979 AMSCP, FA: Licencias de apertura, sign. 933-10.   
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En Los Llanos de Aridane, en torno a 1945, comenzó a funcionar la Librería 
Benahoare, iniciada bajo la responsabilidad de Benigna Pérez Castro (1905-1947), 
maestra nacida en Santo Domingo de Garafía. Graduada en 1928 como profesora de 
Primera Enseñanza, llegó a impartir docencia en escuelas de Garafía, Velhoco y el 
barrio de San Borondón (Tazacorte). En 1925 se había casado con Manuel Pestana 
Castro (1930-1977), hijo del mencionado periodista y tipógrafo Manuel Pestana 
Henríquez. Debido a su afiliación al Sindicato de Trabajares de la Enseñanza, en 1936 
fue inhabilitada y, aunque en 1939 se le autorizó de nuevo a impartir clase, no se 
reincorporó a las tareas docentes. En cambio, el matrimonio Pestana-Pérez se decidió 
por la apertura de una librería-papelería. Emplazado en la calle Real, número 38, el 
local disponía aproximadamente de unos veinte metros cuadrados, siendo su 
equipamiento también modesto; unas estanterías montadas a lo largo de las dos paredes 
laterales, un pequeño mostrador paralelo al frente, detrás un tablero inclinado a modo de 
expositor de los libros y, oculto por éste una pequeña mesa y archivos eran todo el 
mobiliario. Los artículos a la venta incluían toda la gama de papelería (hojas y sobres de 
distintas clases y tamaños, libretas de distintos modelos; lápices, plumas, tinteros etc.); 
periódicos y revistas nacionales y regionales, tanto de actualidad como deportiva; 
postales, cancioneros, cuentos, recortables de papeles de muñecas y soldados o novelas. 
Su ubicación, en las inmediaciones de la conocida como Academia Lavers, propició que 
pronto se hiciera con una clientela fija. Al poco quedó al frente de la misma uno de los 
hijos de familia, Arnolfo (1929) y, tras la emigración de este a Venezuela en 1955, 
quedó a cargo de otro de los hijos, Manuel Pestana Pérez (1926-2015).  
 
En el contexto comarcal, con Manuel Pestana al frente, la librería Benahoare se 
sostuvo y prosperó hasta su cierre en 2004. Don Manuel se reveló como una persona 
dotada para el comercio librero. Así, la favorable situación de la librería-papelería 
permitió que hacia 1952 se abriera una sucursal en la calle Nueva del municipio de 
Tazacorte. Con una oferta similar a la matriz, estuvo activa abierta hasta 1999. En la 
librería Benahoare podían adquirirse las publicaciones periódicas de mayor circulación 
de la época: Siete fechas, El caso, Marca, Sábado gráfico, Fotos, Selecciones del 
Reader’s Digest, Aire libre; los llamados coloquialmente cuentos de hada y el abanico 
de revistas infantiles; las populares novelas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía y 
Fidel Prado; otras publicaciones, también del oeste, pero de más fuste, como las de Zane 
Grey y James O. Curwood; novela rosa de María Teresa Sesé y Corín Tellado; las 
detectivescas de Agatha Christie y Geoges Simenon… Una colección de gran 
aceptación fue la colección «Austral» de Espasa Calpe, con sus brillantes cubiertas de 
colores distintos según la temática, por su módico precio y calidad de los autores. 
Completaba la oferta de libros el llamado «Servicio de Novedades», consistente en la 
remisión ordinaria de las últimas publicaciones en depósito por un tiempo establecido. 
Ello permitía una renovada y actualizada oferta, sin causar la menor merma financiera al 
librero. 
 
La época de mayor rendimiento económico de la librería Benahoare coincidió 
con la llegada de las remesas de dinero de los emigrantes en Venezuela (en especial, a 
partir de 1960). A lo largo de esta década, las disponibilidades permitieron el traslado a 
un local de mayores dimensiones situado en la calle Díaz Pimienta, número 3. En 
general, se contaba con un servicio de reparto a domicilio de la prensa, atención 
personalizada y como apoyo complementario al negocio, de otros artículos familiares 
(v. gr., juguetes). 
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De igual manera, en el término municipal de San Andrés y Sauces, el 2 de 
febrero de 1949 abrió sus puertas la librería-papelería Iriarte, de Valentín Rodríguez 
Hernández. Por su parte, en Santa Cruz de La Palma, Agustín Perdigón que había 
puesto conjuntamente con Armando Yanes la Librería Cervantes, decidió separase de su 
socio en 1952 y abrir en la calle Pérez de Brito, número 16, la Librería-Papelería 
Perdigón. En la misma vía, en 1961, se inauguró la Librería-Papelería Santos, 
emplazada en el mismo local que la librería Isla (calle Pérez de Brito, número 58); este 
inmueble había sido adquirido por Rafael Díaz García a la familia Pérez Vidal, 
ubicando en los bajos la Librería e Imprenta Santos. En general, el servicio, fondos y 
materiales de esta serie de librerías locales evolucionaron de manera similar a la 
Librería Benahoare de Los Llanos de Aridane, descrita con detalle en las líneas 
antecedentes.   
 
Con todo, la promoción ambulante o solapada de libros no decayó. Un ejemplo 
fue la venta que efectuaba el sacristán de la ermita de San Sebastián, Pedro Díaz Batista 
(1885-1969), en dependencias de este templo de la capital palmera. 
 
5.3. La lectura 
 
Hasta bien entrado el siglo XX, la tasa de analfabetismo en La Palma fue siempre 
elevada. Durante la segunda mitad del XIX y principios del XX, se encontraba alrededor 
del 80% de la población. Baste señalar que en fechas recientes (década de 1960) se 
habían promovido campañas para erradicar la falta de instrucción. A lo largo del 
período estudiado, la lectura se encontró, en primer lugar, circunscrita a las clases altas 
y medias: antigua terrateniencia agraria, profesionales liberales y artesanos cualificados. 
No en vano, los sectores burgueses del XIX se arrogaron el legado de la Ilustración, que 
otorgaba a la educación una posición preeminente, adquiriendo una atención principal la 
formación de los jóvenes980. Después del impulso económico que supuso para la isla la 
masiva emigración masculina a Cuba, la lectura se extendió a niveles más humildes. En 
ello jugaron un papel decisivo distintos elementos: por ejemplo, el retorno de 
emigrantes con un mayor nivel formativo que con el que abandonaron la isla, el 
desarrollo definitivo de las publicaciones periódicas y las revistas ilustradas y la 
promoción educativa. Las sociedades instructivas, recreativas o culturales, junto a las 
bibliotecas y gabinetes de lectura que la mayoría de ellas pusieron al servicio de sus 
afiliados, desempeñaron un apoyo importante en este cometido. 
 
Sobra apuntar que la instrucción de las clases más acomodadas había sido una 
responsabilidad secular de sus integrantes. La oligarquía local se mantuvo siempre al 
tanto de las novedades literarias. En relación a los métodos de lectura y aprendizaje, 
proporciona buen testimonio de su preocupación el hacendado Felipe Manuel Massieu 
Tello de Eslava (1775-1847), quien en 1829 le fueron remitidos desde Sevilla algunos 
libros de uso juvenil y docente, como Almacén de los niños, de Jeanne Marie Leprince 
de Beaumont (1711-1780), en cuatro tomos; Principios de arquitectura según el sistema 
de Vignola; las Lecciones instructivas sobre la historia y la geografía, del tinerfeño 
Tomás de Iriarte; o el Diccionario de la fábula rústica, del padre Plácido Rico 
Frontaura981. Doce años más tarde, en 1841 recibió, también de Sevilla, un lote de 
                                                          
980 PÉREZ HERNÁNDEZ (2007), pp. 210-211. 
981 AGP, L-VM: Cuenta de costos de los libros que don Antonio Tassara ha remitido de Sevilla en el 
místico español «Nuestra Señora del Carmen» al cargo en su capitán don Manuel Orba, caja 7 (cartas de 
Massieu).   
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libros, valorado en 119,17 reales de vellón, del entonces famoso pedagogo y científico 
granadino José Mariano Vallejo y Ortega (1779-1846). Entre los volúmenes llegados a 
Santa Cruz de Palma pueden anotarse: Teoría de la lectura, colección de la clase y 
reglas de leer, la misma colección en grandes caracteres para escuelas numerosas, nueva 
cartilla para aprender a leer en menos de la mitad del tiempo, cartillas de todas las clases 
y colecciones de las reglas de leer e instrucciones prácticas y un tratadito titulado 
Instrucciones prácticas primarias982. Un año después, el mismo caballero encargó 
también a Sevilla otra decena de libros, tasados en 349 reales de vellón983. 
 
Por su parte, los niveles medios urbanos recurrieron a variados recursos: 
colecciones particulares y, con la llegada de la imprenta a isla, a la amplia secuencia de 
periódicos locales sucedidos durante la segunda mitad del XIX y primer tercio del XX. 
Más tarde comenzaron a desembarcar en La Palma las publicaciones ilustradas, que 
tanta difusión habían de gozar desde entonces. Valga como curiosidad que para 
completar la formación se recurría a las posibilidades ofrecidas en el entorno. Así, el 
que fuera catedrático de Filología Clásica en las universidades de Sevilla y Madrid y 
organizador de la enseñanza en Costa Rica, Valeriano Fernández Ferraz (1831-1925), 
aprendió francés con Alberto Delcourt, maestro latonero recalado en La Palma como 
consecuencia de la Guerra de la Independencia984. 
 
Una circunstancia extraordinaria que atenuó el analfabetismo y contribuyó al 
desarrollo cultural de La Palma fue la lectura pública realizada en las tabaquerías. 
Incorporada desde las factorías cubanas, esta práctica consistió en leer en voz alta una 
obra mientras el conjunto de trabajadores continuaba con la labor de manufactura de los 
cigarros puros. En este cometido, al frente del salón, sentado en un pequeño pedestal, se 
colocaba una persona que leía un libro o el periódico del día. En las fábricas tabaqueras 
de Santa Cruz de La Palma, de reducidas dimensiones, compuestas por hasta quince o 
veinte obreros, eran los propios compañeros cumplían la faena laboral del lector o, en su 
defecto, se recogía una colecta en compensación. Lo habitual era que los títulos 
escogidos se efectuasen por votación. De esta manera, llegaron a muchas capas 
populares de la población autores como Rousseau, Voltaire, Pérez Galdós, Tolstoi, 
Víctor Hugo, Zola… Un tabaquero ganaba así su jornada entreteniendo a sus 
compañeros de oficio, que lo escuchaban atentamente985. No es extraño, por tanto, que 
del seno de la corporación de tabaqueros surgieran periodistas, líderes progresistas y 
verdaderos intelectuales. En ocasiones, la lectura se compaginó con el canto, 
interpretándose zarzuelas, óperas y canciones populares, incluso a varias voces986. En 
este terreno, debe recordarse que la sociedad gremial capitalina de El Trabajo barajó la 
posibilidad de crear una colección bibliográfica propia o que el Gremio de Torcedores 
del Tabaco de Los Llanos y El Paso dispusiera de un centro cultural y biblioteca. 
 
                                                          
982 AGP, L-VM: Correspondencia, cuenta del costo y gasto de los libros y métodos de enseñar a leer por 
don José Mariano Vallejo pedidos por el señor don Felipe Massieu en carta de 11 de octubre de 1841. 
983 AGP, L-VM: Correspondencia, factura del costo y gasto de los encargos pedidos por el señor don 
Felipe Massieu en cartas de 18 de agosto y 3 de enero. Entre los volúmenes pedidos se encontraban: 
Historia de la civilización, de Tapia; Pericia geométrica, de Cervantes; Manual para fomentar en España 
la agricultura; Tratado teórico práctico de enfermedades cutáneas; Cuentos de la mamá, en láminas; 
Manual para pintar al lavado y aguada; entregas primera y segunda de Pueblos libres; entrega décima de 
la literatura (tomo segundo); o Manual de Aritmética.  
984 FERNÁNDEZ FERRAZ (ca. 1920), p. 236. 
985 MORERA BRAVO (2009), p. 77. 
986 PÉREZ GONZÁLEZ (1991), pp. 40-42; RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN (2016), pp. 129-135. 
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Un último aspecto que cabe comentar fue el fomento de la lectura a través de la 
instauración de la denominada Fiesta del Libro. Al igual que en el resto del país, en 
1926 comenzó a celebrarse en La Palma la Fiesta del Libro Español, que tiene su origen 
en un real decreto firmado por Alfonso XIII el 6 de febrero del indicado año, según idea 
de Vicente Clavel, vicepresidente de la Cámara del Libro de Barcelona. La disposición 
comprendía tanto la celebración del Día del Libro como la promoción de las bibliotecas 
o la dinamización de la lectura. En un principio comenzó a celebrarse el 7 de octubre, 
natalicio de Miguel de Cervantes, pasando en 1930 a conmemorarse el 23 de abril, fecha 
de la muerte del célebre escritor complutense. Con el respaldo de las instituciones 
públicas y los maestros, la cita se consolidó pronto en la sociedad española, en especial, 
en Barcelona.  
 
En 1926, en observancia de una orden de obligado cumplimiento proveniente 
del Ministerio de la Gobernación, en la mayoría de los municipios de La Palma se 
celebró la primera Fiesta del Libro Español. La misma tuvo lugar en casi todos los 
municipios de la isla entre los meses de octubre y noviembre. Los actos consistieron en 
la lectura pública y posterior explicación de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha en escuelas, algún homenaje a Cervantes y, como estipulaba la normativa 
nacional, el regalo de libros a los escolares.  
 
En abril de 1927, el Ayuntamiento de El Paso contribuyó con 35 céntimos para 
su celebración en el expresado año987. En Santa Cruz de La Palma, por su parte, la fiesta 
libresca se organizó durante la noche del 6 de octubre en la plaza de Santo Domingo. La 
cita contó con la intervención de varios oradores y con la colaboración en tareas de 
cuidado de un grupo de maestros nacionales988. A lo largo de los siguientes años, la 
convocatoria continuó celebrándose989. En Los Llanos de Aridane, por ejemplo, en 1931 
se decidió crear una comisión gestora para su organización990. En ese mismo año, el 
consistorio de El Paso determinó adquirir un lote de libros para su conmemoración991. 
En 1934, por último, una quincena de maestros nacionales de Los Llanos de Aridane 
solicitaba al consistorio la celebración anual de las fiestas del árbol y del libro992. Sin 
embargo, de manera reiterada, los ayuntamientos «olvidaron» la asignación de las 
cantidades estipuladas para la fiesta o no se procedía al reparto gratuito de libros entre 
los escolares993. En 1932, por ejemplo, la prensa recoge una queja por la ausencia de la 
aludida distribución pública de libros por parte del Ayuntamiento de Tazacorte994. 
 
5.4. Artesanos del papel: encuadernadores, colas, tintas, etc. 
 
El mundo de la encuadernación en La Palma ha estado ligado de manera 
tradicionalmente a los establecimientos tipográficos. Al igual que la venta de libros, el 
oficio de encuadernador fue desarrollado con frecuencia por numerosos tipógrafos y sus 
operarios y auxiliares de taller. Así, entre 1863 y 1960, la mayoría de las imprentas 
                                                          
987 AMEP: Libro de actas (1927); sesión del 12 de abril de 1927. 
988 RSC, BC: [REDACCIÓN]. «Fiesta del Libro Español».  Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma, 6 de 
octubre de 1927), p. [1]. 
989 GARRIDO ABOLAFIA (2012), pp. 13-14. 
990 AMLL: Libro de actas (1931); sesiones del 25 de abril y 2 de mayo de 1931. 
991 AMEP: Libro de actas (1933); sesión del 27 de abril de 1933. 
992 AMLL: Correspondencia de entrada (1934); Instancia fechada el 12 de octubre de 1934. 
993 RSC, BC: UN MUCHACHO DEL ROQUE. «De política rural: la fiesta del libro». Tribuna (Tazacorte, 7 de 
mayo de 1932), p. [1]. 
994 RSC, BC: OTRO DE LA BANDA. «Fiesta del libro». Tribuna (Tazacorte, 21 de mayo de 1932), p. [2]. 
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locales se ocupó de trabajos de encuadernación. En este campo, también laboró un buen 
ramillete de artesanos «independientes», quienes confeccionaron sus tapas en sus 
propios talleres o domicilios.  
 
En la práctica, la encuadernación debía ser casi por completo un proceso 
autárquico. Conformaban el equipo la picadora, el bastidor para el cosido, las prensas 
(para cubiertas y cajos), las colas995 y el engrudo (confeccionado a partir de piel de 
vaca). Toda la faena se realizaba de manera artesanal, desde la construcción del bastidor 
hasta las prensas. Normalmente, para el guillotinado se acudía a una imprenta, lo que 
contribuyó a respaldar el uso de las industrias impresoras como talleres de 
encuadernación. La manufactura final de las cubiertas solían ser en holandesa o en pasta 
española. Los trabajos comprendían la encuadernación de monografías, folletos y 
publicaciones periódicas —los más comunes— o, también, el cosido y tapas de simples 
hojas en blanco para asentar las partidas de las parroquias de la isla. Este último trabajo 
consistía en la composición y encuadernación de los libros sacramentales de las 
diferentes jurisdicciones de la isla; de esta manera se manufacturaban unos voluminosos 
libros en blanco para los diferentes usos eclesiásticos, en especial los relativos a 
bautismos, matrimonios y defunciones. Este panorama se mantuvo hasta la década de 
1920, en que comenzaron a expedirse en tiendas de La Palma libros en blanco996. De 
cualquier manera, en todas las feligresías de la isla son frecuentes los gastos en papel de 
oficio o papel de sello de oficio destinados a componer los libros sacramentales997. 
 
En cuanto a la organización del oficio, como se apuntaba, bien se articulaba en 
los establecimientos tipográficos, bien de modo autónomo por artesanos independientes. 
Es probable que en el primer caso, para las tareas menos precisas se ayudaran de los 
artesanos del establecimiento impresor, mientras que en el segundo la secuencia era 
ejecutada al completo por el propio artesano. 
 
Entre los encuadernadores enclavados en la primera categoría se incluye casi la 
casi totalidad de los talleres activos en Santa Cruz de La Palma998. No en vano, la 
rentabilidad de las oficinas tipográficas se apoyaba en estas tareas secundarias de 
encuadernación y venta de libros. Sirva como muestra el hecho de que desde el primer 
tipógrafo profesional llegado a la isla en 1863, Pedro Guerra Vallejo, titular de la 
Imprenta El Time, se acometían trabajos diversos, incluidos en pasta española y en 
holandesa, compaginándose el oficio de impresor con el de encuadernador999. Desde 
entonces se colacionan los nombres de Antonio Díaz Martín, regente de la Imprenta El 
                                                          
995 Entre ellas, la cola blanca o de carpintero e incluso la poleada, pegamento confeccionado con harina y 
agua y de múltiples usos (tabaco, domésticos, etc.). 
996 Tanto la Droguería Moderna de Fernández y Fernández como la Droguería de Juan Lozano y Lozano 
vendían libros en blanco; véase: APSJ: Cuentas de fábrica (1920); Recibos de 16 de marzo y 14 de abril de 
1920.  
997 Véanse, a modo de ejemplo, las cuentas de fábrica de la jurisdicción de San Juan Bautista de 
Puntallana entre 1860 y 1905.   
998 El desarrollo de la actividad encuadernadora en los talleres tipográficos fue, desde muy temprano, una 
norma común en el archipiélago canario. Un testimonio de estas ocupaciones lo pone de manifiesto la 
Imprenta Las Palmas, de Mariano Collina, que en 1849 se ejercitaba en «algunos ensayos en la 
encuadernación y en la pasta», «exhibiendo dos volúmenes en cuarto, muy bien encuadernados, y cuya 
pasta nos complacemos en publicar, que casi se acerca a la perfección». Véase: EMC, CRO: folletos Gran 
Canaria: Sociedad del Gabinete Literario de Las Palmas, 1850; v. 19 de la Colección Roja.  
999 RSC, BC: [ANUNCIO]. «Encuadernación». El Time: periódico de intereses generales (Santa Cruz de La 
Palma, 29 de febrero de 1868), p. [4]. 
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Time y más tarde titular de la Imprenta La Asociación1000; del tipógrafo y después 
dentista Manuel Reyes Díaz, regente de la Imprenta La Lealtad, quien debió ser un fino 
artesano encuadernador1001; y de Tomás Brito de la Cruz, director en 1898 de la 
Imprenta La Lealtad y fundador en 1908 de la Imprenta La Palma, también oficial de 
encuadernación1002.  
 
Esta práctica perduró hasta los años setenta, incluso tras la apertura de las 
industrias de artes gráficas surgidas en las décadas de 1950 y 1960. En Santa Cruz de La 
Palma, de la Imprenta Gutenberg o Acción Social se conservan testimonios orales 
acerca de esta cuestión. En igual modo, en la Imprenta Alfa de El Paso, el tipógrafo 
León Ismael González se adentró en esta disciplina. En Los Llanos de Aridane, a partir 
de la década de 1950, deben mencionarse a los igualmente impresores José Francisco 
Acosta Brito y su empleado José Luis Duque Béthencourt, adscritos a la Imprenta 
Alcover, así como a Romualdo Segura Sitjé, natural de Alcoy (Alicante) y avecindado 
en el barrio llanense de La Laguna, que en la década de los setenta, colaboró en la 
Imprenta Rodríguez. 
 
Por otra parte, entre los obradores autónomos, artesanos, artistas e, incluso algún 
relevante literato de la época se introdujeron en el mundo de la encuadernación como un 
recurso económico. Además, existen noticias de distintos operarios dedicados a 
encuadernar las obras litúrgicas de mayor desgaste, sobre todo los misales. 
 
Entre los primeros, pueden reseñarse a José Ana Valcárcel, Luciano Díaz de las 
Casas (1857-1937)1003 y Eduardo Martín García. En 1852, José Ana Valcárcel cobró 
cuatro pesos, cuatro reales y dos cuartos por la hechura de tres libros para la 
consignación de bautismos, casorios y muertes y su encuadernación empastada de la 
parroquia de Las Nieves1004. En 1904, Luciano Díaz Armas recibió de la parroquia de 
Breña Alta veinte y dos pesetas por la encuadernación de un misal y cuatro libros para 
el archivo1005 y, en 1907, siete pesetas y media por formar y encuadernar un libro para 
las partidas de bautismo de la jurisdicción de Fuencaliente1006. Otro componedor de 
libros sacramentales fue el mencionado Eduardo Martín García, asimismo datado en la 
parroquia fuencalentera en 19101007. 
 
                                                          
1000 Véanse, por ejemplo: RSC, BC: [ANUNCIO]. «Encuadernación». El ariete: periódico de intereses 
materiales, literatura, ciencia y artes (Santa Cruz de La Palma, 14 de julio de 1870), p. [4]; [ANUNCIO]. 
«Encuadernación». El ariete: periódico de intereses materiales, literatura, ciencia y artes (Santa Cruz de 
La Palma, 4 de agosto de 1870), p. [4]. El texto recogía lo siguiente: «Encuadernación. En la imprenta de 
este periódico se encuadernan libros con todo esmero y prontitud, para lo cual se acaba de recibir un 
bonito y variado surtido de materiales». 
1001 BPMSCT: [ANUNCIO]. «Encuadernación de Manuel Reyes Díaz». Diario de avisos (Santa Cruz de La 
Palma, 20 de junio de 1891), p. [2]. 
1002 BULL: [ANUNCIO]. «Imprenta La Lealtad de Tomás Brito de la Cruz». El pancista: diario de la 
mañana (Santa Cruz de La Palma, 30 de junio de 1898), p. [2]. 
1003 Nacido en Santa Cruz de La Palma el 10 de junio de 1857, hijo de Manuel Díaz Sicilia y de Josefa de 
las Casas Fernández; contrajo dos matrimonios, el primero con Dolores Jaubert y el segundo con Amalia 
Pérez Rodríguez. Falleció en Santa Cruz de La Palma el 30 de noviembre de 1937. En el censo de 1932 
aparece como encuadernador.  
1004 APNSN: Cuentas de fábrica de 1831 a 1872, s. f. (16 de febrero de 1852). 
1005 APSPA: Cuentas de fábrica de 1903 a 1910, s. f. (7 de julio de 1904). 
1006 APSAA: Cuentas de fábrica de 1796 a 1918, s. f. (4 de junio de 1907).  
1007 APSAA: Cuentas de fábrica de 1796 a 1918, s. f. (15 de marzo de 1910). 
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Como en el resto de los oficios, es posible detectar también alguna saga; como 
muestra, la familia Salazar de Santa Cruz de La Palma, estirpe nutrida de artesanos 
algunos de cuyos miembros abordaron la encuadernación. Santiago Hernández Salazar 
estuvo activo en el último tercio del siglo XIX y primeras décadas del XX; entre 1888 y 
1890, trabajó para la parroquia de Breña Alta en la encuadernación en pasta de libros 
sacramentales y, también, en las cubiertas de los boletines diocesanos1008 y, en 1916, 
cobró doce pesetas por la encuadernación en piel de un misal para la parroquia San 
Antonio Abad de Fuencaliente1009. Más tarde, otro Salazar, Federico, tuvo de un taller 
de encuadernación en la calle Pérez Volcán1010.  
 
En el terreno de las artes, subrayaremos el nombre del notable escultor, pintor y 
fotógrafo Aurelio Carmona López o del escritor y periodista Antonio Rodríguez López, 
su primo hermano, uno de los promotores de la Imprenta El Time en 1863, quien, como 
su pariente, desplegó el oficio de encuadernador. En 1851 consta el trabajo abonado a 
Aurelio Carmona López por un libro en blanco para los registros de matrimonios de 
Nuestra Señora de las Nieves1011. En 1860, Rodríguez López cobró cuarenta y cinco 
reales de vellón por la encuadernación de un misal de la misma parroquia1012 y, en el 
mismo año, el pago dos pesos por la compostura y el papel oficial de un libro en blanco 
para sentar las partidas sacramentales en idéntica demarcación1013. Es probable, además, 
que miembros de la pléyade de artistas aficionados que poblaron La Palma en la 
segunda mitad del siglo XIX probaran con encuadernaciones. 
 
Entre los artesanos de la siguiente etapa (alguno mero aficionado), destacan los 
siguientes nombres: Luis Segundo Vandewalle y Álvarez (1889-1961)1014, con un taller 
en su vivienda junto al barranco de Nuestra Señora de los Dolores; Felipe Massieu y 
González (1899-1936), con dotes también para el dibujo y la pintura y profesor de la 
Escuela de Artes y Oficios de Santa Cruz de La Palma1015; y Almanzor Ismael Felipe 
Rodríguez (1901-1973). A partir del último tercio del siglo XX, en la capital insular, el 
también tipógrafo Juan Medina Brito fue quien con más prolijidad se dedicó al oficio. 
Dentro de las demarcaciones eclesiásticas, conviene citar al sacerdote palmero, más 
tarde canónigo organista, Juan Cirilo Pérez Álvarez, quien, durante su ejercicio 
ministerial en Puntallana, mostró esta técnica a varios alumnos desplazados desde otros 
puntos de la isla1016. 
 
Finalmente, la venta de los trabajos de encuadernación se realizaba de manera 
directa entre el encuadernador y el cliente, ya se trate de oficinas tipográficas o 
artesanos independientes. No obstante, es posible que alguna librería o tienda de venta 
de libros dispusiese del contacto de encuadernadores a los que remitían los encargos 
                                                          
1008 APSP: Cuentas de fábrica (1888-1890); Recibos del 12 de agosto de 1888 y 15 de enero de 1890. 
1009 APSAA: Cuentas de fábrica de 1796 a 1918, s. f. (8 de noviembre de 1916). 
1010 RSC, BC: MARTÍN GUERRA, Ermelandro. «Recuerdos de infancia». Diario de avisos (Santa Cruz de La 
Palma, 19 de marzo de 1970), pp. 7 y 8. 
1011 APNSN: Cuentas de fábrica (1851); Recibo de 10 de julio de 1851. 
1012 APNSN: Cuentas de fábrica (1855 a 1860); Recibo de 15 de marzo de 1860.  
1013 APNSN: Cuentas de fábrica (1855 a 1860); Recibo de 14 de enero de 1860. 
1014 Véase su biografía en: NOBILIARIO DE CANARIAS (1952-1967), v. II, p. 826. 
1015 Su biografía, en: NOBILIARIO DE CANARIAS (1952-1967), v. II, p. 160. Felipe Massieu y González se 
inició laboralmente como empleado del Banco Hispano Americano. Más tarde pasó a pertenecer al cuerpo 
docente de la Escuela de Artes y Oficios. Entre medio se dedicó al dibujo (a plumilla y grafito) y a la 
pintura (óleo). En relación a la encuadernación, satisfacía los encargos que le eran solicitados en su 
domicilio de la calle Baltasar Martín, número 13; los precios oscilaban entre las 5, 8, 10… pesetas.  
1016 Un ejemplo fue el impresor y encuadernador mencionado, Juan Medina Brito. 
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llegados hasta el mostrador de su negocio. Es el caso del librero (y quizás también 
artesano) Tomás Torres Luján, quien en 1878 facturó a la parroquia de Puntallana la 
encuadernación de un libro para bautismos y en 1884 otro para la feligresía de Breña 
Baja1017. 
 
En cuanto a las tintas utilizadas en La Palma, pocos datos se pueden aportar a las 
empleadas a lo largo del tiempo. Tradicionalmente, en la propia isla se han elaborado 
las tintas empleadas en los escritos manuales. Así lo prueban las diferentes recetas para 
su fabricación que se conservan desde el siglo XVIII1018. Mediado el Ochocientos, tras la 
puesta en marcha de los talleres tipográficos de Santa Cruz de La Palma, es posible que 
se continuaran utilizando varias de estas recetas. La importación de tintas siempre 
conllevaría un coste superior al de su fabricación in situ. Por esta razón, lo más factible 
es que fueran elaboradas en la misma oficina tipográfica. 
 
En general, la elaboración de la sustancia tintórea partía de nuez de agalla, goma 
arábiga, sulfato de hierro (también conocida como caparrosa verde) y agua, variando 
las cantidades introducidas según el volumen producido1019. En Santa Cruz de La Palma 
se conservan recetas inglesas, portuguesas y otras tomadas de manuales. El proceso 
consistía en partir la nuez de agalla y la caparrosa en pequeños trozos y hervirlo todo 
junto durante un cuarto de hora. Una vez enfriado, se podía utilizar para escribir1020.
                                                          
1017 Véase el epígrafe de Librerías y la nota a pie de página 917 en el que indicó esta posibilidad. En 
relación al encargo de las encuadernaciones mencionadas consúltense: APSJ: Cuentas de fábrica (1878); 
Recibo del 5 de diciembre de 1878; APSJBB: Cuentas de fábrica (1884); Recibo del 12 de marzo de 1884. 
1018 En el Archivo de la Familia Poggio (Breña Alta), se conserva una decena de recetas para elaborar 
diferentes tintas: negra, roja o verde. Véase: AFP: Recetas antiguas (siglos XVIII-XIX). Documentación por 
clasificar. 
1019 AFP: Recetas antiguas (siglos XVIII-XIX). Documentación por clasificar. Receta de Luis Vandewalle 
(1822). 
1020 Sirvan, como ejemplo, tres de estas recetas, con caligrafía del siglo XIX. Tinta a la inglesa: «para una 
botija, cinco adarmes de goma arábiga polvorizada, diez onzas de alcaparrosa, diez y seis onzas de agalla 
machacada, cinco cuartillos de aguardiente simple que no tenga anís»; Tinta para escribir a las 24 horas: 
«en una botella de tres cuartas de agalla, una de alcaparrosa y tres adarmes de goma, todo machacado y 
puesto sobre ello la botella de vino bueno»; Tinta según se hace en Santa Cruz: «palo de Campeche, una 
libra de 16 onzas; agallas quebrantadas, 2 libras; goma arábiga, libra y media; caparrosa, media libra; 
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GUÍA DE USO DEL REPERTORIO 
 
El repertorio que a continuación se presenta comprende la producción de la imprenta de 
la isla de La Palma desde 1835/1836 hasta 1960, dos años después de la implantación 
del Depósito Legal. La metodología empleada en la elaboración del mismo ya quedó 
reflejada en la introducción de este trabajo. No obstante, conviene detenerse, con mayor 
precisión si cabe, en el sistema y las fuentes empleados. En primer lugar se establece 
una división entre publicaciones monográficas y periódicas. En el siguiente nivel, tanto 
en las monografías como en los periódicos la ordenación se establece por años. Los 
registros en los que no  ha sido posible determinar su fecha aparecen recogidos al final 
de cada una de las décadas o centurias analizadas en una agrupación general (v. gr. 
1891-1900, 1901-1960, etc.). Además, el método utilizado ha combinado la inserción de 
un encabezamiento normalizado junto a la descripción propiamente dicha y, por último, 
los datos complementarios de localización y citas bibliográficas previas.  
 
El modelo de ficha seguido en el repertorio ha debido adaptarse a la gran 
variedad de registos colacionados. Se ha pretendido depurar los impresos a un único 
modelo de presentación bibliográfica. Ello ha planteado numerosas dificultades. No en 
vano, se han unificado en este un único patrón una gran variedad de arquetipos 
tipográficos. Así, en la presente bibliografía aparecen enlazados uno tras otro 
referencias a libros, publicaciones periódicas, folletos y, sobre todo, hojas sueltas (en 
especial, carteles, circulares, esquelas, programas y un sin fin de registros de naturaleza 
muy heterógenea). Por esta razón ha sido necesario idear un modelo propio de asiento 
que agrupara esta diversidad documental (multiplicidad de contenidos, diversidad de 
formatos o amplio espectro temporal comprendido). En este sentido ha resultado muy 
útil la consulta de la monografía de Sydney E. Berger, The design of bibliographies: 
observatios, references and examples (London: Mansell, 1991). 
 
Entrando en detalle, conviene subrayar que los asientos aparecen divididos en 
cuatro partes o campos; a saber: número de orden, encabezamiento, descripción 
bibliográfica y, finalmente, localización y citas en otras fuentes. Una ficha modelo 
queda configurada de la siguiente manera: 
 
nº de orden 
 ENCABEZAMIENTO 
   Título. Mención de responsabilidad. [Datos específicos de la clase de 
documento]. Lugar de publicación: imprenta, fecha. 
   Extensión; Dimensiones. 
   Notas. 
Localización. 
Referencias bibliográficas.  
 
El número de orden es una cifra que abre cada uno de los asientos; sirve para 
otorgar una secuencia general al repertorio y enlazar cada uno de los impresos con los 
correspondientes índices analíticos. Se trata de un número correlativo según la aparición 
de cada pieza en el repertorio. 
 
En segundo lugar, se encuentra el encabezamiento. En el mismo se ha 
pretendido recoger de un modo normalizado un punto de acceso a cada uno de los 
asientos. Su función es la de permitir aunar en una secuencia todos los registros. Posee, 
por tanto, un doble objetivo: identificar con claridad los impresos y ordenarlos dentro 
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del repertorio. El encabezamiento consta de una entrada personal o corporativa, un título 
y, por último, entre corchetes, una aclaración del contenido intelectual y fecha de 
creación. En el caso de las publicaciones seriadas esta aclaración se ha circunscrito al 
marco geográfico del ámbito de cada una de las cabeceras asentadas. En los impresos en 
los que no ha sido posible determinar el autor, el encabezamiento se inicia por el título o 
materia. El empleo de estos encabezamientos se debe a la mencionada heteregenoidad 
bibliográfica que integra el repertorio. Finalmente en las ocasiones que no fue posible la 
consulta directa de algún impreso se ha procedido a añadir delante de encabezamiento 
un asterirsco (*); han sido estos los casos en el que las referencias fueron obtenidas 
través de otros repertorios bibliográficos, catálogos de bibliotecas o algunas ediciones 
facsimilares. 
 
La tercera de las partes del asiento se refiere a la descripción bibliográfica 
propiamente dicha. La misma se ha desarrollado siguiendo el modelo definido por la 
International Standard Bibliographic Description (ISBD). En este ámbito conviene 
recalcar que se ha introducido siempre la desginación de la clase de documento: 
 
a) Libro: impreso de más de 49 páginas. 
b) Folleto: impreso entre 5 y 49 páginas. 
c) Hoja suelta: impreso entre 1 y 4 páginas. 
d) Publicación periódica: diarios, semanarios, bisemanarios, etc. 
 
En esta parte de la descripción, además, debe señalarse que en la denominada 
área de publicación se ha introducido el nombre de las imprentas como si se tratasen de 
editoriales. Esta circunstancia ha venido motivada porque, salvo un puñado de 
ocasiones, en la historia tipográfíca de La Palma no fue habitual la figura del editor. 
Cabe subrayar, además, la inclusión en la sección de obras monográficas de algunos 
suplementos de periódicos, fechados desde 1865 hasta 1960, pero que fueron impresos 
al margen de las cabeceras correspondientes y se publicaron de manera unitaria y no 
encartados en los títulos matrices. En especial, debe subyarse por su envergadura los 
sucesivos suplementos dedicados a las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las 
Nieves (desde 1915 en adelante). 
 
En cuarto lugar, cierra el asiento la mención de localización del impreso (en 
algún caso con la inserción de alguna noticia aclaratoria al ejemplar analizado) y la cita 
a las obras de referencias en las que, con anterioridad, ha aparecido colacionado. Entre 
los repertorios vaciados debe resaltarse que se han utilizado desde los trabajos clásicos 
de Vizcaya Cárpenter (que para La Palma se basó, en gran medida, en una recopilación 
previa llevada a cabo por Agustín Millares Carlo), Régulo Pérez (tanto el catálogo de 
periódicos como la amplia recensión a la monografía de Vizcaya) y Hernández Suárez. 
Asimismo, en varias de las publicaciones periódicas colacionadas se ha efectuado esta 
mención a trabajos monográficos (en sensu stricto, no bibliográficos) que han merecido 
la atención de investigadores o historiadores de la comunicación social.    
   
La misma ficha ha servido, de esta manera, para el análisis documental de todas 
las piezas contenidas en el repertorio. Se trata de un modelo más extenso que los 
repertorios bibliográficos dedicados a invetariar la producción bibliográfica de los siglos 
XIX y, sobre XX, pero que ha intentado —como se anotaba— aunar las particularidades 
de la amplia variedad de tipologías que lo integran. 
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El repertorio se complementa con dos apéndices. En el primero se recoge una 
muestra del material efímero menor, no recogido en el cuerpo principal del repertorio. 
Aparece dividido en: Relaciones sociales («Besalamanos, saludas e invitaciones», 
«Tarjetas de visita, cortesía y luto» y «Recordatorios); Gestión administrativa y 
económica («Administración pública», «Empresas», comercio e industrias», 
«Asociaciones y entidades sociales, recreativas, culturales y deportivas»); y, por último, 
Etiquetas e impresos publicitarios. En el segundo apéndice se han desglosado las 
ediciones imaginarias. Dividido en dos apartados, se registran, de una parte, los 
«Folletines» y, de otra, «Publicaciones seriadas que no llegaron a imprimirse». 
Llegados hasta aquí cabría indicir en la problemática de los folletines, en especial, los 
relativos a los primeros años de la Imprenta El Time. Se han descatalogado una decena 
de impresos recogidos con antelación en otros repertorios y catálogos, hasta ahora 
contabibilizados como monografías de esta imprenta. En la conveniencia de evitar en lo 
sucesivo las confusiones que han provocado estos «impresos recortables» en catálogos 
de bibliotecas o, incluso, como se ha apuntado, en repertorios bibliográficos, se ha 
insertado un apéndice con estos materiales. 
 
Finalmente, en el propósito de facilitar el acceso a los impresos se han incluidos 
tres índices analíticos: uno onomástico, un segundo geográfico y uno final de 
impresores. Cada uno de ellos remite al número de orden que abre cada una de las 
fichas del repertorio. 
 
Como colofón a estas líneas introductorias solo cabe señalar las bibliotecas y 
archivos consultados. En este sentido debe subrayarse que se han revisado las 
principales instituciones bibliotecarias de las islas de La Palma, Tenerife y Gran 
Canaria. En igual modo se ha obrado con los recursos en línea de otras corporaciones 
extra insulares. En este ámbito se han sondeado otros depósitos como la Biblioteca 
Nacional de España (Madrid), Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid) y 
el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico y que han contribuido a la 
localización de algún ejemplar. 
 
En La Palma ha sido de significativa relevancia la histórica biblioteca Cervantes 
de la Real Sociedad Cosmológica (Santa Cruz de La Palma), un centro que atesora el 
más importante patrimonio bibliográfico de la isla, tanto de publicaciones monográficas 
como periódicas. La biblioteca Cervantes guarda impresos únicos y, sobre todo, una 
espléndida y exclusiva colección de prensa. Sin embargo, debe hacerse hincapié que no 
ha sido posible la localización de los tres impresos consultados, en 1930, por Agustín 
Millares Carlo relativos a la primitiva prensa de José García Pérez e insertados en 1964 
por Vicaya Cárpenter en su obra acerca de la imprenta canaria. Es deseable que futuras 
búsquedas devuelvan a los anaqueles estas tres importantísimas piezas «incunables» de 
la imprenta palmera. De igual forma, lamentablemente, tampoco han podido ser 
localizadas en la biblioteca Cervantes algunas cabeceras periodísticas registradas por 
Juan Régulo Pérez en su catálogo de los periódicos de La Palma de 1948. 
  
En Santa Cruz de La Palma ha sido también importantes varios de los fondos y 
colecciones del Archivo General de La Palma. Desde la creación de este centro en 2002 
se ha llevado a cabo una tarea de recogida y conservación de un amplio abanico de 
documentación, en la que se ha ingresado valiosos conjuntos de impresos misceláneos. 
En este terreno baste enumerar las colecciones FSFC y Leal Monterrey; y los fondos 
Jaime Pérez García, cronista oficial de Santa Cruz de La Palma; Elsa López; Albendea y 
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Hernández; De la Rosa Fernández; Francisco Antequera Amor; Papeles de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma; y, en especial, 
Manuel Henríquez Pérez. No en vano, la principal contribución al período decimonono 
del repertorio ha provenido de este último conjunto, en cuyo seno se atesora una 
extraordinara y única serie de carteles teatrales. 
 
En otro orden, en la capital palmera, han sido de obligada consulta la Biblioteca 
Insular José Pérez Vidal, un centro que cuenta con una destacada suma de impresos 
palmeros y el Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma. Menor repercusión ha 
contado la Biblioteca Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma «Antonio Abdo», 
el Archivo General del Cabildo Insular de La Palma, el archivo y biblioteca de la Orden 
Franciscana Seglar (antigua Venerable Orden Tercera de San Francisco) y el fondo Luis 
Vandewalle y Carballo de la biblioteca de la Casa de la Cultura de La Dehesa. 
 
En el resto de la isla han sido de obligada consulta los archivos municipales de 
Los Llanos de Aridane y El Paso, dos de las tres localidades de La Palma que también 
dispusieron de imprenta durante el período examinado. Por último, se ha consultado, 
aunque de un modo, más superficial, los archivos municipales de Breña Alta y San 
Andrés y Sauces. 
 
En cuanto a los archivos y bibliotecas familiares han sido de singular interés la 
tocante de la familia Pestana-Galván, en Santa Cruz de La Palma, heredero, en una 
parte, del riquísimo legado atesorado por el bibliófilo Antonino Pestana Rodríguez. En 
igual modo, debe destacarse las bibliotecas privadas de María Victoria Hernández Pérez 
y Juan Marcelino Rodríguez Ramírez, ambas en Los Llanos de Aridane. La consulta de 
estos fondos ha permito la inserción y registro de numerosos asientos, no localizados en 
depósitos públicos. También cabe reseñarse las colecciones correspondientes a la 
familia Poggio, ubicada, en la actualidad, en el municipio de Breña Alta, Pilar Acosta 
Rodríguez, también en Breña Alta, la de los herederos de Mario Fernández González, 
Pilar Álvarez Espejo y Pelayo Brito Brito, en Santa Cruz de La Palma, así como los 
conjuntos referidos a Carlos Valentín Lorenzo Hernández, en El Paso, Carlos Acosta 
Cabrera, en Tazacorte, y herederos de Amadeo Gómez Camacho, en Los Llanos de 
Aridane. 
 
En la isla de Gran Canaria se han revisado los fondos palmeros de la biblioteca, 
hemeroteca y archivo de la Sociedad Científica El Museo Canario (Las Palmas de Gran 
Canaria). En concreto ha resultado útil el fondo general de la biblioteca y, sobre todo, la 
parte grancanaria de la extraordinaria colección reunida por el mencionado más arriba 
Antonino Pestana Rodríguez.   
 
En Tenerife se ha recurrido a las bibliotecas de más cuantiosos fondos 
patrimoniales: la biblioteca de la Universidad de La Laguna, en su sección de Canarias, 
y la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. En idéntica manera han resultado 
vinculadas al tema del repertorio las bibliotecas de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Tenerife (La Laguna), la Municipal de la Villa de La Orotava y el 
fondo del Gobierno Civil de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, disponible en el 
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Una mención aparte merece la 
colección de la familia Pestana Yanes (Santa Cruz de Tenerife), un conjunto 




Sin embargo, queda aún trabajo pendiente. La revisión de otros archivos (en 
especial los municipales de La Palma) y, también, en fondos documentales 
pertenecientes a personas individuales, comunidades de aguas, asociaciones recreativas, 
clubes deportivos o empresas e industrias es seguro que albergan impresos referidos al 
período examinado. En especial, memorias, informes, circulares, hojas volanderas, 
anuncios y prospectos anunciadores no registrados en este repertorio. Conviene matizar, 
asimismo, que en el caso de las publicaciones periódicas se ha revelado imposible la 
consulta de varios títulos recogidos por Régulo Pérez, localizados en diversas 
colecciones privadas, incluida la suya. En todas estas situaciones se ha procedido a 
registrar cada una de las cabeceras a tenor de los datos colacionados por el aludido 
profesor.  
 
El presente repertorio solo puede ser una muestra —aunque creemos lo 
suficienentemente representativa— de la  imprenta palmera. Aún resta un considerable 
número de piezas por asentar. En especial, impresos menores y efímeros como 
anuncios, carteles y programas de diferentes actos. Debido a la previsible dispersión que 
presentan estos materiales ha sido imposible un inventario más exhaustivo. Es probable 
que, debido a su propia naturaleza, muchos de ellos se hayan perdido. No obstante, esta 
compilación debe servir como un primer inventario retrospectivo de la producción de la 
imprenta de La Palma, una industria que a lo largo de los ciento veinte y cinco años 
estudiados contribuyó de una manera significativa a marcar el carácter y la idiosincrasia 
de una isla. 
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ACP: Archivo General del Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de La Palma) 
 
ACK: Archivo de la Familia Carrillo Kábana (Santa Cruz de La Palma) 
 
AFP: Archivo de la Familia Poggio (Breña Alta, La Palma) 
 
AGC: Biblioteca de los Herederos de Amadeo Gómez Camacho (Los Llanos de Aridane, 
La Palma) 
 
AGP: Archivo General de La Palma (Santa Cruz de La Palma) 
AYH: Fondo Albendea y Hernández 
DAG: Fondo Domingo Acosta Guion 
DRF: Fondo De la Rosa Fernández 
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ELS: Fondo Elsa López 
FAA: Fondo Francisco Antequera Amor 
FSCC: Colección FSFC 
 JPG: Fondo Jaime Pérez García, cronista oficial de Santa Cruz de La Palma 
 LM: Colección Leal Monterrey 
MHP: Fondo Manuel Henríquez Pérez 
RSEAPLP: Papeles de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa 
Cruz de La Palma 
 
AHPSCT: Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna, Tenerife) 
 
AMBA: Archivo Municipal de Breña Alta (Breña Alta, La Palma) 
 
AMLL: Archivo Municipal de Los Llanos de Aridane (Los Llanos de Aridane, La Palma) 
 LM: Fondo Lorenzo Mendoza 
PHH: Fondo Pedro Hernández y Hernández 
 
AMP: Archivo Municipal de El Paso (El Paso, La Palma) 
 
APG: Archivo de la Familia Pestana Galván (Santa Cruz de La Palma) 
 
APY: Archivo de la Familia Pestana Yanes (Santa Cruz de Tenerife) 
 
BIGC: Biblioteca Insular de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria) 
 
BJPV: Biblioteca José Pérez Vidal (Santa Cruz de La Palma) 
 DRF: Fondo De la Rosa Fernández 
JPV: Fondo José Pérez Vidal 
 
BMT: Biblioteca Municipal de Teatro Antonio Abdo (Santa Cruz de La Palma)  
 
BPELP: Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) 
 
BPMSCT: Biblioteca Pública Municipal de Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife) 
 
BPMVO: Biblioteca Pública Municipal de la Villa de La Orotava (La Orotava, Tenerife) 
 
BNE: Biblioteca Nacional de España (Madrid)  
 
BULL: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (La Laguna, Tenerife)  
 
CAC: Colección de Carlos Acosta Cabrera (Tazacorte, La Palma) 
 
CCOLON: Casa de Colón (Las Palmas de Gran Canaria) 
 
CEDOCAM: Centro de Documentación de Canarias y América (La Laguna, Tenerife) 
 
CVLH: Biblioteca de Carlos Valentín Lorenzo Hernández (El Paso, La Palma) 
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DA: Diario de Avisos (Santa Cruz de Tenerife)  
 
DIAGELP: Archivo de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en 
La Palma (Santa Cruz de La Palma) 
 
EMC: El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria) 
 APR: Colección Antonino Pestana Rodríguez 
 
GGG: Colección Germán González González (Santa Cruz de La Palma) 
 
IECAN: Instituto de Estudios Canarios (La Laguna, Tenerife) 
 
IEH: Instituto de Estudios Hispánicos (Puerto de la Cruz, Tenerife) 
 
ISTIC: Instituto Superior de Teología de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) 
 
JABLE: Archivo Digital de la Prensa Canaria (Las Palmas de Gran Canaria)  
 
JRP: Biblioteca de Juan Régulo Pérez (La Laguna, Tenerife)  
 
LCC: Archivo de Luis Cobiella Cuevas (Santa Cruz de La Palma) 
 
LVC: Biblioteca de la Casa de la Cultura de La Dehesa, Fondo Luis Vandewalle y 
Carballo (Santa Cruz de La Palma)  
 
MFG: Archivo y Biblioteca de los herederos de Mario Fernández González (Santa Cruz 
de La Palma) 
 
MRR: Biblioteca de Juan Marcelino Rodríguez Ramírez (Los Llanos de Aridane, La 
Palma)  
 
MVH: Archivo y Biblioteca de María Victoria Hernández Pérez, cronista oficial de Los 
Llanos de Aridane (Los Llanos de Aridane, La Palma)  
 
PAE: Colección de Pilar Álvarez Espejo (Santa Cruz de La Palma)  
 
PAR: Colección de Pilar Acosta Rodríguez (Breña Alta)  
 
PBB: Colección de Pelayo Brito Brito (Santa Cruz de La Palma)  
 
RAH: Real Academia de la Historia (Madrid) 
 
RCA: Real Casino Aridane (Los Llanos de Aridane, La Palma) 
 
RSC, BC: Real Sociedad Cosmológica, Biblioteca Cervantes (Santa Cruz de La Palma)  
 




VOT: Orden Franciscana Seglar, antigua Venerable Orden Tercera de San Francisco 











































































































JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Habitantes de Santa Cruz de 
La Palma [Circular, 1836] 
   Habitantes de Santa Cruz de Palma y su partido. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: ¿Imprenta de José García Pérez?], 1836. 
   [1] p.; 30 cm. 
   Manifiesto del juez de primera instancia al tomar posesión de su cargo. Al fin: «Dado en    
Santa Cruz de Palma á (blanco) de Mayo de 1836. Vuestro Juez de Primera Instancia Antonio 
María González y Crespo».  
   Sin indicaciones tipográficas. Su adscripción a la imprenta de José García Pérez es dudosa por 
no presentar pie de imprenta y porque su factura es más limpia de lo que cabría esperar de una 
imprenta artesanal y de un impresor aficionado. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 05188. 





*AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. A sus habitantes sobre la Constitución 
de 1837 [Circular, 1837] 
   El Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad á sus habitantes ciudadanos: 
[señalando los días 24 y 25 para la jura de la Constitución promulgada por las Cortes 
el 8 de junio]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta de José García Pérez], 
1837. 
  [1] p.;  32 cm. 
  Texto orlado. 
   Texto fechado en la sala capitular de Santa Cruz de la Palma, a 23 de julio de 1837. 
  Texto firmado por José Miguel Fernández, José García Pérez, Tomás Torres, Andrés D. 
González, Manuel B. González, Raymundo Ferrer de Ferrer, José Gabriel González, Antonio 
Abad Pérez, José M. Castañeda, José de Guisla y Pinto y Jacobo de Sáceta, secretario. 
   Sin indicaciones tipográficas. Sus características ortotipográficas son un indicio de su 
pertenencia a la imprenta artesanal de José García Pérez. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, AMC/AP-04298. 





*AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. A la niña Isabel II, reina de España 
[Poesía, 1838] 
   A la augusta niña D. (sic) Isabel II: reyna de España en el día de su excelsa madre la 
reyna gobernadora: octava. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [Imprenta de José 
García Pérez], 1838. 
   [1] p.; 16 cm.  
   Texto orlado. 
   Texto fechado, en La Palma, a 24 de julio de 1838. 
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   Incipit: «Aplaudid compañeros, a Cristiana».  
   Impreso no localizado en la Biblioteca Cervantes de la Real Sociedad Cosmológica. 
   Vizcaya Cárpenter anota que la «Á» inicial y  la palabra «Octava» se conservaban junto a la 
maquinaria de imprenta en la Biblioteca Cervantes. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1743, p. 625 (nota de Vizcaya: la Á inicial del título y de la palabra 
«Octava» se conservan junto con la primitiva prensa (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín 





*AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Felicitación al Congreso de los 
Diputados [Circular, 1841] 
   Felicitación que dirije al Congreso de Diputados el Ayuntamiento de Santa Cruz de la 
Palma con motivo del acertado término de su sabiduría ha dado a la grave cuestión del 
nombramiento de Regente durante la minoría de edad de Isabel II. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta de Santa Cruz de La Palma, 1841. 
   [1] p.; 32 cm. 
   En el pie: «Imprenta de S. Cruz de la Palma». Texto fechado en las «salas consistoriales de la 
Ciudad de Santa Cruz de la isla de San Miguel de La Palma en Canarias, mayo 27 de 1841». 
      Impreso no localizado en la Biblioteca Cervantes de la Real Sociedad Cosmológica. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC.  
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1744, p. 625 (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, 
Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
5 
*AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Felicitación al Duque de la Victoria 
[Circular, 1841] 
   Felicitación que dirije al Exmo. Sr. Duque de la Victoria el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de la Palma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta de José García 
Pérez], [1841]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Al encabezamiento transcrito sigue el texto, que concluye: salas consistoriales de la ciudad de 
Santa Cruz de la isla de San Miguel de la Palma en Canarias, 27 mayo de 1841. Alcalde 
segundo, presidente: José Domingo Fernández Batista; regidores: José Arias Corral, Antonio 
Abad Pérez, José Moreno y Martín, José Abreu Luján, José Pestana; síndicos: Manuel 
Mendoza, Andrés Domínguez González; secretario: Jacobo de Sáseta. 
   Impreso no localizado en la Biblioteca Cervantes de la Real Sociedad Cosmológica. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1745, p. 626 (nota de Vizcaya: «Carece esta hoja de pie de imprenta, pero sus 
tipos, tamaños, etc., son absolutamente iguales a los de la anterior» (asiento tomado del manuscrito inédito de 
Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
6 
BENAVIDES, José Antonio. Al público [Circular, 1841] 
   Al público: [réplica a un manifiesto suscrito por D. Valentín Martínez en el que 
expone las causas de su suspensión como diputado de la Provincia]. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Progreso, 1841.  
   [1] p. 29 cm.  
   En el pie: S. Cruz de la Palma. Imprenta del Progreso. 
   Texto firmado por el presidente del ayuntamiento constitucional, José Antonio Benavides, 
ciudad de Santa Cruz de La Palma, 15 de octubre de 1841. 
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   Se trata de uno de los pocos casos conservados en que el pie de imprenta apunta 
inequívocamente a la imprenta de José García Pérez, por lo que ha servido de plantilla para 
comparación con otros documentos cuyo origen sea menos claro. 
Loc. LA LAGUNA.  BULL, sign. P. V. 94. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 





CASASECA, José Luis. Calificación de las principales aguas potables de La Palma  
[Informe, 1863] 
   Calificación de las principales aguas potables de la isla de La Palma, acompañada 
de una sucinta reseña del agua del Charco Verde, suficiente para acreditar la 
importancia de llevar a efecto las (sic) analisis cualitativa y cuantitativa de dicha agua 
mineral. José Luis Casaseca, académico corresponsal de las reales academias de 
ciencias de Madrid y de Baviera, del Consejo de S. M., su-Secretario con  ejercicio de 
decretos, Comendador de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, Caballero de 
la Real y distinguida Orden Española de Carlos III, Ex-Catedrático de química aplicada 
a las artes en el Real Consevatorio de artes de Madrid, Ex-Profesor por S.M. de física y 
química aplicadas a la industria y agricultura del país en el Real Colegio Universitario 
de La Habana, Director jubilado del Instituto de investigaciones químicas de aquella 
capital, etc, etc. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma. Imprenta de El Time, 1863.  
   34, [4] p.; 22 cm. 
    Cub. orlada. Cub. impresa en papel verde.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 16 de septiembre de 1863. 
   Nota de Vizcaya: existe otra edición igual donde no aparecen en la portada los títulos del 
autor, figurando en su lugar y entre líneas de adorno: «Edición para la Isla de Cuba». 
Loc. LA LAGUNA. BULL, sign. P. V., 46. LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA. EMC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 3120. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-C-92. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
RSC, BC, Misceláneas Canarias de Manuel Pérez Abreu, vol. n. 17. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT, sign. 10-6-140. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 35, p. 44. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 10, p. 
205. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1747, pp. 626-627. 
 
8 
*CASASECA, José Luis. Calificación de las principales aguas potables de La Palma  
[Informe, 1863] 
   Calificación de las principales aguas potables de la isla de La Palma, acompañada 
de una sucinta reseña del agua del Charco Verde, suficiente para acreditar la 
importancia de llevar a efecto las (sic) analisis cualitativa y cuantitativa de dicha agua 
mineral: edición para la isla de Cuba. José Luis Casaseca. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma. Imprenta de El Time, 1863.  
   34, [4]  p.; 22 cm. 
No se ha localizado ningún ejemplar.  
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1747, pp. 626-627. 
 
9 
CASINO-LICEO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Baile [Invitación, 1863] 
   Casino-Liceo de Santa Cruz de La Palma: baile (...) para el día (...) de (...) de 186 
(...): la recepción empiesa a las (...) de la noche. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1863. 
   [2] p.; 11x14 cm. 
   Impresa  en papel azul. 
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   Aunque se trata más de una pieza administrativa que de una hoja suelta destinada a la 
circulación pública se incluye en el cuerpo del repertorio por su antigüedad y rareza. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, JPG, caja 11, 431 (invitación a Ana María Brito). 
 
10 
CLAVIJO, Vicente. A los habitantes de La Palma [Circular, 1863] 
   A los habitantes de La Palma: con amaños y suposiciones indignas, se trata de 
disputarme el distinguido honor de representaos en el Congreso (…). Vicente Clavijo. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de Santa Cruz de La Palma, 1863. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de octubre de 1863. Firmado por Vicente 
Clavijo.  
   José María Fernández Díaz dice que esta hoja fue impresa en Santa Cruz de Tenerife.  
Loc. BREÑA ALTA. AFP, Colección Manuel Pérez Abreu, caja n. 3. 
 
11 
FERNÁNDEZ DÍAZ, José María. Contestación a una hoja suelta [Circular, 1863] 
   Contestación a una hoja suelta publicada en Santa Cruz de Tenerife, por el Sr. D. 
Vicente Clavijo: refutación de los cargos formulados sobre excesos e ilegalidades 
cometidos en la elección de diputados a Corte por La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta de Santa Cruz de La Palma, 1863. 
   4 p.; 36 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de noviembre de 1863. 
   Réplica a Vicente Clavijo. La hoja a la que se alude es la siguiente: A los habitantes de La 
Palma: con amaños y suposiciones indignas, se trata de disputarme el distinguido honor de 
representaos en el Congreso (…). Santa Cruz de la Palma: Imprenta de Santa Cruz de La Palma, 
1863. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1749, pp. 627-628 (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares 
Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
12 
REAL Y VENERABLE HERMANDAD DEL ROSARIO. Constituciones de la Real Hermandad  
[Estatutos, 1863] 
   Constituciones de la Real Hermandad del Smo. Rosario, establecida en la iglesia del 
extinguido convento dominico de San Miguel de las Victorias, aprobadas por S. M. en su 
Real Cédula de 4 de abril de 1862. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma. Imp. de El Time, 
calle de Santiago núm. 76, 1863. 
   14, [2] p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-176/177, 169. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, Misceláneas 
Canarias de Manuel Pérez Abreu, vol. n. 17. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 53, pp. 47-48. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1748, p. 627 
(asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
13 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Los dos brezos [Narrativa, 1863] 
   Los dos brezos: leyenda tradicional. Antonio Rodríguez López. Nueva edición. 
[Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time, [1863].  
    76 p.; 21 cm. 
   Nota de Régulo Pérez: se trata de una segunda edición, también del año de 1863, distinta a la 
recogida por Vizcaya Cárpenter (n. 1751). El asiento recogido por Vizcaya es una edición 
publicada como folletín en el periódico El Time entre septiembre de 1863 y abril de 1864. Véase 
los apéndices finales de este volumen. 
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Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. JRP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 3410, 
DRF [2]. 
Bib. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 41, p. 213. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
14 
TIME, El (Periódico). Suscripción [Formulario, 1863] 
   El Time: El Sr. D. (...) ha satisfecho (...) rs. vn. por (...) mes (...) de suscripción a 
dicho periódico: Santa Cruz de La Palma (...) de (...) de 184 (...): el administrador. 
[Ephemera]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], [1863]. 
   [1] p.; 9x12 cm. 
   Recibo de suscipción al semanario El Time. 
    Aunque se trata más de una pieza administrativa que de una hoja suelta destinada a la 
circulación pública se incluye en el cuerpo del repertorio por su antigüedad y rareza.  





CASINO-LICEO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Reglamento [Leyes, reglamentos, 
normas, 1864] 
   Reglamento del Casino-Liceo de Santa Cruz de la Palma. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta de El Time, 1864. 
   20 p.; 22 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
BJPV, General 8770. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-89/91. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 241, pp. 85-86. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 38, 





AGUA DE LA DEHESA (Santa Cruz de La Palma). Cuenta resumen [Informe, 1865] 
   Cuenta resumen de lo que han debido producir las cien acciones de agua de La 
Dehesa, hasta febrero de 1865, y de lo gastado en la obra y demás, según se espresa: 
Producto de una acción (…): Gastos (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta de El Time], 1865. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 21 de abril de 1865. Texto firmado por Pereyra, 
presidente, y José Cabrera Pinto, secretario contador. 
   Aunque se trata más de una pieza administrativa que de una hoja suelta destinada a la 
circulación pública se incluye en el cuerpo del repertorio por su antigüedad y rareza. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP, Colección Manuel Pérez Abreu, caja 4. 
 
17 
CÁCERES SÁNCHEZ, Manuel. Al público. [Ensayo, 1865] 
   Al público: después de escrita la siguiente carta con objeto de remitirla al Sr. director 
de El Time para su inserción en dicho periódico, nos hemos determinado á publicarla 
en esta hoja suelta para evitar las demoras que de lo primero pudieran resultar. 
Manuel Cáceres Sánchez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Santa 
Cruz de La Palma, 1865. 
   [2] p.; 32 cm. 
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   Texto fechado en Santa Cruz de la Palma a 28 de abril de 1865 y firmado por Manuel Cáceres 
Sánchez.  
   Se recoge la protesta por unos comentarios vertidos en un artículo anónimo publicado en el 
núm. 91 de El Time (23 de abril de 1865), publicados ese mismo año en el periódico El mencey 
(La Habana), y en el que se critica a Antonio Rodríguez López en su trabajo como director de El 
Time, en especial, en ocultar el papel de la familia Sotomayor en el desarrollo de La Palma.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC,  APR. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 788, p. 260. 
 
18 
FERNÁNDEZ DÍAZ, José María. Al señor L. O. P., articulista de «El Mencey» [Ensayo, 
1865] 
   Al señor L.O.P., articulista de «El Mencey» La Habana: recopilación de escritos 
firmados por «Un cualquiera» en Santa Cruz de La Palma, entre el 16 y 21 de abril de 
1865, en refutación de las opiniones del articulista arriba mencionado. José María 
Fernández Díaz. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Santa Cruz de La 
Palma, 1865. 
   [4] p.; 33 cm. 
   Sobre la polémica con el periódico El mencey (La Habana) en relación a diversos asuntos de 
la isla de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
 
19 
MENDOZA, Manuel. Advertencias al autor o autores de un remitido con marcado con las 
iniciales L.O.P. [Ensayo, 1865] 
   Advertencias al autor o autores de un remitido marcado con las iniciales L.O.P. que 
inserta «El Mencey» publicado en La Habana. Manuel Mendoza. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta de Santa Cruz de La Palma, 1865. 
   [2] p.; 34 cm. 
   En relación a la polémica con el periódico El mencey (La Habana). 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
 
20 
POGGIO Y ALFARO,  Félix [Esquela, 1865] 
   R. I. P. A. (...): Félix Poggio y Alfaro: nació el 8 de noviembre de 1795 y falleció el 26 
de diciembre de 1865 (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 
[1865]. 
1 h.; 12 cm. 
 Impreso sobre cartón. Texto orlado en negro. 
 Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
21 
SUPLEMENTO EL TIME. Colegio de Segunda Enseñanza Santa Catalina [Anuncio, 1865] 
    El Time: suplemento al núm. 107. La Redacción [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time, 1865.  
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 26 de agosto de 1865. 
   Recoge una convocatoria a una reunión para tratar la formalización de un colegio de segunda 
enseñanza en Santa Cruz de La Palma.    




VENERABLE HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO. Constituciones [Leyes, reglamentos, 
normas, 1865] 
   Constituciones de la Venerable Hermandad de Jesús de Nazareth, establecida en la 
iglesia del estinguido Convento Dominico de San Miguel de las Victorias, aprobadas 
por S. M. en su Real Cédula de 27 de junio de 1864. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta de El Time, 1865. 
   15 p.; 21 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EMC, Folletos. 





CARBALLO FERNÁNDEZ, Manuel. Discurso ante la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País [Ensayo, 1866] 
   Discurso leído ante la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de 
Santa Cruz de la Palma en Canarias en el solemne acto de inaugurar sus tareas el 
presente año. Manuel Carballo y Fernández, director de dicha Sociedad. [Folleto]. Santa 
Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra), 1866. 
   12 p.; 21cm. 
Loc. MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (3 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-145/146. SANTA CRUZ DE TENERIFE BPMSCT, sign. 10-6-194. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 21, p. 41. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1760, p. 632. 
 
24 
EMPRESA HIDRÁULICA DE ARIDANE. Reglamento [Leyes, reglamentos, normas, 1866] 
   Reglamento de la Empresa Hidráulica de Aridane. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra), 1866. 
   15 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-100/101. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 65, p. 50. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1761, p. 632. 
 
25 
MÉNDEZ CABEZOLA, Faustino. El Colegio de La Palma [Ensayo, 1866] 
   El Colegio de La Palma: artículos sobre la posibilidad de fundar y sostener un 
colegio de segunda enseñanza en la Ciudad de Santa Cruz de la Palma, Provincia de 
Canarias: Escritos por D. Faustino Méndez Cabezola, y publicados en «El Time» 
periódico de dicha población. Faustino Méndez Cabezola. [Libro]. Santa Cruz de la 
Palma. Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra), 1866. 
   72 p.; 31 cm. 
Loc. LA LAGUNA BULL, sign. A 4a/17. LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA. EMC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 
5004. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-213. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 129, p. 63. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 21, pp. 
207-208. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1758, p. 630. 
 
26 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Al poeta Zorrilla en su vuelta a España [Poesía, 1866] 
    El Time: suplemento al núm. 154: Al poeta Zorrilla en su vuelta a España. Antonio 
Rodríguez López. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1866.  
   [1] p.; 32 cm.  
   Texto fechado en la isla de La Palma, a 12 de agosto de 1866. 




RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Democracia sin partido [Ensayo, 1866] 
   Democracia sin partido: elementos para un libro. Antonio Rodríguez López. [Libro]. 
Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra), 1866. 
   84 p.; 21cm. 
Loc. LA LAGUNA RSEAPT, sign. 10-87. LA LAGUNA. RSEAPT, Fondo Rodríguez Moure. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, 
BC, sign. 6-D-218. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 198, p. 77. RODRÍGUEZ MESA, MACÍAS MARTÍN (2000), p. 267.  
VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1759, pp. 630-631. 
 
28 
SALÓN DE BAILES (Santa Cruz de La Palma). Agustín Robbio (concierto) [Cartel, 1866] 
   Gran concierto: para el jueves 3 del corriente, en el Salón de Bailes y otros 
espectáculo públicos, por el violinista D. Agustin Robbio, discípulo del inmortal 
Paganini, acompañado por la señorita Ana Massieu de las Casas, el Sr. D. Victoriano 
Rodas y la Banda militar: primera parte (...) segunda parte (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1866. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Ana Massieu de las Casas (1851-¿?) y Victoriano Rodas (1832-1916) acompañaron a Robbio 
en el piano. 





COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA SANTA CATALINA. Acta de la sesión inaugural 
[Informes, 1868] 
MEDINA, José A. Discurso [Ensayo, 1868] 
   Acta de la sesión inaugural y apertura de estudios del colegio privado de segunda 
enseñanza de Santa Catalina fundado en la ciudad de Santa Cruz de la Palma por la 
Sociedad Económica de Amigos del País y discurso leído con tal motivo por el Dr. D. 
José A. de Medina director de dicho establecimiento. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra), 1868.  
   23 p.; 21 cm. 
   Texto fechado el 16 de septiembre de 1868. 
   Contiene: «Acta»; José A. Medina. «Discurso». 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EMC, Col. Roja, 10. MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 3301. 
Bib. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 18, pp. 206-207. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1764, p. 633. 
 
30 
COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA SANTA CATALINA. Recaudación de fondos [Circular, 
1868] 
   Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma: Entre los 
innumerables beneficios que debe el hombre a la asociación, uno de los más 
inequívocos, duraderos y trascendentales es el de la instrucción (…): A esto aspira hoy 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País por medio de la fundación de un 
Colegio privado de segunda enseñanza (…): Y siendo V. una de las personas que por su 
posicición, patriotismo y demás circunstancias parecen llamadas a cooperar a la 
ejecución de una mejora de tanto provecho y honor para La Palma, la Sociedad 
empresaria le ruega y espera se sirva V., después de imponerse esta circular, devolver 
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la adjunta hoja suelta, anotando en ella las cantidades con que voluntariamente quiera 
(…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time], 1868. 
   [4] p.; 28 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de febrero de 1868. Firmado por Manuel 
Carballo Fernández, director, y Antonio Rodríguez López, secretario. 
   Solo impresas y con texto las dos primeras páginas.  
Loc. BREÑA ALTA. AFP, Colección Manuel Pérez Abreu, caja n. 3, anot. ms.: «Sor. Don Juan Antonio Pérez» (persona 
a que se dirige la circular). 
 
31 
JUICIO DE DOÑA ISABEL DE BORBÓN  [Circular, 1868] 
    Juicio de doña Isabel de Borbón. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Time], [1868].  
   [2] p.; 44 cm.  
   Proclama contra la reina Isabel II y su forzada salida de España. 
   Incluye dos poemas de Juan Fernández Ferraz contra Isabel II: «A ella» (Incipit: «Mujer, mi 
lenguaje a ti no osaba». Explicit: «y a su historia arrancaste un laurel!»); «El pueblo libre de La 
Palma: soneto acróstico» (Incipit: «Valiente Pueblo, libres ciudadanos». Explicit: «Del mundo 
serás Reina mientras ruede!»). Versos fechados en Santa Cruz de La Palma, en octubre de 1868. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
32 
JUNTA SOBERANA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Ciudadanos  [Circular, 1868] 
    Ciudadanos: el grito de la libertad que ha resonado por los ámbitos de la Península 
Ibérica (…). El presidente, Manuel Leucona Abreu (et al.). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta El Time], 1868.  
   [1] p.; 33 cm.  
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de octubre de 1868. 
   Texto firmado por Manuel Leucona Abreu, presidente de la Junta Soberana; José García 
Carrillo y Miguel Carrillo Batista, vicepresidentes; Francisco Morales Duque, José González 
Yanes, Sebastián Arozena, Domingo Amador, José F. Pestana, Simón Sosvilla, vocales; y Blas 
Carrillo, José Cabrera Pinto, secretarios. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP, Colección Manuel Pérez Abreu, caja n. 3. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 790, pp. 260-262. 
 
33 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Apuntes biográficos de Manuel Díaz [Ensayo, 1868] 
   Apuntes biográficos de don Manuel Díaz. Antonio Rodríguez López. [Libro]. Santa 
Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra), 1868. 
   55 p.; 21 cm. 
Loc. LA LAGUNA RSEAPT. LA LAGUNA. RSEAPT, Fondo Rodríguez Moure. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BPELP. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-214. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 199, p. 77. RODRÍGUEZ MESA, MACÍAS MARTÍN (2000), p. 267. 
VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1763, p. 633. 
 
34 
VEGA, Domingo. Hoy la iglesia celebra… [Poesía, 1868] 
    Hoy la iglesia celebra (…). Domingo Vega. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time], 1868.  
   [1] p.; 21 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de enero de 1868. 
   Incipit: «Hoy la iglesia celebra». Explicit: «Y a vuestra puerta toca». 
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Los APUROS DE UN GRACIOSO [Circular, 1869] 
   Año... cualquiera: Santa Cruz de La Palma, junio 17 de 1869: nº qué se yo cuantos: 
Los apuros de un gracioso. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El 
Time, San Sebastián, 4, 1869. 
   [2] p.; 40 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 17 de junio de 1869. 
   Impreso a modo de periódico humorístico sobre la actividad teatral de Santa Cruz de La 
Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP,  MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
36 
COMITÉ CENTRAL PROGRESISTA. A los electores [Circular, 1869] 
   A los electores. El Comité Central Progresista. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta de El Time], [1869]. 
   [1] p.; 30 cm. 
   Hoja reimpresa por acuerdo del Comité Electoral Progresista de Santa Cruz de La Palma. 
Regoge el programa y candidatura de esta formación a las elecciones de Cortes Constituyentes 
de 1869.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
 
37 
COMITÉ ELECTORAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Habitantes 
de la isla de La Palma [Circular, 1869] 
    Habitantes de la isla de La Palma. Comité electoral del Partido Judicial de Santa 
Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1869.  
   [1] p.; 33 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de enero de 1869. 
   Texto firmado por José Jaubert Massieu, presidente; Manuel Castañeda, José Mariano 
Rodríguez Casañas, Domingo Amador Bustamante, Francisco Duque Díaz, Pedro Díaz Felipe, 
Simón Sosvilla, Guillermo Cabrera Gutiérrez, vocales; y Cristóbal García Carrillo, secretario. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP, Colección Manuel Pérez Abreu, caja n. 3, anot. ms.: «Francisco Hernández Santos a Manuel 
que le escriba». SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
38 
COMITÉ ELECTORAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Los que 
suscriben faltarían a su deber… [Circular, 1869] 
   Los que suscriben faltarían a su deber si no pusieran en conocimiento de los 
habitantes de esta ciudad, y de todos los liberales de la isla, las operaciones de este 
Comité, desde el momento de su instalación, acaecida en el día de ayer (…).Comité 
electoral del Partido Judicial de Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
la Palma: Imprenta de El Time], 1868. 
   [1] p.; 29 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de enero de 1868. Firmado por José Jaubert 
Massieu, presidente; Manuel Castañeda Carmona, José Mariano Rodríguez Casañas, Domingo 
Amador Bustamente, Francisco Duque Díaz, Pedro Díaz Felipe, Simón Sosvilla, Guillermo 
Cabrera Gutiérrez, vocales; Cristóbal García Carrillo, secretario.  




INSTITUTO LIBRE DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Memoria de 
apertura [Informe, 1869] 
    Memoria leída el 16 de septiembre de 1869, con motivo de la solemne apertura de los 
estudios en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de la Palma. José 
Alejandro de Medina, promotor fiscal del juzgado de este partido y director de dicho 
establecimiento. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time, 1869. 
   12 p.; 21 cm. 
Loc. ALMERÍA. Biblioteca Pública del Estado. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, Col. Roja, 10. SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, General 8766. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. Caja A-16. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 109, p. 59. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 19, p. 
206. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1769, p. 634. 
 
40 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. La aurora de la libertad [Teatro, 1869] 
   La aurora de la libertad: fantasía dramática: representada por primera vez en Santa 
Cruz de la Palma el 17 de julio de 1869. Antonio Rodríguez López. [Folleto]. Santa 
Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra), 1869. 
   21 p.; 20 cm. 
   Texto: un acto en verso. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EMC, Folletos. MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-224. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 200, p. 77. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1765, p. 633. 
 
41 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Polémica sobre la unidad religiosa y los partidos políticos 
[Ensayo, 1869] 
   Ideas democráticas: polémica sobre la unidad religiosa y los partidos políticos: 
(artículos publicados en el periódico El Time). Antonio Rodríguez López. [Folleto]. 
Santa Cruz de la Palma. Imprenta de El Time, 1869. 
   45 p.; 18 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. SANTA CRUZ DE TENERIFE, BPMSCT, Fondo Benítez. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1768, p. 634. 
 
42 
*RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Recuerdos de Suiza: a Ana Massieu de las Casas [Poesía, 
1869] 
   Recuerdos de Suiza: poesía dedicada a la señorita Doña Ana Massieu de las Casas. 
Antonio Rodríguez López. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time, 
1869. 
   12 p.; 14 cm. aprox. 
   Vizcaya Cárpenter no ofrece localización de este impreso. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1766, pp. 633-634. 
 
43 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Reflexiones sobre la unidad religiosa [Ensayo, 1869] 
   Ideas democráticas: reflexiones sobre la unidad religiosa. Por Antonio Rodríguez 
López. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro 
Guerra), 1869. 
   41 [2], [4] p.; 20 cm. 
   Cub. en marco y en color amarillo. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Biblioteca del Marqués de Acialcázar. MADRID. BNE. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 2-ROD-ref. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-219/220/260. 




SOCIEDAD TERPSÍCORE Y MELPÓMENE. Baile [Anuncio, 1869] 
   Terpsícore y Melpómene: gran baile para esta noche (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [Imprenta El Time], [1869]. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Impreso en papel violeta. 
   Incluye varios versos. Primer verso, incipit: «Simpáticas pollitas, que en pos de la bandera». 
Explicit: «Venid a fascinarnos con célico mirar». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», en nota 
manuscrita: «1 de Enero 1869». 
 
45 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (1º) (3ª 
abono) (Traidor, inconfeso y mártir; La mosquita muerta) [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el 30 de mayo de 1869: (tercera de abono) (...): programa 
(...): Traidor, inconfeso y mártir (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 34 cm. 
   El primer actor de la compañía era José Fidel López y la primera actriz Francisca Carbonell. 
   Incluye el precio de las localidades.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», en nota 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (2º) (4ª abono) 
(Lo positivo; ¡Maruja!) [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el 1 de junio de 1869: (cuarta de abono) (...): programa 
(...): Lo positivo (...): ¡Maruja! (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta 
El Time], 1869. 
   [1] p.; 34 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
47 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (3º) (beneficio 
de José Fidel López) (Isidoro Gil: ¡La carcajada!; El que nace para ochavo...) [Cartel, 
1869] 
   Teatro: gran función estraordinaria y fuera de abono para el sábado 5 de junio de 
1869, a beneficio del primer actor y director de escena don José Fidel López (...): orden 
del espectáculo (...): ¡La carcajada! (...): El que nace para ochavo... (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
48 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (4º) (7ª abono) 
(Libertad en la cadena; La unión liberal)  [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el martes 8 de junio de 1869: (sétima de abono) (...): 
programa (...): Libertad en la cadena (...): La unión liberal (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
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   [1] p.; 33 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
49 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (5º) (beneficio 
de las actrices Francisca Carbonell, Angelita de Aranáz)  (La campana de la Almudaina) 
[Invitación, 1869] 
    Muy Sr. nuestro: Tenemos el gusto de remitir a V. bajo plica la localidad que V. 
abonada, por si en la función de nuestro beneficio (...) Francisca Carbonell, y Angelita 
de Aranáz]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p. (1 h. pleg.); 21 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 11 de junio de 1869. 
   El programa de la función recogió: sinfonía, el drama La campana de la Almudaina, lectura 
de una poesía y el proverbio El hombre propone... 
   La actriz Ángela Aranáz es una niña de diez años de edad. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
50 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (6º) (14ª 
abono) (Oros, copas, espadas y bastos; La casa de campo) [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el jueves 24 de junio de 1869: (catorce abono) (...): 
[programa]: Oros, copas, espadas y bastos (...): La casa de campo (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
51 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (7º) (15ª y 
última de abono)  (Las dos madres o Las consecuencias del vicio) [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el domingo 27 de junio de 1869: (quince y última de 
abono) (...): programa (...): Las dos madres o Las consecuencias del vicio. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 31 cm. 
   En el segundo acto se estrenó con la decoración una calle pintada por Antonio Rodríguez 
López. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
52 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (8º) (beneficio 
de Francisco Mela y Juana Bastio de Mela) (Jorge el armador; La casa de campo, 2ª 
parte) [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el sábado 3 de julio de 1869, a beneficio del representante 
de la compañía don Francisco Mela y de la primera actriz de carácter doña Juana 
Bastio de Mela (...): programa (...): Jorge el armador (...): La casa de campo (segunda 
parte). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (9º) (2ª serie. 
2ª abono)  (¡Viva la libertad!; Como pez en el agua) [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el jueves 1 de julio de 1869: (segunda de abono, segunda 
serie) (...): [programa]: ¡Viva la libertad! (...): Como pez en el agua (...) [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 22 cm.  
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos»: Error de 
impresión y corregido a mano en el impreso por jueves 8 de julio y quinta de abono. 
 
54 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (10º) (2ª serie. 
3ª abono) (Los amantes de Teruel; El triunfo de las mujeres) [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el domingo 4 de julio de 1869: (tercera de abono, segunda 
serie) (...): programa (...): Los amantes de Teruel (...): El triunfo de las mujeres (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 31 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
55 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (11º) (2ª serie. 
4ª abono)  (Deudas de honra; Un vago de primer orden) [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el martes 6 de julio de 1869: (cuarta de abono, segunda 
serie): programa (...): Deudas de la honra (...): Un vago de real orden (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 31 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
56 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (12º) 
(beneficio de Jacinto de Aranáz y Mariano Muñoz)  (Ventura de la Vega: Amor de 
madre; La perla de Puntallana; Los payos en la corte)  [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el sábado 10 de julio de 1869, a beneficio del primer actor 
don Jacinto de Aranáz y del primer barba don Mariano Muñoz (...): programa (...): se 
pondrá en escena el bellísimo cuanto delicado drama en dos actos, arreglado por el 
malogrado Exmo. Sr. D. Ventura de la Vega titulado,  Amor de madre (...): La perla de 
Puntallana (...): Los payos en la corte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
57 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (13º) (2ª serie. 
6ª abono) (Don Juan Tenorio)  [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el domingo 11 de julio de 1869: (sesta de abono, segunda 
serie) (...): programa (...): Don Juan Tenorio (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 31 cm. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (14º) (2ª serie. 
7ª abono) (Luis Mariano Larra: La oración de la tarde; Un tigre de bengala)  [Cartel, 
1869] 
   Teatro: gran función para el martes 13 de julio de 1869: (sétima de abono, segunda 
serie) (...): [programa]: La oración de la tarde (...): Un tigre de bengala (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 31 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
59 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (15º) (2ª serie. 
8ª abono) (Sancho García; En el cuarto de mi mujer) [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el jueves 15 de julio de 1869: (última del último abono): 
programa (...): Sancho García (...): En el cuarto de mi mujer (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 31 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
60 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (16º) 
(beneficio de Antonio Navarrete y Juan González) (Antonio Gil y Zárate: Guzmán el 
Bueno; Antonio Rodríguez López: La aurora de la libertad) [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el sábado 15 de julio de 1869: a beneficio de don Antonio 
Navarrete y de don Juan González (...): [programa]: Guzmán el Bueno (...): Antonio 
Rodríguez López (...) La aurora de la libertad (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   El cartel incluye el siguiente texto: «Queriendo además dar este espectáculo mayor novedad e 
importancia, los beneficiados han solicitado del conocido poeta palmés D. Antonio Rodríguez 
López escribiese con tal objeto alguna pequeña composición alusiva a los sucesos que acaban de 
cambiar la faz de la nación española, y tenemos la complacencia de anunciar al público que, 
habiendo el Sr. Rodríguez López tenido la amabilidad de acceder a nuestra indicación, a pesar 
de los pocos días de que para ello podía disponer, ha escrito una magnífica fantasía dramática, 
nominada, La aurora de la libertad». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
61 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (17º) 
(beneficio del público) (Don Juan Tenorio)  [Cartel, 1869] 
   Teatro: gran función para el domingo 18 de julio de 1869: a beneficio del público 
(...): programa (...): Don Juan Tenorio. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
62 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (18º) 
(beneficio de la Sociedad Terpsícore y Melpómene) (Enrique Gaspar: La levita; Antonio 
Rodríguez López: La aurora de la libertad) [Cartel, 1869] 
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   Teatro: última y estraordinaria función para el martes 20 de julio de 1869: al público 
(...): [Programa]: la comedia en tres actos, original de D. Enrique Gaspar, titulada,  
La levita (...): la aplaudida loa de D. Antonio Rodríguez López, nominada, La aurora 
de la libertad (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
63 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Fidel López (19º) 
(beneficio de la mendicidad)  (Luis Mariano Larra: Los lazos de la familia; N. Escosura: 
Los dos sordos) [Cartel, 1869] 
   Teatro: magnífica y estraordinaria función para el jueves 22 de julio de 1869: a 
beneficio del asilo de mendicidad (...): orden del espectáculo (...): Los lazos de la 
familia (...): Los dos sordos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], 1869. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
64 
TIME, El (periódico). [Circular, 1869] 
   El Time: proyecto para el año VII. Los editores. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], 1869. 
   [1] p.; 20 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 21 de julio de 1869. 
   Hoja publicada ante el escaso número de suscriptores. En el proyecto se anunciaba la edición 
de hojas y no folletines recortables. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, Hemeroteca, encuadernado antes del n. 287 (24 de julio de 1869). 
 
sine data (1863-1869) 
 
65 
SOCIEDAD DE TERPSÍCORE Y MELPÓMENE. Obras del teatro de Santa Cruz de La Palma 
[Circular, s. d.] 
   Sociedad de Terpsícore y Melpómene: Sr. D. [a rellenar el nombre del destinatario]: 
Muy señor mío: Deseando la Sociedad de «Terpsícore y Melpómene», emprender en el 
edificio las obras necesarias para su terminación, ha acordado invitar a todas las 
personas o sus representantes, que habiéndose suscripto en el año 1866 con acciones 
no ha satisfecho el total de las mensualidades (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [2] p.; 22 cm. 
   Texto sin fechar. Texto firmado por Juan B. Fierro, presidente, y Servando Pereyra, secretario. 
   Circular en forma de invitación reclamando las aportaciones económicas atrasadas a las 
personas suscritas para concluir las obras del Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma. 
    Aunque se trata más de una pieza administrativa que de una hoja suelta destinada a la 
circulación pública se incluye en el cuerpo del repertorio por su antigüedad y rareza. 






BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Carro Alegórico y Triunfal (Antonio Rodríguez 
López: Alegoría) [Programa, 1870] 
   Alegoría escrita por Antonio Rodríguez López para representarse en el carro 
anunciando la célebre fiesta lustral de la bajada de la Virgen de las Nieves en el año de 
1870. Segunda edición. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time, 1870. 
   10, [2], [4] p.; 22 cm. 
   Cub. orlada. 
   El impreso recoge el texto del Carro Alegórico y Triunfal de la Bajada de la Virgen. Por 
razones prácticas se recoge bajo el epígrafe «programa de mano».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 265. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-234. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 202, p. 78. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1771, p. 635 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
67 
INSTITUTO LIBRE DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Memoria 
[Informe, 1870] 
   Memoria leída el día 1º de octubre de 1870, con motivo de la solemne apertura de 
estudios en el Instituto libre de segunda enseñanza de Santa Cruz de la Palma. Manuel 
Carballo Fernández, catedrático y director interino de dicho establecimiento. [Folleto]. 
Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1870. 
   16 p.; 20  cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. BJPV, General 8768. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-119/125, 135. SANTANDER. Biblioteca 
Pública del Estado. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 110, p. 59. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 6, pp. 
203-204. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1774, p. 636. 
 
68 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Sobre el matrimonio 
civil [Circular, 1870] 
    Circular: Dispuesto por decreto de 16 de agosto último la ejecución de la ley 
provisional de matrimonio civil y fijado el día de mañana para empezar a regir en estas 
islas, he dispuesto dirigir la presente, acompañando a V. el Registro provisional 
formado por este Juzgado (…). Juzgados de Primera Instancia de Santa Cruz de La 
Palma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1870.  
   [4] p.; 32cm.  
    Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 14 de septiembre de 1870. 
    Impresas solo las dos primeras páginas. 
   Sobre la ley provisional de matrimonio civil y el registro provisional. Dirigido a los jueces de 
paz de la isla. 
   Loc. BREÑA ALTA. AFP, Colección Manuel Pérez Abreu, caja n. 3. 
 
69 
PARTIDO PROGRESISTA. A los electores progresistas [Circular, 1870] 
   A los electores progresistas: [manifiesto del Partido Progresista ante las próximas 
elecciones para concejales de Ayuntamiento]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta de El Time], [1870]. 
   [1] p.; 33 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de la Palma, a 6 de febrero de 1870; firmado por Manuel Abreu 
y catorce personas más. Sin indicaciones tipográficas. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 




RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. La corona nupcial [Narrativa, 1870] 
   La corona nupcial: leyenda histórica. Antonio Rodríguez López. [Folleto]. Santa 
Cruz de la Palma: Imprenta de El Time, 1870. 
   32 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1772, p. 635 (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, 
Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
71 
SOCIEDAD EDIFICADORA PALMENSE. Contrato [Leyes, reglamentos, normas, 1870] 
   Contrato de la Sociedad Edificadora Palmense de Santa Cruz de la Palma. [Folleto]. 
Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1870. 
   8 p.; 19 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-173/174. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 242, p. 86. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1770, p. 635. 
 
72 
SOCIEDAD INSTRUCTIVA LA FRATERNIDAD. Reglamento [Leyes, reglamentos, normas, 
1870] 
   Reglamento de La Fraternidad, Sociedad Instructiva de Santa Cruz de La Palma. 
[Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Antonio Díaz 
Martín), 1870. 
   8 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-97. 





A ROSINA MARIOTTI (cantante de la Compañía Lírico-Italiana) [Poesía, 1871] 
   Soneto a la joven artista Rosina Mariotti. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto orlado. 
   Rosina Mariotti era la primera contralto de la Compañía Lírico-Italiana que actuó en Santa 
Cruz de La Palma en 1871.  
   Incipit: «¿Qué ave dió a tu garganta el dulce canto». Explicit: «A la alegre Rosina una 
Rosina». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
74 
BOCIO CORRAL, José [Poesía, 1871] 
   A la Sra. D.ª  Virginia Tilli: en el Teatro de La Palma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Texto orlado. 
   Incipit: «¿Viste en la primavera / El pájaro cantando en la enramada». Explicit: «De las 
riquezas de tu trino y hado». 
    Virginia Tilli era la primera tiple de la Compañía Lírico-Italiana que actuó en Santa Cruz de 
La Palma en 1871.  
 35 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos»,  nota 
manuscrita: «Estas poecías fueron hechas por el Licdo. Dn José Bocio Corral y repartidas en el teatro de esta ciudad en 
la noche del 4 de junio de 1871». 
 
75 
COLEGIOS ELECTORALES. Sobre un artículo del periódico La trompeta [Ensayo, 1871] 
   Al público: colegios electorales: [réplica a un artículo publicado en el periódico La 
Trompeta sobre la necesidad de reducir el número de Colegios Electorales]. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta de El Time, [1871]. 
   [4] p.; 32 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de agosto de 1871; firmado por Blas Carrillo. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 792, p. 262. 
 
76 
COMITÉ PROGRESISTA-DEMOCRÁTICO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. A 
sus correligionarios [Circular, 1871] 
    A sus correligionarios. El Comité Progresista-Democrático de la Ciudad de Santa 
Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1871.  
   [4] p.; 32cm.  
    Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 10 de noviembre de 1871. 
   Recoge el manifiesto del Partido Progresista-Democrático de 15 de octubre de 1871. 
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
77 
MASSIEU, José. A mis compatriotas (a) [Circular, 1871] 
    A mis compatriotas: Elegido Diputado por esta isla para representar sus 
aspiraciones (…). José Massieu. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time], 1871.  
   [1] p.; 30cm.  
    Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de marzo de 1871. Firmado por José 
Massieu. 
   Gratitud tras su nombramiento como diputado en Cortes. 
   Loc. BREÑA ALTA. AFP, Colección Manuel Pérez Abreu, caja n. 3. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC,  Hojas 
sueltas.  SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
78 
MASSIEU, José. A mis compatriotas (b) [Circular, 1871] 
    A mis compatriotas: Si al aceptar el nombramiento de diputado a Cortes con que este 
distrito tuvo a bien honrarme juzgué como un deber de cortesía dar un público (…). 
José Massieu. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1871.  
   [1] p.; 35cm.  
    Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de junio de 1871. Firmado por José Massieu. 
   Sobre la financiación por parte de Ministerio de Fomento de las obras del puerto de Santa 
Cruz de La Palma. 
   Loc. BREÑA ALTA. AFP, Colección Manuel Pérez Abreu, caja n. 3. 
 
79 
NOVENA AL NIÑO JESÚS [Culto y liturgia, 1871] 
   Novena del Niño Jesús cuya imagen se venera en la iglesia del suprimido Convento 
de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Santa Cruz de la Palma, y cuya 
festividad se celebra el primer día de cada año. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta de El Time (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1871. 
   16 p.; 20 cm. 
 36 
Loc. LA LAGUNA. RSEAPT, sign.  9-380. LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA. EMC. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, JPG, 
caja 12, 467. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 3289. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-171. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, Misceláneas Canarias de Manuel Pérez Abreu, vol. lomo verde. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 134, p. 64. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 27, p. 
209. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1775, p. 636. 
 
80 
PEDRO GONZÁLEZ TELMO, Santo. Compendio de un discurso sobre la vida de san Pedro 
González Telmo [Ensayo, 1871] 
   Compendio de un discurso compuesto en el año de mil ocho cientos sesenta y uno 
sobre la vida de san Pedro González Telmo. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta de El Time (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1871. 
   36 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-39, 6-D-164/165, CAJA A 16, 6-b-
183.  SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, Misceláneas Canarias de Manuel Pérez Abreu, vol. lomo verde. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 50, p. 47. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1778, p. 637 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
81 
POGGIO Y LUGO, Joaquín. Al público [Circular, 1871] 
   Al público: Siempre he vivido alejado del campo político, y nunca lo he hecho por 
egoismo, ni por conveniencia (…). Joaquín Poggio y Lugo. [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de la Palma: Imprenta de El Time], 1871. 
   [1] p.; 29 cm. 
   Sobre la propuesta de Poggio y Lugo para diputado a Cortes. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de marzo de 1871. Firmado por Joaquín Poggio 
y Lugo.  
Loc. BREÑA ALTA. AFP, Colección Manuel Pérez Abreu, caja n. 3 (2 ejempl.). 
 
82 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Hermosilla [Narrativa, 1871] 
   Hermosilla: leyenda. Antonio Rodríguez López. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta de El Time, 1871. 
   44 p.; 21 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
83 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Manifestación de la inteligencia divina en el desarrollo del 
universo [Ensayo, 1871] 
   Manifestación de la inteligencia divina en el desarrollo del universo: discurso: leído 
en la sesión pública celebrada por la Sociedad Instructiva La Fraternidad el 23 de 
abril de 1871. Antonio Rodríguez López. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta 
de El Time (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1871. 
   14, [2] p.; 16 cm. 
   Un manuscrito de esta obra en el Fondo Jaime Pérez García del Archivo General de La Palma 
(caja 10, n. 385). 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-217/260. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. RSC, BC, Misceláneas Canarias de Manuel Pérez Abreu, vol. lomo verde.  SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 203, p. 78. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1777, pp. 636-637 
(asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
84 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Oriental [Poesía, 1871] 
 37 
   Oriental. Antonio Rodríguez López. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: [Imprenta El 
Time]. 1871. 
   17 p.; 16 cm. 
   Incipit: «Rica en trajes y hermosura». Explicit: «el alfange de Almanzor».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-260. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 204, p. 78. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1776, p. 636. 
 
85 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (1º) (guion general) 
[Cartel, 1871] 
   Teatro: la empresa, que tiene el honor de ofrecer al público la Compañía Lírico-
Italiana para funcionar en la presente temporada (...) con el más escogido repertorio 
de los muy ilustres maestros Rossini, Bellini, Donizzetti y Verdi, y con una escelente 
guarda-ropia del teatro principal de Cádiz: lista de la compañía Lírico-Italiana: 
maestro director de orquesta y concertador, D. Attilio Ley (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Texto orlado. Impreso en papel amarillo. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de mayo de 1871. 
   Incluye el reparto de los principales cantantes y músicos. Mención a Pedro Ley. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
86 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (2º) (1ª abono) 
(Giuseppe Verdi: El trovador) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Conpañía de Ópera Italiana: gran función para el martes 16 de mayo: 
primera de abono (...): El trovador (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anotación 
manuscrita: «Año de 1871». 
 
87 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (3º) (2ª abono) 
(Giuseppe Verdi: El trovador) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Conpañía de Ópera Italiana: gran función para el miércoles 17 de mayo: 
segunda de abono (...): El trovador (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. Impreso en papel violeta. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», nota 
manuscrita: «Año de 1871». 
 
88 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (4º) (3ª abono) 
(Giuseppe Verdi: Hernani) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Conpañía de Ópera Italiana: gran función para el miércoles 17 de mayo: 
tercera de abono (...): Hernani (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta 
El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
 38 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.), en 
uno nota manuscrita: «Año de 1871». 
 
89 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (5º) (4ª abono) 
(Gaetano Donizzetti Lucrecia Borgia) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Conpañía de Ópera Italiana: gran función para el sábado 20 de mayo): 
cuarta de abono (...): Lucrecia Borgia (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   En la función intervino Pedro Ley. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (4 ejempl.), en 
uno nota manuscrita: «1871». 
 
90 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (6º) (beneficio de 
Rosina Mariotti) (Gioachino Rossini: El barbero de Sevilla) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función estraordinaria fuera de abono 
para el martes 23 de mayo de 1871 a beneficio de la primera contralto Sra. Rosina 
Mariotti (...): El barbero de Sevilla (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
91 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (7º) (6ª abono) 
(Gioachino Rossini: El barbero de Sevilla) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el jueves 25 de mayo de 
1871: sesta de abono (...): El barbero de Sevilla (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   En la función se anunció la participación de Pedro Ley. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
92 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (8º) (6ª abono, 
rectificación de la 6ª)  (Giuseppe Verdi: El trovador) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el jueves 25 de mayo de 
1871: sesta de abono: no pudiendo tener lugar la función anunciada por indisposición 
del Sr. Ley, se pondrá en escena por última vez la aplaudida ópera en cuatro actos y 
cinco cuadros del maestro Verdi, titulada, El trovador (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
93 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (9º) (7ª abono)  
(Giuseppe Verdi: Rigoletto) [Cartel, 1871] 
 39 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el sábado 27 de mayo de 
1871: setima de abono (...): Rigoletto (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (3 ejempl.). 
 
94 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (10º) (beneficio de 
la Sociedad Terpsícore y Melpómene) (Gaetano Donizetti: Lucrecia Borgia) [Cartel, 
1871] 
   Teatro: función estraordinaria a beneficio de la obra de este coliseo: Compañía de 
Ópera Italiana: gran función para el martes 30 de mayo de 1871 (...): Lucrecia Borgia 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   La función contó con la intervención de Pedro Ley. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
95 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (11º) (9ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Poliuto) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: función para el miércoles 31 de mayo de 1871: 
novena de abono (...): Poliuto o sea Los mártires del cristianismo (...).[Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
96 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (12º) (10ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Poliuto) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: función para el jueves 1º de junio de 1871: 
décima de abono (...): Poliuto o sea Los mártires del cristianismo (...).[Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
97 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (13º) (11ª abono) 
(Giuseppe Verdi: Un baile de máscaras) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: función para el sábado 3 de junio de 1871: 
undécima de abono (...): Un baile de máscaras (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
98 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (14º) (12ª abono) 
(Giuseppe Verdi: Un baile de máscaras) [Cartel, 1871] 
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   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: función para el domingo 4 de junio de 1871: 
doce de abono (...): Un baile de máscaras (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
99 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (15º) (beneficio de 
Conrado Conti) (Gaetano Donizetti: Lucia de Lammermoor) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función estraordinaria, fuera de abono 
para el martes 6 de junio de 1871, a beneficio del primer tenor absoluto don Conrado 
Conti (...): se pondrá en escena (...): Lucia de Lammermoor (...).[Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
100 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (16º) (13ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Lucia de Lammermoor) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el jueves 8 de junio de 1871: 
trece de abono (...): se pondrá en escena (...): Lucia de Lammermoor (...).[Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
101 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (17º) (beneficio de 
María de Rohan) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: función estraordinaria fuera de abono para el 
sábado 10 de junio de 1871 a beneficio del primer barítono absoluto don José Camins 
(...): se pondrá en escena (...): María de Rohan (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
102 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (18º) (14ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Lucrecia Borgia) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el domingo 11 de junio de 
1871: catorce de abono: se pondrá en escena por última vez (...): Lucrecia Borgia. 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anotación ms: 
«Nota. En lugar de la ópera anunciada se repitió a María Deruan». 
 
103 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (19º) (beneficio de 
Virginia Tilli) (Giuseppe Verdi: La traviata) [Cartel, 1871] 
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   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función estraordinaria, fuera de abono, 
para el martes 13 de junio de 1871, a beneficio de la prima donna absoluta Sra. 
Virginia Tilli: se pondrá en escena (...): Traviata (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
104 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (20º) (15ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Lucrecia Borgia) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el miércoles 14 de junio de 
1871: quinse (sic) de abono: se pondrá en escena (...): Lucrecia Borgia (...).[Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
    Intervención de Pedro Ley. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
105 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (21º) (15ª abono 
corregida) (Gaetano Donizetti: Lucrecia Borgia) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el miércoles 14 de junio de 
1871: quince de abono: se pondrá en escena (...): Lucrecia Borgia (...).[Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Este cartel debió sustituir al recogido en el asiento anterior, idéntico salvo por la falta de 
ortografía en «quinse». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
106 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (22º) (beneficio de 
Faustino Comas) (Giuseppe Verdi: La traviata) [Cartel, 1871] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: función última y definitiva de la temporada 
para el jueves 15 de junio de 1871: a beneficio del primer bajo absoluto don Faustino 
Comas: se pondrá en escena (...): Traviata (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
107 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (23º) 
(extraordinaria de cierre a beneficio de Enrique Plácido Sirera) (antología) [Cartel, 
1871] 
   Teatro: gran función extraordinaria para hoy 16 de junio de 1871: última 
definitivamente de la presente temporada lírico-italiana: a beneficio del profesor de 
piano don Enrique Plácido Sirera: orden de la función (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 44 cm. 
   Texto orlado. 
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   Se interpretaron fragmentos de las obras Nabucodonosoor, Aroldo, La paloma (habanera), 
Marino Faliero, I due foscari, Guillermo Tell, A la muerte de Romea (poema) y El exilir de 
amor. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
108 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Coro de Santa Cruz de La Palma (1º) (¡En las 
astas del toro!; El maestro de baile; Un cuarto de dos camas; El tripili) [Cartel, 1871] 
   Teatro: gran función para el sábado 17 de junio de 1871 (...): programa (...): 
zarzuela (...) ¡En las astas del toro! (...): pieza en un acto El maestro de baile (...): el 
juguete cómico Un cuarto de dos camas (...): la tonadilla El tripili (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   En el cuerpo del impreso, nota aclaratoria: «Habiendo concluido sus tareas la compañía de 
ópera italiana que ha actuado en el teatro de esta ciudad, se proponen varios individuos del 
cuerpo de coros de la misma, que hace algunos meses se organizaron en sociedad, y a instancia 
de varios señores de esta población, dar un corto número de funciones de zarzuela y verso». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
109 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Coro de Santa Cruz de La Palma (2º) (El 
amor y el almuerzo; El maestro de baile; ¡En las astas del toro!; malagueñas) [Cartel, 
1871] 
   Teatro: función para el domingo 18 de junio de 1871: orden de la función: (...) la 
zarzuela en un acto, El amor y el almuerzo (...): la pieza en un acto, El maestro de baile 
(...); la zarzuela en un acto, ¡En las astas del toro!; se cantarán las malagueñas por el 
Sr. Atienza (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
110 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Francisca María Gordossa (1º) (cantante) 
[Cartel, 1871] 
   Teatro: gran concierto vocal para el jueves 16 de noviembre de 1871: por la primera 
tiple absoluta doña Francisca María Gordossa (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Incluye texto de presentación firmado por Francisca María Gordossa. 
   El repertorio de Gordossa incluyó ópera, zarzuela, canción española, etc. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», nota 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Francisca María Gordossa (2º) (cantante)  
([Cartel, 1871] 
   Teatro: grande y variado concierto para el domingo 19 de noviembre de 1871: por la 
primera tiple absoluta doña Francisca María Gordossa (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 33 cm. 
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   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
112 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Francisca María Gordossa (3º) (cantante) 
[Cartel, 1871] 
   Teatro: grande y variado concierto para el domingo 26 de noviembre de 1871: por la 
primera tiple absoluta doña Francisca María Gordossa (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
113 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Francisca María Gordossa (4º) (cantante) 
[Cartel, 1871] 
   Teatro: grande y variado concierto para el domingo 3 de diciembre de 1871: por la 
primera tiple absoluta doña Francisca María Gordosa (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 46 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
114 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Francisca María Gordossa (5º) (cantante) 
[Cartel, 1871] 
   Teatro: grande y variado concierto vocal e instrumental para el domingo 10 de 
diciembre de 1871: por la primera tiple absoluta doña Francisca María Gordosa (...) 
Favorita. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 46 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
115 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Francisca María Gordossa (6º) (cantante) 
[Cartel, 1871] 
   Teatro: grande y variado concierto vocal e instrumental para el lunes 25 de 
diciembre de 1871: por la primera tiple absoluta doña Francisca María Gordosa (...) 
Vals de Venzano. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 46 cm. 
   Texto orlado. 
   Las actuaciones de Francica María Gordossa de prolongaron hasta el 4 d enero de 1872. Véase 
el asiento correspondiente. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
116 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Virgina Tilli, José Camins (concierto) 
[Cartel, 1871] 
   Teatro: gran concierto para hoy jueves 22 de junio de 1871(...): Virginia Tilli, José 
Camins (...): primera parte (...): segunda parte (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1871. 
   [1] p.; 43 cm. 
   Texto orlado. 
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   En el cuerpo del impreso, nota aclaratoria: «Por invitación de varias señoras que han 
manifestado deseos de volver a oír el dúo del Elixir del amor, ejecutado en la última función de 
la Compañía Lírico-Italiana, a los artistas que suscriben, en unión de los profesores D. Pedro y 
D. Attilio Ley, han coordinado un concierto por el público palmense». 
   El programa incluyó la interpretación de piezas procedentes de I´Puritani, Hernani, El 
carnaval de Venecia, El trovador, Elixir D´Amor, La Juanita o La perla de Aragón y El 
juramento.  





A VIRGINIA TILLI (cantante de la Compañía Lírico-Italiana) [Poesía, 1872] 
   A la simpática y eminente artista doña Virginia Tilli: en su beneficio. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto doblemente orlado. 
   Virginia Tilli era la primera tiple absoluta y empresaria de la Compañía Lírico-Italiana que 
actuó en Santa Cruz de La Palma en 1872.  
   Incipit: «¡Salud, egregia artista, por su cuyo aliento». Explicit: «Prendidas en las ramas de tu 
inmortal laurel». 
   Texto fechado en Santa Cruz La Palma, a 28 de mayo de 1872. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
118 
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Directorium ad divinum officium [Culto y 
liturgia, 1872] 
   Directorium ad divinum officium persolvendum missasque celebrandas in hac 
Teneriffensi Dioecesi, Juxta rubricas Breviarii, Missalisque Romani Hispani, atque 
S.R.C. decreta. De aprobatione et mandato Lic. Dñi. Dom. Dominici Cortés, Ejusdem 
Teneriffensis Diocesis, Sede Vacante, in Administratione Apostolica Ecclesiastici 
Gobernatoris, nec non Ilmi. Dñi. Decani et Capituli almae Cathedralis Ecclesiae 
Nivariensis a D. Coelestino Rodriguez Martin, Presbytero dispositum. Pro anno dñi. 
MDCCCLXXIII. [Libro]. Sancta Cruce, Insula Palma: Ex Typographia Antonii Diaz Martin 
(El Time), 1872. 
   90 p.; 18 cm. 
Loc. LA LAGUNA, RSEAPT, sign. 10-340. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-1174, 6-D-159. 




SOCIEDAD EDIFICADORA PALMENSE. Venta de casa y solares [Circular, 1872] 
   Edificadora Palmense: Terminada por esta Sociedad la fábrica de una casa en el 
barrio de San Sebastián de esta ciudad, se vende en pública subasta (…): En el mismo 
día y a la misma hora se rematarán 5 de los solares que la Sociedad posee en el 
referido barrio, colindantes con la misma casa (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta de El Time], 1872. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 26 de julio de 1872. Firmado por Blas Carrillo 
Batista y Manuel Cabezola, gerentes de la Sociedad Edificadora Palmense.  





TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (1º) (guion general) 
[Cartel, 1872] 
   Teatro: la empresa al formar la Compañía Lírico-Italiana que tiene el honor de 
ofrecer al público para funcionar en la presente temporada, cree haber llenado las 
justas exigencias de las personas ilustradas y del inteligente público en general; para 
ello no se ha omitido sacrificio alguno, teniendo la satisfacción de contar con 
aplaudidos artistas que han actuado en los primeros teatros de Europa, con inteligentes 
profesores de la península y de esta provincia, como asimismo con el más escogido 
repertorio de los muy ilustres maestros Rossini, Bellini, Donizzeti, Pacini, Mecadante, 
Verdi y Counod, y con una escelente guardarropia, procedente del teatro principal de 
Barcelona: Lista de la Compañía Lírico-Italiana (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 57 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 30 de abril de 1871 (rectificado 1872). Firmado 
por la empresaria, Virginia Tilli. 
   Incluye el reparto de los principales cantantes y músicos. Director de la orquesta, Attilio Ley. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
121 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (2º) (1ª abono) 
(Giuseppe Verdi: Ernani) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el domingo 5 de mayo de 
1872: primera de abono (...): se pondrá en escena (...): Hernani (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
122 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (3º) (Giuseppe 
Verdi: Ernani) [Programa, 1872] 
   Argumento de la ópera en cuatro actos Hernani. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta de El Time], [1872]. 
   4 p.; 22 cm. 
   Contiene: Acto primero: El bandido; Acto segundo: El huésped; Acto tercero: La demencia; 
Acto cuarto: La máscara. 
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 431. 
 
123 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (4º) (2ª abono) 
(Giuseppe Verdi: El trovador) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el lunes 6 de mayo de 1872: 
segunda de abono (...): se pondrá en escena (...): El trovador (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (5º) (3ª abono) 
(Giuseppe Verdi: Luisa Miller) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el miércoles 8 del actual: 
tercera de abono (...): se pondrá en escena (...): Luisa Miller (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
125 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (6º) (4ª abono) 
(Giuseppe Verdi: Luisa Miller) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el jueves 9 del actual: cuarta 
de abono (...): se pondrá en escena (...): Luisa Miller (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
126 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (7º) (5ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Linda de Chamounix) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el sábado 11 del actual: 
quinta de abono (...): Linda de Chamounix (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   En el cuerpo del impreso, nota aclaratoria: «La Empresa, deseosa de complacer a este 
ilustrado público, ha determinado poner en escena en la noche del sábado próximo la grandiosa 
ópera en tres actos del maestro Donizetti, que tan brillante éxito ha obtenido en todas partes, 
particularmente en los teatros de Las Palmas de Gran-Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
repitiéndose en el primero once noches y en el segundo siete». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
127 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (8º) (6ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Linda de Chamounix) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el domingo 12 del actual: 
sesta de abono: se pondrá en escena por segunda vez (...) Linda de Chamounix (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
128 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (9º) (Gaetano 
Donizetti: Linda di Chamounix) [Programa, 1872] 
   Argumento de la ópera Linda de Chamounix. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta de El Time], [1872]. 
   4 p.; 22 cm. 
   Contiene: Acto primero: La partida; Acto segundo: París; Acto tercero: El regreso. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (10º) (7ª abono) 
(Saverio Mercadante: Il giuramento) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el martes 14 del actual: 
sétima de abono (...): El juramento (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
130 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (11º) (Saverio 
Mercadante: Il giuramento) [Programa, 1872] 
   Argumento de la ópera El juramento. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta de El Time], [1872]. 
   4 p.; 22 cm. 
   Contiene: La escena pasa en Siracusa en el siglo XIV; Acto primero; Acto segundo; Acto 
tercero; Acto cuarto. 
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 433. 
 
131 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (12º) (beneficio de 
Giovanni Petrovich) (Gaetano Donizetti: Gemma di Vergi) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el jueves 16 del actual, fuera 
de abono, a beneficio del primer tenor absoluto Sr. J. Petrovich (...): se pondrá en 
escena (...): Gemma di Vergi (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye texto de presentación firmado por Giovanni Petrovich (J. Petrovich). 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
132 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (13º) (Gaetano 
Donizetti: Gemma di Vergy) [Programa, 1872] 
   Argumento de la ópera Gemma di Vergy. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta de El Time], [1872]. 
   4 p.; 22 cm. 
   Contiene: Acto primero; Acto segundo; Acto tercero; Acto cuarto. 
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 430. 
 
133 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (14º) (8ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Lucrecia Borgia) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el sábado 18 del actual: 
octava de abono (...): se pondrá en escena (...): Lucrecia Borgia (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Intervención de Pedro Ley. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (15º) (9ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Gemma de Vergy) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el domingo 19 del actual: 
novena de abono (...): se pondrá en escena por segunda vez (...): Gemma de Vergy (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
135 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (16º) (beneficio de 
Azelina Bianco) (Giovanni Pacini: Saffo) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el martes 21 de mayo de 
1872, fuera de abono, a beneficio de la primera contralto absoluta Sra. Azelina Bianco 
(...): se pondrá en escena (...): Saffo (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye texto de presentación firmado por Azelina Bianco. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.), un 
ejempl. con anotación ms.: «Sor. D. Manuel Pérez Abreu». 
 
136 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (17º) (10ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Linda de Chamounix) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el jueves 23 de mayo de 
1872: diez de abono (...): se pondrá en escena por última vez en la presente temporada 
(...): Linda de Chamounix (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
137 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (18º) (11ª abono) 
(Gioachino Rossini: Il barbiere di Siviglia) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el sábado 25  de mayo de 
1872: once de abono (...): se pondrá en escena (...): El barbero de Sevilla (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
138 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (19º) (12ª abono) 
(Gaetano Donizetti: Lucrecia Borgia) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el domingo 26  de mayo de 
1872: doce de abono (...): Lucrecia Borgia (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (20º) (beneficio de 
Virginia Tilli) (Vincenzo Bellini: Norma) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el martes 28 de mayo de 
1872, fuera de abono, a beneficio de la primera tiple absoluta Sra. Virginia Tilli (...): se 
pondrá en escena (...): Norma (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta 
El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye texto de presentación firmado por Virginia Tilli. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
140 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (21º) (13ª abono) 
(Vincenzo Bellini: Norma) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el jueves 30 de mayo de 
1872: trece de abono: en consideración a haber quedado una gran parte del público sin 
localidades en la primera representación (...): Norma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
141 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (22º) (Vincenzo 
Bellini, Norma) [Programa, 1872] 
   Argumento de la ópera Norma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El 
Time], [1872]. 
   4 p.; 22 cm. 
   Contiene: Acto primero; Acto segundo. 
   Estrenada el 5 de mayo de 1872.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 429. 
 
142 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (23º) (14ª abono) 
(Charles Gounod: Fausto) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el sábado 1º. de junio de 
1872: catorce de abono: se pondrá en escena (...): Fausto. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
143 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (24º) (15ª abono) 
(Charles Gounod: Fausto) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el domingo 2 de junio de 
1872: catorce de abono: se pondrá en escena (...): Fausto. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
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Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.), 
anotación ms.: «Nota. Por indisposición de salud del tenor se suspendió esta función y en su lugar se hicieron los 2 
primeros actos de La Linda y los dos últimos de Saffo». 
 
144 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (25º) (beneficio de 
Giuseppe Camins) (Charles Gounod: Fausto) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el martes 4 de junio de 1872, 
fuera de abono, a beneficio del primer barítono absoluto Sr. J. Camins (...): se pondrá 
en escena por última vez (...): Fausto (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye texto de presentación firmado por Giuseppe Camins (J. Camins). 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
145 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (26º) (Charles 
Gounod: Fausto) [Programa, 1872] 
   Argumento de la ópera Fausto. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El 
Time], [1872]. 
   4 p.; 22 cm. 
   Contiene: Acto primero; Acto segundo; Acto cuarto; Acto quinto; Acto tercero. 
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 432. 
 
146 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (27º) (última 
abono) (Gaetano Donizetti: Lucrecia Borgia) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el jueves 6 de junio de 1872: 
última de abono: a petición de varias personas se pondrá en escena (...): Lucrecia 
Borgia. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.), 
anotación ms.: «Mota. Esta función no se realizó por indisposición del tenor». 
 
147 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (28º) (última 
abono) (Gaetano Donizetti: Lucrecia Borgia) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el sábado 8 de junio de 
1872: última de abono: a petición de varias personas se pondrá en escena (...): 
Lucrecia Borgia. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
148 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (29º) (1ª 
extraordinaria) (Charles Gounod: Fausto) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el domingo 9 de junio de 
1872: se pondrá en escena por última vez (...): Fausto. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
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   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
149 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (30º) (2ª 
extraordinaria) (Giuseppe Verdi: Un baile de máscaras) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el martes 11 de junio de 
1872: habiendo terminado la compañía las diez y seis funciones de abono que había 
contratado, y quedándole aún varias obras nuevas en su repertorio, ha determinado 
permanecer en esta población unos cuantos días más con objeto de poner en escena en 
este teatro las de más fama, haciéndolo en la noche arriba anunciada, y por última vez, 
con la tan aplaudida ópera en cuatro actos, de Verdi, cuyo título es Un baile de 
máscaras. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
150 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (31º) (3ª 
extraordinaria) (Gaetano Donizetti: Lucia de Lammermoor) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el jueves 13 de junio de 
1872: se pondrá en escena por una sola vez (...): Lucia de Lammermoor. [Hoja suelta].  
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
151 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (32º) (4ª 
extraordinaria) (Gaetano Donizetti: La favorita) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el sábado 15 de junio de 
1872: grandes han sido las dificultades que la empresa ha tenido que vencer para 
poner en escena (...): La favorita. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
152 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (33º) [Anuncio, 
1872] 
   Aviso: a fin de que todas las clases puedan asistir al teatro, la empresa ha 
determinado hacer la siguiente baja en los precios de entradas y localidades: entrada a 
palcos, lunetas y plateas 5 rvn.; idem al paraíso 3 idem; asientos de lunetas 2 rvn. 50 
cents.; delanteras de cazuela 1 y 25 idem. [Hoja suelta]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: [Imprenta El Time], [1872]. 
   [1] p.; 11x16 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso sin fechar. Ubicado físicamente junto al registro anterior. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (34º) (5ª 
extraordinaria) (Gaetano Donizetti: Lucia de Lammermoor; otras) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el domingo 16 de junio de 
1872: con la función que se anuncia se despide la compañía de este galante público 
(...): se pondrá en escena (...): Lucía de Lammermoor (...): coro de viejos de Fausto: y 
por último se cantará por el coro la bonita jota de la muy aplaudida zarzuela El 
postillón de La rioja (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 
1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades rebajado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
154 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírico-Italiana (35º) (beneficio de 
Antonio Pascual) (Concierto) [Cartel, 1872] 
   Teatro: Compañía de Ópera Italiana: gran función para el lunes 17 de junio de 1872, 
a beneficio del primer clarinete D. Antonio Pascual (...): orden del concierto (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye texto de presentación firmado por Antonio Pascual. 
   El concierto incluyó piezas procedentes de óperas y otras obras. También la pieza, Los ecos de 
La Palma (variaciones de clarinete), compuesta por Antonio Pascual.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
155 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Francisca María Gordossa (7º) (a beneficio 
de Attilio Ley) [Cartel, 1872] 
   Teatro: gran concierto para el jueves 4 de enero de 1872, a beneficio de don Attilio 
Ley: en cuyo obsequio la distinguida artista primera tiple absoluta Srta. Dª. Francisca 
Gordosa, se ha prestado con gusto a cantar variadas y escogidas piezas (...).[Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 46 cm. 
   Texto orlado. 
   La función recogió la interpretación de piezas como Semiramide, L´Addio, La cantatriz y el 
ruiseñor, aria de Otello, etc. 
   Véanse en 1871 los carteles de las seis actuaciones anteriores.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
156 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Miembros de la Compañía Lírico-Italiana (1ª 
función) (Variedades) [Cartel, 1872] 
   Teatro: función para el jueves 20 de junio de 1872: habiendo terminado sus tareas 
artísticas la compañía que ha funcionado en el teatro de esta ciudad, y hallándose en la 
población esperando pasaje algunos de los individuos que han pertenecido a dicha 
compañía, éstos agradecidos a la buena acogida que han merecido del público en 
general, no han vacilado un momento para presentar un nuevo espectáculo (...): y con 
el deseo de agradar a sus favorecedores, han dispuesto la función siguiente (...): 
zarzuela bufa (...) Los estanqueros aéreos (...): pieza cómica (...) ¡En el diario oficial! 
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(...): zarzuela (...) Buenas noches, Sr. Simón (...): sainete (...) El payo de la Carta. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
157 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Miembros de la Compañía Lírico-Italiana (2ª 
función) (Variedades) [Cartel, 1872] 
   Teatro: función para el sábado 22 de junio de 1872 (...): zarzuela (...) El niño: (...) 
pieza cómica (...) El maestro de baile (...): zarzuela (...) Un caballero particular (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
158 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Miembros de la Compañía Lírico-Italiana (3ª 
función) (Variedades) [Cartel, 1872] 
   Teatro: función para el domingo 23 de junio de 1872 (...): zarzuela (...) En las astas 
del toro: (...) zarzuela (...) Buenas noches, Sr. Simón (...): entremés lírico-cómico (...) 
Los dos ciegos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Con la participación de la Banda Militar de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
159 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Miembros de la Compañía Lírico-Italiana (4ª 
función) (Variedades) [Cartel, 1872] 
   Teatro: función para el miércoles 26 de junio de 1872 (...): zarzuela (...) Entre mi 
mujer y el negro: (...) zarzuela (...) El niño (...): entremés lírico (...) Los dos ciegos (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Con la participación de la Banda Militar de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
160 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Miembros de la Compañía Lírico-Italiana (5ª 
función) (Variedades) [Cartel, 1872] 
   Teatro: función para el sábado 29 de junio de 1872 (...): zarzuela (...) Nadie se muere 
hasta que Dios quiera: (...) zarzuela (...) El general Bumbum (...): comedia (...) El loco 
de la guardilla o El manco de Lepanto (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1872. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Con la participación de la Banda Militar de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
161 
URQUINAONA, José María, obispo de Canarias. Oda a José María Urquinaona  [Poesía, 
1872] 
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   Oda dedicada al Ilmo. Sr. Dr. D. Jose Maria Urquinaona y Bidot, Obispo de 
Canarias, al regreso de la santa pastoral visita que practicó en la isla de La Palma, y 
tuvo lugar la memorable tarde del 27 de Junio de 1872. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta de El Time, 1872. 
   8 p.; 22 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC  Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. RSC, BC, Misceláneas Canarias de Manuel Pérez Abreu, vol. lomo verde. 





A CARLOS ESPINOSA (actor cómico de la Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus)  [Poesía, 1873] 
   Teatro: D. Carlos Espinosa (Q. D. G.): primer actor cómico (vulgo gracioso: anuncia 
en su beneficio al bello sexo de esta culta ciudad (y al feo también): el cual tendrá 
lugar el martes 27 (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 
1873. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Texto orlado. 
   La función a beneficio de Carlos Espinosa tuvo lugar el martes 27 de mayo de 1873.  
   Incipit: «Al hacer mi beneficio». Explicit: «Y mucho más triste». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas 
y otras referencias de espectáculos», en el vuelto, contiene el cartel de la función extraordinaria de la obra Hija y 
madre, de Manuel Tamayo y Baus; véase el registro correspondiente. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 796, p. 263. 
 
163 
A VICTORINO TAMAYO Y BAUS (director y actor de la Compañía de Teatro de Victorino 
Tamayo y Baus)  [Poesía, 1873] 
   Al eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus en su beneficio. [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   La función a beneficio de Victorino Tamayo y Baus tuvo lugar el martes 13 de mayo.  
   Incipit: «Astro brillante, la española escena». Explicit: «Del inmortal actor la egregia frente!». 
   Texto fechado en Santa Cruz La Palma, a 13 de mayo de 1873. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
164 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Bando de policía urbana [Circular, 
1873] 
   Bando de la policía urbana: formado por el Ayuntamiento de la Ciudad de Santa 
Cruz de la Palma y aprobado por el Sr. Gobernador Civil de esta provincia en 14 de 
noviembre de 1872. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de «El Time» (a cargo 
de Antonio Díaz Martín), 1873.  
   20 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-85, 6-B-153. SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. APY. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 228, p. 83. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1784, p. 639 (asiento 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Loa [Teatro, 1765] 
   Loa a Nuestra Señora de las Nieves en la bajada de dicha imagen el año de 1765. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time, 1873. 
   22, [2], p.; 22 cm. 
  Contiene: [Rodríguez López, Antonio]. «[Presentación]»; «Loa a Nuestra Señora de las 
Nieves...». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 248. SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. LCC (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-147. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 119, p. 61. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 795, p. 263. 
 
166 
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Directorium ad divinum officium [Culto y 
liturgia, 1873] 
   Directorium ad Divinum officium persolvendum, missasque celebrandas in hac 
Teneriffensi Dioecesi, juxta rubricas breviarii, Missalisque Romani Hispani, atque 
S.R.C. Decreta*: de aprobatione et mandato Lic. Dñi. Dominici Cortés, Ejusdem 
Teneriffensis Dioecesis, Sede vacante, in Administratione Apostolica Ecclesiastici 
Gubernatoris: nec non Ilmi. Dñi. Decani, et Capituli almae Cathedralis Ecclesiae 
Nivariensis: pro Anno Dñi MDCCCLXXIV. A D. Celestino Rodriguez Martin, ejusdem 
Dioecesis Presbytero Dispositum. [Libro]. Sancta Cruce, Insula Palma: Ex Typographia 
Antonii Diaz Martin (Imprenta El Time), 1873. 
   102, [2] [4] p.; 15 cm.  
   Cub. orlada. Cub. impresa en papel violeta.   
Loc. LA LAGUNA. RSEAPT, sign. 10-341. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
RSC, BC, sign. 6-D-161. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 219, p. 81. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 794, pp. 262-263. 
VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1785, p. 639. 
 
167 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Poesías [Poesía, 1873] 
   Poesías. Antonio Rodríguez López. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta [La 
Asociación] (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1873. 
   267, [2], [4] p.; 22 cm. 
   Cub. en color amarillo. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Biblioteca del Marqués de Acialcázar. LOS LLANOS DE 
ARIDANE. MVH. MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV,  JPV 694. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-229. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BMSCT, Fondo Armas.  
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 205, p. 78. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 43, p. 
213. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1781, p. 638. 
 
168 
SOCIEDAD HIDRÁULICA DE LA DEHESA DE LA ENCARNACIÓN. Reglamento [Leyes, 
reglamentos, normas, 1873] 
   Reglamento de la Sociedad Hidráulica de la Dehesa de La Encarnación. [Folleto]. 
Santa Cruz de la Palma: [Imprenta La Asociación] (a cargo de Antonio Díaz Martín), 
1873. 
   16; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-108. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 244, p. 86. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1783, pp. 638-639 
(asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
169 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (1º) (programa general) [Cartel, 1873] 
 56 
   Teatro: deseoso el eminente primer actor D. Victorino Camacho y Baus de satisfacer 
los vivos deseos que multitud de personas de esta ciudad han manifestado de ver en su 
teatro la compañía dramática que dirige, y en la que figura también la notable primera 
actriz Dª. Amalia Pérez de Fernández y el distinguido primer actor del género cómico 
D. Carlos Espinosa, hace presente a este ilustrado público que por su parte a dar en 
este teatro veinte y cuatro representaciones, eligiendo para ello las obras más 
importantes del brillantísimo repertorio de dichos artistas (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 46 cm.  
   Texto orlado. 
    Incluye la relación de obras y autores a representar y los precios del abono general. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«1873. Programas de 34 funciones dadas por la Compañía de D. Victorino Tamayo y Baus».  
 
170 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (2º) (guía de precios de las localidades) [Anuncio, 1873] 
   Al público: habiendo llegado a esta capital la compañía dramática que dirige el 
eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus, la cual empezará a funcionar el sábado 3 
del corriente, la dirección pone en conocimiento del público que sigue abierto el abono 
del día de hoy y el de mañana (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta 
El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Incluye el precio de las localidades por el abono de las veinticuatro representaciones así como 
el coste diario de las entradas. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
171 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (3º) (1ª abono) (Joaquín Estévanez: Lo positivo) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el sábado 3 de mayo de 1873, por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: primera de abono: orden del 
espectáculo (...): comedia en tres actos del célebre autor D. Joaquín Estévanez, titulada 
Lo positivo (...): y último, la graciosa comedia en un acto titulada Roncar despierto 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 
   El primer actor de la compañía era Victorino Tamayo y Baus. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
172 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (4º) (2ª abono) (José María García: El sueño malvado) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el domingo 4 de mayo de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: segunda de abono (...): orden del 
espectáculo (...): drama en tres actos de D. José María García, titulado, El sueño 
malvado (...): terminará la función con la graciosa comedia en un acto, titulada, Las 
gracias de Gedeón (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 
1873. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (5º) (3ª abono) (Eusebio Blasco: El pañuelo blanco) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el martes 6 de mayo de 1873 por la compañía que dirige el 
eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: tercera de abono (...): orden del 
espectáculo (...): comedia en tres actos, original de D. Eusebio Blasco, titulada, El 
pañuelo blanco (...): terminará la función con la graciosa comedia en un acto, titulada, 
No más secreto (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 34 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
174 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (6º) (4ª abono) (El mulato) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el miércoles 7 de mayo de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: cuarta de abono (...): orden del 
espectáculo (...): drama en tres actos, El mulato (...): terminará el espectáculo con la 
graciosa comedia en un acto y en verso, titulada, Lluvia de oro (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 34 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
175 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (6º) (5ª abono) (Francisco Rojas y Zorrilla: García del Castañar) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el jueves 8 de mayo de 1873 por la compañía que dirige el 
eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: quinta de abono (...): orden del 
espectáculo (...): drama en tres actos y en verso de D. Francisco de Rojas y Zorrilla, 
titulado, García del Castañar (...): terminará el espectáculo con la graciosa comedia en 
un acto y en verso, titulada, Me conviene esta mujer (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 34 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
176 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (7º) (6ª abono) (Hartzembusch, Rosell, Valladares: Jugar por tabla) [Anuncio, 
1873] 
   Teatro: gran función para el jueves 10 de mayo de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: sesta de abono (...): orden del 
espectáculo (...): comedia, reputada como una de las mejores del repertorio moderno, 
en tres actos y en verso, debida a la pluma de los señores Hartzembusch, Rosell y 
Valladares, titulada, Jugar por tabla (...): terminará el espectáculo con la graciosa 
comedia en un acto, titulada, Los dos sordos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Error de impresión: el 10 de mayo de 1873 fue sábado, no jueves. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anotación ms.: 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (8º) (7ª abono) (Mariano José de Larra: Un desafío o Dos horas de favor) 
[Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el domingo 11 de mayo de 1873 por la compañía que 
dirige el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: sétima de abono (...): orden del 
espectáculo (...): drama en tres actos, imitado del francés por el célebre Fígaro D. 
Mariano José de Larra, titulado, Un desafío o Dos horas de favor (...): terminará el 
espectáculo con la graciosa comedia en un acto, titulada, Sálvese el que pueda (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
178 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (9º) (beneficio de Victorino Tamayo y Baus) (José María García: La aldea de San 
Lorenzo) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el martes 13 de mayo de 1873: a beneficio del primer actor 
y director D. Victorino Tamayo y Baus: orden del espectáculo (...): drama en tres actos 
y un prólogo de D. José María García, titulado, La aldea de San Lorenzo (...): 
terminará el espectáculo con la graciosa comedia en un acto titulada, La casa de las 
fieras (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
    Intervención de la niña de cinco años Carmen Fernández Pérez, hija de miembros de la 
compañía. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
179 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (10º) (8ª abono) (Leandro Fernández Moratín: La escuela de los maridos) 
[Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el miércoles 14 de mayo de 1873 por la compañía que 
dirige el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: octava de abono (...): orden del 
espectáculo (...): comedia en tres actos escrita por Moliere y arreglada a nuestra 
escena por D. Leandro F. Moratín, titulada, La escuela de los maridos (...): terminará 
el espectáculo con la graciosa comedia en un acto titulada, ¡Un sentenciado a muerte! 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
180 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (11º) (9ª abono) (Isidoro Gil y Baus: Sullivan) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el jueves 15 de mayo de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: novena de abono (...): orden del 
espectáculo (...): drama en tres actos, de D. Isidoro Gil, Sullivan (...): terminará el 
espectáculo con la graciosa comedia en un acto titulada, Dos y uno (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (12º) (10ª abono) (Adelardo López de Ayala: El tanto por ciento) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el sábado 17 de mayo de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: décima de abono, segunda serie (...): 
orden del espectáculo (...): drama en tres actos y en verso, original del Excmo. Sr. D. 
Adelardo López de Ayala, titulado, El tanto por ciento (...): terminará el espectáculo 
con la graciosa comedia en un acto titulada, Un tigre de bengala (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
182 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (13º) (11ª abono) (Isidoro Gil y Baus: La huérfana de Bruselas) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el domingo 18 de mayo de 1873 por la compañía que 
dirige el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: undécima de abono, segunda 
serie (...): orden del espectáculo (...): drama en tres actos, titulado, La huérfana de 
Bruselas (...): terminará el espectáculo con la graciosa comedia en un acto, original de 
D. Manuel Bretón de los Herreros, nominada, Asinus asinum fricat o Los dos 
preceptores (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
183 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (14º) (beneficio de Amalia Pérez de Fernández) (Juan Palón y Coll: La campana 
de la almudaina) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el martes 20 de mayo de 1873: a beneficio del primer actor 
y director D. Victorino Tamayo y Baus a beneficio de la primera actriz doña Amalia 
Pérez de Fernández (...): orden del espectáculo (...): drama en tres actos y en verso, 
original de D. Juan Palón y Coll, titulado La campana de la almudaina (...): terminará 
el espectáculo con la graciosa comedia en un acto titulada, ¡No matéis al alcalde! (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
184 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (15º) (12ª abono) (Marcos Zapata: La capilla de Lanuza) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el miércoles 21 de mayo de 1873 por la compañía que 
dirige el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: 12 de abono, segunda serie: 
orden del espectáculo (...): drama en un acto y en verso, original de D. Marcos Zapata, 
titulado, La capilla de Lanuza (...): la preciosa comedia en un acto, que tan aplaudida 
ha sido en todas partes, denominada, Maruja (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (15º) (13ª abono) (Joaquín Estevánez: No hay mal que bien no venga) [Anuncio, 
1873] 
   Teatro: gran función para el jueves 22 de mayo de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: trece de abono, segunda serie (...): 
orden del espectáculo (...): drama en cuatro actos, original de D. Joaquín Estévanez, 
titulado, No hay mal que por bien no venga (...): terminará la función con la graciosa 
comedia en un acto, titulada, Suma y sigue (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 
   La obra de Joaquín Estévanez se estructura en tres actos y no cuatro, como indica el impreso. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«tres» donde dice cuatro actos.   
 
186 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (16º) (14ª abono) (Joaquín Estevánez: Del dicho al hecho) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el sábado 24 de mayo de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: catorce de abono, segunda serie (...): 
orden de la función (...): proverbio en tres actos, original de D. Joaquín Estevánez, 
titulado, Del dicho al hecho (...): terminará la función con la graciosa comedia en un 
acto, titulada, La unión liberal (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta 
El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
187 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (17º) (15ª abono) (José M. Díaz: La aldea de San Lorenzo) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el domingo 25 de mayo de 1873 por la compañía que 
dirige el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: quince de abono, segunda serie 
(...): orden de la función (...): drama en tres actos y un prólogo, de D. José M. Díaz, 
titulado, La aldea de San Lorenzo (...): terminará la función con el gracioso y 
aplaudido sainete, titulado, El sutil tramposo (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 33 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
188 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (18º) (función extraordinaria) (Manuel Tamayo y Baus: Hija y madre) [Circular, 
1873] 
   ¡Alerta, ciudadanos, alerta!: según telegrama que acabamos de recibir, en la próxima 
semana tendrá lugar un grande acontecimiento en ésta: estad prevenidos a nuestro 
llamamiento: salud... y pesetas. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], 1873. 
   [1] p.; 12x17 cm. 
   Texto orlado. 
   Se trata de un anuncio en forma de tarjeta sin más datos que los colacionados en la descripción 
del asiento. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (19º) (función extraordinaria) (Manuel Tamayo y Baus: Hija y madre) [Cartel, 
1873] 
   ¡Ya pareció aquello!: hora y precio, los de costumbre (...): drama en tres actos, 
original de D. Manuel Tamayo y Baus, y en cuyo desempeño tan justos elogios ha 
tributado la prensa de las primeras capitales de la península a nuestro eminente 
director: D. Victorino Tamayo y Baus: así como a la distinguida actriz Sra. Pérez y a la 
simpática niña de nueve años Lelia Fernández y Pérez, y cuyo título es, Hija y Madre 
(...): terminará el espectáculo con la chistosísima, graciosísima y divertidísima comedia 
en un acto, original de D. Pedro M. Gil, denominada, Aventuras de un cesante (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 47 cm. 
   Incluye tres poemas: Hora y precio, los de costumbre. Incipit: «A la hora y por tal precio». 
Explicit: «De los hombre desgraciados»; A las damas. Incipit: «Ahora bien, sexo hechicero». 
Explicit: «Grabado en el corazón»; A ellos. Incipit: «Tú, sexo feo». Explicit: «Viene el caldero».  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 190. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas 
y otras referencias de espectáculos», en el vuelto, contiene el impreso del poema dedicado al actor de la misma 
compañía Carlos Espisona; véase el registro correspondiente. 
 
190 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (20º) (beneficio de Carlos Espinosa) [Cartel, 1873] 
   Teatro: D. Carlos Espinosa (Q. D. G.) Primer actor cómico (vulgo gracioso) anuncia 
su beneficio al bello sexo de esta culta ciudad (y al feo también) el cual tendrá lugar el 
martes 27. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], [1873]. 
   [2] p. 45 cm. 
   Hoja orlada, impresa por ambas caras y doblada por la mitad. Sin indicaciones tipográficas.  
   La fecha de representación de la función cómica a beneficio de Carlos Espinosa fue el martes 
27 de junio de 1873. Nota de Hernández Suárez: fecha manuscrita en el impreso. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 796, p. 263. 
 
191 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (21º) (16ª abono) (Marcos Zapata: La capilla de Lanuza) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el miércoles 28 de mayo de 1873 por la compañía que 
dirige el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: diez y seis de abono, segunda 
serie (...): a petición de gran parte del público y en vista del extraordinario éxito que 
alcanzaron en su primera representación, se volverán a poner en escena las magníficas 
obras que a continuación se anuncian (...): drama en un acto y en verso original de D. 
Marcos Zapata, titulado, La capilla de Lanuza (...): proverbio en tres actos, de D. 
Joaquín Estévanez, denominado, Del dicho al hecho (...): gracioso sainete, titulado, el 
sopista mendrugo, o Perico el emperador (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
192 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (22º) (17ª abono) (Joaquín Estévanez: Un drama nuevo) [Cartel, 1873] 
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   Teatro: gran función para el jueves 29 de mayo de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: diez y siete de abono, segunda serie 
(...): orden de la función (...): drama en tres actos, original de D. Joaquín Estévanez, 
titulado, Un drama nuevo (...): y último, la graciosa comedia en un acto y en verso 
denominada, Lluvia de oro (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], 1873. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
193 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (23º) (18ª abono) (Luis Eguilaz: Los soldados de plomo) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el sábado 31 de mayo de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: diez y ocho de abono, tercera y última 
serie (...): orden de la función (...): drama en tres actos y en verso, original del 
reputado y popular escritor D. Luis Eguilaz, titulado, Los soldados de plomo (...): 
terminará la función con la graciosa comedia denominada, Lo que sobra a mi mujer 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
194 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (24º) (19ª abono) (Antonio Gil y Zárate: Guzmán el Bueno) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el domingo 1º de junio de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: diez y nueve de abono, última serie (...): 
orden de la función (...): drama histórico en cuatro actos y en verso, original de D. 
Antonio Gil y Zárate, titulado, Guzmán el Bueno (...): terminará el espectáculo con el 
gracioso sainete denominado, Muerto, diablillo y guerrero (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«Nota. No se hechó esta función por estar la Sra. Mela mala y pusieron los ―Positivo‖». 
 
195 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (25º) (beneficio de Lutgardo Fernández Gómez) (Joaquín Estévanez: Los hombres 
de bien) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el martes 3 de junio de 1873 por la compañía que dirige el 
eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: a beneficio del primer actor de carácter 
D. Lutgardo Fernández Gómez (...): orden de la función (...): drama en tres actos, 
original de D. Joaquín Estévanez, titulado, Los hombres de bien (...): y último, el 
precioso y aplaudido proverbio en un acto, de D. Joaquín Estévanez, denominado, Más 
vale maña que fuerza (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 
1873. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (26º) (20ª abono) (José Zorrilla: Traidor, inconfeso y mártir) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el jueves 5 de junio de 1873 por la compañía que dirige el 
eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: veinte de abono, última serie (...): orden 
de la función (...): drama en tres actos y en verso, original de D. José Zorrilla, titulado, 
Traidor, inconfeso y mártir (...): y último, la preciosa comedia en una acto denominada, 
Como marido y como amante (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta 
El Time], 1873. 
   [1] p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
197 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (27º) (21ª abono) (Octavio Fenillet: Un banquero) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el sábado 7 de junio de 1873 por la compañía que dirige el 
eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: a beneficio de D. Francisco Mela y D. 
Andrés Tamayo y Baus: veinte y una de abono, última serie: orden de la función (...): 
drama en cuatro actos, original de Mr. Octavio Fenillet, y arreglado a nuestra escena 
espresamente para el Sr. Tamayo, titulado, Un banquero (...): terminará la función con 
la preciosa comedia en un acto, estrenada últimamente en Madrid con extraordinario 
aplauso, denominada, Las dos joyas de la casa (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
198 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (28º) (22ª abono) (Joaquín Estévanez: Un drama nuevo) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el domingo 8 de junio de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: veinte y dos de abono, última serie (...): 
orden del espectáculo (...): a petición de la mayoría del público se pondrá en escena 
por segunda y última vez el magnífico drama en tres actos, escrito espresamente para el 
Sr. Tamayo por D. Joaquín Estévanez, y en tanto que se distingue a dicho eminenete 
actor, titulado, Un drama nuevo (...): terminará la función con la graciosa pieza 
denominada, Dos y uno (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], 1873. 
   [1] p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
199 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (29º) (23ª abono) (Ventura de la Vega: Bruno el tejedor) [Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el martes 10 de junio de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: veinte y tres de abono, última serie (...): 
comedia en dos actos, arreglada a nuestra escena por el Exmo. Sr. D. Ventura de la 
Vega, titulada, Bruno el tejedor (...): lindísima comedia en un acto y en verso, original 
de D. Enrique Gaspar, denominada, ¡Pobres mujeres! (...): y último, la graciosa 
comedia en un acto titulada, Los dos sordos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 22 cm. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (30º) (24ª abono) (Antonio Gil y Zárate: Guzmán el Bueno) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el jueves 12 de junio de 1873 por la compañía que dirige el 
eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: última de abono (...): orden del 
espectáculo (...): drama en cuatro actos y en verso, original del Sr. D. Antonio Gil y 
Zárate, titulado, Guzmán el Bueno (...): terminará el espectáculo con el gracioso 
sainete denominado, El sutil tramposo (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
201 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (31º) (1ª fuera de abono) (José Zorrilla: Traidor, inconfeso y mártir) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el sábado 14 de junio de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: orden del espectáculo (...): drama en 
tres actos y veros, original de D. José Zorrilla, titulado, Traidor, inconfeso y mártir 
(...): terminará la función con la lindísima comedia en un acto denominada, Como 
marido y como amante (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], 1873. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
202 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (32º) (2ª fuera de abono) (Eulogio Florentino Sanz: Don Francisco de Quevedo) 
[Anuncio, 1873] 
   Teatro: gran función para el domingo 15 de junio de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: orden del espectáculo (...): drama en 
cuatro actos y en verso, original de D. Eulogio Florentino Sanz, titulado, Don 
Francisco de Quevedo (...): terminará la función con el gracioso sainete en verso 
nominado, El Payo de centinela (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
203 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (33º) (3ª fuera de abono, a beneficio de Josefa Gallegos) (Eusebio Blasco: No la 
hagas y no la temas) [Cartel, 1873] 
   Teatro: gran función para el martes 17 de junio de 1873 por la compañía que dirige 
el eminente actor D. Victorino Tamayo y Baus: a beneficio de la actriz cómica doña 
Josefa Gallegos (...): orden de la función (...): comedia nueva en dos actos, original del 
festivo y reputado autor de El pañuelo blanco D. Eusebio Blasco, titulada, No la hagas 
y no la temas (...): graciosa comedia en un acto denominada, Este cuarto no se alquila 
(...): y último, la preciosa comedia en un acto y en verso titulada, Pepita (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
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   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
204 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Victorino Tamayo y 
Baus (34º) (4ª fuera de abono, despedida, a beneficio de Victorino Tamayo y Baus) 
(José M. García: El sueño del malvado) [Cartel, 1873] 
   Teatro: última función y despedida de la compañía para el jueves 19 de junio de 
1873, a beneficio del primer actor y director D. Victorino Tamayo y Baus (...): orden de 
la función (...): drama en tres actos, de D. José M. García, titulado, El sueño del 
malvado (...): terminará la función con el gracioso sainete denominado, Los palos 
deseados. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1873. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
205 
URQUINAONA Y BIDOT, José María, Obispo de Canarias. Pastoral. [Ensayo, 1873] 
   Pastoral del ilustrísimo señor don José Maria Urquinaona y Bidot, eminente y 
dignísimo obispo de la provincia de Canarias, sobre enfermos, finados y 
enterramientos, reimpresa, con la precisa licencia, á espensas de algunos vecinos de la 
ciudad de Santa Cruz de la Palma. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El 
Time (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1873. 
   24 p.; 21 cm. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-
166/168. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 





*DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Directorium ad divinum officium [Culto 
y liturgia, 1874] 
   Directorium... [Libro]. Sancta Cruce, Insula Palma: Ex Typographia Antonii Diaz 
Martin (El Time), 1874. 
   101, [14] p.; 18 cm. 
Loc. BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona. LA LAGUNA. RSEAPT, sign. 10-342. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1786, p. 639. 
 
207 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (1ª) (Antonio Rodríguez López: El anillo nupcial) [Cartel, 1874] 
   Teatro: función dramática para la noche del domingo 1º de marzo de 1874 (...): se 
pondrá en escena el drama tradicional en tres actos y en verso, escrito últimamente por 
nuestro paisano D. Antonio Rodríguez López, con el título El anillo nupcial: la función 
terminará con la comedia en un acto, arreglada del francés, titulada, Por no escribirle 
las señas (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1874. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (2ª) (Antonio Rodríguez López: El anillo nupcial) [Cartel, 1874] 
   Teatro: función dramática para la noche del domingo 8 de marzo de 1874 (...): los 
aficionados que últimamente han ofrecido al público sus trabajos en nuestro coliseo, 
agradecidos y alentados por la indulgente benevolencia con que aquel los ha 
favorecido, y cumpliendo con el ofrecimiento hecho en el anuncio de la primera 
representación, ha decidido poner nuevamente en escena el drama tradicional de D. 
Antonio Rodríguez López, titulado, El anillo nupcial: la función terminará con la 
comedia en un acto, arreglada del francés, titulada, Por no escribirle las señas (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1874. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 





BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Carro Alegórico y Triunfal (Antonio Rodríguez 
López: Alegoría) [Programa, 1875] 
   Alegoría escrita por don Antonio Rodríguez López para representarse en un carro 
anunciando la celebre fiesta lustral de la bajada de la Virgen de las Nieves en el año de 
1875. Música de don Victoriano Rodas. [Folleto]. [Santa Cruz de La Palma]: Imp. de El 
Time, 1875. 
   11, [4] p.; 19 cm. 
   Cub. orlada y en color verde. 
   El impreso recoge el texto del Carro Alegórico y Triunfal de la Bajada de la Virgen. Por 
razones prácticas se recoge bajo el epígrafe «programa de mano».  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC,  Folletos. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
AGP, MHP, sign. 267. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1787, pp. 639-640. 
 
210 
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Directorium ad divinum officium [Culto y 
liturgia, 1875] 
   Directorium ad Divinum officium persolvendum, missasque celebrandas in hac 
Teneriffensi Dioecesi, juxta rubricas breviarii, Missalisque Romani Hispani, atque 
S.R.C. Decreta: de aprobatione et mandato Lic. Dom. Dominici Cortés, Ejusdem 
Teneriffensis Dioecesis, Sede vacante, in Administratione Apostolica Ecclesiastici 
Gubernatoris: nec non Ilmi. Dñi. Decani, et Capituli almae Cathedralis Ecclesiae 
Nivariensis: pro Anno Dñi MDCCCLXXVI. A D. Celestino Rodriguez Martin, ejusdem 
Dioecesis Presbytero Dispositum. [Libro]. Sancta Cruce, Insula Palma. Ex Typographia 
Petri Guerra Vallejo (Imprenta El Time). 1875. 
   103, [4] p.; 15 cm. 
   Cub. orlada. Cub. impresa en papel amarillo.   
Loc. LA LAGUNA. RSEAPT, sign. 10-343. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-162. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 220, p. 81. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1788, p. 640. 
 
211 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Baile de Máscaras [Cartel, 1875] 
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   Circo de Marte: gran baile de máscaras para la noche del domingo 14 de febrero de 
1875 (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1875. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye un poema. Incipit: «Del Circo hermoso la celosa Empresa». Explicit: «Página tal de 
sin igual ventura!». 
   En el impreso se describe la celebración de la Piñata de Carnaval en Santa Cruz de La Palma. 






LUGO Y GARCÍA, Antonio. Apuntes sobre el cultivo del tabaco [Ensayo, 1876] 
   Apuntes sobre el cultivo del tabaco en la isla de La Palma. D. A. L. y G. [Folleto] 
Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1876. 
   15 p.; 20 cm. 
   El impreso aparece firmado por las inciales D. A. L. y G. que, con seguridad, pueden 
atribuirse a D[on] A[ntonio] L[ugo] y G[arcía], nacido en La Orotava en 1840 y director de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Fondo Maffiotte. MADRID. BNE. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 797, p. 263. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1791, p. 641. 
Ed. facs.: D. A. L. y G. Apuntes sobre el cultivo del tabaco en la isla de La Palma. Santa Cruz de La Palma: Sociedad 
Cosmológica, [¿2005?]. 15 p. 
 
213 
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Directorium ad divinum officium [Culto y 
liturgia,1876] 
   Directorium... [Libro]. Sancta Cruce, Insula Palma: Ex Typographia Petri Guerra 
Vallejo, 1876. 
   87 [8] p.; 18 cm. 
Loc. LA LAGUNA. RSEAPT, sign. 10-344. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1792, p. 641. 
 
214 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Exposición palmense [Programa, 1876] 
   Programa de la exposición palmense promovida por la Sociedad de Amigos del País 
de Santa Cruz de la Palma con objeto de solemnizar la fiesta de su primer centenario. 
[Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra 
Vallejo), 1876. 
   6 [2] p.; 19 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, 
BC, sign. 6-B-160/161. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 178, p. 73. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1790, p. 640. 
 
215 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Anna Albani, Rafael Mariononi, José 
Mariononi (concierto) [Cartel, 1874] 
   Teatro: único concierto vocal e instrumental que tendrá lugar el domingo 22 de 
octubre de 1876, por la violinista señora Anna Albani, el guita-lirista señor, Rafael 
Mariononi y el señor José Mariononi, tocador de lira romana, coadyuvados por la 
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banda de música militar: programa (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], 1876. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   El programa incluyó tres partes. Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
216 
VENERABLE HERMANDAD DEL CARMEN. Constituciones [Leyes, reglamentos, normas, 
1876] 
   Constituciones de la Venerable Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen cuya imagen se 
venera en la iglesia parroquial matriz del Salvador, en la muy noble y leal ciudad de 
Santa Cruz, capital de la isla de San Miguel de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1876. 
   22 [2] p.; 21 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. 





*DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Directorium ad divinum officium [Culto 
y liturgia, 1877] 
    Directorium... [Libro]. Sancta Cruce, Insula Palma: Ex Typographia Petri Guerra 
Vallejo (El Time), 1877. 
   91, [14], p.; 18 cm. 
Loc. LA LAGUNA. RSEAPT, sign. 10-345. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1793, p. 641. 
 
218 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Centenario [Ensayo, 1877] 
    Centenario de la Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santa 
Cruz de La Palma en Canarias. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El 
Time (a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1877. 
   24 p.; 21 cm.  
   El texto incluye: Reseña histórica de la Sociedad Económica de Amigos del País, por Antonio 
Rodríguez López, pp. 5-37 y listas de socios. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, 
sign. 6-C-66. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 36, p. 44. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 798, p. 263. 
 
219 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Antonio Rodríguez López: El ciprés de la sultana; José Lorenzo Ferrer: Los 
litigantes enamorados) [Cartel, 1877] 
   Teatro: función dramática para la noche del    de enero de 1877: con objeto de 
contribuir a la celebración del centenario de la Sociedad de Amigos del País de esta 
ciudad, y apertura de la Exposición Palmense inaugurada en aquel cuerpo patriótico, 
varios aficionados a la declamación han determinado poner en escena el drama 
tradicional en cuatro actos y en verso, últimamente escrito por D. Antonio Rodríguez 
López, y que se titula, El ciprés de la sultana: la función terminará con la pieza en un 
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acto y en prosa, de D. José Lorenzo Ferrer, titulada, Los litigantes enamorados (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], 1877. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   La representación tuvo lugar el 1 de enero. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms. «1º», 





CARMONA, José Antonio. Disertación acerca de la industria [Ensayo, 1878] 
   Disertación acerca de la industria: discurso pronunciado por D. José Antonio 
Carmona en la sesión extraordinaria celebrada por la sociedad de Amigos del País de 
Santa Cruz de la Palma en la noche del 3 de mayo de 1878. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta de «El Time» (a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1878. 
   16 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 3279. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, 
sign. 6-B-144. 
Bib. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 7, p. 204. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1795, pp. 641-642 
(asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
221 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Estatutos [Leyes, reglamentos, 
normas, 1878] 
   Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Cruz de La Palma en 
Canarias. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro 
Guerra Vallejo), 1878. 
   16 p.; 20 cm. 
Loc. LA LAGUNA BULL, sign. A 4g/156. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 3250. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, 
BC, sign. 6-B-110/112. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 37, p. 44. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 14, p. 
206. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1798, pp. 642-643. 
 
222 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1878] 
   Lista de los abogados del Ilustre Colegio de la muy Noble y Leal Ciudad de Santa 
Cruz de La Palma en Canarias en el año económico de 1878 a 1879. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1878. 
   14 p., [1] h.; 22 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-1. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 38, p. 44. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1799, p. 643. 
 
223 
*DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Directorium ad divinum officium [Culto 
y liturgia, 1878] 
   Directorium and divinum officium persolvendum sacrosanctumque missae sacrificium 
celebrandum (…) pro anno Dñi MDCCCLXXIX. [Libro]. Sancta Cruce, Insula Palma: Ex 
Typographia Petri Guerra Vallejo (El Time), 1878. 
   90, [8] p.; 18 cm. 
Loc. LA LAGUNA. RSEAPT, Folletos. 




POGGIO Y ÁLVAREZ, Pedro. El hombre ante el progreso [Ensayo, 1878] 
   El hombre ante el progreso: discurso leído en la sesión extraordinaria celebrada por 
la Sociedad «La Unión» en la noche del 20 de octubre de 1878. Pedro Poggio y 
Álvarez. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro 
Guerra Vallejo), 1878. 
   8 p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 3312. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, 
sign. 6-B-142. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 159, p. 69. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 33, pp. 
210-211. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1796, p. 642 (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares 
Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
225 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Exposición Palmense [Anuncio, 1878] 
    Avisos: la sesión para la distribución de premios de la exposición, que se había 
anunciado para las once de la mañana, tendrá lugar a las ocho de la noche del 3. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1878.  
   [1] p.; 11x16 cm.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
226 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Exposición Palmense [Anuncio, 1878] 
    Sociedad de Amigos del País: el 3 del próximo mes de mayo tendrá lugar en el local 
del Circo de Marte la sesión extraordinaria para la distribución de los diplomas entre 
los expositores premiados en la Exposición Palmense (…). El secretario, Antonio R. 
López. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1878.  
   [1] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de abril de 1878. Firmado por Antonio 
Rodríguez López. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
227 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Exposición Palmense [Invitación, 1878] 
    Sociedad de Amigos del País: Se convoca a los señores socios para que se sirvan 
asistir a la sesión extraordinaria que ha de celebrarse en el local Circo de Marte el día 
3 de mayo próximo a las once de la mañana con el fin de distribuir entre los expositores 
premiados en la Exposición Palmense los respectivos diplomas (…). El secretario, 
Antonio R. López. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1878.  
   [1] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 27 de abril de 1878. Firmado por Antonio 
Rodríguez López. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
228 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. La virtud [Ensayo, 1878] 
   La virtud: discurso de Antonio Rodriguez Lopez, leído en la sesión extraordinaria 
celebrada por la Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de la Palma la noche del 3 
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de Mayo de 1878. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de 
Pedro Guerra), 1878. 
   9 p.; 20 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Biblioteca del Marqués de Alcialcázar. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, 
APR, SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-221. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 206, p. 78. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1794, p. 641. 
 
229 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Antonio Rodríguez López: El oro) [Cartel, 1878] 
   Teatro: función dramática para la noche del 16 de enero 1878 (...): se pondrá en 
escena el drama en tres actos y en verso, original de nuestro espresado paisano D. 
Antonio Rodríguez López, que lleva por título, El oro: la función será amenizada con 
escogidas piezas de música (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], 1878. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Función organizada por la estancia en Santa Cruz de La Palma de una joven actriz; no se 
indica su nombre.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
230 
VANDEWALLE Y QUINTANA, Luis. Consideraciones sobre la agricultura [Ensayo, 1878] 
   Consideraciones sobre la agricultura: discurso leído en la sesión extraordinaria 
celebrada por la Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de la Palma en la noche 
del 3 de mayo de 1878. Luis de Vandewalle y Quintana, Marqués de Guisla-Guiselín. 
[Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra 
Vallejo), 1878. 
8 p.; 20 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-143. 





CÁCERES PRAT, Acacio. Poesías [Poesía, 1879] 
   Poesías de D. Acacio Cáceres Prat seguidas de dos composiciones en contestación a 
las mismas. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma. Imprenta de El Time (a cargo de Pedro 
Guerra Vallejo), 1879. 
   24, VIII, [4] p.; 21 cm. 
  Cub. en color amarillo. 
   Contiene además: Antonio Rodríguez López. «In paradisum...»; Faustino Méndez Cabezola. 
«Un paraíso». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, 
BC, sign. 6-B-27/28, 31. 




COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1879] 
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   Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de la M. N. y Leal Ciudad de Santa Cruz de 
la Palma en Canarias en el año económico de 1879 á 1880. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta La Asociación (venta, comisión y encuadernación de libros de Antonio 
Díaz Martín), 1879. 
   16 p.; 21 cm. 
Loc. LA LAGUNA. RSEAPT, sign. 9-173. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-2. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 39, pp. 44-45. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1803, p. 644. 
 
233 
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Directorium ad divinum officium [Culto y 
liturgia, 1879] 
   Directorium ad Divinum Officium Persolvendum Sacrosanctumque Misssae 
Sacrificium celebrandum Juxta rubricas Breviarii Missalisque Romani Hispani et 
sacrorum Rituum Congretationis decreta de mandato et approbatione (...) Ildephonsi 
Joachim Infante et Macias… atque… usum et obsequium a Celestino Rodriguez Martin 
presbytero dispositum pro Anno Dñi bissexto MDCCCLXXX. [Libro]. Sancta Cruce, Insula 
Palma: Ex Typographia Antonii Diaz Martin (La Asociación), 1879. 
   96, [8] p.; 18 cm. 
Loc. LA LAGUNA. RSEAPT, Folletos F-3225. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1804, p. 644. 
 
234 
POGGIO Y ÁLVAREZ, Pedro. Esperanzas y desengaños [Poesía, 1879] 
   Esperanzas y desengaños: poesías. Pedro Poggio y Álvarez. [Folleto]. Santa Cruz de 
la Palma. Imprenta de El Time (a cargo de Pedro Guerra), 1879. 
   39, [4] p.; 19 cm. 
   Cub. orlada. Cub. impresa en papel azul. 
Loc. BREÑA ALTA.  AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-48. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 160, pp. 69-70. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1801, p. 643 
(asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
235 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de José Ibáñez 
(variedades) (a beneficio de José Ibáñez) [Cartel, 1879] 
   Circo de Marte: non plus ultra de la raza humana: grande y variada función para la 
noche del jueves 23 de enero de 1879, a beneficio del director de la compañía don José 
Ibáñez: últimas tres funciones: jueves, sábado y domingo: compañía japonesa, en 
coadyucción del célebre artista español Pedro Penna: orden del espectáculo: primera 
parte (…): segunda parte (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], 1879. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Incluye ilustraciones de los ejercicios. 
   El espectáculo incluyó la Percha Torniquete, Media Ventana, Hombre Elástico, Balanza 
Romana o Subida del Globo Terrestre, Barra Fija y el Trapecio Aéreo, Ejercicios Hercúleos con 
Balas de Cañón, Escaleras Cruzadas o Caja Mágica y Los Tres Novios Burlados. 
   En 1879 el Teatro Circo de Marte era solo circo, no teatro, dedicado fundamentalmente a las 
peleas de gallos y bailes.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
236 
VERDUGO Y MASSIEU, Santiago. A los habitantes de la isla de La Palma [Circular, 1879] 
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    A los habitantes de la isla de La Palma: [proclama de don Santiago Verdugo y 
Massieu presentándose como candidato a las próximas elecciones por el llamado 
Partido «Carbonero»]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1879. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de la Palma, a 14 de abril de 1879. Sin indicaciones tipográficas. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 799, p. 264. 
 
sine data (1870-1879) 
 
237 
CASINO-LICEO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto [Cartel, s. d.] 
   Casino-Liceo de Santa Cruz de La Palma: la junta directiva de esta sociedad, para 
proporcionar a todos aquellos espectáculos que sean compatibles con sus atribuciones, 
ha dispuesto, de acuerdo con Sr. Profesor D. Atilio Ley, un concierto que tendrá efecto 
el domingo 15 de corriente, en la siguiente forma: programa (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   El programa incluyó la intervención de Isabel Lugo y García, Atilio Ley, Sebastián Matheu, 
Ana García y Massieu, José A. Carmona, Pedro Ley y Manuel Castañeda. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.), 
anot. ms. en uno: «Duplicados. Prospectos de concierto y zarzuelas infantiles» y otras»; anot. ms. en el otro: 
«Programas de 27 funciones dadas por los aficionados en el Teatro de esta Ciudad en diferentes épocas». 
 
238 
RETUMBANTE PLUMA DE GÓNGORA [Poesía, s. d.] 
   La retumbante pluma de Góngora (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel amarillo. 
   Incipit: «La retumbante pluma de Góngora quisiera». Explicit: «Digamos amén». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
239 
SOCIEDAD LA DRAMÁTICA (Santa Cruz de La Palma). Teatro (1º) (Marcos Zapata: La 
capilla de Lanuza; Enrique Zumel: Pepita) [Cartel, s. d.] 
   Teatro: función para la noche del domingo 10 del actual, por la Sociedad La 
Dramática: Cediendo los jóvenes aficionados que componen esta Sociedad a las 
indicaciones de varias personas, y contando con la generosa colaboración que una 
señorita ha tenido la amabilidad de dispensarles con este objeto, han dispuesto 
anunciar la presente función dramática (...): cuadro histórico original de D. Marcos 
Zapata, titulado, La capilla de Lanuza (...): terminará con la chistosa pieza en un acto 
de D. Enrique Zumel, titulada, Pepita (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 




SOCIEDAD LA DRAMÁTICA (Santa Cruz de La Palma). Teatro (2º) (Marcos Zapata: La 
capilla de Lanuza; Eduardo Jackson: Hijo por hijo; Enrique Zumel: Pepita) [Cartel, s. 
d.] 
   Teatro: función para la noche del sábado 23 del actual, por la Sociedad La 
Dramática: En vista de la favorable acogida que tuvo la función anterior, y por 
indicación de numerosas personas, los jóvenes aficionados que componen dicha 
Sociedad, han determinado repetirla en la indicada noche (...): se podrá nuevamente en 
escena el aplaudido cuadro heroico, del distinguido escritor D. Marcos Zapata titulado 
La capilla de Lanuza (...): el bonito drama en un acto original de D. Eduardo Jackson 
Cortes titulado, Hijo por hijo (...): terminará con la chistosa pieza en un acto de D. 
Enrique Zumel, titulada, Pepita (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta 
El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
241 
SOCIEDAD TERPSÍCORE Y MELPÓMENE (Santa Cruz de La Palma). Baile de inauguración 
[Anuncio, s. d.] 
   Terpsícore y Melpómene: Baile de inauguración: Esta sociedad inaugurará esta 
noche sus funciones con un brillante baile de máscaras (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 17x22 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Baile de Máscaras [Poesía, s. d.] 
   Teatro: Baile de Máscaras: para hoy 5 del actual (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: [Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Incipit: «Pollitas palmeras». Explicit: «¡Bendito sea Dios!». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
243 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Baile de Piñata [Poesía, s. d.] 
   Teatro: Baile de Piñata (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Incipit: «Ya pasó el carnaval dulce y reciente». Explicit: «Al Carnaval». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (3 ejempl.). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
244 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Eduardo Forns (concierto) [Cartel, s. d.] 
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   Teatro: concierto instrumental que tendrá efecto el domingo 28 del corriente (...): 
primera parte (...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la interpretación de varias piezas a piano y valses por Eduardo Forns. La 
cita contó también con la participación de la Banda Militar y interpretación la pieza Mazurka, 
arreglada por Attilio Ley. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
245 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Antonio Rodríguez López: El oro) [Cartel, s. d.] 
   Teatro: función dramática para la noche del viernes 18 del actual: Los aficionados 
que tomaron parte en la última función alentados por la benevolencia con que fue 
acogida, y con objeto de complacer a varias personas que no pudieron concurrir a ella, 
han determinado poner nuevamente en escena el drama en 3 actos y en verso original 
del Sr. Rodríguez López, titulado, El oro (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 23x34 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
246 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Avisos (Antonio Rodríguez López: La pena 
de muerte) [Cartel, s. d.] 
   Teatro: La función dramática anunciada para el domingo 12 de actual, y que 
suspendió a causa del mal tiempo, tendrá lugar en la noche de hoy, repitiéndose el 
drama en 4 actos y en verso de D. Antonio Rodríguez López, titulado, La pena de 
muerte: y terminando la función con la chistosa pieza en un acto de D. Enrique Zumel, 
denominada, Imperfecciones (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
247 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Antonio Rodríguez López: La rama de roble; Manuel García González: ¡La cosa 
urge!) (1ª representación) [Cartel, s. d.] 
   Teatro: función dramática para la noche del 8 del mes de diciembre actual: varios 
aficionados a la declamación, auxiliados por el concurso de algunas señoritas que han 
tenido la amabilidad de secundar sus propósitos, han resuelto poner en escena el 
drama en cuatro actos y en verso, últimamente escrito por nuestro paisano D. Antonio 
Rodríguez López, titulado, La rama de roble: la función terminará con el juguete 
cómico en un acto, arreglado a la escena española por D. Manuel García González, 
denominado, ¡La cosa urge! (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El 
Time], [¿1874?]. 
   [1] p.; 32 cm. 
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   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Es probable que fuera representado el 8 de diciembre de 1874.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
248 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Antonio Rodríguez López: La rama de roble; Manuel García González: ¡La cosa 
urge!) (2ª representación) [Cartel, s. d.] 
   Teatro: función dramática para la noche del 13 del mes de diciembre actual: para 
complacer a la parte del público que no pudo asistir a la función del día 8 por la falta 
de localidades, se ha determinado repetirla, destinando el producto líquido de esta 
segunda representación a favor de la obra del Teatro, en la forma anunciada 
anteriormente: se pondrá en escena el drama en cuatro actos y en verso, original de D. 
Antonio Rodríguez López, titulado, La rama de roble: y terminará la función con la 
pieza en un acto, arreglada por D. Manuel García González, denominada, ¡La cosa 
urge! (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], [¿1874?]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Es probable que fuera representado el 13 de diciembre de 1874.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
249 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Francisco de Camprodón: Flor de un día) [Cartel, s. d.] 
   Teatro: función para la noche del lunes 10 del actual: Tiempo hacía que en la mente 
de la Empresa del teatro de esta ciudad bullía la idea de dar algunas funciones 
dramáticas de aficionados a la declamación, con objeto de acumular fondos necesarios 
para la terminación y ornato de aquel edificio (...): se pondrá en escena, a beneficio del 
mismo teatro, el aplaudido drama en tres actos y un prólogo y en verso de D. F. 
Camprodón, titulado, Flor de un día (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
250 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Luis Mariano Larra: La oración de la tarde; Francisco de Camprodón: La vieja) 
[Cartel, s. d.] 
   Teatro: función para la noche del martes 25 del actual: Cediendo a los impulsos que 
motivaron la anterior función, y alentados por la benévola acogida que el público 
favoreció a los aficionados que en ella tomaron parte, contando estos con la generosa 
cooperación de algunas señoritas que han tenido la amabilidad de secundar sus 
propósitos, han dispuesto la función que hoy se anuncia (...): drama en tres actos y en 
verso original de D. Luis Mariano de Larra, titulado, la oración de la tarde (...): 
terminará con la pieza en un acto, F. Camprodón, que lleva por título, La vieja (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
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   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
251 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Tomás Rodríguez Rubí: Honra y provecho; Enrique Zumel: Ocho mil doscientas 
mujeres por dos cuartos) [Cartel, s. d.] 
   Teatro: función para la noche del domingo 23 del actual: una reunión de jóvenes, 
cediendo a las indicaciones de varias personas, y contando con la generosa 
colaboración que algunas señoritas han tenido la amabilidad de dispensarles con este 
objeto, han dispuesto anunciar la presente función dramática (...): dará principio la 
función con la preciosa comedia en tres actos y en verso original del aplaudido escritor 
dramático D. Tomás Rodríguez Rubí, titulada, Honra y provecho: Y terminará con el 
chistoso juguete cómico en un acto de D. Enrique Zumel, que lleva por título, Ocho mil 
doscientas mujeres por dos cuartos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], [¿1876?]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Es probable que fuera representado en 1876.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
252 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Tomás Rodríguez Rubí: Las Indias en la Corte; Enrique Zumel: Un mancebo 
combustible) (1ª representación) [Cartel, s. d.] 
   Teatro: función dramática para la noche del domingo 17 del mes actual: varios 
jóvenes aficionados a la declamación han dispuesto ofrecer al público la función 
dramática que se anuncia, destinando su producto líquido a los gastos de la próxima 
Exposición Palmense anunciada por la Sociedad de Amigos del País de esta ciudad: Se 
pondrá en escena la comedia en tres actos y en verso de D. Tomás Rodríguez Rubí, 
denominada, Las Indias en La Corte: La función terminará con la chistosa pieza en un 
acto de D. Enrique Zumel, titulada, Un mancebo combustible (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], [¿1876?]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Es probable que fuera representado en 1876.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
253 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Tomás Rodríguez Rubí: Las Indias en la Corte; Enrique Zumel: Un mancebo 
combustible; Teodoro Guerrero: La filosofía del vino) (2ª representación) [Cartel, s. d.] 
   Teatro: función dramática para la noche del jueves 23 del mes actual: por invitación 
de la Junta de la próxima Exposición Palmense, iniciada por la Sociedad de Amigos del 
País de esta ciudad, se repetirá la función dramática que se anuncia, destinando 
igualmente su producto líquido a los gastos del referido certamen: Se pondrá en escena 
la comedia en tres actos y en verso de D. Tomás Rodríguez Rubí, denominada, Las 
Indias en la Corte: La función terminará con las dos chistosas piezas en un acto, la 
primera de D. Enrique Zumel y la segunda de D. Teodoro Guerrero, tituladas, Un 
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mancebo combustible y La filosofía del vino (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], [¿1876?]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Es probable que fuera representado en 1876.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
254 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Música, teatro  por Grupo de Aficionados de 
Santa Cruz de La Palma) (1ª representación) (Alejandro Henríquez Brito: Sinfonía; 
Eulogio Florentino Sanz: Achaques de la vejez; Ramón de Navarrete: Un ente singular) 
[Cartel, s. d.] 
   Teatro: función dramática para el día de hoy: varios aficionados a la declamación, 
confiados en la benevolencia de este público, y deseando coadyuvar al mejoramiento 
del cementerio católico y la construcción del general, proyectado por el Ayuntamiento 
de esta ciudad, siguiendo las insinuaciones del Sr. Gobernador Civil y Sr. Obispo, 
ofrecen el siguiente espectáculo: 1º, Sinfonía compuesta y presentada en la Exposición 
por D. Alejandro Henríquez: 2º (...), drama original, en verso y en tres actos por D. 
Eulogio Florentino Sanz, titulado, Achaques de la vejez: 3º (...), comedia en un acto, de 
D. Ramón de Navarrete, Un ente singular (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta El Time], [¿1877?]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Es probable que fuera representado en 1877.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
255 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Música, teatro por Grupo de Aficionados de 
Santa Cruz de La Palma) (2ª representación) (Alejandro Henríquez Brito: Sinfonía; 
Eulogio Florentino Sanz: Achaques de la vejez; Ramón de Navarrete: Un ente singular) 
[Cartel, s. d.] 
   Teatro: función dramática para hoy 10 de febrero: invitados por la Junta de la 
Exposición Palmense los aficionados que tomaron parte en la función del 7 del actual, 
a contribuir con el producto de una repetición de la misma para cubrir los gastos 
ocasionados por aquel certamen, acceden a ello gustosos, contando con la indulgencia 
del público: orden de la función: 1º, sinfonía: 2º (...), drama original, en verso y en tres 
actos por D. Eulogio Florentino Sanz, titulado, Achaques de la vejez: 3º (...), comedia 
en un acto, de D. Ramón de Navarrete, Un ente singular (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [Imprenta El Time], [¿1877?]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel verde. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Es probable que fuera representado en 1877.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
256 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (variedades) [Cartel, s. d.] 
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   Teatro: función para la noche del miércoles 3 del actual: Varios jóvenes aficionados 
al arte dramático, deseando contribuir a la obra de este Coliseo, han ensayado con tal 
objeto y tienen el honor de presentar al público (...): orden de la función: Primero, 
sinfonía por la banda militar: Segundo (...), drama en un acto y en verso de D. José 
Zorrilla titulado, El puñal del godo: Tercero, cavatina de tenor de la ópera Hernani, 
cantada por un aficionado y acompañada al piano: Cuarto, cavatina de caricato de la 
ópera Cenerentola, cantada por D. Pedro Ley: Quinto y último (...), juguete cómico en 
un acto por D. Ventura de la Vega, que lleva por título, Noche toledana (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«Teudia, D.n José Arocena Henríquez; Monge, D.n Pedro Fernández; Rey: D.n Manuel Poggio y Lugo; Conde, D.n. 
Cristóbal García Carrillo», [Tercero] «cantada por María Castañeda», [Quinto y último] « D.n Bonifacio, D.n Pedro 





BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Carro Alegórico y Triunfal (Antonio Rodríguez 
López: Fantasía lírico-dramática) [Pograma, 1880] 
   Fantasía lírico-dramática escrita por Antonio Rodríguez López para el Carro de la 
festividad lustral de la bajada de la Virgen de las Nieves en el año de 1880. Música de 
Victoriano Rodas. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma. Imp. de El Time (a cargo de Pedro 
Guerra), 1880. 
   12, [4] p.; 20 cm. 
   Cub. Orlada. Cub. en color violeta. 
   El impreso recoge el texto del Carro Alegórico y Triunfal de la Bajada de la Virgen. Por 
razones prácticas se recoge bajo el epígrafe «programa de mano».  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 268. SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-237. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 208, p. 79. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1805, p. 644. 
 
258 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1880] 
   Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de la M. N. y Leal Ciudad de Santa Cruz de 
la Palma en Canarias en el año económico de 1880 a 1881. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta La Asociación (venta, comisión y encuadernación de libros de Antonio 
Díaz Martín), 1880. 
14, [2] p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-3. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 40, p. 44-45. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1807, p. 645 
(asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
259 
COMITÉ DEMOCRÁTICO DE LA CANDIDATURA DE CAYETANO ARMAS LORENZO. A los 
electores [Cartel, 1880] 
   A los electores de Los Llanos, El Paso, Tijarafe y Fuencaliente, correspondientes al 
distrito de Los Llanos. [Hoja suelta]: [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1880. 
   [1] p.; 32 cm. 
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   El texto recoge el manifiesto del Comité Democrático apoyando la candidatura de Cayetano 
Armas Lorenzo. 
   Texto fechado a 1 de septiembre 1880. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC,  APR. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 800, p. 264 
 
260 
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Directorium ad divinum officium [Culto y 
liturgia, 1880] 
   Directorium ad Divinum Officium Persolvendum, Sacrosanctumque Misssae 
Sacrificium Celebrandum Juxta rubricas Breviarii, Missalisque Romani Hispani, et 
sacrorum Rituum Congretationis decreta: De mandato et approbatione Exmi. ac Illmi 
D. Doctoris D. Fr. Ildephonsi Joachim Infante et Macias Hujus Diocesis Teneriffensis 
dignissimi Episcopi, atque In ejusdem, et Illmi. Decani, et Capituli ipsiusmet Sancte 
Ecclesiae usum et obsequium a Celestino Rodriguez Martin presbytero dispositum pro 
Anno Dñi MDCCCLXXXI. [Libro]. Sancta Cruce, Insula Palma: Ex Typographia Antonii 
Diaz Martin (Imprenta La Asociación), 1880. 
   96, [4] p.; 15 cm. 
Loc. LA LAGUNA RSEAPT, Folletos F-3226. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-160 (ejempl. falto de port.). 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 221, p. 82. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1808, p. 645. 
 
261 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Borrasca [Poesía, 1880] 
   Borrasca: poesías. Antonio Rodríguez López. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imp. 
de El Time (a cargo de P. Guerra), 1880. 
   11, [1] p.; 18 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-258. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 207, p. 79. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1806, pp. 644-645 
(asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
262 
SERENATA AL VICECONSUL DE FRANCIA [Circular, 1880] 
    La redacción del periódico La Asociación y el Comité democrático de esta isla tienen 
el honor de participar a V. que, interpretando los nobles sentimientos de este 
vecindario, previo permiso de la autoridad local, dará de las 7 a las 10 de la noche de 
hoy una serenata al Sr. Vice-Cónsul de Francia (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Asociación], 1880.  
   [1] p.; 27 cm. aprox.  
   Texto firmado por Antonio Díaz Martín director de La asociación, y José Cabrera López, 
presidente del Comité Democrático.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de enero de 1880. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  EMC, APR. 
 
263 
SERENATA AL VICECONSUL DE FRANCIA. A sus correligionarios [Invitación, 1880] 
    Sr. (…): Muy  señor nuestro y de toda consideración: la redacción del periódico La 
asociación y el Comité Democrático de esta isla tienen el honor de participar (…) una 
serenata al Sr. Vice-cónsul de Francia. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Asociación], 1880.  
   [1] p.; 27 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de enero de 1880. 
   Texto firmado por Antonio Díaz Martín director de La Asociación, y José Cabrera López, 
presidente del Comité Democrático. 
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   Aunque se trata más de una pieza administrativa que de una hoja suelta destinada a la 
circulación pública se incluye en el cuerpo del repertorio por su antigüedad y rareza. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
264 
SOCIEDAD FILARMÓNICA SANTA CECILIA. A Teobaldo Power [Poesía, 1880] 
    A Teobaldo Power. La Sociedad Filarmónica Santa Cecilia. [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1880.  
   [1] p.; 21 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de agosto de 1880. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
265 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Miscelánea) [Cartel, 1880] 
   Teatro: función para la noche del lunes 12 de abril de 1880: varios jóvenes de esta 
ciudad han dispuesto dar en el teatro de la misma una variada función, destinando sus 
productos líquidos a contribuir al costo de los festejos públicos que han tenido lugar en 
esta indicada población con motivo de la Bajada de Ntra. Sra. de las Nieves (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta El Time, 1880. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la lectura de poesías, discursos por parte de Antonio Rodríguez López, 
Diego Ramírez Hernández, Pedro J. de las Casas Pestana, Francisco Cosmelli y Sotomayor y 
Faustino Méndez Cabezola; la representación de la obra teatral de Antonio Rodríguez López, El 
puñal de Lucrecia; y la interpretación del coro de la ópera Norma..  





A GERTRUDIS CASTRO (actriz de la Compañía de Teatro de Francisco López Valois y 
Gertrudis Castro)  [Poesía, 1881] 
   A la eminente actriz señorita doña Gertrudis Castro. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta El Time], 1881. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Incipit: «Gozoso este homenaje te dedica». Explicit: «Ofreciendo esta flor del paraíso». 
Acróstico: «Gertrudyscastro». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
267 
A GERTRUDIS CASTRO (actriz de la Compañía de Teatro de Francisco López Valois y 
Gertrudis Castro)  [Poesía, 1881] 
   La Juventud palmense a la eminente actriz señorita doña Gertrudis Castro en su 
beneficio. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1881. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 10 de marzo de 1881. 
   Incipit: «Desciende, Melpoméne». Explicit: «De tu genio inmortal, Gertrudis Castro!». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109. 
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Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 801, p. 264. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1810, pp. 645-646. 
 
268 
A VALERIANO WEYLER [Poesía, 1881] 
   Al Excmo. Señor D. Valeriano Weyler. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], [1881]. 
   [1] p.; 20 cm. 
   Texto fechado a 5 junio 1881. 
    Incipit: «Unánime el pensamiento». Explicit: «Al Ilustre General».  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 802, p. 264. 
 
269 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1881] 
   Lista de los abogados del Ilustre Colegio de la M. N. y Leal ciudad de Santa Cruz de 
la Palma en Canarias en el año económico de 1881 á 1882. [Folleto]: Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta La Asociación (venta, comisión y encuadernación de libros de Antonio 
Díaz Martín), 1881. 
   16 p.; 21 cm. 
Loc. CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. LA LAGUNA RSEAPT, sign. 9-174. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-
4. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 41, p. 45. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1812, p. 646. 
 
270 
COSMELLI Y SOTOMAYOR, Francisco de. Ecos del alma [Poesía, 1881] 
   Ecos del alma: poesías. Francisco de Cosmelli y Sotomayor; con un prólogo de 
Antonio Rodríguez López. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time (a cargo 
de Antonino Pestana Rodríguez), 1881. 
   XI, 103, [4] p.; 23 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-21. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 56, p. 48. 
 
271 
*El IRIS. Número extraordinario. (2º centenario de la muerte de Pedro Calderón de la 
Barca) [Ensayo, 1881] 
   El iris: número extraordinario: dedicado a conmemorar el segundo centenario de la 
muerte del insigne poeta español don Pedro Calderón de la Barca: 23 de mayo de 
1681, 25 de mayo de 1881: Canarias. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Time], 1881. 
   [1] p.; 25 cm. aprox. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 23 de mayo de 1881. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Reprod.: El teatro en Santa Cruz de La Palma: plaza de España, del 15 al 31 de octubre de 1984. Santa Cruz de La 
Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 1984, p. 27. 
 
272 
PLEITO ENTRE NICOLÁS Y MIGUEL DE LAS CASAS LORENZO Y ANTONIA Y FRANCISCO 
MENDOZA DE LAS CASAS [Informe, 1881] 
    Don Francisco Morales Duque, a nombre de don Nicolás y don Miguel de las Casas 
Lorenzo, vecinos de esta Ciudad, en los autos de demanda a instancia de don Tomás 
Lorenzo Calero, marido de doña Antonia Mendoza de las Casas, y de don Francisco 
Mendoza de las Casas (…). [Folleto]: Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time, 
1881. 
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   [12] p.; 33 cm.  
   Sin título. Texto desde la primera página. 
   Texto firmado por Manuel Luján Abreu y Francisco Morales Duque. 
    Texto fechado en Santa Cruz de la Palma, a 31 de diciembre de 1881. 
   Pleito familiar en relación a la herencia de Miguel de las Casas Álvarez. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 803, p. 264. 
 
273 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA.   
Estatutos y reglamento [Leyes, reglamentos, normas, 1881] 
   Estatutos y reglamento interior de la Sociedad Económica de Amigos del País de la 
ciudad de Santa Cruz de la Palma. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El 
Time (a cargo de Antonino Pestana), 1881. 
   20 p.; 20 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (2 ejempl.). 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1811, p. 646. 
 
274 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Aysuraguán  [Narrativa, 1881] 
   Aysuraguán: leyenda novelesca. Antonio Rodríguez López. [Folleto]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta de El Time, 1881. 
   24 p.; 21 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
275 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Borrascas [Poesía, 1881] 
   Borrascas: poesía. Antonio Rodríguez López. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma. 
Imprenta de El Time, 1881. 
   31 p.; 19 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 821-ROD-bor. 
 
276 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Consideraciones sobre el darwinismo [Ensayo, 1881] 
   Consideraciones sobre el Darwinismo: discurso leído en el Ateneo de la Sociedad de 
Amigos del País de Santa Cruz de la Palma: Et creavit Deus hominem ad imaginem 
suam, Genesis. Antonio Rodriguez Lopez. [Libro]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de 
El Time (a cargo de Antonino Pestana), 1881. 
   64 p.; 18 cm. 
Loc. LA LAGUNA. JRP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Fondo Maffiotte. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 
578-ROD-con. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1809, p. 645. 
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TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (1º) (1ª abono) (Cabestany: El esclavo de su culpa) [Cartel, 
1881] 
   Teatro: la empresa que ha tomado a su cargo el coliseo de esta ciudad, tiene el alto 
honor de ofrecer a este respetable público, una compañía dramática compuesta de 
artistas reconocidos en los principales teatros de la península, bajo la dirección del 
reputado actor D. Francisco López Valois, y en la que figura la eminente 1ª actriz: 
señorita doña Gertrudis Castro: dicha empresa ha determinado abrir un abono por 20 
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representaciones, que darán principio mañana jueves 3 del corriente, con la preciosa 
comedia en 3 actos y en verso original del joven y aplaudido autor Sr. Cabestany 
titulada, El esclavo de su culpa: dando fin a la función con la preciosa comedia en un 
acto titulada, La casa de las fieras (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Imprenta La Asociación], 1881. 
   [1] p.; 46 cm. 
   Texto orlado. 
   La representación tuvo lugar el jueves 3 de marzo de 1881. 
   Incluye la relación de precios. 
   El segundo cartel de la temporada fue una reutilización del empleado por esta compañía en su 
actuación en Santa Cruz de Tenerife y que tuvo lugar el sábado 26 de febrero de 1881. Ejemplar 
conservado en el Fondo Manuel Henríquez del Archivo General de La Palma (Santa Cruz de 
Tenerife: Imprenta de V. Bonnet, 1881). Se representó la obra de Eusebio Blasco, Rosa 
amarilla.      
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«Fuí»; «1881. Prospectos de las 23 funciones dadas en esta año por la compañía de Dña. Gertrudis Castro».  
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TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (2º) (3ª abono) (Luis Eguilaz: La cruz del matrimonio) 
[Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: gran función para el sábado 5 de marzo de 1881: 3ª de 
abono: orden del espectáculo: comedia en tres actos y en verso, debida a la pluma del 
insigne poeta y extraordinariamente aplaudido autor dramático D. Luis Eguilaz y en la 
que tanto se distinguen y tantos aplausos han obtenido la eminente actriz Srta. D
a
. 
Gertrudis Castro, y el reputado primer actor y director D. Francisco López Valois, 
titulada, La cruz del matrimonio (...): lindísima comedia en un acto titulada, La fe 
perdida (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta La Asociación], 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (3º) (4ª abono) (Eugenio Sellés: El nudo gordiano) [Cartel, 
1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: gran función para el martes 8 de marzo de 1881: 4ª de 
abono: orden del espectáculo (...): drama de costumbres en 3 actos y en verso, nuevo en 
este teatro, original del tan popular y aplaudido actor dramático Sr. D. Eugenio Sellés 
(...) cuyo título es, El nudo gordiano (...): el juguete cómico en un acto titulado, Un 
tigre de bengala (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 
1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 





TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (4º) (5ª abono) (José Echegaray: Locura o Santidad) [Cartel, 
1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: gran función para el miércoles 9 de marzo de 1881: 5ª de 
abono: orden del espectáculo (...): drama en 3 actos y en prosa original del tan 
aplaudido autor dramático Exmo. Sr. D. José Echegaray (...) titulado, Locura o 
Santidad (...): lindísimo juguete cómico en un acto, nuevo en este teatro, titulado, 
Noticia fresca (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 
1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (5º) (6ª abono) (Cano y Mesas: La mariposa) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente 1ª actriz Srta. D
a
. 
Gertrudis Castro: gran función para el jueves 10 de marzo de 1881: 6ª de abono, 
dedicada a los señores abonados y propietarios del teatro: orden del espectáculo (...): 
comedia en tres actos y en verso, nueva en este teatro y una de las últimas de nuestro 
basto repertorio original del Sr. Cano y Mesas (...) cuyo título es, La mariposa (...): 
terminando con el divertido juguete cómico titulado, E. H. (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (6º) (7ª abono) (Cantero: Ángel) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: gran función para el sábado 12 de marzo de 1881: 7ª de 
abono, a beneficio del aplaudido primer actor y director don Francisco López Valois, 
dedicado al comercio general en esta plaza: orden del espectáculo (...): drama en tres 
actos y en verso, nuevo en este teatro, primera producción del joven autor dramático 
Sr. Cantero (...), titulado, Ángel (...): preciosa comedia nueva en un acto, titulada, 
Amar sin dejarse amar (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (7º) (8ª abono) (Cantero: Ángel) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: gran función para el domingo 13 de marzo de 1881: 8ª de 
abono: orden del espectáculo (...): comedia en tres actos y en verso original del 
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reputado autor dramático D. Manuel Tamayo y Baus (...), titulada, La bola de nieve (...) 
preciosa comedia en un acto, titulada, La muger de Ulises (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: «Fuí. 
No fue la ―Bola de nieve‖, sino el ―Noveno mandamiento‖». 
 
284 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (8º) (9ª abono, a beneficio de Ricardo Reig, actor) (Barbieri: 
El amor y el almuerzo; Joaquín Estévanez: Más vale maña que fuerza) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente 1ª actriz Srta. D
a
. 
Gertrudis Castro: gran función para el lunes 14 de marzo de 1881: 9ª de abono: 
beneficio del primer actor cómico don Ricardo Reig, dedicado al Sr. Presidente y 
demás individuos del M. I. Ayuntamiento de esta ciudad (...): programa (...): zarzuela 
en un acto y en prosa, música del maestro Barbieri, letra de D. Luis Olona que lleva 
por título, El amor y el almuerzo (...): comedia en un acto y en prosa, de D. Joaquín 
Estévanez titulada, Más vale maña que fuerza (...): y último, la preciosa zarzuela en un 
acto y en verso, música de Barbieri y letra de Olona cuyo título es, El niño (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 44 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en el que se anuncia el espectáculo con un tono humorístico. 
   Abrió el espectáculo una sinfonía preparada por el músico local Alejandro Henríquez. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (9º) (10ª abono) (Santero: Ángel) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: gran función para el martes 15 de marzo de 1881: última de 
abono y despedida de la compañía (...): orden del espectáculo (...): drama en tres actos 
y en verso, primera producción del joven autor dramático, Sr. Santero (...), titulado, 
Ángel (...): precioso juguete cómico en un acto, titulado, Las dos joyas de la casa (...). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (10º) (1ª extraordinaria, a beneficio de Juana Rubio, Emilio 
Ruiz y Eduardo Olona) (Manuel Tamayo y Baus: La bola de nieve) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: grande y estraordinaria función para el miércoles 16 de 
marzo de 1881: a beneficio de la Sra. Dª. Juana Rubio y los Sres. D. Emilio Ruiz y D. 
Eduardo Olona: orden del espectáculo (...): comedia en tres actos y en verso original 
del reputado autor dramático D. Manuel Tamayo y Baus (...) titulada, la bola de nieve 
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(...): precioso juguete cómico en un acto, titulado, Mal de ojo (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (11º) (2ª extraordinaria, a beneficio de Margarita Gorostiza, 
Francisco Arellano y Pascual Martínez) (José Echegaray: O locura o Santidad) [Cartel, 
1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: grande y estraordinaria función para el jueves 17 de marzo 
de 1881: a beneficio de la Sra. Dª. Margarita Gorostiza, D. Francisco Arellano y del 
representante D. Pascual Martínez (...): orden del espectáculo (...): drama en 3 actos y 
en prosa original del tan aplaudido Exmo. Sr. D. José Echegaray (...) titulado, O locura 
o santidad (...): terminando con la precisa zarzuela titulada, El niño (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (12º) (3ª extraordinaria, a beneficio de Concepción Muxo de 
Reig, Amparo Castro) (Eusebio Blasco: Rosa amarilla) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: grande y estraordinaria función para el viernes 18 de 
marzo de 1881: a beneficio de la 1ª dama joven Dª. Concepción Muxo de Reig y de la 1ª 
actriz cómica Dª. Amparo Castro: orden del espectáculo (...): comedia en 3 actos y en 
verso, original del festivo y tan aplaudido autor dramático D. Eusebio Blasco, titulada, 
Rosa amarilla (...): preciosa zarzuela en un acto, El amor y el almuerzo (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (13º) (4ª extraordinaria) (José Echegaray: Como empezar y 
como acaba) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: grande y estraordinaria función para el domingo 20 de 
marzo de 1881: orden del espectáculo (...): drama trágico en 3 actos y en verso, 
primera parte de una trilogía original del Excmo. Sr. D. José Echegaray (...) titulado, 
Como empieza y como acaba (...): preciosa comedia en un acto titulada, Eva y Adán 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
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TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (14º) (5ª extraordinaria) (Luis Eguilaz: La payesa de Sarriá) 
[Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: grande y estraordinaria función para el martes 23 de marzo 
de 1881: orden del espectáculo (...): drama de trages en 3 actos y en verso original del 
gran poeta D. Luis Eguilaz (...) cuyo título es, La payesa de Sarriá (...): juguete cómico 
en un acto y en prosa, original de los Sres. Ramos Carrín y Blasco, titulado, De tiros 
largos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (15º) (6ª extraordinaria) (Luis Mariano de Larra: La oración 
de la tarde) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: grande y estraordinaria función para el jueves 24 de marzo 
de 1881: orden del espectáculo (...): drama en 3 actos y en verso original del célebre 
autor D. Luis Mariano de Larra y en el que por un obsequio especial de la empresa, 
toma parte el distinguido aficionado de esta localidad D. Manuel Poggio, y cuyo título 
es, La oración de la tarde (...): terminando con la preciosa comedia en un acto titulada, 
Por un retrato (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 
1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   El actor aficionado local, Manuel Poggio y Lugo (1843-1928), marchó con esta compañía a 
América de donde no regresó a La Palma. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (16º) (función oficial) (Adelardo López de Ayala: El tanto por 
ciento) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: función oficial para el sábado 26 de marzo de 1881: 
dedicada a la memoria del ilustre vate español Excmo. Sr. D. Adelardo López de Ayala 
(...) orden del espectáculo (...): drama en 3 actos, joya del repertorio español, original 
y en verso del ilustre vate cuyo fallecimiento se conmemora, titulado, El tanto por 
ciento (...): lectura de poesías dedicadas a tan solemne objeto (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1881. 
   [4] p.; 27 cm. 
   Descripción tomada del interior. En la port. en texto orlado: Teatro: «función oficial dedicada 
a la memoria del ilustre vate Exmo. Señor D. Adelardo López de Ayala».   
   Texto orlado. 
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   En el impreso, explicación de los motivos de esta función especial: «La empresa de este 
teatro, a imitación de todas las de los principales de la península, cree en su deber consagrar un 
tributo de admiración al malogrado poeta, insigne hombre político, y gloria de la escena 
española. Con tal motivo han sido invitadas todas las autoridades civiles y militares y los 
centros científicos y literarios». 
   El impreso recoge la circunstancia de una iluminación y decoración especial del teatro y la 
invitación a los poetas locales a escribir alguna composición para su lectura en la función 
anunciada.  




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (17º) (7ª extraordinaria) (José María García: La aldea de San 
Lorenzo) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: grande y estraordinaria función para el domingo 27 de 
marzo de 1881: orden del espectáculo (...): melodrama en 3 actos y un prólogo, 
original del reputado autor dramático D. José María García (...), y en el que toma 
parte el distinguido aficionado D. Manuel Poggio, titulado, La aldea de San Lorenzo 
(...): precisa comedia en un acto, la fe perdida (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (18º) (8ª extraordinaria) (Enrique Zumel: Pasión y muerte de 
Jesús) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: estraordinario y grandioso espectáculo para el miércoles 
30 de marzo de 1881(...): drama sacro en 7 cuadros y en verso, original de D. Enrique 
Zumel, titulado, Pasión y muerte de Jesús (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   La función recogió decorados, vestuario y efectos realizado expresamente para la ocasión.  




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (19º) (9ª extraordinaria) (Enrique Zumel: Pasión y muerte de 
Jesús) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: estraordinario y grandioso espectáculo para el jueves 31 de 
marzo de 1881(...): segunda representación del magnífico drama sacro en 7 cuadros y 
en verso, original de D. Enrique Zumel, titulado, Pasión y muerte de Jesús (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
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   La función recogió decorados, vestuario y efectos realizado expresamente para la ocasión.  




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (20º) (10ª extraordinaria, a beneficio del cementerio de Santa 
Cruz de La Palma) (Juan Palau y Coll: La campana de la almudaina) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: gran función para el sábado 2 de abril de 1881: a beneficio 
del cementerio de esta ciudad (...): drama en 3 actos, original de D. Juan Palau y Coll 
(...) y en el que toma parte del distinguido aficionado D. Manuel Poggio, titulado, La 
campana de la almudaina (...): preciosa zarzuela en un acto titulada, El niño (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: «Fuí. 
No fue El niño, sino el sainete ―Como el pez en el agua‖». 
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TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (21º) (11ª extraordinaria) (José Zorrilla: Don Juan Tenorio) 
[Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: gran función para el domingo 3 de abril de 1881: orden del 
espectáculo (...): tradicional y popular drama fantástico-religioso en dos partes y siete 
cuadros, en verso, del aplaudido poeta D. José Zorilla, y en el que toma parte el 
distinguido aficionado D. Manuel Poggio, titulado, Don Juan Tenorio (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Francisco López 
Valois y Gertrudis Castro (22º) (12ª extraordinaria) (Luis Francisco de Retes, Francisco 
Pérez de Echevarría: L´hereu) [Cartel, 1881] 
   Teatro: compañía dramática española en la que figura la eminente primera actriz 
Srta. D
a
. Gertrudis Castro: despedida de la compañía: última y definitiva función para 
el jueves 7 de abril de 1881 (...): programa (...): drama en 3 actos y en verso original 
de los Sres. D. Luis Francisco de Retes y D. Francisco Pérez de Echavarría (...) en el 
que toma parte el distinguido aficionado D. Manuel Poggio, L´hereu (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   En el impreso, explicación de esa última función: «A pesar de haber terminado la empresa que 
viene actuando en el coliseo de esta ciudad sus trabajos artísticos el domingo 3 del corriente por 
tener que ausentarse el sábado 9 en el correo La voluntad, accediendo a los ruegos de varias 
personas de este ilustrado público, hará su despedida final...». 







A MARÍA DE LA GLORIA (niña-artista de la Compañía de Circo del Rey de los Tambores)  
[Poesía, 1882] 
   A la joven y simpática artista Srta. Dª. María de la Gloria: los aficionados de la 
Compañía Gimnástica La Patriótica. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Time, 1882. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de julio de 1882. 
   Incipit: «A la artista sin par, del Circo estrella». Explicit: «Do fulguró tan esplendente 
Gloria». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas 
y otras referencias de espectáculos». 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 804, p. 265. 
 
300 
CASAS PESTANA, Pedro J. Noticia biográfica de Faustino Méndez Cabezola [Ensayo, 
1882] 
    Noticia biográfica de Don Faustino Mendez Cabezola. Pedro J. de las Casas Pestana. 
[Libro]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta La Asociación (de Antonio Díaz Martín), 
1882. 
   59 p.; 21 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Biblioteca del Marqués  de Alcialcázar. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, 
Col. Roja, 8. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, General 8769. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. RSC, BC, sign. 6-E-8. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 28, p. 42. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 9, p. 204. 
VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1813, p. 636. 
 
301 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1882] 
   Lista de los abogados del Ilustre Colegio de la M. N. y Leal Ciudad de Santa Cruz de 
La Palma en Canarias en el año económico de 1882 á 1883. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta La Asociación (venta, comisión y encuadernación de libros de Antonio 
Díaz Martín), 1882. 
   18 p.; 21 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-5/6. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 42, p. 45. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1814, pp. 646-647. 
 
302 
PROGRAMA DE UN CERTAMEN PROVINCIAL [Circular, 1882] 
   Programa de un certamen provincial que se celebrará el día 27 del presente año, con 
objeto de conmemorar la fundación de la Sociedad de Instrucción «La Unión», 
establecida en esta ciudad Capital de la Isla, el día 27 de noviembre del año de 1875, 
de conformidad con lo acordado por la misma en sesión de 26 de julio último. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta La Asociación], 1882. 
   18 p.; 22 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de agosto de 1882. 




*RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Mis ideas sobre la Diablo-Mundo de Espronceda 
[Ensayo, 1882] 
   Mis ideas sobre la Diablo-Mundo de Espronceda. [¿Folleto?]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta de El Time, [1882]. 
   [8] p. aprox.; 21 cm. aprox. 
   Según Juan Régulo Pérez, con toda probabilidad impreso en 1882. 
Loc. LA LAGUNA. JRP. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
304 
*RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Objeciones a la hipótesis espiritista [Ensayo, 1882] 
   Objeciones a la hipótesis espiritista. Antonio Rodríguez López. [¿Folleto?]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta de El Time, 1882. 
   [8] p.aprox. ; 21 cm. aprox. 
Loc. LA LAGUNA. JRP. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
305 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Circo de Antonio Ibáñez (1º) 
(Variedades) [Cartel, 1882] 
   Teatro: grande y variada función para hoy sábado, 20 de mayo de 1882: por la 
compañía que dirige Antonio Ibáñez: programa (...): primera parte (...): segunda parte 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1882. 
   [1] p.; 43 cm. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   En el impreso, explicación de los motivos de esta función: «El director de la compañía 
agradecido de este bondadoso público por los muchos favores que le ha dispensado en su 
primera función, y por los constantes aplausos con que ha premiado sus umildes trabajos, tiene 
el honor de ofrecer para esta noche una variada función, como se verá en el siguiente 
programa». 
   El programa incluyó cuadros visuales, ejercicios de equilibrio y pantomima. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Circo de Antonio Ibáñez (2º) 
(Variedades) [Cartel, 1882] 
   Teatro: grande y variada función para el domingo, 21 de mayo de 1882: por la 
compañía que dirige Antonio Ibañez: programa (...): primera parte (...): segunda parte 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1882. 
   [1] p.; 43 cm. 
   Impreso en papel violeta. 
   Incluye el precio de las localidades. 
      En el impreso, explicación de los motivos de esta función: «El director de la compañía, 
deseando corresponder a la favorable acogida que le ha dispensado este ilustrado público, ha 
dispuesto para esta noche una sorprendente función». 
   El programa incluyó cuadros visuales, trapecio, ejercicios de fuerzas dentales y pantomima. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
307 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Circo de Antonio Ibáñez (3º) 
(Variedades) [Cartel, 1882] 
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   Teatro: grande y variada función para hoy miércoles, 24 de mayo de 1882: por la 
compañía que dirige Antonio Ibáñez: gran rebaja en los precios (...): programa (...): 
primera parte (...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Time, 1882. 
   [1] p.; 43 cm. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   En el impreso, explicación de los motivos de esta función: «Agradecido el director y demás 
artistas de la compañía de la benevolencia con que esta inteligente público ha acogido sus 
trabajos, ha dispuesto para esta noche una grande y variada función, en la que, a más de las 
difíciles suertes que se ejecutarán, se pondrá en escena el grande y aparatoso cuadro, El diluvio 
Universal, que tanto ha llamado la atención en las principales poblaciones de Europa». 
   El programa incluyó barra fija, parodias, trapecio, cuadros visuales y pantomima. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
308 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Circo de Antonio Ibáñez (4º) 
(Variedades a beneficio de Mis Colmer Lurline) [Cartel, 1882] 
   Teatro: grande y variada función para hoy sábado, 27 de mayo de 1882: a beneficio 
de la simpática artista Mis Colmer Lurline (...): programa (...): primera parte (...): 
segunda parte (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1882. 
   [1] p.; 43 cm. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Incluye poema sin título. Incipit: «A tí, público ilustrado». Explicit: «Y tu te quedarás 
gozoso». 
   El programa incluyó transformaciones, «barril aéreo», cuadros visuales y pantomimas. 
   La artista Mis Colmer Lurline era especialista en ejercicios dentales.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
309 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Circo del Rey de los Tambores 
(1º) (Variedades) [Cartel, 1882] 
   Teatro: grande y variada función para el domingo 22 de octubre de 1882: bajo la 
dirección del Rey de los Tambores: en la que tomarán parte dos aficionados de esta 
ciudad (...): programa (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta La 
Asociación], 1882. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel rosado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   La Compañía de Circo del Rey de los Tambores estaba dirigida por José López del Rosario. El 
programa incluyó «paseo turco» (ejercicio de equilibrio sobre botellas) por la niña María de la Gloria, 
ejercicios de cuerda floja, equilibrios de fuerza y otros de la misma naturaleza. También se incluyeron 
ejercicios de tambores. 
   Los dos jóvenes aficionados locales fueron Enrique de la Concepción y José Brito.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», marcas de 
adhesivo de haber estado pegado. 
 
310 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Circo del Rey de los Tambores 
(2º) (Variedades) [Cartel, 1882] 
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   Teatro: grande y variada función para el sábado 28 de octubre de 1882: bajo la 
dirección del Rey de los Tambores: en la que tomarán parte dos aficionados de esta 
ciudad (...): programa (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación, 1882. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   En el impreso, explicación de los motivos de esta función: «Vista la buena acogida que 
tuvieron los trabajos ejecutados por los jóvenes aficionados en la función anterior que por 
medio de nutridos aplausos fueron llamados distintas veces a la escena, el director ha creido 
conveniente preparar para esta noche un ertraordinario espectáculo...». 
   El programa incluyó ejercicios de sillas, trapecio, cuerda, anillas, «paseo turco» y pantomima. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
311 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Circo del Rey de los Tambores 
(3º) (Variedades) [Cartel, 1882] 
   Teatro: extraordinaria función para la noche del 4 de noviembre de 1882: a beneficio 
de la biblioteca pública de la Sociedad Instructiva La Unión: por la compañía que 
dirige don José López del Rosario (...): programa de la función (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1882. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   En el impreso, explicación de los motivos de esta función: «El director, profundamente 
agradecido a la benévola acogida que por parte del ilustrado público de la ciudad de Sta. Cruz 
de la Palma han recibido sus trabajos y deseoso de manifestar su agradecimiento, ha 
determinado dar una función en la noche del día mencionado, en la cual se esmerará para 
agradar a este ilustrado público, presentando nuevos y variados ejercicios, cuyos productos 
serán destinados a la Biblioteca pública que regenta la Sociedad Instructiva La Unión, 
contribuyendo así en la medida de sus fuerzas, al fomento de una obra que coloca a esta 
población a la altura de las ,ás cultas del mundo civilizado». 
   El programa incluyó ejercicios de equilibrio, cuerda, «paseo turco», tambores, o 
pantomímicos. 
   Las compañías de circo del Rey de los Tambores y José López del Rosario son la misma 
formación. 





A ELOÍSA ECHÁVARRI (tiple de la Compañía de Ricardo Mela)  [Poesía, 1883] 
   A la señora doña Eloísa Echávarri: en su beneficio. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], [1883]. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Texto orlado. 
   Dedicado por la sección del paraíso del Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma a Echávarri. 
   Incipit: «¡Salud a ti, simpática cantora». Explicit: «De ellas teje coronas a Eloísa». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas 
y otras referencias de espectáculos». 
 
313 
A MATILDE ASTORGA [Poesía, 1883] 
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   A la señorita doña Matilde Astorga: [niña hechicera, rosa de abril, lirio de mayo 
(…). G. M. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [1883]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto firmado por las iniciales: «G. M.». 
   Incipit: «Niña hechicera,»: Explicit: «¡Viva la sal!». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109. 
 
314 
AL PARAÍSO (De Eloísa Echávarri a la sección del paraíso del Teatro Chico de Santa 
Cruz de La Palma)  [Poesía, 1883] 
   Al paraíso. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], [1883]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Texto orlado. 
   Versos de correspondencia a los dedicados por la sección de paraíso a Echávarri. 
   Incipit: «Reconocida al público galante». Explicit: «De esta artista será preciada gloria». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas 
y otras referencias de espectáculos». 
 
315 
AL PÚBLICO (De Claudina Rubiola, bailarina de la Compañía de Ricardo Mela)  [Poesía, 
1883] 
   Recuerdo en la noche del beneficio de Claudina Rubiola: al público. La Beneficiada. 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], [1883]. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Texto orlado. 
   Versos de la beneficiada en gratitud al público de La Palma. Firmado por «La Beneficiada». 
   Dedicada a la sección del paraíso del Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma por Rubiola. 
   Incipit: «Quisiera, galante pueblo». Explicit: «Cuando me aparte de aquí». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas 
y otras referencias de espectáculos». 
 
316 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1883] 
   Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de la M. N. y Leal ciudad de Sta. Cruz de la 
Palma en Canarias en el año económico de 1883 a 1884. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta La Asociación (venta, comisión y encuadernación de libros de Antonio 
Díaz Martín), 1883. 
   16 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-7. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 43, p. 45. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1817, pp. 647-648 
(asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
317 
COMPAÑÍA GIMNÁSTICA LA PATRIÓTICA. A la señora Eloísa Echávarri [Cartel, 1883] 
    La Patriótica a la Señora Doña Eloísa Echávarri en su beneficio. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1883. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. Texto fechado en Santa Cruz de la Palma, a 7 de abril de 1883. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 




COMUNICACIÓN TELEGRÁFICA. Casino Liceo de Santa Cruz de La Palma [Invitación, 
1883] 
   La Junta Directiva del Casino Liceo de esta ciudad, deseando contribuir por su parte 
a solemnizar el hecho importantísimo del establecimiento del cable telegráfico entre 
Cádiz y estas islas, y haciendo uso de las facultades (…) invita a una soirée de 
confianza (…). Casino Liceo de Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta de El Time], 1883. 
   [1] h. pleg. p.; 18 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, noviembre de 1883. Texto firmado por Laudelino 
Barreda Brito, secretario. 
    Se trata de un formulario de invitación protocolaria. Aunque se trata más de una pieza 
administrativa que de una hoja suelta destinada a la circulación pública se incluye en el cuerpo 
del repertorio por su antigüedad y rareza. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. 
 
319 
COMUNICACIÓN TELEGRÁFICA. Primer telegrama transmitido desde La Palma [Anuncio, 
1883] 
   Primer telegrama transmitido del punto de amarre en la playa Bajamar de esta isla al 
de Los Silos en la de Tenerife, el día 2[3] de noviembre de 1883. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta de El Time, 1883. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en La Palma, a 23 de noviembre de 1883. 
  El impreso recoge el texto de este telegrama inaugural: «Palma 23 noviembre. Manuel 
Massieu, Santa Cruz de Tenerife. Comisión festejos Palma saluda diputados provinciales 
colonia palmenses por establecimiento telegráfico». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG, caja 51 (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
320 
EN EL PARAÍSO (sección del paraíso del Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma)  
[Poesía, 1883] 
   En el paraíso. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 
[1883]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de abril de 1883. 
   Versos dedicados en la función extraordinaria de la Compañía de Teatro de Ricardo Mela, a 
beneficio de la bailarina Adela Astorga. 
   Incipit: «—Vida: ¿qué ocurre? que pasa». Explicit: «que su frente a de ostentar». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas 
y otras referencias de espectáculos». 
 
321 
REAL SOCIEDAD COSMOLÓGICA (Santa Cruz de La Palma). Reglamento [Leyes, 
reglamentos, normas, 1883] 
   Reglamento de la Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de la Palma (Canarias). 
[Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta «La Asociación» (de Antonio Díaz Martín), 
1883. 
10 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-96. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 240, p. 85. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1816, p. 647 (asiento 




REAL SOCIEDAD COSMOLÓGICA (Santa Cruz de La Palma). Título de socio fundador 
[Certificación, 1883] 
   Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma: Considerando esta Sociedad que 
el Sr. D. [nombre del destinatario] ha cooperado eficazmente a la fundación y progreso 
de ellas, ha acordado en sesión del 6 del actual mes expedir el presente Título de socio 
fundador que así lo acredite. Dado en la ciudad de Sta. Cruz de la Palma, en Canarias, 
a 12 de marzo de 1883 (…): Título de socio fundador a favor de D. [nombre del 
destinatario]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [Imprenta de El Time], 1883. 
   1 h. p.; 18x30 cm. aprox. 
  Aunque se trata más de una pieza administrativa que de una hoja suelta destinada a la 
circulación pública se incluye en el cuerpo del repertorio por su antigüedad y rareza. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (título expedido a favor a Antonino Pestana Rodríguez). 
 
323 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Reglamento [Leyes, 
reglamentos, normas, 1883] 
   Reglamento de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de la Palma. [Folleto]. Santa 
Cruz de la Palma: Imprenta «La Asociación», 1883. 
   14, [2] p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-83. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 245, p. 86. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1815, p. 647 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
324 
SOCIEDAD GIMNÁSTICA LA PATRIÓTICA. Espectáculo gimnástico  [Programa, 1883] 
   La Patriótica: sociedad de aficionados gimnastas de Santa Cruz de La Palma: billete 
de convite. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1883. 
   [4] p.; 16 cm.  
   De las cuatro páginas del impreso solo dos estan impresas. 
   El programa incluyó ejercicios con cuerdas cruzadas, trapecio, doble trapecio y triple trapecio, 
anillas, cilindro, fuerzas dentales, dislocaciones, balanza romana e hilo metálico. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: «En 
obsequio a Dn Valeriano Fernández Ferraz». 
 
325 
SOCIEDAD INSTRUCTIVA LA UNIÓN. Velada literaria  [Anuncio, 1883] 
   La Unión: Sociedad Instructiva de Santa Cruz de La Palma: esta sociedad, deseando 
reunir fondos para el adelanto de la Biblioteca pública que esta bajo custodia, ha 
decidido dar una velada literaria en el Teatro de esta ciudad, en la noche del 27 de 
corriente (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1883. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«Año de 1883». 
 
326 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (1ª abono) (1º) 
(Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: la compañía de verso, zarzuela y baile que bajo la dirección del popular 
actor cómico D. Ricardo Mela con tan extraordinario éxito ha trabajado en los teatros 
de Gran-Canaria y Sta. Cruz de Tenerife, tiene el gusto de ofrecer sus tareas a este 
ilustrado público y anuncia un abono por: veinte únicas representaciones: en las cuales 
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se pondrá en escena lo más escogido de su inmenso y moderno repertorio (...): la 
primera función tendrá lugar el sábado 24 de marzo de 1883: orden del espectáculo 
(...): comedia en tres actos del conocido escritor D. Francisco Pérez Echaverría, 
titulada, Lo que vale el talento (...): baile del género andaluz, El majito de Jérez (...): 
zarzuela en un acto, titulada, Un pleito (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time, 1883. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Los artistas más destacados de esta compañía fueron: Eloísa Echáverri, tiple; Sr. Valverde, 
tenor; Adela Astorga, primera bailarina.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«1883. Prospectos de 17 funciones de Dn Ricardo Mela». 
 
327 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (2º) (2ª abono) 
(Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: compañía cómica, lírica, dramática y coreográfica bajo la dirección del 
primer actor D. Ricardo Mela: (segunda de abono): función para la noche del 25 de 
marzo de 1883: primero, la magnífica comedia en 3 actos del Sr. Pina Domínguez, 
titulada, El espejo (...): segundo, el baile de género francés, Las cuadrillas de París 
(...): tercero, la zarzuela en un acto, C. de L. (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time, 1883. 
   [1] p.; 25 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
328 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (3º) (3ª abono) 
(Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: compañía cómica, lírica, dramática y coreográfica bajo la dirección del 
primer actor D. Ricardo Mela: función para el lunes 26 de marzo de 1883: (tercera de 
abono): primero, la lindísima comedia en 3 actos y en verso, original de D. Miguel 
Echegaray, titulada, El octavo no mentir (...): segundo, el aplaudido baile del género 
andaluz, El majito de Jérez (...): tercero, la graciosa zarzuela en un acto, Pascual 
Bailón (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1883. 
   [1] p.; 25 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
329 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (4º) (4ª abono) 
(Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: compañía cómica, lírica, dramática y coreográfica, bajo la dirección del 
primer actor D. Ricardo Mela: función para el miércoles 28 de marzo de 1883: (cuarta 
de abono): primero, la zarzuela en 2 actos titulada, Sensitiva (...): segundo, el baile del 
género andaluz titulado, La Macarena (...); tercero, la pieza en un acto titulada, 
Lanceros (...): cuarto, finalizando la función con el baile nacional, La jota aragonesa 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (5º) (5ª abono) 
(Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: compañía cómica, lírica, dramática y coreográfica, bajo la dirección del 
primer actor D. Ricardo Mela: función de moda para el jueves 29 de marzo de 1883: 
(quinta de abono) (...): primero, la magnífica comedia en 3 actos y en verso original de 
D. Miguel Echegaray titulada, Enseñar al que no sabe (...): segundo, el baile del 
género andaluz titulado, La jácara (...): tercero, la bonita zarzuela en 1 acto titulada, 
Los dos ciegos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   En el impreso, explicación de función de moda: «Siguiendo la costumbre de los principales 
teatros de la península, todas las semanas se señalará un día de moda, escogiendo para dicho día 
una de las obras más finas y mejor del moderno repertorio». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
331 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (6º) (5ª abono) 
(Variedades) [Anuncio, 1883] 
   Teatro: 5ª función de abono para el sábado 31 de marzo de 1883: Enseñar al que no 
sabe: baile: y la zarzuela, Los dos ciegos: a las nueve. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time, 1883. 
   [1] p.; 12x17 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
332 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (7º) (6ª abono) 
(Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: compañía cómica, lírica, dramática y coreográfica, bajo la dirección del 
primer actor D. Ricardo Mela: función para el domingo 1º de abril de 1883: (sesta de 
abono) (...): comedia en 3 actos y en verso, original de D. Miguel Echegaray, titulada, 
El octavo no mentir (...): segundo, el magnífico baile español, titulado, La flor del 
perchel (...): tercero, la bonita zarzuela en 1 acto titulada, El niño (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
333 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (8º) 
(extraordinaria, a beneficio de Ricardo Mela) (Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: función extraordinaria para el miércoles 4 de abril de 1883: a beneficio del 
primer actor D. Ricardo Mela: dedicado al comercio de esta ciudad (...): primero, la 
orquesta tocará la sinfonía que quiera: segundo, la comedia en 3 actos y verso original 
de D. Ceferino Palencia titulada, Gariños (sic) que matan o El abuelo (...): tercero, el 
aplaudido baile, titulado, La ingles[a] (...): cuarto, la zarzuela en un acto titulada, En 
las astas del toro (...): quinto, el baile andaluz, titulado, La Macarena (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1883. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye dos poemas. El primero titulado, El sueño de Mela. Incipit: «Escucha lo que te digo». 
Explicit: «mi magnífico programa». El segundo titulado, ¡¡Ojo!! Incipit: «Allá les van dos 
verdades». Explicit: «Ricardo Mela y Bastío». 
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 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
334 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (9º) 
(extraordinaria, a beneficio de Eloísa Echávarri y Miguel Valverde) (Variedades) 
[Cartel, 1883] 
   Teatro: función extraordinaria para el sábado 27 de abril de 1883: a beneficio de la 
primera tiple Eloísa Echávarri y del primer tenor cómico Miguel Valverde (...): orden 
del espectáculo: primero, sinfonía: segundo (...), comedia en dos actos y en prosa 
original de los Sres. Blasco y Ramos Carrión, titulada, ¡Levantar muertos! (...): 
tercero, intermedio de malagueñas (...): cuarto, el bonito baile español, titulado, La 
rumbosa: quinto, la zarzuela en acto, titulada, C. del L. (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta El Time, 1883. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
335 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (10º) (7ª abono) 
(Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: compañía cómica, lírica, dramática y coreográfica, bajo la dirección del 
primer actor D. Ricardo Mela: función para el domingo 8 de abril de 1883: (sétima de 
abono) (...): orden del espectáculo (...): primero, sinfonía: segundo (...), drama en 3 
actos y en prosa original de D. José Echegaray, titulado, La muerte den los labios (...): 
tercero (...), baile andaluz titulado, La jota aragonesa (...): cuarto (...), zarzuela en un 
acto, titulada, El hombre es débil (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Time, 1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado con «Don José Echegaray». 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
336 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (11º) 
(extraordinaria, a beneficio de Pastora Leal y Manuel Quiroga) (Variedades) [Cartel, 
1883] 
   Teatro: función extraordinaria para el martes 10 de abril de 1883: a beneficio de la 
primera dama joven, Pastora Leal y del primer galán, Manuel Quiroga, la cual tiene el 
honor de dedicarlo a las Srtas. y  caballeros jóvenes de esta ciudad (...): orden del 
espectáculo (...) primero, sinfonía: segundo (...), drama trágico en 3 actos y un diálogo, 
en prosa y en verso, original de D. José Echegaray, titulado, El gran Galeotto (...): 
tercero (...), baile andaluz titulado, La flor del perchel: cuarto (...), zarzuela en un acto, 
titulada, Un caballero particular (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Time], 1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
337 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (12º) 
(extraordinaria, a beneficio de Pascuala Todo y Felipe Cabalat) (Variedades) [Cartel, 
1883] 
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   Teatro: compañía cómica, lírica dramática, coreográfica, bajo la dirección del 
primer actor, D. Ricardo Mela: función extraordinaria para el jueves 12 de abril de 
1883: a beneficio de la característica dona Pascuala Todo y del actor de carácter 
Felipe Cabalat (...): primero, sinfonía: segundo (...), comedia en dos actos y en prosa 
de Ramos Carrios titulada, La careta verde (...): tercero, romanza de tiple de la 
zarzuela en tres actos los diamantes: cuarto (...), por la primera bailarina Stra. 
Astorga, el tan aplaudido, Baile inglés: quinto (...), pieza en un acto (...), De asistente a 
capitán (...): sesto y último, la Sra. Echevárri, cantará las malagueñas (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
338 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (13º) 
(extraordinaria, a beneficio de Adela Astorga y Manuel Garrido) (Variedades) [Cartel, 
1883] 
   Teatro: compañía cómica, lírica dramática, coreográfica, bajo la dirección del 
primer actor, D. Ricardo Mela: gran función para el sábado 14 de abril de 1883: a 
beneficio de la primera bailarina Srta. Dª. Adela Astorga y el segundo galán D. Manuel 
Garrido (...): orden del espectáculo: primero, sinfonía: segundo (...), comedia nueva en 
dos actos y en prosa original del Sr. Vital Aza titulada, ¡¡Robo en despoblado!! (...): 3º, 
bonito baile español titulado, El paso de la manta y la jácara (...): 4º, la zarzuela en un 
acto titulada, Tocar el violón (...): 5º (...), la Sra. Echévarria cantará una nuevas, 
malagueñas y peteneras (...): 6º, terminando el espectáculo con el bonito baile titulado, 
El baile inglés (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 
1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
339 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (14º) (8ª abono) 
(Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: compañía cómica, lírica dramática y coreográfica bajo la dirección del 
primer actor D. Ricardo Mela: función para el sábado 31 de marzo de 1883: (sesta de 
abono): primero (...), comedia en 3 actos y en verso original de D. Eduardo Zamora 
Caballero, titulada, Del enemigo el consejo (...): segundo (...), baile español titulado, 
La gracia de Andalucía (...): tercero (...), zarzuela en 1 acto, titulada, El hombre es 
débil (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado.  
    La función tuvo lugar el domingo 15 de abril. Se trató la octava de abono y no la sexta como 
se recoge en el impreso. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», ejempl. 
Recortado, anot. ms. «domingo 15 Abril. 8». 
 
340 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (15º) 
(extraordinaria, a beneficio de Matilde Astorga y Manuel Gallardo) (Variedades) 
[Cartel, 1883] 
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   Teatro: compañía cómica, lírica dramática, coreográfica: función extraordinaria 
para el martes 17 de abril de 1883: a beneficio de la 2ª. bailarina Srta. Dª. Matilde  
Astorga y del bajo cómico D. Manuel Gallardo (...): primero, sinfonía: segundo (...), 
comedia nueva en este teatro, en 3 actos y en prosa de original de D. Luis Olona, 
titulada, El primo y el relicario (...): tercero, el bonito baile, titulado, Las boleras 
jaleadas (...): cuarto, la zarzuela en un acto, titulada, Los estanqueros aéreos (...): 
quinto, intermedio de malagueñas (...): sesto y último, dará fin a la función con el 
aplaudido baile, El majito de Jerez (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time], 1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado.  
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
341 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (16º) 
(extraordinaria, a beneficio de Claudina Rubiola) (Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: compañía cómica, lírica-dramática, coreográfica, bajo la dirección del 
primer actor D. Ricardo Mela: gran función para el miércoles 18 de abril de 1883: a 
beneficio de la bailarina señorita doña Claudina Rubiola y del maestro D. Manuel 
Martí (...): orden del espectáculo: 1º, preludio de El anillo de hierro: 2º, la comedia en 
un acto, nueva, titulada, Quien quita la ocasión... (...): 3º, por el beneficiado el bonito 
intermedio, titulado, ¡Adiós a la Alhambra!: 4º, estreno de la zarzuela nueva, titulada, 
El lucero del Alba (...): 5º, el bonito baile francés, titulado, La bella aldeana (...): 6º, 
estreno de la zarzuela en un acto, titulada, Picio, Adán y Compañía (...): 7º, dando fin a 
la función con el bonito baile, La jota aragonesa (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Asociación, 1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado.  
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
342 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ricardo Mela (17º) (10ª de 
abono, a beneficio de Joaquín Herreros, Enriquito Espinosa y Ricardito Mela) 
(Variedades) [Cartel, 1883] 
   Teatro: última función para el jueves 19 de abril de 1883: 10 de abono: a beneficio 
de los tres niños de la compañía, Joaquinito Herreros (70 años y ya casado), Enriquito 
Espinosa (15 años y aficionado a gallos), y Ricardito Mela (15 años y que apunta a 
voces) (...): orden de la función: primero, sinfonía: segundo (...), drama en tres actos y 
en prosa, original de D. Manuel Tamayo y Baus, titulado, No hay mal que por bien no 
venga (...): tercero, un bonito intermedio de baile nacional (...): cuarto, la comedia en 
acto, titulada, Marinos en tierra (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Time], 1883. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado.  
   Incluye un poema, firmado por: «Los beneficiados». Incipit: «Al ausentarnos de aquí». 
Explicit: «para gozar de estas islas». 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (1º) (Francico Cosmelli y Sotomayor: La providencia; José Sánchez Arjona: La 
ciencia de las mujeres) [Cartel, 1883] 
   Teatro: función dramática para la noche del 18 de febrero de 1883 (...): se pondrá en 
escena el drama en dos actos y en verso, original de nuestro paisano D. Francisco 
Cosmelli y Sotomayor titulado, La providencia (...): dará fin con la comedia en un acto 
y en verso de D. José Sánchez Arjona, La ciencia de las mujeres (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1883. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   En el impreso, explicación de los motivos de esta función: «Varios aficionados a la 
declamación, con el generoso concurso de algunas apreciables señoritas que han tenido la 
amabilidad de secundar sus propósitos, han dispuesto ofrecer al público el espectáculo que se 
anuncia, dando a conocer en este teatro un nuevo drama, obra de un joven paisano nuestro...». 
   El beneficio de la función se dedicó al instrumental de la banda de música del Batallón Militar 
de La Palma.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
344 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (2º) (Francisco Cosmelli y Sotomayor: La providencia; José Sánchez Arjona: La 
ciencia de las mujeres) [Cartel, 1883] 
   Teatro: función dramática para la noche del 25 de febrero de 1883 (...): volverá a 
ponerse en escena el drama en dos actos y en verso, original de nuestro paisano D. 
Francisco Cosmelli y Sotomayor titulado, La providencia (...): dará fin con la comedia 
en un acto y en verso de D. José Sánchez Arjona, La ciencia de las mujeres (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1883. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   En el impreso, explicación de los motivos de esta función: «Por indicación de varios amigos y 
habiendo algunas personas que por falta de localidades dejaron de asistir a la representación del 
domingo anterior, se ha determinado repetir dicho espectáculo». 
   El beneficio de la función se dedicó al instrumental de la banda de música del Batallón Militar 
de La Palma.  





COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1884] 
   Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de la M. N. y Leal ciudad de Sta. Cruz de la 
Palma en Canarias en el año económico de 1883 a 1884. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta La Asociación (venta, comisión y encuadernación de libros de Antonio 
Díaz Martín), 1884. 
   16 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-8. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 44, p. 46. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1818, p. 648 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
346 
DÍAZ MARTÍN, Antonio [Esquela, 1884] 
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    El eco, extraordinario, Santa Cruz de La Palma, 15 de diciembre de 1884: un triste 
deber nos hace publicar el presente extraordinario, D. Antonio Díaz Martín, director 
del periódico La asociación, ha dejado de existir esta noche (…). La Redacción. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1884.  
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto orlado en negro. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
347 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (1º) [Cartel, 1884] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: Esta Sociedad, 
recientemente formada, ha dispuesto un concierto vocal e instrumental que tendrá 
efecto en el mencionado teatro, la noche del día 16 del presente mes (...): primera parte 
(...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación, [1884]. 
   [1] p.; 45 cm. 
   Texto orlado. Impreso en papel verde. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Ramón Torras y Victoriano Rodas. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
348 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (2º) [Programa, 
1884] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto para la noche 
del 22 de mayo de 1884, bajo la dirección de don Elías Santos Abreu: programa (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1884. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la intervención de la orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, María Pérez Jaubert, Pilar Rodríguez Pérez, Victoriano Rodas y profesor Torras.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
349 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (3º) [Cartel, 1884] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del domingo 6 de julio de 1884: programa (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1884. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la intervención de la orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Pascual López y Vega, Ramón Torras, Pilar Rodríguez Pérez, Victoriano Rodas, 
Manuela Álvarez y Morales. 
   En el impreso, explicación de los motivos de esta función: «hallándose accidentalmente en 
esta población el profesor de clarinete don Pascual López y Vega, tiene la honra de ofrecer a 
este ilustrado público un concierto con la cooperación de la ―Sociedad Filarmónica‖ de la 
misma, que tan dignamente dirige don Elías Santos Abreu». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
350 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (4º) [Cartel, 1884] 
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   Teatro: Sociedad Filarmónica de Sta. Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 14 de diciembre de 1884: programa: primera parte (...): 
segunda parte (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 
1884. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   El programa incluyó la intervención de la Orquesta y Coro de la Sociedad Filarmónica de 
Santa Cruz de La Palma, Pilar Rodríguez Pérez, María de los Dolores Morales Yanes, Ramón 
Torras, Rosario Rodríguez Pérez, Victoriano Rodas, María de la Concepción Yanes y Efigenia 
Díaz. 
   El programa recogió la interpretación de la pieza de Flora palmenese, tanda de valses de 
Victoriano Rodas. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
351 
SOCIEDAD GIMNÁSTICA LA PATRIÓTICA. Acrobacias [Billete de entrada, 1884] 
    La Patriótica, Sociedad Gimnástica de Santa Cruz de La Palma: función en obsequio 
del exdiputado a Cortes D. Miguel Castañeda y Carmona para la noche del 3 de mayo 
de 1884: billete del convite: ocho y media. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1884.  
   [1] p.; 9x12 cm.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
352 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (1º) 
[Cartel, 1884] 
   Teatro: la empresa que ha tomado a su cargo este teatro se abstiene de hacer 
pomposos elogios de la compañía dramática que en él ha de actuar: Solo el nombre del 
eminente primer actor D. Pedro Delgado es buena garantía y su fama justamente 
adquirida, son suficientes para augurar a los aficionados y al público en general una 
temporada brillante (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación, 1884. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio del abono. 
   Se anuncia un programa de veinte representaciones. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
353 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (2º) 
(1ª abono) (Luis Eguilaz: El patriarca del Turia) [Cartel, 1884] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado: gran función inaugural para el sábado 20 de diciembre de 1884: 
(primera de abono): orden del espectáculo: 1º, romanza de tiple del primer acto de El 
anilllo de hierro del maestro Marqués, por la orquesta de la filarmónica: 2º (...), drama 
en tres actos y en verso de D. Luis Eguilaz titulado, El patriarca del Turia (...): 2º, la 
Sota de copas, polca de Fharbach (...): 4º, la comedia de graciosa en un acto y en prosa 
titulada, Vencí (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1884. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«Anuncio de las 33 funciones dadas por la compañía de Dn Pedro Delgado a fines de 1884 y principios de 1885 en el 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (3º) 
(2ª abono) (José Zorilla: Traidor, inconfeso y mártir) [Cartel, 1884] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el domingo 21 de diciembre de 
1884: (segunda de abono): orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta de la 
filarmónica: 2º (...), drama en tres actos y en verso original de D. José Zorilla titulado, 
Traidor, inconfeso y mártir (...), 3º, Sinfonía: 4º, la comedia de gracioso en un acto y en 
prosa titulada, Sombra negra (...).[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time], 1884. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
355 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (4º) 
(3ª abono) (Luis Mariano de Larra: La oración de la tarde) [Anuncio, 1884] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el martes 23 de diciembre de 
1884: (tercera de abono) (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º, la comedia en 
tres actos y en verso original de D. Luis Mariano de Larra titulado, La oración de la 
tarde (...): 3º, intermedio por la orquesta: 4º, la comedia de gracioso en un acto 
titulada, Cuerpo y sombra (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time], 1884. 
   [1] p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
356 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (5º) 
(4ª abono) (Enrique Gaspar: El jugador de manos) [Cartel, 1884] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: primer día de pascua: gran función para el jueves 
25 de diciembre de 1884: (cuarta de abono) (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía 
por la orquesta de la filarmónica: 2º (...), melodrama escrito expresamente para el Sr. 
Delgado y estrenado por el mismo en el Teatro Español y representado 80 noches 
consecutivas, en tres actos y en prosa por D. Enrique Gaspar titulado, El jugador de 
manos (...): 3º, sinfonía: 4º, la comedia de gracioso en un acto y en prosa titulada, 
Seguidillas (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1884. 
   [1] p.; 34 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
357 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (6º) 
(5ª abono) (Antonio Gil y Zárate: Guzmán el Bueno) [Cartel, 1884] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el sábado 27 de diciembre de 
1884: (quinta de abono) (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta de la 
filarmónica: 2º (...), drama histórico en cuatro actos y en verso, original de Antonio Gil 
y Zárate titulado, Guzmán el Bueno (...): 3º, sinfonía: 4º (...), comedia en un acto 
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escrita expresamente para el Sr. Mela por D. José Mota (...), titulada, De asistente a 
capitán (...) [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1884. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
358 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (7º) 
(6ª abono) (Isidoro Gil: El rey y el aventurero) [Anuncio, 1884] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el domingo 28 de diciembre de 
1884: (sesta de abono) (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), melodrama de 
cinco actos y en prosa de D. Isidoro Gil titulado, El rey y el aventurero (...): 3º, 
intermedio por la orquesta: 4º, la comedia de gracioso en un acto titulada, Hija única 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1884. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
359 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (8º) 
(7ª abono) (Leopoldo Cano y Massas: La pasionaria) [Anuncio, 1884] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el martes 30 de diciembre de 
1884: (séptima de abono) (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en 
tres actos y en verso, original de D. Leopoldo Cano y Massas, representado 109 noches 
consecutivas en Madrid, La pasionaria: 3º, intermedio por la orquesta: 4º, la comedia 
de gracioso en un acto titulada, La novia del general (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Time], 1884. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
360 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Homenaje a Ramón Torras (concierto) 
[Programa, 1884] 
   Teatro: concierto dedicado por sus discípulas al profesor D. Ramón Torras, en la 
noche del 4 de diciembre de 1884: primera parte (...): segunda parte (...): tercera parte 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1884. 
   [1] p.; 32 cm. 
   El programa incluyó la intervención de Ramón Torras, María Pérez Jaubert, María Luisa 
Morales Yanes, África Díaz, María Abreu Pérez, María de la Concepción Yanes Volcán, 
Manuela Álvarez Morales, María de los Dolores Morales Yanes, María del Rosario Álvarez y 
Morales, Josefa Álvarez Gil, Efigenia Díaz, Micaela Abreu y Gutiérrez y Ramona Abreu y 
Gutiérrez.  





A ÁNGEL LEÓN (segundo galán de la Compañía de Teatro de Pedro Delgado)  [Poesía, 
1885] 
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   Al distinguido actor D. Ángel León en su beneficio. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], [1885]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 22 de enero de 1885. 
   La función a beneficio de Ángel León fue el 22 de enero de 1885. 
   Incipit: «En esta noche La Palma». Explicit: «y horror nos causas con el». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
362 
A PEDRO DELGADO (primer actor de la Compañía de Teatro de Pedro Delgado)  [Poesía, 
1885] 
   Al eminente artista Sr. D. Pedro Delgado: en su beneficio. El Paraíso. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], [1885]. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel violeta. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de enero de 1885. 
   La función a beneficio de Pedro Delgado fue el 13 de enero de 1885. 
   Incipit: «A ti, que has infundido en el proscenio». Explicit: «Te saluda la gente palmesana». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
363 
A RAMONA MALAVER (actriz de la Compañía de Teatro de Pedro Delgado)  [Poesía, 
1885] 
   A la simpática artista señorita doña Ramona Malaver. El Paraíso. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], [1885]. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel amarillo. 
   La función a beneficio de Ramona Malaver fue el 27 de enero de 1885. 
   Incipit: «Quien titulada Paraíso». Explicit: «a la artista Malaver». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas 
y otras referencias de espectáculos». 
 
364 
BAILE DE MÁSCARAS (Santa Cruz de La Palma) [Anuncio, 1885] 
   Gran Baile de Máscaras: para la noche del miércoles 11 del corriente, en el ex-
convento de S. Francisco: La junta constituida en esta ciudad para allegar fondos con 
que atender a las calamidades producidas por los terremotos de Andalucía (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], [1885]. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Función organizada para recoger fondos de las comarcas andaluzas afectadas por el terremoto 
de Andalucía de 1884.  
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
365 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Carro Alegórico y Triunfal (Antonio Rodríguez 
López: Carro) [Programa, 1885] 
   Carro para la bajada de la Virgen de las Nieves en el año de 1885. Escrito por 
Antonio Rodríguez López; música de Enrique Henríquez. [Folleto]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta de «El Time», 1885. 
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   14 p.; 21 cm. 
   El impreso recoge el texto del Carro Alegórico y Triunfal de la Bajada de la Virgen. Por 
razones prácticas se recoge bajo el epígrafe «programa de mano».  
Loc. LA LAGUNA. BULL, sign. A 4k/322. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-238. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 209, p. 79. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1819, p. 648. 
 
366 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Guion general [Cartel, 1885] 
   Programa de los festejos públicos con ha de celebrarse la festividad tradicional de la 
bajada de la imagen de Nuestra Sra. de las Nieves en el presente año de 1885. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imp. de «El Time», 1885. 
   1 p.; 39 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FSFC, sign. 1.15 (cop. xergr.).   
 
367 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1885] 
   Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de la M. N. y Leal Ciudad de Sta. Cruz de 
La Palma en Canarias en el año económico de 1885 a 1886. [Folleto]: Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Asociación (venta, comisión y encuadernación de libros de 
Ciriaco Duque Rivas), 1885. 
   16 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-9. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 45, p. 46. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1822, p. 649 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
368 
COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Reglamento [Leyes, 
reglamentos, normas, 1885] 
   Reglamento del Colegio Privado de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de la Palma 
en Canarias. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta La Asociación (venta, 
comisión y encuadernación de libros de Ciriaco Duque Rivas), 1885. 
   12 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-86. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 50, p. 47. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1821, p. 649 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
369 
HISTORIA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES [Ensayo, 1885] 
   Historia de la imagen que, bajo la advocación de Ntra. Sra. de las Nieves, se venera 
en la parroquia del mismo nombre, situada a una media legua de distancia e la ciudad 
de Santa Cruz, capital de la isla de la Palma, una de las Canarias. [Folleto].  [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta «La Asociación»], [ca. 1885]. 
   8 p.; 16 cm. 
   En la port. grabado de la Virgen de las Nieves. 
   La fecha de impresión se ha supuesto en coincidencia a las fiestas lustrales de la Bajada de la 
Virgen de las Nieves. 
   En las siguientes décadas se realizaron otras tres ediciones de este impreso (1890, 1900 y 
1915) por otras tantas imprentas. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1851, p. 659 (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, 




HISTORIA DEL ALMA DE TACANDE [Poesía, 1885] 
   Historia del alma de Tacande en el año 1628. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta «La Asociación» (de Ciriaco Duque Rivas), 1885. 
   13 p.; 19 cm. 
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
Ed. facs.: Historia del alma de Tacande en el año 1628. Ed., intr. y notas Víctor J. Hernández Correa. 
Santa Cruz de La Palma: Cabildo de La Palma, 2014, pp. 32-46. 
 
371 
*RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Historia de dos flores [¿Ensayo?, 1885] 
   Historia de dos flores. Antonio Rodríguez López. [¿Folleto?]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta de El Time, 1885. 
   [8] p. aprox.; [22] cm. Aprox. 
   No se ha podido contultar ningún ejemplar de primera mano. 
Loc. LA LAGUNA. JRP. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
372 
RODRÍGUEZ PÉREZ, José. Método breve y fácil para rezar el rosario [Ensayo, 1885] 
   Método breve y fácil para rezar el Santísimo Rosario: precedido de un dialogo entre 
un sacerdote y un niño. Compuesto por el presbítero José Rodríguez Pérez con licencia 
y aprobación de la autoridad eclesiástica, Villa de Mazo, octubre, 24, de 1885. [Libro]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta de «El Time» (a cargo de José E. Guerra Zerpa, 
[1885]. 
   48, [2] p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT, Fondo Armas. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-157. SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 224, p. 82. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1820, pp. 648-649. 
 
373 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto [Cartel, 1885] 
   Teatro: La Amistad, Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto 
vocal e instrumental para la noche del 21 de junio de 1885 (...): programa: primera 
parte (...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time], 1885. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la intervención de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Bienvenida Amador Henríquez (violín y voz), Enrique Henríquez (piano), Nieves 
Amador Henríquez (voz), Nieves Henríquez de Carmona (voz), Ramón Torras (piano) y Juan 
Henríquez Hernández (violín).  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (3 ejempl.). 
 
374 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (9º) 
(8ª abono) (José Zorilla: El zapatero y el rey) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el jueves 1 de enero de 1885: 
(octava de abono): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en cuatro actos y 
en verso original de D. José Zorilla, titulado El zapatero y el rey (...): 3º, intermedio 
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por la orquesta: 4º, la comedia de gracioso en un acto titulada, Mal de ojo (....). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
375 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (10º) 
(9ª abono) (José Zorilla: Don Juan Tenorio) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el sábado 3 de enero de 1885: 
(novena de abono): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama fantástico 
religioso en dos partes y siete actos del inmortal Zorilla titulado, D. Juan Tenorio (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
376 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (11º) 
(10ª abono) (Leopoldo Cano y Masas: La pasionaria) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el domingo 4 de enero de 1885: 
(décima de abono): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en tres actos y en 
verso de D. Leopoldo Cano y Massas titulado, La pasionaria (...): 3º, intermedio por la 
orquesta: 4º, la comedia de gracioso en un acto titulada, Trapisondas por bondad (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
377 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (12º) 
(11ª abono) (Tomás Rodríguez Rubí: Fiarse del porvenir) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el martes 6 de enero de 1885: 
(11º de abono): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º, estreno de la gran comedia 
nueva de D. Tomás Rodríguez Rubí en cuatro actos y en verso titulada, Fiarse del 
porvenir (...): 3º, intermedio por la orquesta: 4º, la comedia de gracioso un en acto 
titulada, Los pájaros sueltos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
378 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (13º) 
(extraordinaria) (Francisco Cosmelli y Sotomayor: Un juramento perdido) [Cartel, 
1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: función extraordinaria para el jueves ocho de enero 
de 1885: (11º de abono): orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta de la 
filarmónica: 2º, estreno y primera representación del drama en tres actos y en verso 
original de D. Francisco de Cosmelli y Sotomayor titulado, Un juramento perdido (...): 
3º, sinfonía: 4º, la comedia de gracioso en un acto titulada, La capa de José (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
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   [1] p.; 33 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
379 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (14º) 
(12ª abono) (Leopoldo Cano y Massas: La pasionaria; Leandro Fernández de Moratín: 
El médico a palos) [Cartel, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el sábado 10 de enero de 1885: 
(12ª de abono) (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º, tercera representación del 
magnífico drama en tres actos y en verso del Sr. D. Leopoldo Cano y Masas titulado, 
La pasionaria (...): 3º, intermedio por la orquesta: 4º, la comedia de gracioso en tres 
actos y en prosa del inmortal Moratín titulada, El médico a palos (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
380 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (15º) 
(13ª abono) (Antonio Gil y Zárate: Carlos II el Hechizado o La inquisición de España) 
[Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el domingo 10 de enero de 1885: 
(13ª de abono) (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en cinco actos y 
en verso, original de D. Antonio Gil y Zárate titulado, Carlos II el Hechizado o La 
inquisición de España (...): 3º, intermedio por la orquesta: 4º (...), fin de fiesta (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
   El segundo domingo de enero fue día 11, no 10 como recoge el impreso. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (16º) 
(extraordinaria, a beneficio de Pedro Delgado) (Francisco Luis de Retes: Otelo, moro de 
Venecia) [Cartel, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática: gran función extraordinaria para el martes 13 de 
enero de 1885: a beneficio del eminente primer actor y director Sr. D. Pedro Delgado: 
orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta de la filarmónica: 2º (...), drama 
trágico en cuatro actos y en verso escrito espresamente para el Sr. Delgado por D. 
Francisco Luis de Retes titulado, Otelo moro de Venecia (...): 3º, sinfonía: 4º), la 
comedia de gracioso en un acto titulada, Lanceros (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 33 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
382 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (17º) 
(14ª abono, a beneficio de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma) (José 
Echegaray: La muerte en los labios) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el jueves 15 de enero de 1885: a 
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beneficio de la Sociedad Filarmónica: (14ª de abono): orden del espectáculo: 1º, 
sinfonía: 2º (...), drama de D. José Echegaray titulado, La muerte en los labios (...): 3º, 
intermedio por la orquesta: 4 (...), comedia en un acto titulada, Quien quita la ocasión 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
383 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (18º) 
(15ª abono) (Florentino Sanz: D. Francisco de Quevedo) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el sábado 17 de enero de 1885: 
(15ª de abono): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama original de D. 
Florentino Sanz en cuatro actos y en verso titulado, D. Francisco de Quevedo (...): 3º, 
intermedio por la orquesta: 4 (...), comedia en un acto titulada, En la cara esta la edad 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
384 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (19º) 
(16ª abono) (José Echegaray: El gran galeoto) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el domingo 18 de enero de 1885: 
(16ª de abono): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama original de D. José 
Echegaray en tres actos, un diálogo y en verso titulado, El gran galeoto (...): 3º, 
intermedio por la orquesta: 4 (...), comedia en un acto titulada, Los pájaros sueltos (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
385 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (20º) 
(extraordinaria, a beneficio de Ricardo Mela) (Pedro Marquina: El arcediano de San Gil 
o D. Pedro I de Castilla; Ventura de la Vega: Los dos robinsones o El héroe a la fuerza) 
[Cartel, 1885] 
   Teatro: la tira de Mela: Público amigo (...): Grandiosa, estrepitosa, sublime, 
escogidísima, admirabilísima, chistosísima, divertidísima, superabundantísima y nunca 
vista: función para el martes 20 de enero de 1885: a beneficio del primer actor D. 
Ricardo Mela, el cual tiene el gusto de dedicarlo al comercio de esta ciudad: orden del 
espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama histórico en un acto y en verso, original de D. 
Pedro Marquina, El arcediano Desangil o D. Pedro Iº de Castilla (...): 3º, drama 
cómico nuevo en este teatro, en tres actos y en prosa original del inmortal D. Ventura 
de la Vega, titulado, Los dos robinsones o El héroe por fuerza: 4 (...), zarzuela en un 
acto titulada, El triunfo de las mujeres, en la cual tomará parte toda la compañía y en 
la que el Sr. Mela con una preciosa voz cantará todo lo bien que pueda en gracioso 
jarabe como al mismo tiempo la Srta. Malaver, La marsellesa, y todos los demás una 
preciosa jota con la cual concluye la función: lo más importante (...): cantos populares: 
Eh ¿Que tal? (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 132x8 cm. 
   Tira impresa en tres partes pegadas con adhesivos. Título: «La tira de Mela»  
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   Primer verso, La tira de Mela. Incipit: «Público amigo». Explicit: «allá va eso!». 
   Primer verso, Cantos populares. Incipit: «Eh ¿Que tal?». Explicit: «y le hace falta dinero». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
386 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (21º) 
(extraordinaria, a beneficio de Ángel León) [Anuncio, 1885] 
   Gran función para el jueves 22: a beneficio del segundo galán D. Ángel León: la cual 
se anunciará por programa. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time], 1885. 
   [1] p.; 8x17 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
387 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (22º) 
(extraordinaria, a beneficio de Ángel León) (Francisco Javier Santero: Ángel) [Cartel, 
1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función extraordinaria para el jueves 22 de 
enero de 1885: a beneficio del segundo galán D. Ángel León (...): orden del 
espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta de la filarmónica: 2º (...), drama de 
costumbres en tres actos y que lleva por título, Ángel (...): 3º (...), pieza en que tanto se 
distingue el Sr. Mela y que lleva por título, Marinos en tierra: 4 (...), el divertido 
sainete de magia titulado, Turris, burris, triquis, traquis (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 33 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
388 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (23º) 
(17ª abono, a beneficio de Santiago Valero y la Cuna de Expósitos de Santa Cruz de La 
Palma) (José Echegaray: Conflicto entre dos deberes) [Cartel, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función diez y siete de abono para el sábado 
24 de enero de 1885: a beneficio del primer galán joven D. Santiago Valero, quien 
dedica la mitad del producto de dicha función a la Cuna de Expósitos de esta ciudad 
(...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta de la filarmónica: 2º (...), 
drama en tres actos y en verso de D. José Echegaray titulado, Conflicto entre dos 
deberes (...): 3º, sinfonía: 4º (...), juguete que ha recibido la empresa sin que esta haya 
podido averiguar su procedencia, solo se le (sic) en su primer página lo siguiente, Los 
fantasmas de la calle San Sebastián en la ciudad de La Palma, escrito por un palmense 
y ensayado por su protagonista por el Sr. Mela con el mayor detenimiento (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 46 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
389 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (24º) 
(18º abono, a beneficio de Ramona Malaver) (Francisco Luis de Retes: Otelo, moro de 
Venenecia) [Programa, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función  para el martes 27 de enero de 1885: a 
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beneficio de la Srta. Dª Ramona Malaver, la cual tiene el gusto de dedicarla al Paraíso 
(...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la filarmónica: 2º (...), tragedia en 4 actos y 
en verso titulada, Otelo moro de Benecia (...): 3º (...), comedia en un acto titulada, 
Maruja: 4 (...), Cantos andaluces (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Asociación, 1885. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Descripción tomada de todo el impreso. 
   Cub. orlada 
   Impreso en papel violeta. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
390 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (25º) 
(19ª abono, a beneficio de Mariana Mayones, Concepción Mela) (Miguel Echegaray: El 
octavo, no mentir; Domingo Carmona: Diálogos) [Cartel, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función diez y  nueve de abono: pare el jueves 
29 de enero de 1885: a beneficio de la Sra. doña Mariana Mayones y la señorita doña 
Concepción Mela: orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), comedia en tres actos y 
en verso original de D. Miguel Echegaray titulada, El octavo, no mentir (...): 3º, 
estreno de la comedia en un acto y en verso escrita expresamente para este día por el 
Sr. D. Domingo Carmona titulada. Diálogos (...): 4º (...), sainete de D. Ramón de la 
Cruz titulado, El sutil tramposo (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Time], 1885. 
   [1] p.; 33 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
391 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (26º) 
(20ª abono, a beneficio de Eugenio Cabello) (Francisco Rojas Zorrilla: Del rey abajo 
ninguno y Labrador más honrado García del Castañar) [Cartel, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función última de abono: para el sábado 31 de 
enero de 1885: a beneficio del primer apuntador D. Eugenio Cabello: orden del 
espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), comedia del teatro antiguo, original del inmortal 
Rojas titulada, Del rey abajo ninguno y Labrador más honrado García del Castañar 
(...) 3º, intermedio por la orquesta: 4º (...), comedia en un acto titulada, La muñeca (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 33 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
392 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (27º) 
(extraordinaria) (Isidoro Gil: Lázaro el mudo, pastor de Florencia) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el domingo Iº de febrero de 1885: 
orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en cuatro actos y un prólogo, arreglo 
de D. Isidoro Gil, titulado, Lázaro el mudo, pastor de Florencia (...): por lo dilatado del 
drama, concluirá el espectáculo con malagueñas. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (28º) 
(extraordinaria, a beneficio de Manuel Garrido Montaños) (Leopoldo Cano y Massas: 
La pasionaria) [Cartel, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: extraordinaria función para el martes 3 de febrero 
de 1885: a beneficio de D. Manuel Garrido Montaños: orden del espectáculo: 1º, 
sinfonía por la filarmónica: 2º (...), drama de D. Leopoldo Cano y Massas, titulado, La 
pasionaria (...): 3º, la comedia de gracioso en dos actos en prosa y verso por los 
señores Romea y García, titulada, De Cádiz al puerto (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Asociación, 1885. 
   [1] p.; 33 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
394 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (29º) 
(extraordinaria, a beneficio de Jerónimo Álvarez y Joaquinito Herreros) (Isidoro Gil: La 
carcajada) [Cartel, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función extraordinaria para el jueves 5 de 
febrero de 1885: a beneficio del segundo actor cómico D. Jerónimo Álvarez y del sastre 
de la compañía D. Joaquinito Herreros (joven de 70 años) (...): orden del espectáculo: 
1º, sinfonía: 2º (...), drama entre tres actos y en prosa de D. Isidoro Gil titulado, La 
carcajada (...): 4º, comedia en un acto titulada, Roncar despierto (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 33 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
395 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (30º) 
(extraordinaria) (La aldea de San Lorenzo) [Cartel, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: extraordinaria función para el viernes 6 de febrero 
de 1885: con gran rebaja de precios (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la 
filarmónica: 2º (...), drama en tres actos y un prólogo titulado, La aldea de San Lorenzo 
(...): 3º (...), comedia en dos actos, titulada, Levantar muertos (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1885. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
396 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (31º) 
(extraordinaria) (Antonio Gil y Zárate: Carlos II el Hechizado o La Inquisición de 
España) [Cartel, 1885] 
   Teatro: gran función extraordinaria: para el domingo 8 de febrero de 1885 (...): 
orden del espectáculo: primera parte: 1º, sinfonía por orquesta la filarmónica: 3º (...), 
drama en cincos actos y en verso original de D. Antonio Gil y Zárate titulado, Carlos II 
el Hechizado o La Inquisición de España: segunda parte: 1º, sinfonía por la referida 
orquesta: 2º, lectura de poesías: 3º, melodía, «La huerfanita» de Justo Blanco cantada 
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por la señorita doña María Pérez Jaubert y acompañada el piano por el profesor Sr. 
Torras; 4º, romanza Non e ver de Tito Mattei cantada por la señorita doña Josefa 
Álvarez Gil y acompañada al piano por el referido profesor: 5º, aria de Flora de la 
zarzuela La marsellesa de F. Caballero, cantada por la señorita doña Efigenia Díaz y 
acompañada al piano por el mismo profesor: 6º, romanza del tercer acto de la ópera 
Dinorah de Meyerbeer, cantada por el señor don Sebastián Matheu, con 
acompañamiento al piano del Sr. Torras: 7º, recitativo e duetto de la ópera de Flotow, 
cantada por las memoradas señoritas Álvarez y Díaz con acompañamiento al piano del 
mismo profesor (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Función organizada para recoger fondos de las comarcas andaluzas afectadas por el terremoto 
de 1884.  
   La representación incluyó la participación de aficionados locales. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
397 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (32º) 
(extraordinaria, a beneficio de Pedro Delgado) (José Zorrilla: Sancho García) [Cartel, 
1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: extraordinaria función para el martes 10 de febrero 
de 1885: a beneficio de D. Pedro Delgado (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía por 
la filarmónica: 2º (...), drama trágico de D. José Zorrilla, en tres actos y en verso, 
Sancho García (...): 3º (...), comedia en dos actos titulada, Levantar muertos (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1885. 
   [1] p.; 33 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
398 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (33º) 
(extraordinaria) (Francisco Comelli y Sotomayor: Lamentos canarios) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el jueves 12 de febrero de 1885 
(...): 1º, sinfonía: 2º, el drama en 3 actos y en verso original de D. Francisco de 
Cosmelli y Sotomayor, Lamentos canarios (...): comedia en un acto nueva en este 
teatro, En perpetua agonía (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». SANTA CRUZ 
DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
399 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (34º) 
(extraordinaria, última y despedida) (Francisco Comelli y Sotomayor: Lamentos 
canarios) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: última función y despedida de la compañía: para el sábado 14 de febrero de 
1885: orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la filarmónica: 2º, el magnífico drama en 
tres actos y en verso original de D. Francisco de Cosmelli y Sotomayor, Lamentos 
canarios (...): 3º (...), comedia en un acto, Caiga el que caiga (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
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   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
400 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Teatro de Pedro Delgado (35º) 
(extraordinaria, a beneficio de la niña Juanita Mela) (Manuel Tamayo y Baus: Hija y 
madre) [Anuncio, 1885] 
   Teatro: gran compañía dramática bajo la dirección del eminente primer actor D. 
Pedro Delgado y D. Ricardo Mela: gran función para el jueves 19 de febrero de 1885: 
a beneficio de la niña Juanita Mela: orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º, la comedia 
en tres actos y en prosa, original del Sr. D. Manuel Tamayo y Baus titulada, Hija y 
madre (...): 3º (...), pieza en un acto, titulada, Quien quita la ocasión... (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
401 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Dionisio Martín Fernández (violinista) (1º) 
[Anuncio, 1885] 
   Teatro: concierto para la noche del 25 de junio de 1885: bajo la dirección de D. Elías 
Santos Abreu: hallándose de paso en esta población el conocido profesor de violín D. 
Dionisio Martín Fernández, y deseando que este público conozca sus trabajos, han 
resuelto dar un concierto con la desinteresada cooperación de la Sociedad Filarmónica 
de esta Ciudad y la del inteligente profesor de piano D. Ramón Torras que se ha 
prestado a acompañarle: programa: primera parte (...): segunda parte (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1885. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
402 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Dionisio Martín Fernández (violinista) (2º) 
[Cartel, 1885] 
   Teatro: último concierto que dará en esta población el profesor de violín D. Dionisio 
Martín Fernández en la noche del domingo 28 de junio de 1885: con la cooperación de 
la Sociedad Filarmónica de esta Ciudad, y la del inteligente profesor de piano D. 
Ramón Torras, bajo la dirección de D. Elías Santos Abreu: programa: primera parte 
(...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], 1885. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 





CASAS PESTANA, Pedro J. de las. Noticia biográfica de Juan Antonio Pérez Pino 
[Ensayo, 1886] 
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   Noticia biográfica del doctor don Juan Antonio Pérez y Pino. Por Pedro J. de las 
Casas Pestana. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta La Asociación (de C. Duque 
Rivas), 1886. 
   19 p.; 21 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Biblioteca del Marqués de Acialcázar. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, 
Col. Roja, 8. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, JPG, caja 48 (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1823, p. 649. 
 
404 
CASAS PESTANA, Pedro J. de las. Noticia biográfica de Silvestre Batista Abreu [Ensayo, 
1886] 
   Noticia biográfica del licenciado don Silvestre Batista Abreu. Por Pedro J. de las 
Casas Pestana. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta La Asociación (de C. Duque 
Rivas), 1886. 
   19 p.; 21 cm. 
   Texto fechado en noviembre de 1886. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Biblioteca del Marqués de Acialcázar. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, 
Col. Roja, 8. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, JPG, caja 48 (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 
6-E-6/7. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 29, p. 42. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 789, p. 260. VIZCAYA 
CÁRPENTER (1964), n. 1824, pp. 649-650. 
 
405 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1886-1887] 
   Lista de los abogados del Ilustre Colegio de la M. N. y Leal Ciudad de Sta. Cruz de 
La Palma en Canarias, en el año económico de 1886 á 1887. [Folleto]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Asociación (venta, comisión y encuadernación de libros de C. 
Duque Rivas), 1886. 
   16 p.; 20 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-10. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 46, p. 46. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1825, p. 650. 
 
406 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA INFANTIL DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). 
Zarzuelas (1º) [Anuncio, 1886] 
   Aviso al público: tocando a su terminación los ensayos de las nuevas zarzuelas 
infantiles, cuyos títulos son, Cuentos de aldea, ¡A las máscaras!, Escenas infantiles, La 
empresa quebró, participamos que la primera función de la presente temporada se 
efectuará el día 25 por la noche, detallándose a su debido tiempo por programas el 
orden de la misma: Los precios regirán los de costumbre (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1886. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
407 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA INFANTIL DE RAMÓN TORRAS Santa Cruz de La Palma). 
Zarzuelas (2º) (1ª representación) [Cartel, 1886] 
   Teatro: función para el 25 de diciembre de 1886: debut de la Compañía de Zarzuela 
Infantil, dirigida por el profesor don Ramón Torras: orden de la misma: La virtud 
premiada, zarzuela en un acto, del maestro D. Isidoro Hernández (...): Cuentos de la 
aldea, zarzuela en un acto (estreno) (...):  ¡Choza y palacio!, zarzuela en un acto, del 
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maestro M. Perillán (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], 1886. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
    Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la intervención de Ángela Rosa, Josefa Cabrera, Micaela Abreu, Pilar 
Rodríguez, Ana Sánchez, María Pérez, África Díaz, Manuela Pérez, Ramona Abreu, Antonia 
Vandama, Dolores Vandewalle, Rosa Vandewalle y Braulia Amador.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
408 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA INFANTIL DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). 
Zarzuelas (3º) (1ª representación bis) [Cartel, 1886] 
   Teatro: función para el 31 de diciembre de 1886: debut de la Compañía de Zarzuela 
Infantil, dirigida por el profesor don Ramón Torras: orden de la misma: La virtud 
premiada, zarzuela en un acto, del maestro D. Isidoro Hernández (...): ¡A las 
máscaras!, zarzuela en un acto, del maestro D. Isidoro Hernández (nueva) (...): ¡Choza 
y palacio!, zarzuela en un acto, del maestro M.  Perillán (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta La Asociación], 1886. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la intervención de Ángela Rosa, Josefa Cabrera, Micaela Abreu, Pilar 
Rodríguez, Ana Sánchez, María Pérez, Otilia Carballo, Manuela Pérez, Ramona Abreu, Antonia 
Vandama, Dolores Vandewalle y Braulia Amador.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
409 
ESCUELA DE MÚSICA DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). Concierto (1º) 
[Cartel, 1886] 
   Teatro: concierto que se verificará el 25 de abril de 1886, a beneficio de los pobres 
de esta ciudad, por las discípulas del profesor don Ramón Torras: orden de la función 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1886. 
   [1] p.; 41 cm. 
   Texto orlado. 
   El programa incluyó la intervención de Rosario Rodríguez, Luisa Morales, Josefa Cabrera, 
Micaela Abreu, Ángela Rosa, Ana Sánchez, África Díaz, Manuela Pérez, María Pérez, Pilar 
Rodríguez, Dolores Vandewalle, Ramona Abreu, Manuela Álvarez y Braulia Amador.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
410 
ESCUELA DE MÚSICA DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). Concierto (2º) 
[Cartel, 1886] 
   Teatro: función para la noche del 16 de mayo de 1886: a beneficio de los pobres de 
esta localidad, dirigida la parte musical por el profesor señor Torras: orden del 
espectáculo (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1886. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
  Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la intervención de María de los Dolores Morales Yanes, Efigenia Díaz, 
Micaela Abreu, África Díaz, Ángeles Rosa, Sebastián C. Arozena, Juan Henríquez Hernández, 
José Arozena, Francisco Abreu, Manuela Álvarez y Cristóbal Lugo.  




ESCUELA DE MÚSICA DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). Concierto (3º) 
[Anuncio, 1886] 
   Teatro: función para la noche del 20 de mayo de 1886: orden del espectáculo: 1º, la 
zarzuela infantil en un acto de I. Hernández, titulada, Artistas en miniatura: 2º, la 
zarzuela de I. Hernández, La virtud premiada: 3º, y último, Choza y palacio (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1886. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   El programa fue una repetición de la función del 25 de abril de 1886.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
412 
ESCUELA DE MÚSICA DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). Concierto (4º) 
[Anuncio, 1886] 
   Teatro: función para la noche del 25 de junio de 1886: a petición de muchísimas 
personas se repetirán por tercera vez las zarzuelas infantiles desempeñadas por las 
discípulas del Profesor Sr. Torras, que anteriormente las ejecutaron: orden del 
espectáculo: 1º, Polka infantil, escrita exprofeso para dicho acto, ejecutada con 
tímpanos, por las susodichas discípulas y acompañadas al piano por su profesor: 2º, la 
zarzuela en un acto de Isidoro Hernández titulada Artistas en miniatura: 3º, zarzuela en 
un acto de Isidoro Hernández titulada, La virtud premiada: 4º, y última zarzuela en un 
acto de M. Perillán, titulada, Choza y palacio (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Asociación, 1886. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa fue una repetición de la función del 25 de abril y 20 de mayo de 1886.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (3 ejempl.). 
 
413 
NATALICIO DE ALFONSO XIII [Anuncio, 1886] 
   El eco: extroardinario: Santa Cruz de La Palma 18 de mayo de 1886. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], [1886] 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Recoge el bando del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma con motivo del nacimiento de 
Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII. Recoge también otros datos. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 435. 
 
414 
PLEITO SOBRE LAS RENTAS DE LA FINCA DE BALTASAR DACOSTA VANDEVAL EN 
TIGUERORTE (VILLA DE MAZO) [Informe, 1886] 
    Número uno: En la ciudad de Santa Cruz de La Palma a quince de enero de mil 
ochocientos setenta y cinco: ante mi don Cristóbal García Carillo, licenciado en 
derecho civil y canónico (…): comparecen doña Francisca Álvarez Romero, de edad se 
sesenta años, viuda, doña Rosalía Álvarez Romero (…). [Folleto]: [Santa Cruz de La 
Palma]: [Imprenta de El Time], 1886. 
   [24] p.; 33 cm.  
   Sin título. Texto desde la primera página. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de abril de 1886. 
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   Demanda de los herederos de Baltasar Dacosta Vandeval (Francisca y Rosalía Álvarez 
Romero, Pedro, Gabriel y Josefa Álvarez Massieu, Germán y Rafaela Álvarez Álvarez) contra 
los distintos arrendatarios de una finca en el pago de Tiguerorte (Pedro de Paz Hernández, 
Francisco Cordovez Yanes, Blas Díaz Hernández…). 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110 (2 ejempl.). 
 
415 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Anales [Informes, 1885] 
   Anales de la Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma: 1885: 
memoria leída en la sesión pública celebrada el 17 de enero de 1886. [Antonio 
Rodríguez López]. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de 
José E. Guerra Zerpa), 1886. 
   12, [4] p.; 20 cm. 
   Texto firmado por Antonio Rodríguez López; fechado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de 
enero de 1886. Cubierta en color morado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. 
 
416 
*RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. A Elvira Rodríguez de Nieto [¿Poesía?, 1886] 
   Poesía: a la señora doña Elvira Rodríguez de Nieto. Antonio Rodríguez López. 
[¿Folleto?]. [¿Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time?], 1886. 
   [8] p. aprox.; [22] cm. aprox. 
   No se ha podido consultar ningún ejemplar de este impreso. 
Loc. LA LAGUNA. JRP. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
417 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE  SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
(1º) [Cartel, 1886] 
   Teatro: concierto vocal e instrumental: para la noche del sábado 20 de noviembre de 
1886: programa: primera parte (...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Time], 1886. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la intervención de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Martí, M. Martí, Ramón Torras, R. Pérez, Nieves Henríquez de Carmona, 
Henríquez, Bienvenida Amador, Elías Santos, B. Robaudi y Martí Puig.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
418 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE  SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
(2º) [Cartel, 1886] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 16 del corriente, al cual ha sido invitado el Excmo. 
Capitán general de esta provincia: programa: primera parte (...): segunda parte (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1886. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   El programa incluyó la intervención de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, López, Ramón Torras, Josefa Álvarez y Gil, Rosario Morales Yanes, Dolores 
Morales Yanes, María de la Concepción Yanes Volcán y M. Davis.  
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Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
419 
SOCIEDAD LA UNIÓN (Santa Cruz de La Palma). Velada literario-musical [Cartel, 1886] 
   La Unión, Sociedad Instructiva de Santa Cruz de La Palma: velada literario musical: 
contando con el generoso concurso de varias personas que, gustosas, se han 
presentado a tomar parte en la función artística que se anuncia, se ha acordado ofrecer 
al público una velada literario-musical, que se celebrará en la noche del sábado 6 del 
presente mes en el Teatro de esta población; su objeto esencial ha sido el conmemorar 
el décimo año de la fundación de la expresada sociedad; y con el fin a la vez de 
adquirir algunos fondos para el fomento de una biblioteca pública en esta misma 
ciudad, se ha dispuesto que el importe líquido de las localidades y entradas que se 
pongan a la venta, se destine a la referida biblioteca (...): programa: primera parte 
(...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], 1886. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la intervención de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, María Pérez Jaubert, Efigenia Díaz y Díaz, Ramón Torras, Carmen Romero de 
López, Nieves Henríquez de Carmona, Enrique Henríquez, Manuela Álvarez y otros. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
420 
SOCIEDAD GIMNÁSTICA LA PATRIÓTICA (Santa Cruz de La Palma). Variedades [Cartel, 
1886] 
   Teatro: función para la noche del dos de octubre de 1886, por los jóvenes gimnastas 
de la Sociedad La Patriótica: esta sociedad, deseosa de contribuir con sus escasas 
fuerzas al fomento de la asociación Unión Obrera de Socorros Mutuos, recientemente 
creada en esta población, tiene el gusto de ofrecer a este ilustrado público, una variada 
función a beneficio de la misma  (...): programa (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Asociación], 1886. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó ejercicios de torniquete, dislocaciones, fuerzas dentales, equilibrio, triple 
barra, hilo metálico, adiestramiento canino, magia y lucha. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
421 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Baile de máscaras [Cartel, 1886] 
   Teatro: baile de máscaras para el domingo de febrero de 1886 (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1886. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel violeta. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Contenido irónico: «como uno de los hechos más retumbantes de la humanidad bailadora». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
422 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Baile de Piñata [Cartel, 1886] 
   Teatro: baile de Piñata: para la noche del 14 de marzo de 1886 (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1886. 
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   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel violeta. 
   Contiene un poema. Incipit: «Ya las potentes máquinas se mueven de la imprenta». Explicit: 
«¡¡Al baile!!! que os esperan con amoroso afán». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
423 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Pascual López y Vega (clarinetista) [Cartel, 
1886] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del domingo 6 de julio de 1884: hallándose accidentalmente 
en esta población el profesor de clarinete D. Pascual López y Vega, tiene la alta honra 
de ofrecer a este ilustrado público un concierto con la cooperación de la «Sociedad 
Filarmónica» de la misma que tan dignamente dirige D. Elías Santos Abreu: programa: 
primera parte (...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Asociación, 1886. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la intervención de Ramón Torras, Pilar Rodríguez Pérez, Victoriano 
Rodas, Manuela Álvarez y Morales.  





BAILE [Programa, 1887] 
   Programa: walls (1) artistas, 1ª parte (...): walls (2) artistas, 2ª  parte (...): Durante 
los bailes se suplica a los señores que no tomen parte, se abstengan de permanecer en 
el salón: (1) En los walses Artistas únicamente podrán ser invitadas las señoritas de la 
Compañía Infantil. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 
1887. 
   [1] p.; 10x8 cm. 
   Texto orlado. Impreso en cartulina. 
   El programa incluyó valses, polcas, rigodones, mazurcas, chotis, lanceros o cotillón.   
   Debe tratarse de una invitación a un baile de la Sociedad Filarmónica. La mención a 
«Compañía Infantil» se refiere a la Compañía de Zarzuela Infantil de Ramón Torras. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«Baile del 29 de Enero de 1887». 
 
425 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1887] 
   Lista de los abogados del Iltre Colegio de la M. N. y Leal Ciudad de Sta. Cruz de La 
Palma en Canarias, en el año económico de 1887 á 1888. [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Asociación (venta, comisión y encuadernación de libros de F. 
Duque Rivas), 1887. 
   16 p.; 22 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-11. 




COMPAÑÍA DE ZARZUELA INFANTIL DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). 
Compañía de Zarzuela Infantil de Ramón Torras (4º) (2ª representación) [Anuncio, 
1887] 
   Teatro: función para el 8 de enero de 1887: (segunda de la temporada): por la 
Compañía de Zarzuela Infantil, dirigida por don Ramón Torras: programa: Artistas en 
miniatura, zarzuela en un acto, del maestro D. Isidoro Hernández: Escenas infantiles, 
zarzuela en un acto, del maestro D. Ramón Torras: ¡A las máscaras!, zarzuela en un 
acto, del maestro D. Isidoro Hernández (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Asociación], 1887. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
427 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA INFANTIL DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). 
Compañía de Zarzuela Infantil de Ramón Torras (5º) (3ª representación) [Anuncio, 
1887] 
   Aviso: El sábado próximo, día 15 de enero de 1887, se verificará el estreno de la 
zarzuela en un acto: Cuentos de aldea: letra de doña Dorotea Vizcaíno: música de don 
Ramón Torras. La Empresa. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], 1887. 
   [1] p.; 12x17 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
428 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA INFANTIL DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). 
Compañía de Zarzuela Infantil de Ramón Torras (6º) (3ª representación) [Cartel, 1887] 
   Teatro: función para el sábado 15 de enero de 1887: (tercera de la temporada): por 
la Compañía de Zarzuela Infantil, dirigida por don Ramón Torras: programa: ¡A las 
máscaras!, zarzuela en un acto del maestro D. Isidoro Hernández (...): Cuentos de 
aldea, zarzuela en un acto (estreno), letra de doña Dorotea Vizcaíno, música de don 
Ramón Torras (...): Escenas infantiles, zarzuela en un acto del maestro D. Ramón 
Torras (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1887. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la intervención de Micaela Abreu, Antonia Cabrera, Pilar Rodríguez, 
Ramona Abreu, Braulia Amador, Ana Sánchez, María Pérez, África Díaz, Josefa Cabrera, 
Ángela Rosa, Manuela Pérez, Lola Vandewalle, Rosa Vandewalle, Braulia Amador y Nicolasa 
Rosa.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
429 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA INFANTIL DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). 
Compañía de Zarzuela Infantil de Ramón Torras (7º) (4ª representación) [Anuncio, 
1887] 
   Teatro: función para el sábado 22 de enero de 1887: (cuarta de la temporada): por la 
Compañía de Zarzuela Infantil, dirigida por don Ramón Torras: programa: Artistas en 
miniatura, zarzuela en un acto, del maestro D. Isidoro Hernández: ¡A las máscaras!, 
zarzuela en un acto, del maestro D. Isidoro Hernández: Cuentos de aldea, zarzuela en 
un acto, letra de D.ª Dorotea Vizcaíno y música de D. Ramón Torras; Escenas 
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infantiles, zarzuela en un acto del maestro D. Ramón Torras (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1887. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
430 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA INFANTIL DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). 
Compañía de Zarzuela Infantil de Ramón Torras (8º) (5ª representación) [Anuncio, 
1887] 
   Teatro: función para el sábado 12 de febrero de 1887: (quinta de la temporada): por 
la Compañía de Zarzuela Infantil, dirigida por don Ramón Torras: programa: Artistas 
en miniatura, zarzuela en un acto, del maestro D. Isidoro Hernández: Escenas 
infantiles, zarzuela en un acto, del maestro D. Ramón Torras: Cuentos de aldea, 
zarzuela en un acto, letra de D.ª  Dorotea Vizcaíno y música de D. Ramón Torras (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1887. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
431 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA INFANTIL DE RAMÓN TORRAS (Santa Cruz de La Palma). 
Compañía de Zarzuela Infantil de Ramón Torras (9º) (6ª representación) [Anuncio, 
1887] 
   Teatro: función para el sábado 5 de marzo de 1887: (sexta de la temporada): por la 
Compañía de Zarzuela Infantil, dirigida por don Ramón Torras y beneficio del mismo: 
programa: ¡A las mascaradas!, zarzuela en un acto del maestro D. Isidoro Hernández 
(...): La canción de la zarzuela «Escenas infantiles» El pitín, por la Srta. Doña Manuela 
Pérez: ¡¡La empresa quebró!!, zarzuela en un acto, letra y música de D. José y D. 
Ramón Torras respectivamente (estreno) (...): Cuentos de aldea, zarzuela en un acto, 
letra de D.ª Dorotea Vizcaíno, música de D. Ramón Torras (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1887. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
      El programa incluyó la intervención de Micaela Abreu, Antonia Cabrera, Pilar Rodríguez, 
Ramona Abreu, Braulia Amador, Ana Sánchez, Manuela Pérez, África Díaz, Angela Rosa, 
María Pérez, Antonia Vandama, Josefa Cabrera, Lola Vandewalle y Rosa Vandewalle.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
432 
COSMELLI Y SOTOMAYOR, Francisco. El niño expósito [Poesía, 1887] 
   El niño expósito: poema leído por su autor en la velada literario-musical celebrada 
en la Villa de la Orotava el 16 de Junio de 1887. F. de Cosmelli y Sotomayor. [Folleto]. 
Santa Cruz de la Palma: Imprenta de «El Time» (a cargo de Jose E. Guerra Zerpa), 
[1887]. 
   14 p.; 20 cm. 
Loc. LA LAGUNA. BULL, sign. A 4k/314. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 3191, 3911 (dos ejempl.). 




SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Baile de Piñata [Cartel, 1887] 
   Baile de piñata en los salones de la Sociedad Filarmónica: A las que bailan... y a las 
que no bailan (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 
1887. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Incluye poema, A las que bailan... y las que no bailan, firmado por Alma Triste. Incipit: 
«Sobre los lechos cándidos». Explicit: «Del suelo a la nariz». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«Febrero 27 de 1887», «Sra. D.ª Rafaela Jaubert»; sello de caucho, en forma de óvalo: «Sociedad Filarmónica de Sta. 
Cruz de la Palma». 
 
434 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (1º) [Cartel, 1887] 
   Teatro: La Amistad, Sociedad Filarmónica: concierto para el sábado 19 de marzo de 
1887 bajo la dirección de D. Enrique Henríquez: orden de la función: primera parte 
(...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], 1887. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Nieves Henríquez de Carmona, María Carmona de Henríquez, Nieves Amador 
Henríquez, Juan Henríquez Hernández y la niña Nieves Carmona Henríquez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
435 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (2º) [Cartel, 1887] 
   Teatro: La Amistad, Sociedad Filarmónica: concierto para el sábado 4 de junio de 
1887 bajo la dirección de D. Enrique Henríquez: con motivo de haberse solicitado por 
este ilustrado público la repetición del último concierto dado por esta Sociedad, y 
habiendo desaparecido las causas que impidieron verificarlo antes, se anuncia ahora 
con las variaciones que constan en el presente programa: orden de la función: primera 
parte (...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], 1887. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, la niña María Carmona Henríquez, Nieves Henríquez de Carmona, Nieves 
Amador Henríquez, Juan Henríquez Hernández, la niña Dolores Carmona Henríquez y 
Bienvenida Amador Henríquez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
436 
SOCIEDAD DE TERPSÍCORE Y MELPÓMENE. Reglamento. [Leyes, reglamentos, normas, 
1887] 
   Reglamento de la Sociedad de Terpsícore y Melpómene establecida en esta población. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta y Librería «La Asociación», 1887. 
   13 p.; 21 cm.  
   Texto, firmado por el presidente y secretario de la Sociedad de Terpsícore y Melpómene, 
Antonio Lugo y García y José Antonio Carmona. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, General 8767. SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-92/93. 
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Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 248, p. 87. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1827, pp. 650-651. 
 
437 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Baile de Máscaras [Cartel, 1887] 
   Baile de Máscaras para el jueves 8 de diciembre de 1887: Hay una época en la vida 
en que todo se ve color de rosa (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Asociación], 1887. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye un poema. Incipit: «El corazón rebosa». Explicit: «Será un Edén, la mar!!...».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
438 
TORRAS, Ramón, TORRAS, José. ¡La empresa quebró! [Teatro, 1887] 
   ¡La Empresa quebró!: zarzuela infantil en un acto. Letra y música de José y Ramón 
Torras respectivamente. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta La Asociación (de 
C. Duque Rivas), 1887. 
      16 p.; 20 cm. 
      Nota manuscrita de José Pérez Vidal en el ejemplar conservado en la Biblioteca José Pérez 
Vidal: «Don Ramón Torras, persona muy seria y respetuosa, fue un músico catalán que estuvo 
en Santa Cruz de La Palma, dando clases de música durante algún tiempo. Estando don Ramón 
en esta ciudad vino a juntarse con él su hermano don José y ambos, en fraternal unión, 
compusieron varias zarzuelas que como la presente fueron estrenadas en el teatro de dicha 
ciudad, representándolas señores y señoritas de la misma».   
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Fondo Maffiotte. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. BJPV,  JPV 3283 (anot. ms.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-120/121. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 249, p. 87. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 46, p. 
214. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 806, p. 265. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1828, p. 651. 
 
439 
VIERA, Isaías. La farsa política en Canarias [Ensayo, ca.1887] 
   La farsa política en Canarias. Por Isaías Viera, profesor normal de la República de 
Venezuela. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta La Asociación, [ca. 1887]. 
   22, [4] p.; 14 cm. 
   Nota de Vizcaya: texto probablemente impreso en 1887 o 1888. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-C-36/37. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT, Fondo Armas. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 253, p. 88. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 37, p. 





COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Lista de los abogados 
[Informes, 1888] 
   Lista de los abogados del Ilustre Colegio de la M. N. y Leal Ciudad de Sta. Cruz de 
La Palma: en Canarias en el año económico de 1888 a 1889. [Folleto]. Santa Cruz de 
La Palma: [Imprenta La Lealtad (imp., venta, comisión y encuadernación de libros de 
Manuel R. Díaz), 1888. 
   16 p.; 22 cm. 
Loc. LA LAGUNA. BULL, sign. A 4g/157. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-12. 





ELECCIONES A CORTES (1888). Destitución de Miguel Castañeda y Carmona y 
proclamación de Juan Bautista Somogy [Cartel, 1888] 
    Rindamos culto a la verdad (…): se proclamó indebidamente diputado (…) D. Miguel 
Castañeda y Carmona a virtud de burdas y groseras falsedades cometidas en las actas 
(…) ha proclamado diputado por el distrito de Santa Cruz de La Palma al Sr. D. Juan 
Bautista Somogy (…) . [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1888.  
   [1] p.; 48 cm.  
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de febrero de 1888. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
442 
HOTEL INGLÉS. Inauguración del Hotel Inglés [Besalamano, 1888] 
    Juan Cabrera Martín y Roberto G. Falkner: B. L. M. al Sr. D. (…) y tienen el gusto de 
invitarle al banquete que con motivo de la inauguración del Hotel Inglés (…). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1888.  
   [1] p.; 21 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 10 de octubre de 1888. 
   Según la prensa local, el Hotel Inglés se inauguró también en 1887. Esta de 1888 debe tratarse 
de una reinauguración. 
   Aunque se trata de una pieza de circulación contralada se incluye en el cuerpo del repertorio 
por su antigüedad y rareza.  
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
443 
JUNTA DE SANIDAD DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Al público  [Informe, 1888] 
   Al público. La Junta de Sanidad de Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: [s. n.], [1888]. 
   1 p.; 38 cm. 
   Incipit: «En las difíciles y en estremo». 
   Texto formado por José Vandewalle, A. Soler, Fulgencio Tuells, Juan Pérez, Eustaquio 
García, Blas Hernández Carmona, José Revert, Sebastián Arozena Lemos, Victoriano Rodas, 
Rosendo Lorenzo Rodríguez y Antonio Rodríguez López; fechado en Santa Cruz de La Palma, 
a 28 de noviembre de 1888. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-C-85. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 73, p. 51. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1853, p. 660 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
444 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Anales [Informes, 1886-1887] 
   Anales de la Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma: comprende los 
años de 1886 y 1887. [Folleto] Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time (a cargo 
de José E. Guerra Zerpa), [1888]. 
   18, [2], [4] p.; 20 cm. 
   Cub. en color rojo. 
   Texto firmado por Antonio Rodríguez López; fechado en Santa Cruz de La Palma, a 29 de 
enero de 1888.  
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 807, p. 265. 
 
445 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal, instrumental y 
cómico [Cartel, 1888] 
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   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal, 
instrumental y cómico para la noche del 22 de enero de 1888: primera parte (...): 
segunda parte (...): tercera parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Asociación], 1888. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Entre otras obras se interpretó Tannenhaüser (parodia de Tannhaüser) por Suppé, capricho de 
concierto, de Elías Santos Abreu. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Nieves Carmona, Dolores Carmona, Enrique Henríquez, Pilar Rodríguez, José 
Castro, Felipe García, Cándido González, África Díaz, Cipriano Valcárcel y Jaime Matheu. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
446 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Teatro (función benéfica para La Sociedad La 
Investigadora) (Tomás Rodríguez Rubí: Honra y provecho; Enrique Gaspar: No lo 
quiero saber) [Cartel, 1888] 
   Teatro: función para la noche del domingo Iº de julio de 1888: a beneficio de la 
naciente Sociedad La Investigadora: Varios jóvenes de aficionados de esta población a 
bien de poner a la consideración de sus ilustrados compatriotas, la presente función 
dramática (...): la comedia en tres actos y en verso, original de D. Tomás Rodríguez 
Rubí, titulada, Honra y provecho: la función terminará con la jocosa comedia en un 
acto y en verso de D. Enrique Gaspar, titulada, No lo quiero saber (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1888. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
447 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Velada literaria-musical [Cartel, 1888] 
   Teatro: velada literaria-musical para la noche del domingo 29 de abril de 1888: 
cuyos productos se destinan al socorro de las familias pobres de Tazacorte: la sociedad 
establecida en esta ciudad con el título de La Investigadora, enterada de la triste 
situación a que se hallan reducidas muchas familias de la población de Tazasorte, 
jurisdicción de la Villa de Los Llanos por consecuencia del contagio de viruela que allí 
se ha desarrollado, y que ya ha hecho numerosas víctimas, ha proyectado realizar la 
función que se anuncia (...): programa: primera parte (...): segunda parte (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], 1888. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la interpretación de piezas musicales, recitado de poemas o la exposición 
de discursos con la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La 
Palma, Diego Ramírez Hernández, Nieves Amador Henríquez, Enrique Henríquez, Antonio 
Rodríguez López, Domingo Carmona, Nieves Henríquez de Carmona, Bienvenida Amador 
Henríquez, Francisco de Cosmelli y Sotomayor.  






DÉCIMA [Poesía, 1889] 
   Décima (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de enero de 1889. 
   Incipit: «Pollitas palmeras». Explicit: «¡Bendito sea Dios!». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», conservado sin 
cortar junto a Soneto [Poesía, 1889]. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
449 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Baile de máscaras [Cartel, 
1889] 
   Salón de la Sociedad Filarmónica: Baile de máscaras para el domingo 8 de 
diciembre de 1889: Al baile, al baile bellas palmenses (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta La Asociación], 1889. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye un poema. Incipit: «El corazón rebosa». Explicit: «Será un Edén, la mar!!!...». 
   El impreso recoge la existencia de una «Carta de invitación», probablemente impresa. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
450 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (1º) [Cartel, 1889] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 12 de mayo de 1889: primera parte (...): segunda parte 
(...): tercera parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], 1889. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Entre otras obras se interpretó Fantasía de Aida, de Verdi, con arreglos de Elías Santos Abreu 
y Candor, «pequeña mazurca de concierto», también de Santos (en el programa «J. Santos»). 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Bienvenida Amador, Pilar Rodríguez, José Castro, Enrique Henríquez, Cándido 
González, Cipriano Valcárcel y Jaime Matheu. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
451 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (2º) [Cartel, 1889] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 30 de mayo de 1889: primera parte (...): segunda parte 
(...): tercera parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], 1889. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Entre otras obras se interpretó Tannenhaüser (parodia de Tannhaüser) por Suppé, capricho de 
concierto para orquesta y piano, de Elías Santos Abreu. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Cándido González, Cipriano Valcárcel, Domingo Carmona, Enrique Henríquez, 
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José Castro, Nieves Amador Henríquez, María Pérez Jaubert, Pilar Rodríguez Pérez y Eugenio 
Carmona. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
452 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (3º) [Cartel, 1889] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 16 de junio de 1889: primera parte (...): segunda parte 
(...): tercera parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], 1889. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Entre otras obras se interpretó Fantasía de Aida, de Verdi, con arreglos de Elías Santos Abreu. 
También se recitó el poema, La música, de Antonio Rodríguez López. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Cándido González, Cipriano Valcárcel, Domingo Carmona, Bienvenida Amador, 
Jaime Matheu, Enrique Henríquez, José Castro, Antonio Rodríguez López y Pilar Rodríguez 
Pérez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (3 ejempl.). 
 
453 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (4º) [Cartel, 1889] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 23 de junio de 1889: primera parte (...): segunda parte 
(...): tercera parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], 1889. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Entre otras obras se interpretó Fantasía de Aida, de Verdi, con arreglos de Elías Santos Abreu. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, María Pérez Jaubert, Cándido González, Enrique Henríquez, José Castro, 
Bienvenida Amador Henríquez, Jaime Matheu, Cipriano Valcárcel, Pilar Rodríguez Pérez Juan 
Henríquez y Eugenio Carmona. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (3 ejempl.). 
 
454 
SONETO [Poesía, 1889] 
   Soneto (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de enero de 1889. 
   Incipit: «Su guadaña fatal con brazo fuerte». Explicit: «Que es amparo celeste de la Vida». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», conservado sin 
cortar junto a Décima [Poesía, 1889]. 
 
455 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Rusa de Caballero Hermann Hijo 
(1ª función) (Magia) [Cartel, 1889] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: función para hoy sábado 14 de diciembre de 
1889: por primera vez en esta ciudad la célebre y sin rival Compañía Rusa, director 
Caballero Hermann, Hijo: ilusiones mecánicas y transformaciones fantásticas: el gran 
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suceso de París, La Mujer Impalpable: Non plus ultra  de la maravilla mecánica, El 
baúl moscovita: programa: primera parte: Apariciones y desapariciones por el 
Caballero Hermann: segunda parte: Diez minutos de hipnotismo, catalepsia, sugestión 
y transmisión del pensamiento (...): tercera parte: Éxito colosal, El gran suceso de 
París, La Mujer Impalpable (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time, 1889. 
   [1] p.; 61 cm. 
   Impreso en papel verdoso. Incluye ilustración de La Mujer Impalpable. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
456 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Rusa de Caballero Hermann Hijo 
(2ª función) (Magia) [Cartel, 1889] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: hoy domingo 15 de diciembre de 1889: segunda y 
variada función por la célebre Compañía Rusa, director Caballero Hermann, Hijo: 
éxito colosal, La Mujer Impalpable: inmensa atracción, Il Sgabello Spiritico: a petición 
del público, la maravilla del mecanismo, El Baúl Moscovita: programa: primera parte: 
sinfonía: Dal Epiro al Taigeito, o sea, Las Brujas de Corinto, grande ilusión (...): 
segunda parte: La Metamorfosis Egipciana, por el Caballero Hermann, lo 
incomprensible, Il Sgabello Spiritico, por Miss. Olga: tercera parte: por última vez, el 
gran suceso de París, La Mujer Impalpable (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time, 1889. 
   [1] p.; 58 cm. 
   Impreso en papel verdoso. Incluye ilustración de El Baúl Moscovita. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
457 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Rusa de Caballero Hermann Hijo 
(3ª función) (Magia) [Cartel, 1889] 
   500 pesetas: Teatro de Santa Cruz de La Palma: para hoy jueves 19 de diciembre de 
1889: tercera y grandiosa función de iluciones mecánicas y transformaciones 
fantásticas por la célebre Compañía Rusa, director Caballero Hermann, Hijo: grande 
atracción, los garrotes americanos, 500 pesetas de regalo a quien halle el secreto de 
dicho aparato mecánico: novedad extraordinaria, peral: grande apoteosis, España: 
programa: primera parte: sinfonía: Los Hechisos de la Siberia, o sea, Los Antiguos 
Brujos y Las Brujas Modernas, por el Caballero Hermann: segunda parte: La 
Metamorfosis Egipciana y Transformaciones Nicromáticas: tercera parte: Los 
Garrotes Americanos, experimento de grande ilusión, por madame Paz (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1889. 
   [1] p.; 60 cm. 
   Impreso en papel verdoso. Incluye ilustración de Los Garrotes Americanos. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
458 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Rusa de Caballero Hermann Hijo 
(4ª función, beneficio Caballero Hermann) (Magia) [Cartel, 1889] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: para hoy sábado 21 de diciembre de 1889: gran 
función de moda por la célebre Compañía Rusa: beneficio Caballero Hermann: en 
agradecimiento de la buena acogida que le ha dispensado el ilustrado público de esta 
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Ciudad al profesor Hermann obsequiará con 12 bonitos premios: cada persona 
obtendrá un número gratis para dicha lotería, que ninguno falte (...): programa: 
primera parte: sinfonía: Magia Americana, sorprendentes apariciones y desapariciones 
por el ilusionista del siglo XIX, Caballero Hermann, Hijo: segunda parte: sorprendente 
novedad, La Muñeca Viva, ejecutada por la niña Amelia: tercera parte: Ilusiones 
Mecánicas y Fantásticas por toda la compañía (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time, 1889. 
   [1] p.; 48 cm. 
   Incluye ilustración con retrato de Caballero Hermann Hijo. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
459 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Rusa de Caballero Hermann Hijo 
(5ª función, beneficio de la Bajada de la Virgen de las Nieves) (Magia) [Cartel, 1889] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: para el domingo 22 de diciembre de 1889: a las 
tres de la tarde: gran matiné fantástico por la célebre Compañía Rusa, director 
Caballero Hermann, Hijo: a beneficio de la Bajada de la Virgen de las Nieves (...): 
programa: primera parte: sinfonía: Apariciones y Desapariciones Spíriticas: segunda 
parte: Las Brujas de la Siberia, o sea, la Magia Moderna (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta El Time, 1889. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». SANTA CRUZ 
DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
460 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Rusa de Caballero Hermann Hijo 
(5ª función) (Magia) [Cartel, 1889] 
   Despedida de la Compañía Rusa: Teatro de Santa Cruz de La Palma: para el 
domingo 22 de diciembre de 1889: por primera vez en esta ciudad, la grande ilusión 
del día de la decapitación natural de una persona viva que presentará la célebre y sin 
rival Compañía Rusa, director Caballero Hermann: programa: primera parte: 
sinfonía: Diez Minutos de Espiritismo, Encantaciones Inéditas, por el Caballero 
Hermann, a petición de El Trofeo Universal: segunda parte: éxito colosal, últimas 
creaciones del profesor Hermann, Ilusión Mecánica por Mme. Paz y Miss. Olga: 
tercera parte: La Decapitación de una Persona Viva (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Time, 1889. 
   [1] p.; 60 cm. 
   Texto orlado en negro, a modo de luto. Incluye ilustración de Caballero Hermann decapitando 
a una persona viva. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
sine data (1881-1889) 
 
461 
A MARÍA ANTONIA LORENZO [Poesía, s. d.] 
   A la señorita doña María Antonia Lorenzo: soneto. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], s. d. 
   [1] p.; 25 cm. aprox. 
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   María Antonia Lorenzo casó con el historiador y tipógrafo Antonino Pestana Rodríguez. 
María Antonia Lorenzo, además, fue quien fundó la primera biblioteca del municipio de 
Garafía. 
   Incipit: «Con talento precoz del vate hispano». Explicit: «Tu frente ciña la jovial Talía».     
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
462 
BAILE DE MÁSCARAS [Cartel, s. d.] 
   Mascarada y baile público para el martes de carnaval: en la plaza de la 
Constitución: A la hora de la tres de la tarde se reunirá la gran mascarada en la Plaza 
de la Constitución con su correspondiente orquesta, y dará principio el primer baile de 
este género que tendrá lugar en esta población y cuyo recuerdo será imperecedero en 
los anales del Carnaval y del arte coreográfico: Se amenizará el espectáculo con una 
ingeniosa piñata que contendrá varios regalos para las máscaras (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Incluye un poema. Incipit: «En un baile joco-serio». Explicit: «delicias del Carnaval». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
463 
BAILE DE MÁSCARAS [Cartel, s. d.] 
   Teatro: Baile de Máscaras para el sábado 6 de marzo: víspera de Carnaval: Deseosa 
la empresa que ha tomado a su cargo los bailes de Máscaras en la presente temporada 
no interrumpir las reuniones particulares que en los días de Carnaval acostumbran  
celebrarse en las casas, ha acordado en esta noche uno sorprendente, en el cual la 
Sociedad La Amistad tocará nuevas y escojidas piezas (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta La Asociación], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. Impreso en papel verde. 
   La Sociedad La Amistad es la misma que la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La 
Palma.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
464 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Baile de Piñata [Cartel, s. d.] 
   Baile de Piñata en los salones de la Sociedad Filarmónica: a las que bailan... y a las 
que no bailan (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], [s. 
d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de la entrada. 
   Incluye un poema. Incipit: «Sobre los lechos cándidos». Explicit: «Del suelo a la nariz». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.), 
anot. ms. en uno de ellos: «Srta. Dª María Pérez Abreu», sello de caucho de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma. 
 
465 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto [Anuncio, s. d.] 
   Teatro: La Amistad, Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto 
para la noche del 23 del actual: orden del espectáculo: Primera parte (...): Segunda 
parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta El Time], [s. d.]. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Texto orlado. 
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   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Bienvenida Amador Henríquez, Enrique Henríquez y Juan Henríquez Hernández. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
466 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto lírico-dramático 
[Cartel, s. d.] 
   Teatro: La Amistad, Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: La música, 
arte divino que en sentidas notas reproduce las bellas armonías de la Naturaleza, arte 
mágica, idioma universal (...): la música, ese arte por excelencia, es el que, en la 
medida de sus escasa fuerzas trata La Amistad de cultivar, anhelosa de contribuir (...): 
Con tal motivo hará su debut en la noche del 23 actual, ofreciendo a este ilustrado 
público un concierto lírico dramático, en el cual tomarán parte algunas señoritas de 
esta población (...) cantando la romanza de la zarzuela Jugar con fuego y tomando 
parte en la comedia que se pondrá en escena, titulada ¡Una lágrima! obra debida a la 
pluma del malogrado vate D. Luis Mariano de Larra (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Asociación], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
467 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
[Cartel, s. d.] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 16 del corriente, al cual ha sido invitado el Excmo. 
Capitán general de esta provincia: programa (...) Primera parte (...): Segunda parte 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, López, Ramón Torras, Josefa Álvarez Gil, Rosario Morales Yanes, Dolores 
Morales Yanes, María de la Concepción Yanes Volcán, M.vs Davis. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
468 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
[Cartel, s. d.] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: último concierto de la 
temporada, bajo la dirección de D. Elías Santos Abreu: programa (...) primera parte 
(...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación], [s. d.]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Pilar Rodríguez Pérez, Victoriano Rodas, Efigenia de la Concepción Díaz, López, 
Dolores Yanes Volcán, M.vs Davis y Manuela Álvarez y Morales. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
469 
TEATRO CHICO (SANTA CRUZ DE LA PALMA). Linterna mágica [Anuncio, s. d.] 
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   La Gran Linterna Mágica: La cual presentará vistas de movimiento de los 
acontecimientos más notables de la guerra de Francia y Prusia: función diaria desde 
hoy 25 a las 7 de la noche: pasatiempo curioso, recreativo, instructivo y sobre todo 
barato: en el primer salón del teatro: programa (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Asociación, [s. d.]. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. 
   El espectáculo estaba dirigido por José López del Rosario. 
   La guerra franco-prusiana se prolongó entre 1870 y 1871. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
470 
TEATRO CHICO (SANTA CRUZ DE LA PALMA). Sociedad Dramática dirigida por José del 
Castillo [Cartel, s. d.] 
   Al público: La sociedad dramática que bajo la dirección de D. José del Castillo, 
actuó en esta ciudad, recientemente organizada por el mismo, tiene el honor de ofrecer 
de nuevo sus trabajos (...): Se dará principio con las dos selectas funciones que a 
continuación se espresan: 1ª función de abono: Día (...): Se pondrá en escena el 
grandioso drama de nuestro teatro antiguo refundido por D. Eugenio Hartzembusch en 
4 actos y en verso titulado, La estrella de Sevilla (...): Seguirá un lucido intermedio de 
Baile nacional: Terminando con la divertida comedia en un acto nominada, Un bravo 
como hay muchos (...): 2ª función de abono: día (...): drama en tres actos y un prólogo 
original y en verso, por D. Juan de Ariza, que se titula, Antonio de Leiva: A 
continuación se bailarán las preciosas boleras de Lucrecia Borgia: concluyendo con  la 
chistosísima pieza en un acto, ¡¡Vaya un par!! (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], [s. d.]. 
   [1] p.; 43 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 





AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Reglamento para el cuerpo de policía 
urbana [Leyes, reglamentos, normas, [ca. 1890] 
   Reglamento para el cuerpo de policía urbana de Santa Cruz de la Palma. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta de «El Time» (a cargo de José E. Guerra Zerpa [ca. 
1890]. 
   12 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-84. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 229, p. 83. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1852, p. (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
472 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Carro Alegórico y 
Triunfal (Antonio Rodríguez López: Carro) [Programa, 1890] 
   Carro para la bajada de la Virgen de las Nieves en el año de 1890. Escrito por 
Antonio Rodríguez López; música de Alejandro Henríquez Brito [Folleto]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta de El Time (a cargo de José E. Guerra), 1890. 
   11 p.; 20 cm. 
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   El impreso recoge el texto del Carro Alegórico y Triunfal de la Bajada de la Virgen. Por 
razones prácticas se recoge bajo el epígrafe «programa de mano».  
Loc. LA LAGUNA. Biblioteca de Andrés de Lorenzo Cáceres y Torres. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-239. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 210, p. 79. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 809, p. 266. VIZCAYA 
CÁRPENTER (1964), n. 1834, pp. 652-653. 
 
473 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Carro Alegórico y 
Triunfal (Antonio Rodríguez López: Carro) (2ª ed.) [Programa, 1890] 
   Carro para la bajada de la Virgen de las Nieves en el año de 1890. Escrito por 
Antonio Rodríguez López; música de Alejandro Henríquez Brito. Segunda edición. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time (a cargo de José E. Guerra), 
1890. 
   11, [4] p.; 20 cm. 
   Cub. impresa en papel rosado. Cub. orlada. 
   El impreso recoge el texto del Carro Alegórico y Triunfal de la Bajada de la Virgen. Por 
razones prácticas se recoge bajo el epígrafe «programa de mano».  
Loc. BREÑA ALTA. AFP  (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
 
474 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Danza Coreada 
(Guerreros) [Programa, 1890] 
   Danza de Guerreros para solemnizar la tradicional fiesta de la Bajada de la Virgen 
de las Nieves en el año de 1890, ejecutada en la noche del 15 de abril, bajo la dirección 
de Felipe de Paz. Letra de Antonio Rodríguez López; música de Enrique Henríquez 
Hernández. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time (a cargo de José E. 
Guerra), 1890. 
   8 p.; 18 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR (ejemp. incompl.). 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 808, pp. 265-266. 
 
475 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Diálogo del Castillo y 
la Nave [Programa, 1890] 
   Diálogo entre el Castillo y la Nave formada en el barranco de las Nieves con motivo 
de la bajada de Ntra. Señora de las Nieves en el presente año de 1890. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [1890]. 
   [1] p.; 21 cm.   
   Incipit: «Velera nave, que la mar surcando». Explicit: «Ven madre celestial». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1831, p. 652 (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, 
Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
476 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Loa, Diálogo del 
Castillo y la Nave, Estudiantina, Danza de Guerreros, Danza Infantil Coreada (Unión 
Obrera) [Programa, 1890] 
   Loa, Diálogo entre el Castillo y la Nave, Estudiantina y danzas, que tuvieron lugar en 
esta ciudad en la lustral bajada de la Virgen de las Nieves en el año de 1890. [Folleto]. 
Santa Cruz de la Palma: Imprenta de «El Time» (a cargo de José E. Guerra), 1890. 
   28, [4] p.; 21 cm. 
  Cub. orlada y en color violeta o verde. 
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  Contiene: «Loa para cantarse a la entrada de la imagen de la Virgen de las Nieves en el templo 
del Salvador en su festividad lustral». Música de Alejandro Henríquez, letra de Antonio 
Rodríguez López; «Diálogo escrito por Antonio Rodríguez López para verificarse en el Castillo 
y la Nave a la llegada de la imagen de la Virgen de las Nieves al barranco de Santa Catalina al 
norte de esta ciudad en su festividad lustral»; «Estudiantina anunciando la célebre bajada de la 
Virgen de las Nieves en el año de 1890, ejecutada en la noche del 14 de abril bajo la dirección 
de Francisco Camacho». Comprende tres canciones escritas por J. K., Domingo Carmona Pérez 
y Antonio Rodríguez López, música de los maestros Clavé, Kauliche y J. Erviti; «Danza de 
Guerreros para solemnizar la tradicional fiesta de la Bajada de la Virgen de las Nieves en el año 
de 1890, ejecutada en la noche del 15 de abril, bajo la dirección de Felipe de Paz». Letra de 
Antonio Rodríguez López, música de Enrique Henríquez Hernández; «Danza Coreada con que 
la Sociedad ―Unión Obrera‖ celebra la fiesta lustral de la Bajada de la Virgen de las Nieves en 
el año de 1890, ejecutada en la noche del 16 de abril, bajo la dirección de Augusto Cuevas 
Camacho». Música de Alejandro Henríquez Brito, letra miscelánea». 
    Impresa en papel rosado. Cub. orlada. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 272, 275 (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
RSC, BC, sign. 6-D-231. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 212, p. 80. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1832, p. 652 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
477 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Cartel, 
1890] 
   Programa de los festejos públicos con que ha de celebrarse la festividad tradicional 
de la bajada de la imagen de Nuestra Señora de las Nieves en el presente año de 1890. 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1890. 
   1 p.; 48 cm. 
   Texto orlado con orla de la Imprenta El Time. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 23 de marzo de 1890. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Hojas sueltas. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FSFC, sign. 1.16 (cop. 
xergr.). 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 810, p. 266. 
 
478 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Cartel, 
1890] 
   Programa de los festejos públicos con que ha de celebrarse la festividad tradicional 
de la bajada de la imagen de Nuestra Señora de las Nieves en el presente año de 1890. 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1890. 
   1 p.; 48 cm. 
   Texto orlado con orla de la Imprenta El Time. 
   Impreso muy parecido al asiento anterior. No esta fechado. También la distribución del texto 
en el encabezamiento y la descripción del programa en las dos obras son distinta. Es probable 
que una de las dos piezas formara parte de una página de la plana de un periódico, 
reaprovechada por su distribución independiente.   
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 1.16 (cop. xergr.).  
 
479 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Danza 
Coreada Infantil (Danza Coreada) [Programa, 1890] 
   Danza coreada para celebrar la festividad de Ntra. Sra. de los Remedios, patrona de 
la villa de Los Llanos, en la isla de La Palma, ejecutada en la noche del 2 de julio de 
1890, bajo la dirección de Fructuoso Camacho, letra de Antonio Rodríguez López, 
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música de Elías Santos Abreu. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 
1890. 
   6, [4] p.; 16 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.) SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
RSC, BC, sign. 6-D-228. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 211, pp. 79-80. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1835, p. 653 
(asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
480 
HEREDAMIENTOS DE AGUAS DE ARGUAL Y TAZACORTE. Ordenanza y reglamento. 
[Leyes, reglamentos, normas, [ca. 1890] 
   Ordenanzas generales y reglamento para el sindicato y jurado del Heredamiento de 
Aguas de Argual y Tazacorte. [Folleto]. [Santa Cruz de la Palma]: Imprenta El Time (a 
cargo de José E. Guerra Zerpa), [ca. 1890]. 
   31 p.; 21 cm. 
  La última fecha que consta en el impreso es de 27 de mayo den 1887. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC (no localizado). 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1854, p. 660 (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, 
Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
481 
HISTORIA DE LA IMAGEN DE NUESTRA DE SEÑORA DE LAS NIEVES [Ensayo, 1885] 
   Historia de la imagen que bajo la advocación de Ntra. Señora de las Nieves se venera 
en la parroquia del mismo nombre en la isla de San Miguel de la Palma una de las 
Canarias. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time (a cargo de José E. 
Guerra), 1890. 
   8 p.; 16 cm. 
   La primera edición de esta obra se publicó en 1885 con la Imprenta La Asociación. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-91. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 101, p. 57. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1833, p. 652 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
482 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA BENAOHARE. Estatutos. [Leyes, reglamentos, normas, 1890] 
   Estatutos de la Sociedad Constructora Benaohare de Santa Cruz de la Palma. 
[Folleto]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta de «El Time» (a cargo de José E. Guerra 
Zerpa), [1890]. 
   14, [2], [4] p.; 16 cm. 
   Cub. en color rosado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de julio de 1890. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-107/109. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 237, p. 85. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1836, p. 653 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
483 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Baile de Máscaras (1º) 
[Anuncio, 1890] 
   Salón de la Sociedad Filarmónica: gran baile de máscaras para esta noche 19 de 
enero de 1890: Diálogo (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1890. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye un poema, Diálogo. Incipit: «—Niña, no vas al baile». Explicit: «(caramba) no 
corresponden». 




SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Baile de Máscaras (2º) 
[Anuncio, 1890] 
   Salón de la Sociedad Filarmónica: gran baile de máscaras para esta noche 2 de 
febrero de 1890: Receta final y segura para evitar el hastío y prolongar la vida (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1890. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye un poema, Receta fácil y segura para evitar el hastío y prolongar la vida. Incipit: 
«Cien azumbres de polkas». Explicit: «por la vida prolongar?». 
   El baile se celebró el 9 de febrero, no el 2 como recoge el impreso. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» anot. ms.: «9», 
sobre el 2 de la fecha anunciada del baile. 
 
485 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Baile de Máscaras [Anuncio, 
1890] 
   Baile de Máscaras: en los salones de la Sociedad Filarmónica: para el lunes 8 de 
diciembre de 1890: la empresa encargada de dar los bailes de máscaras, ofrece a la 
juventud de ambos sexos un magnifico y sorprendente baile en la noche ya anunciada, 
con motivo de la inauguración de la presente temporada (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta El Time], 1890. 
   [1] p.; 25 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó un poema. Incipit: «La mansión del placer esta abierta». Explicit: «Más 
veloces que el raudo aquilón». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
486 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
(1º) [Cartel, 1890] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 18 de enero de 1890: primera parte (...): segunda parte 
(...): tercera parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 
1890. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Dolores Carmona, Enrique Henríquez, María Pérez Jaubert, Pilar Rodríguez 
Pérez, Domingo Carmona, Jaime Matheu, Juan Henríquez, Eugenio Carmona y África Díaz. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
487 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
(2º) [Cartel, 1890] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 25 de enero de 1890: a beneficio de los festejos de la 
Bajada de Ntra. Sra. de las Nieves (...): primera parte (...): segunda parte (...): tercera 
parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1890. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
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   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, María Pérez Jaubert, Pilar Rodríguez Pérez, Domingo Carmona, Jaime Matheu, 
Juan Henríquez, Eugenio Carmona y África Díaz. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». SANTA CRUZ 
DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-184. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 52 p. 47. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1815, p. 647 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
Reprod.: El teatro en Santa Cruz de La Palma: plaza de España, del 15 al 31 de octubre de 1984. Santa Cruz de La 
Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 1984, p. 21. 
 
488 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
(3º) [Cartel, 1890] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 10 de mayo de 1890: primera parte (...): segunda parte 
(...): tercera parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 
1890. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Entre otras obras se interpretó Fantasía de La gioconda, de Ponchielli, arreglada para orquesta 
por Elías Santos Abreu. También se recitó el poema, La música, de Antonio Rodríguez López. 
  El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, Nieves Carmona Henríquez, Dolores Carmona Henríquez, Enrique Henríquez, 
José Castro, Cándido González, Nieves Amador Henríquez, Bienvenida Amador Henríquez, 
Pilar Rodríguez Pérez, María Carmona Henríquez, Juan Henríquez Brito, Domingo Carmona, 
Jaime Matheu y Eugenio Carmona. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
489 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
(4º) [Cartel, 1890] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 17 de mayo de 1890: primera parte (...): segunda parte 
(...): tercera parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 
1890. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, María Pérez Jaubert, Pilar Rodríguez Pérez, Domingo Carmona, Jaime Matheu, 
Juan Henríquez, Eugenio Carmona, Bienvenida Amador Henríquez y María Carmona 
Henríquez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
490 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
(5º) [Cartel, 1890] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para la noche del 17 de mayo de 1890: dedicado a las tripulación y 
pasajeros del vapor Ramón de Herrera: primera parte (...): segunda parte (...): tercera 
parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1890. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
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   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, María Pérez Jaubert, Pilar Rodríguez Pérez, Domingo Carmona, Jaime Matheu, 
Juan Henríquez, Eugenio Carmona, Bienvenida Amador Henríquez y María Carmona 
Henríquez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (3 ejempl.). 
 
491 
SUPLEMENTO EL ECO. Composición del gobierno de España [Circular, 1890] 
    El eco: suplemento al número 34: Santa Cruz de La Palma 22 de enero de 1890: Hoy 
hemos recibido el siguiente telegrama que nos apresuramos a publicar para 
conocimiento de nuestros lectores: «el Ministerio ha quedado constituido de la manera 
siguiente: Presidente, Sagasta (…)[»]: Liberales, unión, fraternidad y fe. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1890.  
   [1] p.; 22 cm.  
Loc. BREÑA ALTA.  AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, encuadernado con el vol. del perioódico El eco. 
 
492 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Carlos Daló (1ª representación) (Gimnasia) 
[Anuncio, 1890] 
   Teatro: única y gran función: para esta noche 13 de noviembre de 1890: por el 
gimnasta don Carlos Daló (...) programa: 1º, sinfonía: 2º, La Plutanbarra, en la que el 
Sr. Daló ejecutará varios trabajos (...): 3º, El Trapecio de Equilibrios (...): 4º, Las 
Anillas Gimnastas (...): Dará fin a esta función con el trabajo ginmnástico titulado, Las 
Cuerdas Pinotymas (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 
1890. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
493 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Carlos Daló (2ª representación) (Gimnasia) 
[Anuncio, 1890] 
   Teatro: única y gran función: para esta noche 16 de noviembre de 1890: por el 
gimnasta don Carlos Daló (...) programa: 1º, sinfonía: 2º, La Plutan Barra, en la que se 
ejecutarán otras variadas suertes: 3º, Los Gladiadores Romanos (...): 4º, Las Cuerdas 
Pinotymas (...): 5º, sinfonía: 6º, El Pentógrafo Aéreo (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Time], 1890. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
494 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (1º) 
[Anuncio, 1890] 
   Teatro: Gran Compañía Dramática de los Hermanos Lambertini: pronto a de llegar a 
esta ciudad la más célebre compañía que este ilustrado público ha de admirar, cuya 
fama universal y brillantes lauros conquistados en los principales coliseos (...): los 
Hermanos Lambertini en número de cinco constituyen tan renombrada compañía cuyo 
talento artístico ha causado verdadero asombro en los principales teatros de Europa 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1890. 
   [1] p.; 24 cm. 
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   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 6 de febrero de 1890. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«1890. Prospectos de las 9 funciones dadas por los Hermanos Lambertini». 
 
495 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (2º) 
(presentación general) [Cartel, 1890] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: se abre un abono de diez funciones: por la 
célebre Compañía Dramática Lírica Italiana: que dará la primera función el 12 del 
corriente, a los precios siguientes (...): Lista de la compañía (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1890. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
496 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (3º) 
(1ª función) (Variedades) [Cartel, 1890] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: primera función para hoy martes 11 de febrero de 
1890: por la célebre compañía dramática lírica italiana Hermanos Lambertini: 
programa: primero, el drama en dos actos escrito por el señor comendador M. 
Casimiello para los hermanos Dora y Luisa Lambertini titulado, Giorgetta tuvero 
orgolio e cuore (...): segundo (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time, 1890. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
497 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (4º) 
(2ª función) (Variedades) [Cartel, 1890] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: segunda función para el miércoles 12 de  febrero 
de 1890: por la célebre compañía dramática lírica italiana Hermanos Lambertini: 
programa: primero, el drama en dos actos escrito por el profesor I. Tito D´aste para la 
pequeña actriz de 7 años Dora Lambertini, titulado La duquesita o El duque y el 
presidario (...): segundo (...), la ópera L´Eduande di Serrento, Un beso rendeme (...): 
tercero, (...) pieza en un acto ejecutada por las Sras. Maria Righelli edi Sigri. C. 
Gordini y Angelo Righlli titulada. Lucrecia Borgia (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time, 1890. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
498 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (5º) 
(3ª función) (Variedades) [Cartel, 1890] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: tercera función para hoy jueves 13 de  febrero de 
1890: por la célebre compañía dramática lírica italiana Hermanos Lambertini: 
programa: primero, estreno del drama en un acto escrito por el Sr. Pompeyo Sanson y 
traducidos al castellano por el Sr. García Méndez (...), titulado, La victoria de Nina o 
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Al borde del abismo: segundo, la canción napolitana titulada, Vene acca: tercero, la 
comedia familiar en dos actos, escrita por el profesor G. Salvestri para los hermanos 
Dora y Achille, titulada, Un ejemplo a las madres (...):  cuarto (...), pieza en un acto 
titulada, Martuccia y Frontino (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time, 1890. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
499 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (6º) 
(4ª función) (Variedades) [Cartel, 1890] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: cuarta función para el viernes 14 de  febrero de 
1890: por la célebre compañía dramática lírica italiana Hermanos Lambertini: 
programa: primero, el drama en un acto escrito expresamente por el Sr. C. 
Fabbricatore para la pequeña Dora, titulado, El primer dolor (...): segundo, un juguete 
cómico en un acto titulado, Señor vergonzoso: tercero, finalizará con la chistosa 
zarzuelita titulada, Boccaccio (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time, 1890. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
500 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (7º) 
(5ª función) (Variedades) [Cartel, 1890] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: quinta función para el sábado 1[...]  febrero de 
1890: por la célebre compañía dramática lírica italiana Hermanos Lambertini: 
programa: primero, sinfonía: segundo, la comedia de costumbres, escrita por el 
caballero Jacinto Gallina, premiada con medalla de oro en el gran concurso literario 
de Roma (...), titulada, ¡Así va el mundo, niña mía! (...): tercero (...) canción 
napolitana, Monacella: cuarto, estreno de un juguete cómico traducido al castellano 
por el Sr. Julio Saegú para los hermanos Lambertini, titulado, Tragedia y música (...). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1890. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   La fecha de la representación fue el sábado 15 de febrero. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot ms.: «15./-
. XaX. /n/». 
 
501 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (8º) 
(6ª función, a beneficio de Dora Lambertini, actriz de seis años) (Variedades) [Cartel, 
1890] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: gran función para el jueves quinta función para 
el jueves 20 de febrero de 1890: por la célebre compañía dramática lírica italiana 
Hermanos Lambertini: beneficio de la pequeña gran actriz de 7 años, Dora Lambertini, 
dedicado a las señoras y señoritas de esta ciudad: programa: primero, sinfonía por la 
orquesta: segundo, el drama en cuatro actos, titulado, Una página de amor, sacado de 
la novela del mismo título de D. Emilio Zola (...): tercero, finalizará la función con la 
gustosa pieza en un acto titulada, La sposa e la cavaglio (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta El Time, 1890. 
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   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
502 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (9º) 
(7ª función, a beneficio de Luigia Lambertini) (Variedades) [Cartel, 1890] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: gran función para el lunes 24 de febrero de 1890: 
por la célebre compañía dramática lírica italiana Hermanos Lambertini: beneficio de 
la primera actriz, Luigia Lambertini, dedicado al Casino Liceo, Administración 
Subalterna, Puerto Franco y Paraíso: programa: primero, sinfonía por la orquesta: 
segundo (...), drama en 5 actos tomado de una novela histórica española del canónigo 
D. Luigi Camoletti, titulada, Sor Teresa o Elisabetta Suárez (...): después del drama, 
Dora cantará la gran ayre de la ópera Pipelet, Mi ricordo guand´ero fanciulla (...). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1890. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   La función se representó el martes 25 de febrero y no el lunes 24. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (10º) 
(última función, a beneficio de Luis y Rafael Lambertini) (Variedades) [Cartel, 1890] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: gran función para el miércoles 26 de febrero de 
1890: por la célebre compañía dramática lírica italiana Hermanos Lambertini: 
beneficio de los artistas Luis y Rafael Lambertini, dedicado al Gobierno Militar y 
demás oficiales: programa: primero, sinfonía: segundo, el drama en un acto escrito 
espresamente para Dora Lambertini por N. Missasi novelero de la Reina de Italia 
titulado, Mastro Jorge (...): tercero, la comedia de costumbres en tres actos y en verso 
original de don Tomás Rodríguez Rubí titulada, Honra y provecho, ejecutada por los 
aficionados de esta población (...): cuatro, los hermanos, Dora y Achile cantarán a duo, 
Un beso rendeme (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1890. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Los actores aficionados que intervinieron en Honra y provecho fueron: Domingo Carmona, 
Teobaldo de las Casas, Manuel Rodríguez y Juan Henríquez Brito. En esta representación 
también participaron Luis y Luis Lambertini. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
504 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de los Hermanos Lambertini (11º) 
(función de despedida, a beneficio de los festejos de la Bajada de la Virgen) 
(Variedades) [Cartel, 1890] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: despedida de la célebre compañía Hermanos 
Lambertini: en la noche del jueves 27 del corriente: accediendo a los deseos de la 
Comisión de la próxima bajada de la Virgen de las Nieves, esta Compañía tiene 
satisfacción de dedicar su función de despedida a beneficio de los mismos a cuyo efecto 
pone en escena el siguiente programa: primero, sinfonía: segundo, el boceto en un acto 
por el Comendador P. Ferrari, para la niña Dora titulado, Una carta al padre eterno 
(...): tercero (...), comedia en tres actos titulada, Suegra y demonio (...) original de don 
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Tomás Rodríguez Rubí titulada, Honra y provecho, ejecutada por los. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1890. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
505 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Función lírico cómica) [Cartel, 1890] 
   Teatro: función lírico cómica por aficionados de esta ciudad para hoy viernes 18 de 
abril a las 2 de la tarde: orden de la función: 1º Sinfonía: 2º A la Stela confidente, 
cantada por D. Jaime Taheu y acompañado al pieno por D. Cándido González: 3º Un 
reo de muerte, recitado para la música del último pensamiento de Weber, por D. 
Domingo Carmona y letra del mismo, y acompañado por D. Cándido González: 4º La 
Meláncolica, danza habanera puesta en sesión con decoración teatral la noche a la 
salida de la Luna, ejecutada por D. Jaime Matheu y D. Manuel Rodríguez: Segunda 
parte: 1º Sinfonía: 2º La chistosa pieza en un acto de D. Enrique Zumel, titulada 
Pepita, ejecutada por D. Domingo Carmona, D. Juan Henríquez Brito y D. Petronila 
Rayos (…): 3º La parodia del Vemen, ejecutada por D. Petronila y D. Sinforosa y 
acompañada al piano por D. C. González: 4º La parodia del Ulá-llá, ejecutada por D. 
Sinforosa y acompañada al piano por D. C. González: Tercera parte: 1º Sinfonía: 2º La 
botella mágina y terminará el espectáculo con la decapitación (…). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1890. 
   [1] p.; 32 cm. aprox. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Ejemplar no localizado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Reprod.: El teatro en Santa Cruz de La Palma: plaza de España, del 15 al 31 de octubre de 1984. Santa Cruz de La 
Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 1984, p. 21. 
 
506 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La 
Palma (Antonio Rodríguez López: La concha del peregrino) [Cartel, 1890] 
   Teatro: función dramática: para la noche del jueves 24 de julio de 1890: Varios 
aficionados a la declamación, merced a la amabilidad de las apreciables señoritas que 
se han prestado a tomar parte en el espectáculo que se anuncia, han resuelto dar a 
conocer en este teatro uno de los dramas inéditos de nuestro paisano D. Antonio 
Rodríguez López (...): se pondrá en escena el drama en cuatro actos y en verso original 
de nuestro expresado paisano D. Antonio Rodríguez López, que lleva por título, La 
concha del peregrino: la función será amenizada con escogidas piezas de música, y 
terminará con el juguete cómico en un acto, original de D. Eduardo Zamora y 
Caballero, titulado, No matéis al alcalde (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time], 1890. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejmpl.), anot. 
ms. en uno de ellos: «Repetida esta misma función el domingo 27 de julio de 1890». 
 
507 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Moreira de Sa (concierto vocal e 
instrumental) [Cartel, 1890] 
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   Teatro de Santa Cruz de La Palma: grande y único concierto vocal e instrumental 
para esta noche: sábado 12 de abril de 1890: por el célebre pianista Moreira de Sa y 
los reputados artistas de ópera italiana señores Avagnini, Pipo-Conti y Remartinez, 
tenor barítono y bajo respectivamente: programa: primera parte (...): segunda parte 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1890. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 





FERNÁNDEZ FERRAZ, Juan. Dos composiciones [Poesía, 1891] 
    Dos composiciones. Juan Fernández Ferraz. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta «La Lealtad» (regente, Manuel R. Díaz), 1891. 
   15 p.; 21 cm. 
   Las composiciones son las tituladas: «A La Palma (después de 22 años de ausencia)» y 
«Reminiscencias (a mi madre)». Los poemas aparecen fechados en 1890. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-188. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  BMSCT, Fondo Armas. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 82, p. 53. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1837, pp. 653-654. 
 
509 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Baile de Máscaras (1º) 
[Anuncio, 1891] 
   Baile de Máscaras: en los salones de la Sociedad Filarmónica: para noche 7 de 
febrero de 1891: ¡Baile! gran baile tenemos la satisfacción de anunciar para esta 
víspera de Carnaval, el salón espléndidamente adornado (…). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1891. 
   [1] p.; 25 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
510 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Baile de Máscaras (2º) 
[Anuncio, 1891] 
   Baile de Máscaras: en los salones de la Sociedad Filarmónica: para noche 13 de 
febrero de 1891: Animada la empresa que dio en la temporada del año pasado, por lo 
concurrido que fueron (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 
1891. 
   [1] p.; 25 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
511 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). A. Rose Blanc (1ª representación) (Magia) 
[Cartel, 1891] 
   Teatro: primera y última gran variada función de prestidigitación, física, instructiva y 
recreativa: para el jueves 26 de febrero de 1891: por el notable profesor A. Rose Blanc 
(...): primera parte: Nuevos experimentos de Escuela Superior, 15 suertes divididas en 
tres partes (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1891. 
   [1] p.; 33 cm. 
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   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
512 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). A. Rose Blanc (2ª representación) (Magia) 
[Cartel, 1891] 
   Teatro: última y gran variada función de prestidigitación, física, instructiva y 
recreativa: para el domingo 1 de marzo de 1891: por el notable profesor A. Rose Blanc 
(...): programa: 15 suertes divididas en tres partes (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], 1891. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 





FERNÁNDEZ FERRAZ, Juan. Colombinas [Poesía, 1892] 
   Colombinas: colección de composiciones expresamente escritas con ocasión de los 
festejos del cuarto centenario del descubrimiento de América. Juan Fernández Ferraz, 
secretario de la Comisión de Costa Rica en la exposición histórico americana de Madrid 
y delegado especial para el congreso pedagógico hispano portugués americano; con un 
prólogo de D. Antonio Rodríguez López. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de 
«El Time» (a cargo de J. Guerra Zerpa), 1892. 
    XI, 41, [4], p.; 21 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-198. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 84, p. 54. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1838, p. 654 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
514 
CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Solicitud a la reina regente de perdón a los 
condenados a muerte con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América 
[Instancia, 1892] 
    Señora: el pueblo de la ciudad de Santa Cruz de La Palma (…): que en su deseo de 
contribuir a la solemnidad del cuarto centenario del descubrimiento del Nuevo-Mundo 
(…): no ha encontrado otro medio de llevar a tan grande festival (…) que el de suplicar 
(…) se digne consagrar a tan solemne conmemoración un acto de su natural clemencia, 
concediendo su soberano indulto a cuantos desgraciados se encuentren sentenciados a 
la pena capital (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1892.  
   [1] p.; 21 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de junio de 1892. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 811, p. 266. 
 
515 
COMITÉ LIBERAL DINÁSTICO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. A los electores y demás 
habitantes de esta isla [Circular, 1892] 
    El Comité Liberal-Dinástico de Santa Cruz de La Palma a los electores y demás 
habitantes de esta isla. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1892.  
   [1] p.; 39 cm.  
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   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de septiembre de 1892. 
   Texto firmado por Servando Pereyra, Juan B. Fierro, Nicolás de las Casas Lorenzo, José 
Vandewalle y Pinto, Antonio González Yanes, Manuel Molina Vandewalle, Juan Fernández 
Pérez, Siro González, Juan B. Lorenzo y Santiago Hernández Salazar. 
   Propuesta de los candidatos Servando Pereyra García, Juan B. Fierro Vandewalle y José 
Vandewalle y Pinto a la Diputación Provincial. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
516 
El MUNDO, PERIÓDICO LÍRICO DRAMÁTICO ESTUPEFACTO [Circular, 1892] 
   Año I, Islas Canarias, Núm. I: El mundo: periódico lírico dramático estupefacto: 
Directores y propietarios, Carrerini y Angolotini: Precios de suscripción, gratis: 
Redacción y administración, Despacho del teatro: El mundo: En lo que estamos tuerta 
(...): Oficial (...): Última hora (...): Anuncio (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 39 cm. 
   Se trata un impreso monográfico, realizado en tono humorístico. No es una publicación 
periódica.    
   En la otra cara de la hoja, se halla el impreso el cartel de la función de la Cómico-Lírica de 
Luis Infante a beneficio de Carreras y Angoloti (3 de abril de 1892). Véase el registro 
correspondiente. Es previsible que este registro se imprimiese también de manera 
independiente. 
   Recoge varios poemas y otros comentarios en tono humorístico. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
517 
PEREYRA GARCÍA, Servando. Carta electoral [Circular, 1892] 
    Sr. D. (…): Muy apreciable amigo: Designado por mis amigos políticos, como uno 
de los candidatos que presenta por este distrito el partido liberal-dinástico (…). Q. B. S. 
M. Servando Pereyra. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 1892.  
   [1] p.; 21 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de septiembre de 1892. 
   Texto firmado por Servando Pereyra García. 
  Carta que Servando Pereyra García dirige a los votantes de La Palma. 




REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (Santa Cruz de La Palma). 
Celebración del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América [Circular, 1892] 
   Reconocida la necesidad de mantener vivo en la memoria de los pueblos el recuerdo 
de los acontecimientos más gloriosos y trascendentales de su historia, así como 
cualesquiera otros que determinen su progreso y desarrollo (…). Sociedad Económica 
de Amigos del País, Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time], 1892. 
   [1] h. pleg.; 19 cm. apro. 
   Texto firmado por Siro González de las Casas, director de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, y Antonio Rodríguez López, secretario. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 
10 de octubre de 1892. 




SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
[Cartel, 1892] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para esta noche 26 de junio de 1892: primera parte (...): segunda parte 
(...): tercera parte (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], 
1892. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, González, Gómez Pelayo, Henríquez, María Carmona, Tomás Calamita, 
Bienvenida Amador y Eugenio Carmona. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
520 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante (1º) 
(1ª abono) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: debut de la 
compañía: divertida función para el jueves 3 de marzo de 1892: primera de abono: 
preámbulo (...): orden del espectáculo: 1º (...), zarzuela en acto y en prosa, libro de los 
Sres. Arniche y Cantó, música del popular maestro D. Ruperto Chapí, titulada, La 
Leyenda del monje (...): 2º (...), juguete lírico en un acto y en prosa, original de D. 
Rafael Ma. Lierns, música de D. Ángel Rubio cuyo título es, La salsa de Aniceta (...): 
Tercero y último, la alcaldada cómico-lírico, en un acto y en prosa, letra de los Sres. 
Jackson Cortés y Jackson Veyán, música del malogrado maestro D. Isidoro Hernández, 
titulada, Toros de punta (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time], 1892. 
   [1] p.; 49 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms: «Año 
de 1892. Prospecto de las 22 funciones de zarzuela dadas por Dn Luis Infante y su compañía». 
 
521 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante (2º) 
(2ª abono) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el sábado 5 de marzo de 1892: segunda de abono: orden del espectáculo: 1º (...), 
zarzuela cómico-lírica en un acto y en prosa, original de los Sres. Ramos Carrión, Pina 
Domínguez y Vital Aza, música del maestro D. Manuel Nieto, titulada, Coro de señoras 
(...): 2º (...), chistoso juguete en un acto y en prosa, original de D. José Estremera que 
se titula, El otro yo (...): 3º y último (...), sainete lírico y en verso, original del poeta 
gaditado D. Javier de Burgos, música de los maestros Rubio y Espino, denominado, 
Como esta la sociedad (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 
1892. 
   [1] p.; 28 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
522 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante (3º) 
(3ª abono) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: chistosa 
función para el lunes 7 de marzo de 1892: tercera de abono: orden del espectáculo: 1º 
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(...), zarzuela en acto y en prosa, libro de D. Eduardo Jackson Cortés, música de los 
maestros Espino y Rubio, titulada, Quien fuera libre (...): 2º (...), pieza en un acto y en 
prosa, arreglada del francés por los señores Navarro y Escudero denominada, Hija 
única (...): 3º y último (...), humorada, cómico-lírico en un acto y en prosa, libro de los 
Sres. Sánchez Seña y Hurtado, música del reputado maestro D. Manuel Fernández 
Caballero, la cual se titula, El golpe de gracia (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 39 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
523 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante (4º) 
(4ª abono) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el martes 8 de marzo de 1892: cuarta de abono: orden del espectáculo: 1º (...), zarzuela 
en acto y en prosa de los Sres. Jackson Vega y Rubio, titulada, El cosechero de 
Arganda (...) 2º (...), cuento en un acto y en prosa, puesto en acción por D. Mariano 
Barranco, denominado, Los pantalones (...): 3º y último (...), episodio cómico-lírico en  
un acto, dividido en dos cuadros y un intermedio, en prosa, original de los Sres. Ramos 
Carrión y Chueca, cuyo título es, El chaleco blanco (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
524 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante (5º) 
(5ª abono) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el miércoles 9 de marzo de 1892: quinta de abono: orden del espectáculo: 1º (...), 
zarzuela en dos actos y en prosa, libro de D. Mariano Pina, música del maestro Aceves, 
titulada, Sensitiva (...): 2º y último (...), chistosa pieza-lírica en un acto y en prosa, de 
los Sres. Pina Domínguez y del maestro Fernández Caballero que lleva por título, Para 
casa de los padres (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 
1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
525 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante (6º) 
(6ª abono) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el jueves 10 de marzo de 1892: sexta de abono: orden del espectáculo: 1º, sinfonía por 
la orquesta: 2º (...), chistosa comedia en dos actos y en prosa, original de los festivos 
autores Sres. Ramos Carrión y Vital Aza, titulada, El padrón municipal (...): 3º y 
último, el divertido, Toros de punta (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante (7º) 
(7ª abono) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el sábado 12 de marzo de 1892: séptima de abono: orden del espectáculo: 1º, sinfonía 
por la orquesta: 2º (...), zarzuela cómico-lírica en un acto  y en prosa titulada, Coro de 
señoras: 3º (...), pieza en un acto y en prosa, arreglada del francés por los Sres. 
Navarro y Escudero, denominada, Hija única: 4º y último (...), zarzuela en un acto y en 
prosa que se titula, Quien fuera libre (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
527 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante (8º) 
(8ª abono) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el domingo 13 de marzo de 1892: octava de abono (...): orden del espectáculo: 1º, 
sinfonía por la orquesta: 2º (...), chistosa zarzuela en un acto y en prosa titulada, La 
leyenda del monje: 3º (...), episodio cómico-lírico en un acto dividido en dos cuadros y 
un intermedio, titulado, El chaleco blanco: 4º y último (...), humarada cómico-lírica en 
un acto y en prosa que se titulada, El golpe de gracia (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms. 
 
528 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante (9º) 
(9ª abono) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el lunes 14 de marzo de 1892: novena de abono: orden del espectáculo: 1º, sinfonía por 
la orquesta: 2º (...), zarzuela en dos actos y en prosa, libro de D. José Estremera, 
música del reputado maestro D. Ruperto Chapí, denominada, Las hijas del Zebedeo  
(...): 3º y último (...), zarzuela titulada, El cosechero de Arganda (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
529 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(10º) (10ª abono) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el martes 15 de marzo de 1892: décima y última de abono: despedida de la compañía: 
orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta: 2º (...), pieza cómico-lírico en un 
acto y en prosa titulada, Para casa de los padres: 3º (...), chistoso juguete en un acto y 
en prosa original de D. Salvador Lastra, titulado, De vuelta del otro mundo (...): 4º y 
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último (...), sainete lírico y en verso denominado, Como esta la sociedad (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
530 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(11º) (Presentación de nuevas funciones) [Anuncio, 1892] 
   Aviso teatral: la Compañía Cómico-Lírica dirigida por don Luis Infante habiendo 
terminado con el pasado abono su compromiso con la empresa que trajo a esta culta y 
distinguida localidad, dicha compañía, y visto las simpatías y benevolencias que ha 
dispensado a los artistas, esta se ha constituido en sociedad y abre otro abono de diez 
representaciones, ofreciendo poner en escena las obras siguientes: Marina, Lo pasado 
pasado, Los carboneros, De Madrid a París, El año pasado por agua, Las doce y media 
y sereno, Meterse en honduras, Robo en despoblado, Cádiz, Gran-Vía, Tentaciones de 
S. Antonio (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 24 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
531 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(12º) (1ª abono, 2ª serie) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el sábado 19 de marzo de 1892: primera del segundo abono: orden del espectáculo: 1º 
(...), sinfonía por la orquesta: 2º (...), zarzuela en dos actos y en verso, libro de D. 
Francisco Camprodon, música del eminente maestro D. Emilio Arrieta, titulada, 
Marina (...): 3º y último (...), chistoso juguete en un acto y en prosa, de D. Mariano 
Barranco, titulado, Los pantalones (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
532 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(13º) (2ª abono, 2ª serie) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el domingo 20 de marzo de 1892: segunda del segundo abono: orden del espectáculo: 
1º (...), sinfonía por la orquesta: 2º (...), zarzuela en dos actos y en verso, libro de D. 
Francisco Camprodón, música del eminente maestro D. Emilio Arrieta, titulada, 
Marina (...): 3º y último (...), sainete parodia de D. Juan Tenorio, en prosa y en verso, 
original del poeta gaditano D. Javier de Burgos, que lo tituló, El novio de doña Inés 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
533 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(14º) (3ª abono, 2ª serie) (Variedades) [Cartel, 1892] 
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   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el martes 22 de marzo de 1892: tercera del segundo abono: orden del espectáculo: 1º,  
sinfonía por la orquesta: 2º (...), revista general, en un acto y cuatro cuadros en verso y 
prosa, libro de D. Ricardo de la Vega, música de los populares maestros Chueca y 
Valverde, titulada, El año pasado por agua (...): 3º (...), juguete cómico y en un acto, 
original de D. Constantino Gil, cuyo titulo es, El vecino de ahí al lado: 3º y último (...), 
chistosa zarzuela en un acto y en prosa titulada, La leyenda del monje (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
534 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(15º) (4ª abono, 2ª serie) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el jueves 24 de marzo de 1892: cuarta del segundo abono: orden del espectáculo: 1º,  
sinfonía por la orquesta: 2º (...), zarzuela en un acto y en prosa escrita sobre un 
pensamiento francés por D. Felipe Pérez y González, música de D. Ángel Rubio, 
denominada, Lo pasado pasado (...): 3º (...), juguete cómico y en un acto y en prosa 
original de los Sres. Ramos Carrión y Campo Arana, titulado, Perro, 3, 3º izquierda 
(...): 4º y último (...), zarzuela en un acto y en prosa, libro de D. Ricardo Manzano, 
música de D. Ruperto Chapí, titulada, Las doce y media y sereno (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
535 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(16º) (5ª abono, 2ª serie) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el sábado 26 de marzo de 1892: quinta del segundo abono: orden del espectáculo: 1º,  
sinfonía por la orquesta: 2º (...), zarzuela en dos actos y en prosa, libro de D. José 
Estremera, música del reputado maestro D. Ruperto Chapí denominada, Las hijas de 
Zebedeo: 3º y último (...), zarzuela en un acto y en prosa, letra de los Sres. Ramos 
Carrión, Pina Domínguez y Vital Aza, música del maestro D. Manuel Nieto, titulada, 
Coro de señoras (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
536 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(17º) (6ª abono, 2ª serie) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el domingo 27 de marzo de 1892: sesta del segundo abono: orden del espectáculo: 1º,  
sinfonía por la orquesta: 2º (...), juguete cómico lírico en un acto y en prosa, libro de D. 
Mariano Pina Domínguez, música del maestro Barbieri, cuyo título es, Los carboneros 
(...): 3º (...), divertido juguete en un acto y en prosa, original de don Eduardo Jakson 
Cortés, titulado, Comedia casera (...): 4º y último (...), chistosa zarzuela en un acto y en 
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prosa, libro de D. Ricardo Manzano, música de D. Ruperto Chapí, titulada, Las doce y 
media sereno (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
537 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(18º) (7ª abono, 2ª serie, a beneficio de María Fontany) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función para 
el martes 29 de marzo de 1892: séptima del segundo abono: a beneficio de la primera 
tiple, doña María Fontany (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta: 2º 
(...), juguete cómico-lírico, en un acto y en prosa, letra de D. Francisco Flores García y 
música de los maestros Rubio y Espino, titulado, Meterse en honduras (...): 3º (...), 
brindis de la ópera, Lucrezzia: 4º (...), divertida pieza en un acto y en verso original de 
D. José María Anguita y Saavedra  nominada, Robo y en envenenamiento (...): 5º, en el 
intermedio del 2º al 3º acto, la beneficiada cantará en obsequio al público en general la 
canción española titulada, La partida: 6º (...), viaje cómico-lírico en un acto y cinco 
cuadros en prosa y verso de los Sres. Jackson y Sierra música de los populares 
maestros Sres. Chueca y Valverde, titulado, De Madrid a París (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
538 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(19º) (7ª abono, 2ª serie, a beneficio de María Fontany) [Invitación, 1892] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: gran función para el martes 29 de Marzo de 
1892: a beneficio de la primera tiple doña María Fontany, que tiene el honor de 
dedicarlo y ponerlo bajo la protección de D. (...), dándole anticipadamente las gracias 
s. s. s.: Q.B.S.M.. La Beneficiada. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time], 1892. 
   [1] p.; 10x13 cm. 
   Impreso en cartulina. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 
«Manuel Pérez Abreu». 
 
539 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(20º) (8ª abono, 2ª serie) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: gran función 
para el jueves 31 de marzo de 1892: octava del segundo abono: orden del espectáculo: 
1º, sinfonía por la orquesta: 2º (...), zarzuela en un acto y en prosa, libro de D. Mariano 
Pina Domínguez, música del maestro Barbieri, cuyo titulo es, Los carboneros (...): 3º 
(...), chistoso juguete, parodia de D. Juan Tenorio, original de D. Javier de Burgos, 
titulado, El novio de doña Inés (...): 4º y último (...), revista madrileña, cómico-lírica, 
fantástico callejera, en un acto y cinco cuadros, libro original de D. Felipe Pérez y 
González, música de los populares maestros Chueca, Valverde, cuyo título es, La Gran 
Vía (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(21º) (9ª abono, 2ª serie, beneficio de Josefa Brieva y Luis Infante) (Variedades) [Cartel, 
1892] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: chistosa y variada función para el sábado 2 de 
abril de 1892: a beneficio de la característica señora doña Josefa Brieva y del director 
de la compañía don Luis Infante: bando (...): novena del segundo abono: orden del 
espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta: 2º (...), zarzuela en un acto y en verso de los 
Sres. Jackson Veyán, música del maestro Nieto, cuyo titulo es, Los baturros (...): 3º (...), 
comedia en un acto y en prosa original de D. Enrique Zumel y en cuya obra desempeña 
tres tipos diferentes la beneficiada, y cuyo titulo es, Prueba práctica (...): 4º y último 
(...), viaje cómico-lírico en un acto y cinco cuadros, en prosa y verso, original de los 
Sres. Jackson y Sierra, música de los populares maestros, Sres. Chueca y Valverde, 
titulada De Madrid a París (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time], 1892. 
   [1] p.; 50 cm. 
   El bando y otras notas incluidas en tono humorístico. 
   Incluye tres poemas. El primero, La Sra. Brieva a ellas: Incipit: «Corriendo llegué hasta 
aquí». Explitcit: «las gracias de que son dadas». El segundo, El Sr. Infante. Incipit: «Tu, sexo 
feo,». Explitcit: «vendrá el caladero». El tercero, A nuestros favorecedores. Incipit: «Con ansias 
de merecer». Explitcit: «y estrepitosas palmadas». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
541 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(22º) (Presentación de nuevas funciones) [Anuncio, 1892] 
   Aviso teatral: Habiéndose manifestado a la compañía, por algunos Señores 
Abonados, de que se abra un tercero y último abono de 8 o 10 funciones para dar a 
conocer las zarzuelas serias y cómicas que se van a recibir por el correo, se ha 
acordado acceder a tan honrosa pretensión y aplazar el viaje a la Península, siempre y 
cuando continúe íntegro el abono que existe, y para lo cual desde el Lunes 4 hasta el 7 
del corriente, de doce a cuatro de la tarde, se hallará abierta la taquilla con objeto de 
que se dignen manifestarlo y poder resolver en difinitivo el plazo, advirtiéndose al 
público que durante los cinco días de Semana Santa no se dará función alguna (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 20 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de abril de 1892. Firmado, en representación de 
la compañía, por Luis Infante. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
542 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(23º) (extraordinaria, a beneficio de Carreras y Angoloti) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de 
don Luis Infante: sorprendente y variada función para el domingo 3 de abril de 1892: a 
beneficio de los señores Carreras y Angoloti, quienes tienen el honor de ponerlo bajo la 
protección del comercio en general de esta ciudad: última del segundo abono: orden 
del espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta: 2º (...), zarzuela en dos actos y en verso, 
libro de D. Francisco Camprodón, música del eminente maestro D. Emilio Arrieta, 
titulada, Marina (...): 3º, en el intermedio del 2º al 3º acto, la magnífica jota de la 
preciosa zarzuela, La bruja (...): 4º y último (...), revista cómico-lírica, fantástico 
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callejera en un acto y tres cuadros, en prosa y verso, libro de D. Felipe Pérez y 
González, música de los reputados maestros los Sres. Chueca y Valverde, cuyo título es, 
La Gran Vía (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 39 cm. 
   En la otra cara de la hoja, se halla el impreso monográfico, El mundo, periódico lírico 
dramático estupefacto. Véase el registro correspondiente. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
543 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(24º) (extraordinaria, a beneficio de Carreras y Angoloti) [Invitación, 1892] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: recuerdo: Tienen el gusto de invitar a V. para la 
noche del beneficio: don Miguel Carreras y Félix Angoloti: 3 de abril de 1892. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 10x13 cm. 
   Impreso en cartulina y en tinta dorada. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
544 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(25º) (extraordinaria, a beneficio de Tomás Calamita y Francisco Rihuet) (Variedades) 
[Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: función 
extraordinaria para el martes 5 de abril de 1892: a beneficio del maestro director de 
orquesta don Tomás Calamita: que tiene el honor de dedicarlo a la Sociedad 
Filarmónica: y del tenor cómico don Francisco Rihuet que lo pone bajo la protección 
de las filantrópicas sociedades La Investigadora y El Españolísimo: orden del 
espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta: 2º (...), zarzuela en un acto y en verso original 
de D. Francisco Camprodón y música del malogrado maestro Gaztambide, que lleva 
por título, Un pleito (...) 3º, preludio del tercer acto del Anillo de Hierro ejecutado por 
la orquesta de la Sociedad Filarmónica y dirigido por el beneficiado Sr. Calamita: 4º, 
La bella palmense, mazurka escrita por el beneficiado y dedicada a la referida 
sociedad: 5º (...) juguete cómico-lírico en un acto y en verso, libro de D. Constantino 
Gil, música de los maestros, Romea y Valverde, (...) denominada, Niña Pancha (...): 6º, 
¡Adió a La Palma!, romanza para tenor, poesía de D. Domingo Carmona, música del 
maestro Calamita que le dedica a esta pintoresca Ciudad, cantada por el Sr. Rihuet: 7º 
(...) revista cómico-lírica, que tanta aceptación ha tenido en los representaciones 
anteriores, que lleva por título, La Gran Vía (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
545 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(26º) (extraordinaria, a beneficio de Tomás Calamita y Francisco Rihuet) [Invitación, 
1892] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: recuerdo: Tienen el gusto de invitara V. para la 
noche del beneficio: don Tomás Calamita y don Francisco Rihuet: 5 de abril de 1892. 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 10x13 cm. 
   Impreso en cartulina y en tinta dorada. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(27º) (extraordinaria de despedida, a beneficio de Ramón de la Peña) (Variedades) 
[Cartel, 1892] 
   Teatro: Compañía Cómico-Lírica bajo la dirección de don Luis Infante: despedida de 
la compañía: función monstruo para el jueves 7 de abril de 1892: a beneficio del 
apuntador don Ramón de la Peña: que se lo dedica a la Sociedad Económica de 
Amigos del País y del coro en general: que lo pone bajo la protección de los 
concurrentes al paraíso: orden del espectáculo: 1º, sinfonía por la orquesta: 2º (...), 
zarzuela serie en tres actos y en verso, libro de D. Marcos Zapata con música del 
afamado maestro Marqués, que lleva por título, El anillo de hierro (...): 3º, en el 
intermedio del 1º al 2º se cantará la canción titulada, Vene accá (...): 4º, en el del 2º al 
3º la parodia del Ulalá (...): 5º (...), pieza en un acto y en prosa del Sr. Jackson Cortés, 
nominada, Comedia casera (...): 6º y último (...), coro de la zarzuela «Los sobrinos del 
capitán Grant» nominado, La Zamacueca (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
547 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Cómico-Lírica de Luis Infante 
(28º) (extraordinaria de despedida, a beneficio de Ramón de la Peña) [Invitación, 1892] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Tiene la honra de invitar a V. para la función de 
su beneficio: Ramón de la Peña: 7 de abril de 1892. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [2] p.; 10x13 cm. 
   Impreso en cartulina y en tinta dorada. 
   En el vuelto del impreso se colaciona el programa de esta función de despedida a beneficio de 
Ramón de la Peña. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
548 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de la Compañía Cómico-Lírica de 
Luis Infante (29º) (a beneficio de Antonia Fontany) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: grandiosa y extraordinaria función para el jueves 21 de abril de 1892: a 
beneficio de la señorita doña Antonia Fontany, quien tiene el honor de dedicarla al 
público en general de esta culta y hospitalaria ciudad: En esta función y en obsequio a 
la beneficiada tomarán parte varios conocidos aficionados de esta población, quienes 
se han prestado a ello en la confianza de que el público les favorecerá con su 
acostumbrada indulgencia: orden del espectáculo: 1º, gran sinfonía por la orquesta: 2º 
(...), zarzuela en un acto y en verso de los Sres. D. Ricardo Puente y Brañas, música de 
D. José Regel, titulada, Canto de los Ángeles (...): 3º (...), drama en un acto y en prosa, 
original de D. José de Boladeres y Romá , titulado, La cabaña del pescador (...): 4º (...), 
zarzuela en un acto y en prosa original de D. Félix Limendosix y D. Celso Lucio, 
denominada, El gorro frigio (...): en el intermedio del 2º al 3º acto cantarán las 
hermanas Fontany el dúo de los, Diamantes de la corona (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Intervinieron como artistas aficionados, Henríquez, Carmona y Rodríguez.  




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de la Compañía Cómico-Lírica de 
Luis Infante (30º) (a beneficio de Miguel Carreras) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: grandiosa y extraordinaria función para el viernes 29 de abril de 1892: a 
beneficio del actor D. Miguel Carreras, que tiene el honor de ponerlo bajo la 
protección del público en general de esta culta y hermosa ciudad: En esta función y en 
obsequio al beneficiado tomarán parte varios aficionados de esta población, quienes se 
han prestado a ello en la confianza de que el público les favorecerá con su 
acostumbrada indulgencia: orden del espectáculo: 1º, gran sinfonía por la orquesta: 2º 
(...), zarzuela en un acto y en prosa original de los Sres. Salvador María y Grañés, 
música de D. Manuel Nieto, titulada, C. de L.; (...): 3º (...), Sra. Fontany cantará en el 
intermedio del 1º al 2º acto las carceleras de Las hijas del Zebedeo y aria de contralto 
de la ópera del maestro Donizetti, Favorita: 4º (...), drama histórico en un acto y en 
verso original de D. Pedro Marquina, cuyo título es, El arcediano de San Gil o sea El 
rey don Pedro I  (...): 4º, zarzuela en un acto y en prosa original de D. Félix Limendosix 
y D. Celso Lucio, denominada, El gorro frigio (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Intervinieron como artistas aficionados, Henríquez, Carmona y Rodríguez.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
550 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de la Compañía Cómico-Lírica de 
Luis Infante (31º) (en conmemoración de la santa Cruz) (Variedades) [Cartel, 1892] 
   Teatro: gran función para el martes 3 de mayo de 1892: en conmemoración de la 
santa Cruz: En esta función tomarán parte varios aficionados de esta población, 
quienes se han prestado a ello en la confianza de que el público les favorecerá con su 
acostumbrada indulgencia: orden del espectáculo: 1º, gran sinfonía por la orquesta: 2º 
(...), comedia en un acto y en prosa traducida del francés a la escena española por D. 
Luis O[l]ona, titulada, Maruja (...): 3º, en el intermedio del 1º al 2º acto, la Sra. 
Fontany cantará en obsequio al público el aria titulada, La reina de Portugal: 4º (...), 
drama histórico en un acto y en versión original de D. Pedro Marquina, cuyo titulo es, 
El rey don Pedro I, de Castilla (...): 5º, la Sra. Fontany cantará unas malagueñas: 6º 
(...), zarzuela en un acto y en prosa original de los Sres. Salvador María y Grañés, 
música de D. Manuel Nieto, titulada, C. de L. (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], 1892. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Intervinieron como artistas aficionados, Henríquez, Carmona y Rodríguez.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
551 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Grupo de la Compañía Cómico-Lírica de 
Luis Infante (32º) (José Echegaray: Para tal culpa tal pena) [Cartel, 1892] 
   Teatro: extraordinaria y grandiosa función para el domingo 15 de mayo de 1892 (...): 
orden del espectáculo: 1º, gran sinfonía por la orquesta: 2º (...), drama en dos actos 
original y en verso del distinguido dramaturgo D. José Echegaray titulado, Para tal 
culpa tal pena (...): 3º (...), juguete cómico lírico, que tantos aplausos ha obtenido, 
titulado, C. de L. (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: El Time], 1892. 
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   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Intervinieron como artistas aficionados, Henríquez, Carmona, Rodríguez, Pérez Triana y, 
posiblemente, Méndez.  





ABREU, Manuel. Carta electoral [Circular, 1893] 
    Sr. D. (…): Muy estimado amigo nuestro: el día 5 del próximo mes de marzo tendrán 
lugar las elecciones para diputados a Cortes (…) y (…) Fernando León y Castillo ha 
recomendado a sus amigos y correligionarios la candidatura del Sr. D. Francisco 
Fernández de Henestrosa (…). Q. B. S. M. Manuel Abreu. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: [s. n.], 1893.  
   [1] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 16 de febrero de 1893. 
   Texto firmado por Manuel Abreu. 
  Carta en la que recomienda votar diputado a Cortes a Francisco Fernández de Henestrosa. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
553 
CUARTO CENTENARIO DE LA CONQUISTA DE LA PALMA. Guion general [Programa, 1893] 
   Cuarto Centenario de la conquista de la isla de La Palma: programa de Festejos 
Públicos. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de «El Time» (a cargo de José e. 
Guerra Zerpa), 1893. 
   8 p.; 20 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
BJPV, General 8765. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 437. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-
156/158. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 183, p. 74. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 13, p. 
205. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1839, p. 654. 
 
554 
INAUGURACIÓN DE LA LUZ ELÉCTRICA [Anuncio, 1893] 
  Época memorable para Santa Cruz de La Palma: inauguración de la luz eléctrica: 
diciembre 31 de 1893. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: s. n.], 1893. 
   [1] p.; 9x14 cm. 
   Tarjeta impresa en cartón. Texto orlado. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
555 
CUEVAS PINTO, Pedro [Poesía, 1893] 
   En el sepulcro de mi queridísima y respetable amiga la señora doña Rafaela Martín 
Cabrera. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1893. 
1 p.; 27 cm. 
Impreso en cartón. 
Texto firmado por P. C. P.; fechado en Santa Cruz de La Palma, en noviembre de 1893. 
Incipit: «Tú que hija inmejorable ser quisiste!». Explicit: «Y comienza su vida con morir!!».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. 
 
556 
MENDOZA, Francisco A. A los electores de Santa Cruz de La Palma [Cartel, 1893] 
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 A los electores del distrito de Sta. Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], 1893. 
   [1] p.; 31 cm.  
   El texto recoge una recomendación para votar la candidatura de Francisco Fernández de 
Henestrosa. Texto fechado el 28 de febrero de 1893; firmado por Francisco A. Mendoza. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 812, pp. 266-268. 
 
557 
MENDOZA,  Francisco A. Carta electoral [Circular, 1893] 
    Sr. D. (…): Muy Sr. Mío y amigo: consecuente con mis ideales políticos: fiel al 
honrado propósito de coadyubar al triunfo de las soluciones del gran Partido 
Conservador a que he pertenecido (…): me permito recomendar a V. eficazmente la 
candidatura de mi distinguido amigo político y particular el Sr. D. Francisco 
Fernández de Henestrosa (…). Q. B. S. M. Francisco A. Mendoza. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: [s. n.], 1893.  
   [1] p.; 21 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 16 de febrero de 1893. 
   Texto firmado por Francisco A. Mendoza. 
  Carta en que recomienda votar diputado a Cortes a Francisco Fernández de Henestrosa. 




PEREYRA, Servando. Carta electoral [Circular, 1893] 
    Sr. D. (…): Muy apreciable amigo: el Comité Liberal Dinástico de este distrito, ha 
acordado no presentar candidato en las elecciones a diputado a Cortes que tendrán 
lugar el cinco del corriente: (…) presentase apoyado (…) el señor D. Francisco 
Fernández de Henestrosa (…). Q. B. S. M. Servando Pereyra. [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: [s. n.], 1893.  
   [1] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de marzo de 1893. 
   Texto firmado por Servando Pereyra. 
  Carta en que recomienda votar diputado a Cortes a Francisco Fernández de Henestrosa. 




PÉREZ RODRÍGUEZ, Servanda [Esquela, 1893] 
   La señorita doña Servanda Pérez Rodríguez ha fallecido D. E. P.: sus afligidos padres, 
abuelos, hermanos, primos y amigos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1893. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de julio de 1893. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
560 
POGGIO YÁLVAREZ, Pedro. A los electores de la isla de La Palma [Circular, 1893] 
    A los electores de la isla de La Palma. Pedro Poggio y Álvarez. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: [s. n.], 1893.  
   [1] p.; 26 cm.  
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   Texto fechado en Madrid, a 16 de febrero de 1893. Aunque fechada en Madrid la obra parece 
impresa en Santa Cruz de La Palma.  
   Carta en la que Poggio explica su candidatura a Cortes por el distrito de Santa Cruz de La 
Palma. 
 Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
 
561 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Diego. Carta de suscripción [Circular, 1893] 
    Señor Don (…): Muy Sr. Mío: comprendiendo la necesidad de la publicación de un 
periódico literario y de intereses generales (…) en dirigirme a V. suplicándole 
contribuya a su sostenimiento suscribiéndose a él (…). Q. B. S. M. el director, Diego 
Ramírez Hernández. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 1893.  
   [1] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de abril de 1893. 
   Texto firmado por Diego Ramírez Hernández, director. 
  Carta en la que solicita la suscripción a un proyecto periodístico literario y de intereses 
generales. 




REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (Santa Cruz de La Palma). Concurso 
[Circular, 1893] 
   Certamen público: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La 
Palma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1893.   
   [4] p.; 28 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de la Palma, a 1 de febrero de 1893. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Fondo Millares Torres, Colección de Documentos, tomo XVII. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 813, p. 268. 
 
562 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (Santa Cruz de La Palma). 
Exposición de Labores de la Mujer [Carta, 1893] 
   Tengo el gusto de acompañar a V. el Programa de la Exposición Provincial de 
Labores Propias de la Mujer, acordada por esta Sociedad para el próximo mes de 
mayo, con motivo del la celebración del IV Centenario de la conquista de esta isla (…). 
Real Sociedad Económica de Amigos de País de Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: [Imprenta de El Time], 1893. 
   [1] p.; 25 cm. aprox. 
  Texto firmado por Siro González de las Casas, director. Texto fechado en Santa Cruz de La 
Palma, a 1 de marzo de 1893. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
562bis 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (Santa Cruz de La Palma). 
Exposición Provincial de Labores de la Mujer [Cartel, 1893] 
   Exposición Provincial de Labores Propias de la Mujer. Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Santa Cruz de la Palma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1893.    
   [1] p.; 31 cm.  
  Texto fechado en Santa Cruz de la Palma, a 1 de marzo de 1893; firmado por el director y 
secretario de los Amigos del País, Siro González de las Casas y Antonio Rodríguez López. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Hojas sueltas. 




SOCIEDAD FILARMÓNICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto vocal e instrumental 
[Cartel, 1893] 
   Teatro: Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de La Palma: concierto vocal e 
instrumental para esta noche 6 de mayo de 1893: primera parte (...): segunda parte 
(...): tercera parte (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 
1893. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la participación de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz 
de La Palma, María Carmona, Nieves Carmona, Dolores Carmona, Juan Henríquez Brito,  
Antonio Rodríguez, Hermenegildo Rodríguez, Eugenio Carmona, Enrique Carmona, Francisco 
Sola y Manuel Duque. 





A LA COMPAÑÍA DE ZARZUELA TEATRO DE PEDRO CONSTANTÍ Y MANUEL RAMÓN 
GONZÁLEZ  [Poesía, 1894] 
   A la compañía de zarzuela. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad], [1894]. 
   [1] p.; 15 cm. 
   Impreso en papel violeta. 
   Incipit: «Dios desde la inmensidad». Explicit: «flores la beneficencia». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
565 
A VICTORIA SOLA (primera tiple de la Compañía de Zarzuela Teatro de Pedro Constantí 
y Manuel Ramón González)  (a) [Poesía, 1894] 
   A la artista D.ª  Victoria Sola. C. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad], [1894]. 
   [1] p.; 25 cm. 
   Texto orlado. 
   La función a beneficio de Victoria Sola se celebró el 24 de marzo de 1894. 
   Incipit: «Es sola la que esta sola;». Explicit: «¡Bella es la virtud que llora!!». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
566 
A VICTORIA SOLA (primera tiple de la Compañía de Zarzuela Teatro de Pedro Constantí 
y Manuel Ramón González)  (b) [Poesía, 1894] 
   A la aplaudida artista Sra. D.ª  Victoria Sola. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Lealtad], [1894]. 
   [1] p.; 21 cm. 
   La función a beneficio de Victoria Sola se celebró el 24 de marzo de 1894. 
   Incipit: «De afecto puro y de entusiasmo emblemas,». Explicit: «Ciñe coronas a Victoria 
Sola». 




A VICTORIA SOLA (primera tiple de la Compañía de Zarzuela Teatro de Pedro Constantí 
y Manuel Ramón González)  (c) [Poesía, 1894] 
   A la señora doña Victoria Sola en la función dedicada a la beneficencia. C. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], [1894]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   La función dedicada a la beneficencia se celebró el 13 de abril de 1894. 
   Impreso en papel violeta. 
   Incipit: «¡Hoy practica la virtud». Explicit: «Que quiero oírte cantar». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», impreso en el 
papel que el registro siguiente. 
 
568 
A VICTORIA SOLA (primera tiple de la Compañía de Zarzuela Teatro de Pedro Constantí 
y Manuel Ramón González)  (d) [Poesía, 1894] 
   A la Sola. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], [1894]. 
   [1] p.; 15 cm. 
   Impreso en papel violeta. 
   Incipit: «El mar acalla el rumor». Explicit: «que a la miseria redime». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», impreso en el 
papel que el registro anterior. 
 
569 
CASAS PESTANA, Pedro J. Nociones de Geografía Universal y Geografía Particular de 
La Palma [Ensayo, 1894] 
   Nociones de Geografía Universal y Geografía particular de la isla de San Miguel de 
la Palma para la primera enseñanza. Pedro J. de las Casas Pestana, profesor de 
instrucción primaria, y miembro de las Sociedades Económicas de Amigos del País de 
La Palma y Las Palmas de Gran Canaria. [Libro]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de 
«El Time» (a cargo de J. Guerra Zerpa), 1894. 
   VIII, 201, [4] p.; 11 cm. 
   En la cub.: «Editada por la Sociedad La Protectora». 
Loc.: BREÑA ALTA. AFP (ejempl. incompleto). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 491. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-E-21, 6-C-103. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 30, p. 42. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 8, p. 204. 
VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1840, pp. 654-655 (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, 
Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
Ed facs.: Casas Pestana, Pedro J. de las. Nociones de geografia universal y geografía particular de la isla 
de San Miguel de La Palma. Introducción de Germán González González. [Santa Cruz de La Palma]: 
Cabildo Insular de La Palma, D. L. 2006. 
 
570 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1894] 
    Programa de los festejos que han de tener lugar en la Villa de Los Llanos con motivo 
de la festividad de su patrona en el correspondiente año de 1894. [Hoja suelta]. [Los 
Llanos de Aridane: Imprenta de Los Remedios], 1894.  
   [1] p.; 32 cm.  
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 21 de junio de 1894. 
   Debe tratrarse de la primera obra conservada impresa en Los Llanos de Aridane. También, el 
primer impreso realizado fuera de Santa Cruz de La Palma.  
   Entre otros actos, el programa recogió salvas en el efímero castillo de la montaña. 




LAVERS VALCÁRCEL, María Elena [Esquela, 1894] 
   La señorita Elena Lavers Valcárcel ha fallecido D. E. P.: sus hermanas y sobrinos 
legítimos y políticos, primos y demás parientes (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], 1894. 
1 h.; 11 x 13 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 31 de octubre de 1894. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK (2 ejempl.). 
 
572 
LUGO Y VALCÁRCEL, María Nicolasa [Esquela, 1894] 
   Sociedad de Amigos del País: La socia de número doña María Nicolasa Valcárcel y 
Lugo, viuda de Lavers ha fallecido D. E. P.: se convoca a los socios de dicha 
Corporación que se sirvan concurrir a los oficios fúnebres (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [s. n.], 1894. 
1 h.; 21 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de agosto de 1894. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. 
 
573 
SANTOS ABREU, Elías. Reseña estadística del gabinete micrográfico [Informe, 1894] 
   El dinamo: gabinete micrográfico del L
do
. D. Elías Santos Abreu: reseña estadística 
de los análisis hechos en el año de 1893. Elías Santos Abreu. [Folleto]. Santa Cruz de 
La Palma: Imp. «La Lealtad», 1894. 
   12 p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
574 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (1º) (1ª abono) (Chapí: La tempestad) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: debut de la compañía : 
función para el sábado 24 de febrero de 1894: primera de abono: estreno (...): 
melodrama en verso, 3 actos y 5 cuadros, original de D. Miguel Ramos Carrión, 
música del maestro Chapí, nominada, La tempestad (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
575 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (2º) (2ª abono) (Arrieta: Marina) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el domingo 25 
de febrero de 1894: segunda de abono: orden del espectáculo: 1º (...), zarzuela en dos 
actos y en verso, original de don Francisco Camprodón y música del laureado Arrieta, 
titulado, Marina (...): 2º (...), juguete cómico lírico en un acto y en verso, letra de los 
Sres. Eduardo Jackson Cortés y D. José Jackson Veyán, música del maestro Nieto, cuyo 
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título es, Los baturros (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 
1894. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
576 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (3º) (3ª abono) (Chapí: El milagro de la Virgen) [Cartel, 
1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el martes 27 
de febrero de 1894: tercera de abono: orden del espectáculo: 1º (...), zarzuela en 3 
actos y 5 cuadros en prosa y verso, letra de D. Mariano Pina Domínguez, música del 
maestro Chapí, que lleva por título, El milagro de la Virgen (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1894. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
577 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (4º) (4ª abono) (variedades) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el miércoles 
28 de febrero de 1894: cuarta de abono: orden del espectáculo: 1º (...), zarzuela en dos 
actos, letra del inmortal poeta D. Antonio García Gutiérrez y música de D. Emilio 
Arrieta, titulada, Llamada y tropa (...): 2º (...), zarzuela en un acto y dos cuadros, 
original de D. Emilio Pastor, música del maestro D. Miguel Marques, cuyo título es, el 
monaguillo (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1894. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
578 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (5º) (5ª abono) (Marques: El anillo de hierro) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el jueves 1º de 
marzo de 1894: quinta de abono (...): orden del espectáculo: primera representación 
del drama lírico en tres actos, original y en verso de D. Marcos Zapata, música del 
maestro Marques, titulado, El anillo de hierro (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time], 1894. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (6º) (extrordinaria) (Barbieri: El barberillo de Lavapiés) 
[Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función extraordinaria 
para el sábado 3 de marzo de 1894: orden del espectáculo (...): zarzuela de costumbres 
españolas en tres actos y en verso, original de D. Luis Mariano de Larra, música del 
popular y festivo maestre Barbieri, titulada, El barberillo de Lavapiés (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
580 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (7º) (6ª abono) (Federico Chueca, Joaquín Valverde: Cádiz) 
[Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el domingo 4 
de marzo de 1894: sexta de abono: orden del espectáculo: 1º (...), sainete lírico en un  
acto y en prosa original de los Sres. D. Félix Limendoux y Celso Lúcio, música del 
maestro Nieto, denominado, El gorro frigio (...): 2º (...), episodio nacional, cómico-
lírico-dramático, en dos actos divididos en nueve cuadros, en verso original de D. 
Javier de Burgos y música de los maestros D. Federico Chueca y D. Joaquín Valverde, 
titulado, Cádiz (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], 
1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
581 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (8º) (7ª abono) (Emilio Arrieta: Entre el alcalde y el rey) 
[Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el martes 6 de 
marzo de 1894: séptima de abono: orden del espectáculo (...): zarzuela en tres actos y 
en verso original de don Gaspar Núñez de Arce y música del eminente maestro D. 
Emilio Arrieta, que se titula, Entre el alcalde y el rey (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Time, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
582 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (9º) (8ª abono) (Francisco A. Barbieri: Jugar con fuego) 
[Cartel, 1894] 
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   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el jueves 8 de 
marzo de 1894: octava de abono: orden del espectáculo: 1º (...), zarzuela en tres actos 
y en verso, letra de D. Ventura de la Vega, música de D. Francisco A. Barbieri, 
titulada, Jugar con fuego (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
583 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (10º) (9ª abono) (Chapí: Los lobos marinos) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el viernes 9 
de marzo de 1894: novena de abono: orden del espectáculo: 1º (...), zarzuela cómica en 
dos actos y tres cuadros, de los señores Ramos Carrión y Vital Aza, música del popular 
maestro Chapí, denominada, Los lobos marinos (...): 2º (...), aplaudido y chispeante 
cómico-lírico en un acto y cinco cuadros, original y en verso de los Sres. D. Guillermo 
Perrín y D. Miguel de Palacios y música del maestro Nieto, titulado, Certamen 
nacional (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
584 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (11º) (10ª abono, última) (Chapí: El mismo demonio) [Cartel, 
1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el domingo 11 
de marzo de 1894: última de abono: orden del espectáculo: 1º (...), zarzuela en dos 
actos y en prosa original de D. Fernando Manzano y música del maestro Chapí, 
titulada, El mismo demonio (...): 2º (...), zarzuela en un acto y dos cuadros, original de 
D. Emilio Pastor, música del maestro D. Miguel Marques, cuyo título es, El monaguillo 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
585 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (12º) (extraordinaria) (Joaquín Gaztambide: Los madyares) 
[Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el lunes 12 de 
marzo de 1894: extraordinaria: orden del espectáculo (...): zarzuela en cuatro actos 
original de nuestro olvidado poeta, D. Luis de Olona, música del maestro D. Joaquín 
Gaztambide, titulada. Los madgyares (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
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   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
586 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (13º) (1ª abono, segunda serie) (Ruperto Chapí: El rey que 
rabió) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el martes 13 
de marzo de 1894: primera de abono de la segunda y última serie: orden del 
espectáculo: estreno en la temporada de la popular y aplaudida zarzuela en tres actos y 
ocho cuadros, en prosa y verso, original de los Sres. Ramos Carrión y Vital Aza y 
música del maestro Chapí titulada, el rey que rabió (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Time, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
587 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (14º) (2ª abono, segunda serie) (Cristóbal Oudrid: El postillón 
de La Rioja; Manuel Fernández Caballero: El dúo de la africana) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el miércoles 
14 de marzo de 1894: segunda de abono de la segunda y última serie: orden del 
espectáculo: 1º (...), zarzuela cómica en dos actos y en prosa, original del malogrado 
poeta D. Luis de Olona y música de nuestro siempre sentido maestro, D. Cristóbal 
Oudrid, que lleva por título, El pastillón de La Rioja (...): 2º (...), zarzuela cómica en un 
acto y tres cuadros, original y en verso, letra de nuestro clásico poeta D. Miguel 
Echegaray, música del laureado maestro D. Manuel Fernández Caballero, 
representada con extraordinario éxito en el teatro Apolo de Madrid, la noche del 13 de 
mayo de 1893 y que se titula, El dúo de la africana (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
588 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (15º) (3ª abono, segunda serie) (Emilio Arrieta: El dominó) 
[Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el jueves 15 
de marzo de 1894: tercera de abono de la segunda y última serie: orden del 
espectáculo: (...) zarzuela en tres actos y en verso de D. Francisco Camprodón, música 
de D. Emilio Arrieta, titulada, El dominó azul (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (16º) (extraordinaria) (Ruperto Chapí: El rey que rabió) 
[Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función extraordinaria 
para el sábado 17 de marzo de 1894: orden del espectáculo: (...) zarzuela en tres actos 
y ocho cuadros, en prosa y verso, original de los Sres. Ramos Carrión y Vital Aza y 
música del maestro Ruberto Chapí, titulada, El rey que rabió (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
590 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (17º) (4ª abono, segunda serie) (Joaquín Gaztambide: 
Catalina) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el domingo 18 
de marzo de 1894: cuarta de abono de la segunda serie: orden del espectáculo: (...) 
zarzuela en tres actos de gran aparato, por D. Luis Olona, música del maestro D. 
Joaquín Gaztambide, titulada, Catalina (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
591 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (18º) (4ª abono, segunda serie) (Joaquín Gaztambide: 
Catalina) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el domingo 18 
de marzo de 1894: cuarta de abono de la segunda: orden del espectáculo: (...) zarzuela 
en tres actos de gran aparato, por D. Luis Olona, música del maestro D. Joaquín 
Gaztambide, titulada, Catalina (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Se trata casi del mismo impreso que el registro anterior. Lo único que varía es el precio de las 
localidades. Este impreso contiene varios errores tipográficos: fecha del 18 de marzo cuando la 
función estaba programa para el lunes 19; y anuncio de la obra Catalina cuando la que debía 
reprentarse era la obra Juramento y de la que, finalmente, no se tiró cartel.   
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (19º) (extraordinaria, a beneficio de Victoria Sola) (Emilio 
Arrieta: Entre el alcalde y el rey [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función extraordinaria 
para el sábado 24 de marzo de 1894: a beneficio de la primera Sra. tiple doña Victoria 
Sola, que tiene el honor de dedicarlo a los Sres. abonados y público en general (...): 
orden del espectáculo: 1º (...), zarzuela en tres actos y en verso original de D. Gaspar 
Núñez de Arce y música del eminente maestro D. Emilio Arrieta, titulada, Entre el 
alcalde y el rey (...): 2º (...), zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, original y en 
verso, letra de nuestro clásico poeta D. Miguel Echegaray, música del laureado 
maestro D. Manuel Fernández Caballero, representada con extraordinario éxito en el 
teatro Apolo de Madrid, la noche del 13 de mayo de 1893 y que se titulada, El dúo de la 
africana (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
593 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (20º) (Aviso) [Circular, 1894] 
   Aviso al público: por no haber en el Archivo Musical que tiene la compañía, ningunas 
malagueñas escritas, no se pudo complacer anoche al distinguido público de esta 
población: Como desagravio esta noche después de terminada la función que anuncia 
el programa cantará la Sra. Sola en obsequio al público la jota de Cádiz acompañada 
del baile y coro. La Empresa. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad], 1894. 
   [1] p.; 12x14 cm. 
   Texto orlado. 
   No se podido precisar con exactitud la fecha de esta interpretación. Se ha insertado junto al 
registro de la función a beneficio de Victoria Sola. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
594 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (21º) (1ª abono, tercera serie) (Emilio Arrieta: La guerra 
santa) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el domingo 25 
de marzo de 1894: primera de abono de la tercera serie: orden del espectáculo: (...) 
zarzuela de gran espectáculo en tres actos, dividido en diez cuadros, letras de los Sres. 
D. Enrique Pérez Escrich, y D. Luis Mariano de Larra, música del maestro D. Emilio 
Arrieta, titulada, La guerra santa (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (22º) (2ª abono, tercera serie) (Emilio Arrieta: El toque de 
ánimas) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el martes 27 
de marzo de 1894: segunda de abono de la tercera serie: orden del espectáculo: (...) 
zarzuela en tres actos y en verso, letra de D. Darío Céspedes, y música del aplaudido 
maestro D. Emilio Arrieta, titulada, El toque de ánimas (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta El Time, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
596 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (23º) (3ª abono, tercera serie) (Variedades) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el miércoles 
28 de marzo de 1894: tercera de abono de la tercera serie: orden del espectáculo: 1º 
(...), zarzuela en un acto y en prosa, original de D. Fernando Manzano, música del 
maestro Chapí, titulada, ¡Las doce y media y sereno! (...): 2º (...), zarzuela en un acto y 
en verso por D. Felipe Pérez y González, música de los maestros Rubio y Catalá 
titulada, La Restauración (...): 3º (...), juguete cómico lírico en un acto, dividido en 
cuatro cuadros, en prosa, original de D. Enrique Sánchez Seña y música del maestro D. 
Joaquín Valverde (hijo) titulado, La fuente de los milagros (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1894. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos», anot. ms.: «2» 
para corregir el dato de 3ª de abono. 
 
597 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (24º) (3ª abono, tercera serie) (Francisco A. Barbieri: Los 
diamantes de la corona) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el jueves 29 
de marzo de 1894: tercera de abono de la tercera serie: orden del espectáculo: (...) 
zarzuela en 3 actos y en verso, original de Scribe, arreglada a la escena española por 
D. Francisco Camprodón y música de D. Francisco A. Barbieri, titulada, Los 
diamantes de la corona (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 
1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
598 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (25º) (4ª abono, tercera serie) (Emilio Arrieta: El toque de 
ánimas) [Cartel, 1894] 
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   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el viernes 30 
de marzo de 1894: cuarta de abono de la tercera serie: orden del espectáculo (...): 
zarzuela en 3 actos y en verso, letra de D. Darío Céspedes, y música del aplaudido 
maestro D. Emilio Arrieta, titulada, El toque de ánimas (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
599 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (26º) (extraordinaria, a beneficio de Pedro Constantí) 
(Variedades) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: función extraordinaria para el sábado 31 de 
marzo de 1894: a beneficio de primer tenor cómico y director de escena D. Pedro 
Constantí, que tiene el honor de dedicarlo al comercio de esta ciudad (...): orden del 
espectáculo (...): 1º (...), episodio nacional, cómico-lírico-dramático, en dos actos 
divididos en nueve cuadros, en verso original de D. Javier de Burgos y música de los 
maestros D. Federico Chueca y D. Joaquín Valverde, titulado, Cádiz (...): 2º (...), 
proyecto cómico-lírico en un acto y cinco cuadros, original y en verso de los Sres. D. 
Guillermo Perrín y D. Miguel de Palacios y música del maestro Nieto, titulado, 
Certamen nacional (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 
1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
600 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (27º) (última abono, tercera serie) (Fernández Caballero: La 
marsellesa) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el domingo 1º 
de abril de 1894: última de abono de la tercera serie: orden del espectáculo (...): 
zaruela original en tres actos y en verso de D. Miguel Ramos Carrión, música del 
laureado maestro Fernández Caballero que lleva por título, La marsellesa (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
601 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (28º) (1ª abono, cuarta serie) (Cristóbal Oudrid: El molinero 
de Subiza) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el jueves 5 de 
abril de 1894: primera de abono de la cuarta serie: a beneficio del primer tenor, D. 
Luis Navarro, que tiene el honor dedicarla a la Real Sociedad de Amigos del País y a 
La Investigadora: orden del espectáculo (...): zaruela histórica-romancera en cuatro 
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actos y en verso, original de nuestro inolvidable y malogrado poeta, honra de la 
literatura española D. Luis Eguilaz y música de nuestro clásico maestros D. Cristóbal 
Oudrid, nominada, El molinero de Subiza (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
602 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (29º) (2ª abono, cuarta serie) (Manuel Fernández Caballero: 
El salto del pasiego) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el sábado 7 
de abril de 1894: segunda de abono de la cuarta serie: orden del espectáculo (...): 
zaruela melodramática en tres actos, divididos en ochos cuadros, obra póstuma del 
malogrado y laureado poeta español D. Luis de Eguilaz, música del notable maestro D. 
Manuel Fernández Caballero, nominada, El salto del pasiego (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
603 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (30º) (3ª abono, cuarta serie, a beneficio de Manuel Rodrigo y 
Ramón España) (Variedades) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: función para el domingo 8 de abril de 1894: a 
beneficio de los Sres. D. Manuel Rodrigo y D. Ramón España, que tienen el gusto de 
dedicarlo a los Sres. D. Antonio Lugo y D. Miguel Sotomayor, Rodrigo; D. Manuel 
Abreu y D. Francisco Abreu, España: despedida de la compañía: 3ª de abono de la 4ª 
serie: orden del espectáculo (...): 1º (...), episodio cómico lírico en un acto, dividido en 
dos cuadros y un intermedio, en prosa original de D. Manuel Ramos Carrión y música 
del maestro Chueca titulado, El chaleco blanco (...): 2º (...), zarzuela en un acto y en 
verso por D. Felipe Pérez y González, música de los maestros Rubio y Catalá, titulada, 
La Restauración (...): 3º (...), zarzuela cómica en un acto y tres cuadros en prosa, 
original de los Sres. D. Carlos Arniches y D. Celso Lucio y música del maestro 
Fernández Caballero, denominada, Los aparecidos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
604 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (31º) (Al público) [Circular, 1894] 
   Al público: La compañía de zarzuela que ha venido actuando en el teatro de esta 
ciudad, para la cual ha sido este ilustrado público tan pródigo como benévolo, ha 
decidido abrir un nuevo abono de tres funciones (...) con el propósito de situarse en 
condiciones de poder dirigirse a la isla de la Madera, para emprender sus trabajos en 
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el Teatro de la significada isla del cual gestiona la necesario para adquirirlo (...). La 
Empresa. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], 1894. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de abril de 1894. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
605 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (32º) (extraordinaria, a beneficio de Ricardo Sola) 
(Variedades) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función extraordinaria 
para el miércoles 11 de abril de 1894: a beneficio del pintor don Ricardo Sola, que 
tiene el honor de dedicarlo a los Sres. abonados y al público en general: orden del 
espectáculo: 1º (...), zarzuela cómica en dos actos y en prosa original de D. José 
Estremera, música del maestro Chapí, titulada, Las hijas del Zebedeo (...): 2º (...), 
zarzuela en un acto denominada, Los baturros (...): 3º (...), zarzuela en un acto, El dúo 
de la africana (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
606 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (33º) (1ª abono, quinta serie) (Mazza: Campanone) [Cartel, 
1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el jueves 12 
de abril de 1894: primera de abono de la quinta serie: orden del espectáculo: 1º (...), 
zarzuela en tres actos, arreglo libre de la ópera italiana La prova d´un opera seria, por 
los Sres. Frontaura, Rivera y Di-Franco, música del maestro Mazza titulada, 
Campanone (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
607 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (34º) (extraordinaria, a beneficio de la Beneficencia) (Manuel 
Fernández Caballero: El salto del pasiego) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función extraordinaria 
para el viernes 13 de abril de 1894: cuyos productos líquidos se destinán a la 
Beneficencia (...): orden del espectáculo (...): zarzuela melodramática en tres actos, 
divididos en 8 cuadros, obra póstuma del malogrado y laureado poeta español, D. Luis 
de Eguilaz, música del notable maestro D. Manuel Fernández Caballero, denominada, 
El salto del pasiego (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 
1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (35º) (2ª abono, quinta serie, a beneficio de Manuel Ramón 
González, Rafael Gisbert y Vicente Bayarri) (Ruperto Chapí: La tempestad) [Cartel, 
1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el sábado 14 
de abril de 1894: a beneficio de los Sres. D. Manuel Ramón González, D. Rafael 
Gisbert, y D. Vicente Bayarri, que tienen el honor de dedicarla a las sociedades 
Filarmónica, Unión Obrera, El Españolísimo y Asieta: 2ª de abono de la quinta serie:  
orden del espectáculo (...): melodrama en 3 actos y en verso, original de D. Miguel 
Ramos Carrión, música del maestro Chapí, titulado, La tempestad (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
609 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (36º) (3ª abono, quinta serie, a beneficio de Manuel Rodrigo) 
(Luis Mariano de Larra: Boccaccio) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función para el domingo 15 
de abril de 1894: a beneficio del primer apuntador D. Manuel Rodrigo, el cual tiene el 
honor de dedicarlo a los Sres. D. Juan Cabrera e Hijos y D. José Abreu: 3ª  y última de 
abono: orden del espectáculo (...): zarzuela en tres actos y en verso, por D. Luis 
Mariano de Larra, imitación de la ópera-cómica alemana de los Sres. Camilio Walsel y 
Ricardo Geneé, música de Franz de Suppe, denominada, Boccaccio (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
610 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (37º) (a beneficio del cuerpo de coros) (Variedades) [Cartel, 
1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: función extraordinaria para el jueves 19 de abril 
de 1894: a beneficio del cuerpo de coros, el cual tiene el honor de dedicarlo a la 
Sociedad La Protectora y a los Sres. D. Antonino Yanes, D. Antonio Carballo y D. 
Miguel Carballo: orden del espectáculo: 1º (...) zarzuela en un acto y en prosa original 
de los Sres. Carlos Arniches y Gonzalo Cantó, música del maestro Chapí titulada, Las 
campanadas (...): 2º (...), pasillo cómico-lírico en un acto y en prosa original de los 
Sres. Ramos Carrión, Pina Domínguez y Vital Aza, música del maestro Nieto titulada, 
Coro de señoras (...): 3º (...), pasillo cómico-lírico en un acto y en verso original de D. 
Javier de Burgos, música del maestro Rubio y Espino que se titula, ¡Como esta la 
sociedad! (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (38º) (extraordinaria) (Mazza: Campanone) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función extraordinaria 
para el sábado 21 de abril de 1894: penúltima de la temporada: con gran rebaja de 
precios: orden del espectáculo: (...) zarzuela en tres actos, arreglo libre de la ópera 
italiana La prova d´un opera seria, por los Sres. Frontaura, Rivera y Di-Franco, 
música del maestro Mazza, titulada, Campanone (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Lealtad], 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
612 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Pedro Constantí y 
Manuel Ramón González (39º) (extraordinaria) (Manuel Fernández Caballero: Los 
sobrinos del capitán Grant) [Cartel, 1894] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela bajo la dirección de 
los Sres. D. Pedro Constantí y D. Manuel Ramón González: función extraordinaria 
para el domingo 22 de abril de 1894: última de la temporada: orden del espectáculo: 
(...) representación de la novela cómica-lírica-dramática en tres actos, basada sobre 
una de Julio Verne, y escrita en prosa por el popular poeta D. Miguel Ramos Carrión 
música del laureado Fernández Caballero, que lleva por título, Los sobrinos del Grant  
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
613 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Cuarteto Pignatelli (concierto) (1º) [Cartel, 
1894] 
   Teatro: extraordinario acontecimiento musical para el sábado 12 de mayo de 1894 a 
las 9 de la noche: gran concierto instrumental por el famoso y aplaudido Cuarteto 
Pignatelli: al público (...): programa: 1.ª  parte (...): 2.ª  parte (...): 3.ª  parte (...): 4.ª  
parte, el precioso baile El Vito ejecutado en carácter por la Srta. Encarnación Box (...). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El Cuarteto Pignatelli estaba compuesto por guitarras y bandurrias, profesores de la 
Estudiantina Pignatelli y en la que figuraba Encarnación Box. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
614 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Cuarteto Pignatelli (concierto) (2º, último) 
[Cartel, 1894] 
   Teatro: último concierto para el domingo 13 de mayo de 1894 a las 9 de la noche por 
el celebrado Cuarteto Pignatelli en el que figura la notable artista Encarnación Box: 
programa: 1.ª  parte (...): 2.ª  parte (...): 3.ª  parte (...): 4.ª  parte, el precioso baile 
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andaluz Los Sevillanos ejecutado en carácter por la Srta. Encarnación Box (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
615 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Cuarteto Pignatelli (concierto) (3º de 
despedida) [Anuncio, 1894] 
   Teatro: gran concierto y despedida del famoso y aplaudido Cuarteto Pignatelli: para 
el martes 15 de mayo de 1894: el mencionado Cuarteto, agradecido a la franca y 
simpática acogida que el público de la ciudad de La Palma le ha dispensado, a 
aplazado su viaje a Sta. Cruz para el miércoles 16 con el fin de demostrar su gratitud; 
ejecutando en esta función las obras más aplaudidas de su repertorio: El espectáculo 
constará de tres partes de concierto y la notable artista Srta. Encarnación Box cantará 
unas, Malagueñas y Peteneras y ejecutará el precioso baile El Vito (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 1894. 
   [1] p.; 22 cm. 





BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Danza Coreada Infantil (Mariposas). [Programa, 
1895] 
   Danza de las Mariposas para solemnizar la tradicional fiesta de la Bajada de la 
Virgen de las Nieves en el año de 1895 ejecutada en la noche del 23 de abril bajo la 
dirección de José Acosta González. Letra de Domingo Carmona Pérez; música de Elías 
Santos Abreu. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta «La Lealtad», 1895. 
   6 p.; 20 cm. 
  Cub. orlada y en color amarillo. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 282a Y 282b. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-148. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 23, p. 41. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1841, p. 656 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
617 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Diálogo del Castillo y la Nave [Cartel, 1895] 
   Diálogo entre el Castillo y la nave de Nuestra Señora de las Nieves. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1895. 
   1 p.; 37 cm. 
   Impreso encabezado por el dibujo de un barco de vela. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 28 de abril de 1895. Contien el texto del número 
del Diálogo del Castillo y la Nave. Incipit: «Velera nave que la mar surcando». Explicit: «Hace 
salva a la Nave de María».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 284.  SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-118. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 58, p. 48. 
Reprod.: El teatro en Santa Cruz de La Palma: plaza de España, del 15 al 31 de octubre de 1984. Santa Cruz de La 
Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 1984, p. 41; Teatro Circo de Marte: [jornadas de puertas 
abiertas]: Santa Cruz de La Palma, junio de 2007. Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Guion general [Cartel, 1895] 
   Programa de los festejos públicos con que ha de celebrarse la festividad tradicional 
de la bajada de la imagen de Nuestra Señora de las Nieves en el presente año de 1895. 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1895. 
   1 p.; 43 cm. 
   Texto orlado. 
   Publicado como parte de la edición del viernes 29 de marzo de 1895 de Diario de avisos 
aunque distribuido como si se tratara de una publicación independiente. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 280.   
 
619 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Guion general [Programa, 1895] 
   Programa de los festejos públicos con que ha de celebrarse la festividad tradicional 
de la bajada de la imagen de Nuestra Señora de las Nieves en el presente año de 1895. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: [Imprenta El Time (regentada por José E. Guerra 
Zerpa)], 1895. 
   12, [4] p.; 17 cm. 
  Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA. EMC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  AGP, FSFC, sign. 1.17. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 279. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, 
sign. 6-D-74/75. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 166, p. 71. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1842, p. 656 (asiento 
tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
620 
PESTANA FIERRO, Segundo G. [Esquela, 1895] 
   El señor don Segundo G. Pestana Fierro falleció en el día de hoy (...) su hermana, sus 
tíos y primos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1895. 
1 p.; 10x14 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 22 de marzo de 1895. 





ELECCIONES A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. Carta electoral [Circular, 1896] 
    Sr. D. (…): Muy Sr. nuestro y estimado amigo: debiendo tener lugar, el próximo 
domingo 6 de los corrientes, las elecciones para diputados provinciales (…) hemos 
designado como candidatos a los señores don Eustaquio García González, don 
Francisco Morales Duque y don Joaquín Poggio y Álvarez (…). Q. B. S. M. (…). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 1893.  
   [1] p.; 19 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, en septiembre de 1896. 
   Texto firmado a mano por Miguel de Sotomayor y Manuel Yanes. 
  Carta en la que se recomienda votar para diputados provinciales. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
622 
CASAS PESTANA, PEDRO J. de las. Noticia biográfica de Francisco Díaz Pimienta 
[Ensayo, 1896] 
   Regalo a los suscriptores de «El grito del pueblo»: Noticia biográfica del Excmo. 
señor don Francisco Díaz Pimienta, almirante y caballero del Hábito de Santiago. Por 
 181 
Pedro J. de las Casas Pestana. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad 
(regentada por Manuel Pestana), 1896. 
24 p.; 19 cm. 
Descripción tomada de la cub. Cub. incluye escudo de La Palma. 
Texto fechado en septiembre de 1887. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC (no localizado). 
Ed. facs. Casas Pestana, Pedro J. Noticia biográfica del Excmo. señor don Francisco Díaz Pimienta. Santa Cruz de 
La Palma: Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma, D. L. 2005. (Folletos; 3).  
 
623 
LORENZO RODRÍGUEZ, Rosendo [Esquela, 1896] 
   El señor don Rosendo Lorenzo Rodríguez ha fallecido (...): su desconsolada esposa 
viuda, hijos, hermanos, suegro, cuñados y demás familia (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [s. n.], 1896. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de marzo de 1896. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (2 ejempl.). 
 
624 
GUARDIA MUNICIPAL. Pascuas [Aguinaldo, 1896] 
    Pascuas. El Guardia Municipal. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], 
[1896]. 
   [1] p.; 19 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Gloria cantan en el cielo». Explicit: «Os pide para alfajores». 
   La fecha del impreso se encuentra en una anotación manuscrita. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110 (2 ejempl.) (anot. ms.). 
 
625 
REPARTIDOR DE EL GRITO DEL PUEBLO. Pascuas [Aguinaldo, 1896] 
    Pascuas. (El Grito del Pueblo). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta La 
Lealtad], [1896]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «El amable suscriptor». Explicit: «Sino agarrar algún cuarto.». 
   La fecha del impreso se encuentra en una anotación manuscrita. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110 (anot. ms.). 
 
626 
REPARTIDOR DE EL PAÍS. Pascuas [Aguinaldo, 1896] 
    Pascuas. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta El Time], 
[1896]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Voy a repartir El país». Explicit: «Al amable suscriptor.». 
   La fecha del impreso se encuentra en una anotación manuscrita. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110 (anot. ms.). 
 
627 
SEÑOR JUEZ MUNICIPAL [Circular, 1896] 
    Señor Juez Municipal: Don José Cabrera López, abogado, vecino de Santa Cruz de 
La Palma con cédula personal que exhibe, a nombre y con poder que demuestro de 
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doña Rosalía Álvarez Romero (…). [Folleto]: [Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El 
Time], [1896]. 
   [2] p.; 33 cm.  
   Texto fechado en Villa de Mazo, a 2 de diciembre de 1896. 
   Acto de conciliación sobre unos terrenos de monte y de sembrar entre Rosalía Álvarez 
Romero y otros miembros de la familia Álvarez contra Francisco Córdobez Yanes y un amplio 
número de vecinos de Villa de Mazo.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 815, p. 268. 
 
628 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Artística de José Susano Borrell 
(magia) [Cartel, 1896] 
   Teatro: Compañía Artística: gran espectáculo, variados y modernos trabajos de 
Ilusión bajo la dirección de D. José Susano Borrell: para el miércoles 1.º de enero (a 
las 8 de la noche) (...): 1º, sinfonía por la orquesta de la filarmónica: 2º, dará principio 
del Sr. Borrel con las esperiencias de presdigitación, cuya función se repartirá de la 
siguiente forma: 3º, desaparición y aparición de un niño atado a presencia del público, 
juego de verdaderos interés y de gran efecto por el niño Manuel Rodríguez: 4º, El 
Sueño del Ángel, efecto de óptica y juego de verdadera ilusión desempeñado por la niña 
Dolores Rodríguez: 5º, terminará la función con la tan aplaudida ilusión titulada, La 
Mujer Aérea, desempeñada por una señorita de esta ciudad (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], 1896. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
629 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (1º) (debut) (Variedades) [Anuncio, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela dirigida por los 
señores D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: debut de la compañía: con la función 
extraordinaria para la noche del domingo 24 de mayo de 1896: se pondrá en escena la 
zarzuela en un acto, titulada, Los carboneros: el sainete en prosa, La rebotica: y el 
juguete cómico, Chateau Margaux. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Lealtad], 1896. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel azulado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
630 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (2º) (debut) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: debut de la compañía: función 
extraordinaria para la noche del domingo 24 de mayo de 1896: 1º (...): zarzuela en un 
acto de los Sres. Pina y Barbieri titulada, Los carboneros (...): 2º (...), sainete en prosa, 
estrenado en el teatro «Lara» de Madrid, el día 23 de mayo de 1895, obteniendo 
ochenta representaciones consecutivas con extraordinario éxito, debido a la inspirada 
creación del popular y nunca bien ponderado poeta, D. Vital Aza, denominado, La 
rebotica (...): 3º (...), juguete cómico-lírico en un acto, de los Sres. Jackson y Caballero, 
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que se titula, Chateau Margaux (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
631 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (3º) (1ª abono) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: función para la noche del martes 26 
de mayo de 1896: primera de abono: 1º (...), juguete cómico lírico en dos actos de D. 
Mariano Pina Domínguez música del maestro Aceves, titulada, Sensitiva (...): 2º (...), 
zarzuela en un acto de los Sres. Navarro Gonzalvo y Chapí titulada, ¡Las doce y media 
y sereno! (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. 
Pestana), 1896. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel azulado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
632 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (4º) (2ª abono) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: función para la noche del jueves 28 
de mayo de 1896: segunda de abono: 1º (...), zarzuela en un acto de los Sres. 
Limenduch y el maestro Nieto, El gorro frigio (...): 2º (...), zarzuela en un acto de los 
Sres. Jackson y el maestro Rubio, ¡Viva mi niña! (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
633 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (5º) (3ª abono) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: función para la noche del sábado 
30 de mayo de 1896: tercera de abono: 1º (...), zarzuela cómica en dos actos y tres 
cuadros originales de los Sres. Ramos Carrión y Vital Aza, música del popular maestro 
Chapí, que lleva por título, Los lobos marinos (...): 2º (...), zarzuela en un acto de los 
Sres. Navarro Gonzalvo y Chapí titulada, ¿Las doce y media y sereno! (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel gris. 
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   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
634 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (6º) (4ª abono) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: función para la noche del domingo 
31 de mayo de 1896: cuarta de abono: 1º (...), juguete cómico en un acto y en prosa 
letra de D. Rafael M. Liern, música del maestro Mangialli, titulado, Picio, Adán y 
compañía (...): 2º (...), sainete en un acto y dos cuadros de D. Javier de Burgos 
denominado, Los valientes (...): 3º (...), juguete cómico lírico en un acto, de los Sres. 
Jackson y Caballero, que se titula, Chateau Margaux (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
635 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (7º) (5ª abono) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: función para la noche del martes 2 
de junio de 1896: quinta de abono: 1º (...), zarzuela cómica en dos actos y en prosa, 
original de los Sres. Olona y Oudrid, titulada, El postillón de La Rioja (...): 2º (...), 
sainete lírico en un acto y en prosa de los Sres. Monasterio y Casañ[a], música del 
maestro Brull denominada, El alcalde interino (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel azulado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
636 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (8º) (extraordinaria, a beneficio de los soldados heridos en la Guerra de 
Cuba) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: función extraordinaria para la 
noche del jueves 4 de junio de 1896: a beneficio de los soldados heridos en la Guerra 
de Cuba (...): programa: 1º (...), juguete cómico-lírico en dos actos de D. Mariano Pina 
Domínguez música del maestro Aceves, titulado, Sensitiva (...): 2º (...), sainete en prosa, 
debido a la inspirada creación del popular y nunca bien ponderado poeta, D. Vital Aza, 
denominado, La rebotica (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incluye el precio de las localidades. 
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Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
637 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (9º) (9ª abono) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: función para la noche del jueves 11 
de junio de 1896: 9ª de abono: 1º (...), sainete lírico en un acto de los Sres. D. Ricardo 
de la Vega, música del maestro Barbieri titulada, El Sr. Luis El Tumbón o Despacho de 
huevos frescos (...): 2º (...), sainete en un acto de los Sres. Emilio Pastor, música del 
maestro Chapí, El cura del regimiento (...): 3º (...), juguete cómico-lírico en un acto y 
en prosa, letra de D. Rafael Liern, música del maestro Mongiagalli que lleva por título, 
Picio, Adám y compañía (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
638 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (10º) (1ª abono, segunda serie) (Marqués: El anillo de hierro) [Cartel, 
1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: función para la noche del domingo 
14 de junio de 1896: 1ª de abono de la 2ª  y última serie: (...) drama lírico en tres actos, 
original y en verso de Marcos Zapata, música del maestro Marqués, titulado, El anillo 
de hierro (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. 
Pestana), 1896. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (3 ejempl.). 
 
639 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (11º) (2ª abono, segunda serie) (Barbieri: El barberillo de Lavapiés) 
[Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: función para la noche del martes 16 
de junio de 1896: 2ª de abono de la 2ª  y última serie: (...) zarzuela en tres actos, de los 
Sres. D. Mariano Larra, y el maestro Barbieri, titulada, El barberillo de Lavapiés (...). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
640 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (12º) (3ª abono, segunda serie) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: función para la noche del jueves 18 
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de junio de 1896: 3ª de abono de la 2ª  y última serie: beneficio de la primera tiple, Sra. 
doña Victoria Sola, que tiene el honor de dedicarlo a los Sres. y Sras. propietarios de 
los palcos y plateas y al comercio de esta ciudad: 1º (...), zarzuela en un acto, de los 
Sres. D. Mariano de Pina, música del maestro Barbieri, titulada, El hombre el débil 
(...): 2º (...), zarzuela en un acto de los Sres. Jackson y el maestro Rubio, ¡Viva mi niña! 
(...): 3º (...), zarzuela en un acto y dos cuadros de los Sres. Sánchez Pastor, música del 
maestro Marqués, denominada, El monaguillo (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 40 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
641 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (13º) (5ª abono, segunda serie) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: gran función para la noche del 
domingo 21 de junio: 5ª de abono de la 2ª  y última serie: 1º (...), zarzuela en un acto y 
dos cuadros de los Sres. Sánchez Pastor, música del maestro Marqués, titulada, El 
monaguillo (...): 2º (...), boceto cómico lírico en un acto y tres cuadros de los Sres. 
Romea y Estelles, denominado, ¡Olé! Sevilla! (...): 3º (...), proyecto cómico-lírico en un 
acto y cinco cuadros, original y en verso de los Sres. D. Guillermo Perrín y D. Miguel 
de Palacios y música del maestro Nieto, que se titula, Certamen nacional (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana)], 1896. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
642 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (14º) (última abono, segunda serie) (Variedades) [Anuncio, 1896] 
   Teatro: gran función para esta noche 23 de junio de 1896: a beneficio del primer 
barítono que tiene el honor de dedicarla a la Sociedad La Investigadora: última de 
abono de la segunda  y última serie: orden de la función: 1º (...), pasillo cómico en un 
acto y en verso, de los Sres. Javier de Burgos, música de los maestros Rubio y Espino, 
titulado, ¡Como esta la sociedad!: 2º (...), juguete cómico lírico en un acto y en verso, 
de los Sres. Jackson y música del maestro Nieto, denominado, Los baturros (...): 3º (...) 
zarzuela en un acto y en prosa de los Sres. Jackson y Rubio, denominada, El cosechero 
de Arganda (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (regente 
M. Pestana)], 1896. 
   [4] p.; 24 cm. 
   Descripción tomada de la p. 3. 
   En la cub. hoja del calendario del 23 de junio de 1896, redactada en tono humorístico. 
  Incluye dos epigramas. El primero, sin título. Incipit: «Encontrábase un actor triste y lloroso el 
día». Explicit: «a beber vinagre o ácido prúsico». El segundo, sin título. Incipit: «La pena me 
mata, y quiero ir al teatro, Jua-». Explicit: «y zaz zaz y al teatro».  




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (15º) (extraordinaria, a beneficio de Benito Rosich) (Marqués: El anillo 
de hierro) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: gran función extraordinaria para la 
noche del jueves 25 de junio de 1896: a beneficio del tenor cómico D. Benito Rosich, 
que tiene el honor de dedicarla a los Sres. alcalde de esta ciudad, juez de 1ª Instancia 
del Partido y presidente, junta directiva y demás individuos de la caritativa sociedad El 
Españolísimo: aviso (...): drama lírico en tres actos, original y en verso de Marcos 
Zapata, música del maestro Marqués, titulado, El anillo de hierro (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 47 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
644 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (16º) (extraordinaria, a beneficio de Andrés Delgado) (José Zorrilla: 
Don Juan Tenorio) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: gran función extraordinaria para la 
noche del sábado 27 de junio de 1896: a beneficio del apuntador D. Andrés Delgado, 
que tiene el acto honor de dedicarla a los Sres. presidente, junta directiva, sección de 
música y demás individuos de la Sociedad Urcéolo Obrero, en prueba de las 
deferencias que ha sido objeto (...):, 1º, drama religioso-fantástico dividido en dos 
partes y siete actos original del eminente y malogrado poeta D. José Zorilla que lleva 
por título, D. Juan Tenorio (...): 2º, en el intermedio del 1º al 2º acto serán leídas unas 
poesías debidas a la ilustre pluma de un hijo de esta ciudad, de D. Domingo Carmona 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana), 
1896. 
   [1] p.; 41 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye una esquela humorística sobre el beneficiado, Andrés Delgado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
645 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (17º) (a beneficio de Luis Navarro) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: gran función para la noche del 
martes 30 de junio de 1896: a beneficio del primer tenor don Luis Navarro, que tiene el 
alto honor de dedicarla a la Real Sociedad de Amigos del País de esta isla, al Ilustre 
Colegio de Abogados y a los Sres. del Paraíso: 1º (...), zarzuela en dos actos de los 
Sres. D. Francisco Camprodón, música del maestro Arrieta, titulada, Marina (...): 2º 
(...), se cantará la romanza del primer acto y dúo de tiple y tenor del tercero, de la 
zarzuela denominada, El milagro de la virgen (...): 3º, ¡Estreno de una obra inédita!, el 
pasillo cómico lírico en un acto, original y música de dos ilustrados aficionados de esta 
Ciudad, que lleva por título, ¡Los dos antifaces! (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 43 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (18º) (a beneficio a Joaquín Barberá y José Caballero) (Ramos Carrión, 
Ruperto Chapí: La tempestad) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: gran función para la noche del 
jueves 2 de julio: a beneficio de los señores D. Joaquín Barberá y D. José Caballero: 
los beneficiados tienen el honor de dedicarla a los señores D. Juan Cabrera Martín y 
sus dependientes, a la benemérita asociación «La Cruz Roja» y a las sociedades 
«Asieta» de esta ciudad y a «El Progreso»y «El Amparo Obrero» de La Dehesa: 
programa: el drama lírico en tres actos, de los Sres. Ramos Carrión y Chapí, La 
tempestad (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (regente 
M. Pestana)], 1896. 
   [1] p.; 31x31 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en formato cuadrado, con los datos en cada una de las esquinas y el centro. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
647 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (19º) (extraordinaria, a beneficio de Asunción Barberá) (Variedades) 
[Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: gran función extraordinaria para la 
noche del domingo 5 de julio de 1896: (penúltima de la temporada): a beneficio de la 
segunda tiple, Srta. Asunción Barberá, que tiene el honor de dedicarla a los Sres. D. 
Silvestre Carrillo y familia, D. Antonio Lugo y familia y D. José Abreu y familia (...): 1º 
(...), zarzuela cómica en dos actos letra de Pina Domínguez, música del maestro Rubio 
titulada, El pañuelo de hierbas (...): 2º (...), zarzuela en un acto de los Sres. Estremera y 
Chapí denominada, Czarina (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
648 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Luis Navarro y 
Tomás Calamita (20º) (extraordinaria) (Ruperto Chapí: El rey que rabió) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela Cómica bajo la dirección 
de los Sres. D. Luis Navarro y D. Tomás Calamita: gran función extraordinaria para la 
noche del miércoles 8 de julio de 1896: (última de la temporada): a beneficio del 
Cuerpo de Coros que tiene el honor de ofrecerlo a la filantropía del público de Santa 
Cruz de La Palma, a los Sres. profesores y alumnos del Colegio de Segunda Enseñanza 
y a la Sociedad Electrón: ¡Despedida de la compañía! (...): zarzuela cómica en tres 
actos divididos en ocho cuadros, original de los Sres. D. Miguel Ramos Carrión y Vital 
Aza, música del maestro Chapí, denominada, El rey que rabió (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (regente M. Pestana), 1896. 
   [1] p.; 41 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ópera y Zarzuela Española de 
Pablo López (1º) (debut) (Aquiles di Franco: Campanone) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Ópera y Zarzuela Española 
de D. Pablo López, dirigida por el maestro compositor D. Juan García Catalá: 
procedente esta compañía del teatro de Santa Cruz de Tenerife, comenzará un abono de 
diez funciones el domingo 5 de abril próximo a los precios y condiciones siguientes: 
debut de la Compañía del domingo 5 de abril con la única representación de la 
magnífica opereta italiana con el título de la Prova de uua (sic) Opera Seria, arreglada 
a la escena española por D. Aquiles Difranco, titulada, Campanone (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], 1896. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
650 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ópera y Zarzuela Española de 
Pablo López (2º) (2ª abono) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Ópera y Zarzuela Española 
de D. Pablo López, dirigida por el maestro compositor D. Juan García Catalá: función 
para esta noche 6 de abril de 1896: 2ª de abono: 1º (...), zarzuela en un acto de los 
Sres. Echegaray y Caballero, El dúo de la africana (...): 2º (...), zarzuela en un acto de 
los Sres. Sánchez y Chapí, El tambor de granaderos (...): 3º (...), zarzuela en un acto de 
los Sres. Merino y Caballero, Los africanistas (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Lealtad], 1896. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
651 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ópera y Zarzuela Española de 
Pablo López (3º) (3ª abono) (Ramón Ramírez, Manuel Fernández Caballero: La choza 
del diablo) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Ópera y Zarzuela Española 
de D. Pablo López, dirigida por el maestro compositor D. Juan García Catalá: función 
para el miércoles 8 de abril de 1896: 3ª de abono: (...), melodrama en 3 actos y 7 
cuadros de los Sres. Ramón Ramírez y Fernández Caballero, cuyo título es, La choza 
del diablo (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], 1896. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
652 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ópera y Zarzuela Española de 
Pablo López (4º) (4ª abono) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Ópera y Zarzuela Española 
de D. Pablo López, dirigida por el maestro compositor D. Juan García Catalá: función 
para el jueves 9 de abril de 1896: 4ª de abono: 1º (...), zarzuela en un acto de los Sres. 
Estremera y Chapí, Música clásica (...): 2º (...), zarzuela en un acto, de D. Rafael Lucas 
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Martínez, música del maestro de esta Compañía D. Juan García Catalá, Cuba española 
(...): 3º (...), zarzuela en un acto de los Sres. Arnichez, Limendoux y Caballero, El cabo 
primero (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], 1896. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
653 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ópera y Zarzuela Española de 
Pablo López (5º) (5ª abono) (Variedades) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Ópera y Zarzuela Española 
de D. Pablo López, dirigida por el maestro compositor D. Juan García Catalá: función 
para el viernes 10 de abril de 1896: 5ª de abono: 1º (...), zarzuela en dos actos de los 
Sres. Camprodón y Arrieta, Marina (...): 2º (...), zarzuela en un acto de los Sres. Vega y 
Breton, La verbena de la paloma (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Lealtad], 1896. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
654 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ópera y Zarzuela Española de 
Pablo López (6º) (6ª abono) (Ramos Aza, Ruperto Chapí: La tempestad) [Cartel, 1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Ópera y Zarzuela Española 
de D. Pablo López, dirigida por el maestro compositor D. Juan García Catalá: función 
para el sábado 11 de abril de 1896: 6ª de abono: 1º (...), melodrama lírico en tres actos 
de los Sres. Ramos y Chapí, La tempestad (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Lealtad], 1896. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
655 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ópera y Zarzuela Española de 
Pablo López (7º) (7ª abono) (Ramos Aza, Ruperto Chapí: El rey que rabió) [Cartel, 
1896] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Ópera y Zarzuela Española 
de D. Pablo López, dirigida por el maestro compositor D. Juan García Catalá: función 
para el domingo 12 de abril de 1896: 7ª de abono: 1º (...), zarzuela en tres actos, de los 
Sres. Ramos Aza y Chapí, El rey que rabió (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Lealtad], 1896. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
656 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Ópera y Zarzuela Española de 
Pablo López (8º) (8ª abono) (Vega, Barbieri: Un tesoro escondido) [Cartel, 1896] 
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   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Ópera y Zarzuela Española 
de D. Pablo López, dirigida por el maestro compositor D. Juan García Catalá: 
despedida de la compañía: función para el lunes 13 de abril de 1896: 8ª de abono: 1º 
(...), zarzuela en tres actos de los Sres. Vega y Barbieri, Un tesoro escondido (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad], 1896. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
657 
[TRABAJADOR]. Pascuas [Aguinaldo, 1896] 
    Pascuas. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [1896]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Mirad, mi facha, Señor». Explicit: «su glorioso nacimiento». 
   La fecha del impreso se encuentra en una anotación manuscrita. 





CASAS PESTANA, Pedro J. La mujer palmera [Ensayo, 1897] 
   La mujer palmera: trabajo premiado en el certamen celebrado por la Sociedad Amor 
Sapientiae de Santa Cruz de la Palma en 1897. Por Pedro J. de las Casas Pestana (lema 
de Severo Catalina). [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía del «Diario de 
Avisos» (de Manuel Santos Rodríguez), 1897. 
   [4], 9 p.; 20 cm. 
   Impreso en tintas rojas y negra. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT, Fondo Armas. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1844, p. 657. 
Ed. facs.: Casas Pestana, Pedro J. de las La mujer palmera. Santa Cruz de La Palma: Sociedad 
Cosmológica, D. L. 2005. 
 
659 
El COBRADOR. Pascuas [Aguinaldo, 1897] 
    Felices Pascuas. El Cobrador.  [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], 
[1897]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Salud, noble asociación». Explicit: «Por su eterna caridad». 
   La fecha del impreso se encuentra en una anotación manuscrita. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110 (anot ms.). 
 
662 
PESTANA HENRÍQUEZ, Manuel. Homenaje a Manuel Díaz [Ensayo, 1897] 
   Homenaje a don Manuel Díaz, honra y gloria de la isla de La Palma, con motivo de 
la inauguración de un monumento a su memoria. Editor: Manuel Pestana Henríquez. 
[Libro]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta «La Lealtad» (regentada por Manuel Pestana 
Henríquez), 1897. 
   [2], 54, [2], [4] p.; 22 cm.  
   Cub. orlada. Cub. impresa en papel azul. 
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   Contiene: Prólogo firmado por el editor; poesías de Antonio Rodríguez López, Benjamín J. 
Delgado, Domingo Carmona Pérez y Francisco Cosmelli y Sotomayor; artículos firmados por 
Antonio Rodríguez López, Hermenegildo Rodríguez Méndez y Pedro Rodríguez y Rodríguez. 
Loc. LA LAGUNA. BULL, sign. A 4g/144. LA LAGUNA. RSEAPT, Fondo Rodríguez Moure. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV 3113. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
APY. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 15, p. 206. RODRÍGUEZ MESA, MACÍAS MARTÍN (2000), p. 266. 
VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1843, p. 657. 
 
663 
REPARTIDOR DE DIARIO DE AVISOS. Felicitación [Aguinaldo, 1897] 
    Felicitación. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta Diario 
de Avisos], [1897]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Pascuas… y el frío da horror…». Explicit: «Siendo tan escaso el mío.». 
   La referencia a Diario de avisos viene en la penúltima línea del poema que dice: «De que yo 
reparta el Diario». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110 (anot ms.). 
 
664 
REPARTIDOR DE EL PAÍS. Pascuas [Aguinaldo, 1897] 
    Pascuas. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta Diario de 
Avisos], [1897]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Yo se que al verme cualquiera,». Explicit: «Deben correrse conmigo». 
La fecha del impreso se encuentra en una anotación manuscrita. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (anot. ms.). 
 
665 
REPARTIDOR DEL TELEFONEMA. Pascuas [Aguinaldo, 1897] 
    Pascuas. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [1897]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Cuando el sol ardiente quema». Explicit: «Y no tengo cien mil duros». 
   El supuesto periódico Telefonema no es más que una cabecera ficticia, ninguna de las 
publicadas en la isla. 
   La fecha del impreso se encuentra en una anotación manuscrita. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110 (anot ms.). 
 
666 
SUPLEMENTO EL PAÍS. Cable telegráfico [Circular, 1897] 
    El país: suplemento al número 54: Palmeros: En el día de hoy quedó terminada la 
recomposición del cable que nos une con nuestra hermana la vecina isla de Tenerife 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 1897.  
   [1] p.; 31 cm.  
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de junio de 1897. 
   Recoge una laudatoria al político y diputado a Cortes Pedro Poggio y Álvarez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, encardenado en el número y fecha correspondiente en el volumen del 
periódioco El país: periódico político y de intereses generales (n. 54, 8 de junio de 1897). 
 
667 
SUPLMENTO EL PAÍS. Guerra de Filipinas [Circular, 1897] 
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    El país: suplemento al número 92: La insurrección filipina esta vencida (...): 
Palmeros (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 
1897.  
   [1] p.; 31 cm.  
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de diciembre de 1897. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, encardenado en el número y fecha correspondiente en el volumen del 
periódioco El país: periódico político y de interes generales (n. 92, 18 de diciembre de 1897). 
 
668 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(1º) (1ª abono) (Variedades) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: debut: para la noche del 23 de marzo de 1897: 1ª  de abono: orden 
del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en 4 actos y en prosa, original del insigne 
dramaturgo español Excmo. Sr. D. José Echegaray, titulado, Mancha que limpia (...): 
3º (...), comedia en un acto de D. Joaquín Abati, denominada, Entre doctores (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
669 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(2º) (2ª abono) (Variedades) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: función para esta noche 24 de marzo de 1897: 2ª  de abono: orden 
del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), comedia en 3 actos, titulada, Por derecho de 
conquista (...): 3º (...), juguete cómico en una acto, denominado, El señor de Bobadilla 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
670 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(3º) (3ª abono) (Benito Pérez Galdós: La loca de la casa) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: gran función para la noche del 25 de marzo de 1897: en honor del 
ilustre escritor canario D. Benito Pérez Galdós: 3ª  de abono: orden del espectáculo: 
1º, sinfonía: 2º (...), comedia en 4 actos, producción del eminente autor dramático D. 
Benito Pérez Galdós, titulada, La loca de la casa (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(4º) (4ª abono) (Joaquín Dicenta: Juan José) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: gran función para la noche del 27 de marzo de 1897: 4ª  de abono: 
Acontecimiento teatral (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama de 
costumbres populares en 4 actos y en prosa, original de D. Joaquín Dicenta, que 
obtiene tanto éxito en cuantos teatros se pone en escena, titulado, Juan José (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
672 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(5º) (5ª abono) (Lepoldo Cano y Massas: La pasionaria) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: gran función para el domingo 28 de marzo de 1897: 5ª  de abono: Al 
público (...): orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en tres actos y en verso, 
La pasionaria (...): 3º (...), comedia en un acto del festivo y malogrado autor Pina 
Domínguez, titulada, Mi misma cara (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta del Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
673 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(6º) (6ª abono) (José Echegaray: Vida alegre y muerte triste) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: gran función para esta noche 30  de marzo de 1897: 6ª  de abono: 
orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en tres actos del inspirado e insigne 
dramaturgo Excmo. Sr. D. José Echegaray, titulado, Vida alegre y muerte triste: 3º (...), 
juguete en un acto de D. Javier Arantiver, titulado, La primera postura (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
674 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(7º) (7ª abono) (José Feliú  y Codina: La Dolores) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: gran función para el miércoles 31  de marzo de 1897: 7ª  de abono: 
orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama de costumbres populares en tres 
actos y en verso debido a la pluma del fecundo y distinguido dramaturgo don José Feliú 
y Codina, titulado, La Dolores (...): 3º (...), sainete, parodia de Don Juan Tenorio 
titulado, El novio de doña Inés (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
del Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 




TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(8º) (8ª abono) (José Echegaray: Mariana) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: gran función para el jueves 1.º de abril de 1897: 8ª  de abono: a 
beneficio de la eminente actriz doña Carmen Argüelles, dedicado a los Sres. abonados 
y propietarios: orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama tráfico en tres actos y 
un epílogo, original del Excmo. Sr. D. José Echegaray, titulada, Mariana (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
676 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(9º) (9ª abono) (José Echegaray: El estigma) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: beneficio del primer actor y director D. 
Wenceslao Bueno, dedicado al comercio de esta Ciudad: función para el sábado 3 de 
abril de 1897: 9ª  de abono: orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en tres 
actos original del eminente dramaturgo Excmo. Sr. D. José Echegaray, titulado, El 
estigma (...): 3º (...), juguete cómico en un acto, original del señor Ramírez, titulado, 
Canuto (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 
1897. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
677 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(10º) (10ª abono) (José Echegaray: El gran galeoto) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: gran función para mañana 4 de abril de 1897: 10ª  de abono: última 
de la temporada: orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en un diálogo y tres 
actos, en verso y en prosa, original del eminente dramaturgo Excmo. Sr. D. José 
Echegaray, titulado, El gran galeoto (...): 3º (...), juguete cómico en un acto y dos 
cuadros, del festivo autor D. Javier de Burgos, denominado, Los valientes (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
678 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(11º) (extraordinaria, a beneficio de los soldados heridos en las guerras de Cuba y 
Filipinas) (Ángel Guimerá, José Echegaray: Tierra baja) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: función extraordinaria para esta noche 5 de abril de 1897: a 
beneficio de los soldados heridos en la guerras de Cuba y Filipinas (...): programa: 1º, 
sinfonía: 2º (...), drama en tres actos y en prosa, original de los reputados e insignes 
autores, Sres. D. Ángel Guimerá y Excmo. Sr. D. José Echegaray (...), y que lleva por 
título, Tierra baja (...): terminará la función con el juguete cómico en un acto, 
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denominado, Tocino del cielo (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del 
Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 37 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
679 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(12º) (extraordinaria, despedida de la compañía) (Benito Pérez Galdós: La de San 
Quintín) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: función extraordinaria para mañana 7 de abril de 1897: despedida 
de la compañía: programa: 1º, sinfonía: 2º (...), drama en tres actos, de nuestro ilustre 
comprovinciano D. Benito Pérez Galdós, que lleva por título, La de San Quintín (...): 3º 
(...), juguete cómico en un acto, original del Sr. Viñas, titulado, El señor de Zaragata 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
680 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática de Wenceslao Bueno 
(13º) (extraordinaria, patrocinadas por las autoridades) (José Feliú y Codina: María del 
Carmen) [Cartel, 1897] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática del Primer Actor D. 
Wenceslao Bueno: gran función oficial para esta noche 8 de abril de 1897: patrocinada 
por las dignísimas autoridades de esta ciudad: Al público (...): programa: (...), drama 
en tres actos y en prosa, original del insigne autor, D. José Feliú y Codina, que lleva 
por título, María del Carmen (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del 
Diario de Avisos, 1897. 
   [1] p.; 36 cm. 
   Texto orlado. 





ELECCIONES A CORTES. Carta electoral [Circular, 1898] 
    Sres. D. (…): Muy estimados amigos: firmes en nuestro propósito de que nos sigua 
representando el Cortes, nuestro digno compatriota, D. Pedro Poggio y Álvarez (…) 
suplicamos desplieguen todas sus influencias para sacar airosa esta candidatura (…). 
Q. B. S. M. Miguel de Sotomayor, Manuel Yanes, Tomás Lorenzo Calero. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 1893.  
   [1] p.; 21cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, en marzo de 1898. 
   Texto firmado a mano por Miguel de Sotomayor, Manuel Yanes y Tomás Lorenzo Calero. 
  Carta en que recomienda votar para diputado a Cortes a Pedro Poggio y Álvarez. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (1854-1898). 
 
682 
REPARTIDOR DE EL PANCISTA. Carnes-tolendas [Aguinaldo, 1898] 
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    Carnes-tolendas. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta 
Diario de Avisos], [1898]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Aguinaldo de Carnaval en verso. 
   Incipit: «Pues señor, no hay quien resista». Explicit: «Pues me quiero divertir». 
   No consta ninguna fecha; El pancista se publicó en 1898. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110 (anot ms.). 
 
683 
SOCIEDAD INSTRUCTIVA Y DE MUTUA PROTECCIÓN LA PROTECTORA. A los heroicos 
soldados que han vendo a defendernos [Poesía, 1898] 
   A los heroicos soldados que han venido a defendernos. La Protectora, Sociedad 
Instructiva y de Mutua Protección. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía 
del «Diario de Avisos» (de Manuel Santos Rodríguez), 1898. 
   [1], p.; 23 cm. 
   Incipit: «Surgió la voz que en la palmés ribera». Explicit: «los palmeros están a vuestro lado». 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de abril de 1898. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
684 
VANDEWALLE Y ÁLVAREZ, Germán [Esquela, 1898] 
   A los 5 años de edad falleció ayer Germán Vandewalle y Álvarez: sus inconsolables, 
su abuela materna, y sus tíos y primos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Tipografía del Diario de Avisos, 1898. 
1 p.; 21 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 6 de junio de 1898. 





CUEVAS PINTO-CABRERA MARTÍN [Participación de matrimonio, 1899] 
   Juan Cabrera Martín participa a V. el efectuado enlace de su hija Josefa Cabrera 
Martín con el Señor don Pedro Cuevas Pinto: Pedro Cuevas Pinto y Josefa Cabrera 
Martín participan (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [1899]. 
1 p.; 13 x 32 cm. 
 Impreso en cartón. Tarjeta de participación matrimonial. 
  El matrimonio entre Pedro Cuevas Pinto y Josefa Cabrera Martín se celebró el 29 de junio de 
1899. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. 
 
686 
[IMPRENTA GUTENBERG]. Homenaje a la memoria de Castelar [Anuncio, 1899] 
    Homenaje a la memoria de Castelar. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta Gutenberg], [1899]. 
   [2] p.; 22 cm. 
   Circular publicitaria de la Imprenta Gutenberg a Emilio Castelar (1832-1899) con motivo de 
la edición de la pieza de Antonio Rodríguez López, Espartaco: ensayo trágico en cuatro actos y 
en verso. 




REPARTIDOR DE LA JUSTICIA. Carnaval [Aguinaldo, 1899] 
    Carnaval. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta La 
Lealtad], [1899]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Texto orlado. 
   Aguinaldo de Carnaval en verso. 
   Incipit: «Del mundo lo principal». Explicit: «cumpliendo con su deber.». 
   No consta ninguna fecha; La justicia se publicó en Santa Cruz de La Palma entre noviembre 
de 1898 y febrero de 1900. Por tanto, el impreso podría datarse también en 1900. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
688 
SOCIEDAD CIENTÍFICA Y LITERARIA AMOR SAPIENTIAE. Reglamento [Leyes, 
reglamentos, normas, 1899] 
   Reglamento para el régimen de la Sociedad Científica y Literaria titulada Amor 
Sapientiae de Santa Cruz de la Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del 
«Diario de Avisos», 1899. 
   [2], 13, [2] p.; 16 cm. 
   Incluye lista de los socios fundadores.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK (3 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-94/95. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 236, pp. 84-85. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1845, p. 657-
658 (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas 
Canarias). 
 
sine data (1890-1899) 
 
689 
CARREROS Y COCHEROS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Carnavales [Aguinaldo, 189-] 
    Carnaval. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [189-]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Aguinaldo de Carnaval en verso. 
   Incipit: «Estamos en Carnaval». Explicit: «El Carrero y el Cochero.». 
   No consta ninguna fecha; sin embargo, se menciona la guerra de Cuba, iniciada en 1895. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
690 
EN EL SEPULCRO DEL NIÑO JOSÉ PESTANA LORENZO [Poesía, 189-] 
   En el sepulcro del niño José Pestana Lorenzo. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], [189-]. 
   [1] p.; 25 cm. aprox. 
   José Pestana Lorenzo era hijo del historiador y tipógrafo Antonino Pestana Rodríguez. Debió 
fallecer en 1898. 
   Incipit: «Contó Dios los celestes serafines». Explicit: «Descendió el Ángel, y llevó a Pepito».     
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
691 
[PEÓN]. Carnaval [Aguinaldo, 189-] 
    Carnaval. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [189-]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Aguinaldo de Carnaval en verso. La referencia de Peón ha sido extraída del poema. 
   Incipit: «Soy un peón y la vida». Explicit: «Y la copa de licor.». 
   No consta ninguna fecha. 




REPARTIDOR DE EL GRITO DEL PUEBLO. Carnaval [Aguinaldo, 189-] 
    Carnaval. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta La 
Lealtad], [189-]. 
   [1] p.; 13 cm. 
   Aguinaldo de Carnaval en verso. 
   Incipit: «¡¡Siempre El Grito repartiendo». Explicit: «El pobre Tijarafero». 
   No consta ninguna fecha; la primera época de El grito del pueblo se publicó en Santa Cruz de 
La Palma entre noviembre de 1895 y julio de 1899. Por tanto, el impreso podría datarse entre las 
datas mencionadas. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
693 
REPARTIDOR DE EL GRITO DEL PUEBLO. Carnaval [Aguinaldo, 189-] 
    Carnaval. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta La 
Lealtad], [189-]. 
   [1] p.; 14 cm. 
   Aguinaldo de Carnaval en verso. 
   Incipit: «Después de tanto llover». Explicit: «Me encuentra este Carnaval». 
   No consta ninguna fecha ni dato de la publicación periódica, pero la tipografía y el bigote se 
corresponden con El grito del pueblo e Imprenta La Lealtad. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110 (2 ejempl.). 
 
694 
REPARTIDOR DE EL GRITO DEL PUEBLO. Carnaval [Aguinaldo, 189-] 
    Carnaval. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta La 
Lealtad], [189-]. 
   [1] p.; 14 cm. 
   Aguinaldo de Carnaval en verso. 
   Incipit: «Doquier se escucha algazara». Explicit: «Los Carreros y el Peón». 
   No consta ninguna fecha ni dato de la publicación periódica, pero la tipografía y el bigote se 
corresponden con El grito del pueblo e Imprenta La Lealtad. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
695 
SOCIEDAD LA UNIÓN (Santa Cruz de La Palma). Convite [Entrada, s. d.] 
   La Unión, Sociedad Instructiva: Billete de convite: El Presidente, Diego Ramítez y 
H.: El Secretario, Antonio Cabrera de las C. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Asociación], [s. d.]. 
   [1] p.; 12x15 cm. 
   Texto orlado.    
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
696 
TRABAJADORES DE EL ELECTRÓN (Pedro y Manuel). ¡Sablazo! [Aguinaldo, 189-] 
    ¡Sablazo! Pedro y Manuel. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [189-]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Aguilando navideño de dos trabajadores de la hidroeléctrica local El Electrón. Esta empresa 
fue inaugurada el 1893. 
   Incipit: «Como estamos arruinados». Explicit: «Comiendo y así gozamos.». 




VAPORES LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA, ANTES DE A. LÓPEZ Y COMPAÑÍA. Línea de 
Cuba (La Palma-Cuba) [Cartel, 189-] 
   Grandiosos vapores correos de la Compañía Trasatlántica, antes de A. López y C.ª: 
línea de Cuba: el poderoso, cómodo y veloz vapor correo Isla de Panay llegará a este 
puerto del día 18 de septiembre y a las pocas horas seguirá su viaje directo para 
Caibarien y La Habana (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [189-]. 
   [1] p.; 32 cm. aprox. 
   Incluye ilustración con un barco. 
   Impreso no fechado. El vapor Isla de Panay fue botado en 1882 y estuvo en servicio hasta 1929.  
   El consignatario en la isla de La Palma era Juan Cabrera Martín. 
 Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, (el impreso sirve de papel para el borrador de una carta de Antonino 
Pestana Rodríguez a Juan B. Lorenzo Rodríguez sobre el legendario héroe Baltasar Martín, fechada el 10 de 





BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Carro Alegórico y 
Triunfal (Antonio Rodríguez López: Trilogía sacra, En la Tierra) [Programa, 1895] 
   Trilogía sacra: Carro para la Bajada de la Virgen de las Nieves en el año de 1895: 
primera parte, En la Tierra. Escrito por Antonio Rodríguez López; música de 
Victoriano Rodas. [Folleto] Santa Cruz de La Palma: Tipografía Gutenberg, 1900. 
   14, [2], p.; 20 cm. 
   La cubierta difiere de la portada. Cub. en color violeta. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 283 Y 
288 (e jempl.). SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 816, pp. 268-269. 
 
698 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Carro Alegórico y 
Triunfal (Antonio Rodríguez López: Trilogía sacra, En el Paraíso [Programa, 1900] 
   Trilogía sacra: Carro para la Bajada de la Virgen de las Nieves en el año de 1895: 
primera parte, En el Paraíso. Escrito por Antonio Rodríguez López; música de 
Victoriano Rodas. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Gutenberg, 1900. 
   14, [2] p.; 20 cm. 
   La edición de Trilogía sacra ha derivado en cierta confusión entre los tres bibliográficos 
canarios que se han ocupado de la producción impresa canaria perteneciente al siglo XIX 
(Vizcaya Cárpenter, Régulo Pérez y Hernández Suárez) quienes ofrecen tres descripciones 
diferentes de este asiento. Lo cierto es que Antonio Rodríguez López y Victoriano Rodas 
escribieron los carros de las bajadas de 1895, 1900 y 1905 en forma de trilogía. En 1895 se 
representó la primera parte (titulada En la Tierra), en 1900 la segunda (En el Paraíso), y en 
1905 la tercera (En el Cielo). La primera parte no se editó impresa en 1895 sino en 1900, junto 
con la segunda. Cada una de estas dos partes mantiene su portada propia y paginación 
independiente, pero tienen una sobrecubierta de papel en forma de portada común. Por tanto, se 
han considerado dos registros independientes. La tercera parte no tiene fecha de impresión pero 
es de suponer que se hizo en 1905, siendo su cubierta y formato similares a las anteriores. 
   La cubierta que aúna las dos primeras partes es como sigue: «Trilogía sacra: Carros para la 
Bajada de la Virgen de las Nieves en los años de 1895 y 1900. Escritos por Antonio Rodríguez 
López; música de Victoriano de Rodas. Santa Cruz de La Palma: Tip. Gutenberg, 15 Santiago 
15, 1900». 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 283 Y 
288 (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-240. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
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Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 214, p. 80. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 817, p. 269. RÉGULO 
PÉREZ (1977), p. 236. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1848, p. 658 (asiento tomado del manuscrito inédito de 
Agustín Millares Carlo, Historia  de la imprenta  en las islas Canarias). 
 
699 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Con los votos del 
corazón… [Poesía, 1900].  
    Bajada de Nuestra Señora de las Nieves en el año 1900. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: [s. n.], 1900.    
    [1] p.; 22 cm. 
   Incluye ilustración de un barco de vela. 
   Aguinaldo realizado por la gente de mar de Santa Cruz de La Palma para la confección del 
navío del número de las fiestas lustrales, Diálogo del Castillo y la Nave. 
   Incipit: «Con votos del corazón». Explicit: «Las perras que quieran dar». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Hojas sueltas. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 818, p. 269. 
 
700 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1900] 
   Bajada de la imagen de Ntra. Sra. de las Nieves desde su santuario a la iglesia 
parroquial de esta ciudad en el año de 1900: programa de los festejos públicos. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Gutenberg, 1900. 
   8, [4] p.; 16 cm. 
  Descripción tomada de la cub. Cub. en color verde. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. BULL, sign. A 4n/422. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 286. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 1.18 (3 ejemplares); RSC, 
BC , sign. S.C. 6-D-70/7. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-70/73. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 167, p. 71. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1849, p. 659. 
 
701 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1900] 
   Bajada de la imagen de Ntra. Sra. de las Nieves 1900: programa de los festejos 
públicos. Fonofotografía de M. Brito R., Díaz Pimienta 6, Santa Cruz de La Palma 
(Canarias). [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Tip. Gutenberg, 1900. 
   8, [4] p.; 16 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada y en color amarillo. En la cub. franja impresa con 
el siguiente texto: «Fotógrafos y Dibujantes. Díaz Pimienta, 6. Santa Cruz Palma (Canarias)». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 1.18. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 287. 
 
702 
CASAS PÉREZ, María de las. A la Sociedad Cruz Roja [Poesía, 1900] 
   A la Sociedad la Cruz Roja: composición leída por la niña María de las Casas Pérez 
en la función de gala dada en el Teatro de Santa Cruz de la Palma, el 8 de diciembre de 
1900, a beneficio de la humanitaria sociedad la Cruz Roja. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta «Diario de Avisos», 1900. 
   4 p.; 12 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1847, p. 658 (asiento tomado del manuscrito inédito de Agustín Millares Carlo, 




CASAS PESTANA, Pedro J. Ventajas del descubrimiento de América para el archipiélago 
canario [Ensayo, 1900] 
    Ventajas del descubrimiento de America para el archipiélago canario, e influencia 
recíproca de ambas conquistas: trabajo premiado en el certamen organizado por la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en La Laguna, con motivo 
del cuarto centenario de la conquista de Tenerife y La Palma. Pedro J. de las Casas 
Pestana, socio correspondiente de la Real Academia de la Historia. [Folleto]. Santa Cruz 
de la Palma: Imprenta del Diario de Avisos, 1900. 
   VI, 29, [9], [4] p.; 19 cm.  
  Cub. orlada y en color verde. El año de impresión aparece en la cubierta. En la cub.: «Trabajo 
histórico: premiado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en La 
Laguna, en 1896». En la port.: «Lema: Benahoare». 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. RSEAPT sign. F-1391/3380/3385 (3 ejemplares). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
EMC, Folletos. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. carpeta Pedro J. de las Casas Pestana (reprod. xerogr). SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. LVC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-E-3, 6-E-5. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 31, p. 43. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1850, p. 659. 
 
704 
CUTILLAS,  Familia [Esquela, 1887-1900] 
   D. E. P. don Benito Cutillas Alacid, falleció en 4 de abril de 1887 a los 68 años de 
edad, doña Camila Bravo de Cutillas (...): Camila de los Remedios Cutillas Bravo (...): 
María de los Dolores Cutillas Bravo, falleció el 17 de enero de 1900 a los 14 años de 
edad. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [1900]. 
1 h.; 50 cm. 
Texto impreso sobre cartón. 
 Recoge la necrológica general de distintos miembros de la familia Cutillas 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, LM, P1 (5)-1 (anot. ms.). 
 
705 
HISTORIA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES [Ensayo, 1885] 
   Historia de la imagen que, bajo la advocación de Ntra. Sra. de las Nieves, se venera 
en la Parroquia del mismo nombre en la Isla de San Miguel de La Palma, una de las 
Canarias. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta «La Lealtad», 1900. 
   8 p.; 22 cm. 
   Tercera edición de esta obra. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 819, p. 269. 
 
706 
OBRAS PÚBLICAS. Carretera de Santa Cruz de La Palma a Tijarafe [Informes, 1900] 
   Historia del trozo 6º de la carretera de Santa Cruz de La Palma a Candelaria. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma [s.n.], 1900. 
   7 p.; 11 x 15 cm. aprox.  
   Ingeniero Jefe de Canarias, Prudencio de Guadalfajara. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-C-39/40. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 102, p. 57. 
 
707 
OBRAS PÚBLICAS. Puerto de Santa Cruz de La Palma [Ensayo, 1900] 
   Historia del puerto de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. [S.l.]: [s.n.], ca. 1900. 
   14, [4] p.; 15x24cm. 
   Texto fechado en Madrid, a 1 de mayo de 1890. 
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   Los datos aportados por el folleto fueron tomados del expediente original que obra en el 
negociado de puertos y faros de la Dirección General de Obras Públicas. 
   Lo más probable es que no sea un impreso palmero. Se deja constancia del mismo por la duda 
y su relación con la historia local. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-C-70. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 103, p. 58. 
 
708 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel [Esquela, 1900] 
   La Protectora, Sociedad Instructiva y de Mutua Protección: don Manuel Pérez 
Fernández, socio de la misma, ha dejado de existir D. E. P.: esta sociedad tiene el honor 
de invitar a V. por si se digna asistir a la conducción del cadáver del que digno 
consocio (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1900. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de octubre de 1900. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
709 
REPARTIDOR DE EL FISCAL. Carnaval [Aguinaldo, 1900] 
    Carnaval. El Repartidor de El fiscal. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta 
La Lealtad], [1900]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Aguilando de Carnaval en verso. 
   Incipit: «Después de tanto llover». Explicit: «me encuentra este Carnaval». 
   No consta ninguna fecha; El fiscal se publicó en Santa Cruz de La Palma entre enero de 1900 
y enero de 1902. Por tanto, el impreso podría datarse también en 1901. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
710 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Espartaco [Teatro, 1900] 
   Espartaco: ensayo trágico en cuatro actos y en verso. Antonio Rodríguez López. 
[Libro]. Santa Cruz de la Palma: Tipografía Gutenberg, 1900. 
   98, [4], p.; 21 cm. 
   Texto dedicado a Emilio Castelar y carta de este agradeciendo la dedicatoria (Santa Cruz de 
La Palma, 1894 y Madrid, 1896). 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC MCA-C-1412/1449/V-D137 (3 ejemplares). LOS LLANOS DE ARIDANE. RCA. 
MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV,  DRF [3]. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-222/223 
(2 ejempl.). SANTA CRUZ DE TENERIFE. Biblioteca Miguel Tarquis García. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 213, p. 80. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), n. 42, p. 
213. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1846, p. 658. 
 
sine data (1863-1900) 
 
711 
A LA SEÑORITA MARÍA ANTONIA LORENZO. [Poesía, 18--] 
    A la señorita María Antonia Lorenzo: soneto. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], [18--].  
   [1] p.; 23.  
  Texto orlado. 
  Incipit: «Con talento precoz del vate hispano». Explicit: «tu frente ciña la jovial Talía». 




A LAS SEÑORITAS ENRIQUETA FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, MAXIMINA CABRERA 
HERNÁNDEZ Y RITA FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ. [Poesía, 18--] 
    Sonetos: a la señorita Enriqueta Fernández y González: a la señorita doña Maximina 
Cabrera Hernández: Octava a la señorita doña Rita Fernández y Gonzáleo. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [18--].  
   [1] p.; 34.  
  Texto orlado. 
  Incipit: «De trágico coturno engalanada». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra II]» (2 ejempl.). 
 
713 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Diálogo del Castillo y la Nave [Circular, s. d.] 
   No es cosario ni pirata (...) [Décima]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.],  
[s. d.]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Impreso sin título ni fecha. Aguinaldo en forma de décima destinada a recaudar dinero para 
montar el Barco de la Virgen. Incipit: «No es cosario ni pirata». Explicit: «a la nave de María».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 281. 
 
714 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Diálogo del Castillo y la Nave [Circular, s. d.] 
   Siempre ha sido la piedad (...) [Décima]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.],  [s. d.]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Impreso sin título ni fecha. 
   Aguinaldo en forma de décima destinada a recaudar dinero para montar el Barco de la Virgen. 
   Incipit: «Siempre ha sido la piedad». Explicit: «para ser más demostrada».  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 281. 
 
715 
PARA LA OCTAVA DE LA MILAGROSA IMAGEN DE NUESTRO SEÑOR DEL PLANTO [Poesía, 
ca. 18--] 
   Para la octava de la milagrosa imagen de Nuestro Señor del Planto. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [18--]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incipit: «Si existe en el corazón». Explicit: «Hacer su festividad.». 





ÁLVAREZ Y MASSIEU, Josefa [Esquela, 1901] 
   Ha fallecido Josefa Álvarez y Massieu de Poggio: ¡rogad a Dios por su alma!: su 
esposo, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás parientes (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1901. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 25 de julio de 1901. 




CASAS FERNÁNDEZ, León [Esquela, 1901] 
   El señor don León de las Casas Fernández ha fallecido D. E. P.: su esposa, hijos, 
hermana, padres y hermanos políticos, primos y demás parientes (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1901. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 30 de abril de 1901. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99 (ejempl. incompleto). 
 
718 
GUARDIAS MUNICIPALES, Los. Pascuas [Aguinaldo, 1901] 
    Pascuas. Los Guardias Municipales. [Hoja suelta]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1901]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado a 24 de diciembre de «191». 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «¿Cómo es posible, Señor,». Explicit: «para el Mártir de Judea.». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
719 
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista. Palmeros distinguidos  [Ensayo, 1901] 
   Notas biográficas de palmeros distinguidos: tomo I. Juan B. Lorenzo y Rodríguez. 
[Libro]. [Santa Cruz de La Palma]: Imp. Diario de Avisos, 1901. 
   [6], 244, [2], [4] p.; 16 cm.  
   Solo se publicó el vol. 1. Cub. orlada. Empleo de tita roja en la cub. 
   En cub.: «Palmeros distinguidos». 
Loc. BREÑA ALTA, AFP. LA LAGUNA. BULL. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 929-PER-pal. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. LVC. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 122, p. 62. 
 
720 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio [Esquela, 1901] 
   D. E. P. D. Antonio Rodríguez López, profesor de Retórica y Poética del Colegio de 
Segunda Enseñanza de esta isla (...): fallecido en la ciudad capital de esta isla el día 3 
de los corrientes: sus discípulos residentes en el Valle de Aridane (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: Imprenta de Diario de Avisos, 1901. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 19 de septiembre de 1901. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
721 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Hermenegildo, RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Andrés. Nociones de 
Geografía en forma cíclica [Ensayo, 1901] 
   Nociones de Geografía en forma cíclica dispuesta para el estudio de esta asignatura 
en las escuelas de primera enseñanza de la provincia de Canarias. Hermenegildo y 
Andrés Rodríguez Méndez. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: [Imprenta Gutenberg], 
1901. 
   112, [4] p.; 19 cm. 
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   La obra aparece publicada bajo la figura de un editor: Santa Cruz de La Palma: Librería de 
Viuda de Torres (c/ Santiago, n. 51). 





A NUESTRA QUERIDA TRINIDAD [Esquela, 1902] 
   A nuestra querida Trinidad: D. E. P. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1902. 
[1] p.; 22 cm. 
Texto orlado en negro. Poema necrólogico dedicada a Trinidad. 
Texto fechado el 23 de marzo de 1902. 
Incipit: «Fuiste ayer nuestra dicha y alegría;». Incipit: «Nos condena a llorar sobre tu fosa!!».  





BRAVO HERNÁNDEZ,  Bernardo [Esquela, 1903] 
   El señor don Bernardo Bravo Hernández ha fallecido (...): su esposa, hijos, hijos 
político, cuñado, sobrinos y demás familiares (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1903. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Empleo de papel grisáceo. Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Villa de Mazo, a 26 de octubre de 1903. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, LM, sign. c. 1, 10 (7 ejemplares). 
 
724 
MOLINA VANDEWALLE, Manuel [Esquela, 1903] 
   El señor Manuel Molina Vandewalle, capitán de las Milicias de Canarias, Caballero 
de la Cruz Blanca del Mérito Militar de 1ª clase y de Isabel la católica, ha fallecido 
(...): su viuda, hermanos, padre y hermanos políticos, tíos, primos y demás familiares. 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1903. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de julio de 1903. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
725 
PADRÓN, Gumersindo. Hojas caídas o Cantos de un viejo [Poesía, 1903] 
   Hojas caídas o Cantos de un viejo. Por Gumersindo Padrón; epílogo de B. Cerviá. 
[Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1903. 
   273, 5, [6] p.; 16cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 821-PAD-hoj. 
 
726 
SÁNCHEZ REYES, Antonio. Ligero estudio del gofio [Ensayo, 1903] 
   Ligero estudio del gofio (alimento canario). Por Antonio Sánchez Reyes, médico 
militar, Caballero de la Orden Civil de Alfonso XIII, etc., etc. [Folleto]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1903. 
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   28, [4], [4] p.; 16 cm. 
Loc. LA LAGUNA. RSEPAT F-194. LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA. EMC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ 
DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-79. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 





AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Ordenanzas [Leyes, reglamentos, 
normas, 1904] 
   Ordenanzas municipales de Santa Cruz de La Palma. [Libro]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg (a cargo de Tomás Brito de La Cruz), 1904. 
   68 p.; 21cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, JPG, caja 48 (reprod. xerogr. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, 352-ORD-ord. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. S.C. 6-B-171/172. SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. APY. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 231, pp. 83-84. 
 
728 
CASAS PESTANA, Pedro J. de las. Anales la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Santa Cruz de La Palma [Informes, 1904] 
   Anales de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma: 
comprende los años 1901 y 1902. Por Pedro J. de las Casas Pestana, secretario de la 
misma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, [1904]. 
   [20] p. aprox.; 15 cm. aprox. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
729 
ESPAÑA. Ley de descanso dominical [Leyes, reglamentos, normas, 1904] 
   Ley del descanso dominical de 3 de marzo de 1904 y reglamento para su aplicación, 
aprobado por Real Decreto de 19 de agosto del mismo año. [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: Imp. El Grito del Pueblo, 1904. 
   25, [2], [4]  p.; 16cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  BJPV, sign. depósito. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-106. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 69, p. 51. 
 
730 
PINTO Y POGGIO, María de las Nieves. Al público [Memoria, 1904] 
   Al público. [María de las Nieves Pinto Cuevas, Augusto Cueva Camacho]. [Folleto]. 
[Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Gutenberg (a cargo de Tomás Brito de la Cruz), 
1904. 
   34 p.; 25 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de junio de 1904. El impreso recoge el 
ejercicio de María de las Nieves Pinto y Poggio, mujer de Augusto Cuevas Camacho, como 
camarera de la imagen de la Virgen de las Nieves. Contiene: Título de camarera; Copia 
autorizada del inventario de las joyas o alhajas de Nuestra Señora de las Nieves; Observaciones.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-C-87/88 (no localizado). SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 158, p. 69. 
 
731 
RAMOS PÉREZ, José [Esquela, 1904] 
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   El joven D. José Ramos Pérez ha fallecido D. E. P.: dispuesto su entierro para las 5 
de la tarde, los familiares que suscriben encarecen a V. ocurra a la casa mortuoria, Luz 
10, para desde allí acompañar el cadáver hasta el cementerio católico de esta 
población, a cuyo piadoso acto le vivirán agradecidos: padres, hermanos, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos y primos. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1904. 
1 h.; 14x21 cm. 
Texto orlado en negro. 
Impreso en cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 22 de abril de 1904. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. 
 
732 
SUPLEMENTO DE LA SOLUCIÓN. Número extraordinario (dedicado a La Palma) 
[Miscelánea, 1904] 
    La solución, número extrordinario: año I: Santa Cruz de La Palma, 7 de enero de de 
1904, n. 274. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1904 
   [8] p.; 32 cm.  
   Número de orientación divulgativa y turística dedicado a la isla de La Palma. Incluye artículos 
y poemas. Ilustrado con fotografías.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, encuadernado en el volumen del periódico La solución (1903-1904). 
 
733 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Sexteto Euterpe (extraordinaria) (Manuel 
Guardia: La llegada del compadre; Contra soberbia humildad) [Cartel, 1904] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Sexteto «Euterpe»: extraordinara función para el 
sábado 5 de noviembre de 1904 (…): orden del espectáculo: 1º Sinfonía por el Sexteto: 
2º (…) comedia en dos actos de D. Manuel Guardia, titulada La llegada del compadre 
(…): 3º Sinfonía por el Sexteto: 4º (…) preciosa comedia infantil en un acto, 
denominada Contra la soberbia humildad  (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
s. n.], 1904. 
   [1] p.; [33] cm. 
   Texto orlado. 
   El espectáculo contó con la partipación de los aficionados locales Sr. Marrero, Higinio 
Carmona, D. Rodríguez, H. Pestana, Sr. Benítez, Sr. Pérez Jaubert, Sr. Duque, Sr. Cabrera 
Castro, Eulogia Fernández Cabrera, Isabel Castillo Acosta, Josefina Fernández González, José 
Benítez y Óscar Arozena.  






BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Carro Alegórico y Triunfal (Antonio Rodríguez 
López: Trilogía sacra, en el Cielo [Programa, 1905] 
   Trilogía sacra: Carro para la Bajada de la Virgen de 1905: Tercera parte: En el 
cielo. Escrito por Antonio Rodríguez López; música de Victoriano Rodas. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1905. 
   10, [4] p.; 21 cm. 
   Cubierta en colores amrillo, rojo o verde. 
   Tercera parte de la Triología sacra: En el cielo. 
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Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC 
1.19 (3 ejemplares). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP sign. 295 82 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, 
sign. S.C. 6-D-241. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 215, p. 80. 
 
735 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Danza Coreada Infantil (versión a) (Francisco 
Camacho, Manuel Reyes Díaz: Los Pueblos) [Programa, 1905] 
   Los pueblos: danza que conmemora la bajada a esta Ciudad de la Inmaculada y 
Milagrosa Virgen Ntra. Sra. de las Nieves, el día 7 de mayo de 1905, siendo la música y 
verso de la propiedad de nuestros inspirados paisanos don Francisco Camacho y don 
Manuel Reyes Díaz: Figura esta danza a la cabeza, la Isla de La Palma con sus pueblos 
que son invitados para que vayan a la Ciudad a festejar a la referida Imagen; y en el 
otro extremo un aparato cerrado, que al abrirse aparece la Ciudad de Sta. Cruz de La 
Palma representada alegóricamente por niños de ambos sexos, lo mismo que los 
pueblos. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1905. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Impreso fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de mayo de 1905. 
   Incipit: «Los doce pueblo palmenses». Explicit: «nuestra Virgen en bajar.». 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Danza Coreada Infantil (Versión b) (Elías Santos 
Abreu, Domingo Carmona Pérez: Los Pueblos) [Programa, 1905] 
   Los pueblos: danza que conmemora la bajada a esta Ciudad de la Inmaculada y 
Milagrosa Virgen Ntra. Sra. de las Nieves, el día 7 de mayo de 1905: cuya música y 
poesías fueron inspiradas por nuestros consecuentes paisanos don Elías Santos Abreu y 
don Domingo Carmona Pérez: Figura esta danza a la cabeza, la Isla de La Palma con 
sus pueblos que son invitados para que vayan a la Ciudad a festejar a la referida 
Imagen, y en el otro extremo un aparato cerrado, que al abrirse aparece la Ciudad de 
Sta. Cruz de La Palma representada alegóricamente por niños de ambos sexos, lo 
mismo que los pueblos. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1905. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Impreso fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de mayo de 1905. 
   Incipit: «Vamos pueblos de La Palma». Explicit: «Tu sacro festival.». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 108. 
 
737 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Danza de Enanos (Domingo Carmona Pérez: 
Viejos) [Programa, 1905] 
   Danza de Enanos: representada en la Bajada de la Nieves en la noche del día 4 de 
mayo de 1905, cuya música es original de don Elías Santos, letra de don Domingo 
Carmona y su dirección e inventiva de don Miguel Salazar (...). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos], 1905. 
   [1] p.; 25 cm. 
   Impreso fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de mayo de 1905.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 294. SANTA 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Diálogo del Castillo y 
la Nave [Cartel, 1905] 
   Diálogo entre el «Castillo» y la «Nave». [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1905. 
   [1] p.; 30 cm. aprox. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de mayo de 1905 
   Incluye una fotografía del Barco de la Virgen. 
   Incipit: «Velera nave, que la mar surcando». Explicit: «Hace salvas a la Nave de María». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
739 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Diálogo del Castillo y la Nave [Poesía, 1905] 
   Bajada de Nuestra Señora de las Nieves en el año 1905. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: [s. n.], 1905. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Impreso sin fecha. También impresos sobre papel verde. Incluye grabado de barco de vela.  
   Aguinaldo en forma de décima destinada a recaudar dinero para montar el Barco de la Virgen. 
   Incipit: «Con votos del corazón». Explicit: «las perras que quieran dar.».  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 291. 
 
740 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Guion general [Programa, 1905] 
   Bajada de la imagen de Ntra. Sra. de las Nieves desde su santuario a esta ciudad: 
programa de los festejos públicos. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1905. 
   8, [4] p.; 16 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. decorada, incluye escudo de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC 1.15 (cop. xergr.). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP sign. 289. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 65/69. SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 168, p. 71.  
 
741 
CABRERA RAMOS, María de los Dolores [Esquela, 1905] 
   D. E. P. la señorita Dolores Cabrera Ramos: fallecida el día 15 de octubre de 1905 a 
los 23 años de edad. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1905. 
1 h.; 21x32 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. 
 
742 
CABRERA RAMOS, María de los Dolores [Esquela, 1905] 
   Dª  María de los Dolores Cabrera Ramos ha fallecido D. E. P.: sus padres, hermanos 
legítimos y políticos, primos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1905. 
1 h.; 11x14 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de octubre de 1905. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  98. 
 
743 
CENTENARIO DE EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA (Santa Cruz de 
La Palma). Recuerdo [Tarjeta, 1905] 
 211 
   Recuerdo del tercer centenario de la publicación del Ingenioso Hidalgo D. Quijote de 
la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra: 7, 8 y 9 de mayo: 1605-1905. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1905. 
   [1] p.; 12x15 cm. aprox. 
   Texto orlado en marca. Impreso en tinta azul. 
   Estas tarjetas fueron encargadas por María Antonia Lorenzo Díaz, esposa de Antonino Pestana 
Rodríguez, repartidas el 8 de mayo de 1905 entre las alumnas de la Escuela Pública Elemental 
de Niñas de Garafia después de un festival infantil celebrado con motivo del centenario de El 
Quijote.   
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
744 
SOCIEDAD AMOR SAPIENTIAE. Certamen literario-pedagógico [Programaa, 1905] 
   Certamen literario-pedagógico que la Sociedad Amor Sapientiae celebrará en 
conmemoración del 3º centenario de la publicación del inmortal libro D. Quijote de la 
Mancha, 1905.  [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1905. 
[¿4?], [4] p.; 18 cm. aprox. 
Cub. impresa en papel naranjado. Cub. orlada. 





CASAS PESTANA, Pedro J. de las. Disertación leída en la sesión inaugural de la Sociedad 
Aridane [Ensayo, 1906] 
   Disertación por Pedro J. de las Casas Pestana: leída en la sesión inaugural de la 
«Sociedad Aridane» de la ciudad de Los Llanos el 30 del pasado mes de junio. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1906. 
   8, [4] p.; 16 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
746 
CUEVAS CABRERA, Josefa Nieves [Esquela, 1906] 
   La niña Josefa Nieves Cuevas Cabrera ha subido al cielo: los padres, hermanita, 
abuelos, tíos y primos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1906. 
1 p.; 14 cm. 
Texto orlado en una cinta intermitente. Impreso en cartón. Empleo de tinta roja. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de enero de 1906. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. 
 
747 
LORENZO MARTÍN, Antonio [Esquela, 1906] 
   El joven don Antonio Lorenzo Martín falleció ayer a la edad de 23 años (...): su 
infortunada madre, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás 
familiares (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 
1906. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 27 de octubre de 1906. 




LORENZO MARTÍN, Antonio [Esquela, 1906] 
   La Ingenuidad, Sociedad de Librepensadores: el joven don Antonio Lorenzo Martín, 
socio de la misma, ha fallecido (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 
1906. 
1 h.; 11 x 14 cm. 
Impreso en cartón. Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 27 de octubre de 1906. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
749 
PÉREZ ACOSTA, Francisca [Esquela, 1906] 
   La señora doña Francisca Pérez Acosta ha fallecido: sus hijos, hijos políticos y 
demás familia (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1906. 
1 h.; 11 x 14 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de febrero de 1906. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  98. 
 
750 
PLEITO POR LOS CENSOS DE GARAFÍA [Circular, 1906] 
   Don Manuel Acosta González, procurador de este juzgado, a nombre y con poder 
bastante que presento de Don Manuel Cabrera Ramón, vecinos de la Villa de Garafía 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1906. 
[2] p.; 40 cm aprox. 
Texto firmado por Siro González de las Casas y Manuel Acosta González. Texto fechado en 
Santa Cruz de La Palma, a 27 de agosto de 1906. 





BANCO AGRÍCOLA DEL LEVANTE DE CANARIAS [Circular, 1907] 
    Banco Agrícola del Levante de Canarias. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1907.  
   [1] p.; 46 cm.  
  Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 31 de octubre de 1907. 
  Recoge la promoción de esta entidad en la isla. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra I]». 
 
752 
BANCO AGRÍCOLA DEL LEVANTE DE CANARIAS [Circular, 1907] 
    Banco Agrícola del Levante de Canarias. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1907.  
   [1] p.; 33x30 cm.  
  Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 30 de noviembre de 1907. 
  Recoge la promoción de esta entidad en la isla. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra I]». 
 
753 
BANCO AGRÍCOLA DEL LEVANTE DE CANARIAS. Estatutos generales [Leyes, 
reglamentos, normas, 1907] 
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   Estatutos generales del Banco Agrícola del Levante en Canarias: Sociedad Anónima 
constituída por escritura pública otorgada en 21 de septiembre de 1907 ante el notario 
D. Aurelio Gobea Rodríguez e inscrita en el Registro Mercantil: Capital social, 
25.000.000 de pesetas: Dirección y oficinas Santa Cruz de La Palma: Dirección 
general del banco Clarís 39, Barcelona. [Folleto]. [Santa Cruz de La Palma: s. n.], 
[1907]. 
   37, [4] p. aprox.; 16 cm. aprox. 
   Texto fechado a 25 de septiembre de 1907. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
754 
CASAS PESTANA, Pedro J. de las. Anales la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Santa Cruz de La Palma [Informes, 1907] 
   Anales de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma: 
comprende los años 1903, 1904, 1905 y 1906. Por Pedro J. de las Casas Pestana, 
secretario de la misma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Diario de Avisos, 1907. 
   10, 11, 10, 3, IV p.; 15cm. 
   Cubierta en color naranja, orlada y estampada. 
   Contiene: «Anales 1903»; «Anales 1904»; «Anales 1905»; «Anales 1906»; «Actual Junta 
Directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País»; «Lista de socios de número de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma»; «Lista de socios 
corresponsales de la Reaal Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La 
Palma»; «Notas históricas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de 
La Palma». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-E-10; 6-E-2. SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 32, p. 43. 
 
755 
FIESTA DEL ÁRBOL (Santa Cruz de La Palma). Recuerdo [Cartel, 1907] 
   Recuerdo de la Fiesta del Árbol, celebrada en esta población con el concurso del 
Magisterio de primera enseñanza y de las sociedades de Amigos del País, Cruz Roja y 
el Amparo Obrero, el día de la fecha con los festejos celebrados para conmemorar el 
414 aniversario de la Conquista de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1907. 
   [1] p.; 18x30 cm. aprox. 
   Texto firmado por Manuel Vandewalle y Pinto, alcalde de Santa Cruz de La Palma. Texto 
fechado en Santa Cruz de La Palma, a 6 de mayo de 1907.     
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
756 
FIESTAS DE LA CRUZ Y MAYO (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Cartel, 1907] 
   Programa de los festejos públicos que han de celebrarse en esta Ciudad para 
solemnizar el 414 aniversario de la Conquista de la Isla de La Palma, cuyo memorable 
hecho terminó el 3 de mayo de 1493. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1907. 
   [1] p.; 51 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto firmado por Manuel Vandewalle y Pinto, alcalde de Santa Cruz de La Palma. Texto 
fechado en Santa Cruz de La Palma, a 29 de abril de 1907. 
   Entre otros actos, el programa incluyó danza de gigantes y cabezudos, lucha canaria, fiesta de 
arte, batalla de flores, baile de disfraces, fiesta del árbol, danza infantil coreada, carroza 
alegórica, baile de etiqueta y traslado del pendón y procesión de la cruz.     
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Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
757 
RODRÍGUEZ DE CUTILLAS,  María Dorotea [Esquela, 1907] 
   La señora doña María Dorotea Rodríguez de Cutillas ha dejado de existir (...): su 
esposo, madre, hijo y demás familiares (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1907. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 6 de marzo de 1907. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, LM, sign. c. 1, 11. 
 
758 
REAL NUEVO CLUB NÁUTICO (Santa Cruz de La Palma). Concierto vocal e instrumental 
(1º) [Programa, 1907] 
   Real Nuevo Club: Esta sociedad celebrará su primer concierto vocal e instrumental 
en la noche del 3 de los corrientes (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 
1907. 
   [1] p.; 18x23 cm. 
   Impreso fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de marzo de 1907. 
   Contiene el programa de la velada que incluyó la participación de Elías Santos Abreu, Santos 
Rodríguez, Rodríguez Méndez, Pérez Triana, Henríquez, José Casanova, Bella Casanova, Luis 
Folache, Soledad Calzadilla de Estanga y Dolores Santos.   
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 440. 
 
759 
REAL NUEVO CLUB NÁUTICO (Santa Cruz de La Palma). Concierto vocal e instrumental 
(2º) [Programa, 1907] 
   Real Nuevo Club: Esta sociedad celebrará su segundo concierto vocal e instrumental 
en la noche del 21 de los corrientes (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1907. 
   [1] p.; 18x23 cm. 
   Impreso fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de marzo de 1907. 
   Contiene el programa de la velada que incluyó la partipación de Elías Santos Abreu, Santos 
Rodríguez, Pérez Triana, Henríquez, José Casanova, Armando Yanes, Andrés Rodríguez 
Méndez, Soledad Calzadilla de Estanga, Bella Casanova y Dolores Santos.   
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 439. 
 
760 
TEATRO DE LOS LLANOS DE ARIDANE. Compañía Cómico Dramática de Carmen García 
y Enrique Nieva (José Echegaray: El gran galeoto; Ramón Marsall: Los corridos) 
[Cartel, 1907] 
   Teatro de la Ciudad de Los Llanos: Compañía Cómico Dramática bajo la dirección 
de la primera actriz doña Carmen García y el primer actor don Enrique Nieva: debut 
para el (…) de junio de 1907: con un gran variado programa: orden del espectáculo: 1º 
(…), drama en tres actos, en verso, precedido de un prólogo en prosa del eminente 
dramaturgo D. José Echegaray, titulado, El gran galeoto (…): 2º (…), juguete cómico 
en un acto y en prosa, original del chispeante autor D. Ramón Marsall, titulado, Los 
corridos (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 1907. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 






ACOSTA GUION, Domingo. Carnaval de la muerte [Ensayo, 1908] 
   Para el pueblo: carnaval de la muerte. Domingo A. Guion. [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1908. 
1 p.; 37 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de noviembre de 1908. 
 Sobre el día de finados, la religiosidad y la hipocresía ante los familiares difuntos. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. 
 
762 
ACOSTA GUION, Domingo. ¡Consumatum est…! [Ensayo, 1908] 
   Para el pueblo: ¡Consumatum est…!. D. A. G. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Gutenberg, 1908. 
1 p.; 30 cm. 
De contenido anticlerical. Sobre la desaparición de la religión cristiana. 
Fecha tópica en Santa Cruz de La Palma. Fecha crónica tomada del expediente municipal de 
impresión. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra I]». 
 
763 
AL PUEBLO. [Circular, 1908] 
    Al pueblo. El alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento (et al.). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Grito del Pueblo, 1908.  
   [1] p.; 33 cm.  
  Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de junio de 1908. Firmado por cuarenta 
instituciones y personas. 
  Recoge la convocatoria de un mitin para tratar temas de importancia de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra II]». 
 
764 
ARMAS PÉREZ, Eva [Esquela, 1908] 
   La joven señorita Eva Armas Pérez ha fallecido D. E. P.: sus padres, hermanos, tíos, 
primos y demás parientes (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1908. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de abril de 1908. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
765 
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista. Apuntes biográficos de Anselmo Pérez de Brito 
[Ensayo, 1908] 
   Apuntes biográficos del licenciado don Anselmo Pérez de Brito. Juan B. Lorenzo 
Rodríguez; prólogo de José Wangüemert y Poggio. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: 
Imp. Gutenberg, 1908. 
   VII, 39 p.; 20 cm. 
Loc. BREÑA ALTA, AFP (2 ejempl.). LA LAGUNA. Universidad de La Laguna (2 ejempl.).  MADRID. BNE. SANTA CRUZ 
DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 929-PER-lor. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. SANTA CRUZ 
DE LA PALMA.  RSC, BC, sign.  S.C. 6-D-200/202. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 




LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista [Esquela, 1908] 
   El señor don Juan B. Lorenzo y Rodríguez, cronista oficial de esta isla, ex-alcalde de 
esta ciudad y miembro de varias sociedades científicas y literarias ha dejado de existir 
(...): sus hermanos legítimos y políticos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1908. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 27 de abril de 1908. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
767 
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista [Esquela, 1908] 
   Partido Conservador de Santa Cruz de La Palma: el señor don Juan B. Lorenzo y 
Rodríguez ha fallecido: el comité de dicho partido a que el finado pertenecía (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Gutenberg, 1908. 
1 h. pleg.; 21 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 27 de abril de 1908. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
768 
REAL NUEVO CLUB NÁUTICO (Santa Cruz de La Palma). Administración [Invitación, 
1908] 
   Real Nuevo Club de Santa Cruz de La Palma: acordado por esta sociedad dar una 
reunión el día (...) del corrriente, tengo el honor de invitar a V. por si tiene a bien 
asistir a dicho acto (...): el secretario Álvaro Cutillas y Rosa. [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [s. n.], 1907. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Aunque se trata más de una pieza administrativa que de una hoja suelta destinada a la 
circulación pública se incluye en el cuerpo del repertorio por su antigüedad y rareza.  
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 441a. 
 
769 
REAL NUEVO CLUB NÁUTICO. Velada artística [Programa, 1908] 
   Programa: 1ª parte: 1º Sinfonía; 2ª Lectura de poesías, señor Casanova (...); 2ª  
parte: 1º Sinfonía; 2º Recitado, señor Nieto (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], 1907. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Contiene el programa de la velada que incluyó la participación de Casanova, Carmona, 
Henríquez, Abreu, Nieto, Pérez Jaubert, Asia Díaz, Jaubert, Santos, Abreu y de las niñas Abreu, 
Santos, Hernández Luján, Arozena y Barreda.   
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 441a. 
 
770 
REPARTIDOR, El. Aguinaldo [Aguinaldo, 1908] 
    Aguinaldo. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [1908]. 
   [1] p.; 20 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en diciembre de 1908. 
   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «Hoy que nace el Redentor». Explicit: «Virtud la más 
exquisita». 
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Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
771 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Carmen García y Enrique de 
Nieva (extraordinaria, a beneficio de la biblioteca pública) (Eugenio Sellés: Los 
domadores; Joaquín Arjona: Arte y corazón; Francisco A. Barbieri: Anda valiente) 
[Cartel, 1908] 
   Teatro de Santa Cruz de La Palma: Empresa Artística: Compañía Cómico-Dramática 
dirigida por la primera actriz Dª Carmen García y el primer actor don Enrique de 
Nieva: gran y extraordinaria función para hoy miércoles 26 de febrero de 1908 (…): a 
beneficio de la Biblioteca Pública de esta ciudad: varios disintiguidos aficionados, 
prestan su valiosa cooperación a la empresa (…): orden del espectáculo: 1º sinfonía 
por el Sexteto Euterpe: 2º (…) drama en un acto y en prosa original de (…) Eugenio 
Sellés, titulado, Los domadores (…): 3º (…) comedia dramática en un acto (…) de 
Joaquín Arjona, titulada Arte y corazón (…): 3º (…) zarzuela en un acto, letra de (…) 
Alejandro Pina y música de (…) Francisco A. Barbiei, titulada Anda valiente (…): 4º 
(…) se cantará por última vez la graciocísima parodia de la canción La paloma: 5º 
delirantes y magníficos Bailes españoles (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
s. n.], 1908. 
   [1] p.; [29] cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El espectáculo contó con la partipación de algunos aficionados locales (Celestino Cabrera, 
Domingo Rodríguez, Manuel Duque y Juan Henríquez).  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 





ACOSTA GUION, Domingo. Disquisiciones [Ensayo, 1909] 
   Disquisiciones. Domingo A. Guion. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1909. 
1 p.; 30 cm.  
Sobre la fe y la religiosidad popular. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. 
 
773 
ACOSTA GUION, Domingo. El santo temor de Dios [Ensayo, 1909] 
   El santo temor de Dios. Domingo Acosta Guion. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1909. 
1 p.; 30 cm. 
Crítica ante el miedo inculcado por la religión católica y sus ministros. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. 
 
774 
ARDIETA, H. La muerte no existe [Ensayo, 1909] 
   La muerte no existe. H. Ardieta. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1909. 
1 p.; 33 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 31 de octubre de 1909. 
 Acerca del concepto de la muerte y su relación con las religiones. 
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Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. 
 
775 
ASESINATO EN EL PASO. Horrible asesinato [Poesía, 1909] 
   Horrible asesinato cometido en la Villa del Paso, el 26 de febrero por Pedro García 
en la persona de su cuñada doña Juana Sosa: Primera parte (…): Segunda parte (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1909. 
[4] p.; 23 cm.  
El crimen fue cometido el 26 de abril de 1909. 
El impreso incluye algún grabado. 
Incipit: «El 26 de febrero». Explicit: «la pureza de su amor.».  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign  109. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
776 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Loa [Teatro, 1855] 
   Loa de 1855: un genio y un ángel. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, 1909. 
   8, [4] p.; 21 cm. 
  Cub. impresa en color azul pálido. El texto recoge una loa o Carro Alegórico y Triunfal de la 
Bajada de la Virgen de 1855. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. 
 
777 
CUEVAS CABRERA, Pedro Pascual [Esquela, 1909] 
   El niño Pedro Pascual Cuevas Cabrera ha subido al cielo: los padres, hermanita, 
abuelos, tíos y primos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1909. 
1 p.; 11 x 14 cm. 
Impreso en cartón. Empleo de tinta roja. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 6 de noviembre de 1909. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. 
 
778 
MARTÍN CABRERA, María Guadalupe [Esquela, 1909] 
   La señorita doña María Guadalupe Martín Cabrera ha fallecido (...): sus hermanos, 
cuñado, sobrinos y demás familia (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Imprenta Diario de Avisos, 1909. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 30 de junio de 1909. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
779 
MARTÍN CABRERA, María de los Dolores [Esquela, 1909] 
   La señora doña María de los Dolores Martín Cabrera, viuda de Lorenzo, ha fallecido 
(...): sus hijos, hermanos, hijos y hermanos políticos, nietos, primos, sobrinos y demás 
familiares (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 
1909. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de noviembre de 1909. 




PRENSA PALMERA [Ensayo, 1909] 
   Prensa palmera: pro Fuerteventura. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg (pp. 1 a 4 y cubierta), Imprenta del Diario de Avisos (pp. 5 a 10), Imprenta La Palma 
(pp. 11 a 16), 1909. 
   16, [4] p.; 29 cm. 
   Recogido por Régulo Pérez (1948) como una publicación seriada e incluida en su artículo 
sobre los periódicos de La Palma. Sin embargo, se trata de una edición monográfica dedicada 
por la prensa palmera de la época a la hambruna de Fuerteventura de 1909. Los periódicos 
colaboradores fueron: Diario de avisos, Germinal, El porvenir del obrero, El presente, El 
látigo, Isla de La Palma, La razón y Tierra palmera. 
   En parte de atrás de la cubierta recoge: «Este periódico ha sido impreso gratuitamente por las 
imprentas de esta población: Gutenberg (pp. 1 a 4 y cubierta), Diario de Avisos (pp. 5 a 10), La 
Palma (pp. 11 a 16)». 
   Edición publicada bajo la dirección de Ángel de Paz Martínez y aparecido en julio de 1909. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  Imprenta La Palma. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 82, pp. 383-384. 
 
781 
REAL NUEVO CLUB NÁUTICO (Santa Cruz de La Palma). Velada por los terremotos de 
Italia [Programa, 1909] 
   Velada organizada por la Sociedad Real Nuevo Club a beneficio de los damnificados 
por los terremotos de Italia. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1909. 
   6, [4] p.; 17cm. 
   Cub. en papel verde. 
   Contiene: «Al público»; «Programa». 
   Intervención de: Ofelia y Ángeles Nieto, Arozena, Santos, Evelia Hernández, María Abreu, 
Dolores Massieu, Josefa Hernández, Juana López, Isabel Acevedo, Antonia Folache, Pepita 
Egea, coro y banda militar. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-168. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 186, p. 74. 
 
782 
SOCIEDAD PI Y MARGALL. A la opinión pública [Ensayo, 1909] 
   A la opinión pública. La Junta Directiva de la Sociedad Pi y Margall. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg], 1909. 
1 p.; 30 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de febrero de 1909. 
Sobre la velada organizada por el Real Nuevo Club en beneficio de las víctimas de los 
terremotos de Italia. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. 
 
783 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Baile de máscaras [Cartel, 1909] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: gran baile de máscaras: para hoy domingo 26 de 
diciembre de 1909: a beneficio de los heridos de la gloriosa campaña del Rif. La 
Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, de Tomás Brito, 
[1909]. 
   [1] p.; 27 cm. 
   Texto orlado. 
   La velada incluyó la participación del Sexteto Euterpe. 
   El cartel incluyó un verso. Incipit: «Esta Junta de Señoras». Explicit: «a nuestra Palma 
española». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
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Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
784 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine [Cartel, 1909] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Cinematógrafo: Gran función para hoy 
sábado 13 de noviembre: hoy grandiosos estrenos, 2 únicas secciones: Primera sección 
a las 8 en punto (…): Segunda sección a las 9 en punto (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1909. 
   [1] p. (1 h. pleg.); 21 cm. 
   La velada incluyó la proyección de catorce películas. Entre ellas el estreno de Conciencia de 
magistrado, Fabricación de zuecos, Suelo de marmitones y China, vida marítima. 
   Fecha tomada de los estrenos cinematográficos anunciados. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, JPV, 118-A-C-1. 
 
785 
ZAPATA. La Semana Santa [Ensayo, 1909] 
   La Semana Santa. Zapata. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1909. 
1 p.; 30 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, en abril de 1909. 
 Manifiesto anticlerical. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. 
 
sine data (1900-1909) 
 
786 
CARTERO, El. Felicidades [Aguinaldo, 19--] 
    Carnaval. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [19--.]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Texto orlado. 
   Aguinaldo de Carnaval en verso. Incipit: «Cuando el trueno del cañón». Explicit: «Buena esta 
las cosa ¡Buena!». 
   No consta ninguna fecha. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
787 
CARTERO, El. Navidad [Aguinaldo, 19--] 
    Navidad. El Cartero. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [19--.]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «¿Impaciente acaso esperas». Explicit: «unas cuantas 
golosinas». 
   No consta ninguna fecha. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110 (anot. ms.). 
 
788 
COMPAÑÍA DE VAPORES HIJO DE J. JOVER SERRA [Cartel, 19--] 
    Miguel Jover llegará a este puerto el 12 de febrero próximo: en el mismo día seguirá 
directamente para Habana y Caibarien: admite pasaje y carga con destino a dichos 
puertos: Línea de Grandes Vapores Trasatlánticos Hijo de J. Jover Serra de Barcelona 
(…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [19--].  
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   [1] p.; 20 cm. aprox. 
   Es posible que se trate de un recorte de periódico. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
789 
NAZCO MARTÍN, David. Décimas improvisadas [Poesía, 19--] 
    Décimas improvisadas. Por el Sr. D. David Nazco Martín. [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, [19--].  
   [1] p.; 28 cm.  
   Recoge unas décimas sobre una estancia en Cuba del autor de veinte y dos años de duración 
así como sus recuerdos de Los Llanos de Aridane. El autor precisa que sirvió quince años en el 
ejército español en Cuba. Por las características tipográficas, este impreso, también, podría 
datarse hacia 1912.   
   Incipit: «Veinte y dos años he vivido». Explicit: «Jamás olvidó a Los Llanos». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 109. 
 
790 
PARTIDO LIBERAL DE EL PASO. A los liberales de la villa del Paso [Circular, 190-] 
    A los liberales de la villa del Paso (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, [190-].  
   [1] p.; 45 cm.  
    En relación a unas elecciones al Ayuntamiento de El Paso. La candidatura se encontraba 
encabezada por Manuel Acosta Cuevas. 
    Texto fechado en relación a unas referencias en el impreso al periódico La voz de El Paso 
(1901-1902). 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra II]». 
 
791 
REPARTIDOR DE DIARIO DE AVISOS. A los suscriptores del «Diario de avisos». 
[Aguinaldo, 190-] 
    A los suscriptores del «Diario de avisos». El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de la Palma]: [Imprenta Diario de Avisos], [190-.]. 
   [1] p.; 19 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «Ha nacido el Redentor». Explicit: «Un billete de 
propina». 
   No consta fecha alguna; el impreso también podría ser posterior a 1900-1909.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
792 
ROMANCE DEL CONTAGIO EN EL PUEBLO DE TAZACORTE [Poesía, s. d.] 
   Romance del contagio en el pueblo de Tazacorte. [Folleto]. [S.l.] : [s.n.], [s.a.] 
    12 p.; 21 cm. 
    Recoge la relación en forma de romance de una epidemia de viruela propagada en el invierno 
de 1888. 
    Contiene: «Primera parte»; «Segunda parte». 
 Incipit: «Atención mis auditores». Explicit: «Lo poco que conocemos.».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-C-91. SANTA CRUZ 
DE TENERIFE.  APY. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 225, p. 82. 
 
793 
VENDEN CASAS [Anuncio, 19--] 
 222 
    Se venden: las casas señaladas con el número primero de las calles de Santa Agueda 
y San José de esta ciudad: informan don José Cabrera López y don Siro González de 
las Casas. [Hoja suelta]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta Gutenberg, [19--]. 
   [1] p.; 21 cm. 
   No consta ninguna fecha. Siro González de las Casas murió en 1906. Por tanto, el impreso es 
anterior a esta fecha. 





ACOSTA GUION, Domingo. Brotes [Teatro, 1910] 
   Brotes. Domingo Acosta Guion. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Diario de Avisos, 
1910. 
   7, 7, 7 p.; 20cm. 
   Cub. en papel verde. Cub. orlada. 
   Contiene: ¿Es amor? … ¿no es amor…? (monólogo dramático en prosa); A bailar donde yo 
mando (escena única); Letra de la Danza del dios Baco. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-45/46. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 2, p. 37. 
 
795 
A LA PROVINCIA DE CANARIAS [Circular, 1910] 
   A la provincia de Canarias. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1910. 
   [1] p.; 25cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 6 de septiembre de 1910. 
   Texto firmado por José Cabrera López (decano del Colegio de Abogados), Manuel Henríquez 
Brito, Sebastián Arozena Henríquez, Pedro J. de las Casas Pestana, Antonino Pestana 
Rodríguez, Pedro Pérez Díaz, Hermenegildo Rodríguez Méndez, Pedro Cuevas Pinto y Manuel 
Lorenzo Mendoza. 
   Sobre el proyecto del nuevo régimen administrativo de Canarias y la oposición de Gran 
Canaria y Tenerife a que el resto de las islas intervengan en su definición.  
Loc. BREÑA ALTA.  AFP (reprod. xerogr.). 
 
796 
ALUMNOS DEL COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA. Poeta [Circular, 1910] 
   Poeta. Los alumnos del Colegio de Segunda Enseñanza. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Gutenberg, 1910. 
   [1] p.; 30 cm. aprox. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en La Palma (Canarias), a 19 de enero de 1910. 
   Impreso dedicado a un poeta que no se nombra y realizó escala en Santa Cruz de La Palma en 
un viaje a América. Incipit: «Al hacer un alto en esta tierra para luego seguir la ruta…». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
797 
ARÍSTIDES.  ¡Dim… dam… dim…! [Ensayo, 1910] 
   ¡Dim… dam… dim! Arístides. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1910. 
1 p.; 38 cm. 
Sobre el día de los difuntos y la hipocresía. 
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Impreso promovido por la Sociedad Voltaire de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. 
 
798 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Carro Alegórico y Triunfal (Antonio Rodríguez 
López: Carro) [Programa, 1910] 
   Carro para la Bajada de la imagen de Nuestra Señora de las Nieves en el año de 
1910. Escrito por Antonio Rodríguez López; música de Victoriano Rodas. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1910. 
   16, [4] p.; 20 cm. 
   Cub. en color verde o amarillo. 
   El impreso recoge el texto del Carro Alegórico y Triunfal de la Bajada de la Virgen. Por 
razones prácticas se recoge bajo el epígrafe «programa de mano».  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 300 (2 ejempl.). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-244. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 216, pp. 80-81. 
 
798bis 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Danza de Enanos (José Felipe Hidalgo: 
Guerreros y Viejos)  [Anuncio, 1910] 
   Circo de Marte: En la noche del jueves 7 del corriente se representará la 
origínalísima Danza de Enanos:  Este espectáculo, por demás atrayente y sugestivo, 
que por tradicional costumbre se celebra lustralmente en honor de Nuestra Señora de 
las Nieves, se halla este año revestido de una novedad que seguramente va a llamar la 
atención del público, no solamente por las muchas transformaciones de que consta, 
sino por la originalidady belleza de las mismas. Y como son muchísimas las personas 
que se hallan deseosas de admirarlas con la tranquilidad y el sociego que el espectador 
requiere, los individuos que componen esta Danza, han decidido dar una 
representación en el Circo, contribuyendo con su producto a los festejos de la «Bajada 
de la Virgen» y atendiendo los justos deseos del público. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Diario de Avisos,  1910. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 6 de abril de 1910. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FSFC, sign. 4.5 (reprod. xerogr.). 
Ed. facs. (reducido): Béthencourt Pérez, Fátima. La Danza de los Enanos. [Santa Cruz de La Palma]: Servicio de 
Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias, 2005, p. 87. 
 
799 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Danza de Enanos (José Felipe Hidalgo: 
Guerreros y Viejos) [Programa, 1910] 
   Danza de Enanos con dos coreadas transformaciones en guerreros y en viejos, bajo 
la dirección de D. Juan Henríquez Brito, para celebrar la festividad lustral de la 
Bajada de Nuestra Señora de las Nieves el 9 de abril de 1910: su poesía y su música 
fueron respectivamente inspiradas por José Felipe Hidalgo y Elías Santos Abreu (...). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito [La Palma], 1910. 
   [4] p.; 23 cm. 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Danza Infantil Coreada (José Felipe Hidalgo, 
Wescelao Abreu Francisco y Francico Camacho: Danza de Manuel Pestana y Francisco 
Camacho) [Cartel, 1910] 
   Danza coreada para celebrar la festividad lustral de la Bajada de Ntra. Sra. de las 
Nieves, organizada por los Sres. D. Manuel Pestana Henríquerz y D. Francisco 
Camacho, letra de los señores D. José Felipe Hidalgo y D. Wescelao Abreu Francsico, 
música del referido Camacho. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1910. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de abril de 1910. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
801 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Guion general [Programa, 1910] 
   Bajada de la imagen de Ntra. Sra. de las Nieves desde su santuario a esta ciudad: 
programa de los festejos públicos. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Gutenberg, 
1910. 
   8, [4] p.; 16 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada y decorada, incluye escudo de Santa Cruz de La 
Palma. Cub. a dos tintas (negro y rojo). 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC 1.20 (2 ejempl.). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP sign. 297 (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC , sign. S.C. 6-D-63/64. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 169, p. 71. 
 
802 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Nicolás [Esquela, 1910] 
   D. E. P. el joven don Nicolás Fernández Rodríguez ha dejado de existir: su aflijida 
esposa, madre, hermanos, tíos, primos y demás parientes (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1900. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de junio de 1910. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
803 
HERNÁNDEZ GARCÍA,  Juana [Esquela, 1910] 
   D. E. P. Josefa Juana Hernández García, nació en Santa Cruz de La Palma el 18 de 
junio de 1827 y falleció el 24 de septiembre de 1910. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], [1910]. 
1 h.; 25x32 cm. 
Texto impreso en color dorado y sobre cartón. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, LM, P1 (5)-1. 
 
804 
PARTIDO LIBERAL DE LA ISLA DE LA PALMA. A los liberales y al pueblo [Circular, 1910] 
   A los liberales y al pueblo. Partido Liberal de la Isla de La Palma. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1910. 
1 p.; 28 cm. 
Sobre la visita a La Palma de Antonio Eulate Ferry, gobernador civil de Canarias. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de noviembre de 1910. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. 
 
805 
PÉREZ ANDREU, José. Primera conferencia patriótica [Ensayo, 1910] 
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   Primera conferencia patriótica. [J. Pérez Andreu]. [Folleto]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, [1910]. 
   [8], [4] p.; 21cm. 
   Fecha tomada del impreso analizado.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC S.C. 6-B-161 (Dedicatoria autógrafa a la 
Real Sociedad Cosmológica: «Para la Biblioteca de Santa Cruz de La Palma. Antonio P[érez] Linares (firmado). 18 
junio 1910»). 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 139, p. 65. 
 
806 
PÉREZ DÍAZ, Pedro. El problema canario [Ensayo, 1910] 
   El problema canario. P[edro] Pérez Díaz. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1910. 
   53 p.; 22 cm. 
   El texto recoge una disertación sobre la organización política canaria y la creación de los 
cabildos insulares. 
LOC. BREÑA ALTA. AFP (2 ejempl.). LA LAGUNA. BULL. A-VI-4; Cª10 Fº13 (3 ejemplares). LAS PALMAS DE  GRAN 
CANARIA. EMC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 21-PAD-hoj. SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. RSC, BC, sign. S.C. 6-C-47. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 142, p. 66. 
 
807 
PROBLEMA CANARIO. Carta de una comisión de Santa Cruz de La Palma [Circular, 1910] 
    Problema canario: Sr. D. (…): (en la página 2): Santa Cruz de La Palma, 6 de 
septiembre de 1910: Sr. D. (…): Muy disinguido Sr. Nuestro (…). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de la Palma: Imprenta Gutenberg], 1910]. 
   [3] p.; 23 cm. 
   Carta sobre la necesidad de que las islas menos pobladas de Canarias dispongan de una mayor 
protagonismo y que Canarias se organice de manera más descentralizada. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
 
808 
ROJAS, Antonio de. Conferencia en el Batallón de Cazadores de La Palma [Ensayo, 
1910] 
    Razón del ser del Ejército: conferencia dada en el Batallón de Cazadores de La 
Palma: julio 30 de 1910. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta Gutenberg, 1910. 
   [8], [4] p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
809 
SOCIEDAD EL TRABAJO. Al pueblo [Circular, 1910] 
   Al pueblo. Por la Sociedad «El Trabajo». [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1910. 
1 p.; 30 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 29 de agosto de 1910. 
 Como miembros de la Sociedad El Trabajo firman José D. Ventura, Antonio Ramos y Ramos, 
Francisco Pérez Cabrera, Segundo Isidro Martín y Blas Afonso Vidal. 
Sobre una huelga en Tenerife y el envío de trabajadores de La Palma para sustituir a los 
huelguistas. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. 
 
810 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa  Cruz de La Palma). Baile de disfraces [Anuncio, 
1910] 
 226 
    Circo de Marte: sensacional baile de disfraz para el 20 de enero de 1910 a beneficio 
de los pobres de esta ciudad organizado por Sociedad «Tanausú»: arte, gusto, 
sorpresa, originalidad. La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Palma, 1910.  
   [1] p.; 24cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de enero de 1910. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
811 
TORRE CASTRO, José de la. Conferencia sobre el mando militar [Ensayo, 1910]  
   Sobre el mando militar: conferencia dada en la Sala de Banderas del Batallón de 
Cazadores «La Palma» n. 20: el día 13 de noviembre de 1910. Por el teniente coronel 
jefe del mismo, don José de la Torre Castro. Batallón de Cazadores «La Palma» número 
20.  [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito-La Palma, [1910]. 
   [14], [4] p.; 21cm. 
   Cub. impresa sobre cartulina verde. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia de entrada, legajo 48 (1910). SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-181. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 250, p. 250. 
 
812 
VISITA PASTORAL, La [Ensayo, 1910] 
   La visita pastoral. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1910. 
[2] p.; 29 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de julio de 1910. 
Incluye el poema: Segovia Rocaberti, E[nrique]. «Predicar y dar trigo». 
Impreso de perfil anticlerical promovido por la Sociedad Voltaire de Santa Cruz de La Palma. 





AMANTE DE LA HUMANIDAD, Un. Justicia divina [Ensayo, ca. 1911] 
   La justicia divina: revelación de un sueño: la voz oculta. Un amante de la 
Humanidad. [Folleto]. Tazacorte: Imprenta La Popular, [1911] 
   41 p.; 15cm. 
   Fecha tomada de una anot. ms. del ejemplar analizado.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-15. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 115, p. 60. 
 
814 
ANAYA RUIZ, Francisco. El juramento de bandera [Ensayo, 1911] 
   El juramento de bandera: conferencia pronunciada a los reclutas del Batallón de 
Cazadores La Palma, 1º mayo 1911. Por el 1er teniente del mismo, don Francisco 
Anaya Ruiz. [Folleto]. [Santa Cruz de] La Palma: Tomás Brito-La Palma, [1911]. 
   [7], [4] p.; 21cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-175. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 4, p. 37. 
815 
*ESPINOSA, Manuel. Conferencia patriótica [Ensayo, 1911] 
   Segunda conferencia patriótica: a las clases y soldados del 20 de Cazadores. [Manuel 
Espinosa]. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Tomás Brito, [ca. 1911]. 
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   [6] p.; 21cm. 
   Impreso no localizado en Biblioteca Cervantes. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6- B-163. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 70, p. 51. 
 
816 
PÉREZ ANDREU, José. Templemos las almas [Ensayo, 1911] 
   Templemos las almas al igual que los sables: conferencia dada por su autor a la 
Oficialidad del Batallón de «Cazadores de La Palma». José Pérez Andreu. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1911. 
   [8] p.; 21cm. 
   Texto fechado en enero de 1911. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
 
817 
PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA [Leyes, reglamentos, normas, 1911] 
   Reglamento de practicaje del puerto y rada de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. 
[Santa Cruz de La Palma]: Imp. Gutenberg, [ca. 1911]. 
   8, [4] p.; 23 cm. 
   Cub. orlada.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de mayo de 1911. Firmado por Antonio 
Castro, jefe local de Navegación y Pesca. 
    Contiene: «Reglamento de practicaje del puerto y rada de Santa Cruz de La Palma»; «La 
noche»; «Servicio de practicaje y amarraje»; «Tarifas»; «Amarraje en los muelles»; «Notas». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-80. 





ANAYA RUIZ, Francisco. Conferencia preparatoria de la jura de bandera [Ensayo, ca. 
1912] 
   A los reclutas de 1912: conferencia preparatoria de la jura de bandera dada en el 
Batallón de Cazadores La Palma: 23 marzo. Por el 1er teniente del mismo, Francisco 
Anaya Ruiz. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tomás Brito-La Palma, [1912]. 
   [6], [2], [4] p.; 21 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-176. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 3, p. 37. 
 
819 
CASAMIENTO DE 500000, El [Poesía, 1912] 
    El casamiento de 500.000: una comida mostrua. Erre que Erre. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, [¿1912?].  
   [1] p.; 33 cm.  
   Texto firmado por Erre que Erre. 
   Recoge unas décimas irónicas sobre Tomás Brito Rodríguez (1874-1948), en su estreno como 
párroco de San Juan de Puntallana. El apodo familiar de Tomás Brito era Medio Millón o 
Quinientosmil, de ahí el título del impreso. 
   El poema menciona la fecha del 15 de diciembre de 1912. 
   Incipit: «Aunque volver a nombrarte». Explicit: «Que no sé jablar mejor». 




CASAS PÉREZ, José de las. Biografía de Francisco Abreu García [Ensayo, 1912] 
   Noticia biográfica del licenciado D. Francisco Abreu y García. José de las Casas 
Pérez. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1912.  
   18, [6], [4] p.; 20 cm. 
   Incluye un retrato de Francisco Abreu y García. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. BULL sign. A-IV-18. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC  sign. IX-B-128-f. 
MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC S.C. 6-D-42/43. SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. APY. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 27, p. 42. 
 
821 
FERNÁNDEZ CABRERA, Manuel. Mis patrias [Ensayo, 1912] 
   Mis patrias: Canarias, Cuba, España. M. Fernández Cabrera. [Folleto]. Santa Cruz de 
La Palma: Tipografía Diario de Avisos, [1912] 
   [4], 31, [4] p.; 19 cm. 
    Descripción tomada de la cub. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-9/13 (2 ejempl.). 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 79, p. 53. 
 
822 
PARTIDO LIBERAL PALMERO. Manifiesto [Circular, 1912] 
   Manifiesto. Partido Liberal de la Isla de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1910. 
1 p.; 30 cm. 
Sobre la autonomía de La Palma frente a Tenerife. 
Texto firmado por Julián van Bauberghen y una cincuentena de cargos y excargos del Partido 
Liberal de la Isla de La Palma. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de enero de 
1912. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AMSCP, sign  18/325. 
 
823 
POGGIO Y ÁLVAREZ, Pedro. Al público [Circular, 1912] 
   Al público: Nuestro entusiasmo: La acción patriótica del dignísimo diputado por La 
Palma Excelentísimo Sr. Don Pedro Poggio y Álvarez: Los telegramas: Las mejoras: 
Gratitud (…). Isla de La Palma, El Nudo. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1912. 
[1] p.; 43 cm. 
 Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 27 de junio de 1912. 
 Incluye referencias al cabildo insular, instituciones públicas, escuela de artes y oficios y 
tabaco. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia, legajo 69 (1929). 
 
824 
REAL SOCIEDAD COSMOLÓGICA. Museo de Historia Natural y Etnográfico (Elías Santos 
Abreu: Memoria) [Informes, 1912] 
   Memoria leída en la sesión celebrada por la Sociedad Cosmológica el 28 de enero de 
1912. Por don Elías Santos Abreu, director del Museo de Historia Natural y 
Etnográfico. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1912. 
   15 p.; 15 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 28 de enero de 1912. 
Loc. LA LAGUNA. BULL. MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, caja Elías 
Santos Abreu (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-136. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
BPMSCT. 




SOCIEDA ANÓNIMA LA EXPLORADORA. Estatutos [Leyes, reglamentos, normas, 1912] 
   Estatutos para la Sociedad Anónima La Exploradora con domicilio en Santa Cruz de 
La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1912. 
   18, [4] p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
826 
TOLEDO, J. A. Senda de la felicidad o La ley de Dios e higiene [Poesía, 1912] 
   Senda de la felicidad o La ley de Dios e higiene en verso: 1ª parte. Por J. A. de 
Toledo. [Folleto]. Tazacorte: Imprenta La Popular, 1912. 
   16, [4] p.; 16 cm. 
   Descripción tomada de la cub.  
   Este impreso recoge una primera parte y anuncia una segunda. No se ha localizado esta 
posible continuación. 





FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1913] 
   Festividad de la excelsa patrona de la ciudad de Los Llanos, Ntra. Sra. de los 
Remedios: programa. La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1914. 
   [1] p.; 42 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 22 de junio de 1913. 
   Entre otros actos, el programa recoge: repique de campanas, carrera de caballos y juegos 
populares. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
828 
GONZÁLEZ RAMOS, José Óscar [Esquela, 1913] 
   El niño José Óscar González Ramos ha dejado de existir: su padres, hermanos, 
abuelos, tíos, primos y demás familia (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1913. 
1 h.; 12x17 cm. 
Impreso en cartulina. 
Incluye la ilustración de un ángel en relieve estampado en color plateado. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de octubre de 1913. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. 
 
829 
GUERRA FERNÁNDEZ,  Ignacio. En el Circo de Marte [Poesía, 1913] 
    En el Circo de Marte. Ignacio Guerra. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1913. 
   [1] p.; 27 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de mayo de 1913. 
   Subítulos o partes del poema: «El escándalo de anoche», «Camen de Santos», «La 
inmoralidad del Couplet», «La Empresa», «El Publiquito», «La autoridad», «Algunos señores», 
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«El Secretario del Señor Delegado». Incipit: «El Circo estaba flamante». Explicit: «¡Adiós!; por 
hoy os perdono». 
   Ignacio Gerra Fernández fue el director del periódico El chinchorro (1913-1916) y propietario 
de la imprenta La Palmensana. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Reprod.: El teatro en Santa Cruz de La Palma: plaza de España, del 15 al 31 de octubre de 1984. Santa Cruz de La 
Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 1984, p. 21. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
830 
REAL SOCIEDAD COSMOLÓGICA (Santa Cruz de La Palma). Centenario de José de Viera 
y Clavijo [Tarjeta, 1913] 
   Recuerdo de la Velada Literaria celebrada por la Sociedad La Cosmológica de Santa 
Cruz de La Palma, en el primer centenario de la muerte del insigne historiador isleño, 
Don José de Viera y Clavijo, que nació en el Realejo de Arriba, en la isla de Tenerife, 
el 28 de diciembre de 1731 y falleció en Las Palmas de Gran Canaria el 21 de febrero 
de 1813. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1913. 
   [1] p.; 12x25 cm. aprox. 
   Impreso en tinta de colores negra y roja. 
   Incluye retrato de José de Viera y Clavijo.     
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
831 
REPARTIDOR DE DIARIO DE LA PALMA. Aguinaldo [Aguinaldo, 1913] 
    Aguinaldo. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [Imprenta 
Gutenberg], [1913]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Incipit: «Soy un fiel repartidor». Explicit: «más pelado que una rata.». 
   No consta ninguna fecha; Diario de La Palma se publicó en Santa Cruz de La Palma entre 
febrero de 1912 y diciembre de 1914. Por tanto, el impreso podría datarse también en 1914. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
832 
REPARTIDOR DE DIARIO DE LA PALMA (PANCHITO). Aguinaldo [Aguinaldo, 1913] 
    Aguinaldo. Panchito. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [Imprenta Gutenberg], 
[1913]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Soy de Diario de la Palma». Explicit: «Lo agradecerá». 
   No consta ninguna fecha; Diario de La Palma se publicó en Santa Cruz de La Palma entre 
febrero de 1912 y diciembre de 1914. Por tanto, el impreso podría datarse también en 1914. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
833 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Hermenegildo. Impuesto sobre el azúcar [Ensayo, 1913] 
   El impuesto sobre el azúcar en Canarias. Hermenegildo Rodríguez Méndez. [Libro]. 
Santa Cruz de La Palma: Imp. Gutenberg, 1913. 
   62, [4] p.; 21 cm. 
   Recopilación de los artículos de la campaña del periodista para la eliminación del gravamen a 
la importación. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. BULL  Cª13 Fº20 (3 ejemplares). SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign., 821-ROD-
imp (2 ejemplares). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-208/209. 




RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Hermenegildo. ¡Alerta, pueblo! [Circular, 1913] 
   ¡¡Alerta, pueblo!!: al Circo el domingo, a pedir la supresión del odioso impuesto del 
azúcar. Hermenegildo Rodríguez Méndez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. 
Gutenberg, 1913. 
   [1] p. p.; 41 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de diciembre de 1913. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (copia xergr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas 





AVIACIÓN EN LA PALMA [Cartel, 1914] 
   Gran acontecimiento: la aviación en La Palma: habiendo llegado a esta población 
(…) el afamado e intrépido aviador Mr. Ramier Romiert tiene el honor de verificar un 
vuelo por esta isla, elevándose a la altura de 500000 metros saliendo del campo de 
aviación plaza de San Fernando (…): ¡palmeros ¡ esta tarde a las cuatro a La Planada 
(…). La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Cuerno (La 
Palmensana), 1914. 
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 23 de febrero de 1914. 
   Impreso en papel de color rosado. 
   Contenido de carácter humorístico. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914).  
 
836 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1914] 
   Festividad de Ntra. Sra. de los Remedios en la ciudad de Los Llanos: año de 1914: 
programa de los festejos públicos. La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1914. 
   [1] p.; 39 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 22 de junio de 1914. 
   Entre otros actos, el programa recogió: izado de bandera, cabalgata histórica y dos novilladas. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
837 
JUVENTUD MAURISTA. Maura, contra la acción guerrera en Marruecos [Circular, 1914] 
   Protesta: Maura, contra la acción guerrera en Marruecos. La Juventud Maurista y 
otros elementos adictos a la policía de don Antonio Maura. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1914. 
   [1] p.; 44 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de julio de 1914. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
838 
JUVENTUD PROGRESIVA. Soldaditos de plomo [Circular, 1914] 
   Soldaditos de plomo. La Juventud Progresiva. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1914. 
   [1] p.; 41 cm.  
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   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de enero de 1914. 
   De carácter anticlerical, en especial contra la confesión. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
839 
JUVENTUD REPUBLICANA. Protestando [Circular, 1914] 
   Ante la opinión pública: protestando. La Juventud Republicana. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1914. 
   [1] p.; 42 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de septiembre de 1914. 
   En relación al estado y servicios del Hospital de Dolores de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
840 
MANIFIESTO A LA JUVENTUD PROGRESIVA [Circular, 1914] 
   Manifiesto a la Juventud Progresiva. José López y Martín-Romero (et al.). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1914. 
   [1] p.; 46 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de agosto de 1914. 
   El texto recoge una arenga sobre la necesidad de las virtudes cívicas. 
   Texto firmado por José López y Martín-Romero, Domingo Acosta Guion, Juan Pérez Cabrera, 
Ismael Guerra Fernández, Pedro Mendoza Trujillo, José Fernández y Fernández, Antonio 
Rodríguez, Tomás Pérez Gutiérrez, Armando de León Carballo, Antonio Acosta Guion, Everto 
Arrocha Martín, Juan Lozano Pérez, Manuel Pérez Cabrera, Felipe Pérez Martínez, Manuel 
Acosta y Acosta, Francisco Lozano Cutillas, Enrique Arroyo, Juan Martín Pérez, Francisco M. 
Pinto, Manuel González, José Santana Martín, Antonio Santana Martín, Manuel Guerra 
Fernández, E. Rodríguez y Hernández, Rodrigo R. Rodríguez, E. Díaz Cabrera, José Martín 
Ramos, José Martín Rodríguez, José Cabrera Rodríguez, Augusto Brito Ferraz, Miguel Perera 
Pérez, Francisco P. Cabrera Sánchez, José García González, Juan Fierro Hernández, José Pérez 
Rodríguez, Juan Vidal y Vidal y José Hernández Martín.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas». 
 
841 
PIO X, Papa [Circular, 1914] 
    Diario de La Palma: Tenerife 11, 8 noche: un telegrama urgente de Roma dice que 
ha fallecido S. S. Pío x, Corresponsal [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 
[1914].  
   [1] p.; 21x20.  
  Recoge el contenido del mencionado telegrama. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra II]». 
 
842 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Hermenegildo. ¡Alerta pueblo! [Circular, 1914] 
   ¡Alerta pueblo! Hermenegildo Rodríguez Méndez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1914. 
   [1] p.; 42 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de abril de 1914. 
   Sobre el problema del impuesto del azúcar. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
843 
SOCIEDAD VOLTAIRE. Contestando a un reto [Circular, 1914] 
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   Contestando a un reto. La Sociedad Voltaire. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1914. 
   [1] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de enero de 1914. 
   El texto recoge una réplica a un sermón de Carlos Gardeazábal Lezama (ca. 1871-ca. 1950), 
superior de los padres Paúles de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
844 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Enriqueta de Palma y José Vico 
(1ª abono) (Hermanos Álvarez Quintero: Amores y amoríos [Cartel, 1914] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: Compañía Cómico-Dramática de Enriqueta de 
Palma: dirigida por el primer actor José Vico: debut de la compañía, debut: primera de 
abono: para hoy jueves 7 de mayo de 1914: programa : 1º Sinfonía: 2º (…) comedia en 
4 actos, de los señores Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Amores y amoríos (…). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1914. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye fotografía de Enriqueta de Palma. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
845 
TEATRO CIRCO DE MARTE. Fiesta [Anuncio, 1914] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: gran soirée onomástica: organizada por 
los Pepes de esta población en honor de la juventud del sexo femenino: arte y juventud: 
alegría y honestidad (…): coro de chuscos y graciosos, Danza de la mala sombra (…). 
Por los Pepes y Pepitos. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1914.  
   [1] p.; 39 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de marzo de 1914. 
   Texto firmado por José Pérez Andreu y cuarenta y siete personas más. 





AMIGO DEL PUEBLO. Al pueblo [Circular, 1915] 
   Al pueblo. Un amigo del Pueblo. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1915. 
   [1] p.; 25 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de enero de 1915. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
    
847 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Carro Alegórico y 
Triunfal (Antonio Rodríguez López: Carro) [Programa, 1915] 
   Carro para la bajada de la imagen de Nuestra Sra. de las Nieves en el año de 1915. 
Escrito por Antonio Rodríguez López; música de Victoriano Rodas. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1915. 
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   15, [4] p.; 16 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. decorada con un motivo alegórico a las artes. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  AGP, MHP sign. 303-304 (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-242. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 217, p. 81. 
 
848 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Diálogo del Castillo y la Nave [Poesía, 1915] 
   Bajada de Ntra. Sra. de las Nieves en el año 1915. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.],  1915. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Incluye el grabado de un velero. 
   Aguinaldo en forma de décima destinada a recaudar dinero para montar el Barco de la Virgen.   
Incipit: «No es corsario ni pirata». Explicit: «a la Nave de María.».  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 108. 
 
848bis 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Danza de Enanos (José Acosta Guión: 
Peregrinos) [Anuncio, 1915] 
   La Danza de Enanos en el teatro: con objeto de que el público que lo desea pueda 
apreciar debidamante las bellezas de la original Danza de Enanos, tendrá esta efecto la 
primera vez en el teatro de esta ciudad, a las 8 de la noche, continuando después su 
ejecución en los sitios de las calles de O’Daly y Santiago (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos,  1915. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de abril de 1915. 
   El recinto que se alude es el Teatro Chico. Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FSFC, sign. 4.5 (reprod. xerogr.). 
Ed. facs. (reducido): Béthencourt Pérez, Fátima. La Danza de los Enanos. [Santa Cruz de La Palma]: Servicio de 
Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias, 2005, p. 88. 
 
849 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1915] 
   Bajada de la imagen de Ntra. Sra. de las Nieves desde su santuario a esta ciudad: 
abril del año de 1915. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos 
(Placeta deBorrero, n. 1), 1915. 
   10, [2], [4] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. decorada con el escudo de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (2 ejempl.). LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC 1.21 (2 
ejemplares). SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 302. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. S.C. 6-D-62. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 170, p. 71. 
 
850 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Loa, Diálogo del 
Castillo y la Nave, Danza de Enanos, Cabalgata Anunciadora [Programa, 1915] 
   Loa, Diálogo del Castillo y la Nave, Danza de Peregrinos con transformación a la 
tradicional de Enanos y Retreta Cívico-Militar que tuvieron lugar en la ciudad de Santa 
Cruz de La Palma en la lustral Bajada de Nuestra Señora de las Nieves en el año de 
1915. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: El Grito del Pueblo, 1915. 
   28, [4], [4] p.; 15 cm. 
   Contiene: «Loa para cantarse en la plaza de la Constitución a la imagen de la Virgen de las 
Nieves antes de la entrada en la parroquia del Salvador en su festividad lustral». Música de 
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Alejandro Henríquez Brito, letra de Antonio Rodríguez López; «Diálogo para verificarse entre 
el Castillo y la Nave a la llegada de la imagen de la Virgen de las Nieves al barranco de Santa 
Catalina al norte de la ciudad en su festividad lustral». Escrito por Antonio Rodríguez López; 
«Danza de Peregrinos con transformación a la tradicional de Enanos para solemnizar la 
festividad lustral de la Bajada de la Virgen en el año de 1915, ejecutada la noche 15 de abril 
bajo la dirección de Miguel Salazar Pestana». Música de Elías Santos Abreu, letra de José 
Acosta Guion; «Retreta Cívico-Militar para solemnizar la festividad lustral de la Bajada de la 
Virgen en el año de 1915, ejecutada la noche 14 de abril bajo la dirección de Baltazar Gómez 
Navarro. Música del canto a la bandera y coro Manuel Gimeno Muñoz y del himno del batallón 
Juan Daranas Serrat». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP sign. 305-306 (2 
ejempl.). SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
 
851 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Regatas [Cartel, 1915] 
   Regatas organizadas por el Nuevo Club Náutico para el día 15 de abril de 1915. 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1915. 
   [1] p.; 30 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 110. 
 
852 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Suplemento de 
Juventud Católica [Miscelánea, 1915] 
   17 abril 1915 número extraordinario: Juventud Católica: En honor de Santísima 
Virgen de las Nieves. [Juventud Católica de Santa Cruz de La Palma]. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1915. 
   16, [4] p.; 31 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
      Entre otras colaboraciones, el suplemento contiene: Redacción. «A María de las Nieves»; 
Ruiz Benítez de Lugo, Ricardo. «La Virgen de las Nieves: por qué La Palma no fue francesa»; 
Daranas Romero, M. «Juventud Católica en Madrid: crónica cortesana: mi ofrenda»; Casas 
Pérez, José de las. «La danza de enanos»;  Segovia, Gertrudis. «A Ntra. Sra. de las Nieves: para 
la Juventud  Católica de Santa Cruz de La Palma» (poema);  Cabrera Pinto, Adolfo. «A los 
palmeros»; Cosmelli y Sotomayor, Francisco de. «La Bajada de la Virgen»; Cuevas Pinto, 
Pedro. «Origen de la Bajada de la Virgen»; Henríquez Arozena, Alfonso. «Tenemos madre»; 
González Pérez, Lolita. «Mi ofrenda: A Nuestra Señora de las Nieves» (poema); Felipe 
Camacho, Manuel. «Juventud Católica quiere…»; Benítez, Ezequiel. «Las fiestas de la Virgen».  
 Loc. BREÑA ALTA.  AFP. 
 
853 
DCP. Regreso de Gaitano y su esposa [Narrativa, 1915] 
   Historia de un amor campestre: Regreso de Gaitano y su esposa. Por D. C. P. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Grito del Pueblo, 1915. 
   14, [4] p.; 16 cm. 
    Cub. impresa en en papel rojo. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV,  sign. 821-DCP-dia. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
854 
HISTORIA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES [Ensayo, 1885] 
   Historia de la imagen que bajo la advocación de Nuestra Señora de las Nieves se 
venera en la parroquia de su nombre en la isla de San Miguel de La Palma, una de las 
Canarias. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Grito del Pueblo, 1915. 
   16, [4] p.; 15 cm. 
   Cub. En tinta de colores azul o naranja. 
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   Cuarta edición de esta obra. Las anteriores lo fueron en 1885, 1890 y 1900. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 307. 
 
855 
JUVENTUD REPUBLICANA. Al país [Anuncior, 1915] 
   Al país. La Comisión Organizadora. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Unión, 1915. 
   [1] p.; 21 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de febrero de 1915. 
   Impreso en el que se anuncia un mitin organizado por Juventud Republicana en el teatro de 
Santa Cruz de La Palma con motivo del cuarenta y dos aniversario de la proclamación de la 
primera  república. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas». 
 
856 
RODRÍGUEZ MARTÍN, Isidoro Clemente. Décimas en contestación a otras [Poesía, 1915] 
   Décimas en contestación a otras. Isidoro [Clemente] Rodríguez Martín, de Tijarafe, 
Palma, Canarias. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Grito del Pueblo, 
1915. 
   16, [4] p.; 12 cm. 
   Cub. impresa en papeles rojo, verde... 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign., 821-ROD-dec. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. TIJARAFE. Biblioteca de la 
Familia Méndez Rodríguez. 
 
857 
VOLTERIANO, Un. Cultos regocijantes [Circular, 1915] 
   Cultos regocijantes. Un Volteriano. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Unión, 1915. 
   [1] p.; 38 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 30 de mayo de 1915. 
    Recoge una crítica a la fiesta de la Bajada de la Virgen. En especial al culto a la imagen 
mariana, a los enfrentamientos entre el clero durante los festejos lustrales o a las disputas 
internas durante la romería de bajada del trono nivariense. 





CABRERA MARTÍN,  Juan [Esquela, 1916] 
   El señor don Juan Carera Martín falleció el 8 de junio de 1916 (...): sus hijos don 
José, don Juan, don Nicolás, doña Dolores, doña Rosario, doña Josefa y doña Carmen 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1907. 
1 h. pleg.; 13 cm. 
Impreso distribuido en una cubierta estampada con una Piedad y la leyenda «In memoriam». 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 10 de junio de 1916. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. 
 
859 
CASAS PESTANA, Pedro J. de las. Biografía de Juan Cabrera Martín [Ensayo, 1916] 
   D. Juan Cabrera Martín: bosquejo biográfico. Pedro J. de las Casas Pestana. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1916. 
   38, [4] p. + 3 láms.; 22 cm. 
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   Descripción tomada de la cub. Incluye retrato de Juan Cabrera Martín.  
Loc. LA LAGUNA. BULL (2 ejemplares). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BPELP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 
carpeta Pedro J. de las Casas Pestana (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
RSC, BC, sign. S.C. 6-E-11. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 33, p. 43. 
Ed. facsc. Casas Pestana, Pedro J. de las. Don Juan Cabrera Martín: bosquejo biográfico. [Santa Cruz de La Palma: 
Sucesores de Juan Cabrera Martín], D. L. 1984 (Madrid : Raycar). 
 
860 
GUARDIAS MUNICIPALES. Aguinaldo [Aguinaldo, 1916] 
    Aguinaldo. Los Guardias Municipales. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. 
n.], [1916]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1916. 
   Incipit: «Los tiempos están fatales». Explicit: «la noche de Nochebuena?». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
861 
JUEGOS DE MESA. ¿La timba?: ¡El tapete verde! [Circular, 1916] 
    El chinchorro, suplemento al número 165, Santa Cruz de La Palma, 29 de noviembre 
de 1916: ¿La timba?: ¡El tapete verde! En el «Real Nuevo Club» y en el «Círculo de 
Instrucción y Recreo»: hagan juego señores (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Anciana (La Palmensana), 1916.  
   [1] p.; 33 cm.  
   Impreso en papel verde. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 29 de noviembre de 1916. 
   Recoge una crítica a los locales de juegos de Santa Cruz de La Palma en los que se apostaba a 
la ruleta y las baraja. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I». 
 
862 
JUVENTUD REPUBLICANA. Para el pueblo [Circular, 1916] 
    Para el pueblo. Juventud Republicana. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Juventud, 1916.  
   [2] p.; 40 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 29 de junio de 1916. 
   Recoge una crítica sobre la administración y recaudación pública del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
863 
PANADEROS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Al público [Circular, 1916]  
   Al público [Hoja suelta]. Santa  Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1916. 
   [1] p.; 42 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de febrero de 1916. 
   Recoge la queja de los industriales de panadería de Santa Cruz de La Palma en relación a la 
subida del precio de la harina debido al alza de los fletes marítimos. Texto firmado por José 
Hernández Martín, Antonio González, Manuel Galván, Luis Rodríguez, Miguel González, 
Diego Martín Pérez, Bernardino R. Acosta y Wenceslao Concepción. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
864 
PARTIDO LIBERAL DE LA PALMA. Liberales de la ciudad de El Paso [Circular, 1916]  
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    Liberales de la ciudad de El Paso. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1916.  
   [1] p.; 32 cm.  
   Texto fechado en El Paso, a 6 de abril de 1916. 
   En apoyo del candidato liberal a las elecciones de 1916, Luis Maraver y Serrano y en contra 
del conservador, Pedro Poggio y Álvarez. Texto firmado por Abraham Duque y otras cuarenta y 
cinco firmas más. 





CASAS PESTANA, Pedro J. de las. Consideraciones acerca del arte. [Ensayo, 1917] 
   Consideraciones acerca del arte: trabajo leído por el presidente del Patronato de este 
museo D. Juan Antonio Pérez Jaubert en el acto de inauguración del mismo. Pedro J. 
de las Casas Pestana. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imp. Diario de Avisos, 1917.  
   16, [4], [4] p.; 21 cm. 
   Pedro J. de las Casas Pestana figura como director del Museo Provincial de Bellas Artes de 
Santa Cruz de La Palma, socio correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la 
Internacional de Ciencias Médicas, de la de Ciencias Pedagógicas de Barcelona y de la 
Sociedad Geográfica de Madrid.    
Loc. BREÑA ALTA. AFP (2 ejempl.). LA LAGUNA. BULL. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
RSC, BC, sign. S.C. 6-E-9. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 34, p. 43. 
 
866 
CASASECA FERNÁNDEZ, María de la Concepción [Esquela, 1917] 
   La señora doña María de la Concepción Casaseca Hernández, viuda de Las Casas, 
ha fallecido después de recibir los santos sacramentos D. E. P.: sus afligidos hijos, 
madre, hermanos, primos y sobrinos legítimos y políticos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1917. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de septiembre de 1917. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
867 
CUADRO CÓMICO CARICATO (Santa Cruz de La Palma). Teatro  (Hermanos Quintero: 
Amor a oscuras y Mañana de sol; Sebastián Alonso Gómez, Pedro Muñoz Seca: El 
contrabando) [Cartel, 1940] 
    Salón Teatro Aridane: Gran Función para hoy jueves 24 de mayo de 1917: 
Organizada por el Cuadro Cómico «Caricato» que dirige el aplaudido aficionado D. 
Juan Acosta Guion: Orden del espectáculo: 1º Sinfonía: 2º Estreno del divertido paso 
de comedia de los laureados escritores Sres. Quintero, titulado, Amor a oscuras: 3º 
Estreno de la delicadísma comedia de los hermanos Quintero, Mañana de sol (…): 4º 
Estreno del chistosísimo sainete en un acto y en prosa de los Sres. Sebastián Alonso 
Gómez y Pedro Muñoz Seca, El contrabando (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1917. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   La función contó con la participación de los actores aficionados: Agustina Alonso, María 
Sorpresa Felipe, Juan Acosta, Armandito Wangüemert, Micaela Alonso, María Carmona, 
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Antonio Arroyo, Etelvina Alonso, Magdalena Carballo, Alfredo Llanos, Antonio Carmona, 
Daniel Alonso y Elías Alonso. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.). 
 
868 
CUEVAS PINTO, Pedro. Al cuerpo electoral del Distrito de Santa Cruz de La Palma 
[Circular, 1917] 
    Al cuerpo electoral del Distrito de Santa Cruz de La Palma. Pedro Cuevas Pinto. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1917.  
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de noviembre de 1917. 
   Recoge la aceptación de Cuevas Pinto como candidato a consejero del cabildo de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
869 
CARRETERAS DE LA PALMA [Circular, 1917] 
    Isla de La Palma: (dos destinatarios). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1917.  
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de mayo de 1917. 
   Recoge el texto de los telegramas del gobernador civil de Canarias al presidente del Cabildo 
de La Palma (8 de mayo) y del político Pedro Poggio y Álvarez al presidente del Cabildo de La 
Palma (9 de mayo) sobre nuevas obras en las carreteras de la isla. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
870 
FERNÁNDEZ CABRERA, Manuel. Sintiendo la tuberculosis [Narrativa, 1917] 
   Sintiendo la tuberculolis. Por M. Fernández Cabrera; con un trabajo de J. Pérez 
Andreu. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1917. 
63, [4] p. pleg.; 19 cm. 
Descrip. tomada de la cub. Cub. orlada. Cub. impresa en tintas azul y roja. 
Texto fechado en Fuencaliente, octubre de 1917. La fecha que consta en el colofón es de 1918 
(12 de junio de 1918). 
Contiene además: Pérez Andreu, José. «El desubrimiento del doctor Kurmann, cuento original 
de J. Pérez Andreu escrito en honor de M. Fernández Cabrera». 




[FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Cultos a la Virgen del Rosario] [Cartel, 
1917] 
   (…). Los sacerdotes de la misión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1917. 
[1] p.; 30 cm. aprox. 
Texto orlado. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de septiembre de 1917. 
La pieza examinada solo se conserva en su mitad inferior. El texto recoge una serie de actos 
en relación a la Fiesta de Naval en honor de la Virgen del Rosario y las actividades pastorales 
de los padres Baltasar Comín, Casimiro Arnáiz y Ramón González. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
872 
GRUPO DE TRABAJADORES. A los obreros y al pueblo [Circular, 1917] 
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   A los obreros y al pueblo. Un Grupo de Trabajadores. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1917.  
   [1] p.; 33 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de mayo de 1917. 
   Convocatoria al mitin del 10 de mayo a las ocho de la noche. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I» (2 ejempl.). 
 
873 
GRUPO DE TRABAJADORES. Los obreros [Circular, 1917] 
   Los obreros: importante. Un Grupo de Trabajadores. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1917.  
   [1] p.; 16 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de mayo de 1917. 
   Anuncio del cambio de horario del  mitin convocado el 10 de mayo a las ocho de la noche a 
las cinco de la tarde. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I» (2 ejempl.). 
 
874 
GUARDIAS MUNICIPALES. Aguinaldo [Aguinaldo, 1917] 
    Aguinaldo. Los Guardias Municipales. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. 
n.], [1917]. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1917. 
   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «Aunque esta crisis mundial». Explicit: «Mala, más 
mala que ayer». 
   En el impreso no consta ninguna fecha; ¡Verdún! se publicó en Santa Cruz de La Palma entre 
agosto de 1917 y octubre de 1919; por tanto, el impreso podría datarse también en 1918. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
875 
JUVENTUD REPUBLICANA. Al pueblo [Circular, 1917] 
    Al pueblo. La Juventud Republicana. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1917.  
   [1] p.; 32 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 10 de noviembre de 1917. 
   Solicitud de voto al candidato republicano Antonio Ramos y Ramos. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914); «sección tipografía I» (2 ejempl.). 
 
876 
JUVENTUD REPUBLICANA. Baile [Anuncio, 1917] 
   Gran baile de disfraz: segundo de la temporada: para hoy 23 de diciembre de 1917 
organizado por la Juventud Republicana en sus amplios salones de la calle Pedro 
Poggio, número 5. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1917.  
   [1] p.; 33 cm.  
   Incluye viñeta y soneto sin firmar. Incipit: «Nunca en los que a los que vivimos». Explicit: «el 
sueño alegre del placer!» 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I» (2 ejempl.). 
 
877 
PARTIDO LIBERAL. Candidatura para concejales del Partido Liberal [ Circular, 1917] 
    Candidatura para concejales del Partido Liberal: don Juan A. Pérez Jaubert, don 
Servando Acosta González, don Andrés de las Casas González, don Higinio Mariano 
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Cabezola Armas: al cuerpo electoral. La Juventud Republicana. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1917.  
   [1] p.; 35 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de noviembre de 1917. 
   Presentación de candidatos del Partido Liberal. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914); «sección tipografía I» (3 ejempl.). 
 
878 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (Santa Cruz de La Palma). Trabajos 
leídos [Varia, 1913-1917] 
   Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma: trabajos 
leídos en la misma. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1917. 
   [2], 9, 29 p.; 21 cm. 
   Título tomado de la cub. 
   El folleto contiene dos obras: Pedro J. de las Casas Pestana. «Anales de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma: comprende el año de 1913»; Pedro 
J. de las Casas Pestana. «La Real Sociedad Económica de Amigos del País: (apuntes para su 
historia)». 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
879 
REPARTIDOR DE ¡VERDÚN! Aguinaldo [Aguinaldo, 1917] 
    Aguinaldo. El Repartidor de ¡Verdún! [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: 
[Imprenta Gutenberg, [1917]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Como al cabo hemos triunfado». Explicit: «Le Zumbe en la Noche Buena.». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
880 
SALÓN TEATRO ARIDANE. Cuadro Cómico «Caricato», de Juan Acosta Guion 
(Variedades) [Cartel, 1917] 
   Salón Teatro Aridane: Gran función para hoy jueves 24 de mayo de 1917: organizada 
por el Cuadro Cómico «Caricato» que dirige el aplaudido aficionado D. Juan Acosta 
Guion: orden del espectáculo: 1º, sinfonía: 2º (…), paso de comedia de los laureados 
escritores Sres. Quintero, titulado, Amor a oscuras (…): 3º (…) comedia de los 
hermanos Quintero, Mañana de sol (…): 4º (…), sainete en un acto y en prosa de los 
Sres. Sebastián Gómez y Pedro Muñoz Seca, El contrabando (…). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1917. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El reparto de actores aficionados contó con la participación de Agustina Alonso, María 
Sorpresa Felipe, Juan Acosta, Armandito Wangüemert, Micaela Acosta, María Carmona, 
Antonio Arroyo, Etelvina Alonso, Magdalena Carballo, Alfredo Llanos, Antonio Carmona, 
Daniel Alonso y Elías Alonso. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
881 
SOTOMAYOR SOTOMAYOR, José Miguel, FIERRO VANDEWALLE, Juan B. Al cuerpo 
electoral de los distritos de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos [Circular, 1917] 
    Al cuerpo electoral de los distritos de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos. José 
Miguel Sotomayor y Sotomayor, jefe insular del Partido Liberal Conservador, Juan 
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Fierro Vandewalle, jefe insular del Partido Liberal. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1917.  
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de noviembre de 1917. 
   Recoge la candidatura de consejeros de los partidos monárquicos coaligados al Cabildo de La 
Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914) (2 ejempl.). 
 
882 
SOTOMAYOR SOTOMAYOR, José Miguel, FIERRO VANDEWALLE, Juan B. Al cuerpo 
electoral de Santa Cruz de La Palma [Circular, 1917] 
    Al cuerpo electoral de Santa Cruz de La Palma. José Miguel Sotomayor y 
Sotomayor, jefe insular del Partido Liberal Conservador, Juan Fierro Vandewalle, jefe 
insular del Partido Liberal. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1917.  
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de noviembre de 1917. 
   Recoge el agradecimiento de la candidatura de los partidos monárquicos. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914) (4 jempl.). 
 
883 
SUPLEMENTO DE ISLA DE LA PALMA. Obras del puerto [Circular, 1917] 
    Las obras del puerto serán continuadas por administración. Isla de La Palma, 
extraordinario al número 738. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, 1917.  
   [1] p.; 46 cm.  
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de febrero de 1917. 
   Se trata de un suplemento extraordinario del periódico Isla de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
884 
SUPLEMENTO DE ISLA DE LA PALMA. Memoria del trabajo político de Pedro Poggio y 
Álvarez  [Circular, 1917] 
    Isla de La Palma (suplemento): Santa Cruz de La Palma, 6 de enero de 1917. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Diario de Avisos, 1917.  
   [1] p.; 46 cm.  
   Exposición del trabajo realizado en Cortes por Pedro Poggio y Álvarez. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, 
encuadernado en al volumen del periódico Isla de La Palma (1908-1918). 
 
885 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Ida Dermy (cantante) (1º); cine (Machaco, 
gallo y gallito, Vagabundo y vengativos, Los duelos de Sengain, Criminal arrepentido) 
[Cartel, 1917] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: jueves 19 de julio de 1917 debut de la notable y 
aplaudida canzonetista italoespañola Ida Dermy (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1917.  
   [1] p.; 36 cm. 
   Incluye fotografía de la cantante y texto a modo de saluda.  
   Recoge el programa y precio de las localidades. 
   Las películas proyectadas fueron Machaco, gallo y gallito, Vagabundo y vengativos, Los 
duelos de Sengain y Criminal arrepentido. 
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TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Ida Dermy (cantante) (2º); cine (Maximima 
en el trono de Bolonia; Vagabundos vengativos) [Cartel, 1917] 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Ida Dermy (cantante); cine (Maximina en el  
trono de Bolonia, Vagabundo y vengativos) [Anuncio, 1917] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: hoy viernes 20 de julio de 1917 gran función por 
la notable y aplaudida canzonetista Ida Dermy: arte, elegancia, lujosa presentación, 
nuevo decorado (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1917.  
   [1] p.; 36 cm. 
   Incluye fotografía de la cantante y programa del espectáculo  
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC «hojas volanderas» (siglo XX) (2 ejempl.). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
886bis 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Ida Dermy (cantante) (3º); cine Programa, 
1917] 
    Gran función extraordinaria: Hoy sábado julio 21 de 1917: En la página 2): Teatro 
de Santa Cruz de La Palma: gran función extraordinaria por la notable y aplaudida 
cansonetista Ida Dermy: nuevos y selectos couplets (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Gutenberg, 1917.  
   [4] p.; 21 cm. aprox. 
   Incluye fotografía de la cantante.  
   Incluye el programa y el precio de las localidades. 
   Se proyectó la película, Criminal arrepentido. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. DIAGELP, Caja 1917. 
 
887 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Ida Dermy (cantante) (43º); cine [Anuncio, 
1917] 
    Penúltima y selecta función: hoy lunes 23 de julio de 1917: Teatro de Santa Cruz de 
La Palma: gran función extraordinaria por la notable y aplaudida canzonetista Ida 
Dermy: nuevos y selectos couplets (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1917.  
   [3] p.; 27 cm. 
   Incluye fotografía de la cantante.  
   Incluye el programa y el precio de las localidades. 
   No se recogen los títulos de las películas proyectadas. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
888 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Ida Dermy (cantante) (4º); cine [Anuncio, 
1917] 
    Última y selecta función: gran función de gala: hoy 24 de julio de 1917 beneficio y 
despedida de la aplaudida canzonetista italo-española Ida Dermy: nuevos y selectos 
couplets: teatro de Santa Cruz de la Palma (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1917.  
   [3] p.; 27 cm. 
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   Incluye fotografía de la cantante.  
   Incluye el programa de la velada y el precio de las localidades. 
   No se recogen los títulos de las películas proyectadas. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
888bis 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Magia (Doctor Adryan) (1º) [Cartel, 1917] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: Tournée mundial del eminente profesor Doctor 
Adryan (…): debut-debut el lunes 15 de junio de 1917 a las nueve menos cuarto (…): 
programa (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1917. 
   [1] p.; 29 cm. 
   El programa incluyó fenómenos mentales, experimentos foto-imaginativos, autosugestión o 
hipnosis. 
   El impreso incluyó retrato fotográfico del Dr. Adryan. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. DIAGELP, Caja 1917. 
 
889 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Magia (Doctor Adryan) (2º) [Cartel, 1917] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: Tournée mundial del eminente profesor Doctor 
Adryan (…): gran función para el martes 26 de junio de 1917 a las nueve menos cuarto 
(…): programa (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1917. 
   [1] p.; 29 cm. 
   El programa incluyó sonambulismo, telepatía, autosugestión o hipnotismo. 
   El impreso incluyó retrato fotográfico del Dr. Adryan. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. DIAGELP, Caja 1917. 
 
889bis 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Magia (Doctor Adryan) (3º) (última función) 
[Cartel, 1917] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: última función, última, despedida, despedida y 
beneficio del eminente profesor Dr. Adryan (…): gran función, hoy miércoles 27 de 
junio de 1917, a las nueve menos cuarto: espectáculo sensacional: el más grande que 
se ha presentado en materia de ciencias ocultas: programa (…). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: [s. n.], 1917. 
   [1] p.; 29 cm. 
   El programa incluyó telepatía, transmisión objetiva, autosugestión o hipnotismo. 
   El impreso incluyó caricatura del Dr. Adryan. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
890 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Magia (Doctor Adryan) (4º) (última y 
definitiva función, a beneficio del público) [Cartel, 1917] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: última y definitiva función: ¡sorprendente!: 
grandiosa función popular extraordinaria: jueves 28 jueves: a petición de 
numerosísimas personas y teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa el país, 
no ha vacilado el Dr. Adryan en acceder al ruego de efectuar una función con 
sensacionales y extraordinarias novedades a beneficio del público (…). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, [1917]. 
   [1] p.; 30 cm. 
   El programa incluyó telepatía, transmisión objetiva, autosugestión o hipnotismo. 
   El impreso incluyó caricatura del Dr. Adryan. 
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  Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
891 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Magia (Doctor Adryan) (5º) (colosal última 
función) [Anuncio, 1917] 
    Teatro: el sábado 30 del corriente: gran función sensacional: última y definitiva del 
doctor Adryan: tomando parte la señorita Eva que hace su debut en el acto de 
ilusionismo (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, [1917]. 
   [1] p.; 16 x 23 cm. 
   Incluye fotografía del Dr. Adryan. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. DIAGELP, Caja 1917. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
892 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Magia (Doctor Adryan) (6º) (colosal última 
función) [Cartel, 1917] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: sábado 30 de junio de 1917: colosal última 
función variada: despedida definitiva del Doctor Adryan, que se presenta en un nuevo 
aspecto artístico en el segundo acto del espectáculo: debut de la señorita Eva: 
programa (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [Imprenta Gutenberg], 1917. 
   [1] p.; 29 cm. 
   El programa incluyó: psicología experimental, telepatía, ilusionismo o fugas. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
893 
TEATRO CHICO (Santa Cruz de La Palma). Trupe Chabaud (espectáculo de variedades) 
[Anuncio, 1917] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: sábado, mayo 19 de 1917 a las 8 y media en 
punto de la noche: suceso nunca visto: suceso: gran debut de la afamada y notabilísima 
Trupe Chabaud (…): gran función recreativa (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1917.  
   [1] p.; 29 cm.  
   El programa incluyó el número del joven de goma, baile americano, escalera japonesa, 
lámpara misteriosa, jota aragonesa y corrida de toros ejecutada por clowns.   
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. DIAGELP, Caja 1917. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo 
XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
894 
VANDEWALLE Y PINTO, Luis [Esquela, 1917] 
   Sociedad «La Cosmológica»: Don Luis Vandewalle y Pinto: Socio fundador y 
Tesorero de dicha Sociedad: ha fallecido: D. E. P.: Esta Sociedad ruega a V. sirva 
acompañar (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [¿Imprenta Gutenberg?], 1917. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 27 de julio de 1917. 




VARIOS PALMEROS. Los sucesos de Tazacorte [Circular, 1917] 
    Los sucesos de Tazacorte. Varios Palmeros. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1917.  
   [2] p.; 40 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de junio de 1917. 
   En relación al párroco de Tazacorte. 
  Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  DIAGELP, Caja 1917. SANTA CRUZ DE 





AGRUPACIÓN ARTÍSTICA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Velada literario-musical 
[Programa, 1918] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: velada artística musical organizada por 
la Agrupación Artística; director, don Elías Santos Rodríguez (...): programa para hoy 
domingo 30 de junio de 1918 a las 9 y media de la noche. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Gutenberg, 1918. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel verdoso. 
   Contiene el programa de actuaciones con la participación de José de las Casas Pérez, cantantes 
solitas, etc.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 441b. 
 
897 
CARRASCO. Aguinaldo [Aguinaldo, 1918] 
    Aguinaldo. Carrasco. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [1918]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Aunque en Europa ha cesado». Explicit: «Pensando en la Noche Buena». 
   No consta ninguna fecha; sin embargo, los versos citan el final de la primera guerra mundial. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
898 
CASAS FERNÁNDEZ, Nicolás [Esquela, 1918] 
   D. Nicolás de las Casas Fernández: falleció ayer en la Villa de Breña Alta: descanse 
en paz: su hijo político, nietos, primos, sobrinos y demás familiares (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1918. 
1 h.; 14x22 cm. 
Impreso en cartulina negra. 
Incluye la ilustración de una cruz en color plateado. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de mayo de 1918. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. 
 
899 
CASAS, Andrés de las. ¡Pueblo: al muelle! Andrés de las Casas [Circular, 1918] 
    ¡Pueblo: al muelle! Andrés de las Casas. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1918.  
   [1] p.; 23 cm.  
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   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de marzo de 1918. 
   Recoge una proclama contra el embarque en el puerto de Santa Cruz de La Palma de cien 
sacos de papas propiedad de un individuo llamado Manos de Oro. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914); «sección tipografía I» (2 ejempl.). 
 
900 
CASAS PÉREZ, José de las. No puede ser [Circular, 1918] 
    No puede ser. José de las Casas Pérez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta de Diario de Avisos, 1918.  
   [1] p.; 44 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de agosto de 1918. 
   Nota aclaratoria después del título: «Este artículo fue escrito para la prensa local. Rechazado 
de parte de ella, por consideraciones de cierto orden, varias personas rogaron a su autor fuera 
publicado en hoja suelta». 
   Sobre la contribución a hacienda de los vecinos de Santa Cruz de La Palma. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). 
 
901 
COMISIÓN DE TABAQUEROS. Al pueblo [Circular, 1918] 
   Al pueblo. La Comisión de Tabaqueros. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1918.  
   [1] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 30 de agosto de 1918. 
   Sobre la ruina de la industria del tabaco. Incluye algunas referencias a la industria del 
bordado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I». 
 
902 
FEDERACIÓN POPULAR DE LA PALMA, Directorio. ¡Al pueblo! [Circular, 1918] 
   ¡Al pueblo! El Directorio. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1918.  
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en Barlovento, a 25 de noviembre de 1918. 
   Comunicado de la denominada organización apolítica Federación Popular para el desarrollo 
del municipio de Barlovento. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I». 
 
903 
FIERRO VANDEWALLE, Juan B. Al pueblo de Santa Cruz de La Palma [Circular, 1918] 
    Al pueblo de Santa Cruz de La Palma. Juan B. Fierro Vandewalle. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta de Diario de Avisos, 1918.  
   [6] p.; 47 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 22 de enero de 1918. 
   Sobre la elección de concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). 
 
904 
JUVENTUD REPUBLICANA. Baile [Anuncio, 1918] 
   Gran baile de disfraz: organizado por la Juventud Republicana: sexto de la 
temporada: hoy domingo 20 de enero de 1918: artístico y divertido baile de «Los 
abanicos» en los amplios salones de la calle Pedro Poggio, número 5. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1917.  
   [1] p.; 33 cm.  
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   Incluye breve texto sobre la juventud. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I» (2 ejempl.) (ejemplar de Manuel González). 
 
905 
JUVENTUD REPUBLICANA. Carretera del norte [Circular, 1918] 
   La carretera del norte: por patriotismo. La Juventud Republicana. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1918.  
   [2] p.; 32 cm.  
   Sobre los atrasos en las obras de la carretera del norte de la isla. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de agosto de 1918. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I» (impreso de Juan Pérez Guerra). 
 
906 
JUVENTUD REPUBLICANA. Carta abierta al Sr. D. José M. de Sotomayor, jefe del Partido 
Liberal-Conservador de esta isla [Circular, 1918] 
    Carta abierta al Sr. D. José M. de Sotomayor, jefe del Partido Liberal-Conservador 
de esta isla. Juventud Republicana. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Juventud, 1918.  
   [2] p.; 36 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 30 de enero de 1918. 
   Réplica a la circular de Juan B. Fierro titulada Al pueblo (1918). 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914); «sección tipografía I» (5 ejempl.). 
 
907 
LINCES, Los. Baile [Anuncio, 1918] 
   Teatro: inauguración de los famosos bailes: el domingo, 27 del actual, a las 9 de la 
noche comenzarán los grandes bailes en el teatro (…). Los linces [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1918.  
   [1] p.; 24 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 26 de enero de 1918. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I» (2 ejempl.). 
 
908 
POR LA PAZ Y POR LAS DEMOCRACIAS [Circular, 1918] 
    Por la paz y por la democracias. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1918.  
   [1] p.; 21 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de noviembre de 1918. 
   Recoge la convocatoria a una manifestación a celebrar en Santa Cruz de La Palma con motivo 
de la finalización de la guerra mundial. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
909 
REAL NUEVO CLUB NÁUTICO (Santa Cruz de La Palma). Concierto [Programa general, 
1918] 
   Gran concierto a piano en el Circo de Marte, celebrando «La Fiesta de la Raza»: con 
la colaboración del Batallón de Cazadores La Palma: 12 de octubre de 1918, Real 
Nuevo Club. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1918. 
   [6] p.; 21cm. 
   El programa incluyó interpretación de piezas musicales y recitado de poemas. Entre estos 
últimos, ¡La raza!, de Julio Nieto. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-159. 






ASOCIACIÓN FEMENINA DE LA BENEFICIENCIA INSULAR. Velada [Programa, 1919] 
  A las damas de la localidad: con el fin de proceder a la constitución de la Asociación 
Femenina de la Beneficiencia Insular (...): festival que tendrá mañana a las 18 horas, 
en la galería de la Cuna de Expósitos y Hospital de Dolores, de esta ciudad. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 1919. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de junio de 1919. 
   Contiene el programa de actuaciones con la participación de Rafaela Cuevas Cabrera, Matilde 
Fernández Casaseca y Pedro Cuevas Pinto.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 441C. 
 
911 
BATALLÓN DE CAZADORES LA PALMA NÚMERO 20. Fiestas de la Inmaculada Concepción 
[Programa, 1919] 
   Programa de los festejos que en conmemoración de su Excelsa Patrona celebrará el 
día 8 el Bon. Cazadores La Palma, n. 29: año de 1919 [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Tomás Brito, 1919. 
   [4] p.; 20 cm. 
   Cub. orlada.  e impresa en tinta verde. 
   El programa incluyó un concurso gimnástico y la lidia de un novillo. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-164. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 181, p. 73. 
 
912 
CASAS CASASECA, León de las. Memoria del delegado del gobierno al presidente del 
Consejo de Ministros [Ensayo, 1919]. 
   Memoria que eleva al Excmo. Sr. presidente del Consejo de Ministros don Antonio 
Maura en cumplimiento del artículo 26 de la Ley Provincial el Delegado del Gobierno 
(...) en la isla de la Palma. León de las Casas. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imp. 
Diario de Avisos, 1919. 
   37, [4] p.; 24 cm. 
   Impreso sufragado por suscripción popular. Se halla una nota en la que se dice que la obra se 
terminó de imprimir en papel distinto del que se comenzó por carencia del mismo en Canarias.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 25 de mayo de 1918. 
   León de las Casas Casaseca nació en Santa Cruz de La Palma en 1891 y falleció en Castellón 
en 1937. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. BULL (2 ejemplares). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, Bibl. Cervantes S.C. 6-C-
93 (falta la portada y empieza en la p.5). 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 184, p. 74 (no se identifica el impreso). 
 
913 
COMISIÓN PATRIÓTICA. Al pueblo [Cartel, 1919] 
    Al pueblo. La Comisión Patriótica. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1919.  
   [1] p.; 29x40 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de mayo de 1919. 
   En relación al delegado del gobierno en La Palma, León de las Casas Casaseca. 




FIESTAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (El Paso). Crónica [Ensayo, 1919] 
   Fiestas cívico-religiosas en honor del Sagrado Corazón de Jesús celebradas en la 
Ciudad del Paso. La Comisión de Festejos. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1919. 
   [1] p.; 43 cm. 
   Texto fechado en El Paso, a 9 de julio de 1919. 
   Descripción de las primeras fiestas del Sagrado Corazón. El motivo de este impreso se debe al 
escaso eco recogido en las páginas del periódico Diario de avisos; debido a esta carencia, la 
Comisión de Festejos decidió escribir la crónica reflejada en este impreso.  




GUARDIAS MUNICIPALES. Aguinaldo [Aguinaldo, 1919] 
    Aguinaldo. Los Guardias Municipales. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. 
n.], [1919]. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1919. 
   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «Con ocho míseros reales». Explicit: «Mala noche en 
Nochebuena». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
916 
HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. Reglamento provisional (Santa Cruz 
de La Palma). Reglamento [Leyes, reglamentos, normas, 1919] 
    Reglamento provisional del Hospital de Dolores y Cuna de Expósitos. [Folleto]. 
Santa Cruz de la Palma: Imprenta Diario de Avisos, [1919]. 
   33, [4] p.; 22 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
 
917 
LOZANO PÉREZ, José. Al país [Circular, 1919] 
    Al país. José Lozano Pérez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de 
Tomás Brito, 1919.  
   [1] p.; 19 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de noviembre de 1919. 
   Convocatoria de una reunión pública y manifestación de comerciantes. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
918 
MONO MARCIAL. ¡¡Pas… cuas!! [Aguinaldo, 1919] 
    ¡¡Pas… cuas!! [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [1919]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1919. 
   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «Hoy he roto la cadena». Explicit: «Parecido a tanta 
gente». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
919 
PÉREZ DÍAZ, Alonso. A la clase obrera [Circular, 1919] 
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    A la clase obrera. Alonso Pérez Díaz. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1919.  
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de febrero de 1919. 
   Sobre las elecciones del 9 de febrero de 1919, el voto obrero y el empleo público. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
920 
PÉREZ DÍAZ, Pedro. Alocución a los habitantes de la Villa de Mazo [Circular, 1919] 
    Alocución a los habitantes de la Villa de Mazo. Pedro Pérez Díaz. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1919.  
   [2] p.; 40 cm.  
   Texto fechado en Villa de Mazo, a 19 de agosto de 1919. 
   Acerca del caciquismo en el término municipal de Mazo. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). 
 
921 
REPARTIDOR DEL DIARIO INSULAR. Aguinaldo [Aguinaldo, 1919] 
    Aguinaldo. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta La 
Palma], [1919]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «Reparto el Diario Insular». Explicit: «una perra por 
favor!». 
   No consta ninguna fecha; Diario insular se publicó en Santa Cruz de La Palma entre junio de 
1919 y noviembre de 1920. Por tanto, el impreso data de 1919. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
922 
SOTOMAYOR Y SOTOMAYOR, José Miguel [Circular, 1919] 
    A los obreros. José M. de Sotomayor y Sotomayor, jefe insular del Partido Liberal-
Conservador. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1918.  
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de febrero de 1919. 
   Sobre las elecciones del 9 de febrero de 1919, el voto obrero y el empleo público. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914) (7 ejempl.). 
 
923 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Baile de confianza [Anuncio, 
1919] 
    Circo de Marte: Gran baile de confianza: esta fiesta alegre y galante tendrá lugar en 
la noche de hoy 15 del corriente a las 10, en celebración del fausto y magno 
acontecimiento de la firma del Tratado de Paz (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, [1919].  
   [1] p.; 20 cm. aprox.  
   Texto orlado. 
   El baile incluyó la participación de los sextetos Eslava y Usandizaga. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
922a 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Baile del Gallo [Cartel, 1919] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: para hoy domingo 16 de febrero de 
1919 a las 8 de la noche: El animadísimo, divertido y original baile del Gallo: 
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organizado por el octimino «Usandizaga» y «Los Líricos» de la sección de canto (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1919.  
   [1] p.; 41 cm.  
   Texto orlado. El impreso incluye varias viñetas. 
   El cartel incluyó el poema Adiós al sochantre, sin firmar pero escrito por Domingo Acosta 
Guion. Incipit: «¡Adiós, adiós». Explicit: «Adiós para siempre. Amén». 
Loc. BREÑA ALTA. PAR. 
 
922b 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Baile de los Viejos y Compadres 
[Cartel, 1919] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: para hoy domingo febrero 23 de 1919 a 
las 8 de la noche: El animado y sin rival baile de Los Viejos y Compadres: organizado 
por el octimino «Usandizaga» y «Los Líricos» (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1919.  
   [1] p.; 41 cm.  
   Texto orlado. El impreso incluye dos viñetas. 
   El cartel incluyó el poema Rayo de vieja, sin firmar pero escrito por Domingo Acosta Guion. 
Incipit: «¡Rayo de vieja,». Explicit: «De juventud». 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. BREÑA ALTA. PAR. 
 
922c 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Baile de Los Mirlos Azules 
[Cartel, 1919] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: para hoy 1º de marzo de 1919: víspera 
de Carnaval a las 8 de la noche: El animado y sorprendente baile de Los Mirlos 
Azules: organizado por el octimino «Usandizaga» y «Los Líricos» (…). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1919.  
   [1] p.; 41 cm.  
   Texto orlado. El impreso incluye una viñeta. 
   El cartel incluyó el poema ¡Viva la Pepa!, sin firmar pero escrito por Domingo Acosta Guion. 
Incipit: «Viva la juerga,». Explicit: «del Carnaval!». 
      Incluye el precio de las localidades. 
Loc. BREÑA ALTA. PAR. 
 
 
sine data (1910-1919) 
 
924 
BACHOS, Los. Verbena [Anuncio, 191-] 
   Gran verbena: organizada por «Los Bachos»: en la plaza de Santo Domingo: 
¡ciudadanos palmeros, no neguéis vuestro óvolo a la patria! Mañana, todos a la 
verbena. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, [191-].  
   [1] p.; 24 x 32 cm.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I». 
 
925 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Diálogo del Castillo y 
la Nave [Cartel, 191-.] 
   Diálogo entre el «Castillo» y la «Nave» de Nuestra Sra. de las Nieves. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, [191-]. 
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   [1] p.; 27 cm. 
   Incluye una ilustración de un dibujo de un barco de vela en la esquina superior izquierda. 
   Incipit: «Velera nave, que la mar surcando». Explicit: «Hace salva a la Nave de María». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
926 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Diálogo del Castillo y 
la Nave [Cartel, 191-] 
   Diálogo entre el Castillo y la Nave de Nuestra Señora de las Nieves. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [191-]. 
   [1] p.; 30 cm. aprox. 
   Incluye una ilustración de un barco de vapor. 
   Incipit: «Velera nave, que la mar surcando». Explicit: «Hace salva a la Nave de María». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
927 
UN CASO  DE VIOLACIÓN [Circular, 191-] 
    Un caso de violación. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg,  
[191-].  
   [1] p.; 42 cm.  
  Texto fechado en Santa Cruz de La Palma. 
  A partir de un caso de violación infantil en Argentina se denuncian situaciones similares en el 
seno de la Iglesia Católica. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra I]» (2 ejempl.). 
 
928 
EL CULTO A LAS IMÁGENES [Circular, 191-] 
    El culto a las imágenes. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
[191-].  
   [1] p.; 48 cm.  
   Sobre la idolatría de los católicos en el culto a las imágenes. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra I]». 
 
929 
JIMÉNEZ, José Manuel. Romance [Poesía, 191-] 
   Romance. José Manuel Jiménez. [Hoja suelta]. Tazacorte: Imprenta La Popular, [ca. 
191-]. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Impreso en papel rosado. 
   La Imprenta La Popular estuvo en funcionamiento entre 1910 y 1913. 
   Incipit: «No se quiere más castigo». Explicit: «Por los yerros cometidos.». 
 Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109 (anot ms.: «Tijarafe»). 
 
930 
JUVENTUD REPUBLICANA. Baile [Anuncio, 191-] 
   Típica y original piñata: ¡Despedida del Carnaval!: bonitos coreados y bailables por 
el Otimino Usandizaga y la pianola (…). Juventud Republicana. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, [s. d.].  
   [1] p.; 34 cm. 
   Incluye dos viñetas. Incluye breve texto introductorio y un poema. Incipit: «Ya que la vida no 
es tan bella». Explicit: «suenan las risas de amor»  




MONO MARCIAL. ¡Aguinaldo! [Aguinaldo, 191-] 
    ¡Aguinaldo!. Marcial. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [191-]. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Siempre en la misma agonía». Explicit: «no me cambio por Paulino». 
   No consta ninguna fecha. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
932 
MONO MARCIAL. ¡Pascuas! [Aguinaldo, 191-] 
    ¡Pascuas!. Marcial. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [191-]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «A mí me importa igual». Explicit: «y bailar la chamelona». 
   No consta fecha. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
933 
NERVO. El día de los inocentes [Poesía, 191-] 
    El día de los inocentes. Nervo. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [191-]. 
   [1] p.; 30 cm. 
   Texto firmado bajo el seudónimo de Nervo. Sobre el Partido Liberal de La Palma y la visita a 
la isla de un relevante cargo. Los versos son de contenido irónico. 
   Incipit: «Si quieres, caro lector». Explicit: «Que jamás podrán echar». 
   No consta ninguna fecha. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR. 
 
934 
REAL SOCIEDAD COSMOLÓGICA (Biblioteca Cervantes). Aviso [Anuncio, 191-] 
     Aviso: queda terminantemente prohibido a los lectores, retirar y poner por sí los 
libros en las estanterías: los señores encargados de esta biblioteca son los que 
atendrán sus deseos: El incumplimiento de estas instrucciones será motivo para 
prohibir el acceso a este local. La Junta Directiva. [Hoja suelta]. [S. l.]: [s. n.], [191-].  
   [1] p.; 25 x 33 cm.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, enmarcado en la sala de entrada. 
 
935 
REPARTIDOR DE ISLA DE LA PALMA. Aguinaldo [Aguinaldo, 191-] 
    Aguinaldo. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [191-]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «¡¡Ha nacido el Redentor!!». Explicit: «y yo sin perras ni calma.». 
   No consta ninguna fecha; Isla de La Palma se publicó en Santa Cruz de La Palma entre julio 
de 1908 y octubre de 1917. Por tanto, el impreso podría datarse también un poco antes. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
936 
REPARTIDOR DE LA RAZÓN. Pascuas [Aguinaldo, 19--] 
    Pascuas. El Repartidor. [Hoja suelta]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta La Palma, 
[19--.]. 
   [1] p.; 14 cm. 
   Texto orlado. 
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   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «Como siempre ―La Razón‖». Explicit: «con que 
comprar alfajores». 
   No consta ninguna fecha; La razón se publicó en Santa Cruz de La Palma entre agosto de 
1908 y marzo de 1914.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
937 
SUPLEMENTO DE EL CHINCHORRO. A la opinión de las autoridades por Ignacio Guerra 
Fernández [Circular, 191-] 
    Suplemento al nº 233 de «El chinchorro»: a la opinión: a las autoridades, ¡cobardes, 
miserables, ladrones!, ¡tres contra uno! [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Anciana (La Palmensana), [191-].  
   [1] p.; 22 cm.  
    La Imprenta La Anciana se corresponde con Imprenta La Palmensana. 
    Ignacio Guerra Fenández, director de El chinchorro, denuncia la agresión sufrida por el juez, 
Estanislado Duque Brito, su cuñado, Cristóbal Pérez y Fernando Sabjo, en el local de Manuel 
Pérez, Castillita, por un número del periódico mencionado, ya denunciado por la autoridad 
competente. 






BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Carro Alegórico y 
Triunfal (Lota España: Carro) [Programa, 1920] 
   Carro alegórico para la bajada de Ntra. Sra. de las Nieves en el año de 1920. 
Original de Lolita González Pérez (Lota España), música del malogrado joven palmero 
Manuel Henríquez Arozena. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1920. 
   20, [4] p.; 19 cm. 
    Cub. impresa en papel naranja. 
    Lota España es seudónimo de Lolita González Pérez. 
    El impreso recoge el texto del Carro Alegórico y Triunfal de la Bajada de la Virgen. Por 
razones prácticas se recoge bajo el epígrafe «programa de mano».  
Loc. BREÑA ALTA. AFP (2 ejempl.). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
AGP, MHP, sign. 310. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-46. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 96, p. 56. 
 
939 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Danza de Enanos 
(José Acosta Guion: Monjes blancos) [Anuncio, 1920] 
   Danza de Enanos en el Circo de Marte. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1920. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de junio de 1920. 
   Primera función de la Danza de Enanos en el Circo de Marte. A continuación se anunciaban 
otras representacuibes en la calle O’Daly y Santiago.  
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Danza de Enanos 
(José Acosta Guion: Monjes blancos) [Programa, 1920] 
   Danza de Monjes y Enanos. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, 1920. 
   [1] p.; 25 cm. 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Exposición insular (modificación de fechas) 
[Circular, 1920] 
   Exposición insular: En vista del estado sanitario de algunas islas del archipiélago, la 
Comisión organizadora de los festejos de la Bajada de la Virgen, acordó solicitar la 
autorización del Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis para aplazar la celebración de los 
mismos, y obtenida dicha autorización ha quedado fijada la fecha de la procesión de la 
sagrada Imagen desde la ermita de la Encarnación a esta ciudad, para el día 13 del 
próximo mes de junio (…). La Comisión. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1920. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Impreso fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de abril de 1920. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110 (2 ejempl.). 
 
942 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1920] 
   Bajada de la imagen de Ntra. Sra. de las Nieves desde su santuario a esta ciudad: 
Santa Cruz de La Palma (Canarias). [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg Santiago 48, 1920. 
   12, [4] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. decorada con el escudo de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC 
1.22 (2 ejemplares). SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 308 (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, 
sign. S.C. 6-D-61. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 171, pp. 71-72. 
 
943 
CARPINTERO RODRÍGUEZ,  Dolores [Esquela, 1920] 
   D. E. P. la señora doña Dolores Carpintero Rodríguez, viuda de Bravo, ha fallecido 
(...): sus hijos, presentes y ausentes, hijos políticos, hermano, nietos y demás familiares 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1920. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de noviembre de 1920. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, LM, sign. c. 1, 12. 
 
944 
CARPINTERO RODRÍGUEZ,  Dolores [Esquela, 1920] 
   D. E. P. la señora doña Dolores Carpintero Rodríguez, viuda de Bravo: falleció el día 
19 de noviembre de 1920. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [1920]. 
1 h.; 25 x 32 cm. 
Texto impreso en color dorado y sobre cartón. 




CASAS PAZ, José de las [Esquela, 1920] 
   [¿Sociedad “La Cosmológica”?]: El señor don José de las Casas Paz: ha fallecido: 
D. E. P.: Esta Sociedad ruega a V. sirva acompañar (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1920. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 6 de abril de 1920. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
946 
EPIDEMIA DE GRIPE. A la opinión pública [Circular, 1920] 
    A la opinión pública. Augusto Cuevas Camacho (et al.) [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Gutenberg, 1920.  
   [1] p.; 43 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 26 de abril de 1920. 
   Acerca de epidemia de gripe de 1920. Texto firmado por Augusto Cuevas Camacho, Juan 
Lozano y Lozano, Manuel Luján y Abreu, Manuel Vandewalle y Pinto, Cipriano Valcárcel 
Lorenzo, Hermenegildo Rodríguez Méndez, Facundo Fernández Sicilia, Pedro Cuevas Pinto, 
Manuel Lorenzo Mendoza, Alonso Pérez Díaz y Juan Pérez Cabrera. 




EPIDEMIA DE GRIPE. A los ciudadanos [Circular, 1920] 
    A los ciudadanos. La comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de 
Tomás Brito, 1920.  
   [1] p.; 21 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 28 de enero de 1920. 
   Convocatoria de una reunión pública ante la epidemia gripal que azota Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
948 
FEDERACIÓN POPULAR. ¡Por la honra! [Circular, 1920] 
    ¡Por la honra! La Federación Popular. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1920.  
   [1] p.; 40 cm.  
   Texto fechado en San Andrés y Sauces, a 10 de enero de 1920. 
   Sobre asuntos locales relativos a la Guardia Civil. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas» (1914). 
 
949 
GUARDIAS MUNICIPALES, Los. Aguinaldo [Aguinaldo, 1920] 
    Aguinaldo. Los Municipales. [Hoja suelta]. Santa Cruz de la Palma: [s. n.], 1920. 
   [1] p.; 19 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1920. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «¿Vive aquí el municipal». Explicit: «Y esta nuestra bolsa escasa.». 




LORENZO MENDOZA, Manuel [Esquela, 1920] 
   Cruz Roja Española: el señor don Manuel Lorenzo Mendoza: 3.
er
 Vice-Presidente de 
esta Comisión Central: ha fallecido: E. P. D.: la Junta de Gobierno de la Comisión 
Central de la Cruz Roja, de esta Isla (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1920. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 1920. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM,  caja O. 
 
951 
LORENZO MENDOZA, Manuel [Esquela, 1920] 
   Ilustre Colegio de Abogados: el señor don Manuel Lorenzo Mendoza: licenciado en 
Derecho: ha fallecido: E. P. D.: la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados 
de esta Ciudad, del cual era dignísimo colegiado (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1920. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 1920. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM,  caja O. 
 
952 
LORENZO MENDOZA, Manuel [Esquela, 1920] 
   La Investigadora: D. Manuel Lorenzo Mendoza: ha fallecido: vice-presidente de la 
misma: D. E. P. (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1920. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 1920. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM,  caja O. 
 
953 
LORENZO MENDOZA, Manuel [Esquela, 1920] 
   El señor don Manuel Lorenzo Mendoza: Comisario Regio, Director y Profesor de 
Artes y Oficios: ha fallecido: D. E. P.: los Profesores de dicho Centro Docente (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1920. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 1920. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM,  caja O. 
 
954 
LORENZO MENDOZA, Manuel [Esquela, 1920] 
   El señor don Manuel Lorenzo Mendoza: director y profesor del Colegio de Santa 
Catalina, de Segunda Enseñanza y Preparatorio para Carreras Especiales: ha fallecido 
D. E. P. (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1920. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 1920. 




LORENZO MENDOZA, Manuel [Esquela, 1920] 
   El señor don Manuel Lorenzo Mendoza: Director y Profesor del Colegio de Santa 
Catalina: ha dejado de existir: R. I. P.: los alumnos del mismo (…). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1920. 
1 h. pleg.; 14 x 21 cm. 
Texto orlado en negro. Impreso en cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 1920. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM,  caja O. 
 
956 
LORENZO MENDOZA, Manuel [Esquela, 1920] 
   El señor don Manuel Lorenzo Mendoza: ha fallecido: E. P. D.: el Jefe del Partido 
Liberal-Conservador Insular (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1920. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 1920. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM,  caja O. 
 
957 
LORENZO MENDOZA, Manuel [Esquela, 1920] 
   El señor don Manuel Lorenzo Mendoza: licenciado en Derecho, Delegado Fiscal de 
los Juzgados de esta Isla, Comisario Regio, Director y Profesor de la Escuela de Artes 
y Oficios, director y Profesor del Colegio de 2.ª Enseñanza de Santa Catalina, 
Presidente de la Cruz Roja, Ex-Diputado provincial y ex-Delegado del Gobierno de S. 
M. en esta Isla, etc: ha fallecido: Sus hermanas, tíos, primos y demás familiares (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1920. 
1 h. pleg.; 14 x 21 cm. 
Texto orlado en negro. Impreso en cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 1920. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM,  caja O. 
 
958 
LORENZO MENDOZA, Manuel [Esquela, 1920] 
 Urceolo Obrero, Sociedad de Socorros Mutuos e Instrucción: don Manuel Lorenzo 
Mendoza: socio de la misma: ha fallecido (…) [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1920. 
1 h. pleg.; 13 x 14 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 1920. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM,  caja O. 
 
959 
MÉDICOS DE EL PASO. Al público [Circular, 1920] 
   Al público: En vista del progresivo encarecimiento de la vida en todos sus órdenes, 
los que suscriben, Médicos de esta localidad, no contando con otro patrimonio para 
atender a sus múltiples necesidades que el producto que obtienen en el ejercicio de su 
abnegada profesión, se ven obligados a elevar el valor de sus honorarios y han 
acordado que empiecen a regir desde esta fecha los siguientes, Precios mínimos (…): 
Igualatorio (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 
1920. 
   [1] p.; 26 cm. 
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   Texto fechado en El Paso, a 20 de mayo de 1920. Firmado por Luis Muñoz, Juan Fernández, 
Juan Pérez Capote y F. Gutiérrez Armario. 
   Nota: «El primer radio de población en esta localidad se entiende, desde el centro de la misma 
hasta los puntos denominados Don Diego, Cuatro Caminos, Cuatro Caminos de Padrón, Tres 
Caminos de Tacande, Molino de Viento y Cajita del Agua». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
960 
NIETO, Julio. Asieta [Poesía, 1920] 
   Asieta: poesías. Julio Nieto. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás 
Brito, 1920. 
   16, [4] p.; 14 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. en color verde. En la p. 1: «Ofrenda a la Virgen de las 
Nieves». 
   Contiene: «La ermita»; «Historia»; «Fábula». 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC 1.10 (xerogr.); RSC, BC, 
sign. S.C. 6-B-58. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 133, p. 64. 
 
961 
PÉREZ DÍAZ, Pedro. A la isla de La Palma, Canarias [Circular, 1920] 
    A la isla de La Palma-Canarias. P. Pérez Díaz. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1920.  
   [1] p.; 43 cm.  
   Texto fechado en Madrid, a 5 de enero de 1920. 
   El texto expone recomendaciones electorales a la población de La Palma. 
   Es posible que este asiento no se imprimiese en La Palma. Se incluye como dudoso. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «carpetas hojas volanderas». 
 
962 
POTECA, La. Baile [Cartel, 1920] 
    Gran baile para hoy 1º de febrero de 1920: deseando contribuir a desterrar de esta 
población glauca, la melancolía chicharrante que nos consume (…). La Poteca, 
Agrupación Artística y Gastronómica. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1920.  
   [1] p.; 43 cm.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 110. 
 
963 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (Santa Cruz de La Palma). 
Exposición Insular [Programa, 1920] 
   Programa de la Exposición Insular que bajo los auspicios de la Real Sociedad 
Económica Amigos del País de Santa Cruz de La Palma: se celebrará los días del 11 al 
18 de abril de 1920. [La Comisión Organizadora]. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1920. 
   [4], [4] p.; 20 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub orlada. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de diciembre de 1919. 
   La Comisión Organizadora se encontraba formada por Manuel Vandewalle y Pinto, Nicolás 
Cabrera Martín, José Duque Méndez, Hermenegildo Rodríguez Méndez, Álvaro Pérez Díaz, 
José García Massieu y Antonino Pestana Rodríguez. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 110 (6 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ 
DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-163. 




SALÓN TEATRO ARIDANE. Baile de confianza [Invitación, 1920] 
   Salón Aridane: Tenemos el gusto de invitar a V. y a su distinguida Familia al baile de 
confianza que tendrá lugar en el Salón de esta Sociedad en la noche del 4 de abril 
(Domingo de Resurrección), Los Llanos, 28 de marzo de 1920: La Comisión: A favor 
de D. (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1920. 
   [2] p.; 8x12 cm. 
   Impreso en tinta azul. 
   En el vuelto recoge algunas observaciones. Entre las mismas, la participación del octimino 
«Usandizaga».  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
965 
SALUD PÚBLICA [Circular, 1920] 
   La salud pública: consecuencias de abandonos y falta de previsión. La Comisión. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1920. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de marzo de 1920.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR. 
 
966 
SALUD PÚBLICA. Al pueblo [CIRCULAR, 1920] 
   Al pueblo. La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás 
Brito, 1920. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de marzo de 1920.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  APG. 
 
966bis 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Baile de disfraz El Turbión 
[Cartel, 1920] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: hoy domingo 18 de enero de 1920: 
monumental, artístico y divertido baile de disfraz El Turbión (…). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1920.  
   [1] p.; 41 cm.  
   Texto orlado. El impreso incluye una viñeta. 
   El cartel incluyó el poema Llama de ilusión, sin firmar pero escrito por Domingo Acosta 
Guion. Incipit: «Es mi corazón—Solo para ti.». Explicit: «En mi viviendo estás!...». 
      Incluye el precio de las localidades. 
Loc. BREÑA ALTA. PAR. 
 
967 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Stella Margarita (1º) (variedades); 
cine (Defensa de Verdún) [Anuncio, 1920] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: ¡grandioso acontecimiento artístico de 
cine y varietés! para hoy sábado 18 de diciembre de 1920 a las 8 y media en punto (...): 
debut de la eminente canzonetista, denominada el ruiseñor humano Stella Margarita 
(...): estreno de la interesente película en tres parte en las cuales se desarrollan 
emocionantes sucesos de la defensa de Verdún. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1920. 
   [2] p.; 32 cm. 
   Incluye fotografía de Stella Margarita. 
   Contiene el programa y los precios de la velada.  




TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Stella Margarita (2º) (variedades); 
cine (Protea) [Anuncio, 1920] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: ¡grandioso acontecimiento artístico de 
cine y varietés! para hoy domingo 19 de diciembre de 1920 a las 8 y media en punto 
(...): reprise de la eminente canzonetista, denominada el ruiseñor humano Stella 
Margarita (...): estreno de la interesante película en cinco partes de interesante 
argumento, titulado Protea. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1920. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Incluye fotografía de Stella Margarita. 
   Contiene el programa y los precios de la velada.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 441f. 
 
969 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Stella Margarita (3º) (variedades); 
cine (Avalancha irresistible; El talismán; Víctimas de la infelicidad) [Anuncio, 1920] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: última función de cine y varietes para 
hoy jueves 23 de diciembre de 1920 a las 8 y media en punto (...): proyección de tres 
gandiosas películas, como sigue Avalancha irrestible (2 partes), El talismán (3 partes), 
Víctimas de la infelicidad (3 partes) (...): despedida de la excelsa artista Stella 
Margarita. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1920. 
   [1] p.; 32 cm. 
      Contiene el programa y los precios de la velada.  





CARGADORES REUNIDOS S. A. Manifiesto [Circular, 1921] 
    Manifiesto. Cargadores Reunidos S. A. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1921. 
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en San Andrés y Sauces, a 2 de mayo de 1921. 
   Sobre la adquisición de una embarcación destinada al transporte intrainsular denominada 
Manos de oro. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). 
 
971 
GUARDIAS MUNICIPALES, Los. Pascuas [Aguinaldo, 1921] 
    Pascuas. Los Guardias Municipales. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], 
[1921]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1921. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Sin descanso, noche y día». Explicit: «De Pascuas y Nochebuena.». 




LORENZO MARTÍN, María [Esquela, 1921] 
   Cruz Roja Española: la socia de número doña María Lorenzo Martín de Poggio ha 
fallecido (...): la Junta Local de damos de «La Cruz Roja» de esta isla (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1921. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de diciembre de 1921. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (2 ejempl.). 
 
973 
LORENZO MARTÍN, María [Esquela, 1921] 
   La señora doña María Lorenzo Martín de Poggio falleció el 8 de diciembre de 1921 
(...) su esposo, hijos, padre político, hermanos legítimos y políticos presentes y 
ausentes, tíos, sobrinos, primos y demás familiares (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1921. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de diciembre de 1921. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (6 ejempl.). 
 
974 
POTECA, La (Santa Cruz de La Palma). Baile de máscaras [Cartel, 1921] 
    Teatro de Santa Cruz de La Palma: grandioso y colosal baile ilustrado de máscaras 
que lo verá quien fuere: para el 23 de enero de 1921. Organizado por la insigne y 
cebolluda Sociedad La Poteca, cuyo Presidente Honorario es el sesudo y venerable 
Sancho Panza y sus socios todos los más reidores y gastrónomicos de esta ínsula 
famosa. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1921.  
   [1] p.; 40 cm. aprox.  
  Texto orlado.  
  Incluye tres versos festivos. Primero, incipit: «Es para eterna memoria». Explicit: «El gato en 
la ratonera». Segundo, incipit: «Dale pa arriba». Explicit: «Muy superior». Tercero, incipit: «Y 
el que pudiendo». Explicit: «Cuando hay calor». 
    Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
975 
REPARTIDOR DE LA VOZ DE LA PALMA. Pascuas [Aguinaldo, 1921] 
    Pascuas. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta La Palma], 
1921. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1921. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Por mucho que ―La Voz‖ hable,». Explicit: «Las pascuas de enero a enero». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
976 
RODRÍGUEZ PÉREZ, Basilio [Esquela, 1921] 
   El señor don Basilio Rodríguez Pérez ha fallecido D. E. P.: sus hermanas, sobrinos, 
primos y demás familia (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1921. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 6 de agosto de 1921. 
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Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
977 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Les Rousel (variedades) [Anuncio, 
1921] 
    Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: hoy sábado día 29 de octubre de 
1921 a las nueve de la noche extraordinario éxito de Les Rousel, ilusionista, 
ventrílocuo, varietés (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1921.  
   [1] p.; 32 cm.  
  Texto orlado.  
  Incluye el programa y precio de las localidades. Incluye fotografía de la artista. 
  El programa comprende además música y teatro de autómatas por Rousel. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 





AGRUPACIÓN PITIFLOR (Santa Cruz de La Palma). Embajada tropical [Anuncio, 1922] 
    Embajada tropical. La nueva Agrupación «Pitiflor». [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1922.  
   [1] p.; 23 cm.  
  Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de febrero de 1922. 
  Se trata de una animada convocatoria para un baile de Carnaval en el Teatro Chico de Santa 
Cruz de La Palma. El acto recogido podría vincularse como uno de los orígenes de la actual 
parodia Llegada de los Indianos y que se celebra el lunes de Carnaval. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
979 
CUTILLAS (familia) [Esquela, 1887-1922] 
   E. P. D.: Benito Cutillas Alacid falleció el 4 de abril de 1887, Camila Bravo de 
Cutillas falleció el 22 de septiembre de 1890, Camila Rosa Cutillas Bravo falleció el 16 
de abril de 1891 (...), Juan Lozano Pérez falleció el 21 de septiembre de 1922). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [ca. 1922]. 
1 h.; 33 cm. 
Texto impreso en cartón. Recoge los nombres y fechas de defunción de dieciocho miembros 
de la familia Cutillas de Santa Cruz de La Palma fallecidos entre 1887 y 1922. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, LM, P1 (5)-1 (3 ejemplares). 
 
980 
FIESTAS DE LA CRUZ Y MAYO (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Programa, 
1922] 
    Programa de los festejos públicos que se celebrarán los días 1, 2 y 3 de mayo con 
motivo del aniversario de la conquista de la isla de La Palma, Canarias. La Comisión. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1922.  
   [4] p.; 17 cm. aprox.  
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de abril de 1922. 
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   Entre otros actos, el programa incluyó Batalla de Flores, traslado del pendón municipal y 
procesión de la Cruz. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  APG. 
 
981 
GRUPO DE TURISMO.  De La Palma al Teide [Ensayo, 1922] 
   De La Palma al Teide: revista de la excursión verificada por el Grupo Turismo en los 
días del 26 de junio al 4 de julio. [Manuel Pérez Cabrera... (et al.)]. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1922. 
   26, [4] p. + 6 láms.; 21 cm. 
   Cubierta en color violeta. 
   El Grupo Turismo lo formaban: Manuel Pérez Cabrera, José Santana Martín, Antonio 
Gutiérrez, Pedro Hernández Martín, José María Sánchez, Macario Fernández, Manuel Acosta y 
Acosta, Miguel Perera Pérez, Manuel Rodríguez Rosa, Horacio Arrocha, Santiago Pérez Acosta, 
Federico Pérez Cabrera, Mariano Ferraz, Juan Cutillas Rosa, Juan Hernández, Domingo 
Hernández Carmona, Práxedes Felipe Hernández e Hipólito S. González.  
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. BULL (2 ejemplares). MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
982 
LOZANO PÉREZ,  Juan [Esquela, 1922] 
   El señor don Juan Lozano Pérez ha fallecido (...): su esposa, sobrinos, hermanos 
políticos y demás familia (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta 
Gutenberg, 1922. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 21 de septiembre de 1922. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, LM, sign. c. 1, 13 (3 ejemplares). 
 
983 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, María de las Nieves [Esquela, 1922] 
   Doña María de las Nieves Rodríguez López: ha fallecido: D. E. P.: Su hijo político, 
hija política, nietos, hermana y demás familia (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1922. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 29 de mayo de 1922. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
984 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Hermenegildo [Esquela, 1922] 
   Don Hermenegildo Rodríguez Méndez: ha fallecido: D. E. P.: Su esposa, hijos, 
hermanos legítimos, padre y hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1922. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de octubre de 1922. 
Incluye una ilustración alegórica del irremediable paso del tiempo. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. 
 
985 
SOTOMAYOR SOTOMAYOR, José Miguel, FIERRO VANDEWALLE, Juan B. Al cuerpo 
electoral de Santa Cruz de La Palma [Circular, 1922] 
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    Al cuerpo electoral de Santa Cruz de La Palma. El jefe insular del Partido Liberal-
Conservador, José Miguel Sotomayor, el jefe insular del Partido Liberal-Democrático, 
Juan B. Fierro. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1922.  
   [1] p.; 42 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 28 de enero de 1922. 
   En relación a la conjunción conservadora y liberal presentadas a las elecciones locales. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). 
 
986 
SOTOMAYOR SOTOMAYOR, José Miguel, FIERRO VANDEWALLE, Juan B. Al cuerpo 
electoral de La Palma [Circular, 1922] 
    Al cuerpo electoral de La Palma. El jefe insular del Partido Liberal-Conservador José 
Miguel Sotomayor, el jefe insular del Partido Liberal-Democrático, Juan B. Fierro. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, [1922].  
   [1] p.; 42 cm.  
   Texto sin fechar. 
   En relación a la conjunción conservadora y liberal presentada al Cabildo de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). 
 
986a 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Baile Español [Cartel, 1922] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: hoy domingo 8 de enero de 1922: Gran 
Baile Español: con original concurso de mantillas y mantones de Manila: organizado 
por la Juventud Republicana (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1922.  
   [1] p.; 41 cm.  
   Texto orlado. El impreso incluye dos viñetas. 
   El cartel incluyó un sin título y sin firmar pero escrito por Domingo Acosta Guion. Incipit: 
«Bajo la airosa mantilla». Explicit: «El alma ardiente de España!...». 
      Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BMT. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DAG (reprod. xerogr.). 
 
986b 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Baile Japonés [Cartel, 1922] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: sorprendente, original y artístico Baile 
Japonés: hoy domingo 29 de enero de 1922: organizado por Juventud Republicana 
(…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1922.  
   [1] p.; 41 cm.  
   Texto orlado. El impreso incluye una viñeta. 
   El cartel incluyó el poema Llama de ilusión, sin firmar pero escrito por Domingo Acosta 
Guion. Incipit: «Ven al Circo, palmesana,». Explicit: «De excelsitud». 
      Incluye el precio de las localidades. 
Loc. BREÑA ALTA. PAR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DAG. (reprod. xerogr.). 
 
987 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (Aventuras de un yanky) 
[Anuncio, 1922] 
    Circo de Marte de Sta. Cruz de La Palma: gran espectáculo de cine: para hoy jueves 
26 de enero de 1922 a las 8 y media en punto (…) terminará la proyección de la 
hermosa película de serie Aventuras de un yanky, exhibiendo en ella los tres últimos 
episodios que en junto forman 6 partes (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1922.  
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   [1] p.; 25 cm.  
  Recoge el programa y precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
988 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Lola Montes (cantante); cine (A 
toda velocidad) [Anuncio, 1922] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: hoy jueves 14 de diciembre de 1922: 
gran función de cine y varietés: solemne debut a la distinguida y simpática cancionista 
Lola Montes (…): primera parte del espectáculo, proyección de las dos primeras partes 
de la interesante película (…) A toda velocidad (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1922.  
   [2] p.; 22 cm.  
  Recoge el programa y precio de las localidades. 





AROLAS, Jaime. Al pueblo de La Palma [Circular, 1923] 
    Al pueblo de La Palma. Javier Arolas. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Lucha, 1923.  
   [1] p.; 48 cm.  
   Texto fechado en Barlovento, a 8 de abril de 1923. 
   Sobre cuestiones de la política local. El autor manifiesta su opinión contra de los 
conservadores. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I». 
 
990 
ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO NACIONAL DE PRIMERA ENSEÑANZA EN LA ISLA DE LA 
PALMA. Reglamento [Leyes, reglamentos, normas, 1923] 
    Reglamento de la Asociación del Magisterio Nacional de Primera Enseñanza en la 
isla de La Palma: año 1923. [Folleto]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1923.  
   20, [4] p.; 19 cm.  
   Descripción tomada de la cu. Cub. en guardas de color naranja. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
990bis 
CARRILLO ÁLVAREZ, José [Esquela, 1923] 
   El señor don José Carrillo Álvarez ha fallecido E. P. D.: su esposa, hijos legítimos y 
políticos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1923. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 29 de marzo de 1923. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. 
 
991 
COMITÉ LIBERAL-CONSERVADOR, COMITÉ LIBERAL-DEMÓCRATA. A los electores de la 
isla de La Palma [Circular, 1923] 
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    A los electores de la isla de La Palma: candidatura para diputados a Cortes: Excmo. 
Sr. D. Pedro Poggio y Álvarez: Iltmo. Sr. D. Julián Van-Baumberghen y Barjadí. El 
Comité Liberal-Conservador, el Comité Liberal Demócrata. [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1923.  
   [1] p.; 40 cm. aprox. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 28 de abril de 1923. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
992 
FIESTA TEATRAL (El Paso) [Cartel, 1923] 
    Fiesta teatral: En la ciudad del Paso: para la noche del 31 de diciembre de 1923: 
Homenaje de recibimiento al año nuevo en honor de nuestra España. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1923.  
   [1] p.; 43 cm.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. 
 
993 
FIESTAS DE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1923] 
    Solemne triduo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús: por el Apostolado de la 
Oración en la iglesia de Santo Domingo. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1923.  
   [4] p.; 17 cm. aprox. 
   Descrip. tomada de cub. 
   Obra impresa en tinta roja. 
   Texto fecha en Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 1923. 
   El programa recogió, casi exclusivamente, actos religiosos. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
994 
GUARDIAS MUNICIPALES. Aguinaldo [Aguinaldo, 1923] 
    Aguinaldo. Los Guardias Municipales. [Hoja suelta]. Santa Cruz de la Palma: [s. n.], 
1923. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1923. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «De placer el alma llena». Explicit: «al Guardia municipal». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
995 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Víctor. Décimas [Poesía, 1923] 
   Décimas. Víctor Hernández Sánchez, Tijarafe (Canarias). [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1923. 
   9, [4] p.; 15 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. impresa en papeles de varios colores (verde, naranja...). 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 821-HER-dec. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-57. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 100, p. 57. 
 
996 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (1º) (La dueña del mundo) 
[Anuncio, 1923] 
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   (…): «La dueña del mundo» se exhibirá en ocho noches por lo menos, poniendo en 
cada función 5 o 6 partes (unos 2.500 metros, dos horas de espectáculo) (…): la 
proyección de esta película comenzará el sábado 31 o el domingo 1º de abril. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, [1923].  
   [1] p.; 27 cm. aprox. 
   Descripción realizada solo con la mitad inferior del impreso.  
   Director, Crlos Figdor. Actriz principal Mia May. 
   Datación del impreso a través de un cáculo aproximado de fechas. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I» (ejmpl. falto de la mitad superior). 
 
997 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (2º) (La huérfana) [Anuncio, 
1923] 
    Circo de Marte: hoy viernes 9 de febrero de 1923 a las 8 y media en punto 
monumental función de cine (…) hasta que pasen las fiestas del carnaval (…): La 
huérfana (…): siendo la principal actriz Sylvana (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1923.  
   [1] p.; 27 cm.  
  Incluye el programa y el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
998 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (3º) (Huellas perdidas) 
[Anuncio, 1923] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: grandiosa función de cinema: hoy 
sábado 12 de mayo de 1923 a las 8 y media en punto (…) cuarta y penúltima función en 
que se exhibirá la selecta serie Huellas perdidas (…): proyección de los episodios 10º, 
11º y 12º (6 partes). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1923.  
   [1] p.; 27 cm.  
  Incluye el programa y el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
999 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (4º) (Atleta invencible, 1º) 
[Anuncio, 1923] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: grandiosa función de cinema: hoy 
martes 15 de mayo de 1923 a las 8 y media en punto (…) dará comienzo a su exhibición 
en la función de esta noche Atleta invencible  (…): es el título de esta selecta joya 
«americana», basada en los acontecimientos más sensacionales de la vida real del gran 
artista de fama mundial Eddie Polo (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1923.  
   [1] p.; 27 cm.  
  Incluye el programa y el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
1000 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (5º) (Atleta invencible, 3º) 
[Anuncio, 1923] 
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    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: grandiosa función de cinema: hoy 
jueves 17 de mayo de 1923 a las 8 y media en punto (…): como el público habrá podido 
apreciar en las dos proyecciones que se llevan hecha de la grandiosa serie selecta 
Atleta invencible (…): esta es una película llena de amenos paisajes, De escenas de 
mucho interés y de admirable ejecución, sobre todo por su simpático protagonista 
Eddie Polo (…) [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1923.  
   [1] p.; 27 cm.  
  Recoge el programa y precio de las localidades. 
  Exhibición de los episodios 7º, 8º y 9º. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
1001 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (6º) (Atleta invencible, 4º) 
[Anuncio, 1923] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: grandiosa función de cinema: hoy 
viernes 18 de mayo de 1923 a las 8 y media en punto: continua haciendo las delicias 
del público que acude al Circo, la proyección de la gran selecta  Atleta invencible (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1923.  
   [1] p.; 27 cm.  
  Recoge el programa y precio de las localidades. 
  Exhibición de los episodios 10º, 11º y 12º. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
1002 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (7º) (El monte del trueno, 1º) 
[Anuncio, 1923] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: grandiosa función de cinema: hoy 
miércoles 30 de mayo de 1923, a las 8 y media en punto: como se dijo en el programa 
del domingo, en esta semana se dará al público la proyección de una colosal serie-joya 
en 15 episodios (30 partes): El monte del trueno: de la que es principal intéprete el 
famoso atleta Antonio Moreno (…) y la eximia actriz Carol Holloway (…). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1923.  
   [1] p.; 27 cm.  
  Recoge el programa y precio de las localidades. 
  Exhibición de los episodios 1º, 2º y 3º. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
1003 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (8º) (El monte del trueno, 3º) 
[Anuncio, 1923] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: grandiosa función de cinema: hoy 
viernes 1º de junio de 1923, a las 8 y media en punto (…): El monte del trueno. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1923.  
   [1] p.; 27 cm.  
  Recoge el programa y precio de las localidades. 
  Exhibición de los episodios 7º, 8º y 9º. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
1004 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática Española 
María Palou (elenco de actores y repertorio de actuaciones) [Anuncio, 1923] 
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    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática Española María 
Palou: dirigida por Felipe Sassone. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1923.  
   [4] p.; 22 cm.  
  Texto orlado. 
  Impreso en tinta de color violeta. 
  Recoge el elenco de la compañía, repertorio de obas. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
1005 
VOZ LIBERAL, La. A la opinión pública [Circular, 1923] 
    A la opinión pública. La Voz Liberal. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Lucha, 1923.  
   [1] p.; 40 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de abril de 1923. 
   Texto firmado bajo la forma La Voz Liberal. 
   Acerca de la administración y gestión local de los ayuntamientos y municipios de la isla. 





COMISIÓN PARA LA PERMANENCIA DEL BATALLÓN MILITAR. A la mujeres palmeras 
[Anuncio, 1923] 
    A las mujeres palmeras. La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 
1924.  
   [1] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de diciembre de 1924. 
   Convocatoria a las mujeres de La Palma a una reunión a celebrar en los salones del Urcéolo 
Obrero para rechazar el traslado del Batallón Militar de La Palma. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). 
 
1007 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Programa, 1924] 
   Grandes fiestas cívico-religiosas organizadas por la Real y Venerable Hermandad del 
Santísimo Rosario con la cooperación de los RR. PP. paules que se celebrarán en esta 
ciudad en el presente año de 1924 en honor de Ntra. Sra. del Rosario que se venera en 
la iglesia del ex-convento de los dominicos y en conmemoración de la gloriosa batalla 
naval de Lepanto en la que tomó parte un hijo ilustre de La Palma, el valiente oficial de 
la marina española de Felipe II don Francisco Díaz Pimienta. [Real y Venerable 
Hermandad del Santísimo Rosario]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario 
de Avisos, 1924. 
[4] p.; 22 cm. 
Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 29 de 
septiembre de 1924. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 616. 
 
1008 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). 
Comunicación municipal [Anuncio, 1924] 
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    Grandes fiestas en Los Llanos. El alcalde Nicolás Bethencourt. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1924.  
   [1] p.; 23 cm.  
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 30 de junio de 1924. 
   Sobre el aplazamiento de los festejos de los días 1 y 2 hasta el 5 y 6 siguientes debido a la 
avería del barco que conducía a Heraclio Sánchez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). 
 
1009 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (Breña Baja). Coronación y nombramiento 
como patrona de Breña Baja [Programa, 1924] 
    Año de 1924: Breña-baja a su excelsa Patrona la Santísima Virgen del Rosario en su 
Coronación solemne y nombramiento de Patrona de este pueblo. [La Comisión]. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1924.  
   [8] p.; 21 cm.  
   Descripción tomada de la cub. 
   Entre otros actos, el programa recogió repique de campanas, cañonazos y fuegos artificiales, 
fiesta de arte y acto de coronación canónica. 
   Texto fechado en Breña Baja, a 19 de julio de 1924. Texto firmado por la comisión. Visto 
bueno del alcalde, Lorenzo Rodríguez. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1010 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1924] 
   Grandes fiestas en honor del seráfico padre san Francisco de Asís: año de 1924. 
[Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Folleto]. [Santa Cruz de La Palma]: Imp. 
Diario de Avisos, 1924. 
   [4] p. + cub.; 22 cm. 
   Descripción tomada de la cub.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 616. 
 
1011 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Concurso de globos 
aerostáticos [Anuncio, 1924] 
   Concurso de globos: 25 pesetas el premio. La Comisión; [Venerable Orden Tercera 
de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1924. 
   1 p.; 29 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 9 de octubre de 1924. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 616. 
 
1012 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Conferencia [Anuncio, 
1924] 
   Vble. Orden Tercera del Seráfico P. S. Francisco de Asís: sensacional conferencia 
(...) Heraclio Sánchez (...) que desarrollando temas relacionados con las escuelas 
filosóficas modernas y la cuestión social, dará en el Circo de Marte. [Venerable Orden 
Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de 
Avisos, 1924. 
   1 p.; 22 cm. 




FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Verbena [Anuncio, 
1924] 
   Popular y divertida verbena: en el bonito paseo de San Francisco: hoy viernes 17 de 
octubre de 1924, organizada por la V. O. T. de San Francisco con la cooperación de los 
jóvenes aficionados de la nueva banda de música de esta localidad «La Victoria». 
[Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imp. Gutenberg, 1924. 
   1 p.; 29 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 17 de octubre de 1924. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 616. 
 
1014 
GUARDIAS MUNICIPALES. Aguinaldo [Aguinaldo, 1924] 
    Aguinaldo. Los Municipales. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [1924]. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1924. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Al nacer en el Portal». Explicit: «de esta culta población». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110 (2 ejempl.). 
 
1015 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pedro Manuel, Maya. Los disparates [Ensayo, 1924] 
   Los disparates: el barco de vela-la electricidad y mis primeros amores: desde 1888 a 
1890. Por Pedro Manuel Hernández, «Maya», diciembre 10 de 1924. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1924. 
   28, [4] p.; 16 cm. 
   Cub. en papel naranja. 
  Sobre un viaje a América en el navío La fama y otras reflexiones personales. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1016 
MANUEL. Rebuzno pascual [Aguinaldo, 1924] 
    Rebuzno pascual. Manuel. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [1924]. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1924. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Como ahora hay tanto camión». Explicit: «que rumiar en Noche-buena». 
   Aguilando navideño de un transportista con animales y queja humorística contra el transporte 
mecanizado. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1016a 
PLEITO ENTRE NATANIEL CARRILLO LAVERS Y MANUEL ALONSO SANTOS, JOSÉ 
CORDOVEZ YANES Y OTROS VECINOS SOBRE LA USURPACIÓN DE LA FINCA DENOMINADA 
TIRIMAGA, EN EL PAGO DE TIGUERORTE (VILLA DE MAZO) [Informe, 1924] 
    Al Juzgado: Don José Jaubert Díaz, procurador, a nombre y en representación de 
don Nataniel Carrillo Lavers, mayor de edad (…), dueño, a excepción de una novena 
parte en una séptima de la totalidad, de una finca rústica situada en la Villa de Mazo y 
su pago de Tiguerorte, denominada «Término de Tirimaga» (…) [que] de algún tiempo 
a esta parte se han venido introduciendo en la finca relacionada (…) y ocupándola 
indebidamente los vecinos de la expresada Villa de Mazo, don Manuel Alonso Santos, 
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don José Córdobez Yanes (…). [Hoja suelta]: [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [ca. 
1924]. 
   [3] p.; 33 cm.  aprox. 
   Sin título. Texto desde la primera página. 
   El texto fechado recode dos escrituras notariales (fechadas en Santa Cruz de La Palma, el 18 y 
el 24 de septiembre de 1924) relacionadas con la demanda de Nataniel Carrillo Lavers contra 
varios vecinos de Mazo sobre la ocupación ilegal de su finca de Tirimaga. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. 
 
1016b 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Sorprendente baile de disfraz 
[Cartel, 1924] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: hoy domingo 27 de enero de 1924: 
sorprendente baile de disfraz: organizado por Juventud Ideal: para contribuir con su 
producto a la terminación de las obras de la cubierta del barranco de Dolores (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1924.  
   [1] p.; 41 cm.  
   Texto orlado. 
   El cartel incluyó un poema sin título y sin firmar pero escrito por Domingo Acosta Guion. 
Incipit: «La edad de los amores goza o cultiva». Explicit: «sin confiar en las sombras del 
porvenir». 
      Incluye el precio de las localidades. 
Loc. BREÑA ALTA. PAR. 
 
1017 
[VIEJO]. ¡Feliz Año Nuevo! [Aguinaldo, 1924] 
    ¡Feliz Año Nuevo! [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], 1928. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de enero de 1924. El nombre de Viejo ha sido 
extraído del texto del impreso. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Trabajando noche y día,». Explicit: «el Año Nuevo a este viejo.». 





BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Boxeo [Anuncio, 
1925] 
   Gran match de boxeo entre los afamados boxeadores el italiano Victor Duca y el 
tinerfeño Adriático Pestana. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1925. 
   [1] p.; 23 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 110. 
 
1019 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Carro Alegórico y Triunfal [Cartel, 1925] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: 31 de mayo de 1925: En esta noche se 
pondrá en escena el inspirado Carro Triunfal Alegórico de la presente Bajada de la 
Virgen, a petición de distinguidas personas de la Isla y beneficio del personal que en el 
tomó parte (…): Orden del espectáculo: 1º Sinfonía por el Octimio «Usandizaga» 
ejecutando la música del Carro del lustro anterior de 1920, obra del malogrado artista 
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Manuel Henríquez Arozena: 2º Carro Alegórico 1925. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta de Tomás Brito,  1925. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 108. 
 
1020 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Carro Alegórico y 
Triunfal (José Felipe Hidalgo: Carro) [Programa, 1925] 
   María, inspiradora del arte cristiano: letra del Carro Alegórico en honor de Ntra. 
Sra. de las Nieves en la bajada procesional desde su santuario a la parroquia del 
Salvador, año 1925. Original de don José Felipe Hidalgo; música Manuel Cuevas 
Mederos. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1925. 
   18, [2], [4] p.; 22cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  AGP, MHP, sign. 313. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-
81/82 (dedicatoria del autor a la Biblioteca Cervantes). SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 74, p. 52. 
 
1021 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Danza de Enanos 
(José Lozano Pérez: Reyes) [Programa, 1925] 
   Danza de Enanos con un coro de Reyes que se transforman en Enanos. Con palabras 
de don José Lozano Pérez, musicadas por don Elías Santos Abreu, bajo la dirección de 
don Guillermo Pérez Cabrera y José J. Castro Pérez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta de Tomás Brito [La Palma], 1925. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.). SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 312. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 793-LOZ-dan 
 
1022 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Danza Infantil 
Coreada (José Acosta Guion: Danza coreada) [Programa, 1925] 
   Danza coreada para solemnizar la fiesta lustral de la Bajada de la Virgen de las 
Nieves en el año 1925, ejecutada en la noche del 21 de abril. Letra de José Acosta 
Guion; música de Ezequiel Camacho Sánchez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta de Tomás Brito [La Palma], 1925. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 793-ACO-dan. 
 
1023 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Festejo interesante (Concurso de ganado) 
[Cartel, 1925] 
   Festejo interesante: No publicándose durante estos próximos días, para dar 
oportunamente las noticias más importantes, referentes a la clausura del concurso de 
ganados nos vemos precisados a darlas a conocer por medio de esta hoja (...). La 
Comisión Organizadora. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos,  1925. 
   [1] p.; 47 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 22 de abril de 1925. 
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Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. 
 
1024 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Fiesta de La Palma 
[Programa, 1925] 
   Circo de Marte: Fiesta de La Palma: La Sociedad La Investigadora, símbolo de 
Caridad, se esfuerza también en llevar deleite al alma (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1925. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Se trata de un antecedente de la Fiesta de Arte; celebrada en el Circo de Marte el 26 de abril 
de 1925.  
   La velada incluyó la representación de una joven por cada uno de los municipios de La Palma 
y la intervención de un orador general, Domingo Villa Grangel, gobernador civil de Canarias. 
Los oradores de cada uno de los municipios lo fueron: Blas Pérez González (Santa Cruz de La 
Palma), José Acosta Guion (Breña Alta), Francisco Lugo Álvarez (Breña Baja), Alonso Pérez 
Díaz (Villa de Mazo), Luciano Hernández Armas (Fuencaliente), Elías Santos Abreu (Los 
Llanos de Aridane), Manuel F. Sosa Taño (El Paso), Domingo Acosta Guion (Tijarafe), Pedro J. 
de las Casas (Puntagorda), Domingo Pestana Lorenzo (Garafía), Luis Cobiella Zaera 
(Barlovento), Pedro Cuevas Pinto (San Andrés y Sauces) y Antonio Acosta Guion (Puntallana).   
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 110. 
 
1025 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1925] 
   Programa de los festejos públicos de la bajada de la imagen de Ntra. Sra. de las 
Nieves desde su santuario a esta ciudad en el año 1925. [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: Imp. Gutenberg, 1925. 
   32, [4] p.; 23 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada y decorada con el escudo de Santa Cruz de La 
Palma. Incluye publicidad y fotograbados  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FSFC 1.23 (3 ejemplares). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 311. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, 
sign. caja 5-C-3336/3352. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-60. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 172, p. 72. 
 
1026 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Sorteo [Billete de sorteo, 1925] 
   Comisión organizadora de los festejos para la tradicional fiesta lustral de Ntra. Sra. 
de las Nieves, de la Isla de La Palma (Canarias, en el año 1925: Obsequio de un 
magnífico autómovil Fiat, nº 505 (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.],  
1925. 
   [2] p.; 13x17 cm. 
   Texto orlado.  
   Sorteo en correspondencia con el primer premio de la Lotería Nacional de 21 de abril de 1925.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
 
1026bis 
CARRILLO LAVERS, Blas [Esquela, 1925] 
   Cruz Roja Española: El socio de número don Blas Carrillo y Lavers ha fallecido E. P. 
D.: la Asamblea local de La Palma: encarece a V. una oración (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1925. 
1 h. pleg.; 21 cm. 
Texto orlado en negro. 
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Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de diciembre de 1925. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. 
 
1027 
CARRILLO LAVERS, Blas [Esquela, 1925] 
   El señor Blas Carrillo y Lavers: falleció ayer después de haber recibido los santos 
sacramentos y la bendición de su santidad D. E. P.: Su madre doña María Candelaria 
Lavers y Valcárcel (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1925. 
1 h. pleg.; 21 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de diciembre de 1925. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. 
 
1027bis 
COMISIÓN DE LA PLACA DE HERMENEGILDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ. Al pueblo [Anuncio 
1925] 
    Al pueblo. La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 1925.  
   [1] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de noviembre de 1925. 
   Impreso en tinta azul. 
   Convocatoria invitando al descubrimiento de la placa en memoria de Hermenegildo Rodríguez 
Méndez en su casa natal. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). 
 
1028 
CUTILLAS HERNÁNDEZ,  Benito [Esquela, 1925] 
   El señor don Benito Cutillas Hernández ha fallecido (...): su hijo ausente, hermanos 
legítimos y políticos, sobrinos y demás familia (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], 1925. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de mayo de 1925. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, LM, sign. c. 1, 14 (10 ejemplares). 
 
1029 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Cartel, 1925] 
   Fiestas cívico-religiosas organizadas por la Real y Venerable Hermandad del 
Santísimo Rosario de la ciudad de Santa Cruz de La Palma, que se celebrarán en el 
presente año en honor de Nuestra Señora del Rosario que se venera en la iglesia del ex 
convento de los dominicos y en conmemoración de la gloriosa batalla naval de Lepanto 
en la que tomó parte un hijo de La Palma, el valiente oficial de la marina de guerra 
española de Felipe II, don Francisco Díaz Pimienta. [Real y Venerable Hermandad del 
Santísimo Rosario]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 
1925. 
1 p.; 40 cm. 
Cub. orlada. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 30 de septiembre de 1925. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 617. 
 
1030 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1925] 
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   Grandes fiestas en honor del seráfico padre san Francisco de Asís: año de 1925, 
Santa Cruz de La Palma. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta «Diario de Avisos», 1925. 
   [6], [4] p.; 16 x 23 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. impresa en papel naranja. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 442a. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 617. 
 
1031 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Verbena [Anuncio, 
1925] 
   Grandes verbenas en la plaza de San Francisco de Asís: año de 1925, Santa Cruz de 
La Palma. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imp. Diario de Avisos, 1925. 
1 p.; 21 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 15 de octubre de 1925. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 617. 
 
1032 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Verbena (1º) [Anuncio, 
1925] 
   Colosal verbena: [¿Es usted castizo?...]. [Venerable Orden Tercera de San 
Francisco]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, [1925]. 
1 p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 617. 
 
1033 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Verbena (2º) [Anuncio, 
1925] 
   ¡Gran festival! ¿Sorprendente verbena!: [con motivo de la celebración de la octava 
de San Francisco...]. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, [1925]. 
1 p.; 21 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 24 de octubre de 1925. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 617. 
 
1034 
GÓMEZ DE SEGURA, Sor Bernardina [Esquela, 1925] 
   Sor Bernardina Gómez de Segura: superiora de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paul del Hospital de Dolores de esta isla: condecorada con la Gran Cruz de 
Beneficiencia: ha fallecido en dicho establecimiento en el día de hoy (…): R. I. P.: Sus 
hermanos don Saturnino, sor Ventura, superiora del Colegio de María (Santiago de 
Cuba) (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1925. 
1 h. pleg.; 27 cm. aprox. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 25 de julio de 1925. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1035 
GÓMEZ DE SEGURA, Sor Bernardina [Esquela, 1925] 
   Rogad a Dios en caridad por el alma de Sor Bernardina Gómez de Segura: superiora 
de los Establecimientos insulares de Beneficencia durante 31 años: condecorada con la 
Gran Cruz de Beneficencia: Falleció el 25 de julio último a los 75 años de edad y 55 de 
religioso (…): R. I. P.: El Cabildo Insular de La Palma, la Superiora Comisaria de las 
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Hijas de la Caridad en Canarias, y las Hijas de la Caridad de la Benficiencia insular 
(…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1925. 
1 h. pleg.; 27 cm. aprox. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de agosto de 1925. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. 
 
1036 
HAMLET. ¡Adelante! [Circular, 1925] 
    ¡Adelante! Hamlet. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Tomás 
Brito, 1925.  
   [1] p.; 44 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de agosto de 1925. 
   Comentarios sobre la paralización económica de La Palma. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914) (2 ejempl.). 
 
1037 
RAÚL Y CHANO. Los misterios del amor [Narrativa, 1925] 
    Los misterios del amor: novela breve. Por Raúl y Chano. [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1925.  
   [25], [4] p.; 15 cm.  
   Descripción tomada de la cub. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  APG (2 ejempl.). 
 
1038 
RODRÍGUEZ PÉREZ, Saturnina [Esquela, 1925] 
  La señora doña Saturnina Rodríguez Pérez, viuda de Armas, ha fallecido a los 82 
años de edad D. E. P.: sus hijos presentes y ausentes, hijo político, nietos, hermanas, 
primos, sobrinos y demás familiares (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1925. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 28 de noviembre de 1925. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1039 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Baile de Piñata [Anuncio, 1925] 
    Circo de Marte, Santa Cruz de La Palma: hoy sábado 28 de febrero de 1925: el 
clásico y monumental baile de Piñata: último de la temporada: organizado por 
Juventud Republicana. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1925.  
   [4] p.; 29 cm.  
  Texto orlado. 
  Incluye el precio de las localidades. 
  Incluye la viñeta de un trovador y un poema. Incipit: «Se va el Carnaval, se va». Explicit: 
«Todo es sombra del olvido!...». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 






BARRENDEROS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Aguinaldo [Aguinaldo, 1926] 
    Por año nuevo. Los Barrenderos. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.] 
Lealtad], [1926]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1926. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «En invierno y en verano». Explicit: «de Pascuas.». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1041 
COMISIÓN DE RECIBIMIENTO A FRAY ALBINO, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL 
DE LA LAGUNA. Al pueblo [Circular, 1926] 
    Al pueblo. La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1926.  
   [1] p.; 32 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de julio de 1926. 
   Recoge la convocatoria pública para el recibimiento en Santa Cruz de La Palma del obispo de 
la diócesis tras su visita pastoral por el interior de la isla. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  APG. 
 
1042 
CONFEDERACIÓN DE TABAQUEROS EL TRABAJO. A la opinión pública [Circular, 1926] 
    A la opinión pública. La Confederación de Tabaqueros El Trabajo. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1926.  
   [2] p.; 41 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de abril de 1926. 
   Recoge una ponencia de Pedro Pérez Díaz presentada en Madrid el 5 de marzo de 1926 sobre 
la venta de tabaco canario. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914) (2 ejempl.). 
 
1043 
DELGADO MARRERO, José. Geografía regional descriptiva de las islas Canarias [Ensayo, 
1926] 
    Geografía regional descriptiva de las islas Canarias: grado elemental. Por D. José 
Delgado Marrero, maestro nacional. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, 1926.  
   20 p.; 20 cm. 
   Incluye un retrato del autor. 
   Una segunda parte de esta obra, dirigida al grado superior de enseñanza, fue impresa en 
Tenerife un año más tarde (La Laguna: Imprenta y Librería de Sucesores de M. Curbelo, 1927) 
ampliada y corregida en una segunda edición (La Laguna: Imprenta y Librería de Sucesores de 
M. Curbelo, 1929). 
   Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  BPMSCT. 
 
1044 
FIESTAS DE NAVAL Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1926] 
   Fiestas Cívico-Religiosas organizadas por la Real y Venerable Hermandad del 
Santísimo Rosario de esta ciudad, que se celebrarán en el presente año de 1926 en 
honor del patrono de esta isla San Miguel Arcángel y de Ntra. Sra. del Rosario que se 
venera en la Iglesia del ex-convento de los dominicos, en conmemoración del comienzo 
de la conquista de La Palma y de la gloriosa batalla naval de Lepanto, en la que tomó 
parte un hijo de esta isla, el valiente oficial de la marina de guerra española de Felipe 
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II, don Francisco Díaz Pimienta. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1926. 
   [8] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 27 de septiembre de 1926. 
   Entre otros actos el programa recogió: repique general de campanas, izado de la bandera 
mariana, salvas de cañones, elevación de globos aerostáticos, loas, iluminaciones y paseos 
musicales. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1045 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Cartel, 1926] 
   Año de 1926: Festividad de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la ciudad de 
Los Llanos: programa (…). La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta de Tomás Brito, 1926. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 20 de junio de 1926. 
   Entre otros actos el programa recogió: cabalgata, Batalla de Flores y fiesta literaria. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1046 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Cine [Cartel, 1926] 
   Parque de Recreo: hoy viernes 8 de octubre de 1926: a las 8 y media grandiosa 
función de cine a beneficio de las fiestas que en honor de San Francisco se celebrarán 
en el presente año, estrenos de Por encima del amor (...). [Venerable Orden Tercera de 
San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1926. 
   1 p.; 32 cm. 
   Cub. orlada.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 618. 
 
1047 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1926] 
   Grandes fiestas en honor de San Francisco de Asís: año 1926. [Venerable Orden 
Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1926. 
1 h. pleg.; 23 cm.  
Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 11 de 
octubre de 1926. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 618, 3 ejemp. 
 
1048 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Verbena [Cartel, 1926] 
   Soberbia y descomunal verbena. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, [1926]. 
   1 p.; 26 cm.  
   Texto orlado. La fecha de 1926 es incierta; la misma se ha deducido por la tipografía del 
impreso. 




MESTRES BARAHONA, Arturo [Ensayo, 1926] 
   Apuntes de aritmética y geometría. Por Arturo Mestres Barahona, oficial de 
Administración Civil. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1926. 
97 p.; 10 x 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign  511-MES-apu. 
 
1050 
PÉREZ ÁLVAREZ, Antonio [Esquela, 1926] 
   El señor don Antonio Pérez Álvarez ha fallecido a los 91 años de edad D. E. P.: sus 
hijos legítimos presentes y ausentes, hijos políticos, nietos, biznietos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], 1926. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de junio de 1926. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1051 
PESTANA Y FIERRO, Leocricia [Esquela, 1926] 
   «Abora» Sociedad Instructiva: la señora doña Leocricia Pestana y Fierro, viuda de 
Carrillo, ha fallecido, la junta directiva de dicha sociedad. [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: Imp. Gutenberg, 1926. 
1 p.; 22 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 6 de abril de 1926. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, ELS. 
 
1052 
PESTANA Y FIERRO, Leocricia [Esquela, 1926] 
   La señora Leocricia Pestana Fierto, viuda de D. Dionisio Carillo Álvarez, ha 
fallecido (...) su hermana política, primos, sobrinos y demás familia. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: Imp. Diario de Avisos, 1926. 
1 p.; 22 cm. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 6 de abril de 1926. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, ELS. 
 
1053 
PRIMO DE RIVERA, Miguel. Españoles [Circular, 1926] 
    Españoles. Miguel Primo de Rivera. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1926  
   [2] p.; 40 cm.  
   Texto sin fechar y sin indicaciones tipográficas. 
   Recoge un discurso del presidente del estado sobre la justificación de la dictadura. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas». 
 
1054 
REPARTIDOR DE REGENERACIÓN PALMERA. ¡Aguinaldo!. [Aguinaldo, 1926] 
    ¡Aguinaldo! El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [Imprenta La 
Regeneración.], 1926. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1926. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Ha nacido el Redentor». Explicit: «Un billete de propina». 




RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Antonio [Esquela, 1926] 
   El Señor Don Antonio Rodríguez Méndez: Secretario de este Excmo. Ayuntamiento: 
Ha fallecido: D. E. P.: Esta Corporación Municipal ruega a V. S., se sirva acompañar 
(…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1926. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 23 de junio de 1926. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1056 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía Dramática Española 
María Palou (guion general [Programa, 1926] 
    Circo de Marte, Santa Cruz de La Palma: Compañía Dramática Española María 
Palou, dirigida por Felipe Sassone. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1926.  
   [4] p.; 21 cm.  
   Cub. orlada. Impreso en tinta violeta. 
   Incluye el retrato de María Palou. 
   El programa regoje el elenco de la compañía y el repertorio de obras a representar. Las 
funciones comenzaron el viernes 11 de junio de 1926. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
1057 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
Luis Ballester (1º) (Jacinto Guerrero: Los gavilanes) [Programa, 1926] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela Luis 
Ballester, empresa Amadeo Llauradó (...): debut el sábado 17 de febrero de 1926 con el 
estreno (...) Los gavilanes. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1926. 
   [1] p. pleg. en forma de trípitico; 28x50 cm. 
   Incluye fotografía de los artistas. 
   Contiene el programa y los precios de la velada.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 442b y 442c (2 ejempl.). 
 
1058 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
Luis Ballester (2º) (Jacinto Guerrero: Los gavilanes) [Cartel, 1926] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela y Opereta Luis 
Ballester, maestros directores y concertadores Santiago Sabina y Eugenio R. Vilchez,  
empresa Amadeo Llauradó (...): debut de la compañía el viernes 26 de febrero de 1926: 
función extraordinaria fuera de abono a las 9 en punto (...): zarzuela en tres actos, 
dividida en 5 cuadros, libro de J. Ramos Martín, música del maestro Guerrero, 
titulada, Los gavilanes (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1926. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 




TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
Luis Ballester (3º) (1ª abono) (Pablo Luna: Benamor) [Cartel, 1926] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela y Opereta Luis 
Ballester, maestros directores y concertadores Santiago Sabina y Eugenio R. Vilchez,  
empresa Amadeo Llauradó (...): sábado 27 de febrero de febrero de 1926: a las 9 en 
punto: primera función de abono (...): opereta en tres actos, inspirada en una leyenda 
persa, libro de Antonio Paso y Ricardo G. del Toro, música del maestro Pablo Luna, 
titulada, «Benamor» (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1926. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
1060 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
Luis Ballester (4º) (matiné y 2ª abono) (Jacinto Guerrero: D. Quintín El Amargo: 
Jacinto Guerro: La montería) [Cartel, 1926] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela y Opereta Luis 
Ballester, maestros directores y concertadores Santiago Sabina y Eugenio R. Vilchez,  
empresa Amadeo Llauradó: funciones para hoy: domingo 28 de febrero de 1926, tarde 
a las 5 (...) sainete en dos actos, divididos en 5 cuadros en prosa original de Carlos 
Arniches y Antonio Estremera, música del maestro Guerrero, D. Quintín El Amargado 
o El que siembra vientos (...): noche a las 9 en punto: segunda función de abono (...): 
zarzuela en dos actos, el segundo dividido en tres cuadros, libro de J. Ramos Martín, 
música del maestro Guerrro, La montería (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1926. 
   [1] p.; 44 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
1061 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
Luis Ballester (5º) (3ª abono) (Amadeo Vives: El duquesito o La corte de Versalles) 
[Cartel, 1926] 
   6 únicas funciones 6: Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Compañía de 
Zarzuela y Opereta Luis Ballester, maestros directores y concertadores Santiago 
Sabina y Eugenio R. Vilchez,  empresa Amadeo Llauradó: lunes 1.º de marzo de 1926, a 
las 9 en punto: tercera función de abono (...): opereta en 3 actos, el segundo dividido 
en dos cuadros, inspirado en una obra extranjera, libro de Luis Pascual Frutos, música 
del maestro Amadeo Vives, El duquesito o la La corte de Versalles (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1926. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
1062 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
Luis Ballester (6º) (4ª abono) (Variedades) [Cartel, 1926] 
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   5 únicas funciones 5: Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Compañía de 
Zarzuela y Opereta Luis Ballester, maestros directores y concertadores Santiago 
Sabina y Eugenio R. Vilchez,  empresa Amadeo Llauradó: martes 2 de marzo de 1926, 
a las 9 en punto: cuarta función de abono (...): 1º (...), sainete en un acto dividido en 
tres cuadros en prosa, original de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo G. Carreño, 
música del maestro Alonso, titulado, Juanilla La Perchelera (...): 2º (...), zarzuela en 
dos actos divididos en seis cuadros, libro de Fernández Ardavín, música del maestro 
Francisco Alonso, La bejarana (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1926. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
1063 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
Luis Ballester (7º) (5ª abono) (Variedades) [Cartel, 1926] 
   4 únicas funciones 4: Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Compañía de 
Zarzuela y Opereta Luis Ballester, maestros directores y concertadores Santiago 
Sabina y Eugenio R. Vilchez,  empresa Amadeo Llauradó: miércoles 3 de marzo de 
1926, a las 9 en punto: quinta función de abono (...): 1º (...), égloga en dos actos, del 
maestro Amadeo Vives, libro de Pascual Frutos, Maruxa (...): 2º (...), zarzuela en un 
acto y dos cuadros, original de José Ramos Martín, música del maestro Guerrero, 
titulada, La alsaciana (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1926. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
1064 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
Luis Ballester (8º) (Amadeo Vives: Doña Francisquista) [Anuncio, 1926] 
   Circo de Marte: Gran Compañía de Zarzuela y Opereta Luis Ballester: jueves 4 de 
marzo de 1916: el mayor acontecimiento artístico musical que se ha conocido será la 
cumbre del eminente maestro Amadeo Vives (...): Doña Francisquita. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1926. 
   [1] p.; 26 cm. 
   Incluye fotografía de las dos principales artistas. 
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 442d. 
 
1065 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
Luis Ballester (9º) (7ª abono) (Variedades) [Cartel, 1926] 
   Últimos días: Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela y 
Opereta Luis Ballester, maestros directores y concertadores Santiago Sabina y Eugenio 
R. Vilchez,  empresa Amadeo Llauradó: viernes 5 de marzo de 1926, a las 9 en punto: 
séptima función de abono (...): 1º (...), fantasía lírica en verso y en prosa en dos actos, 
el segundo dividido en dos cuadros, inspirada en un cuento de Becquer, original de 
Santiago Arisnea, música del maestro canario Santiago Sabina, la fuente de los Álamos 
(...): 2º (...), revista cómico-lírica en un acto, dividido en siete cuadros y un apoteósis, 
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libro de Manuel Fernández, música del maestro Juan A. Martínez, Q´es Gran 
Barselona (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1926. 
   [1] p.; 48 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
1066 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
Luis Ballester (10º) (8ª abono) (Ruperto Chapí: El rey que rabió) [Cartel, 1926] 
   Últimos días: Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Compañía de Zarzuela y 
Opereta Luis Ballester, maestros directores y concertadores Santiago Sabina y Eugenio 
R. Vilchez,  empresa Amadeo Llauradó: sábado 6 de marzo de 1926, a las 9 en punto: 
última función de abono (...): (...), zarzuela española en tres actos, dividida en seis 
cuadros en prosa y verso, libro de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, música del 
maestro Ruperto Chapí, El rey que rabió (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1926. 
   [1] p.; 45 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
1067 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
de Mariano Beut y Manuel Vila (1º) (Ruperto Chapí: La tempestad) [Programa, 1926] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Gran Compañía de Zarzuela y Opereta 
dirigida por el primer actor Mariano Beut y el maestro concertador Manuel Vila: debut 
el 11 o el 14 de noviembre con la gradiosa zarzuela La tempestad. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1926. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Cub. orlada. 
   Impreso en papel rojizo. 
   Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 442f. 
 
1068 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela y Opereta 
de Mariano Beut y Manuel Vila (2º) (Vives: La generala) [Programa, 1926] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: temporada de invierno 1926-27: hoy, 
lunes 15 de noviembre de 1926, hoy: a las 9 en punto: segunda función de abono por la 
Gran Compañía de Zarzuela y Opereta dirigida por el primer actor Mariano Beut, 
maestro concertador Manuel Vila: debut del primer actor y director Mariano Beut y del 
tenor José Torres: programa: 1º (...), opereta en dos actos original de los Sres. Perrín y 
Palacios música del maestro Vives, La generala (...): 2º (..), zarzuela en un acto, La 
niña de los besos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1926. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
1069 
TRAVESÍA ATLÁNTICA DEL HIDROAVIÓN PLUS ULTRA. Al público [Circular, 1926] 
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    Al público. El delegado, Carlos A. Mendoza Martínez; el alcalde, Antonio Santana 
Martín. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1926.  
   [1] p.; 32 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de febrero de 1926. 
   Recoge la convocatoria pública para la celebración en Santa Cruz de La Palma de la 
consumación del vuelo intercontinental del hidroavión Plus Ultra. 





AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Proyecto-memoria aprobado… 
[Circular, 1927] 
   Proyecto-memoria aprobado por este Excmo. Ayuntamiento para poder realizar 
obras necesarias e inaplazables con que atender decorosamente los ineludibles 
servicios del mismo: para todos (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 
1920. 
[4] p.; 27 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 14 de noviembre de 1927. 
Loc. EL PASO. AMP  correspondencia de entrada 1927. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR. 
 
1071 
FIESTA DEL ÁRBOL (Breña Baja) [Memoria, 1927] 
  Memoria de la celebración de la Fiesta del Árbol formulada por el secretario del 
Ayuntamiento de Breña Baja, al Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia, en 
cumplimento de lo dispuesto en el artículo 3º, del Real Decreto de 5 de enero de 1915. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Diario de Avisos, 1927. 
   8, [4] p.; 23 cm. 
   Texto firmado por Gumersindo Galván de las Casas y fechado en Breña Baja, a 28 de marzo 
de 1927. 
Loc. BREÑA ALTA. AMBA, Cultura 1899-1959, caja s/n. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1072 
FIESTAS DE LA CRUZ DE TAJUYA (Los Llanos de Aridane). Guion general [Programa, 
1927] 
   Gran acontecimiento en Tajuya, de Los Llanos: La Cruz de Tajuya. La Comisión. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, [1927]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto fechado a partir de una anotación manuscrita en los ejemplares analizados. 
   En la celebración cantó un coro de dieciséis niñas bajo la dirección de Vicente Yanes, El 
Ciego. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia, legajo 65 (1927). LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. LOS LLANOS 
DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1073 
FIESTAS LA CRUZ Y MAYO (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Programa, 1927] 
    Programa de los festejos públicos que se celebrarán con motivo del aniversario de la 
conquista de la isla de La Palma (Canarias): año de 1917. La Comisión. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1922.  
   [¿4?], [4] p.; 17 cm. aprox.  
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de abril de 1927. 
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   Entre otros actos, el programa incluyó Batalla de Flores, traslado del pendón municipal y 
procesión de la Cruz. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  APG. 
 
1074 
FIESTAS DE NAVAL Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1927] 
   Programa de los festejos cívico-religiosos que se celebrarán en esta ciudad en honor 
de San Miguel Arcángel, patrono de esta isla y de Ntra. Sra. del Rosario en 
conmemoración del comienzo de la conquista de La Palma y de la batalla naval de 
Lepanto: año 1927. [Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario]. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1927. 
[12] p.; 22 cm. 
Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. Cub. impresa en papel verde. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de septiembre de 1927. 
Entre otros actos, el programa incluyó repique general de campanas, fuegos artificiales, fiesta 
de arte, loa, desfile de Pandorga, carroza alegórica e iluminaciones  
Loc. BREÑA ALTA. AFP  (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  ACK. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-154/155. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 182, p. 73. 
 
1075 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1924] 
   Programa de los festejos de Nuestra Señora de los Remedios en la ciudad de Los 
Llanos: año de 1927. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 
1927. 
   [4], [4] p.; 21 cm. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 15 de junio de 1927. 
   El programa incluyó cabalgata, Batalla de Flores, y fiesta de arte («Fiesta de las Hespérides»).  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (repr. xerogr.). 
 
1076 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1927] 
   Grandes festejos en honor de San Francisco de Asís, octubre 1927. [Venerable Orden 
Tercera de San Francisco]. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Gutenberg 
(Santiago 51), 1927. 
   [16], [4] p.; 10 x 15 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cubierta impresa en papel verdoso. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 443a. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 619. 
 
1077 
FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA (Puntallana). Guion general [Programa, 1927] 
   Programa de los festejos que durante los días 23 y 24 de junio actual han de 
celebrarse en honor de San Juan Bautista, patrón de Puntallana. La Comisión. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1927. 
   [1] p.; 32 cm. 
 Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1078 
GRAN FENÓMENO (Los Llanos de Aridane). Circo [Anuncio, 1927] 
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   Gran fenómeno: Que se exhibirá al público durante dos o tres días en esta localidad: 
Vea Vd. La mujer más chica que se conoce, una enana que cuenta 39 años de edad y 
mide 90 centímetros de estatura (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [¿1927?]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   La exhibición se llevó a cabo en Los Llanos de Aridane.  




MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (1º) [Programa, 1927] 
   Circo de Marte: primer concierto de la Masa Coral de Santa Cruz de La Palma: 
viernes, 15 de julio de 1927 a las 10 en punto de la noche. [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de] La Palma: Imprenta Gutenberg, 1927. 
   [4] p.; 22cm. 
   Cubierta orlada. Impreso en tinta azul. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 442g. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914) 
(2 ejempl.); «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
1080 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Reglamento [Leyes, reglamentos, normas, 
1927] 
   Reglamento de la Sociedad Coral de Santa Cruz de La Palma: aprobado en sesión de 
21 de febrero de 1927. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, [1927]. 
   13, [3], [4] p.; 22cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de marzo de 1917. Cubierta en color verdoso. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG, caja 12, sign. 469. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-
82. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 238, p. 85. 
 
1081 
PARQUE DE RECREO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (Roger Walter) [Anuncio, 
1927] 
   Parque de Recreo Santa Cruz de La Palma: sábado 17 de septiembre de 1927 a las 9 
y media h. o. (...) segunda presentación del célebre violinista francés Roger Walter (...). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1927. 
   [4] p.; 32cm. 
   Incluye fotografía de Roger Walter. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 442h. 
 
1082 
SALAZAR HERNÁNDEZ, Sira [Esquela, 1927] 
   La señorita doña Sira Salazar Hernández falleció el 16 de marzo de 1927: (...) su 
hermano (...) José Salazar Hernández (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1927. 
1 p.; 22 cm.  
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de marzo de 1927. 




TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Antonio 
Cardoso (1º) (La fiesta de san antón, Meterse en honduras y Un acto de concierto); cine 
(Malvaloca) [Anuncio, 1927] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: el lunes 21 del corriente debut de la 
Compañía de Zarzuela de don Antonio Cardoso con las obras «La fiesta de san Antón, 
Meterse en honduras y Un acto de concierto» (...): mañana domingo Malvaloca, la 
portentosa obra de los Quinteros, que mereció ser premiada por la Real Academia 
Española, adaptada al cine bajo la dirección del señor Perojo. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1927. 
   [4] p.; 18x 23cm. 
   Texto fechado el 19 de noviembre de 1927. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 443b. 
 
1084 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela de Antonio 
Cardoso (2º) (2ª abono) (Variedades) [Cartel, 1927] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: martes 22 de noviembre de 1927: a las 
nueve: solemnidad artística: Compañía de Zarzuela de Cuarteto dirigida por el primer 
actor Antonio Cardoso Guyarmino, maestra concertadora, María Cuevas: segunda 
función de abono: 1º (...), zarzuela en un acto y tres cuadros de Arniches, Vieves y 
Quislant, Doloretes (...): 2º (...), sainete andaluz, en un acto de Enrique Locuy, Cuando 
el río suena (...): 3º (...), acto de concierto por las principales partes de la Compañía 
con interesantes números de conjunto (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1927. 
   [1] p.; 36 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos» (2 ejempl.). 
 
1085 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Fiesta de las Artes [Programa, 
1927] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Fiesta de las Artes: día 17 de septiembre 
de 1927: a las 10 de la noche. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de 
Tomás Brito, 1927. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. Impreso en tinta azul. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El espectáculo incluyó la participación de la Banda de Música La Victoria, Maruca Gutiérrez 
Acosta, Herminia Arrocha Pérez, Marina González Ramos, Alba Álvarez Rodríguez, Enriqueta 
Rodríguez Márquez y José García Ortega como mantenedor. Se recitaron textos de Facundo 
Fernández Galván, José Delgado Marrero, Julián Vidal Torres, José Apolo de las Casas y Diego 
Crosa. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. 
 
1086 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Velada pro sepulcro de 
Hermenegildo Rodríguez Méndez [Cartel, 1927] 
   Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: sábado 18 de junio de 1927 a las 
9 h. o.: velada literario musical a beneficio de la suscripción pública para la 
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construcción de un sepulcro monumental que guarde los restos del patriota palmero D. 
Hermenegildo Rodríguez Méndez, organizado por la comisión gestora con la 
cooperación de valioso elementos que galantemente cooperan a la realización de este 
acto. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1927. 
   [1] p.; 39 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. 
 
1087 
VISITA DE BUQUES DE LA ARMADA ALEMANA. Recuerdo (Elsass y Nymphe) [Circular, 
1927] 
    Recuerdo de la visita a esta isla, del acorazado alemán «Elsass» y el crucero 
«Nymphe», efectuada en los días 3 al 10 de mayo del año 1927. [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [s. n.], [1927].  
   [2] p.; 25 cm. 
   Impreso sobre cartulina y en tinta de color rojizo. 
   Incluye un mapa de La Palma y descripción de la isla.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MVH.   
 
1088 
VISITA DEL MINISTRO GALO PONTE Y ESCARTÍN. A los pueblos del valle de Aridane 
[Circular, 1927] 
    A los pueblos del Valle de Aridane. [Hoja suelta]. [S. l.]: [s. n.], [1927].  
   [1] p.; 44 cm.  
  Recoge las peticiones de los municipios del Valle Aridane durante la visita del ministro de 
Gracia y Justicia. La visita de esta autoridad ministerial, además, se efectuó en representación 
de los ministros Galo Ponte y Escartín. 
   Texto firmado por Nicolás González, alcalde de Los Llanos de Aridane; Manuel F. Sosa 
Taño, alcalde de El Paso; Miguel Medina Quesada, alcalde de Tazacorte. 





BARRENDEROS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Por año nuevo [Aguinaldo, 1928] 
    Por año nuevo. Los Barrenderos. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.] 
Lealtad], [1928]. 
   [1] p.; 19 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de enero de 1925. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Para andar escoba en mano». Explicit: «para limpiar la Recoba». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1090 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. Memoria sobre caminos vecinales de La Palma 
[Informe, 1928] 
   Memoria sobre los caminos vecinales de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1928. 
   [8], [4] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   Contiene: «Memoria leída por el Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma ante 
los señores alcaldes de la Isla, tratando de la construcción de caminos vecinales, en la reunión 
celebrada el día 22 de julio de 1928», firmado en Santa Cruz de La Palma, a 22 de julio de1928 
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por M. Pereyra-García; Anexo n. 1 «Plan de caminos vecinales de la isla de La Palma a ejecutar, 
con su costo aproximado»; Anexo n. 2 «Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de esta isla», 
firmado en Santa Cruz de La Palma, a 21 de julio de 1928 por Tomás Peñate. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, anot. ms.: «A. Wangüemert». LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK 
 
1091 
CARRO DE LA BASURA. Aguinaldo [Aguinaldo, 1928] 
    Aguinaldo. Los del carro de la basura.  [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: 
[Imprenta El Tiempo], 1928. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1928. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «¿No oye usted la campanilla?,». Explicit: «a limpiarle algo el bolsillo.». 
   Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1092 
DELGADO BARRETO, Manuel [Ensayo, 1928] 
   Discurso pronunciado por el Director de «La Nación» Don Manuel Delgado Barreto 
en el Teatro Maravillas de Madrid el 9 de septiembre de 1928. [Folleto]. Ciudad de El 
Paso: Imp. Alfa (Comité de Unión Patriótica El Paso), 1928  
   [7], 9 p.: il.; 18 cm.  
   En portada: Propaganda de Unión Patriótica (1923-1928). 
Loc. LA LAGUNA. BULL. 
 
1093 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Cartel, 1928] 
   Programa de los festejos cívicos religiosos que en honor de Ntra. Sra. del Rosario y 
conmemoración del triunfo naval de Lepanto se celebrarán en el presente año. [Real y 
Venerable Hermandad del Santísimo Rosario]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Imprenta Diario de Avisos, 1928. 
[1] p.; 45 cm. 
Texto orlado. 
Texto fechado en Santa cruz de La Palma, a 3 de octubre de 1928.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG ,  sign. P1(1)-6. 
 
1094 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Quermés [Cartel, 1928] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: muy atractiva y sorprendente 
«kermesse» para esta noche domingo 30 de septiembre de 1928 destinándose su 
producto a la Fiesta de Naval. [Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario]. 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1928. 
[1] p.; 45 cm. 
Texto orlado. 
Impreso en papel rojizo. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG ,  sign. P1(1)-6. 
 
1095 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Verbena [Cartel, 1928] 
   Gran verbena en la plaza de Santo Domingo cuyo producto se destinará a la Fiesta 
de Naval del presente año (...): monumental verbena a la Luna de Valencia. [Real y 
Venerable Hermandad del Santísimo Rosario]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Imprenta Diario de Avisos, 1928. 
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[1] p.; 33 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de octubre de 1928.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG ,  sign. P1(1)-6. 
 
1096 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1928] 
   Programa de los festejos con que la V. O. T. honrará a su gloriosa fundador San 
Francisco de Asís en el corriente año de 1928. [Venerable Orden Tercera de San 
Francisco]. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1928. 
   [4] p. + cub.; 16 cm.  
   Descripción tomada de la cub. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-166/167. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 620. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 179, p. 73. 
 
1097 
GRUPO DE LA SOCIEDAD ARIDANE. Teatro (Victorino Sierra Ruiz: El gran crimen de 
Tunijaque) [Anuncio, 1928] 
   Sociedad «Aridane»: acontecimiento teatral para el jueves 5 de enero a las 9 en 
punto: estreno de la emocionante en tres actos, El gran crimen de Tunijaque. Original 
de don Victorino Sierra Ruiz, médico y periodista de Los Llanos. [Hoja suelta]. [S. l.: s. 
n.], [1928]. 
   [1] p.; 27 cm. 
   Anotación manuscrita con la fecha del impreso (1928). 
   En el reparto de la obra figuraron: Francisca Carballo Sosa, Asunción Martín León, Nivaria 
León Pérez, Lulia Rodríguez y Rodríguez, Petronila Calero Hernández, Juana Vela Murillo, 
Maruca Carballo Sosa, Leocricia Rodríguez y Rodríguez, Nicolás Redecilla Delgado, José 
María Pérez, Pedro Hernández y Hernández y Modesto Carballo Sosa. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1098 
GUARDIAS MUNICIPALES, Los. Por Noche Buena [Aguinaldo, 1928] 
    Por Noche Buena. Los Guardias Municipales. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la 
Palma]: [s. n.], [1928]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 23 de diciembre de 1928. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Aquí donde es todo ameno». Explicit: «le da por la Noche Buena!». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1099 
JUVENTUD IDEAL  (Santa Cruz de La Palma). Fiesta artística [Invitación, programa, 
1928] 
    Tengo el gusto de inivitar a usted, así como también a las señoras y señoritas que 
vivan en su compañía, a la fiesta artística que se celebrará el día 29 de los corrientes a 
las nueve y media de la noche (H. O.), en nuestro local social, para conmemorar el VII 
aniversario de nuestra fundación, con arreglo al adjunto programa. Juventud Ideal, 
Sta. Cruz de La Palma, Canarias; el presidente accidental, Aniceto Duque Pérez. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [1928]. 
   [2] p.; 22 cm. 
   Texto impreso en tinta violeta. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 21 de abril de 1928. 
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   El programa recogió la intervención de la Orquesta Usandizaga, Pedro Rodríguez y 
Rodríguez, Félix Poggio Lorenzo, Cristóbal Rodríguez Espinosa, Carlos M. Rodríguez Sánchez, 
Antonio Guardia Espinosa, Domingo Acosta Guion, Aniceto Duque Pérez, Círculo Beethoven, 
Elisa Martínez, Hermanos Arozena, Cristóbal R. Espinosa, Domingo S. Rodríguez, Paquita 
Martínez y Nievitas Pestana. Se interpretó la canción Al fin caer, letra de Antonio Guardia 
Espinosa, música de Domingo Santos Rodríguez y Felipe López. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1100 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (1º) [Programa, 1928] 
   Circo de Marte: tercer concierto de la Masa Coral de Santa Cruz de La Palma: 
jueves, 9 de febrero de 1928 a las 9 en punto de la noche. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Gutenberg, 1928. 
   [4] p.; 22cm. 
   Cubierta orlada. Impreso en tinta marrón. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 445a. 
 
1101 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (2º) (4º concierto) [Programa, 
1928] 
   Circo de Marte: cuarto concierto de la Masa Coral de Santa Cruz de La Palma: 
jueves, 16 de febrero de 1928, a las 9 en punto de la noche. [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1928. 
   [4] p.; 22cm. 
   Cubierta orlada. Impreso en tinta verde. 
Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 444. 
 
1102 
PARQUE DE RECREO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Cine (Luciérnaga) [Cartel, 1928] 
   Parque de Recreo de Santa Cruz de La Palma: frente al paseo de Alfonso XIII: hoy 
martes 9 de octubre de 1928 a las 9 (h. o.) grandioso acontecimiento cinematográfico 
(...): Luciérnaga (...): Betty Compson, Sheldon Lewis y Malcolm Mc. Gregor. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1928. 
[1] p.; 35 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG ,  sign. P1(1)-6. 
 
1103 
POGGIO Y ÁLVAREZ, Joaquín [Esquela, 1928] 
   El señor don Joaquín Poggio y Álvarez, cofrade del Santísimo Rosario, ha muerto 
(...): sus hermanos legítimos y políticos, tíos, primos, sobrinos y demás familia presente 
y ausente. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1928. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de septiembre de 1928. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1104 
POGGIO Y ÁLVAREZ, Joaquín [Esquela, 1928] 
   El señor don Joaquín Poggio y Álvarez, depositario de fondos del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, ha fallecido (...): el Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma 
(...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1928. 
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1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de septiembre de 1928. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1105 
POGGIO Y ÁLVAREZ, Joaquín [Esquela, 1928] 
   La Investigadora: don Joaquín Poggio y Álvarez, socio de la misma, falleció el 1º de 
septiembre de 1928 (...): esta sociedad ruega a V. la asistencia a la conducción del 
cadáver (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1928. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de septiembre de 1928. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1106 
REPARTIDOR DE EL TIEMPO. Por Noche Buena [Aguinaldo, 1928] 
    Por Noche Buena. El repartir de «El Tiempo».  [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta El Tiempo, 1928. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1928. 
   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «Donde va mi tiempo voy,». Explicit: «las Pascuas es 
lo de ahora». 
   Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1107 
REPARTIDOR DE REGENERACIÓN PALMERA. ¡Aguinaldo!. [Aguinaldo, 1928] 
    ¡Aguinaldo! El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [Imprenta La 
Regeneración.], 1928. 
   [1] p.; 17 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1928. 
   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «Regeneración Palmera». Explicit: «Para comprar el 
turrón». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1108 
SUPLEMENTO DIARIO DE AVISOS. A nuestros lectores [Circular 1928] 
    Diario de avisos: suplemento al núm. 15.272. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1928.  
   [1] p.; 44 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de diciembre de 1928 
   Recoge el anuncio de reformas en Diario de avisos; desde el 3 de diciembre de 1928, el 
periódico pasó de dos a cuatro páginas.    
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, encardenado en el número y fecha correspondiente en el volumen del 





CUADRO ARTÍSTICO DE LA SOCIEDAD MINERVA (Fuencaliente). Teatro, concierto Felipe 
Sassaone: La señorita esta loca) [Cartel, 1929] 
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   Acontecimiento artístico: el domingo próximo 6 del corriente a la 9 y media en punto 
de la noche (h. o.), tendrá lugar en el salón de la nueva Sociedad «Minerva», una gran 
velada teatral, organizada  por el Cuadro Artístico de la misma: primera parte (…) 
comedia en tres actos, original de Felipe Sassone, La señorita esta loca (…), los entre-
actos serán amenizados por el joven pianista, José Fernández Galván (…), terminará la 
primera parte, con un cuadro plástico, sobre el Descubrimiento de Colón: segunda 
parte (…) acompañado por el citado pianista, la Stra. Rosario Medina, cantará (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1929. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto fechado en Fuencaliente de La Palma, a 1 de octubre de 1929. 
   La velada incluyó la participación de los aficionados locales Adoración Torres, Juana Pérez, 
Amparo Rosa, Adelina Saavedra, Isabel Amaro, Nieves Amaro, Antonio Cabrera, Pedro Pérez, 
Gumersindo Curbelo, Dimas Duque, Pedro Díaz y Niño Armas. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (reprod. xerogr.). 
 
1110 
ELECTRÓN S. A. (Santa Cruz de La Palma). Tarifas eléctricas [Circular, 1929] 
   Sr. D. (…): Muy Sr. mío: Con fecha 16 de agosto último, han sido aprobados por el 
exclentísimo gobernador civil de este provincia, previos los trámitres legales 
oportunos, las tarifas de suministro de fluido eléctrico para alumbrado a particulares 
(…). Electrón S. A. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1929. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de septiembre de 1929. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
 
1111 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto en Los Llanos de Aridane 
(Micaela Francisco, solista) [Programa, 1929] 
   Programa de los conciertos de la Masa Coral de Santa Cruz de La Palma, dirigida 
por D. Elías Santos Rodríguez: despedida de la Stra. Micaela Francisco: domingo, 30 
de junio de 1929, tarde y noche, plaza de la Constitución de la ciudad de Los Llanos. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1929. 
   [4] p.; 23 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Texto orlado. Incluye retrato de Micaela Francisco. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El espectáculo organizado con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de los Remedios contó 
con la partipación de la Orquesta de la Masa Coral de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. 
 
1111bis 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Sorprendente Baile Ideal [Cartel, 
1929] 
    Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: hoy domingo 3 de febrero de 1929: 
sorprendente baile Ideal: el más lucido y ameno de la temporada: organizado por 
Juventud Ideal (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1929.  
   [1] p.; 41 cm.  
   Texto orlado. 
   El cartel incluyó un poema sin título y sin firmar pero escrito por Domingo Acosta Guion. 
Incipit: «Como avecilla perdida». Explicit: «su bandera hecha del día…». 
      Incluye el precio de las localidades. 
Loc. BREÑA ALTA. PAR. 
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sine data (1920-1929) 
 
1112 
ACADEMIA POPULAR «TANAUSÚ». Al pueblo [Circular, 192-] 
    Academia Popular «Tanausú» para niñas y niños: calle Pedro Poggio, 5: al pueblo 
(…). El director, José Miguel Pérez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 192-.  
   [1] p.; 45 cm.  
    Anuncio de la academia abierta por el líder comunista José Miguel Pérez Pérez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra II]». 
 
1113 
ACOSTA GUION, Domingo. Disquisiciones. [Circular, 192-] 
    Disquisiciones. Domingo A. Guion. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, [192-].  
   [1] p.; 31.  
  De contenido antirreligioso. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra II]». 
 
1114 
[AGUINALDO]. Pascuas! [Aguinaldo, 192-] 
    Pascuas! A___. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], [192-]. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Impreso en el que se deja en blanco el nombre del destinatario. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Incipit: «Hoy nos recuerda la historia». Explicit: «Que hoy le hagan algún favor». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110 (ejempl. completado con «El Guarda Municipal» en sello 
de caucho).  
 
1115 
AL PUEBLO [Circular, 192-] 
    Al pueblo. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Diario de Avisos, 192-.  
   [1] p.; 47 cm. 
   Contenido anticlerical. Incipt: «A los que ayunos de toda ilustración en cuestiones de índole 
religiosa o dogmática…».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra]». 
 
1116 
COMITÉ LIBERAL-DINÁSTICO DE LA PALMA. A los liberales de La Palma. [Circular, 192-
] 
    A los liberales de La Palma. [Hoja suelta]. [S. l.]: [s. n.], [191-].  
   [1] p.; 33 cm.  
  Solicitud del voto a unas elecciones a consejeros o vocales del Cabildo de La Palma. 
   Texto firmado por Augusto Cuevas Camacho, secretario del Comité Liberal Dinástico de La 
Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra II]» (2 ejempl.). 
 
1117 
CONJUNCIÓN MONÁRQUICA LIBERAL CONSERVADOR Y LIBERAL DEMOCRÁTICA. Al 
cuerpo electoral de La Palma. [Circular, 192-] 
    Al cuerpo electoral de La Palma. [Hoja suelta]. [S. l.]: [s. n.], [191-].  
   [1] p.; 44 cm. 
   En relación a elecciones del Cabildo Insular de La Palma. 
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   Texto firmado por José Miguel Sotomayor, jefe insular del Partido Liberal-Conservador, y 
Juan B. Fieero, jefe insular del Partido Liberal-Democrático. 
  Incipit: «Dificultades de acoplamiento, en la combinación de candidatos para Consejeros del 
Cabildo…» 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra II]». 
 
1118 
CUTILLAS, Comercios. Verbena [Circular, 192-] 
   […]: Valentina.- ¡Que abuso, vaya un poco vergüenza que tienen los magos de la 
ciudad (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, [s. d.].  
   [1] p.; 23 cm. aprox.  
  Texto orlado. 
  Recoge, en forma de diálogo, una exaltación al comercio al detalle que se ejercía en Santa 
Cruz de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I» (falta el título). 
 
1119 
MALVERT. Mito védico [Circular, 192-] 
    Mito védico: (Semana Santa). Malvert. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Juventud, 192-.  
   [1] p.; 41 cm. 
   Sobre orígenes míticos de la Semana Santa. Incipt: «Desde hace siglos viene la humanidad 
venerando, cual misterioso y  divino signo…».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra I]». 
 
1120 
REPARTIDOR DE REGENERACIÓN PALMERA. Carnavales [Aguinaldo, 192-] 
    Carnavales. Reparto Regeneración. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta 
La Regeneración], [192-]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Aguinaldo de Carnaval en verso. Incipit: «En el palacio, señor». Explicit: «Que no tengo… ¡ni 
una perra!». 
   No consta ninguna fecha; Regeneración palmera se publicó en Santa Cruz de La Palma entre 
julio de 1926 y mayo de 1929. Por tanto, el impreso podría datarse también entre 1927 y 1929. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1121 
SOCIEDAD LA POTECA. Velada literria musical [Programa, 192-] 
    Velada literaria musical para el 15 del actual a las 9 de la noche. Sociedad La 
Poteca. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [192-].  
   [1] p.; 25 cm. aprox.  
   La velada incluyó la participación de el Terceto Poeta, Sr. Valcárcel, Sr. Lalá, Sr. Salazar, Ser. 
Fierro y «cuadro plástico modernista» por José Salazar Pestana. 
   Sobre las elecciones del 9 de febrero de 1919, el voto obrero y el empleo público. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1122 
[TEATRO CIRCO DE MARTE]. Gran Raymond (magia) [Anuncio, 192-] 
    Despedida definitiva irremisible, sin apelación: el rey de los magos y el mago de los 
reyes, (…): el Gran Raymond, antes de su tournee del mundo (…). [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [s. n.], 192-.  
   [1] p.; 32 cm.  
   Impreso en papel naranjado. 
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   Incluye retrato del ilusionista y precio de las localidades. 





AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE. Carnaval [Circular, 1930] 
   Fiesta de Carnaval: don Enrique Mederos Lorenzo, alcalde constitucional de esta: 
hago saber que el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia ha publicado en el 
Boletín oficial la siguiente circular: Carnavales, disfraces y bailes. [Hoja suelta]. [S. l.: 
s. n.], 1930.  
   [1] p.; 37 cm.  
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 18 de enero de 1930. 
  Sobre regularización del Carnaval. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I». 
 
1124 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Bando circulación urbana [Circular, 
1930] 
   Bando dictado para la circulación urbana de esta población. Alcaldía de la Muy 
Noble y Leal Ciudad de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta de Tomás Brito, 1930.  
   [7] p.; 21 cm. 
   Sobre la circulación de vehículos en el núcleo urbano. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV sing. folletos 20. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I». 
 
1125 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Carro Alegórico y 
Triunfal (José Felipe Hidalgo: Ideal) [Programa, 1930] 
   Ideal: letra del carro alegórico en honor de Nuestra Señora de las Nieves en su 
bajada procesional desde su santuario a la parroquia del Salvador, año 1930. Original 
de don José Felipe Hidalgo; música de don Manuel Cuevas Mederos. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta de Diario de Avisos, 1930. 
   40, [4], [4] p.; 21 cm. 
Loc. LA LAGUNA. RSEAPT sign. F-3261. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  AGP, MHP, sign. 316. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT, sign. F1 112-3/20. 
Bib. MARTÍN MONTENEGRO (1981), n. 275, p. 254. 
 
1126 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Carta al alcalde [Circular, 1930] 
   Sr. Alcalde de Santa Cruz de La Palma, Presidente de las tradicionales fiestas de la 
«Bajada de la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves». [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.],  
1930. 
   [1] p.; 28 cm. 
   Impreso sin indicaciones tipográficas. 
   Solicitud al alcalde de Santa Cruz de La Palma para retrasar oficialmente las fiestas lustrales 
hasta el mes de junio, al término del calendario escolar, y en coincidencia con el regreso 
temporal de los emigrantes americanos desde Cuba. 
   Texto fechado en Tenerife, a 25 de enero de 1930. 
   Es posible que esta pieza haya sido impresa en la isla de Tenerife.  




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Concierto de la Masa 
Coral [Programa, 1930] 
   Fiestas lustrales: año 1930: primer concierto de gala de la Masa Coral de La Palma 
en el Circo de Marte, miércoles, 18 de junio a las 9 de la noche. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1930. 
   [4] p.; 16 x 18 cm. 
   Impreso en tinta azul. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Incluye una fotografía de la Masa Coral de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE.  MVH. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP  sign. 315. 
 
1128 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Coronación canónica 
de Nuestra Señora de las Nieves [Programa, 1930] 
   Programa de los festejos que se han de celebrar en esta Ciudad el día 22 de junio de 
1930 con motivo de la Coronación Canónica de la Venerable Imagen de Ntra. Sra. de 
las Nieves. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1930. 
   [1] p.; 30 cm. aprox. 
   Texto orlado. 
   El programa incluyó procesión de la imagen de la Virgen de las Nieves desde la ermita de La 
Encarnación hasta la rambla de Cuba (actual avenida El Puente) donde se procedió a la 
coronación y, después, entrada en El Salvador e interpretación de la loa. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1129 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Danza de Enanos 
(José Lozano Pérez: Japoneses) [Programa, 1930] 
   Danza de Enanos: Japoneses que se transformarán en Enanos. Poesías de don José 
Lozano Pérez: musicadas por don Elías Santos Abreu. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, [1930]. 
   [4] p.; 19 cm. aprox. 
   Incipit: «Del imperio de Mikado». Explicit: «El cristiano japonés». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1130 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Danza Infantil 
Coreada (José Lozano Pérez: Danza de las Flores) [Programa, 1930] 
   Danza de las Flores para solemnizar la fiesta lustral de la Bajada de la Virgen de las 
Nieves en el año 1930: ejecutada en la noche del 15 de junio. Letra de José Lozano 
Pérez; musicada por Domingo Santos Rodríguez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1930. 
   [4] p.; 20 cm. 
   Incipit: «Bellos ritmos de ilusión». Explicit: «Brilla el nombre de María». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1131 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Diálogo entre el 
Castillo y la Nave [Programa, 1930] 
   Diálogo entre el «Castillo» y la «Nave»: Nuestra Señora de las Nieves. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 1930. 
   [1] p.; 30 aprox. 
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   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 22 de junio de 1930. 
   Incluye fotografía de un buque de dos chimeneas en el puerto de Santa Cruz de La Palma. 
   Incipit: «Velera Nave, que la mar surcando». Explicit: «Hace salva a la Nave de María». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
 
1132 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Fiesta de los 
Aborígenes [Programa, 1930] 
   Juventud Católica Española, Santa Cruz de La Palma: la Fiesta de los Aborígenes: 
homenaje a Ntra. Sra. de las Nieves en su coronación pontificia: fiesta lustral 1930. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, La Palma, 1930. 
   [4] p.; 18 cm. 
   Cub. orlada. Impreso en tinta roja, azul y verde. 
    La velada se representó el 16 de junio en el Circo de Marte. Incluyó música de Damián 
López: Rapsodia palmera; y discurso del mantenedor, Heraclio Sánchez Rodríguez.  




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1930] 
   Programa de los festejos que se celebrarán con motivo de la traslación y coronación 
de la imagen de Nuestra Sra. de las Nieves. Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz 
de La Palma, Fiestas Lustrales del Año 1930. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1930. 
   12, [4] p.; 18 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. a dos tintas (negro y rojo).  
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC 
1.24 (3 ejemplares); SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. S.C. 6-D-58/59. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 173, p. 72. 
 
1134 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1930] 
   Programa de los festejos con que se celebrará la traslación y coronación de la 
imagen de Ntra. Señora de las Nieves en las fiestas lustrales en el año de 1930. Excmo. 
Ayuntamiento de Sta. Cruz de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1930. 
   16, [4], [4] p.; 18 cm. 
  Aunque similar, edición distinta a la anterior. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. decorada e impresa a dos tintas (negro y rojo). Incluye 
dos fotograbados en sepia de Eduardo Ortiz Redondo y Carmelo Facundo Daranas Roque 
(1906-1992). Cubierta y fotograbados impresos en Imprenta Romero (Santa Cruz de Tenerife). 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP,MHP, sign. 314. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  AGP, FSFC 1.24; SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. caja 5-C-3336/3352. 
 
1135 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Verbenas, Kermensse 
y Batalla de Flores [Programa, 1930] 
   Juventud Ideal de Santa Cruz de La Palma: Fiestas Lustrales: junio de 1930. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito-LaPalma, 1930. 
   [4] p.; 19 cm. aprox. 
   Texto orlado. 
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   El interior recoge un desplegable a modo de cartel: «Festejos que organiza la Sociedad 
Juventud Ideal de Santa Cruz de La Palma en las próximas fiestas lustrales (…): Verberna de las 
Flores (…): Grandioso Kermensse (…): Grandiosa y monumental verbena (…): Gran Batalla de 
Flores (…)». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1136 
CONJUNCIÓN INDEPENDIENTE, DEMOCRÁTICA, SOCIAL, CONSERVADORA. Al pueblo 
español [Circular, 1930] 
   Al pueblo español. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Diario de Avisos,  
1930. 
   16, [4] p.; 22 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cubierta en color naranja. 
   Texto firmado por Pedro Cuevas Pinto, presidente de la Conjunción Insular, y Luis Cobiella 
Zaera y Enrique Mederos Lorenzo, secretarios; fechado en Fuencaliente, a 7 de septiembre de 
1930. 
LOC. BREÑA ALTA. AFP (3 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (anot. ms.: «Sr. don Antonino Pestana»). SANTA 
CRUZ DE TENERIFE.  BPMSCT, sign. f 112-1/9. 
Bib. MARTÍN MONTENEGRO (1981), n. 18, p. 217. 
 
1137 
CUTILLAS HERNÁNDEZ,  Rosendo [Esquela, 1930] 
   El señor don Rosendo Cutillas Hernández: falleció ayer a los 78 años de edad (...): su 
viuda, hijos, hijo político, hermanos legítimos y políticos, nietos y sobrinos (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1930. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 10 de noviembre de 1930. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, LM, sign. c. 1, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 (25 ejemplares). 
 
1138 
ESTARRONA, J.  Folías y cantares [Poesía, 1930] 
   Folías y cantares. Recopilación y originales de J. Estarrona. [Folleto]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta de Diario de Avisos, 1930. 
   46, [2], [4] p.; 16cm. 
   Cub. impresa en papel naranja. 
   Contiene: «Folías»; «Cantares inéditos»; «Algunas folías populares»; «Cantares populares». 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
BJPV, sign. 398-EST-fol (2 ejemplares). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-122. SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. BPMSCT, sign. F2 112-3/29. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 71, p. 51. Bib. MARTÍN MONTENEGRO (1981), n. 201, p. 243. 
 
1139 
FIERRO VANDEWALLE, Juan Bautista [Esquela, 1930] 
   El señor don Juan B. Fierro Vandewalle: capitán de las Milicias de Canarias, 
retirado, Caballero Comendador de Isabel la Católica, condecorado con la Cruz 
Blanca del Mérito Militar: Ha fallecido a los 90 años de edad (…): E. P. D.: Sus hijos, 
hijos políticos, nietos, sobrinos y primos (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
[¿Imprenta Diario de Avisos?], 1930. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de noviembre de 1930. 




FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA (Santa Cruz de La Palma). Guion 
general [Programa, 1930] 
   Programa: del solemne triduo que se celebrará en honor de la Virgen de la Medalla 
Milagrosa en la Parroquia Matriz del Salvador de Sta. Cruz de La Palma durante los 
días 19, 20 y 21 del presente mes, conmemorando el 1.
er
 centenario de sus apariciones 
a sor Catalina Labouré. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Tomás Brito, 
1930. 
   [4] p.; 18 cm. aprox. 
   Cub. orlada. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de diciembre de 1930. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1141 
JUVENTUD REPUBLICANA. Al pueblo [Circular, 1930] 
  Al pueblo. Juventud Republicana de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1930.  
   [1] p.; 37 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de diciembre de 1930. 
   Llamamiento a la juventud para que luche contra los estamentos políticos conservadores, 
eclesiales y, en general, cualquier clase de oligarquía. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I». 
 
1142 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). Luchadores de Tenerife y La Palma 
[Anuncio, 1930] 
    Parque de Recreo de Santa Cruz de La Palma: gran luchada para hoy viernes 24 de 
enero de 1930: hora de entrada (…): luchadores de Tenerife, Francisco Suárez (Pollo 
de los Campitos), Adrián Hernández, Manuel Lugo (Gorgojo): luchadores palmeros 
Carlos Bethencourt (Pollo de Güímar), Juan Primera, José Rodríguez (Pulina) y José 
Miguel (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1930.  
   [1] p.; 27m.  
   Impreso en papel rojo. 
   Incluye precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I» (2 ejempl.). 
 
1143 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). Luchada amistosa [Anuncio, 1930] 
    Grandes luchadas canarias en el Parque de Recrero, Santa Cruz de La Palma: para 
hoy jueves 3 de julio a las 9 de la noche: Los equipos que en esta monumental luchada 
tomarán parte esta noche, están reforzados por el famoso campeón de Canarias, Pollo 
de las Canteras y el valiente, popular y fino luchador, Luis Pagés (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, La Palma, 1930.  
   [1] p.; 24 x 34 cm. aprox.  
   Incluye precio de las localidades. 
   Fecha tomada de una anotación manuscrita en el ejemplar analizado. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA, sign. 289 (1), P(1) 15 (reprodr. xerogr.). 
 
1144 
ORTIZ REDONDO, Eduardo. Catálogo de la exposición de fotografías de paisajes de La 
Palma [Anuncio, 1930] 
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    Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma: fiestas lustrales en el año 
1930: catálogo de la exposición de fotografías de paisajes de la isla de La Palma: 
apertura, 15 de junio, clausura, 24 de junio. Dirigida por Eduardo Ortiz Redondo. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1930.  
   [8] p.; 18 cm. 
   La muestra contó con la participación de los fotógrafos Eduardo Ortiz Redondo, Carmelo 
Facundo Daranas Roque, Otilio Rodríguez Quintero, Emilio Carrillo y Manuel Rodríguez 
Quintero. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. caja 5-c-3336/3352. 
 
1145 
REPARTIDOR DE EL TIEMPO. Aguinaldo [Aguinaldo, 1930] 
    Aguinaldo. El Repartidor. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma: Imprenta El 
Tiempo], 1930. 
   [1] p.; 14 cm. 
   Aguinaldo navideño en verso. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, diciembre de 1930. 
   Incipit: «El tiempo voy pregonando». Explicit: «todos podamos tenero.». 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1146 
SOCIEDAD MINERVA (Fuencaliente). Estatutos [Leyes, reglamentos, normas, 1930] 
   Reglamento de la Sociedad «Minerva» de Instrucción y Recreo del pueblo de 
Fuencaliente de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1930. 
   17 p.; 20 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   Texto fechado en Fuencaliente, a 1 de septiembre de 1930. 
Loc. LA LAGUNA. AHPSCT, GC (sellos y anotaciones administrativos). 
 
1147 
SOSA TAÑO, Manuel F. Manifiesto del alcalde al pueblo [Informe, 1930] 
   Gestión de una alcaldía: 1927-1930: manifiesto que el alcalde de la ciudad de El 
Paso dirige a su pueblo dándole cuenta de su labor en el trienio que ha desempeñado 
ese cargo. Manuel F. Sosa Taño. [Folleto]. El Paso: Imprenta Alfa, [1930]. 
   14, [2], [4] p.; 19 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   Texto fechado en El Paso, a 7 de marzo de 1930. 
Loc. LA LAGUNA. BULL. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (2 ejempl.). EL PASO. CVLH (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA.  RSC, BC, sign. s.c. 6-f-162. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 64, p. 50. 
 
1148 
TRANSPORTES DE LA PALMA (María Santos Pérez, viuda de Cabrera) [Anuncio, 1930] 
    Transportes de La Palma: tarifa para los servicios diarios en automóviles, de Sta. 
Cruz de La Palma a Tazacorte y ramales a El Paso y Breña Baja, por Bajamar. La 
Concesionaria. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 1930.  
   [1] p.; 48 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de enero de 1930 y firmado de forma autógrafa 
por María Santos Pérez, viuda de Cabrera. 
   Recoge los precios hasta las distintas paradas. 






BARRENDERAS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Carnavales [Aguinaldo, 1931] 
    Carnavales. Las Barrenderas. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.] 
Lealtad], [1931]. 
   [1] p.; 16 cm. 
   Aguinaldo de Carnaval en verso. Incipit: «Nos pasamos todo el año». Explicit: «Correrla 
como cualquiera». 
   Texto fechado en febrero de 1931. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1149bis 
CARRILLO MASSIEU, Silvestre [Esquela, 1931] 
   La señor D. Silvetre Carrillo Massieu ha dejado de existir D. E. P.: Sus hijos legítimos 
y políticos, presentes y ausentes (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 
1931. 
1 h. pleg.; 21 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de agosto de 1931. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. 
 
1150 
FIESTAS DE LA CRUZ DE SAN JOSÉ (Breña Baja). Guion general [Programa, 1931] 
   Fiestas de San José de Breña Baja: el domingo 21 de junio de 1931. [Los 
Mayordomos de la Cruz]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1931. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto fechado en Breña Baja, a 17 de junio de 1931. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: función religiosa en honor al Sagrado Corazón, danza 
de gigantes y cabezudos y cuadro plástico.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC [impresos sueltos]. 
 
1151 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1931] 
   Festejos de la Patrona de Los Llanos: año de 1931. La Comisión. [Hoja suelta]. [S. l.: 
s. n.], 1931. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlado. 
   El programa incluyó una Batalla de Flores y carreras de caballos.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1152 
HERRERO LAHUERTA, Fidel. Resumen de historia religiosa para enseñanza laica 
[Ensayo, 1931] 
   Resumen de historia religiosa para la enseñanza laica, en forma de diálogo y de 
catecismo. Un religioso. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Diario de 
Avisos, 1931. 
   33, [4] p.; 16cm. 
   Cub. orlada. 
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   La identifiación del autor se debe a Martín Montenegro. La obra trata del estudio de la historia 
y cultura religiosa en una enseñanza laica. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, II-A/172. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-163. SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT, sign. F5 112-4/22. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 189, p. 75. MARTÍN MONTENEGRO (1981), n. 274, p. 254 y n. 
495, p. 286.  
 
1153 
JUNTA DE GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA EN SANTA CRUZ DE LA PALMA. A 
los habitantes de la isla de La Palma [Circular, 1931] 
   A los habitantes de la isla de La Palma. Junta de Gobierno Provisional de la 
República en Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1931. 
   [1] p.; 36cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 16 de abril de 1931. 
   Texto firmado por Alonso Pérez Díaz, Cristóbal García Cáceres, Juan Martín Pérez, Isidoro 
Pérez Casañas, José Miguel Pérez y Pérez, Antonio Ramos y Ramos, Eugenio Abreu y Creagh, 
Antonio Díaz Paz, Imeldo Guerra Hernández, Domingo Pestana Lorenzo, Ismael Guerra 
Fernández, Manuel Rodríguez Acosta, Jacobo Calero Lavesse, Andrés Rodríguez Méndez, 
Manuel Concepción Pérez, José Cáceres Madan, Juan Pérez Cabrera, Juan Vidal Cabrera y 
Dionisio Duque Fernández. 
   Sobre la proclamación de la Segumda República.  
Loc. BREÑA ALTA.  AFP (reprod. xerogr.). 
 
1154 
JUVENTUD IDEAL. Baile de disfraz [Invitación, 1931] 
   Circo de Marte, Santa Cruz de La Palma: baile de disfraz: temporada de 1931: 
Invitación a favor de la Sr. (...). Juventud Ideual, Santa Cruz de La Palma, Canarias. 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1931. 
   [2] p.; 12x14 cm. 
   Tarjeta impresa  en cartulina.  
   Aunque se trata más de una pieza interna que de una hoja suelta destinada a la circulación 
pública se incluye en el cuerpo del repertorio por su antigüedad y rareza.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, JPG, caja 6, 272 (invitación a María García de Pérez y familia). 
 
1154bis 
LAVERS Y VALCÁRCEL, María Candelaria [Esquela, 1931] 
   La señora María Candelaria Lavers y Valcárcel, viuda de Carrillo, ha fallecido: D. E. 
P.: Sus legítimos hijos, hijas políticas, nietos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1931. 
1 h. pleg.; 21 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de abril de 1931. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. 
 
1155 
*PRESOS SOCIALES DE PASO ALTO [Circular, ca. 1931] 
   Los presos sociales de Paso Alto. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta 
Espartaco,  [ca. 1931]. 
   [4] p. aprox.; 20 cm. Aprox. 
   A pesar de no haber podido ser consultada, se debe consignar la posible relación de su 
contenido con los asientos siguientes de este repertorio. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  BPMSCT, sign. F8 112-1/93. 




VARIOS VECINOS (Los Llanos de Aridane). A los habitantes del Partido Judicial de Los 
Llanos de Aridane [Circular, 1931] 
   A los habitantes del Partido Judicial de Los Llanos de Aridane: Una reciente 
disposición de la superioridad suprime gran número de prisiones de partido, dejando 
subsistentes solamente, aquellas que hayan alojado una mayor proporción de reclusos 
(…). Varios Vecinos. [Hoja suelta]. [El Paso: Imprenta Alfa], 1931. 
   [1] p.; 25 cm. 
   Sobre el cierre y continuidad de las prisiones de la isla (Santa Cruz de La Palma y Los Llanos 
de Aridane). 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 22 de septiembre de 1931. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, anot. ms.: «A. Wangüemert». 
 
1157 
VARIOS VECINOS. A los habitantes del Partido Judicial de Los Llanos [Circular, 1931] 
   A los habitantes del Partido Judicial de Los Llanos II. Varios Vecinos. [Hoja suelta]. 
[S. l.: s. n.], 1931. 
   [1] p.; 25 cm. 
   Texto fechado, a 2 de octubre de 1931. 
   Sobre la supresión de la prisión de Los Llanos. Referencias a una hoja suelta de fecha de 22 de 
septiembre de 1931. 





ACOSTA GUION, Domingo. Pobre hermano, sueña... CASTRO, Rosalía de. Negra sombra 
[Poesía, ca. 1932] 
   Pobre hermano sueña. Domingo A. Guion; Negra sombra: balada gallega. Rosalía de 
Castro; traducción al castellano por Manuel Villar Roldán. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 
ca. 1927. 
   [3] p.; 17 cm. 
   Fecha de impresión aproximada. La misma se ha deducido en la ordenación de los papeles de 
Manuel Henríquez Pérez conservados en el Archivo General de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 445b. 
 
1159 
CIUDADANOS DE FUENCALIENTE [Circular, 1932] 
    Ciudadanos de Fuencaliente. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [1932].  
   [1] p.; 12 x 16 cm.  
   Impreso en papel rosado. 
   Referencias a Agustín Amaro y Juan Hernández 
   Sobre la gestión del consisistorio municipal. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II» (2  ejempl.). 
 
1160 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. La Palma. Orden Público [Circular, 1932] 
    Delegación del Gobierno de la República en la isla de La Palma; orden público. El 
delegado, F. M. Pinto [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1932.  
   [1] p.; 29 cm.  
   Acerca los horarios de apertura de bares, tabernas, mancebías y sobre cantos callejeros. 
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   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de agosto de 1932. 




FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA PALMA. Compañeros [Anuncio, 1932] 
    Compañeros… Federación de Trabajadores de La Palma, Gremio de Oficios Varios. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1932.  
   [1] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 26 de noviembre de 1932. 
   Convocatoria de una manifestación en defensa del tabaco y el bordado. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (1914). 
 
1162 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1932] 
   Cultos extraordinarios que en honor del seráfico padre San Francisco de Asís se han 
de celebrar en el presente año de mil novecientos y treinta y dos, en la iglesia del ex- 
convento de franciscanos de esta ciudad, desde el 15 al 24 del presente octubre, 
organizado por la Venerable Orden Tercera de Penitencia. [Venerable Orden Tercera 
de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. «Diario de Avisos», 
1932. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. Empleo de tinta de colores rojo y violeta. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 621 (3 ejemp.). 
 
1163 
FÚTBOL (Santa Cruz de La Palma). Tenisca-Aridane [Anuncio, 1932] 
    Campo Bajamar de Santa Cruz de La Palma: mañana domingo 15 de marzo, 
formidable e interesante encuentro de fútbol entre los primeros equipos de esta 
localidad, que se alinearán con sus mejores jugadores, Tenisca, C. B. Aridane, F. C. 
(…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, [1932].  
   [1] p.; 32 cm.  
   Texto orlado.  
   Datación manuscrita del impreso en 1933. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II» (anot. ms.). 
 
1164 
HERNÁNDEZ DE LAS CASAS, Conrado [Esquela, 1932] 
   E. P. D.: D. Conrado Hernández y de las Casas: licenciado en Farmacia, corresponsal 
del Colegio Farmaceútico de Madrid, de la Academia Médico-Quirúrgica Española y 
exsubdelegado de Farmacia en este Partido: Su hermana y demás familia (…). [Hoja 
suelta]. [S. l.: s. n.], 1932. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 24 de enero de 1932. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1165 
INSURREXIT [Poesía, 1932] 
   Insurrexit: poesía dedicada a los deportados del «Buenos Aires», y que fue entregada 
por su autor a los mismos cuando se hallaban en Santa Isabel (Guinea): editada a 
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beneficio del Comité Pro presos y Perseguidos de Las Palmas. J. S. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Tipografía Diario de Avisos, 1932. 
16 p.; 15 cm. 
 Cub. impresa en papel rojo. 
Texto firmado por por J. S. Texto fechado en abril de 1932. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
 
1166 
JUVENTD REPUBLICANA (Santa Cruz de La Palma). Velada y baile (18 aniversario) 
[Programa, 1932] 
    Juventud Republicana de Santa Cruz de La Palma: viernes 11 de noviembre de 1932: 
XVIII aniversario: gran velada: gran baile. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1932.  
   [4] p.; 20 cm. aprox.  
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1167 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (1º) [Programa, 1932] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: Concierto por la Masa Coral de La 
Palma: dirigida por el D. Elías Santos Rodríguez (...). Masa Coral de La Palma. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1932. 
[4] p.; 16 cm. 
Decsripción tomada de la cub.  
La representación tuvo lugar el jueves 3 de marzo de 1932. 
Incluye el precio de las localidades. 
El programa incluyo la interpretación de alguna composición debidas a autores locales: A la 
bandera del Orfeón, Elías y Domingo Santos, letra de Domingo Acosta Guion. El actó contó 
también con la interpretación de varias piezas a piano por Domingo Santos Rodríguez.    
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
1168 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (2º) (a beneficio de Micaela 
Francisco) [Programa, 1932] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: concierto por la Masa Coral: beneficio 
de la señorita Micaela Francisco Martín. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1932. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Texto orlado. Incluye retrato de Micaela Francisco. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El espectáculo se celebró el 24 de junio a las 21 horas.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. 
 
1169 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (3º) (concierto en Los Llanos 
de Aridane) [Programa, 1932] 
   Masa Coral de La Palma: dirigida por D. Elías Santos Rodríguez: el 3 de julio de 
1932 en Los Llanos. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1932. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 




MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (4º) (Micaela Francisco) 
[Programa, 1932] 
   Masa Coral de La Palma: dirigida por D. Elías Santos Rodríguez: concierto en el que 
tomará parte la Srta. Micaela Francisco: último de la temporada: en el Circo de Marte. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1932. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El espectáculo se celebró el 14 de julio a las 21 horas.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. 
 
 1171 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (5º) (concierto en Villa de 
Mazo con Micaela Francisco) [Programa, 1932] 
   Festival nocturno en Mazo: concierto de la Masa Coral de La Palma, dirigida por D. 
Elías Santos Rodríguez, en el que tomará parte la Srta. Micaela Francisco: verbena 
organizada por el Comité Pro-Mazo: el domingo 17 de julio de 1932 a las 9 de la noche 
en la plaza Pedro Pérez Díaz. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1932. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. 
 
1172 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Conmemoración quinto aniversario 
[Invitación, 1932] 
   Sociedad Coral de Santa Cruz de La Palma: Acordado por la Junta general de 17 del 
corriente a, propuesta de la Directiva, la celebración de una fiesta conmemorativa del 
5º aniversario de la fundación de la sociedad, tengo el gusto de participar a Vd., en 
calidad de socio que (…). [Hoja suelta]. ]Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1932. 
   [1] p.; 28 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 28 de marzo de 1932. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. 
 
1173 
MUSEO DE BELLAS ARTES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Catálogo [Informes, 1932] 
   Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma: catálogo sección pictórica. 
Primera edición. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1932. 
   [35], [4] p.; 17cm. 
   Cub. impresa en papel verde. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Folletos. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 069-MUS-cat. SANTA CRUZ 
DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-73/76. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 132, p. 64. MARTÍN MONTENEGRO (1981), n. 342, p. 264. 
 
1174 
OPINIÓN PÚBLICA DE FUENCALIENTE. Ciudadanos de Fuencaliente [Circular, 1932] 
    A la opinión pública de Fuencaliente: ciudadanos de Fuencaliente. A. Díaz Duque 
(et al.). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Comercio, 1932.  
   [1] p.; 34 cm.  
   Texto firmado por veinte y seis vecinos de Fuencaliente y fechado en Fuencaliente, a 24 de 
agosto de 1932. 
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  Protesta sobre la gestión del consistorio municipal. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II» (2  ejempl.). 
 
1175 
POGGIO Y ÁLVAREZ, Félix [Esquela, 1932] 
   El señor don Félix Poggio y Álvarez, jefe de Telégrafos, ha muerto habiendo recibido 
los auxilios espirituales (...): Su esposa, hijos, hermanos legítimos y políticos, tíos, 
sobrinos, primos y demás familiares (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Imprenta Diario de Avisos, 1932. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 16 de agosto de 1932. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (6 ejempl.). 
 
1176 
POGGIO Y ÁLVAREZ, Leopoldo [Esquela, 1932] 
   El ilustrísimo señor don Leopoldo Poggio y Álvarez, jefe de administración del 
Cuerpo de Telégrafos, jubilado, ha fallecido (...): su desconsolada esposa, hermanos 
legítimos y políticos y demás familiares (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Imprenta Diario de Avisos, 1932. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de abril de 1932. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1177 
POGGIO Y ÁLVAREZ, Leopoldo [Esquela, 1932] 
   Sociedad Económica de Amigos del País: don Leopoldo Poggio y Álvarez, socio de la 
misma, ha dejado de existir (...): esta sociedad invita a V. al acto de conducción del 
cadáver del que fue su digno consocio (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Imprenta Diario de Avisos, 1932. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de abril de 1932. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1178 
SOCIEDAD VELIA (Los Llanos de Aridane). Verbena [Anuncio, 1932] 
   Juventud, ancianos: año nuevo (…): verbena que ese día por la tarde se piensa 
celebrar en la terraza de la Sociedad «Velia»: así que ya sabéis que en verdad es el día 
de uno divertirse y todos como una sola persona debemos ir a la verbena que estará 
amenizada por la Orquesta Novelty que estrenará un bonito repertorio musical. La 
Comisión. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [1932]. 
   1 p.; 22 cm. 
  Impreso en papel violeta. 
   La fecha del impreso esta tomada del sello de registro del Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR (reprod. xerogr.). 
 
1179 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Amalia Molina (1º) (cantante y 
bailarina) [Programa, 1932] 
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   Circo de Marte: emp. Baudet: extrordinario acontecimiento artístico: viernes 26 de 
febrero presentación de Amalia Molina, célebre cancionista y bailarina de fama 
mundial. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, [1932]. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Incluye fotografía de Amalia Molina. 
   Contiene el programa de la actuación.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP sign. 441d. 
 
1180 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Amalia Molina (2º) (cantante y 
bailarina); cine (Juan sin miedo) [Cartel, 1932] 
   Circo de Marte: Empresa Baudet: hoy domingo 28 de febrero de 1932: grandiosos 
espectáculos artísticos cinematográficos: tarde a las 6 en punto, gran matinée con el 
film, Juan sin miedo, por Tom Mix: con la cooperación de la genial cancionista, Amalia 
Molina (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1932. 
   [1] p.; 36 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Impreso en papel verdoso. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP «Carteles, programas y otras referencias de espectáculos». 
 
1181 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírica Española dirigida 
Luis Ballester (Federico Moreno Torroba: Luisa Fernanda) [Anuncio, 1932] 
   Circo de Marte emp. Baudet, Santa Cruz de La Palma: Compañía Lírica Española 
dirigida por el primer actor Luis Ballester (...): hoy jueves, 29 de diciembre de 1932 a 
las nueve y cuarto (...): Luis Fernanda. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1932. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. Impreso en papel verde. 





AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Ciudadanos, trabajadores, 
compañeros [Circular, 1933] 
    Ciudadanos, trabajadores compañeros. Agrupación Socialista de Santa Cruz de la 
Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Comercio, 1933.  
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 29 de septiembre de 1933.  
   Sobre un artefacto explotado en la calle San Miguel, frente a la panadería de José Hernández 
Martín (Guindano). Se solicita la liberación de los detenidos. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1183 
ARTISTES ASOCIADOS RONDALLA, Les. Carnavales 1933 [Programa, 1933] 
    Carnavales 1933. Les Artistes Asociados Rondalla. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1933.  
   [4] p.; 18 cm. 
   Según se explica en el impreso Les Artistes Asociados son «muchachos todos formales, que 
solo salen de juerga al llegar los Carnavales». 
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   Incluye la letra de las canciones: Amor muerto (serenata), Bella zagala (tango), Nenita (vals), 
Salvador el tiburón (schotis), Paraíso de amor (vals), Caramba (rumba).  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. 
 
1184 
AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE. Alcaldía. Notificación [Circular, 1933] 
   Alcaldía de los Llanos: notificación: El Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia, ha acordado abrir información pública, acerca de la petición de don 
Fernando del Castillo-Olivares y Van-de-Walle (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1933. 
   [1] p.; 17x23 cm. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, en noviembre de 1933. 
   Sobre la energía eléctrica generada en las Haciendas de Argual y Tazacorte. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL (8 ejemplares). 
 
1185 
CARTEL [Poesía, ca. 1933] 
   Cartel. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, [ca. 1933]. 
[1] p.; 30 cm.  
Texto irónico en verso. Trata del voto femenino durante la Segunda República. De contenido 
anticlerical. Incipit: «Mujer, ¿a dónde vas?». Explicit: «y en guardia la conciencia!». 
Firmado bajo el seudónimo Gavroche. Este seudónimo pertenece al intelectual y poeta 
Domingo Acosta Guion.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DAG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 100-F-14. 
 
1186 
CASA DE LA REPÚBLICA (Santa Cruz de La Palma). Convocatoria [Anuncio, 1933] 
   Convocatoria: se convoca a todos los republicanos de esta población a la reunión 
que se ha de celebrar el miércoles 18 del actual a las nueve de la noche, en esta casa, 
O’Daly 6, para tratar asuntos de gran interés para todos los que profesan el ideal 
republicano. Casa de la República. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1933. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de septiembre de 1929. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
 
1187 
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA PALMA. A la clase trabajadora y a la opinión 
pública [Circular, 1933] 
    A la clase trabajadora y a la opinión pública. Federación de Trabajadores de La 
Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1933.  
   [1] p.; 38 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 27 de septiembre de 1933.  
   Sobre un artefacto explotado en la calle San Miguel. La Federación de Trabajadores de La 
Palma defiende su inocencia. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1188 
FRENTE ÚNICO OBRERO Y CAMPESINO (Los Llanos de Aridane). Mítines electorales 
[Anuncio, 1933] 
   Frente Único Obrero y Campesino: Mítines electorales: viernes 17, noviembre, El 
Paso, a las 8 de la noche, en el café de Vicente: Argual, a las 9, en el local de la Unión 
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Obrera: sábado 18, Tazacorte, a las 9, en el cine: tomarán parte varios obreros y 
campesinos, comunistas y socialistas. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1933. 
   [1] p.; 11x22 cm. 
   Impreso en papel rojo. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1189 
GREMIO DE TORCEDORES DE LOS LLANOS (Los Llanos de Aridane). Al proletariado de 
las islas [Circular, 1933] 
   El Gremio de Torcedores de Los Llanos al proletariado de las islas: Nos dirigimos al 
proletariado organizado del archipiélago para notificarle que desde esta fecha queda 
sin efecto el boicot que nuestro Gremio tenía declarado a las labores de la Fábrica «El 
Gaillito» (…). Por el Gremio de Torcedores de Los Llanos, el Comité de Huelga. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1933. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 14 de enero de 1933. 
   El Gaillito era una fábrica de tabaco. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, ant. ms., sello municipal. 
 
1190 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Memoria del curso 1932-1933 [Informes, 1931-1933] 
   Memoria del curso 1932-33. Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Santa Cruz 
de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Comercio, [1933]. 
   33, [4] p.; 22 cm. 
   Este instituto se creó el 9 de octubre de 1931 y comenzó a funcionar el 2 de mayo de 1932. 
   Cub. orlada. Impresa en tintas roja y negra. 
   Contiene memorias y cuadros estadísticos de los cursos 1931-1932 y 1932-1933  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  BJPV. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 
6-B-129/130. SANTANDER. Biblioteca Pública del Estado. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 111, pp. 59-60. 
 
1191 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto [Programa, 1933] 
   Gran concierto en el Circo de Marte de Sta. Cruz Palma: sábado 20 mayo 1933. 
Masa Coral de La Palma, dirigida por Elías Santos Rodríguez [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1933. 
[4] p. aprox.; 21 cm. aprox. 
Desripción tomada de la cub.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1192 
ORGANIZACIONES OBRERAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS LLANOS (Los Llanos de 
Aridane). A las autoridades y a la opinión en general [Circular, 1933] 
   A la autoridades y a la opinión en general: En nombre de la clase trabajadora y de 
los ciudadanos de espíritu noble y justiciero, nos vemos obligados por un alto deber de 
ciudadanía, mil veces patentizado con nuestros hechos, a lanzar al público este 
manifiesto (…). Las Organizaciones Obreras del Término Municipal de Los Llanos. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1933. 
   [1] p.; 40 cm. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 28 de octubre de 1933. 
   Sobre reivindicaciones obreras. 
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Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, sello municipal. 
 
1193 
PARTIDO COMUNISTA, RADIO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. ¡A organizar el boicot al 
Guindano! [Circular, 1933] 
    ¡A organizar el boicot al Guidano!: ¡trabajadores de Santa Cruz de La Palma! 
Partido Comunista (S. E. I. C.), Radio de Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1933.  
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto firmado por el Secretariado. En anotación manuscrita: «P. O. Manuel San Juan».   
   Sobre un artefacto explotado en la calle San Miguel. Se pide que no se acuda a la panadería de 
José Hernández Martín (Guindano).  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1194 
PARTIDO REPUBLICANO PALMERO. Al cuerpo electoral de La Palma [Circular, 1933] 
    Al cuerpo electoral de La Palma. El Partido Republicano Palmero. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, [1933].  
   [1] p.; 31 cm. 
   Sobre las elecciones a Cortés de 1933.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
 
1195 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. Agrupación Local de Los Llanos de Aridane 
Llanos de Aridane. Trabajadores [Circular, 1933] 
   Trabajadores: Si quereis contribuir a la implantación de un régimen —el nuestro— 
donde no exista hambre ni explotación (…): Mujeres: Si no quereis que vuestros hijos 
mueran en la miseria (…). Partido Socialista Obrero Español, Agrupación Local de Los 
Llanos. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1933. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Sobre la implantación de un estado socialista.  
   En relación a las elecciones generales del 19 de noviembre 1933. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia, legajo 79 (1933). 
 
1196 
PÉREZ GONZÁLEZ,  Juan. A la clase trabajadora [Circular, 1933] 
   A la clase trabajadora: Compañeros trabajadores: una vez más (…). Por el Comité 
Obrero y Campesino, Juan Pérez González. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1933. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Texto fechado en Argual, noviembre de 1933.  
   En relación a las elecciones generales del 19 de noviembre 1933. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia, legajo 79 (1933). 
 
1197 
RODRÍGUEZ PÉREZ, Josefa [Esquela, 1933] 
   La señora doña Josefa Rodríguez Pérez, viuda de Fernández: falleció a los 77 años 
de edad el 24 de septiembre de 1933: recuerdo de sus hijos. [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [s. n.], 1933. 
1 h.; 17x25 cm. 
Impreso en cartulina. 




RODRÍGUEZ PÉREZ, Josefa [Esquela, 1933] 
   La señora doña Josefa Rodríguez Pérez, viuda de Fernández, ha dejado de existir a 
los 77 años de edad E. P. D.: sus hijos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1933. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de septiembre de 1933. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99 (2 ejempl.). 
 
1199 
SALÓN CUBA Y CANARIAS (Los Llanos de Aridane). Baile de Máscaras [Cartel, 1933] 
   Salón Cuba y Canarias, Todoque: sábado 11 de febrero de 1933 a las 9 de la noche: 
Gran Baile de Máscaras: amenizado por dos orquestas, la Novelty de Los Llanos y 
Minerva de Todoque, a beneficio de los canarios residentes en Cuba que se encuentran 
sin recursos para regresar a su país: Este baile se cantará el vals «Cuba» (…). [Hoja 
suelta]. [El Paso: Imprenta Alfa], 1933. 
   [1] p.; 31 cm. 
  El salón era propiedad de Juan Francisco Páez. 
  La letra del vals Cuba es del artista local P. Hernández. Incipit: «Isla bella, ideal». Explicit: 
«todo transido de emoción.». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1200 
SINDICATO DE TABAQUEROS DE LOS LLANOS, ARGUAL Y EL PASO. A la clase trabajadora 
y a la opinión pública [Circular, 1933] 
   Unión, camaradas: El Sindicato de Tabaqueros de Los Llanos, Argual y El Paso, a la 
clase trabajadora y la opinión pública: El lunes 12 del actual, los sindicatos de obreros 
tabaqueros de todo el archipiélago canario, declaramos la huelga general del ramo 
(…). La Junta Directiva. [Hoja suelta]. [El Paso: Imprenta Alfa, 1933. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 16 de junio de 1933. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, sello municipal. 
 
1201 
SOCIEDAD VELIA (Los Llanos de Aridane). Reglamento [Leyes, reglamentos, normas, 
1933] 
   Reglamento de la Sociedad de Instrucción y Recreo «Velia»: aprobado por el 
Gobierno Civil de la Provincia: La Laguna (ciudad de Los Llanos), La Palma, 1933. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Comercio (O’Daly, n. 24), 1933. 
   6, [4] p.; 16 x 15 cm. 
  Cub. y port. orladas. 
  Texto fechado en La Laguna (Los Llanos de Aridane), a 21 de noviembre de 1932. 





ATEO, Un. El por que de una actitud [Circular, 1934] 
    El por que de una actitud. Un ateo. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Espartaco, 1934.  
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   [1] p.; 41 cm.  
  Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de abril de 1934. 
   Acerca del culto a las imágenes y oligarquía insular. 
  De contenido anticlerical. 
   [1] p.; 33cm.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra I]». 
 
1203 
BANDA DE MÚSICA DE LOS LLANOS DE ARIDANE. Concierto [Programa, ca. 1934] 
   Banda de Música de Los Llanos: programa de las piezas que interpretará la misma el 
día (…) de (...) en (…) de (…): títulos de las piezas (…: autores (…): Los Llanos (…) de 
(…9 de 193(…): el director. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], s. d. 
   [1] h.; 13x18 cm. 
   Texto orlado. Impreso en tinta azul. 
   El contenido del programa y datos de concierto en blanco para rellenar a mano. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (anot. ms. del concierto del 3 de febrero de 1935).  
 
1204 
CAMIÓN DE LA BASURA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Aguinaldo [Aguinaldo, 1934] 
    Por año nuevo. El Camión de la Basura. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. 
n.], [1934]. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de enero de 1934. 
   Aguinaldo navideño en verso. Incipit: «Hoy a su puesta me tiene». Explicit: «dispénseme 
aunque sea un real.». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EMC, APR, sign. 110. 
 
1205 
CINE CENTRAL (Los Llanos de Aridane). Cine (Mercedes) [Anuncio, 1934] 
   Cine Central: anticipa al público las canciones de la superproducción en español, 
Mercedes, que se estrenará en breve en este local: Tango de la película Mercedes (…): 
Vals de la película Mercedes (…): Canción criolla a dúo de la película Mercedes (…): 
Creación de Carmencita Aubert y Héctor Morel, la formidable orquesta de «Jaime 
Planas» y sus discos vivientes. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [1934]. 
   [1] p.; 22x27 cm. 
   Texto orlado. 
   Estampado sello de caucho con la fecha de 3 de febrero de 1934. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1206 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Cartel, 1934] 
   Programa de los festejos cívico-religiosos que en honor de Nuestra Señora del 
Rosario se celebrarán en el ex-convento de Santo Domingo, conmemorando la Batalla 
Naval de Lepanto, los días 6 y 7 de Octubre de 1934. [Real y Venerable Hermandad del 
Santísimo Rosario]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1934. 
[1] p.; 32 cm. 
Texto orlado. 
Entre otros actos, el programa incluyó repique general de campanas y fuegos artificiales. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1207 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma) Guion general [Cartel, 
1934] 
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   Solemnes cultos con que la Venerable Orden Tercera de Santa Cruz de La Palma 
glorificará en el presente año, al gran padre de los pobres, San Francisco de Asís. 
[Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Tip. «Acción Social», 1934. 
[4] p.; 33 cm. 
Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 18 de 
octubre de 1934. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 622 (2 ejempl.). 
 
1208 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). Mazo-Santa Cruz de La Palma [Anuncio, 
1932] 
    Campo Bajamar: interesante luchada: el domingo 2 de septiembre de 1934 a las 4 de 
la tarde (…): luchadores Partido de Mazo (…): Partido de esta Ciudad (…). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito, [1934].  
   [1] p.; 32 cm.  
   Texto impreso en papel rojo.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1209 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Memoria curso 1933-1934 [Informes, 1934] 
   Memoria del curso 1933-1934.  [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Gutenberg, 
1934. 
   13 p.: 22cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C.: 6-B-131. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 112, p. 60. 
 
1210 
[PESCADERÍA]. Recordatorio por Pascuas [Aguinaldo, 1934] 
   Recordatorio por Pascuas. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1934. 
   [1] p.: 12 cm. 
   Impreso en papel rojo. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de diciembre de 1934. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  APG. 
 
1211 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Morena preciosa..., Bonita mujer... 
(canciones) [Anuncio, 1934] 
    Orquestina «Broadway»: Al dar comienzo la nueva temporada 1934-35, esta 
Orquestina esta en el deber de saludar a sus muchos admiradores (....): Al 
congratularse de este favor dispensado, es de nuestra satisfacción el ofrecer hoy los 
siguientes números que sin duda merecerán unánime apoyo: Morena preciosa... (...): 
Bonita mujer... (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 
[1934].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Impreso en papel verde. 
   Incluye las letras de las dos canciones. Morena preciosa... Incipit: «Morera preciosa...». 
Explicit: «dinero, cariño y bondad». Bonita mujer... Incipit: «Bonita mujer siempre eres». 
Explicit: «la felicidad de este admirador». 
   La Orquesta Broadway fue fundada por Mario Fernández González en 1932. Su primera 
actuación tuvo lugar el 18 de diciembre de 1932 en la Sociedad Juventud Fraternal de Breña 
Baja. Debido a las connotaciones anglófilas del nombre de la agrupación, después de la Guerra 
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Civil se vio obligada a modificar su denominación por el de Orquesta Ritmo. A lo largo de esta 
primera estapa utilizó siempre como icono o mascota al personaje de Disney, Mickey Mouse.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1212 
SINDICATO DE OFICIOS VARIOS DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. Manifiesto [Circular, 1934] 
    Manifiesto: a los campesinos pobres y medios y todo el que le interese. Sindicato de 
Oficios Varios de San Andrés y Sauces. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Espartaco, 1934.  
   [1] p.; 33 cm. 
   Texto fechado en San Andrés y Sauces, a 7 de julio de 1934.  
   Sobre los impuestos de importación y exportación. Referencias a Alonso Pérez Díaz. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1213 
VERBENA (Villa de Mazo). Banda de Música de Villa de Mazo; Orquestina Broadway 
[Anuncio, 1934] 
    ¡Acontecimiento!: Monumental verbena en la plaza de la Villa de Mazo: el domingo 
7 de octubre de 1943: amenizada por la banda de música de esta villa y la opoplar 
Orquestina Broadwy de Santa Cruz de La Palma, que ejecutarán lo más selecto de su 
repertorio (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Comercio, [1934].  
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel verde. 





AGRUPACIÓN DE CULTURA PROLETARIA OCTUBRE (Santa Cruz de La Palma). Velada  
literario musical [Programa, 1935] 
   Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma: hoy lunes, 16 de septiembre de 1935: 
gran velada literario muiscal: organizada por «Octubre Agrupación de Cultura 
Proletaria: producto a beneficio de la I Semana Proletaria que esta Agrupación 
celebrará del 20 al 27 de octubre próximo. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Espartaco, 1935. 
     [4] p.; 17 cm. 
    Descripción tomada de la cub. 
    La velada incluyó la interpretación de piezas musicales, discursos o recitado de poesías. La 
segunda parte se abrió con la interpretación del himno Octubre. 
    Incluye la letra del himno Octubre, letra de P. Mendoza y música de A. Ortega. 
    El programa incluyó la participación de la Orquesta López, Felipe López Rodríguez, P. 
Mendoza, Anacleto Adam, Victorino González, Domingo Cabrera, Antonio Guardia, 
Ermelandro Martín, Adrián Cabrera y Carlos Lafora.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE.  MVH. 
 
1215 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA Y UNIÓN DE TRABAJADORES (Los Llanos de Aridane). Ruega 
a sus compañeros… [Circular, ca. 1935] 
   La Agrupación Socialista y Unión de Trabajadores: Ruega a sus compañeros y 
afiliados asistan el lunes 14 de los corrientes, a las 5 de la tarde a la manifestación que 
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para conmemorar el aniversario de la gloriosa muerte de los mártires de Jaca (…). 
[Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], [ca. 1935]. 
   [1] p.; 15x21 cm. 
   Impreso en papel amarillo. 
 Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1216 
ASOCIACIÓN HIDRAÚLICA DE BREÑA ALTA (Breña Alta). Convocatoria [Circular, 1935] 
   Asociación Hidraúlica de Breña Alta (S. A.), Isla de La Palma (Canarias): Por 
diposición del Sr. Presidente se convoca a los Sres. Socios para la Junta General, con 
objeto de celebrar sesión ordinaria con sujeción a la siguiente: orden del día (…). 
[Hoja suelta]. [S. l: s. n.], 1935. 
     [1] p.; 22 cm. 
    Texto firmado por Pablo Hernández Morera, presidente, y Eladio Álvarez Fernández, 
secretario. Texto fechado en Breña Alta, a 4 de julio de 1935.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. 
 
1217 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Danza de Enanos (José Lozano Pérez: Romanos) 
[Programa, 1935] 
   Danza de Enanos con un coro de Romanos que se transformarán en Enanos. Con 
palabras de José Lozano Pérez, musicadas por Domingo Santos Rodríguez. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Comercio, 1935. 
     [4] p.; 21 cm. 
   Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108.  SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 320. 
 
1218 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Danza Infantil Coreada (Copos de Nieve) 
[Programa, 1935] 
   Danza de los Copos de Nieve para solemnizar la fiesta lustral de la Bajada de la 
Virgen de las Nieves en el año 1935: ejecutada en la noche del 26 de junio. Letra de 
José Lozano Pérez, musicada por Domingo Santos Rodríguez. [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta El Comercio, 1935. 
    [4] p.; 21 cm. 
    Texto orlado.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 319. 
 
1219 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Guion general [Programa, 1935] 
   Fiestas Lustrales de 1935 en Santa Cruz de La Palma patrocinadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad: programa de los festejos que se celebrarán en la segunda 
quincena de junio, con motivo de la traslación y coronación de la imagen de Ntra. Sra. 
de las Nieves, patrona de la isla, desde su templo parroquial al de El Salvador. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito (La Palma), 1935. 
   [24], [4] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada, decorada con el escudo de Santa Cruz de La 
Palma e impresa a dos tintas (azul y rojo). Incluye publicidad con fotograbados. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (2 ejempl.). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, APR, sign. 108. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
AGP, FSFC sign. 1.25 (2 ejemplares). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP sign.317 y 319 (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. BJPV, sign. caja 5-C-3336/3352 (2 ejemplares). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC  S.C. 6-D-52/57. 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Suplemento Acción social [Miscelánea, 1935] 
   Acción Social: a la Virgen de las Nieves: fiestas lustrales de 1935. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Acción Social, 1935. 
   32, [4] p.; 31 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   Suplemento monográfico del diario Acción social con motivo de las fiestas de la Bajada de la 
Virgen. Presenta un formato distinto al del periódico homónimo. Texto fechado en Santa Cruz 
de La Palma, a 30 de junio de 1935. Empleo de tinta de colores negro y rojo. Incluye 
fotografías. Fotografía de la imagen de la Virgen de las las Nieves adherida manualmente en la 
cub. 
   Contiene: «La vida espiritual del pueblo es su historia»; Hernández Hernández, Pedro. «La 
ofrenda lírica» (poema);  Cuevas Pinto, Pedro. «Ten corazón y mira con él»; Centurión, 
Francisco J. «Loas a la señora» (poema);  Casas, José Apolo de las. «La Bajada de la Virgen: 
origen de la fiesta lustral»; Vandewalle y Carballo, Luis. «Relicarios de arte y la piedad: el 
santuario de la patrona de La Palma»; Lorenzo, Alberto. «Un número típico: meditación de la 
Danza de Enanos»; «Algunas noticias históricas sobre la virgen y la parroquia de Las Nieves»; 
Cabrera Medina, Jesús.  «La predilección de España: María santísima»; «Los últimos lustros del 
siglo XIX: (leyendo la prensa de aquellos días)»; Sotomayor, José Miguel. «En las fiestas 
lustrales: la Virgen de las Nieves y La Palma»; «Recordando una fecha: acta de la coronación 
canónica de la Virgen de las Nieves»; Pérez Hernández, Elías. «La Virgen de las Nieves en sus 
fiestas lustrales»; «Origen de la imagen de Nuestra Señora de las Nieves y antigüedad de su 
santuario»; Ordorica, Salvador. «Santa y bella»; «Letras de las típicas danzas que se celebraron 
en este lustro [Enanos, Danza Coreada Infantil (Copos de Nieve)]»; «Diálogo tradicional entre 
el Castillo y la Nave». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR.  SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP sign.317. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. 
 
1221 
BALONCESTO (Los Llanos de Aridane). Olímpico-Pirata [Anucio, 1935] 
  Campo de basket-ball: el miércoles 1 de enero de 1936: acontecimiento deportivo 
(…): Olímpico, Pirata (…). [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 
1935. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Impreso en papel amarillo.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia, legajo 85 (1935). 
 
1222 
BARRETO SÁNCHEZ, Pedro. Décimas dedicadas a la Virgen de las Nieves [Poesía, 1935] 
   Décimas dedicadas a la Virgen de las Nieves. Autor, Pedro Barreto Sánchez. [Hoja 
suelta]. [S. l.: s. n.],  1935. 
   [1] p.; 17 x 24 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Tijarafe, en junio de 1935. 
   Incipit: «Cuando en el buque me ví». Explicit: «Que ya es hora de cumplir».  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
 
1223 
CINEMA ARIDANE. Velada literario-musical [Programa, 1935] 
   Cinema Aridane, Los Llanos: gran velada literario-musical, el domingo 5 de mayo de 
1935 a las 9:30: a beneficio del Casino Aridane. [Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: 
Imprenta Alcover, 1935. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
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  El programa incluyó dos partes. En la velada intervinieron: Cuadro Artístico Lope de Vega de 
Los Llanos de Aridane. En el reparto de la obra: María Gloria Alonso, Gloria Duque, Nivaria 
León, Armanda Padrón, Angélica Pérez, Elisa García, Hermisenda Cáceres, Pepe Duque, 
Agustín Benítez, Santiago Tito, Pedro Hernández, Simón Sosvilla, Eduardo Acosta, José 
Martín, Aridane León y Sr. Molina. Apuntador: Modesto Carballo. Decoración: Benítez, Tito y 
Suárez.  Incluye el precio de las localidades.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1224 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1935] 
   Programa de los festejos cívico-religiosos con que la Venerable Orden Tercera 
glorifica en el presente año a su seráfico fundador y gran padre de los pobres San 
Francisco de Asís durante los días 19 al 27 de octubre actual: 1935. [Venerable Orden 
Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tip. Acción Social, 
1935. 
   [4] p.; 22 cm. Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 623. 
 
1225 
FIESTA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Breña Alta) [Programa, 1935] 
  Programa de los festejos que en honor del Arcángel San Miguel y patrocinados por 
los cuarteles del Llanito y Breña, se celebrarán en esta villa el próximo domingo 6 de 
octubre de 1935. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Tipografía Acción Social, 
1935. 
   [1] p.; 23 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Breña Alta, a 28 de septiembre de 1935. 
Loc. BREÑA ALTA. AMBA, Cultura 1899-1959, caja s/n. 
 
1226 
GREMIO UNIÓN DE TORCEDORES (Santa Cruz de La Palma). Nuestra voz de alerta sobre 
lo que se prepara [Circular, 1935] 
   Gremio «Unión de Torcedores»: Nuestra voz de alerta sobre lo que se prepara (…). 
La Directiva. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Comercio, 1935. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de enero de 1935. 
   Sobre los problemas de la industria del tabaco. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia, legajo 91 (1936). 
 
1227 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Memoria curso 1934-1935 [Informes, 1935] 
   Memoria del curso 1934-1935. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, [1935]. 
   [1`9], [4] p.; 22 cm. 
   Contiene: «Memoria correspondiente al año 1934-45»; «Cuadros estadísticos». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-132. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 113, p. 60. 
 
1228 
JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL VALLE DE ARIDANE (Los Llanos de Aridane). A la 
juventud [Circular, 1935] 
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  Las Juventudes Libertarias del Valle de Aridane: A la juventud: A ti, juventud 
consciente y anhelosa de reivindicaciones (…). El Comité. [Hoja suelta]. Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover, [1935]. 
   [1] p.; 35 cm. 
   Cierra el impreso: «¡¡Paso al comunismo libertario!!». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1229 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). ¡Vaya usted a la playa!; Sal niña... 
(canciones) [Anuncio, 1935] 
    Hoy presenta la Orquestina Broadway: 2 nuevas canciones: ¡Vaya usted a la playa! 
(...): Sal niña... (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 
[1934].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye las letras de las dos canciones. ¡Vaya usted a la playa! Incipit: «Vaya Vd. a la playa». 
Explicit: «aprenda a nadar». Sal niña... Incipit: «Sal niña a tu ventana que me estoy helando». 
Explicit: «con una estaca, y el cuerpo me pone como un colador». 
   Fecha tomada de una anotación manuscrita en el impreso. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG, anot. ms.: «Septiemre 21/935». 
 
1230 
PARTIDO COMUNISTA, CÉLULA DE ARGUAL (Los Llanos de Aridane). ¡Atención!: para 
los pequeños campesinos y trabajadores en general [Circular, 1935] 
  ¡Atención!: para los pequeños campesinos y trabajadores en general: Todos sabemos 
que la entidad de regantes (…). Partido Comunista, Célula de Argual. [Hoja suelta]. Los 
Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, [1935]. 
   [1] p.; 38 cm. 
   Impreso en papel rojo.  
   Sobre la construcción del canal de agua de La Caldera de Taburiente. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia (3 ejempl.). 
 
1231 
PÉREZ WANGÜEMERT,  Fernanda [Esquela, 1935] 
   La maestra nacional: Doña Fernanda Pérez Wangüemert: ha fallecido: D.E.P.: Sus 
compañeros (...). [Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, 1935. 
   [1] p.; 27 cm. 
   Texto orlado en negro.  
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 22 de noviembre de 1935. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia, legajo 85 (1935). 
 
1232 
RODRÍGUEZ PÉREZ, Osmunda [Esquela, 1935] 
   La señora doña Osmunda Rodríguez Pérez, viuda de Pérez, ha fallecido a los 80 años 
de edad D. E. P.: sus hijos presentes y ausentes, nietos, primos y demás familia (...). 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1935. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 26 de julio de 1935. 




SINDICATO DE TORCEDORES DE LOS LLANOS, ARGUAL Y EL PASO. Contestando al Sr. 
Lorenzo González [Circular, 1935] 
  Como siempre, en defensa de la verdad: Contestando al Sr. Lorenzo González: Hasta 
nuestro poder llegó un «albo» papel que en forma de invitación particular (…). 
Sindicato de Torcedores de Los Llanos, Argual y El Paso. [Hoja suelta]. Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover, [1935]. 
   [1] p.; 36 cm. 
   Sobre la  producción de tabaco y una solicitud de Francisco Lorenzo González. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 21 de octubre de 1935. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, sello municipal (3 ejempl.). 
 
1234 
SOCIEDAD ARIDANE (Los Llanos de Aridane). Baile de Disfraz [Cartel, 1935] 
   Sociedad Aridane, Los Llanos: domingo 22 de diciembre de 1935: inauguración de la 
temporada de Baile de Disfraz (…): Esta fiesta de alegría y juventud será amenizada 
por nuestra Orquesta Novelty (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s.n.], 1935. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel verde.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, sello municipal. 
 
1234bis 
SOCIEDAD DEPORTIVA OBRERO F. C. (El Paso). Velada literario-musical [Programa, 
1935] 
    Teatro Monterrey, El Paso: 29 de septiembre, 9 noche: Gran Velada Literario-
Musical y de Exaltación del Obrero: organizada por la Sociedad Deportiva «Obrero F. 
C.» de esta Ciudad. [Hoja suelta]. [El Paso]: Imprenta Alfa, 1935. 
   [4] p.; 18 cm. 
   Texto. orlada. 
    Incluye el precio de las localidades. 
    La velada incluyó la participación del octimio Albéniz, Sr. Pestana, Pedro M. Hernández y 
Castillo, Flora Fernández Pérez, Antero Simón González, Amanda González Capote, I. 
González, Vicente Pino Capote y Manuel Pérez Triana. 
Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. Fútbol en La Palma: etapa histórica. La Laguna: Centro de la 
Cultura Popular Canaria, 2010, p. 251. 
 
1235 
SOCIEDAD TENERRA (Los Llanos de Aridane). Invitación [Circular, 1935] 
   Invitación: El día primero de diciembre próximo venidero será inaugurado el canal 
de riego que conduce hasta este Valle las aguas alumbradas por la Sociedad Anónima 
«Tenerra» (…). [Hoja suelta]. [El Paso: Imprenta Alfa], 1935. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, noviembre de 1935. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, sello municipal. 
 
1236 
SOCIEDAD VELIA (Los Llanos de Aridane). Verbena de Año Nuevo [Anuncio, 1935] 
   Juventud, ancianos: Es decir, de todas las edades: Ya sabéis que el día que todos 
debemos divertirnos es el de Año Nuevo (…): Verbena que ese día por la tarde se 
piensa celebrar en la terraza de la Sociedad «Velia» (…): amenizada por la Orquesta 
Novelty (…). La Comisión. [Hoja suelta]. [El Paso: Imprenta Alfa], [1935]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Impreso en papel violeta. 
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 Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia de entrada, legajo 85 (1935), sello municipal (2 ejempl). 
 
1237 
R. Y QUINTERO, Manuel. A los trabajadores del Valle [Circular, 1935] 
   A los trabajadores del Valle: Desde el primero del mes actual, circula una 
convocatoria con el fin de celebrar una asamblea en el local social de U.G.T. de Los 
Llanos de Aridane (…) [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1935. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Sobre la formación de una Agrupación de Cultura para el Obrero. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 2 de noviembre de 1935. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia (4 ejempl.). 
 
1238 
TAPIA, Luis de. ¡Se fué! [Poesía, 1935] 
    14 de abril de 1935: ¡Se fué. Luis de Tapia. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1935. 
   [1] p.; 18 cm. aprox. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Los Los Llanos de Aridane, a 14 de abril de 1935, «En la conmemoración 
del IV aniversario de la proclamación de la República». 
    Versos antimonárquicos. Incipit: «¡Se fue!... ¡Por la carretera». Explicit: «menos las flores de 
lis!». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AGC. 
 
1239 
UNIÓN DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA (Santa Cruz de La Palma). 
A todos los compañeros agremiados y sin agremiar [Circular, 1935] 
   A todos los compañeros agremiados y sin agremiar. Unión de Dependientes del 
Comercio y de la Industria, Adeherido a la Federación de Trabajadores de La Palma 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Espartaco, 1935. 
     [1] p.; 20 cm. 
    Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 24 de junio de 1935.  






*A LA OPINIÓN LIBERAL [Circular, 1936] 
   A la opinión liberal. [Unión Republicana]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Tiempo, 1936. 
   [1] p.; 27 cm. aprox. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de julio de 1936. 
   Recoge la posición de la Unión Republicana de La Palma frente a la sublevación militar del 
18 de julio anterior.   
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia legajo 91 (1936). 
Reprod. texto. González Vázquez, Salvador. La Semana Roja en La Palma, 18-25 de julio, 1936. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 2004, pp. 261-262. 
 
1241 
*AGRUPACIÓN SOCIALISTA OBRERA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. A los trabajadores y 
antifascistas de La Palma [Circular, 1936] 
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  A los trabajadores y antifascistas de La Palma. Agrupación Socialista Obrera de Santa 
Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de la Palma]: [s. n.], 1936. 
   [1] p.  22 cm. aprox. 
   Texto fechado el 22 de julio de 1936.  
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. ACG, causa 208/37, leg. 193 (no localizado). 
Cit. González Vázquez, Salvador. La Semana Roja en La Palma, 18-25 de julio, 1936. La Laguna: Centro de la 
Cultura Popular Canaria, 2004, p. 106. 
 
1242 
ASOCIACIÓN AGRÍCOLA DEL VALLE DE ARIDANE (Los Llanos de Aridane). Agricultores 
[Anuncio, 1936] 
   Agricultores: Por este medio se cita a todos los señores socios de la Asociación 
Agrícola del Valle de Aridane y  a todos los agricultores en general para que asistan a 
una asamblea que tendrá lugar en el Cine Aridane (…). [Hoja suelta]. [Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover], 1936. 
   [1] p.; 11x14 cm. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 6 de mayo de 1936. 
   Sobre el empaquetado de plátanos. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia legajo 91 (1936). 
 
1243 
BALONCESTO (Los Llanos de Aridane). Hércules-Atlántida; Bolero-Nápoles [Anuncio, 
1936] 
   Campo de Basket-Ball: el domingo 17 de mayo de 1936: dos formidables partidos, 
dos: entre los equipos Hércules y Atlántida a las 3,30 de la tarde: Bolero y Nápoles a 
continuación (…). [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1936. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Impreso en papel verde. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia, legajo 91 (1936). 
 
1244 
BLOQUE POPULAR DE IZQUIERDAS (Los Llanos de Aridane). A los electores de la isla de 
La Palma [Circular, 1936] 
   Bloque Popular de Izquierdas: A los electores de la isla de La Palma: Próximo a 
celebrarse —el domingo 26— las elecciones para compromisarios que han de elegir el 
nuevo Presidente de la República, el Bloque Popular de Izquierdas de esta Isla (…). El 
Comité. [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1936. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Impreso en papel naranja. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 23 de abril de 1936. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1245 
BOLETÍN DEL RADIO COMUNISTA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA [Circular, 1936] 
  Boletín del Radio Comunista de Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
la Palma: Imprenta Espartaco, 1936. 
   [1] p.  22 cm. aprox. 
   Sigue al título: «Se mantiene en el mismo estado de entusiasmo el espíritu de los trabajadores 
y antifascistas de esta Ciudad». 
   Texto fechado el 21 de julio de 1936.  
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. ACG, causa 76/36, leg. 158 (no localizado). 
Ed. facs. García Luis, Ricardo. La justicia de los rebeldes: los fusilados en Santa Cruz de Tenerife. [Tegueste]: Baile 




COBIELLA ZAERA, Luis. Dos conferencias patrióticas [Ensayo, 1936] 
   Dos conferencias patrióticas. Luis Cobiella Zaera. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1936. 
   26 p.  21 cm. 
   Texto fechado en septiembre de 1936.  
Loc. BREÑA ALTA. AFP (3 ejempl.). LA LAGUNA. BULL (2 ejemplares, ded. autogra. del autor). LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA sign. XIII-B-u. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT, sign. F7 112-2/17. 
Bib. MARTÍN MONTENEGRO (1981), n. 122, p. 232. 
 
1247 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1936] 
   Cinema Aridane, Los Llanos: 1936: 1º de julio, 9´30 noche: Gran Fiesta de Arte por 
el Orfeón de los Llanos y la Banda de Música: Patrocinada por el Casino Aridane (…). 
[Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, 1936. 
   1 h. pleg.; 25 cm. aprox. 
   Impreso en tinta roja 
   Incluye el precio de las localidades.  
   La velada incluyó la participación de Banda Municipal de Música de Los Llanos de Aridane, 
Eulalia Pérez Sánchez, Manuel Pérez Morales, Teresa Rodríguez, Macario Barreto, Rondalla 
René (Argual), Esteban Carballo Sosa, Opicinio Rodríguez, Francisco Acosta Rodríguez, 
Nieves Martín, Concha Capote, Francisca Sánchez, Julia Viña, Carmita Brito y Antonio 
Rodríguez.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AGC. 
 
1248 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Cartel, 
1936] 
   Programa de los festejos cívico-religiosos con que la Venerable Orden Tercera 
glorifica en el presente año a su seráfico fundador, patrón universal de la Acción 
Católica y gran padre de los pobres San Francisco de Asís durante los días 17 al 25 de 
octubre de 1936. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imp. El Comercio, O’Daly 24, 1936. 
   1 p.; 29 x 35 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 624, 626. 
 
1249 
FRENTE ELECTORAL DE IZQUIERDA (Los Llanos de Aridane). Mitin [Anuncio, 1936] 
   Cinema Aridane: gran mitin: hoy martes 21, a las 9 de la noche, organizado por el 
Frente Electoral de Izquierda: tomarán parte Florencio Sosa Acevedo, Ismael 
Hernández, Enrique Francés, Pedro Mendoza, Carlos R. Lafora, Agustín Pérez y 
Gabriel Lorenzo (…). [Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, [1936]. 
   [1] p.; 17 x 25 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1250 
GARCÍA, Antonia (viuda del Castillo) [Esquela, 1936] 
   La señora doña Antonia García, viuda del Castillo, ha fallecido D. E. P.: su hija, 
nietos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1936. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
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Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de abril de 1936. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1251 
H. R., Francisca. Poesías. [Poesía, 1936] 
   Poesías. Francisca H. R. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Tiempo, 
1936. 
   [16] p.; 16cm. 
   Desripción tomada de la cub. 
   La obra recoge nueve poemas. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 821-FRA-poe SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-53/54 (dedicatoria autógrafa a un amigo). 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 97, p. 56. 
 
1251a 
MARTOS PAVÓN, Dolores, sor [Esquela, 1936] 
   Sor Dolores Martos Pavón, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl del Hospital de 
Dolores de esta isla: ha fallecido D.E.P.: el presidente y vocales de la Comsión Gestora 
del Excmo. Cabildo Insular, Señores Médicos, Prácticantes (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1936. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de mayo de 1936. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. 
 
1251b 
MARTOS PAVÓN, Dolores, sor [Esquela, 1936] 
   Sor Dolores Martos Pavón, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl del Hospital de 
Dolores de esta isla: ha fallecido en dicho establecimiento (…) r.i.p.: la superiora e 
hijas de la Caridad y el director espiritual (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1936. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de mayo de 1936. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. 
 
1252 
PÉREZ DÍAZ, Alonso. Al país [Circular, 1936] 
    Al país. Alonso Pérez Díaz. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Comercio, 1936.  
   [1] p.; 50 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de febrero de 1936. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1253 
PÉREZ Y PÉREZ, Micaela [Esquela, 1936] 
   La señora Dª Micaela Pérez y Pérez falleció a los 68 años de edad D. E. P.: sus 
hermanos legítimos don Domingo, don Antonio y doña Concepción (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 1936. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de febrero de 1936. 




OBREROS Y CAMPESINOS, OBRERAS Y CAMPESINAS… [Circular, ca. 1936] 
   Obreros y campesinos, obreras y campesinas: votad la candidatura del Partido 
Comunista, vanguardia de la clase obrera: ¡Por un gobierno obrero y campesino! 
[Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Gutenberg,  [1936]. 
   [1] p.; 9 x 14 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  BPMSCT, sign. F6 112-1/3. 
Bib. MARTÍN MONTENEGRO (1981), n. 374, p. 269. 
 
1255 
ROGATIVA A LA VIRGEN DE LAS NIEVES CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL [Circular, 
1936] 
   Recuerdo de la Solemne Rogativa hecha a Nuestra Señora de las Nieves, Patrona de 
La Palma: Trasladada a esta Capital para ante Ella orar por la Iglesia y por la Patria, 
con ocasión de los luctuosos sucesos ocurridos en España en el Año 1936: Desde el día 
27 de diciembre de 1936 al 3 de enero de 1937, estuvo en rogativa la Venerada Imagen 
de Nuestra Señora de las Nieves, en la Parroquia Matriz del Salvador de Santa Cruz de 
La Palma (Canarias). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social,  
1936. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Cub. orlada. 
   El texto recoge una oración dedicada a la Virgen de las Nieves. Incipit: «¡Salve!, dulcísima 
Virgen María, Reina y Señora nuestra, Madre queridísima de las Nieves…». 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  APY. 
 
1256 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, María [Esquela, 1936] 
   La señora doña María Sánchez Rodríguez, viuda de Poggio, cofrade de la Venerable 
Hermandad del Santísimo Rosario ha fallecido (...): su hijo, hermanos, hermanos 
políticos, primos y demás familiares (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Tipografía Acción Social, 1936. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de octubre de 1936. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1257 
UNIÓN DE TORCEDORES. Ante la huelga regional de tabaqueros [Circular, 1936] 
   Ante la huelga regional de tabaqueros. Unión de Torcedores, La Directiva. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta Espartaco, 1936. 
   [1] p. 38 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de junio de 1936.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1258 
UNIÓN DE TORCEDORES. Asamblea económica para tratar el problema del tabaco 
[Circular, 1936] 
   Asamblea económica para tratar el problema del tabaco. Unión de Torcedores. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta El Comercio, 1936. 
   [1] p. 26 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de febrero de 1936 y rectificado con 
estampación  de sello de caucho al 4 de marzo siguiente.  






CINEMA ARIDANE (Los Llanos de Aridane). Función por los heridos del Ejército 
Nacional [Cartel, 1937] 
   Cinema «Aridane», Los Llanos: Programa de la función que tendrá lugar el domingo 
17 de enero de 1937, a las 6 de la tarde, organizada por las Sras. Doña María García 
de Pérez, doña Luz Lodos de García Beltrán, doña Amelia y doña María Abreu y 
Creagh (…) a beneficio de los heridos de nuestro Ejéscito y cuyo producto se destina a 
la Cruz Roja Española y un fin patriótico: Primera parte (…): Segunda parte (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Comercio (O’Daly, 24) 1937. 
   [1] p.; 33 cm. aprox. 
   Impreso en papel rosado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   La velada incluyó la participación de la orquesta de Felipe López Rodríguez, Eduardo Creagh 
y Tavío, Pilar Guimerá y Lugo, Alfonso Jurado, Roberto Guimerá y Lugo, Juanita Curbelo, 
Manuel López, Francisco Martín, Carmen Delia Feliciano Sosa, etcétera.   
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AGC. 
 
1260 
CORPORACIÓN DE AGRICULTORES Y SINDICATOS DE LA PALMA. Sindicatos agrícolas 
(Santa Cruz de La Palma). Decreto de 11 de noviembre de 1937 sobre la exportación de 
plátanos [Circula, 1937] 
   Corporación de Agricultores y Sindicatos de La Palma: (Sindicatos Agrícolas): 
Asociación de Exportadores de Frutos de la Provincia de Tenerife: A continuación 
transcribimos el Decreto núm. 408 publicado en el Boletín oficial del estado, con fecha 
11 del actual y del cual dimos ya un avance en nuestra comunicación del 13 del mismo: 
Gobierno del Estado: Decreto número 408, La riqueza platanera de las islas Canarias 
(…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1937. 
   [2] p.; 50 cm. 
   Texto fechado en Burgos, a 10 de noviembre de 1937. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1261 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macario [Esquela, 1937] 
   El señor don Macario Fernández Rodríguez ha fallecido D. E. P.: sus hijos, hermanos 
(presentes y ausentes) hijos políticos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1937. 
1 h.; 19 cm. 
Impreso en cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de septiembre de 1937. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. 
 
1262 
PÉREZ Y PÉREZ, Antonio [Esquela, 1937] 
   Rogad a Dios en caridad por el alma del Sr. don Antonio Pérez y Pérez, que falleció 
en esta ciudad el día 5 de julio de 1937 a los 76 años (...): sus hijos presentes y 
ausentes, hijas políticas (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1937. 
1 h.; 12 cm. 
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 Texto orlado en negro. Texto de la esquela impreso dentro en una tarjeta fúnebre de 
estampación foránea. 
 Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de julio de 1937. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  98. 
 
1263 
PÉREZ Y PÉREZ, Palmacio [Esquela, 1937] 
   El señor don Palmacio Pérez y Pérez ha fallecido a los 74 años de edad D. E. P.: su 
esposa doña Juana Ramos Pérez, hijos, (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[s. n.], 1937. 
1 h.; 19 cm. 
Impreso en cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de agosto de 1937. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. 
 
1264 
SANTOS ABREU, Elías [Esquela, 1937] 
   El Ilustrísimo Señor Don Elías Santos Abreu, licenciado en Medicina y Cirugía, 
Inspector de Sanidad jubilado, Socio Correspondiente de la Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona, Director del Museo de Historia Natural y Etnográfico de esta 
Ciudad, Caballero Cruz de la Orden de Alfonso XII: falleció el 30 de marzo de 1937: E. 
P. D.: Sus hijos legítimos y políticos, presentes y ausentes, nietos, sobrinos y primos 
(…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1937. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 31 de marzo de 1937. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1265 
SANTOS ABREU, Elías [Esquela, 1937] 
   Sociedad Económica de Amigos del País: el ilustrísimo señor Don Elías Santos 
Abreu, presidente de la misma: falleció el 30 de marzo de 1937: D. E. P: Este Cuerpo 
Patriótico invita al pueblo de Santa Cruz de La Palma para asistir al sepelio (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1937. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 31 de marzo de 1937. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1266 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Velada artística-benéfica (8 de 
enero) [Invitación, 1937] 
  La comisión organizadora compuesta por las señoras doña María García de Pérez, 
doña Luz Lodos de García-Beltrán (...) tiene el honor de invitar a V. a la velada que en 
beneficio de nuestro Ejército Salvador se celebrará el día [8] de los corrientes a las 
nueve y treinta de la noche en el Teatro Circo de Marte (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: [s. n.], 1937. 
   [2] p.; 22 cm. 
  Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de enero de 1937 
  Incluye los precios del espectáculo. 
  La velada contó con dos partes e incluyó interperaciones musicales y represenaciones 
darmáticas. 




TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Velada artística-benéfica (29 de 
enero) [Anuncio, 1937] 
  Circo de Marte, Emp. Baudet: hoy viernes 29 de enero de 1937, hoy a las 9 y media de 
la noche: gran función organizada por las señoras María García de Pérez, doña Luz 
Lodos de García Beltrán (...): Taller Patriótico (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Tipografía Acción Social, 1937. 
   [1] p.; 32 cm. 
  Impreso en papel verde. 
  Incluye los precios del espectáculo. 
  La velada contó con dos partes e incluyó interpretaciones musicales y representaciones 
dramáticas. 





FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1938] 
   En honor de Ntra. Sra. de los Remedios, patrona de esta ciudad y en sufragio de los 
caídos e le guerra por Dios y por la patria. [Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: 
Imprenta Alcover, 1938. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Cubierta e interior orlado. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, junio de 1938. 
   Intervención del Cuadro Artístico de Falange Femenina Española Tradicionalista y de las J. O. 
N. S. con la obra de Luis Fernández de Sevilla, Madre alegría. 




FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Cartel, 
1938] 
   Cultos extraordinarios que en honor del seráfico padre San Francisco de Asís han de 
celebrarse en el mes de octubre del presente año, en el ex-convento franciscano de esta 
ciudad, organizados por su Venerable Orden Tercera de Penitencia. [Venerable Orden 
Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. «Diario de 
Avisos», 1938. 
   1 p.; 32 cm. 
   Cub. orlada. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1983 (i.e. 1938). 





AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE. Edicto (reparto de cartillas de 
racionamiento) [Circular 1939] 
    Edicto: don Juan Víctor Pérez Lorenzo, alcalde-presidente de la Comisión Gestora 
del Muy Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad. El alcalde, Juan Víctor Pérez Lorenzo. 
[Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1939.  
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   [1] p.; 33 cm.  
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 22 de noviembre de 1939. 
   Sobre el reparto de las libretas de racionamiento. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1271 
CUADRO ARTÍSTICO DÍAZ PIMIENTA (Tazacorte). Teatro (Pedro Múñoz Seca: ¡Cataplum! 
o El hombre que no creía en los milagros [Cartel, 1939] 
   Cine Central, Tazacorte: sábado 16 de diciembre de 1939: Gran velada teatral: el 
Cuadro Artístico «Díaz Pimienta»: (…) escenificará la última comedia en tres actos del 
malogrado genio del humorismo Pedro Múñoz Seca, titulada, ¡Cataplum! o El hombre 
que no creía en los milagros (…) [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1939 
   [1] p.; 32 cm. aprox. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades.  
   La velada incluyó la participación de Milagros Velázquez, Marina Martín, Benéfida Pérez y 
otros dieciocho actores aficionados.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AGC (ejempl. cortado en su parte inferior; es posible que conste el pie de imprenta).  
 
1272 
DIARIO DE AVISOS. Instrucciones a los corresponsales de La Palma [Circular, 1939] 
   Instrucciones a los corresponsales de La Palma. La Dirección. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1939. 
   [2] p.; 29 cm. 
   Impreso en tinta rojiza y en tipografía de máquina de escribir. 
   Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. 
 
1273 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN DEL RISCO (Breña Alta). Guion 
general [Programa, 1939] 
    Programa de los festejos cívico-religiosos que en honor de Ntra. Sra. de la 
Concepción  se celebrarán los días 14 y 15 del presente mes, en la ermita del Risco de 
Breña Alta. La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción 
Social, 1939.  
   [1] p.; 21 cm. 
   Impreso en papel verde.  
   Texto fechado en Breña Alta, a 12 de agosto de 1939. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1274 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1939] 
   ¡Franco!, ¡Franco!, ¡Franco!: Festividad de Ntra. Sra. de los Remedios, patrona de 
Los Llanos de Aridane: 1939, año de la victoria. [Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: 
Imprenta Alcover, 1939. 
   [1] h. pleg. en forma de tríptico.; 27 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Recoge, entre otros actos: izado de la bandera, repique de campanas, danza de gigantes y 
cabezudos, desfiles de trajes típicos, cabalgata y juegos populares. 




FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1939] 
   Programa de los festejos cívico-religiosos con que la Venerable Orden Tercera 
glorifica en el presente año a su seráfico patriarca, patrón universal de la Acción 
Católica y gran padre de los pobres San Francisco de Asís. [Venerable Orden Tercera 
de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. «Diario de Avisos» 
Méndez Cabezola 1-B, 1939. 
[4] p.; 22 cm. 
Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de 
octubre de 1939. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 628. 
 
1276 
 FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Tazacorte). Guion general [Programa, 1939] 
    Festejos en honor del patrono San Miguel de la isla de La Palma en Tazacorte (Valle 
de Aridane): durante los días 29 y 30 de septiembre y 1º de octubre del año de la 
victoria. [Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, [1939].  
   [4] p.; 23 cm.  
   Texto impreso en tinta azul. 
   Referencia a la Danza de los Caballos Fufos.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1277 
FIESTAS DE LA VICTORIA (Barlovento). Guion general [Programa, 1939] 
    Fiestas de la Victoria en el pueblo de Barlovento: patrocinadas por el ayuntamiento, 
con la cooperación de Falange Española Tradicionalista y demás autoridades locales. 
La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1939.  
   [1] p.; 44 cm.  
   Texto fechado en Barlovento, a 20 de junio de 1939. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
sine data (1930-1939) 
 
1278 
[ACOSTA RODRÍGUEZ, Julián]. A Irene Acosta y Acosta [Poesía, 193-] 
   A Irene Acosta y Acosta. [Hoja suelta]. [S. l: s. n.], [193-]. 
   [1] p.; 18 x 22 cm. 
   Sin ninguna de fecha. Décimas escritas por Julián Acosta Rodríguez a su hija Irene, tras su 
muerte a los dieciocho años de edad. 
 Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 109. 
 
1279 
CIUDADANO CIEMPELOS (Los Llanos de Aridane). Grandes fiestas [Programa, 193-] 
   Grandes fiestas que en agravio a mártir del Gólgota celebrará la «Jarka 
Cavernícola», de monjas trapenses, traperas, descalzas, y semidesnudas, precedidas de 
sus correspondientes eunucos en la ciudad de Los Llanos, marzo del año en curso (500 
años antes de Jesucristo). Por la comisión, El Ciudadano Ciempelos. [Hoja suelta]. [S. 
l.: s. n.], [193-]. 
   [1] p.; 33 cm. 
   Burla sarcástica de la Semana Santa. 
   Incluye un poema. Incipit: «Y aunque crea la opinión». Explicit: «y prepárate a correr». 
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Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1280 
ESPAÑOL ¿ERES ROJO? [Circular, 193-] 
   Español: bajo el signo de Rusia se hizo la revolución española: bajo la servidumbre 
de Inglaterra resistieron Azaña y los suyos: Rusia e Inglaterra han firmado un pacto de 
20 años: ¿Eres rojo? [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [193-]. 
   [1] p.; 15 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1281 
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. Puntos iniciales de Falange Española de las J.O.N.S. 
[Circular, 193-] 
    Puntos iniciales de Falange Española de las J.O.N.S. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [193-
].  
   [1] p.; 49 cm. 
   Dado el contenido de la hoja (de carácter general) es posible que se trate de una pieza no 
impresa en La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1282 
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA PALMA. 1º de mayo [Circular, 193-] 
    1º de mayo: ¡todos a la manifestación del 1º de mayo!: ¡por las reivindicaciones de 
las organizaciones obreras! (…). El Comité. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, [193-].  
   [1] p.; 48 cm.  
    Recoge la convocatoria a la manifestación obrera del primero de mayo. La manifestación 
partiría a las 16:00 horas desde la sede de la Federación de Trabajadores de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra II]». 
 
1283 
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA PALMA. ¡Obreros! ¡obreras! [Circular, 193-] 
    ¡Obreros! ¡obreras!: el manifestarse contra las pretensiones de la Tabacalera y por 
trabajo para los compañeros tabaqueros (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, [193-].  
   [1] p.; 31 cm.  
   Convocatoria de una manifestación contra Tabacalera. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I». 
 
1284 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Despierta (canción) [Anuncio, 
193-] 
    Broadway Orquestina, Santa Cruz de La Palma (Canarias): Después de los grandes 
éxtios alcanzados con la ejecución de «No creo», «Es pecado» y «La celestina», del 
reputado maestro Lito, esta Orquestina presenta el fox-trot de gran moda, del mismo 
autor, titulado, Despierta (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía 
Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 22x21 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Somos los marinos que al mar nos lanzamos». Explicit: «sin 
titubear, tu debes buscar otro amor». 




ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Doña Mariquita (canción) 
[Anuncio, 193-] 
    Orquestina «Broadway» de Santa Cruz de La Palma: Doña Mariquita: vals coreado 
de la película Violetas imperiales (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 
[193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel violeta. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Cuando voy a los bailes». Explicit: «―Doña Mariquita de mi 
corazón‖». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1286 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Flor de la trattoría (canción) 
[Anuncio, 193-] 
    Orquestina «Brodaway» de Santa Cruz de La Palma: Flor de la trattoría: serenata 
vals de la película «El hombre que se reía del amor» (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel verdoso. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Mientras la luna de plata». Explicit: «que el amor dijo al 
pasar». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1287 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Jardín floridito (canción) 
[Anuncio, 193-] 
    Orquestina «Broadway» de Santa Cruz de La Palma: grandioso éxito de la película 
«Sor Angélica»: con la rumba Jardín Floridito del Mt.º Lito (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel verde. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Yo vi en un jardín florido». Explicit: «sentí el frío de la 
muerte». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1288 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Lamentos (canción) [Anuncio, 
193-] 
    Hoy excepcional creación de esta tan aplaudida y popular orquestina: «Lamentos»: 
danzón song (...): No olvide Vd. a la Broadway, fiesta que ella ameniza es un éxito 
seguro (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Impreso en papel verde. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Amor sincero te dí». Explicit: «porque ansío tu amor». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1289 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Mercedes (canción) [Anuncio, 
193-] 
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    Mercedes: el verdadero vals de la película «Mercedes», tal cual lo interpreta la 
célebre Orquesta J. Planas por la Orquestina «Broadway» de Santa Cruz de La Palma 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en violeta. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Que dulce es la vida». Explicit: «mis ojos pensando en tí se 
habrán de llorar». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1290 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Un Mickey (canción) [Anuncio, 
193-] 
    «Broadway» Orquestina: ¡sorpresa...! ¡sorpresa!: Presentación a sus muchos 
admiradores de la obra dedicada por su autor J. Power, a la Mascota de esta 
Orquestina, ¡¡Un Mickey!! (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía 
Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel rosado. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Un Miky, un Miky». Explicit: «a su Miky, Miky, Mau». 
    Incluye ilustración de Mickey Mouse.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1291 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). No creo (canción) [Anuncio, 193-] 
    Nuevo triunfo de la Orquestina Broadway de Santa Cruz de La Palma: No creo 
(consecuencia del Pijama): Fox-Trot (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel verdoso. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Al casarme hoy». Explicit: «me eché en la cama». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1292 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Nostalgia (canción) [Anuncio, 
193-] 
    Orquestina «Broadway» de Santa Cruz de La Palma: Nostalgia: vals canción de la 
película «Aves sin rumbo»: Letra de A. Graciani: Música de Irusta-Fugazot-Demare 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel rojo. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «—Por qué, si yo lo he soñado». Explicit: «del verbo 
amar...». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1293 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Pablito (canción) [Anuncio, 193-] 
    Calzados «Bata»: Orquestina «Broadway de Santa Cruz de La Palma: Pablito: 
charleston cantado (....). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
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   Texto orlado. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Hay en la orquesta un Jaz-ban». Explicit: «y el dice que no 
sabe ná». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1294 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Periquín, pericón (canción) 
[Anuncio, 193-] 
    Nuevo éxito de la Orquestina Broadway de Santa Cruz de La Palma: Periquín, 
pericón (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel rojo. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «De chiquito era yo delgadín». Explicit: «Pericón, Pericón, 
Pericón». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1295 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). El quadronal (canción) [Anuncio, 
193-] 
    Orquestina Broadway de Santa Cruz de La Palma: «El quadronal»: polka-mazurca-
humorística: Música y letra del maestro E. Camacho: Obra premiada en el último 
concurso de Asta (...): La preferida del público de Santa Cruz de La Palma (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel verdoso. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «El quadronal / el quadronal». Explicit: «y un eterno vivir». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1296 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Rosa peregrina (canción) 
[Anuncio, 193-] 
    Orquestina «Broadway» de Santa Cruz de La Palma: Rosa peregrina: vals de la 
película Boliche la que proximamente se proyectará en el Circo de Marte: Letra de F. 
Elías y A. Graciano: Música de Lucia Demara (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta de Tomás Brito, [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «—Por qué, si yo lo he soñado». Explicit: «del verbo 
amar...». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1297 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Rosio (canción) [Anuncio, 193-] 
    La canción más popoular de Carnaval es presentada por la «Broadway»: «Rosio» 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Con sombrero negro». Explicit: «¡Ay, mi Rosío!». 




ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Siboney (canción) [Anuncio, 193-] 
    Orquestina «Broadway» de Santa Cruz de La Palma: Siboney: canción-rumba (...). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel verdoso. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «Siboney / Y te quiero, yo me muero por tu amor». Explicit: 
«No se pierda entre el rudo manigual». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1299 
ORQUESTINA BROADWAY (Santa Cruz de La Palma). Volando hacia Río de Janeiro: 
Carioca (canción) [Anuncio, 193-] 
    «Broadway»: Volando hacia Río de Janeiro, «Carioca»: I: (...): Refrán (...): II (...). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, [193-].  
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en papel azulado. 
   Incluye letra de canción. Incipit: «¿Ha visto usted ya la ―carioca‖». Explicit: «que un nuevo 
amor conseguirá». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1300 
PREVISORES DEL PORVENIR. Interesante fiesta en Fuencaliente [Anuncio, 193-] 
   Interesante fiesta en Fuencaliente en honor a Los Previsores del Porvenir: el día 15 
de agosto a las 3 de la tarde. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Diario 
de Avisos,  [193-.]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   La fiesta incluyó la participación del barítono Sr. Lito.  
   El Banco Popular de los Previsores del Porvenir, luego Banco Popular Español se fundó en 
1926. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR, sign. 110. 
 
1301 
SIN DIOS, Los. ¿Existe Dios? [Circular, 193-] 
    ¿Existe Dios?: (primera parte). Los Sin Dios. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, [s. d.].  
   [1] p.; 32 cm. aprox.  
   Alegato en defensa del ateísmo. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra II]». 
 
1302 
SIN DIOS, Los. Desconoceis a Dios [Circular, 193-] 
   Desconoceis a Dios: objeción que los católicos romanos sostienen en oposición a los 
argumentos ateos: se nos dice (…): Nuestra contestación a los católicos romanos (…). 
Los Sin Dios [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, [193-].  
   [1] p.; 32 cm. aprox.  
   Relexiones en defensa del ateísmo. 




SOCIEDAD OFICIOS VARIOS DE TAZACORTE. Al proletariado de La Palma y a la opinión 
pública en general [Circular, 193-] 
    Al proletariado de La Palma y a la opinión pública en general: unos comunistas (?), 
sin prestigio de ninguna clase cobijados bajo el nombre de la Federación de Trabajores 
de La Palma, hacen de sus fechorías, envenenando la conciencia de los obreros. Por la 
Sociedad Oficios Varios de Tazacorte. [Hoja suelta]. El Paso: Imprenta Alfa, [193-].  
   [1] p.; 31 cm. 
   Dura crítica a la Federación de los Trabajadores de La Palma y una huelga de los estibadores 
portuarios..  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, APR. 
 
1304 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (La hija de Juan Simón) 
[Programa, 193-] 
  Circo de Marte: hoy (…): «Angelillo» en La hija de Juan Simón, con Pilar Muñoz, 
Carmen Amaya, por el as indiscutible del cante andaluz y Pilarín Muñoz (…). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 193-. 
   [4] p.; 23 cm. 
  Descripción tomada de la cub. 
  Impreso en tinta azul. 
  Incluye cartel de la película y texto de las canciones. 
  Película de José Luis Sáenz de Heredia estrenada en 1935. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
1305 
VAPORES TRANSATLÁNTICOS A. FOLCH Y COMPAÑÍA (Barcelona). Línea regular (La 
Palma-Cuba) [Cartel, 193-] 
   Línea regular de Vapores Trasatlánticos de A. Folch y Comp.ª de Barcelona: Serivico 
mensual entre esta isla y la de Cuba: El día 18 del mes de abril llegará a este puerto el 
magnífico vapor Miguel Gallart (…): Hijos de Juan Yanes, Sociedad en Comandita 
(…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [193-]. 
   [1] p.; 47 cm. 
   Incluye ilustración con un barco. 





BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Carro Alegórico y Triunfal (Francisco Caballero 
López: La reina de la paz) [Teatro, 1940] 
   La reina de la paz: carro alegórico dedicado a Nuestra Señora la Santísima Virgen 
de las Nieves en las fiestas lustrales de 1940. Letra de Francisco Caballero López, 
música de Elías y Domingo Santos Rodríguez. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1940. 
16, [4] p.; 22 cm. (también 20 cm). 
Cub orlada. Cub. impresa en papel de color rosado o amarillo. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. BULL. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-d-47. LOS LLANOS DE 
ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 323. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BMT,  
Archivo. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Concierto (Orquesta de Cámara de Canarias, 1ª 
concierto [Programa, 1940] 
    Fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves: Teatro Circo de Marte de 
Santa Cruz de La Palma: primer concierto sinfónico (40º de la sociedad) de la 
Orquesta de Cámara de Canarias, director Santiago Sabina: martes, 9 de julio de 
1940, a las 9 y media de la noche. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p. plegada en tríptico; 22x28 cm.  
  Recoge el programa y notas. 
    Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
1308 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Diálogo del Castillo y la Nave, Loa, Danza 
Infantil Coreada (Margaritas), (José Lozano Pérez: Doctores) [Programa, 1940] 
   Diálogo entre el Castillo y la Nave de Ntra. Sra. de Las Nieves: Loa a la Virgen de 
las Nieves que se cantará en la plaza de España a su llegada a la parroquia del 
Salvador: Danza de las Margaritas que tendrá lugar el día 3 de julio de 1940 en honor 
de Nuestra Señora de las Nieves: Danza de Enanos con un coro de Doctores que se 
transformarán en Enanos. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s.n.], 1940. 
   [4] p.; 22cm. 
   Descripción realizada tomando los títulos independientes de los cuatro actos recogidos de las 
fiestas lustrales. Impreso en tintas de color rojo y violeta. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 322b. SANTA CRUZ 
DE LA PALMA. BJPV, sign. 821-DIA-dia. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-48. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 59, p. 49. 
 
1309 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Fiesta típica [Anuncio, 1940] 
   Fiestas de la Bajada de la Virgen de las Nieves: gran fiesta típica: el martes, día 2 de 
julio, se celebrará en la avenida de José Antonio, organizada por la C. N. S.  la gran 
fiesta típica que ocasionará la máxima alegría popular de las actuales fiestas. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Tipografía Acción Social, 1940. 
   [1] p.; 22cm. 
   Impreso en papel de color verde. Se anuncia la publicación de amplios programas. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 322C. 
 
1310 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. Guion general [Programa, 1940] 
   Fiestas en honor de la Virgen de las Nieves: año de 1940: Santa Cruz de La Palma 
(Islas Canarias). [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Tomás Brito (La 
Palma), 1940. 
   [14], [2], [4] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada, decorada con el escudo de Santa Cruz de La 
Palma e impresa a dos tintas (azul y rojo). Incluye lámina con la imagen de la Virgen de las 
Nieves. Incluye publicidad. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC 1.26 (2 ejemplares). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 322a. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. caja 5-C-3336/3352. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. S.C. 6-D-56. 




CABILDO INSULAR DE LA PALMA. Presupuesto 1940 [Informes, 1940] 
   Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para el año 1940. [Libro]. Santa Cruz de 
La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1940. 
   69 p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-B-152. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 117, p. 61. 
 
1312 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Guion general Programa, 1940] 
   Fiestas de Naval 1940: [Programa de los festejos que se celebrarán en esta ciudad, 
organizados por la Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario, en honor de su 
excelsa patrona, que se venera en la iglesia del exconvento de los dominicos, en 
conmemoración de la gloriosa batalla naval de Lepanto, en la que tomó parte un hijo 
de esta isla, el valiente oficial de la Marina de Guerra Española don Francisco Díaz 
Pimienta]. Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario. [Folleto]. Santa Cruz 
de La Palma: Tipografía Acción Social, 1940. 
[24] p.; 21 cm. 
Descripción tomada de la cub. Empleo de tinta de colores azul, rojo y negra. 
Entre otros actos, el programa incluyó repique general de campanas, loas, reposición del Carro 
Alegórico y Triunfal La reina de la paz, interpretación de loas y aria.  
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BMT,  Archivo. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1313 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
[Cartel, 1940] 
   Grandes fiestas en Los Llanos: en honor de Nuestra Señora de los Remedios, patrona 
del Valle de Aridane: los días 30 de junio, 1º y 2 de julio de 1940 (…). [Hoja suelta]. 
Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, 1940. 
   [1] p.; 32x36 cm. 
   Impreso en papel verdoso. 
   El programa incluyó una Batalla de Flores y carreras de caballos.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1314 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programal, 1940] 
   Programa de los festejos cívico-religiosos con que la Venerable Orden Tercera 
glorifica en el presente año a su Seráfico Patriarca, Patrón Universal de la «Acción 
Católica» y Gran Padre de los Pobres, San Francisco de Asís, durante los días desde el 
17 al 27 de octubre en la iglesia del ex-convento Franciscano: año de 1940. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1940. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Entre otros actos, el programa incluyó una cabalgata anunciadora, repique general de 
campanas e himno a San Francisco.  
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1315 
GRUPO ARTÍSTICO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA. Teatro (Hermanos Quintero, El nido) 
[Anuncio, 1940] 
    Teatro de Breña Alta, San Pedro: domingo 24 de febrero de 1940 a las 9 de la noche 
gran función teatral que organiza el Grupo Artístico de esta villa, bajo el siguiente 
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programa (…): 1º Sinfonía por la orquesta: 2º Reposicón de la comedia en dos actos, 
original de los aplaudidos Hermanos Quintero, titulada El nido (….): 3º Sinfonía por la 
orquesta: 4º El poema dramático, Ojos ciegos interpretado por las señoritas Corina 
Pérez y Zeida Pérez y el Sr. D. Ildefonso Brito (…): Fin de fiesta (…). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Comercio (O’Daly, n. 24), 1940.  
   [1] p.; 33 cm.  
   Impreso en papeles verde y rojo. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC (2 ejempl.: «sección tipografía II», [impresos sueltos]). 
 
1316 
MARÍA FERNÁNDEZ. Espectáculo de variedades [Anuncio, 1940] 
    Éxito, carcajadas: ¡¡Sensacional!! acontecimiento artístico: sábado de gloria (23-
marzo-1940): María Fernández en Tazacorte: vea programas, recitales de piano, 
recitaciones poéticas Antonio R. López. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1940.  
   [1] p.; 16x22 cm.  
   Impreso en papel de color rojo. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1317 
SOSA PÉREZ, Felipe Miguel [Esquela, 1940] 
   El señor don Felipe Miguel Sosa Pérez, adorador nocturno y hermano ministro de la 
V.O.T. de San Francisco de Asís: (...) su director espiritual, don Luis Van-de-Walle 
Carballo, su (...) esposa (...) Águeda Pérez García (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: Tip. Acción Social, 1940. 
1 p.; 22 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de enero de 1940. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 679. 
 
1318 
TEATRO CINE CENTRAL (Tazacorte). Compañía de Comedias Cómicas de Pepe Isbert  
(1º) (Antonio Paso, Emilio Saez: ¡Qué solo me dejas!; Pedro Múñoz Seca: El alfiler) 
[Cartel, 1940] 
    Teatro Cine Central, Tazacorte: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida por 
el popular primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, y 
primera actriz de carácter, María Alcalde: hoy d[o]mingo 25 de febrero de 1940, hoy: 
a las 6 de la tarde: la farsa cómica en 3 actos de Antonio Paso y Emilio Saez, ¡Qué solo 
me dejas! (…): a las 9 y media despedida de la compañía (…): gran éxito de la 
grandiosa comedia de don Pedro Muñoz Seca, El alfiler (…). [Hoja suelta]. [Los Llanos 
de Aridane: Imprenta Alcover], 1940. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.). 
 
1319 
TEATRO CINE CENTRAL (Tazacorte). Compañía de Comedias Cómicas de Pepe Isbert  
(2º) (Joaquín Abatí y Federico Reparaz: Los hijos artificiales) [Cartel, 1940] 
    Teatro Cine Central, Tazacorte: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida por 
el popular primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, y 
primera actriz de carácter, María Alcalde: hoy lunes 26 de febrero de 1940, hoy: a las 
9 y media despedida de la compañía (…): estreno de la graciocísima comedia en 3 
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actos de Abatí y Reparaz, Los hijos artificiales (…). [Hoja suelta]. Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover, 1940. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1320 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (1º) (presentaciónl) [Anuncio, 1940] 
    Teatro Circo de Marte: Isbert, Compañía de Comedias Cómicas: presentación, 
viernes, 9 de febrero de 1940: homenaje a la memoria del gran patriota e ilustre 
escritor Pedro Muñoz Seca: la obra cumbre del citado autor, El refugio: primera actriz, 
Mercedes Mireya (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos], 1940.  
   [4] p.; 20 cm.  
   Impreso en tinta de colores amarilla y azul. 
   Incluye fotografías de los principales artistas. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1321 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (2º) (1ª abono) (Pedro Muñoz Seca: El refugio) [Cartel, 1940] 
    Isbert, al frente de su Gran Compañía de Comedias Cómicas de la que es su primera 
actriz, Mercedes Mireya, y primera actriz de carácter, María Alcalde: se presenta hoy, 
viernes, 9 en el Circo de Marte, a las 9 y media: con la magnífica comedia cómica en 
tres actos, de don Pedro Muñoz Seca, El refugio: 1.ª de abono (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p.; 32 cm.  
    Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1322 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (3º) (2ª abono y extraordinaria) (José de Lucio: El niño de las coles; 
Pedro Muñoz Seca: Todo para ti) [Cartel, 1940] 
    Circo de Marte: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida por el popular 
primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, y primera 
actriz de carácter, María Alcalde: hoy domingo 11 de febrero de 1940, hoy: tarde a las 
6: noche a las 9 y media: función extraordinaria: 3.ª de abono: la comedia más 
graciosa de Fernández del Villar, La negra (...): A las 9 y media, 3.ª de abono (...): 
comedia grotesca de don Pedro Muñoz Seca, Todo para ti (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p.; 32 cm.  
    Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1323 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (4º) (3ª abono) (José Fernández del Villar: La negra) [Cartel, 1940] 
    Circo de Marte: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida por el popular 
primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, y la primera 
actriz de carácter, María Alcalde: hoy sábado 10 de febrero de 1940, hoy: a las 9 y 
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media: segunda de abono (...): comedia cómica en 3 actos de José de Lucio, El niño de 
las coles (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p.; 32 cm.  
   Impreso en papel rosado.  
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1324 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (5º) (4ª abono) (José Fernández del Villar: La educación de los padres) 
[Cartel, 1940] 
    Circo de Marte: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida por el popular 
primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, y primera 
actriz de carácter, María Alcalde: hoy lunes 12 de febrero de 1940, hoy: a las 9 y 
media: cuarta de abono (...): comedia en tres actos, de José Fernández del Villar, La 
educación de los padres (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1940.  
   [1] p.; 32 cm.  
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1325 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (6º) (5ª abono) (José de Lucio: ¡Conoces a la Paca!) [Anuncio, 1940] 
    ¿Conoces a la Paca?: pues... ¡cuidado con la Paca!: triufo personalísimo de Pepe 
Isbert: La Paca armará un escándalo: ¿cuidado con la Paca! [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p.; 17x20 cm.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1326 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (7º) (5ª abono) (José de Lucio: ¿Conoces a la Paca?) [Cartel, 1940] 
    Circo de Marte: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida por el popular 
primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, y primera 
actriz de carácter, María Alcalde: hoy martes 13 de febrero de 1940, hoy: a las 9 y 
media: quinta de abono (...): sainte cómico en tres actos, de José de Lucio, ¡Cuidado 
con la Paca! (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1940.  
   [1] p.; 32 cm.  
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1327 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (8º) (6ª abono) (Pedro Muñoz Seca: El gran ciudadano) [Cartel, 1940] 
    Circo de Marte, Empresa Baudet: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida 
por el popular primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, 
y primera actriz de carácter, María Alcalde: hoy miércoles 14 de febrero de 1940, hoy: 
a las 9 y media: sexta de abono (...): función organizada por Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S., gran homenaje a la memoria del inolvidable Muñoz 
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Seca, la farsa cómica, El gran ciudadano (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p.; 32 cm. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1328 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (9º) (7ª abono) (Antonio Paso, hijo, Emilio Sáez y Antonio González 
Álvarez: ¡Que se case Rita!) [Anuncio, 1940] 
    El próximo jueves: estreno del gracioso juguete cómico, ¡Qué se case Rita!: risa 
para tres horas: gran éxito cómico de Pepe Isbert. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p.; 17x20 cm.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1329 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (10º) (7ª abono) (Antonio Paso, hijo, Emilio Sáez y Antonio González 
Álvarez: ¡Que se case Rita!) [Cartel, 1940] 
    Circo de Marte, Empresa Baudet: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida 
por el popular primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, 
y primera actriz de carácter, María Alcalde: hoy jueves 15 de febrero de 1940, hoy: a 
las 9 y media; séptima de abono (...): juguete cómico en 3 actos de Antonio Paso (hijo), 
Emilio Sáez y Antonio González Álvarez, ¡Que se case Rita! (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p.; 32 cm. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1330 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (11º) (9ª abono) (José Ramos Martín: Fulano de tal) [Anuncio, 1940] 
    Fulano de tal: ¿Quien es Fulano de tal?: ¿Qué misterio encierra su nombre?: ¿Por 
qué?: Fulano de tal: no da su verdadero nombre?: el próximo sábado podremos saber 
quien es Fulano de tal. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1940.  
   [1] p.; 17x20 cm. 
   Impreso en papel azulado.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1331 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (12º) (9ª abono) (José Ramos Martín: Fulano de tal) [Cartel, 1940] 
    Circo de Marte, Empresa Baudet: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida 
por el popular primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, 
y primera actriz de carácter, María Alcalde: hoy sábado 17 de febrero de 1940, hoy: 
novena de abono: a las 9 y media (...): comedia en 3 actos, de José Ramos Martín, 
Fulano de tal (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1940.  
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   [1] p.; 32 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1332 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (13º) (10ª abono y extraordinaria) (Antonio Paso y Joaquín Abatí: El 
orgullo de Albacete; G. Berr y L. Verneuil: Mister Beverly) [Cartel, 1940] 
    Circo de Marte, Empresa Baudet: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida 
por el popular primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, 
y primera actriz de carácter, María Alcalde: hoy domingo 18 de febrero de 1940, hoy: 
dos grandes funciones: a las 6 de la tarde (...): comedia en tres actos de Paso y Abatí, 
El orgullo de Albacete (...): a las 9 y media: décima de abono (...): comedia en 4 actos 
de G. Berr y L. Vernemil inspirada en «The Barton Mystery», de W. Nackeit, traducida 
por Enrique Thuillier, Mister Beverley (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p.; 32 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1333 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (14º) (1ª despedida) (Pedro Muñoz Seca: El gran ciudadano) [Cartel, 
1940] 
    Circo de Marte, Empresa Baudet: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida 
por el popular primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, 
y primera actriz de carácter, María Alcalde: hoy lunes 19 de febrero de 1940, hoy: a 
las 9 y media (...): función a precios populares, despedida de la compañía (...): farsa 
cómica en 3 actos, de Muñoz Seca, El gran ciudadano (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p.; 32 cm. 
   Impreso en papel rosado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1334 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (15º) (2ª despedida) (Carlos Arniches: ¡Que viene mi marido!) [Cartel, 
1940] 
    Circo de Marte, Empresa Baudet: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida 
por el popular primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, 
y primera actriz de carácter, María Alcalde: hoy martes 20 de febrero de 1940, hoy: a 
las 9 y media: grandiosa despedida (...): tragedia grotesca, en 3 actos, de don Carlos 
Arniches, ¿Que viene mi marido! (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1940.  
   [1] p.; 32 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 




TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Cómicas 
de Pepe Isbert (16º) (3ª despedida) (José de Lucio: ¡Caramba con la marquesa!) [Cartel, 
1940] 
    Circo de Marte, Empresa Baudet: Gran Compañía de Comedias Cómicas dirigida 
por el popular primer actor, Pepe Isbert, de la que es primera actriz, Mercedes Mireya, 
y primera actriz de carácter, María Alcalde: hoy miércoles 21 de febrero de 1940, hoy: 
a las 9 y media: despedida definitiva (...): broche de oro a la temporada tetaral, con la 
grandiosa obra de José de Lucio, ¡Caramba con la marquesa! (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1940. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1336 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírica Española de 
Tomás Ros (1º) (1ª abono) (Jacinto Guerrero: Los gavilanes) [Cartel, 1940] 
    Circo de Marte, Empresa Baudet: gran acontecimiento artístico: Compañía Lírica 
Española de Tomás Ros: primer actor y director, Fernando Vallejo (...): viernes 5 de 
abril de 1940, debut de la compañía, noche a las 10 menos cuarto: 1.ª de abono: 
programa selecto (...): zarzuela en tres actos, libro de José Ramos Martín, música del 
maestro Guerrero, titulada, Los gavilanes (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1940. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Incluye dos retratos. 
   Existe un cartel, impreso en Tipografía Margarit (Santa Cruz de Tenerife), a modo de 
presentación general de esta compañía en Santa Cruz de La Palma.   
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1337 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía Lírica Española de 
Tomás Ros (2º) (4ª abono) (Moreno Torroba: Luisa Fernanda) [Cartel, 1940] 
    Circo de Marte, Empresa Baudet: Compañía Lírica Española de Tomás Ros: primer 
actor y director, Fernando Vallejo (...): lunes 8 de abril de 1940, noche a las 10 menos 
cuartos: 4.ª de abono: acotecimiento cumbre (...): zarzuela en tres actos, libro de 
Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Moreno Torroba 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1940. 
   [1] p.; 36 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Incluye dos retratos. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1338 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Cine (Los amonitados de Santa 
Cruz) [Anuncio, 1940] 
    Circo de Marte, Emp. Baudet: hoy, jueves 2 de mayo de 1940: gran función de moda 
(...): reposición, de la magnífica película ufa, de gran presentación realizada en parte 
en la isla de Tenerife, titulada, Los amotinados de Santa Cruz: por los grandes artistas, 
Irene von Meyendord y Herman Speelmans (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos], 1940. 
   [1] p.; 13x17 cm. 






DÍAZ HERNÁNDEZ, Francisco [Esquela, 1941] 
   El señor don Francisco Díaz Hernández ha fallecido a los 74 años de edad (...) D. E. 
P.: sus esposa, doña Luz Armas Pérez (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1941. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 26 de marzo de 1941. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1340 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1941] 
    Festejos en honor de Ntra. Sra. de los Remedios, patrona de Los Llanos de Aridane 
[Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, 1941.  
   [6] p.; 17 cm.  
   Descripción tomada de la cubierta. 
   Empleo de tinta verde. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: subida de la bandera al Castillo de la Virgen. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1341 
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD (Fuencaliente). Guion general [Programa, 1941] 
    Programa de los festejos que tendrán lugar en Fuencaliente de La Palma: el día 17 
del actual con motivo de la festividad de su Santo Patrón. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1941.  
   [1] p.; 26 cm.  
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Fuencaliente, a 14 de enero de 1941. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1342 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL PINO (El Paso). Guion general [Programa, 1941] 
   Festejos en honor de Nuestra Señora del Pino, El Paso, 1941. [Hoja suelta]. El Paso: 
Imprenta Alfa, 1941. 
4 p.; 15 cm. 
Impreso en papel rosado. Cub. semi orlada. Descripción tomada de la cub. 
Loc. EL PASO. CVLH (reprod. xerogr.). 
 
1343 
LOZANO PÉREZ, José. La dicha [Teatro, 1941] 
   La dicha: paso de comedia; En un rincón de Castilla: teatro. José Lozano Pérez. 
[Libro]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 1941. 
   80 p.; 19 cm. 
   Datos tomados de la cub. 





PÉREZ WANGÜEMERT, Manuel [Esquela, 1941] 
   El señor Don Manuel Pérez Wangüemert: ha fallecido: D. E. P.: su esposa, hijos, 
hermanos legítimos y políticos y demás familia (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1941. 
1 h.; 12 cm. aprox. 
Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 15 de octubre de 1941. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1345 
TEATRO CIRCO DE MARTE. Compañía de Ópera y Zarzuela Ángeles Ottein (guion 
general) [Programa, ca. 1941] 
   Temporada oficial de invierno: Compañía de Ópera y Zarzuela Ángeles Ottein. 
Teatro Circo de Marte, Emp. Baudet. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. 
Diario de Avisos, [ca. 1941]. 
[4] p.; 17 cm. 
Cub. orlada. Descripción tomada de la cub.  
Contiene el programa y precios de la Compañía de Ópera y Zarzuela Ángeles Ottein. La 
soprano Ángeles Ottein fue el nombre artístico adoptado por María de los Ángeles Nieto 
Iglesias (1895-1981), hija del notario José Nieto Méndez, fedatario de Santa Cruz de La Palma 
entre 1908 y 1914, y hermana de la también cantante Ofelia Nieto (1898-1931). 
La fecha del impreso esta tomada de la gira canaria de 1941. 





*BATALLÓN DE INFANTERÍA NÚMERO 131. Fiestas de la Inmaculada Concepción (Los 
Llanos de Aridane) [Programa, 1942] 
   Batallón de Infantería nº 131: Festejos que se celebrarán los días 6, 7, 8 y 9 del 
corriente mes, en honor de la Inmaculada Concepción: diciembre de 1942, Los Llanos 
de Aridane. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1942. 
   [¿4?] p.; 25 cm. aprox. 
   Cub. impresa en colores. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  APG. 
 
1347 
CINE IMPERIAL (Los Llanos de Aridane). Compañía de Zarzuela de Paco Alcañiz (6ª 
abono) (Serrano: Los de Aragón) [Anuncio, 1942] 
   Imperial Cinema, Los Llanos: Compañía de Zarzuela de Paco Alcañiz: miércoles 26 
de agosto a las 10´45 en punto de la noche: acontecimiento único (…): zarzuela en 4 
cuadros del maestro Serrano, titulada, Los de Aragón (Gloria del Moncayo) (…): 6ª 
función de abono (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [1942]. 
   [1] p.; 28 cm. 
   Incluye fotografía de Paco Alcañiz. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1348 
CINE IMPERIAL (Los Llanos de Aridane). Compañía de Zarzuela de Paco Alcañiz 
(Emilio Gómez de Miguel: El idiota) [Anuncio, 1942] 
   Imperial Cinema, Los Llanos: jueves 27 de agosto de 1942 a las 10´45 en punto: 
acontecimiento artístico: función en honor al público de Los Llanos y a petición del 
mismo (…): drama trágico en 3 actos de Emilio Gómez de Miguel, titulado, El idiota 
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(…): Hoy despedida definitiva de la compañía hoy: Antonio Ceinos que hace de 
protagonista de la obra, tiene el honor de dedicarla al público de Los Llanos (…). 
[Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [1942]. 
   [1] p.; 28 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1349 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Antonio [Esquela, 1942] 
   El señor don José Antonio Fernández Álvarez ha fallecido D. E. P.: sus hijos legítimos 
y políticos, presentes y ausentes, nietos, hermanas, presentes y ausentes (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1942. 
1 h.; 11x18 cm. 
Texto orlado en negro. 
Impreso en cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 23 de junio de 1942. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1350 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1942] 
   Grandes fiestas de San Francisco de Asís: año de 1942. [Venerable Orden Tercera de 
San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1942. 
[4] p.; 22 cm. 
Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 9 de octubre de 
1942. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 629. 
 
1351 
FÚTBOL (Los Llanos de Aridane). C. D. Canarias-Batallón 131 [Anuncio, 1942] 
  Campo del Aceró: Domingo 6 de septiembre de 1942 a las 5´30 de la tarde: Gran 
acontecimiento deportivo C. D. Canarias-Batallón 131 (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 
1942. 
   [1] p.; 13 x 18 cm. 
   Incluye el precio de las localidades.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AGC. 
 
1352 
GRUPO DE AFICIONADOS DE LOS LLANOS DE ARIDANE. Teatro (J. Dicenta, A. Poso: La 
casa de la salud) [Cartel, 1942] 
    Imperial Cinema, Los Llanos: el lunes 7 de diciembre a las 10 en punto de la noche: 
gran acontecimiento artístico: presentación por un grupo de aficionados de la 
simpática comedia en tres actos de J. Dicenta (hijo) y A. Poso (hijo) que lleva por 
título, La casa de la salud. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [1942]. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Texto orlado. Impreso en tinta azul. 
   El programa recogió la participación de María de las Nieves Arroyo, María del Pilar Vilas, 
Italia Martín, Fina Pestana, Liluca Pestana, María Celia Hernández, María de los Ángeles 
García, Josefina Hernández, Baldomero Picó, Octavio Béthencourt, José Mollá, Antonio 
Molina, José Lázaro, Francisco Molina, Eusebio Mislata, Manuel Martínez y José López. 




INSTITUTO DE BACHILLERATO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Fiesta de santo Tomás de 
Aquino [Programa, 1942] 
   Festividad de santo Tomás de Aquino patrón de los estudiantes. Organizada por el 
Instituto de Enseñanza Media y el S. E. U. de esta ciudad. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta de Tomás Brito, 1942. 
   [4] p.; 16 cm.  
   Descripción tomada de la cub. 
   Incluye el programa de actos y el himno del instituto, obra de Luis Cobiella Cuevas y Rubens 
Henríquez Hernández. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 450; SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. 
 
1354 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Tarsila 
Criado (guion general) [Programa, 1942] 
    Teatro Circo de Marte, Santa Cruz de La Palma: Empresa Baudet (...): Gran 
Compañía de Comedias Tarsila Criado (...): presentación de la compañía en la 2ª 
quincena de enero de 1942: debut con la formidable comedia de Adolfo Torrado y 
Leandro Navarro, Dueña y señora (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1942. 
   [4] p.; 14x18 cm. 
   Cub. orlada. Impreso en tinta roja. 
   Programa general en el que se incluye la plantilla de actores y repertorio de obras a interpretar 
por la compañía. 
   Incluye el precio de las localidades. 





ALONSO SANTOS, María Gloria [Esquela, 1943] 
   La señorita María Gloria Alonso Santos: Tericiaria de la V.O.T. Dominicas, Hermana 
de Nuestra Señora de los Remedios, Presidenta de la Hermandad del Sagrado Corazón 
y militante de Acción Católica: ha fallecido: D. E. P.: Su desconsolada madre Dª 
Agustina Santos Vda. de Alonso, hermanos legítimos y políticos, sobrinos y demás 
familia (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1943. 
1 h.; 11x18 cm. aprox. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 18 de mayo de 1943. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1356 
BALONCESTO (La Palma). Calendario temporada 1943-1944 [Programa, 1943] 
    Temporada oficial de campeonato insular 1943-44: calendario de los partidos a 
celebrar en los campos de Bajamar y Aceró en Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de 
Aridane respectivamente. Federación Tinerfeña de Balon-cesto, Delegación Insular (La 
Palma). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1943.  
   [4] p.; 12 cm.  
   Empleo de tinta de colres azul y rojo. Incluye publicidad. 




ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Memoria 
[Informes, 1942-1943] 
   Memoria reglamentaria y estadística del curso 1942 a 1943. Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1943. 
   9, [4] p.; 21 cm.  
   Cubierta en color verdoso. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de octubre de 1943. 
   Se trata de la memoria correspondiente al curso 1942-1943 del director del centro, Blas Pérez 
Hernández, al Ministerio de Educación Nacional. 
   Loc. La Laguna. BULL. 
 
1358 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1943] 
    Los Llanos de Aridane:Festejos y solemnidades religiosas en honor de Nuestra 
Señora de los Remedios, patrona del Valle: año 1943. [Folleto]. Los Llanos de Aridane: 
Imprenta Alcover, 1943. 
   [8] p.; 16 cm. 
   Impreso en tinta de colores rojo y azul. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: repique general de campanas, batalla de flores, 
cabalgata, lucha canaria y loa.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1359 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1943] 
   Fiestas de San Francisco de Asís: año de 1943. [Venerable Orden Tercera de San 
Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1943. 
[4] p.; 21 cm.  
Descripción tomada de la cub. Empleo también de tinta de color azul. Texto fechado en Santa 
Cruz de La Palma, a 9 de octubre de 1943. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 630. 
 
1360 
INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Fiesta de santo 
Tomás de Aquino [Programa, 1943] 
   Curso 1942-43: festividad de santo Tomás de Aquino y día de la cultura: programa 
de los actos organizados por el Instituto de Enseñanza Media y el Sindicato Español 
Universitario de esta ciudad con motivo de dicho día: Santa Cruz de La Palma, 6 de 
marzo de 1943. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1943. 
   [4] p.; 16 cm.  
   Descripción tomada de la cub. 
   Incluye el programa de actos. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 459. 
 
1361 
TEATRO CHICO. Compañía de Comedias Selectas Hispano-Sud-Americana Gaby Ubilla 
y Felipe Fernansuar (El castillo del lobo o El príncipe Mondragón; Mi marido es un 
problema) [Cartel, 1943] 
   Teatro Chico, emp. Circuito Atlántida: Compañía de Comedias Selectas Hispano 
Sud-Americana Gaby Ubilla-Felipe Fernansuar: hoy jueves 4 de marzo de 1943 
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despedida definitiva de la compañía (...) cuento infantil (...): El castillo del lobo o El 
Príncipe de Mondragón (...): Noche a las 9,45 estreno de la comedia en tres actos, Mi 
marido es un problema (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1931. 
   [1] p.; 28 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   Incluye el retrato de los actores principales. 





FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Feria de 
ganado [Leyes, reglamentos, normas, 1944] 
   Gran Concurso Comarcal de Ganado que se celebrará en la Ciudad de Los Llanos de 
Aridane, organizado por el Excmo. Ayuntamiento, Hermandad Local de Labradores y 
Ganaderos, Delegación Comarcal de Sindicatos y Junta Local de Fomento Pecuario, 
durante los días 29 y 30 de junio y 1º de julio del corriente año de 1944: reglamento. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 1944. 
   [8], [4] p.; 21 cm. 
   Incluye el programa del concurso de 1944.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.).  
 
1363 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1944] 
   Los Llanos de Aridane: festejos y solemnidades en honor de Ntra. Sra. de los 
Remedios, patrona del valle que se celebrarán durante los días 25, 29 y 30 de junio, 1 y 
2 de julio, organizados por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad: año 1944. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1944. 
   [36], [4], [4] p.; 22 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Impreso en tinta de colores negro, marrón y verde. 
   Recoge, entre otros actos: serenata, luchas canarias, cabalgata y fiesta de arte. 
   Contiene: «Pórtico»; Darias Montesinos, Maximiliano. «La Caldera de Taburiente (poema)»; 
Hernández y Hernández, Pedro. «El Paso», «Tazacorte» y «Los Llanos de Aridane» (poemas 
encabezados como «Tríptico de Aridane: los pueblos del valle»); Poggio Lorenzo, Félix. «Una 
copla». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Programas Patrona. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH ( 2 ejempl.). LOS 




FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1944] 
   Programa de los festejos cívico-religiosos organizados por la Venerable Orden 
Tercera para glorificar en el presente año a su seráfico patriarca, patrono universal de 
la Acción Católica y gran padre de los pobres San Francisco de Asís durante los días 
comprendidos entre el 12 y 22 de octubre, en el templo del ex-convento franciscano de 
esta capital. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imp. Diario de Avisos, [1944]. 
[4] p.; 15 cm.  
Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. 
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Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 631. 
 
1365 
FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Tazacorte). Guion general [Programa, 1944] 
   Programa de fiestas: 1944: organizadas por el Ilustrísimo Ayuntamiento durante los 
días 27, 28 y 29 de septiembre en honor de San Miguel, patrón de la isla, Tazacorte. 
[Folleto]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos], 1944. 
[28], [4] p.; 20 cm.  
Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. 
Impreso en tinta de colores azul y negro. 
   Entre otros actos, el programa recogió: Danza de Caballos Fufos, luchas canarias, cabalgata y 
carrera de mulos. 
   Contiene: F. Ydoipe. «San Miguel de Tazacorte»; «Las fiestas de San Miguel...»; Lorenzo, 
Felipe. «Evocación y canto a mi pueblo» (poema). 
Loc. TAZACORTE. CAC. 
 
1366 
GARCÍA PÉREZ, María [Esquela, 1944] 
   La señora María García Pérez: ha fallecido: D. E. P.: Su esposo Don Palmiro Yanes 
Frías, su madre Doña Balbina Pérez, hermanos y demás familia (ausentes) (…). [Hoja 
suelta]. [S. l.: s. n.], 1944. 
1 h.; 11 x 18 cm. aprox. 
Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 20 de abril de 1944. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1367 
SOCIEDAD ARIDANE (Los Llanos de Aridane). Baile [Invitación, 1944] 
   Los «Cinco de Palma» y un grupo de jóvenes de esta localidad tienen el honor de 
invitar a Vd. al baile y refresco que se celebrará en los salones de la Sociedad Aridane 
el próximo sábado día 23 del corriente. [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta 
Alcover], 1944. 
   [1] h.; 8 x 12 cm. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 21 de diciembre de 1944. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1368 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias Lina 
Santamaría y Juan Beringola (guion general) [Programa, 1944] 
    Teatro Circo de Marte, Empresa Baudet, Santa Cruz de La Palma: Temporada de 
primavera: Gran Compañía de Comedias Lina Santamaría, Juan Beringola: Debut, 
viernes, 7 de julio: noche, a las 10: Nota la obra del Debut, será estreno, anunciado su 
título muy en breve. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
[1944]. 
   [4] p.; 17 cm. 
   Programa general en el que se incluye la plantilla de actores y el repertorio de obras a 
interpretar por la compañía. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, Fondo Pérez Rosa. 
 
1369 
VANDEWALLE Y ÁLVAREZ, María del Rosario [Esquela, 1944] 
   Primer aniversario (...): María del Rosario Van-de-Walle y Álvarez que falleció el 8 
de diciembre de 1943 (...): sus hermanos María, Esther, Josefa y Luis, hermana política 
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Evelia Hernández, sobrinos, primos y demás familiares (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [s. n.], 1944. 
1 h. pleg.; 12 x 15 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, en diciembre de 1944. 





BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Carro Alegórico y 
Triunfal (José Felipe Hidalgo: Renacer); Subida de la Virgen (José Felipe Hidalgo: 
Alegoría de la Conquista) [Programa, 1945] 
   Renacer: letra del carro alegórico: canto en honor de Nuestra Sra. de las Nieves en 
su Bajada procesional desde su Santuario a la Parroquia Matriz del Salvador de esta 
ciudad, año 1945. Original de José F. Hidalgo; música de Elías Santos Rodríguez. 
[Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta Diario de Avisos, [1945].  
   34, 20, [8], [4], 19 p.; 23 cm. 
   Primer premio en el concurso de poesía de la Bajada de la Virgen de 1945. Contiene además: 
Alegoría de la conquista de esta isla de La Palma: estrenada en la subida procesional de 
Nuestra Señora de las Nieves en una cueva del barranco: año 1925. José Felipe Hidalgo. 
   Cubierta en color naranja. 
   El impreso recoge el texto del Carro Alegórico y Triunfal de la Bajada de la Virgen. Por razones 
prácticas se recoge bajo el epígrafe «programa de mano». 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. BULL (3 ejemplares). LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
LCC. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
 
1371 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Fiesta de Arte 
[Programa, 1945] 
   Fiesta literaria en el Teatro Circo de Marte el domingo 1º de julio de 1945 a las 
10:30 de la noche; mantenedor, Excmo. Sr. Don José Mª Pemán, presidente de la Real 
Academia Española: Bajada de la Virgen, Lustro de 1945. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Tipografía «Acción Social», 1945. 
   4 p.; 15 cm.  
  Descripción tomada de la cub. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC 1.27 (reprod. xerogr.). 
 
1372 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1945] 
   Bajada de la Virgen: programa de las fiestas lustrales del año 1945 que se celebrarán 
en Santa Cruz de La Palma, islas Canarias, patrocinadas por el Excmo. Ayuntamiento 
de la Ciudad con motivo de la traslación de la imagen de Ntra. Sra. de las Nieves 
patrona de la isla de San Miguel de La Palma desde su santuario del monte a la 
parroquia matriz del Salvador: junio-julio-agosto. [Libro]. [Santa Cruz de La Palma]: 
[Diario de Avisos], 1945. 
   [88], [4], [4]; 23 cm. 
   Cub. orlada. Cub. a color. Tratamiento de cubierta de Agustín Benítez, J. Paz y Cabrera 
Benítez. Impreso a varias tintas. Incluye publicidad y fotografías. Incluye dos láminas, una de la 
Virgen de las Nieves y otra de Francisco Franco. 
   Referencia de imprenta tomada de los anuncios publicitarios insertos en el programa. 
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   Contiene: «Al abrir el programa: obligación de unas palabras»; «La isla de La Palma»; 
Antonio Rodríguez López. «¡Tanausú!» (poema); Pedro Hernández Hernández. «Los Llanos de 
Aridane» (poema); «Índice alfabético de festejos»; «Fundación de la Bajada de la Virgen»; 
«Programa»; «El Hospital de Dolores»; «Gran Semana»; Félix Duarte Pérez. «Isla de La 
Palma» (poema); Félix Poggio Lorenzo. «El hecho» (poema); Domingo Acosta Guion. «La 
Caldera de Taburiente» (poema); Pedro Hernández Castillo. «El Paso» (poema); «Galería de 
hijos ilustres de La Palma destacados en el arte y la ciencia, las armas y la política». 
Loc. Loc. BREÑA ALTA. AFP (5 ejmpl.). LA LAGUNA. BULL. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. LOS LLANOS DE 
ARIDANE. MRR (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC 1.27 (2 ejemplares). SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  AGP, MHP, sign.  325. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. Santa Cruz de La Palma, Bajada de la Virgen. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-55. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 176, p. 72. 
 
1373 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Suplemento de Diario 
de avisos [Miscelánea, 1945] 
   Bajada de la Virgen 1945. [Diario de Avisos]. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1945. 
   34, [4] p.; 34 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   Entre otras colaboraciones, el suplemento contiene: Centurión, Francisco Javier. «Loas a la 
señora» (poemas); «Antigüedad del Santuario de las Nieves, origen de la Bajada de la Virgen y 
otros datos curiosos»; Casas Pérez, José de las. «Amor y dolor de la Virgen de las Nieves»; 
Castañeda González, Manuel. «Isla de La Palma: canción y loa» (poema);  «El acta de 
coronación canónica de la Virgen de las Nieves, celebrada el 2 de junio de 1930 dice…»;  
Hernández Hernández, Pedro. «Voz de hoy» (poema); Pino Pérez, Antonio. «La isla de La 
Palma» (poema); Darias Padrón, Dacio V. «Santa María de La Palma: rendida ofrenda»; Pérez 
Vidal, José. «Representaciones religiosas en Canarias: los autos del Corpus y el ―Carro‖ de la 
Bajada de la Virgen en La Palma»; Acosta Guion. Domingo. «A Benahoare»; Pérez Vidal, José. 
«Tradiciones palmeras: el Castillo y la Nave»; Poggio Lorenzo, Félix. «Industrias palmeras: los 
bordados»; Poggio Lorenzo, Félix. «Vida y tragedia de las sedas de El Paso»; Duque Díaz, 
Gabriel. «La Palma» (poema); Herrera Sicilia, Julio. «Gloria y honor del pueblo de Garafía 
[Sobre Baltasar Martín]».  
Loc. BREÑA ALTA.  AFP. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1374 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Memoria 
[Informes, 1944-1945] 
   Memoria reglamentaria y estadística del curso 1944 a 1945. Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1945. 
   12, [4] p.; 21 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de octubre de 1945. 
   Se trata de la memoria correspondiente al curso 1942-1943 del director del centro, Blas Pérez 
Hernández, al Ministerio de Educación Nacional. 
   Loc. La Laguna. BULL. 
 
1375 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Programa, 1945] 
   1945: Fiestas de Naval. [Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario]. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 1945. 
[1] p.; 23 cm. 
Descripción tomada de la cub. Cub orlado. Impreso en tinta azul. 
La cub. incluye un retrato de la imagen de la Virgen del Rosario. 
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Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 28 de septiembre de 1945. 
Entre otros actos, el programa incluyó: Fiesta de Arte, desfile de carrozas artísticas, repique de 
campanas e izado de la bandera mariana, títeres, luminarias e interpretación de loas y aria. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1376 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1945] 
   Fiesta de Arte: Exaltación de la belleza: se celebrará en la plaza de España de Los 
Llanos de Aridane (isla de La Palma): el 1.º de julio de 1945. [Hoja suelta]. Los Llanos 
de Aridane: Imprenta Alcover, 1945. 
   [4] p.; 18 cm. 
   Impreso en tinta verde. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   La velada incluyó la participación de la Banda de Música de Los Llanos de Aridane, Antonio 
Gómez, S. Padrón, Pedro Hernández y Hernández, Leopoldo Morales Armas, Felipe López, 
Antonio Herrera y Cecilio González. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1377 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1945] 
   Los Llanos de Aridane: festejos y solemnidades en honor de Ntra. Sra. de los 
Remedios, patrona del valle que se celebrarán durante los días 24, 29 y 30 de junio, 1 y 
2 de julio, organizados por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1945. 
   [43], [4] p.; 20 cm. 
   Impreso en tintas negra azul y rojiza. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: izado de la bandera, Batalla de Flores, cabalgata, fiesta 
de arte, lucha canaria y loa. 
  Incluye publicidad. 
   Contiene: F. I. y G. «Pórtico»; Darias Montesinos, Maximiliano. «La Virgen de los 
Remedios»; Acosta Guion, Domingo. «La Caldera de Taburiente»; Idoipe y Gracia, F. «Visión 
del Aridane (tríptico): El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane»; Serrano A. «El Time». 
Loc. BREÑA ALTA. AMBA, Cultura 1899-1959, caja s/n. LA LAGUNA. BULL. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH ( 2 
ejempl.). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1378 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Festival [Anuncio, 
1945] 
   1945 octubre 19 viernes, plaza del Generalísimo (Alameda) (...): flores, flores y más 
flores: juventud, tesoro que pasa y no vuelve: todo esto y mucho más será el Festival de 
las flores. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: Tipografía Acción Social, 1945. 
1 p.; 22 cm. 
H. orlada. Empleo de tinta de colores rojo y azul. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 632. 
 
1379 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Festival [Anuncio, 
1945] 
   1945 octubre 27 sábado, plaza del Generalísimo (Alameda) (...): flores, flores y 
flores: derroche de música! belleza! luz! alegría!: se repite y nunca basta lluvia, 
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fenómeno deseado que diferistes la fiesta anterior para mejor perfumar las flores...: de 
esta vez, si el almanaque no miente, gozaremos el tan ansiado Festival de las flores 
siempre alegrado por Ritmo y Ondas. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma:  Tip. «Acción Social», 1945. 
1 p.; 15 x 21 cm. 
H. orlada. Empleo de tintas roja y azul. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 632. 
 
1380 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Festival [Anuncio, 
1945] 
   Última hora: en el correo de hoy ha llegado una partida de 1000 paquetes de 
chocolate que la casa Nivaria, de La Laguna de Tenerife, regala a la Comisión de 
Fiestas, para obsequio de las chicas que concurran al Festival de las flores. [Venerable 
Orden Tercera de San Francisco]. [Folleto]. [Santa Cruz de La Palma]:  [s. n.],[1945]. 
1 p.; 8 x 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 632. 
 
1381 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1945] 
   Fiestas de San Francisco de Asís organizadas por su V. O. T.: Santa Cruz de La 
Palma, 1945. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Talleres Tipográficos «Acción Social», 1945. 
[8] p.; 15 cm. 
Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. Empleo de tintas roja y azul. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 632, 2 ejemp. 
 
1382 
FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Programa, 1945] 
   Programa de los grandes festejos cívico-religiosos que en honor del glorioso capitán 
y mártir San Sebastián se celebrarán organizados por los vecinos del barrio de su 
nombre y en la ermita del mismo, el domingo 15 de abril de 1945. [Hoja suelta]. 
Tipografía Acción Social, 1945. 
[4] p.; 15 cm. 
Descripción tomada de la cub. Empleo de tinta azul. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BMT,  Archivo. 
 
1383 
ORQUESTA RITMO (Santa Cruz de La Palma). Baile [Anuncio, 1945] 
    Círculo de Instrucción y Recreo: Se aproxima la apoteósica fecha a pasos 
agigantados (...): En este inolvidable 16 de diciembre que se avecina, la gran Orquesta 
Ritmo conmemora con un apoteósico festival su XII aniversario (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Acción Social, [1945].  
   [1] p.; 19 cm. 
   Impreso con tintal marrón. 
   La Orquesta Ritmo es la sucesora que la Orquesta Broadway, fundada el 18 de diciembre de 
1932. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG, en la parte posterior ms. borrador de la instacia a presentar en el Ayuntamiento 




PAZ Y MORALES, José Crispín de la. La Virgen de las Nieves de Agaete, en Gran 
Canaria, y la Virgen de las Nieves de la isla de La Palma [Ensayo, 1945] 
    Notas históricas: la Virgen de las Nieves de Agaete, en Gran Canaria, y la Virgen de 
las Nieves de la isla de La Palma. Por Mons. José C. de la Paz y Morales. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, [1945].  
   [30], [4] p.; 21 cm. 
   Descrip. tomada de la cub. Impreso en tinta de color azul. Incluye retrato de la imagen de la 
Virgen de las Nieves de La Palma. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de marzo de 1945. 





CASTRO CABRERA, Manuel [Esquela, 1946] 
   El señor D. Manuel Castro Cabrera falleció a los 69 a los de edad después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica: D.E.P.: su esposa, madre política, 
hijos, hijos políticos (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de 
Avisos, 1946. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de diciembre de 1946. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1386 
CUADRO ARTÍSTICO DE LA SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y RECREO JUVENTUD ESPAÑOLA 
(Breña Baja). Teatro (Hermanos Quintero: La rima eterna, Amor milagrosa) [Programa, 
1946] 
    Juventud Española, Sociedad de Instrucción y Recreo, San Antonio (Breña Baja): 
gran función teatral el sábado 20 de agosto de 1946 a las 10:30 de la noche con la 
colaboración del Cuadro Artístico de esta Sociedad: programa (…) Hermanos 
Quintero, La rima eterna (…): juguete cómico, Amor milagroso (…). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Acción Social, 1946.  
   [1] p.; 22 cm.  
   Impreso en papel naranjado 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1387 
CUADRO ARTÍSTICO DEL VALLE DE ARIDANE. Función benéfica (Hermanos Álvarez 
Quintero: Sin palabras; Hermanos Álvarez Quintero: Mañana de sol) [Anuncio, 1946] 
    Imperial Cinema, Los Llanos de Aridane: gran acontecimiento artístico: función 
benéfica: el sábado 8 de junio de 1946, a las 10´45 de la noche: presentación del 
Cuadro Artístico «Valle de Aridane» con el estreno de las graciocísimas y celebradas 
comedias de los hermanos Álvarez Quintero, en un acto, Sin palabras (...): Mañana de 
sol (...). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1946. 
   [1] p.; 27 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa recogió la participación de Arsilda Sosa, María Nieves Arroyo, Octavio 
Béthencourt, Adelto Hernández. También intervinieron los conjuntos musicales Pancho y su 
Rancho y Valle Jazz. 




DÍAZ HERNÁNDEZ, Juan [Esquela, 1946] 
   El señor D. Juan Díaz Hernández ha muerto a los 86 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica: D.E.P.: su esposa, hijos, hijos 
políticos, hermanas (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Tipografía Acción 
Social, 1946. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 21 de abril de 1946. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1389 
DUARTE, Félix. El ídolo de Asís [Poesía, 1946] 
   El ídolo de Asís: I, (salutación del ángel); II, (siervo de Dios). [Félix Duarte Pérez; 
Venerable Orden Tercera de San Francisco. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tip. 
«Acción Social», [1946].  
[4] p.; 16 cm.  
Empleo de tinta de color rojo. Al final: «Escena dialogada de la vida del seráfico padre san 
Francisco de Asís, que se estrenó en las fiestas celebradas en Santa Cruz de La Palma, en 
octubre de 1946». 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 633. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG, caja 51. 
 
1390 
FERNÁNDEZ FELIPE, Nicolás Orange [Esquela, 1946] 
   El joven Nicolás Orange Fernández Felipe: falleció ayer a los 16 años de edad D. E. 
P.: sus padres don Macario Fernández Cabrera y doña Zeneida Felipe Rodríguez (...). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1946. 
1 h.; 17 cm. 
Texto orlado. 
Impreso en cartulina y tinta dorada. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de junio de 1946. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97 (2 ejempl.). 
 
1391 
FERNÁNDEZ FELIPE, Nicolás Orange [Esquela, 1946] 
   Orange Fernández Felipe R. I. P.: Instituto Nacional de enseñanza Media, Santa Cruz 
de La Palma: el director, claustro de profesores y alumnos de este centro (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 1946. 
1 h.; 15 cm. 
 Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de julio de 1946. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  98. 
 
1392 
FIESTAS DE LA CRUZ DE SAN ANTONIO (Breña Baja). Guion general [Programa, 1946] 
   Programa de los festejos que en honor de la Santa Cruz se celebra en San Antonio 
(Breña Baja) el domingo 19 de mayo de 1946. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Tipografía Acción Social, 1946. 
   [4] p.; 18 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   La convocatoria se anunció para el tercer domingo de mayo. La celebración, en realidad, se 
refiere al Día de las Madres más que de la Cruz. 
   Contiene: Jara, Ramón Ángel. «La madre».  
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   Incluye el acto de la «aparición» de la cruz.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1393 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL PINO (El Paso). Guion general [Programa, 1946] 
   El Paso: fiestas en honor de Ntra. Sra. la Virgen del Pino): 1º de septiembre de 1946. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1946. 
   [24], [4] p.; 24 cm. 
   Impreso en tinta de color rojo, negro y azul. Insluye fotografías y publicidad. 
   Entre otos actos, el programa recogió: fiesta folclórica y traslados de la Virgen del Pino desde 
su ermita hasta la parroquia y viceversa. 
   Contiene: Herrera Sicilia, Julio. «El Pino de la Virgen, soledad...»; «De la Romería al Pino de 
la Virgen: detalle del Reventón, un día de fiesta»; Hernández y Castillo, Pedro M. «La Virgen 
del Pino (inédita)» (poema); «El Valle de Aridane: visita de la histórica ―Fuente del Pino»; «El 
Pino de la Virgen»; Hernández Hernández, Pedro. «Amor en la lejanía» (poema); Castañeda y 
González, Manuel. «A la Virgen del Pino» (poema); Abarim. «A la madre del Pino» (poema);  
«Perpectiva de La Rosa»; «Los Llanos del Jable»; «El cráter más grande del mundo». 
Loc. EL PASO. CVLH  (reprod. xerogr.).  
 
1394 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1946] 
   Fiesta de Arte: Exaltación de la música: se celebrará en la plaza de España de Los 
Llanos de Aridane (isla de La Palma): el 1.º de julio de 1946, a las 11 de la noche. 
[Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, 1946. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Impreso en tinta azul. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   La velada incluyó la participación de Francisco Lugo y Álvarez, Luis Diego Cuscoy, Luis 
Álvarez Cruz, Juan Pérez Delgado, Manuel Castañeda González, Leopoldo Morales Armas, 
Banda de Música de Los Llanos de Aridane, Felipe López, Antonio Herrera, Cecilio González, 
Armando Galván y el maestro Ferrera. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia.  LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Programas Patrona. 
 
1395 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1946] 
   Los Llanos de Aridane: fiestas y solemnidades religiosas en honor de Ntra. Sra. de los 
Remedios, patrona del valle que se celebrarán durante los días 29 y 30 de junio, 1 y 2 
de julio, organizados por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. [Libro]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1946. 
   [56], [4], [4] p.; 20 cm. 
   Impreso en tinta de colores azul y rojo. 
  Incluye fotografías y publicidad. 
   Recoge, entre otros actos: izado de la bandera, Batalla de Flores, cabalgata, fiesta de arte y 
loa. 
   Contiene: «Fiestas de la Patrona del Valle de Aridane»; Aciego de Mendoza, Carlos. 
«Aridane»; Ordorica  Uribe, Salvador. «¿Una coyuntura peligrosa?»; Morales Armas, 
Leopoldo. «Corazón del valle»; Castañeda González, Manuel. «Los Llanos de Aridane» 
(poema); Pino, Antonio. «La fuente del Pino»; Hernández y Hernández, Pedro. «Loa a la Virgen 
de los Remedios» (música del maestro Ferrera); Herrera Sicilia, Julio. «El valle de la reina»; 
Tirma, Juan de. «Valle del Sol»; Castañeda González, Manuel. «Caldera de Taburiente» 
(poema). 
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Loc. LA LAGUNA. BULL. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH (8 ejempl.). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA.  BJPV, sign. 394-NUE-nue (4 ejemplares). 
 
1396 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1946] 
   Grandes y solemnes fiestas en honor de Ntro. Seráfico padre San Francisco de Asís: 
octubre de 1946. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Folleto]. Santa Cruz de 
La Palma: Tip. «Acción Social», 1946. 
[12] p.; 17 cm. 
Descripción tomada de la cub. Empleo de tinta de color azul. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 633. 
 
1397 
FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Tazacorte). Guion general [Programa, 1946] 
   Programa de fiestas: 1946: organizadas por el Iltmo. Ayuntamiento durante los días 
27, 28 y 29 de septiembre, en honor de San Miguel, patrono de la isla, Tazacorte, La 
Palma. [Folleto]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos], 1944. 
[8], [4] p.; 20 cm.  
Cub. y texto orlado. Descripción tomada de la cub. 
   Entre otros actos, el programa insertó: luchas canarias, cabalgata de carrozas y descubrimiento 
de la lápida conmemorativa de los Mártires de Tazacorte. 
   Contiene: «De las fiestas de San Miguel Arcángel en Tazacorte»; Rodríguez Martín, Gregorio. 
«Sagre de martirio»; Catañena González, Manuel. «Canción y loa a Tazacorte» (poema). 
Loc. TAZACORTE. CAC  (reprod. xerogr.). 
 
1398 
LORENZO RODRÍGUEZ, Lorenza [Esquela, 1946] 
   La señora doña Lorenza Lorenzo Rodríguez, viuda de Lorenzo González, ha fallecido 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica: D.E.P.: sus 
hermanas, sobrinos, primos y demás familares (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1946. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de diciembre de 1946. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1399 
LUCHA CANARIA (Villa de Mazo). Mazo-Breñas [Anuncio, 1946] 
    Gran luchada entre los equipos Mazo y Breñas: el domingo 10 de febrero de 1946 a 
las 3 de la tarde: plaza de Mazo (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Acción Social, 1946.  
   [1] p.; 20 cm. aprox.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA, sign. 289 (6). 
 
1400 
LUGO, Sebastián de. Colección de voces y frases provinciales de Canarias [Ensayo, 
1946]. 
   Colección de voces y frases provinciales de Canarias. Por Sebastián de Lugo; edición, 
prólogo y notas de José Pérez Vidal. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos; La Laguna Imprenta Curbelo, 1946 (La Laguna: Universidad de Laguna).  
   199 p.; 21 cm. 
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    Impresión de texto tipografía de Diario de Avisos (calle Méndez Cabezola, Santa Cruz de La 
Palma). Portada, cubierta y encuadernación en Imprenta Curbelo (Calle San Agustín, La 
Laguna).  




PARQUE DE RECREO (Santa Cruz de La Palma). Cine (Su última noche) [Anuncio, 1946] 
   Parque-Recreo (…): hoy a las 10 y 10 (…): Su última noche, interpretada por Alfredo 
Mayo y Paola Bárbara (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Acción 
Social, [1946]. 
   [1] p.; 15 cm. 
   La película, Su última noche se estrenço en 1945. En Santa Cruz de La Palma se proyectó con 
el noticiario NODO número 164, correspondiente a febrero de 1946. 





ACCIÓN CATÓLICA FEMENINA DE LOS LLANOS DE ARIDANE. Teatro (Pedro Muñoz Seca: 
Celos; variedades) [Anuncio, 1947] 
   Imperial Cinema, Los Llanos de Aridane: hoy día 25 de marzo, a las 10 de noche: 
gran festival artístico: organizado por la Acción Católica Femenina de Los Llanos de 
Aridane: primera parte: 1 (…), entremés cómico de D. Pedro Muñoz Seca que lleva por 
título, Celos (…): Segunda parte (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Diario de 
Avisos, 1947. 
   [1] p.; 28 cm. 
   El reparto de actores aficionados contó con la participación de María Nieves Arroyo, Octavio 
Béthencourt, Fidel Gazol, Rosendo Hernández, Cristina Costa Lugo, Margot Francisco, José 
Paco Hernández Guimerá, Coro del Colegio de Dominicas de Santa Cruz de La Palma, Rosario 
Jaubert Gómez, María Cabrera Galtier, María Henríquez Tabares, Belén Lugo Cobiella, Susita 
G. Ferrera y discurso de Juan Reyes Pérez. 
  Según una estampación en sello de caucho, la función tuvo lugar el 17 de abril de 1947. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1403 
AGRUPACIÓN BALTA. Teatro (Hermanos Álvarez Quintero: El amor que pasa; 
variedades) [Programa, 1947] 
   Cine Novedades, Breña Alta: domingo 31 de agosto de 1947: gran función teatral a 
las 10´45 de la noche: La Agrupación Balta de esta villa, siempre entusiasta en esta 
fiesta de arte, presenta el siguiente programa: primera parte (…): segunda parte (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Diario de Avisos, 1947. 
   [4] p.; 21 cm. 
  Impreso en tinta roja. 
  Descripción tomada de las páginas 1-2  
  Incluye el precio de las localidades.  
  El reparto de actores aficionados contó con la participación de Z. P. Ramos, E. C. González, E. 
S. Cabrera, T. H. Sicilia, M. H. Renzolí, C. G. Concepción, C. C. Rodríguez, F. G. González, 
M. A. Batista, I. B. Martín, N. G. Concepción. 
  El programa incluyó la letra del pasodoble Balta, original de R. Leal, interpretado en la misma 
velada. 




AQUÍ ESTOY YO; NUEVE SONETOS A LA ISLA DE LA PALMA; HORAS DE SOLEDAD.  [Teatro, 
Poesía, 1947] 
   Aquí esto yo: pasillo cómico, en un acto [teatro]; Nueve sonetos a la isla de La Palma 
(Canarias); Horas de soledad: décimas. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Diario de 
Avisos, 1947. 
   [33], [4], [4] p.; 17 cm. 
   Cub. orlada. 
   No figura el nombre del autor. Las décimas de la tercera parte aparecen firmadas por un 
soldado que se encontraba en las playas de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria). 
   Impreso fechado en marzo de 1947. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1404bis 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. Presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el año 
1947 [Informe, 1947] 
   Presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el año 1947. Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1947. 
   [2], 78, [4] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   Cub. impresa en papel naranja.  
   Contiene: «Bases para la ejecución del presupuesto»; «Cabildo Insular de La Palma: resumen 
general del presupuesto ordinario, año de 1947»; «Anexos del Presupuesto». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACP (anot. ms.). 
 
1405 
FERNÁNDEZ PÉREZ, José Antonio [Esquela, 1947] 
   El señor Don José Antonio Fernández Pérez: falleció a los 60 años de edad: D. E. P.: 
Su esposa Rosario Concepción Rodríguez, hijos Rosario, José Antonio y Felipe, 
hermanos, nietos (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 
1947. 
1 h.; 11x18 cm. aprox. 
Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 22 de junio de 1947. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1406 
FIESTAS DE LA CRUZ DE LA LAGUNA (Los Llanos de Aridane). Guion general [Programa, 
1947] 
   Grandes festejos en honor de la Santísima Cruz en La Laguna de Los Llanos de 
Aridane, los días 31 de mayo  1º de junio de 1947. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1947. 
   [4] p.; 15 cm. 
   Cub. orlada. 
   Incluye el acto de la «aparición» de la cruz.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1407 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT (San Andrés y Sauces). Guion general 
[Programa, 1947] 
   San Andrés y Sauces: año 1947: fiestas y solemnidades religiosas en honor de 
Nuestra Sra. de Montserrat, patrona de Los Sauces, que se celebrarán los días 7, 8, 11, 
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12, 13 y 14 de septiembre, organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta 
Ciudad. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1947. 
   [36], [4] p.; 19 cm. 
   Impreso en tintas negra y roja. Incluye fotografías y publicidad. 
   Contiene: Hernández, M. «Escenario»; González Hernández, José Manuel. «El retorno a mi 
tierra» (poema); Lugo y Massieu, Antonio. «Las fiestas de Montserrat»; Hernández, M. 
«Oración» (poema); Castañeda González, Manuel. «Elogio de Los Sauces» (poema); Godoy, 
Antonio. «San Andrés y Sauces: notas de un observador». 
   Recoge, entre otros actos: batalla de flores y carrozas. 




FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1947] 
   Los Llanos de Aridane: fiestas y solemnidades religiosas en honor de Nuestra Señora 
de los Remedios, patrona del valle que se celebrarán durante los días 29 y 30 de junio, 
1 y 2 de julio, organizados por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. [Libro]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1947. 
   [52], [4], [4] p.; 20 cm. 
   Impreso en tinta de colores negro, azul y rojo. 
   Cub. Orlada. Incluye fotografías y publicidad. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: izado de la bandera, Batalla de Flores, cabalgata, fiesta 
de arte y loa. 
   Contiene: «Fiestas de la Patrona del Valle de Aridane; Hernández, Pedro. «Señora del Valle» 
(poema); Idoipe y Gracia, Félix. «Dulcísimo recuerdo»; Nieves, Juan de las. «El valle en sus 
fiestas»; Hernández González, Juan Francisco. «Reina y madre: a Ntra. Sra. de los Remedios» 
(poema); Pino, Antonio. «A María de los Remedios»; «Eugenio Noel dijo…»; «Los mártires de 
Tazacorte». 
Loc. LA LAGUNA. BULL (2 ejemplares). LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Programas Patrona. LOS LLANOS DE 
ARIDANE. AMLL, PHH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. caja Los Llanos, Patrona (4 ejemplares). 
 
1409 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1947] 
   Grandes y solemnes fiestas en honor de Ntro. Seráfico padre San Francisco de Asís: 
octubre de 1947. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Folleto]. Santa Cruz de 
La Palma: Tip. «Acción Social», 1947. 
[12] p.; 17 cm. 
Descripción tomada de la cub. Empleo de tinta de colores azul y verde en cub. Texto fechado 
en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1947. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 634. 
 
1410 
FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Tazacorte). Guion general [Programa, 1947] 
   Tradicionales fiestas en honor de San Miguel Arcángel, patrono de la isla de La 
Palma: año 1947: durante los días 27, 28 y 29 de septiembre, Tazacorte. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1947. 
   [46], [4] p.; 21 cm. 
   Impreso en tinta de colores rojo y azul. Incluye fotografías y publicidad. 
   Contiene: Castillo-Olivares y Vandewalle, Fernando. «Tazacorte es un crisol»; Pérez. 
«Nuestro pueblo»; Castañeda González Manuel. «Flor de martirio» (poema, fragmento del 
romance Los mártires de Tazacorte); Acosta, Antonio. «Reflexiones: las fiestas populares»; 
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Lorenzo, Felipe. «Estampa de mi pueblo: calle del Ángel» (poema); Rodríguez Martín, 
Gregorio. «Evocación»; Lorenzo, Felipe. «Estampa de mi pueblo: puesta de sol» (poema). 
  Entre los actos incluidos en el programa se recoge la ofrenda del Cabildo Insular de La Palma 
a la imagen de San Miguel. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. TAZACORTE. CAC. 
 
1411 
INSTITUTO DE BACHILLERATO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Fiesta de santo Tomás de 
Aquino [Programa, 1947] 
   Programa de los actos que organizados por el Instituto de Enseñanza Media de Santa 
Cruz de La Palma se celebrarán en honor del Excelso Patrono de los Estudiantes Santo 
Tomás de Aquino. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1947. 
   [4] p.; 16 cm.  
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Incluye el programa de actos y el himno del instituto, obra de Luis Cobiella Cuevas y Rubens 
Henríquez Hernández. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 5 de marzo de 1947. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1412 
JUVENTUD DE ACCIÓN CATÓLICA (Santa Cruz de La Palma). Velada literaria musical 
[Programa, 1947] 
    Velada literaria-musical pro-parroquia: organizada por los jóvenes de A. C. de esta 
ciudad: 17 de septiembre de 1947 a las 10 de la noche en el local de la Juventd de A. 
C., Fernández Ferraz, 1. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción 
Social, 1947. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Texto orlado. Impreso en papel verde. 
    El programa recogió la partipación de Buenafuente, Magda Sosa, Teresa Afonso Hernández, 
Nieves Sánchez Acosta, Josefina García Vidal, Elías Yanes Álvarez y Acidalia Carballo 
Rodríguez. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1413 
NITRAM, Sénig. Aquí estoy yo: pasillo cómico, en un acto: Nueve sonetos a la isla de La 
Palma (Canarias): Horas de soledad, décimas [Poesía, teatro, 1947] 
   Aquí estoy yo: pasillo cómico, en un acto: Nueve sonetos a la isla de La Palma 
(Canarias): Horas de soledad, décimas. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1947. 
   33, [4], [4] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Texto fechado en marzo de 1947. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
  
1414 
SEMANA SANTA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Guion general [Programa, 1947] 
   Cultos de Semana Santa: pregón y guía, 1947. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1947. 
[12] p.; 22 cm. 
Descripción tomada de la cub. 
Contiene: «Pregón en días de unción», pp. 3-4; «Expresiones de maravilloso sentimiento», de 
José Lozano Pérez, pp. 4-9. 
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ACOSTA GUION, Domingo. Honor al vino [Poesía, 1948] 
   Honor al vino: diálogo conyugal de sábado donado por su autor D. Domingo Acosta 
Guion para recaudar fondos para la obra pro-lucha antituberculosa: Fiesta de la Flor, 
mayo de 1948. [Folleto]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1948. 
   [6], [4] p.: il. n.; 16 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. en color naranja. Empleo de tintas azul y negra. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. Biblioteca de Juan Castro Díaz. 
Ed. facs.: Massieu González, Sixto. Carta a mi nietos: recopilación homenaje a Domingo Acosta Guion en el 
centenario de su nacimiento. Carcas: [s. n.], 1984, pp. 89-92. 
 
1416 
BODEGA COOPERATIVA DE FUENCALIENTE (Fuencaliente). Inauguración de la Bodega 
Cooperativa de Fuencaliente [Programa, 1948] 
    Fuencaliente de La Palma: Inauguración de la Bodega Cooperativa de Fuencaliente 
el día 6 de febrero de 1948: Fiesta-Homenaje que tributará este pueblo agradecido al 
Excmo. Sr. D. Francisco García-Escámez e Iniesta. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1948. 
   [38], [4] p.; 22 cm. 
   Cub. orlada. Impreso en tinta azul. 
   Incluye fotografías. Una de ellas es un retrato de Francisco García-Escámez e Iniesta. 
   La celebración compendió entre el 6 y el 8 de febrero de 1948. 
   Incluye publicidad. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: lucha canaria y fiesta folclórica. 
   Contiene: Junta Rectora de la Cooperativa. «Breve historia de la cooperativa vinícola»;  «El 
pueblo de Fuencaliente»; Ménix de Pro, Álvaro. «Trazos estivales, Fuencaliente» (poema); 
«Volcán de San Antonio»; «Recuerdo a la Fuente Santa» (poema); «La casa ayuntamiento»; 
Vecino, Un. «El Grupo Escolar ―General García-Escámez». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1417 
CUADRO ARTÍSTICO AMIGOS DEL ARTE (Los Llanos de Aridane). Teatro [Programa, 
1948] 
    Teatro Monterrey, El Paso: domingo 24 de octubre de 1948 a las 10 de la noche: 
gran función teatral: inauguración de la temporada a cargo de Cuadro Artístico 
Amigos del Arte de Los Llanos de Aridane. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1948. 
   [4] p.; 18 cm. 
   Cub. orlada. 
    Incluye el precio de las localidades. 
    Se representó la obra, El difunto es un vivo, de Ignacio F. Iquino y Francisco Prada. El 
programa recogió la partipación de Teresa García, María Nieves Arroyo, Etelvina Martín, 
Angélica Mata, María Nola Rodríguez, Daniel Suárez, Octavio Béthencourt, Julián Morín, 
Benjamín Carballo, Fridolino Brito, Fidel Gazol, Esteban Carballo, Pepe Acosta, Ángel García 
y Juan Pérez. 




FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT (San Andrés y Sauces). Guion general 
[Programa, 1948] 
   San Andrés y Sauces: año 1948: fiestas y solemnidades religiosas en honor de 
Nuestra Señora de Montserrat, patrona de Los Sauces, que se celebrarán los días 7, 8, 
11, 12, 13 y 14 de septiembre, organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta 
Ciudad. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1948. 
   [18], [4] p.; 18 cm. 
   Impreso en tinta de colores azul y rojo. Incluye fotografías y publicidad. 
   Recoge, entre otros actos: cabalgata y Danza de las Flores, de Manuel Guardia Roldán.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA  AGP, AYH,  sign. 6.6. 
 
1419 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Exposición 
artística [Programa, 1948] 
   Exposición de acuarelas óleos y dibujos: abierta al público todos los días de 11 a 1 y 
de 4 a 7: festejos en honor de Ntra. Sra. de los Remedios, patrona del Valle de Aridane, 
1948. [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1948. 
   [4] p.; 21 cm. 
   La muestra incluyó obras de Mario Baudet Oliver, Juan Fernández González, Antonio 
González Suárez, Magdalena Méndez, César Pereyra Yanes, Fernando Brito Rodríguez, Manuel 
Rodríguez Quintero, Orestes Anatolio, Manuel Brito García, Francisco Concepción, Mariano de 
Cossío, Elías González Manso, Arcida González, Antonio Torres. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1420 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1948] 
   Fiesta de Arte: exaltación de la poesía: se celebra en la plaza de España de Los 
Llanos de Aridane (isla de La Palma) el 1º de julio de 1948 a las 11 de noche. [Hoja 
suelta]. Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, 1948. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Incluye precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1421 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1948] 
   Fiestas y solemnidades religiosas en honor de Nuestra Sra. de los Remedios, patrona 
del valle que se celebrarán durante los días 27, 29 y 30 de junio, 1 y 2 de julio, 
organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. [Libro]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1948. 
   [90], [4] p.; 19 cm. 
   Impreso en tinta de colores negro, azul y rojo. 
   Cub. Orlada. Incluye fotografías y publicidad. 
   Recoge, entre otros actos: izado de la bandera, Batalla de Flores, lucha canaria, fiesta de arte y 
loa. 
   Contiene: «¿Quién, al oír hablar de la isla de La Palma…»; Rius, Antonio. «Fiesta»; Diego 
Cuscoy, Luis. «El valle de Aridane: la bóvedas y los vitrales»; Lota España. «Ofrenda filial a la 
santísima Virgen de los Remedios, patrona de Valle de Aridane» (poema); Hernández, Pedro. 
«Oración» (poema); Morales Armas, Leopoldo. «Posibilidad de las fiestas patronales»; Poggio 
Lorenzo, Félix. «Oración en los Remedios» (poema); «Notas del pasado: los que fueron Los 
Llanos de Aridane»; Hernández González, Juan Francisco. «Assumta est María: a Nuestra 
Señora de los Remedios desde la patria de santa Teresa de Jesús» (poema); «Recuerdos 
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históricos: la conquista de La Palma»; «Nuestro prelado»; Hernández, Ismael. «El Valle»; 
Hortal y E. de los Arcos, Ángel. «A la patrona del Valle de Aridane» (poema); Sosa, Alfredo. 
«A Ntra. Sra. de los Remedios, patrona del Valle de Aridane» (poema); Duarte, Félix. «Los 
Llanos de Aridane» (poema); Darias y Padrón, Dacio. «Del pasado palmero: la parroquia matriz 
de Los Llanos de Aridane»; Castañeda González, Manuel. «Ofrenda: a la Virgen de los 
Remedios con amor infinito» (poema); «El P. Albino y las nuevas iglesias»; «La expedición 
misionera al Brasil martirizada en aguas de Canarias (1570)»; «Isla de La Palma». 
Loc. LA LAGUNA. BULL. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. BJPV, sign. caja Los Llanos, Patrona (3 ejemplares). 
 
1422 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa-resumen, 1948] 
   Los Llanos de Aridane: Fiestas de la Patrona del Valle, Nuestra Sra. de los 
Remedios: junio-julio 1948: programa-resumen (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1948. 
   [1] p.; 28 cm. 
   Texto orlado. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: izado de la bandera, lucha canaria, danza alegórica, 
batalla de flores, fiesta de arte y loa. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1423 
FIESTAS DE SAN ANTONIO DEL MONTE (Garafía). Guion general [Programa-resumen, 
1948] 
   Villa de Garafía: Festejos que en honor a San Antonio del Monte, se celebrarán 
durante los días 12 y 13 de junio de 1948. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1948. 
   [4] p.; 23 cm. 
   Cub. orlada. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: bailes y cantos populares, feria de ganados o la 
participación del Cuadro Arístico de Cueva de Agua. 
Loc. BARLOVENTO. Biblioteca de Horacion Concepción García. 
 
1424 
HEREDAMIENTOS DE AGUAS DE ARGUAL Y TAZACORTE. Ordenanza y reglamento. 
[Leyes, reglamentos, normas, [1948] 
   Ordenanzas generales y reglamento para el sindicato y jurados del Heredamiento de 
Aguas de Argual y Tazacorte. [Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta Gutenberg, 
1948. 
   [25] p. aprox.; 21 cm. aprox. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1425 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de María Fernanda 
Ladrón de Guevara (Darío Nicodemi: La enemiga) [Anuncio, 1948] 
    Teatro Circo de Marte, Emp. Baudet (...): excepcional temporada teatral en honor de 
la gentílisima primera actriz, gloria de la escena española, María Fernanda Ladrón de 
Guevara: debut el viernes 16 de enero de 1948, con la grandiosa obra de Darío 
Nicodemi, La enemiga (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1948. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 




ZAERA MALLÉN, María de los Dolores [Esquela, 1948] 
   La señora doña María de los Dolores Zaera Mallén, viuda de Cobiella, ha fallecido 
habiendo recibido los auxilios espirituales (...): sus hijos don Luis, don León, doña 
Adela, doña Pilar, y don Celestino. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta 
Gutenberg, 1948. 
1 p. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 14 de septiembre de 1948. 





AGRUPACIÓN ARTÍSTICA TALÍA. Teatro (Luis Molero Massa: ¡No lo creo!) [Anuncio, 
1949] 
   Sociedad Juventud Española San Antonio (Breña Baja): el domingo 14 de agosto de 
1949 a las 11 de la noche «Agrupación Artística Talía»: director, Julio Herrera (...) 
presentación con la comedia en tres actos, original de Luis Molero Massa, ¡No lo creo! 
(...): terminará el espectáculo con un ¡gran fin de fiesta! (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Tipografía Acción Social, 1949. 
   [1] p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG, caja 51. 
 
1428 
BANDA DE MÚSICA EL TRIUNFO. Concierto-parodia [Anuncio, 1949] 
   Plaza de España: el martes 11 de octubre de 1949 a las 10:30 de la noche 
¡extraordinario concierto musical! a cargo de la internacional Banda de Música El 
Triunfo, dirigida por el maestro Chuletti Puerkinini con arreglo al siguiente repertorio: 
1º La dolorida (del maestro Papeti), 2º Danubio verde (del maestro Tipepa), 3º 
Amanecer en La Gomera (del maestro Padillinky), 4º Marcha triunfal (del maestro 
Chascagofik) (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta La Chascadera, 
1949. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Texto orlado e impreso en tinta azul. 
   Impreso de carácter humorístico en el que anuncia el concierto de la banda carnavalesca 
dirigida por Ángel de las Casas, conocido popularmente como Angelito La Mula. El programa y 
el nombre de la imprenta son invitados. Este acto estuvo ligada a actos de la Sociedad La 
Investigadora. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG, caja 51. 
 
1429 
BARRETO SÁNCHEZ, Pedro. Décimas dedicadas al Volcán de San Juan [Poesía, 1949] 
    Décimas dedicadas al Volcán de San Juan. Por Pedro Barreto Sánchez. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: [s. n.], [1949].  
   [4] p.; 20 cm.  
   Descripción tomada de la cub. Cub orlada. 
   Incipit: «Leí varias poesías». Explicit: «y toda la humanidad». 




ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Memoria 
[Informes, 1947-1948/1948-1949] 
   Memoria reglamentaria y estadística de los cursos 1947 a 1948 y 1948 a 1949. 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1949. 
   [14], [4] p.; 23 cm. 
   Cubierta en color verdoso. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de octubre de 1949. 
   Se trata de la memoria correspondiente a los cursos 1947-1948 y 1948-1949 del director del 
centro, Blas Pérez Hernández, al Ministerio de Educación Nacional. 
   Loc. La Laguna. BULL. 
 
1431 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, María Josefa [Esquela, 1949] 
   La señora María Josefa Fernández Álvarez, vda. De Martín Morales, ha fallecido a 
los 85 años de edad D. E. P.: sus hijos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1949. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de enero de 1949. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1432 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1949] 
   Fiestas y solemnidades religiosas en honor de Nuestra Señora de los Remedios, 
patrona del valle que se celebrarán durante los días 26, 29 y 30 de junio, 1 y 2 de julio, 
organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. [Libro]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1949. 
   [94], [4] p.; 20 cm. 
   Impreso en tinta de colores negro, azul, rojo y marrón. 
   Cub. Orlada. Incluye fotografías y publicidad. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: izado de la bandera, cabalgata, Batalla de Flores, lucha 
canaria, fiesta de arte y loa. 
   Contiene: Darias Montesino, Maximiliano. «Los Llanos de Aridane»; Maeztu, Ramiro. «No 
hay en el mundo vergel…»; «El Valle de Aridane ofrece su amor a la Virgen de los Remedios, 
en oración y júbilo»;  «2 de julio»; «La hora del recuerdo: D. Heraclio Sánchez y D. Salvador 
Ordorica»; Darias Padrón, Dacio. «De antaño y hogaño: fiestas patronales y estampas 
folklóricas»; «La Palma», fragmento de Las Afortunadas, de Benigno Carballo Wangüemert; 
Encina, María de la. «La visitación»; Lota España. «Ave María» (poema); Darias Montesino, 
Maximiliano. «Otra vez la fiesta de la Patrona»; Poggio, Félix. «Romancillo de la calle» 
(poema); Hernández, Pedro. «Vida» (poema); Sosa, Alfredo. «Campanas de los Remedios» 
(poema); Pérez, A. «Nuestro Valle de Aridane»; «Impresiones de Los Llanos de Aridane: de un 
año a otro»; Nuez Caballero, Antonio. «San Miguel de La Palma»; Duarte, Félix. «Con el 
alma»; Lorenzo, Felipe. «Los Llanos de Aridane»; «La Caldera»; Castañeda González, Manuel. 
«Plaza de Los Llanos»; Wangüemert y Poggio, José. «Notas históricas»; «Arciprestazgo de Los 
Llanos de Aridane»; Hernández González, Juan Francisco. «Flor de julio»; Gómez 
Wangüemert, Luis Felipe. «Mi agua»; «Los Llanos de Aridane»; «El paradisíaco Valle de 
Aridane»; «Los Barros»; Cronista de Salón, Un. «Apuntes de viejo»; Pino, Antonio. «Laureles 
de la plaza» (poema); «Los mártires de Tazacorte»; Serrano, A. «El Time»; Hernández y 
Castillo, Pedro Martín. «La Virgen de los Remedios, patrona del Valle de Aridane»; 
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«Recuerdos históricos: la conquista de La Palma»; Acosta Guion, Domingo. «Caminos 
perdidos»; «Isla de La Palma». 
Loc. LA LAGUNA. BULL (3 ejemplares). LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. caja Los Llanos, Patrona. 
 
1433 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa-resumen, 1949] 
   Los Llanos de Aridane: Fiestas de la Patrona del Valle, Ntra. Sra. de los Remedios: 
junio-julio 1949: programa-resumen (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1949. 
   [1] p.; 13x29 cm. 
   Entre otros actos incluyó: izado de la bandera, lucha canaria, Batalla de Flores, feria de 
ganado, fiesta de arte y loa. También se incluyó la inauguración de la biblioteca municipal. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1434 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Lucha 
canaria [Anuncio, 1949] 
    Gran luchada entre los equipos Mazo y Breñas: el domingo 10 de febrero de 1946 a 
las 3 de la tarde: plaza de Mazo (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Acción Social, 1946.  
   [1] p.; 20 cm. aprox.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA, sign. 289 (7). 
 
1435 
FIESTAS DE SANTA CECILIA (Los Llanos de Aridane). Guion general [Programa, 1949] 
   Festejos que se celebrarán en Los Llanos de Aridane, durante los días 21 y 22 de 
noviembre en honor de Santa Cecilia, patrona de música: 1949. [Hoja suelta]. [Los 
Llanos de Aridane]: [s. n.], 1949. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub orlada. Impreso en tinta de colores negro y rojo. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1436 
HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES (Santa Cruz de La Palma), Cuna de 
Expósitos. Reglamento [Leyes, reglamentos, normas, 1949] 
   Reglamento por que habrá de regirse esta institución afecta al Hospital de Dolores. 
Cuna de Expósitos de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, [1949]. 
   [12], [4] p.; 19 cm. 
   Cub. orlada. Impreso en tinta de colores azul, rojo, amarillo y negro. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de noviembre de 1949. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACP. 
 
1437 
JUVENTUD FEMENINA DE ACCIÓN CATÓLICA DE LOS LLANOS DE ARIDANE. Velada lírico-
recreativa (variedades) [Programa, 1949] 
   Velada lírico-recreativa que presenta la Juventud Femenina de Acción Católica de 
esta ciudad con fin benéfico-social en el Imperial Cinema: el jueves 26 a las 10 y media 
de la noche: Los Llanos de Aridane, mayo de 1949: programa (…). [Hoja suelta]. [S. l.: 
s. n.], 1949. 
   [4] p.; 16 cm. 
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   Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. 
   El reparto de aficionados contó con la participación de Teresa Rodríguez, Nydia Ramos, 
María Isabel Hernández, Ángeles Díaz, María Nieves Pérez, coros de niños y señoritas, Juan 
González Marín, Ofelia Gómez, Zaida Díaz, Victoria García, Ramón Perera, Francisco León, 
Ricardo García, María de los Ángeles Gómez, Lulia Fernández y María de las Nieves Arroyo.   
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1438 
L. A. Volcanes [Ensayo, 1949] 
   Volcanes. L. A. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [1949]. 
   [4] p.; 12x19 cm. 
   En la p. espacio en blanco para añadir ilustración. En la p. 4: «Editado M. A. 1949. Los 
Llanos de Aridane».  
   Sobre el Volcán de San Juan y el vulcanismo histórico de La Palma.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1439 
MARICHAL, Simeón. El Volcán de San Juan: décimas [Poesía, 1949] 
    El Volcán de San Juan: décimas. El autor: Simeón Marichal. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, [1949].  
   [4] p.; 20 cm.  
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Incipit: «Junio día veinte y cuatro». Explicit: «estaba en actividad». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. PBB (reprod. xerogr.). 
 
1440 
MENSIR, Ganti. Poesías palmenses [Poesía, 1949] 
   Poesías palmenses: poesías a los pueblos de la isla de La Palma: La mujer palmense: 
La nena que yo busco: sueños: Las Margarita. Ganti Mensir. [Folleto]. [S. l.: s. n.], 
[1949]. 
   24, [4] p.; 17 cm. 
   Cub. orlada.  
   Texto fechado en octubre de 1949. 
   Recoge un poema dedicado a cada uno de los municipios de la isla junto a las tres obras 
recogidas en el título.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1441 
MENSIR, Ganti. Volcán de San Juan o Volcán Duraznero [Poesía, 1949] 
   El Volcán de San Juan o Volcán del Duraznero: relato compendioso de su erupción: 
décimas: octubre de 1949. Ganti Mensir. [Folleto]. [S. l.: s. n.], [1949]. 
   10, [4] p.; 17 cm. 
   Cub. orlada.  
   Texto fechado en octubre de 1949. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. 
 
1442 
ORQUESTA BOLERO. Velada literario-musical (14 aniversario) [Programa, 1949] 
   Gran velada literario-musical en el salón de fiestas Teatro Cine Central con motivo 
del XIV aniversari de la Orquesta Bolero, Tazacorte, 1949: diciembre, 5: hora, 10 de la 
noche. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [1949]. 
   [4] p.; 17 cm. 
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   El acto contó con la intervención de la Orquesta Bolero, Felipe Lorenzo Pérez, Cuarteto Los 
Panchos, Ofelia Gómez, Sr. Morín, Sanjuán y Sus Muchachos, Trío Minerva-Lilián-Quinita, 
Coro de Srtas. de la Ciudad de El Paso, Banda Municipal de Los Llanos de Aridane, Coro de 
Stras. de la Ciudad de Los Llanos, María Inmaculada Jurado, Trío Bolero, Luisa Consuelo de 
Capote y Antonio Pérez.  
Loc. TAZACORTE. CAC. 
 
1443 
PAREJA FERNÁNDEZ, Enrique-Manuel. El manuscrito luliano Torcaz I, del Seminario de 
Canarias [Ensayo, 1949] 
   El manuscrito luliano Torcaz I, del Seminario de Canarias. Por Enrique-Manuel 
Pareja Fernández; con una introducción acerca de los franciscanos de Fuerteventura por 
Elías Serra Ràfols. [Libro]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1949 
(La Laguna: Universidad de La Laguna). 
   XI, 43 p.; 22 cm 
Loc. LA LAGUNA. BULL. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
 
1444 
PÉREZ, Servando. Décimas al volcan de San Juan [Poesía, 1949] 
   Décimas al Volcán de San Juan. [Servando Pérez]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Palma, [1949]. 
   [4] p.; 17 cm. 
   Cub. orlada.  
   La autoría viene en el último verso. 
   Incipit: «Ya que el mundo considera». Explicit: «el autor: Servando Pérez». 
LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
                                                                                                                                  
1445 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Comedias de Josita 
Hernán (La tonta del bote; Los milagros del jornal)  [Anuncio, 1949] 
    Teatro Circo de Marte, empresa Baudet: Gran Compañía de Comedias de las 
celebrada actriz del cine y de la escena Josita Henán: hoy sábado 17 de diciembre de 
1949: temporada oficial 1949-50: segunda de abono, noche a las 10:30 (…): 1º el 
sainete en tres actos, el tercero dividido en dos cuadros original de Pilar Millán Astray, 
La tonta del bote (…): 2º el sainete en un acto, de Carlos Arniches, Los milagros del 
jornal (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1949.  
   [1] p.; 27 cm.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
1446 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Paddy (variedades) [Anuncio, 
1949] 
    Teatro Circo de Marte, emp. Baudet: un espectáculo circuitos Atlántida: viernes 1 de 
abril de 1949, noche, a las 10:15: Paddy presenta el súper-espectáculo de altas 
variedades Selecciones 1949: gran éxito de este espectáculo en su programa nº 1. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Diario de Avisos, 1949.  
   [4] p.; 24 cm.  
   Incluye las fotografías de los artistas de este espectáculo de selección. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 




VANDEWALLE Y ÁLVAREZ, María de Concepción Esther [Esquela, 1949] 
   La señora María de la Concepción Esther Van-de-Walle y Álvarez ha fallecido (...): 
sus hermanos doña Josefa y don Luis, hermana política doña Evelia Hernández Luján, 
tíos, sobrinos, primos y demás familiares (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Imprenta Diario de Avisos, 1949. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de abril de 1949. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (ejempl.). 
 
1448 
VANDEWALLE Y FIERRO, María de los Dolores [Esquela, 1949] 
   Sor María Teresa de Jesús Van-de-Walle de Cervellón y Fierro, viuda de Sotomayor: 
religiosa profesa de la orden cisterciense en el Monasterio de la  Santísima Trinidad de 
Buenavista, en la Villa de Breña Alta, que fundó (...): a los 75 años de edad (...): su 
director espiritual, abadesa, comunidad del Císter, hermanas Josefa y Carmen 
(ausentes), hermanos políticos (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta 
Diario de avisos, 1949. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en la Villa de Breña Alta, a 3 de junio de 1949. 
Sor María Teresa de Jesús fue el nombre tomado por María de los Dolores Vandewalle y 
Fierro al entrar en clausura. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1449 
VOLCÁN DE SAN JUAN. Al vecindario del Valle de Aridane [Circular, 1949] 
   Al vecindario del Valle de Aridane: el miércoles, día 27, llegará a este Valle, en visita 
oficial, el Excmo. Ministro de la Gobernación, don Blas Pérez González (…). [Hoja 
suelta]. [S. l: s. n.], 1949. 
   [1] p; 23 cm. 
   Texto fechado en el Valle de Aridane, a 25 de julio de 1949. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.). 
 
1450 
VOLCÁN DE SAN JUAN. Aviso al público [Circular, 1949] 
   Aviso al público: En el día de mañana llegarán a esta Ciudad los Geólogos 
encargados de estudiar los fenómenos de vulcanismo que tienen lugar entre la Montaña 
del Durazno y Cerro de la Paila (…). [Hoja suelta]. [S. l: s. n.], 1949. 
   [1] p; 23 cm. 
   Texto fechado en el Valle de Aridane, a 3 de julio de 1949. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. 
 
1451 
VOLCÁN DE SAN JUAN. Comentarios del Volcán de San Juan [Poesía, 1949] 
    Comentarios del Volcán de San Juan: décimas. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Palma, [1949].  
   [4] p.; 19 cm.  
   Descripción tomada de la cub.  Cub. orlada. 
   Incipit: «Dicen que de un agujero». Explicit: «al volcán del Birigoyo». 




VOLCÁN DE SAN JUAN. Décimas del Volcán de San Juan [Poesía, 1949] 
   Décimas del Volcán de San Juan. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía 
Acción Social, [1949]. 
   [4] p.; 15 cm. 
   Cub. orlada.  
   Contiene: «Primera parte»; «Segunda parte». 
   Incipit: «Fíjate si soy puntual»; «ocupada la memoria.». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH . 
 
1453 
VOLCÁN DE SAN JUAN. Décimas históricas del Volcán de San Juan. [Poesía, 1949] 
   Décimas históricas del Volcán de San Juan. Por 4 autores [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: [s. n.], [1949]. 
   [28], [4] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub.  Cub. orlada.  
   Contiene: Guillermo Concepción. «Detalles del Volcán de San Juan y Despedida del volcán»; 
Antonio Rodríguez Vera. «Décimas de otro autor»; Simeón Marichal. «Décimas»; «Décimas y 
Tristes penas de Las Manchas». 




VOLCÁN DE SAN JUAN. Erupciones del volcán o Sistema de volcanes de la isla de La 
Palma [Poesía, 1949] 
    Erupciones del volcán o Sistema de volcanes de la isla de La Palma: soneto. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [1949]. 
   [1] p.; 20cm.  
   Incipit: «De esta volcán que nuestra tierra agita». Explicit: «por volcán de San Juan, más 
comunmente». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. PBB (reprod. xerogr.). 
 
1455 
VOLCÁN DE SAN JUAN. Lo que dice el volcán de San Juan [Poesía, 1949] 
    Lo que dice el volcán de San Juan: décimas. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma:  
[s. n.], 1949.  
   [4] p.; 16 cm.  
   Descripción tomada de la cub.  Cub. orlada. 
   Contiene: Sin título; «Tristes penas de Las Manchas». 
   Incipit: «Yo fenómeno volcán»; Explicit: «Sesenta metros de altura». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA PALMA. PBB (reprod. xerogr.). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía II». 
 
1456 
VOLCÁN DE SAN JUAN. Lo que dice el volcán de San Juan [Poesía, 1949] 
    Lo que dice el volcán de San Juan: décimas. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Palma, 1949.  
   [4] p.; 16 cm.  
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Incipit: «Yo fenómeno volcán»; Explicit: «Que por ella he muerto yo». 




VOLCÁN DE SAN JUAN. Triduo de rogativas (Los Llanos de Aridane) [Cartel, 1949] 
   Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Los Llanos de Aridane: rogativas: 
Católicos de esta Ciudad (…): La santísima virgen, movida por la piedad de sus hijos, 
aplacará el rigor de la justicia divina. El párroco. [Hoja suelta]. [Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover], 1949. 
   [1] p; 33 cm. 
   El texto recoge, por ejemplo: «Las terribles manifestaciones geológicas no deben llevarnos 
únicamente por el camino del miedo, y mucho menos, por el de la diversión y la curiosidad: 
¡Hagamos frutos dignos de penitencia!: ¡Veamos en todo el dedo Dios!» 
  Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 14 de julio de 1949. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia (2 ejempl.). 
 
1458 
VOLCÁN DE SAN JUAN. El Volcán de San Juan: décimas [Poesía, 1949] 
    El Volcán de San Juan: décimas. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Palma, [1949].  
   9 p.; 19 cm.  
   Ejemplar examinado falto de cub. 
   Contiene: «Primera etapa, 24 de junio-8 de julio»; «Segunda etapa, 8-13 de julio»; «Tercera 
etapa, 13-31 de julio». 
   Incipit: «En la cumbre de la sierra». Explicit: «del más pequeño al mayor». 
   El autor expone: «Al componer la presente poesía, me he guiado solamente por los apuntes 
que he tomado en las varias visitas que hice al volcán durante el curso de su erupción, 
prescindiendo de otras noticias, que muchoas veces contienen errores. He sido, pues, observador 
vidente, y los datos, aunque poco descriptivos y extensos, son exactos y precisos». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. PBB (reprod. xerogr.). 
 
sine data (1940-1949) 
 
1459 
DÉCIMAS [Poesía, 194-] 
   Décimas. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [194-]. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incipit: «Cuando mi madre nació». Explicit: «de lo que he pasado yo». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1460 
[DÉCIMAS] [Poesía, 194-] 
   [Décimas] (...). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [194-]. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Impreso en papel rosado. 
   El autor se decribe como El manco de Fuencaliente. No ha sido posible la identificación de 
este poeta popular. 
   Ejemplar falto de las dos primeras páginas. El verso contiene dieciséis estrofas. Explicit: «este 
manco desgraciado.». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1461 
DÉCIMAS: ALGUNAS HIJAS SOLTERAS ARRUINAN A MUCHOS PADRES [Poesía, 194-] 
   Décimas: «El cuento de los dos compadres». [Folleto]. [S. l.: s. n.], [194-]. 
   [6] p.; 21 cm. 
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   Impreso en tinta azul sobre papel naranja. 
   El autor se decribe como El manco de Fuencaliente. 
   Incipit: «Público: voy a versar». Explicit: «aquel brazo cortado». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1462 
DÉCIMAS: EL CUENTO DE LOS DOS COMPADRES [Poesía, 194-] 
   Décimas: «El cuento de los dos compadres». [Folleto]. [S. l.: s. n.], [194-]. 
   [6] p.; 21 cm. 
   Impreso en tinta azul sobre papel rosado. 
   El autor se decribe como Viejo Fuencalentero. 
   Incipit: «Compadre, ¿cómo le va?». Explicit: «si Dios le dá buen acierto.». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1463 
DÉCIMAS: EL DESAFÍO DEL CHOLO AL GAS-OIL (1ª parte) [Poesía, 194-] 
   Décimas: El desafío del «Cholo» al «Gas-oil»: primera parte. [Hoja suelta]. [S. l.: s. 
n.], [194-]. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Impreso en tinta azul. 
   El autor se nombra bajo el apodo de El Mocho.  
   Nicolás Gómez Lorenzo, conocido como Nicolasito El Mocho, natural del barrio de Las 
Caletas fue un poeta popular del municipio de Fuencaliente; sus décimas más recordadas son las 
relativas a la avenida de agua de 1957 y el volcán de Teneguía de 1971.  
   Incipit: «¡Público! tended presente». Explicit: «a buenas tardes, señores.». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1464 
DÉCIMAS: TRAJES CORTADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA [Poesía, 194-] 
   Décimas: Trajes cortados en Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 
[194-]. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Sobre el estreno de vestidos en Semana Santa. 
   El autor se nombra bajo el apodo de El Manco de Fuencaliente. 
   Incipit: «¡Lectores… voy a contar». Explicit: «El Manco de Fuencaliente.». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1465 
GÓMEZ, Nicolás. Décimas: La carrera de caballos de El Paso [Poesía, 194-] 
   Décimas: La carrera de caballos de El Paso. N. Gómez. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 
[194-].   [4] p.; 21 cm. 
   Impreso en tinta azul. 
   Incipit: «Ya los caballos corrieron». Explicit: «la calle número cuatro». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1466 
GÓMEZ, Nicolás. Décimas: Lo que es el infierno y la gloria [Poesía, 194-] 
   Décimas: Lo que es el infierno y la gloria. Autor: Nicolás Gómez. [Hoja suelta]. [S. l.: 
s. n.], [194-]. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Impreso en tinta azul. 
   Incipit: «Lector, te voy a explicar». Explicit: «la juventud y el talento.». 




GRUPO ARTÍSTICO TALÍA. Teatro (1ª representación en Santa Cruz de La Palma) (Luis 
Molero Massa: ¡No lo creo!) [Anuncio, 194-]    Teatro Circo de Marte, Empresa Baudet 
«¡No lo creo!» (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
[194-]. 
   [1] p.; 29 cm. 
   Reparto de aficionados locales compuesto María Nieves Sánchez, Julio Herrera Sicilia, Isabel 
María Lavers, Álvaro Fernández, Lourdes Lavers, Piluca Cutillas, Luis Lozano, Magda Sosa, 
Juan Capote, Miguel Perdigón Benítez, José Vandewalle, Carmita Perdigón y Zacarías 
Rodríguez. Decoración y luminotecnia Siro Manuel Lorenzo Salazar y Luis Lozano 
Vandewalle. Atrezzo, Alfonso Díaz González. Apuntadores, Manuel Sosvilla y Rodrigo Sosa. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
1468 
GRUPO ARTÍSTICO TALÍA. Teatro (2ª representación en Santa Cruz de La Palma) (Luis 
Molero Massa: ¡No lo creo!) [Anuncio, 194-] 
    Teatro Circo de Marte, Empresa Baudet (…): hoy a las 10,30 de la noche, la 
Agrupación Artística Talía se presentará por segunda vez en esta Ciudad con la 
comedia en tres actos de Luis Molero Massa, «¡No lo creo!» (…). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, [194-]. 
   [1] p.; 29 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
1469 
IMPERIAL CINEMA (Los Llanos de Aridane). Bailes [Anuncio, 194-] 
   Imperial Cinema, Los Llanos, La Palma: Gran festival en el día de Reyes: A las 4 de 
la tarde Baile Infantil amnenizado por el «Cuarteto Casino»: A las 9 de la noche Gran 
Baile con la colaboración de la orquesta local Ferrera (…). [Hoja suelta]. [Los Llanos 
de Aridane: Imprenta Alcover], [194-]. 
   [1] p.; 12 x 18 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1470 
IMPERIAL CINEMA (Los Llanos de Aridane). Variedades [Cartel, 194-] 
   Imperial Cinema: Hoy jueves de moda a las 7 de la tarde y 11 de la noche despedida 
del gran espectáculo de variedades modernas Alken´s Coktails Internacional: que 
presenta con gran éxito en ruta por La Palma, el famoso bailarín internacional Alken´s 
(El hombre de goma), con la vedette excéntrica Nita Flores, Carmencita y su ritmo 
Mario (creadores de canciones modernas y tropicales): Pacorro Romero (…), Orquesta 
Ferrara (…). [Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, [194-]. 
   [1] p.; 34 cm. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1471 
MADRE TIENE A UN HIJO Y POR NO MANCHAR SU HONRA LO ENTREGA A UN MILITAR, Una 
[Poesía, 194-] 
   Una madre tiene a un hijo y por no manchar su honra lo entrega a un militar: 
pasodoble: primera parte (...): segunda parte (...). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [194-]. 
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   [1] p.; 21 cm. 
   Impreso en papel naranja. 
   Incipit: «Pongan atención señores». Explicit: «no lo dejeis de comprar». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1472 
MÚSICA MAESTRO [Poesía, 194-] 
   Música, maestro. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [194-]. 
   [1] p.; 20 x 28 cm. 
   Incipit: «¡Oid, oid que armonías!». Explicit: «adora su dulce sueño». 
   Los versos mencionan varios personajes del municipio de Tazacorte: Capullo, Antonio 
Candelaria, Antonio González, Espinosa, Nicolás el de Josefa, Santanach, Tomás Hernández, 
Periquín, Estebita, Tomás Guadalupe, José Rodríguez y Miguel El Molinero. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1473 
NIÑOS PERDIDOS, LOS [Poesía, 194-] 
   Los niños perdidos: se perdieron en el año 1945, el 10 de mayo y aparecieron el día 
15 de enero de 1946: esto es un milagro del Ángel de la Guarda[194-]. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Impreso en papel rosado. 
   Incipit: «En el pueblo de Santa Amalia». Explicit: «que era lo que deseaban.». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1474 
ORQUESTA BOLERO (Tazacorte). Presentación de la canción Pobre corazón [Anuncio, 
194-] 
   «Bolero»: presenta su mejor canción cubana de la temporada «Pobre corazón, son 
cubano (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [194-]. 
   [1] p.; 17 cm. aprox. 
   Cub orlada. Impreso en papel rosado. 
   Incipit de la canción: «Mi pobre corazón me dijo un día». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AGC. 
 
1475 
ORQUESTA RITMO (Santa Cruz de La Palma). Verbena [Anuncio, 194-] 
    Domingo 14: Esta noche en las terrazas del «Bar Jardín» la más grandiosa verbena 
de la temprada: Actuación de la Orquesta Ritmo con su micro-amplificador de alta 
calidad (...): El buen humor de esta noche, se lo garantizan Los Magos del Ritmo en sus 
inigualables creaciones de verdadera música Swing: ¡No falte!,: La auténtica Machina, 
el baile de moda, impuesto por esta Orquesta, le espera: ¡Gran concurso de vocalistas! 
( ...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Acción Social, [194-].  
   [1] p.; 19 cm. 
   Impreso con tinta de color azul. 
   Incluye una fotografía de baile. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. MFG. 
 
1476 
SALÓN DE V. SIMÓN (El Paso). Concierto de Beatriz Olbrich de Rodríguez [Anuncio, 
194-] 
   Recital de piano: por la distinguida profesora doña Beatriz Olbrich de Rodríguez, 
que se realizará en el salón de don V. Simón, El Paso: el domingo 8 de septiembre a las 
5 de la tarde, de acuerdo al siguiente programa (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [194-]. 
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   [1] p.; 28 cm. 
   Impreso en papeles amarillo y naranja. 





AYUDARTE RODRÍGUEZ,  Francisco [Ensayo, 1950] 
   Trabajos publicados por don Francisco Ayudarte en su campaña pro-ahorro y 
previsión. Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Educación y Obras Sociales. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1950. 
29, [2], [4] p.; 21 cm. 
 Contiene: Fernando del Castillo-Olivares y Vandewalle. «[Presentación]»; Manuel Cuervo 
Cortés. «Semblanza»; «Me pides un consejo»; «Pro ahorro y previsión»; «Funciones del 
ahorro».  
Loc. BREÑA ALTA. AFP. MADRID. BNE. 
 
1478 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Concierto (José 
Cubiles) [Programa, 1950] 
   Fiestas lustrales de 1950: recital pinanístico del eminente concertista José Cubiles en 
el Circo de Marte: miércoles 21 de junio, a las 7 en punto de la tarde. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos], 1950. 
[4] p.; 18 cm. 
Texto orlado. 
 Contiene una biografía de José Cubiles. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 128. 
 
1479 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Danza de Enanos 
(José Lozano Pérez: Consejeros) [Programa, 1950] 
   Danza de Enanos. Letra de José Lozano Pérez; música de Domingo Santos 
Rodríguez. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1950. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Incluye el texto de la parte de la danza coreada. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1480 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Diálogo del Castillo y 
la Nave [Programa, 1950] 
   Fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen Ntra. Sra. de las Nieves 1950: Diálogo 
entre el Castillo y la Nave. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma 
de Tomás Brito, 1950. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Cub. orlada. Impreso en tinta de colores azul y rojo. 
   Incluye el texto del Diálogo del Castillo y la Nave. 
   Incluye publicidad del Hotel Ideal. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1481 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Fiesta de Arte 
[Programa, 1950] 
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   Fiestas lustrales de Ntra. Sra. de las Nieves 1950: Solemne fiesta literaria que tendrá 
lugar en el Teatro Circo de Marte de esta Ciudad en el día de hoy: 25 de junio de 1950, 
a las 10 y 30 de la noche. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, 
1950. 
   [4] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. Impreso en tinta de color azul. 
   La velada incluyó la presentación de la reina de los juegos florales, lectura de algunos de los 
trabajos premiados en el certamen literarioe intervenciones de Luis Cobiella Zaera y Joaquín 
Calvo Sotelo, mantenedor de la velada.   
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1482 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1950] 
   Bajada de la Virgen: programa de las fiestas lustrales del año 1950 que se celebrarán 
en Santa Cruz de La Palma, islas Canarias, patrocinadas por el Excmo. Ayuntamiento 
de la Ciudad con motivo de la traslación de la imagen de Ntra. Sra. de las Nieves 
patrona de la isla de San Miguel de La Palma desde su santuario del monte a la 
parroquia matriz del Salvador: junio-julio. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1950. 
   [136], [4], [4] p.; 22 cm. 
   Cub. a color. Impreso en tintas varios colores. Incluye publicidad y fotografías. Incluye dos 
láminas de la Virgen de las Nieves y Francisco Franco. 
   Contiene: «Al comenzar»; «Fundación de la Bajada de la Virgen»; «Evocación mariana»; 
Imperio. «Fiestas lustrales 1950» (poema); Domingo Acosta Pérez. «A mi virgen» (poema); 
«Haciendo geografía: mapa de la isla de La Palma»; «Nuestra isla de La Palma»; «Guion de los 
festejos»; Félix Poggio Lorenzo. «Estampa del viaje»; Antonio Pino Pérez. «Castillo de 
madera» (poema); «Las pretensiones de un castillo»; «Festival del Siglo XVIII»; «Nuestra plaza 
y la Loa»; «El Diálogo»; «Danza de los Enanos»; «Gigantes, Enanos y Cabezudos...»; «Danza 
de Acróbatas»; «‖El Carro‖»; Félix Duarte Pérez. «Exaltación de la cruz» (poema); «El símbolo 
de amor...»; «Danza de Enanos: letra de J. Lozano Pérez, música de D. Santos Rodríguez»; «Día 
de ―Los Magos‖»; Domingo Acosta Guion. «La Caldera de Taburiente» (poema); Manuel 
Fernández Cabrera. «[Sin título]»; María de la Encina. «Siluetas»; «La isla sin propaganda...»; 
«Visitando la isla»; «Junto al mar»; «Nuestras calles»; Félix Duarte Pérez. «Santa Cruz de La 
Palma» [Poema]; «Desde un mirador»; «Sucesión de películas»; «Nuestro folklore»; «Nuestra 
artesanía»; «Nuestros monumentos»; Antonio Rodríguez López. «¡Tanausú!» (poema); Pedro 
Hernández Hernández. «Oración» (poema); «El Hospital de Dolores»; «Nuestro sanatorio»; 
«Nuestro hotel de turismo»; «Marco de fervor». 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (2 ejempl.). LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. LOS LLANOS 
DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC , sign. 2.1 (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, JPG, 
caja 13, 487. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 326-327 (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC,  S.C. 6-D-54. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 177, p. 73. 
 
1483 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Suplemento de Diario 
de avisos [Miscelánea, 1950] 
   La madre de La Palma baja a la Ciudad: junio de 1950. Diario de Avisos, decano de 
la prensa de Canarias, extraordinario de la Bajada de la Virgen, Santa Cruz de La 
Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1950. 
   [26] p.; 52 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Impreso en tinta de colores negro, azul y rojo. 
   Entre otras colaboraciones, el suplemento contiene: Poggio y Monteverde, Juan Bautista. 
«Loa a Nuestra Señora de las Nives» (fragmento); Pérez, Antonio. «Nuestra isla»; Régulo 
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Pérez, Juan. «Antigüedad del culto a la Virgen de las Nieves»; Álvarez de Lugo Usodemar, 
Pedro. «A Ntra. Sra. de las Nieves» (poema);  Fierro Pérez, Juan B. «El ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma: fundación de la capital de la isla y su primitivo nombre»; Henríquez Pérez, 
Manuel. «D. Alejandro Henríquez y la loa»; Quintero, A. «Fe»; Hernández Hernández, Pedro. 
«Peregrinar de dolor y amor»; Duque Díaz, Gabriel. «A Santa Cruz de La Palma» (poema); 
Encina, M. de la. «Don Cristóbal Pérez Volcán: benefactor de los templos y de las casas de 
beneficiencia de la localidad»; «El cráter mayor del mundo: la Caldera de Taburiente»; «La 
Caldera de Taburiente vista por eminencias insulares y extranjeras»; «Los volcanes de la isla: en 
346 años se han producido en La Palma 5 erupciones»; Duarte Pérez, Félix. «El milagro de la 
Virgen»; Pino Pérez, Antonio. «Tu lo sabes, capitana» (poema); Rodríguez López, Antonio. 
«Diálogo entre el Castillo y la Nave» (teatro); Acosta Pérez, Domingo. «Ante una fecha que es 
amor» (poema); Lota España. «Canto y plegaria: a mi Virgen de las Nieves en su fiesta lustral»; 
Acosta Guion, Domingo. «A Benahoare»; Artiles, Joaquín. «El imperio y las vírgenes del 
imperio»; Peti. «Tragedia»; «Los principales templos de la ciudad»; «La Esclavitud de la 
Virgen»; «La ciudad»; Zurita, Víctor. «La Palma» (poema); «Las Nieves». 
Loc. BREÑA ALTA.  AFP. 
 
1484 
COBIELLA CUEVAS, Luis. Versos sin paisaje [Poesía, 1950] 
   Versos sin paisaje. Luis Cobiella Cuevas. [Libro]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1950. 
    97 p.; 18 cm. 




FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Anuncio, 1950] 
   Iglesia del ex-convento de Santo Domingo: Real y Venerable Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rosario: cultos que en honor de la Stma. Virgen del Rosario se celebrarán en 
esta iglesia durante los días 7, 8 y 9 del corriente mes de octubre. [Real y Venerable 
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. 
n.], 1950. 
1 p.; 20 cm. 
Texto firmado por Félix Hernández Rodríguez, párroco-presidente. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 615. 
 
1486 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Programa, 1950] 
   Programa de los festejos cívico-religiosos que se celebrarán en esta Ciudad, en el 
presente mes de Septiembre y Octubre, organizados por esta Hermandad en honor de 
su Excelsa Patrona, que se venera en la Iglesia del ex-convento de los Dominicos, en 
conmemoración de la gloriosa Batalla Naval de Lepanto, en la que tomó parte un hijo 
de esta Isla, el valiente Oficial de la Marina de Guerra Española Don Francisco Díaz 
Pimienta: Fiesta de Naval, 1950. Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Talleres Tipográficos Diario de Avisos, 1950. 
[4] p.; 22 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 23 de septiembre de 1950. 
Entre otros actos, el programa incluyó: repique general de campanas, fuegos artificiales, 
interpretación de loas y un aria. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1487 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL PINO (El Paso). Guion general [Programa, 1950] 
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   Fiestas en honor de Nuestra señora la Virgen del Pino, El Paso, 1950. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1950. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Impreso en tinta de colores verde, roja y azul. 
   Incluye fotografía de la imagen. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: cuadro plástico y romería hasta la ermita del Pino. 
Loc. EL PASO. CVLH  (reprod. xerogr.).  
 
1488 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1950] 
   Los Llanos de Aridane: Fiestas de la Patrona 1950. [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1950. 
   [4], [4] p.; 21 cm. 
   Cub. orlada. Incluye fotografía. 
   Entre otros otros actos, el programa incluyó: izado de la bandera, cabalgata,  lucha canaria, 
fiesta de arte y loa. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1489 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa-resumen, 1950] 
   Los Llanos de Aridane: fiestas y solemnidades religiosas en honor de la patrona del 
Valle Ntra. Sra. de los Remedios durante los día 29, 30, 1 y 2 de junio y julio: 1950: 
programa resumen. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1950. 
   [1] p.; 27 cm. 
   Texto orlado. 
   Impreso en tinta de color rojizo. 
   Entre otros actos, el programa recogió: lucha canaria, cabalgata nocturna con antorchas 
acompañada de comparsas y rondallas, fiesta de arte. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1490 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Premios 
[Anuncio, 1950] 
   Premios que se han de otorgar durante los festejos que, en honor de Nuestra Señora 
de los Remedios, patrona del Valle de Aridane, se han de celebrar durante los días 
desde el 29 del actual al 2 de julio próximo. La Comisión. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 
1950. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto orlado. 
   Los concursos convocados fueron los de pintura, fotografía, plantas y flores, rondallas y 
cabalgata. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1491 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1950] 
   Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís: fundador de tres órdenes 
religiosas, gran padre de los pobres, patrono universal de la Acción Católica, patrono 
del comercio, poseedor del Toisón de Oro concedido por Carlos III. [Venerable Orden 
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Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de 
Avisos, 1950. 
[12] p.; 21 cm.  
Descripción tomada de la cub. Empleo de tinta de color azul y marrón. Texto fechado en Santa 
Cruz de La Palma, octubre de 1950.  
Entre otros actos, el programa incluyó repique general de campanas, gigantes y cabezudos, 
elevación de globos aerostáticos y fuegos artificiales. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 635. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1492 
GONZÁLEZ RAMOS, Argelio [Esquela, 1950] 
   El señor D. Argelio González Ramos ha fallecido a los 43 años de edad D. E. P.: su 
esposa Josefa Fernández Cabrera, hijos Mª Dolores, Manuel, Olga, Esther, Argelio y 
Javier (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, 1950. 
1 h.; 13x16 cm. 
Impreso en cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de octubre de 1950. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. 
 
1493 
HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES (Santa Cruz de La Palma). 
Reglamento [Leyes, reglamentos, normas, 1950] 
   Reglamento del Hospital de Dolores de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1950. 
   [40], [4] p.; 19 cm. 
   Cub. orlada. Impreso en tintas azul, roja y negra. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de marzo de 1950. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACP. 
 
1494 
LUCHA CANARIA (Los Llanos de Aridane). El Paso-Los Llanos/Tazacorte [Anuncio, 
1950] 
   Teatro Cine Baudet, Los Llanos de Aridane: grandiosos y emocionantes encuentros 
de luchas canarias, durante los días 29 y 30 de junio y 2 de julio, patrocinadas por el 
Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad (…). La Comisión. [Hoja suelta]. [Los Llanos 
de Aridane: Imprenta Alcover], [1950]. 
[1] p.; 21 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH (2 ejempl.). 
 
1495 
PÉREZ RODRÍGUEZ, Manuel [Esquela, 1950] 
   El señor don Manuel Pérez Rodríguez ha fallecido a los 56 años de edad D. E. P.: su 
esposa Dª Dolores Béthencourt Guerra, hijos Aroldo, Arnoldo, Nereida, Argel y 
Aridane (ausentes) (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1950. 
1 h.; 13x16 cm. 
Impreso sobre cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de septiembre de 1950. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97 (2 ejempl.). 
 
1496 
RIEGOS Y FUERZAS DE LA PALMA (Santa Cruz de La Palma). Memoria 1949 [Informes, 
1950] 
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   Riegos y Fuerzas de La Palma S. A.: Memoria: Ejercicio 1949. [Folleto]. [Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos], [1950]. 
[10], [4] p.; 22 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia de entrada, legajo 144 (1950). 
 
1497 
SEMANA SANTA (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Programa, 1950] 
   Cultos de Semana Santa: Santa Cruz de La Palma: año 1950. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 1950. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Impreso en tinta azul. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1498 
TACUTU, Mihai. Atlantic [Poesía, 1950] 
   Atlantic. Mihai Tacutu. [Libro]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg], 1950. 
   57 p.; 18 cm. 
   Mihai Tacutu es seudónimo de Alejandro Cioranescu (1911-1999). 




TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela Ases 
Líricos [Anuncio, 1950] 
    Teatro Circo de Marte, Empresa Baudet, Santa Cruz de La Palma: colosal 
acontecimiento: Gran Compañía de Zarzuela Ases Líricos, premio nacional 1947 y 
1949. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Diario de Avisos, 1950.  
   [4] p.; 23 cm.  
 Incluye las fotografías de los artistas y los precios de las localidades. 
 Impreso en tinta azul. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
 
1500 
TEATRO CIRCO DE MARTE (Santa Cruz de La Palma). Compañía de Zarzuela Ases 
Líricos (La alegría de la huerta; La dolorosa; Luisa Fernández) [Anuncio, 1950] 
    Teatro Circo de Marte, empresa Baudet, Santa Cruz de La Palma (…): Gran 
Compañía de Zarzuela Ases Líricos, Premio Nacional de Teatro 1947-49: domingo 16 
de abril de 1950 dos grandes funciones (…): zarzuela en un acto dividido en tres 
cuadros, original de Enrique García Álvarez y Antonio Paso, música del maestro 
Chuecha, «La alegría de la huerta» (…) zarzuela de costumbres aragonesas en dos 
actos (…) «La dolorosa» (…):  noche a las 10:30 (…) Luisa Fernanda. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1950.  
   [1] p.; 30 cm.  
 Incluye el reparto de la cada una de las funciones y los precios de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
1501 
VIERA Y CLAVIJO, José de. Noticias de la historia general de la islas Canarias (tomo I) 
[Ensayo, 1772] 
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   Noticias de la historia general de las islas Canarias. José de Viera y Clavijo; 
publicada con introducción, notas, índices e ilustraciones a cargo de una Junta Editora 
bajo la dirección del Dr. Elías Serra Ràfols. Edición definitiva. Tomo I. [Libro]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg (Santa Cruz de Tenerife: Goya Ediciones), 
1950. 
   122, 444 p.; il. 24 cm. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. BULL. LA LAGUNA. RSEAPT. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC. MADRID. BNE. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
 
1502 
VOLCÁN DE SAN JUAN. Procesión [Anuncio, 1950] 
   Gran procesión de retorno de las imágenes de las Manchas a su parroquia: el 
domingo 5 de febrero de 1950, a las 3 de la tarde: rogativa, alocución (…). [Hoja 
suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1950. 
[1] p.; 21 cm. 





FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Programa, 1951] 
   Fiestas de Naval: año 1951. [Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1951. 
[4] p.; 21 cm. 
Cub. orlada. Empleo de tinta de color ocre. 
La cub. incluye un retrato de la imagen de la Virgen del Rosario. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 28 de septiembre de 1951.  
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1504 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1951] 
   Plaza de España, Los Llanos de Aridane: domingo 1º  de julio de 1951, a las 11 de la 
noche: Gran Fiesta de Arte: Exaltación de la Música. [Hoja suelta]. [Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover], 1951. 
   [4] p.; 15 cm. 
   Cub. orlada. 
   Impreso en tinta marrón. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   La velada incluyó la participación de la Banda de Música de Los Llanos de Aridane, Felipe 
Lorenzo Pérez, Dorina Acosta Martín y Leopoldo Morales Armas. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1505 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1951] 
   Fiestas y solemnidades religiosas en honor de Nuestra Señora de los Remedios, 
patrona del Valle, que se celebrarán los días 24, 28, 29 y 30 de junio y 1, 2 y 3 de julio. 
Organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. [Libro]. [Santa Cruz de 
La Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1951. 
   [60] p.; 21 cm. 
   Cub. orlada. Impreso en tintas roja, azul, amarilla y marrón. Incluye fotografías y publicidad. 
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   Recoge, entre otros actos: izado de la bandera, romería, batalla de flores, lucha canaria, fiesta 
de arte y loa. 
   Contiene: Hernández Hernández, Pedro. «2 de julio»; Gutiérrez Albelo, E. «A la Virgen de los 
Remedios, en Los Llanos de Aridane» (poema); Álvarez Cruz, Luis. «Los Llanos de Aridane o 
El mosto del silencio»; Poggio, Félix. «Oración en los Remedios» (poema); Pino, Antonio. «La 
fuente del Pino» (poema); Pérez, Antonio. «Los Llanos de Aridane y su valle»; Nijota. 
«Melodía palmera»; Fernández, Álvaro. «Hombres que honran a su tierra: don Elías Santos 
Abreu»; Maeztu, Ramiro de. [«Sin título»]; Martín Gregorio, José. «Revista del volcán»; «La 
Caldera»; Duarte, Félix. «Los Llanos de Aridane» (poema); Sosa, Alfredo. «Mi tierra» (poema); 
Lorenzo, Felipe. «Canto al Valle de Aridane» (poema); Montesino, Maximiliano D. «Los 
Llanos de Aridane»; Imperio. «¡Vacaguaré!» (poema); Hernández y Castillo, Pedro Martín. «La 
Virgen de los Remedios, patrona del Valle de Aridane» (poema). 
Loc. LA LAGUNA. BULL. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 394-NUE-nue. 
 
1506 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Faustino [Esquela, 1951] 
   El señor D. Faustino González Rodríguez falleció en Talavera de Barlovento a los 71 
años de edad el día 21 de septiembre de 1951 D. E. P.: su viuda doña Josefa Hernández 
Brito (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1951. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Barlovento, a 22 de septiembre de 1951. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1507 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (2º, 2ª época) [Programa, 1951] 
   Fiestas de la Patrona: II Concierto de la Masa Coral de La Palma: director, Elías 
Santos Rodríguez: en la plaza de España: dedicado a la memoria de D. Elías Santos 
Abreu: Los Llanos de Aridane, año 1951. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos], 1951. 
[1] p. plegada en forma de tríptico; 21 cm. 
Desripción tomada de la cub.  
Contiene el programa del concierto y breve texto, Manuel Henríquez Pérez, «Notas al presente 
programa». El programa incluyó obras de Elías Santos Abreu y Elías y Domingo Santos 
Rodríguez. También intervino Francisco Lugo y Álvarez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 138. 
 
1508 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (3º, 2ª época) [Anuncio, 1951] 
   Concierto coral en el Circo de Marte: el miércoles 4 de julio de 1951, a las 10:30 de 
la noche (...). Masa Coral de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1951. 
[1] p.; 27 cm. 
Desripción tomada de la cub.  
Contiene el programa del concierto y breve texto, Manuel Henríquez Pérez, «Notas al presente 
programa». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 482 (2 ejmpl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1509 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (3º, 2ª época) [Programa, 1951] 
   III concierto coral (2ª época) en el Circo de Marte: miércoles, día 4 de julio de 1951. 
Masa Coral de La Palma, director Elías Santos Rodríguez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imp. Diario de Avisos, [1951]. 
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[1] p. pleg. en forma de tríptico; 21 cm. 
Desripción tomada de la cub.  
Contiene el programa del concierto y breve texto, Manuel Henríquez Pérez, «Notas al presente 
programa». El programa incluyó obras de Elías Santos Abreu y Elías y Domingo Santos 
Rodríguez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 139, 482 (2 ejempl.). 
 
1510 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Saluda y programa [Circular, 1951] 
   1927-1951: La Sociedad Coral de Santa Cruz de La Palma saluda (...): programa 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1951. 
[1] p.; 31 cm. 
Texto orlado.  
Contiene el saluda e invitación al concierto a celebrar junto a la Banda La Victoria el 29 de 
abril a la diez de la noche en la plaza de España en conmemración del veinticatro aniversario 
de la fundación de la Sociedad o Masa Coral de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 483. 
 
1511 
MORALES GONZÁLEZ, Emilia [Esquela, 1951] 
   La señora Emilia Morales González, viuda de Pinto de la Rosa, falleció en la paz del 
Señor el día 12 de febrero de 1951 R. I. P.: sus hijos Rosario, Francisco, José María 
(ausente), Juana y Mauricio (ausente) (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1951. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Barlovento, a 13 de febrero de 1951. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1512 
PEREYRA GARCÍA, María de la Anunciación [Esquela, 1951] 
   Doña María de la Anunciación Pereyra García, maestra de Primera Enseñanza, 
cofrade de la V. O. T. de N. S. P. San Francisco de Asís, ha fallecido a los 70 años de 
edad D. E. P.: sus hermanos legítimos Rosario, Miguel y Servando (...). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1951. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de septiembre de 1951. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1513 
SEMANA SANTA (Los Llanos de Aridane). Guion general [Programa, 1951] 
   Cultos de Semana Santa en Los Llanos de Aridane, 1951. [Hoja suelta]. [Los Llanos 
de Aridane: Imprenta Alcover], [1951]. 
   [4] p.; 19 cm. 
   Cub. orlada. 
   Impreso en tinta de color marrón. 
   Incluye ilustración con reproducción del Nazareno. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia (2 ejempl.). LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1514 
SEMANA SANTA (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Programa, 1951] 
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   Cultos de Semana de Pasión y Semana Santa, Santa Cruz de La Palma: año 1951. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1951. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Decripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Incluye ilustración con reproducción de la Virgen de la Soledad. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1515 
TEATRO CIRCO DE MARTE. Conde D´Aguilar (magia) [Anuncio, 1951] 
    Teatro Circo de Marte: martes, 3 abril de 1951 (…) a las 10:15 de la noche (…) «El 
mundo imaginario»: sorprendente creación del famoso ilusionista portugués Conde 
D´Aguilar. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1951.  
   [4] p.; 22 cm.  
 Incluye el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
1516 
TEATRO MONTERREY (El Paso). Velada literario-musical (Guzmán de Toledo) 
[Programa, 1951] 
    El Paso: Velada Literario-Musical con el concurso del joven tenor Guzmán de 
Toledo: el domingo 26 de agosto, a las 10 de la noche en el Teatro Monterrey. [Hoja 
suelta]. [S. l.: s. n.], [1951]. 
   [4] p.; 18 cm. aprox. 
   Cub. orlada. 
   Año del impreso deducido de la fecha incompleta de la cub. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AGC. 
 
1517 
VIERA Y CLAVIJO, José de. Noticias de la historia general de la islas Canarias (tomo II) 
[Ensayo, 1773-1776] 
   Noticias de la historia general de las islas Canarias. José de Viera y Clavijo; 
publicada con introducción, notas, índices e ilustraciones a cargo de una Junta Editora 
bajo la dirección del Dr. Elías Serra Ràfols. Edición definitiva. Tomo II (2º Y 3º). 
[Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg (Santa Cruz de Tenerife: Goya 
Ediciones), 1951. 
   821 p.; il. 24 cm. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. BULL. LA LAGUNA. RSEAPT. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC. MADRID. BNE. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
 
1518 
YANES CARRILLO, Armando [Ensayo, 1951] 
   Por la verdad: sobre las aguas de la cuenca del barranco del Río y abasto de Santa 
Cruz de La Palma. Armando Yanes Carrillo. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg (J. Régulo, editor), 1951. 
   [4], 91 p.; 22 cm. 






BONNET Y REVERÓN, Buenaventura. El Santísimo Cristo de La Laguna y su culto 
[Ensayo, 1952]. 
   El Santísimo Cristo de la Laguna y su culto. Buenaventura Bonnet y Reverón. [Libro]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1952. (La Laguna: Esclavitud del 
Santísimo Cristo de la Laguna). 
   225 p., (6) p. lám.; 22 cm. 
Loc. LA LAGUNA. AHPSCT. LA LAGUNA. CEDOCAM. LA LAGUNA. IECAN. LA LAGUNA. RSEAPT. LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. BIGC. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. ISTIC. LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS. CCOLON. LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA. EMC. MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. 
 
1519bis 
CARRILLO CARBALLO, Emilio [Esquela, 1952] 
   El señor don Emilio Carrillo Carballo ha dejado de existir D. E. P.: Su esposa doña 
Rosario Lugo y Massieu, sus hijos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1952. 
1 h. pleg.; 21 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de septiembre de 1952. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK. 
 
1520 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Nobiliario de Canarias (tomo I) [Ensayo, 
1952] 
   Nobiliario de Canarias. Obra que escribió don Francisco Fernández de Béthencourt, 
académico de número de las reales Española y de la Historia ahora ampliada y puesta al 
día por una Junta de Especialistas. Tomo I. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg (Siete Islas, J. Régulo), 1952. 
   1182 p.; il. 26 cm. 
Loc. LA LAGUNA. BULL  (10 ejemplares). 
 
1521 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL PINO (El Paso). Fiesta típica [Cartel, 1952] 
   Festividad de Nuestra Señora del Pino, El Paso: Fiesta Foklórica. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1952. 
   [1] p.; 26 cm. 
   Texto orlado. 
    La fiesta se celebró el viernes 5 de septiembre. 
Loc. EL PASO. CVLH  (reprod. xerogr.).  
 
1522 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL PINO (El Paso). Guion general [Programa, 1952] 
   El Paso: fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen del Pino (...): septiembre de 
1952. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1952. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Impreso en tinta verde. 
   Incluye fotografía de la imagen. 
   Recoge, entre otros actos: cuadro plástico y romería hasta la ermita del Pino. 
Loc. EL PASO. CVLH  (reprod. xerogr.).  
 
1523 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1952] 
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   Gran Fiesta de Arte: se celebrará en la plaza de España de Los Llanos de Aridane 
(isla de La Palma): 1º de julio de 1952 a las 11 de la noche. [Hoja suelta]. Los Llanos 
de Aridane: Imprenta Alcover, 1952. 
   [4] p.; 20 cm. 
   Impreso en tinta y azul. 
   La velada incluyó la participación de una orquesta así como de Antonio González Martín, 
Faustina Sánchez y Pérez-Camacho, María del Pilar Ramos Riverol, Olga González Díaz, 
Ángeles Pérez Rodríguez, Isabel Mederos Pérez, Benjamín Carballo Sosa, Mercedes San 
Antonio, Mario Martín Afonso, María del Pilar Brito Pérez, Remedios Marichal Carballo y 
Domingo Cabrera Cruz, a. Carlos Cruz. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. 
 
1524 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1952] 
   Fiestas y solemnidades religiosas en honor de Nuestra Señora de los Remedios, 
patrona del valle: que se celebrarán durante los días 22, 23, 28, 29 y 30 de junio y 1, 2  
y 3 de julio, organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. [Libro]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos], 1952. 
   [64], [4] p.; 20 cm. 
   Impreso en tintas roja y azul. 
   Cub. orlada. Incluye fotografías y publicidad. 
   Entre otros actos, el programa recogió: izado de la bandera, Batalla de Flores, cabalgata, fiesta 
de arte y loa. 
   Contiene: «Fiestas»; Poggio Lorenzo, Félix. «Fecha» (poema); Cabrera Cruz, Domingo. «Los 
Llanos de Aridane»; «La Palma» (poema); Álvarez Cruz, Luis. «Soneto de la isla» (poema); 
Pérez, Antonio. «Este es mi valle»; Darias y Padrón, Dacio V. «La ciudad de Los Llanos de 
Aridane: reminiscencias históricas»; Duarte, Félix. «Valle de Aridane» (poema); Gómez 
Wangümert, Luis F. «Influencia de un nombre: prensa de ayer»; Rivero, Joaquín. «Los Llanos 
de Aridane: ciudad de contrastes»; Hernández González, Juan Francisco. «Caballero de ti» 
(poema); Duarte, Félix. «Ciudad gentil»; Sosa, Alfredo. «Arpegios» (poema); «La conquista de 
La Palma»; Maeztu, Ramiro de (poema). 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Programas Patrona. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. 
 
1525 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Homenaje a 
Emilia Pardo Bazán [Programa, 1952] 
   Fiestas de la Patrona del Valle de Aridane: Imperial Cinema: festival conmemorativo 
en homenaje a la ilustre escritora D.ª Emilia Pardo Bazán en el centenario de su 
nacimiento, lunes 23 de junio, Los Llanos de Aridane, año de 1952. [Hoja suelta]. Los 
Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, 1952. 
[4] p.; 17 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. caja 5-C-3278/3306. 
 
1526 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Baloncesto [Programa, 
1952] 
   Cancha plaza de San Francisco: jueves, 16 de octubre de 1952 a las 10 y 30 de la 
noche, baloncesto: primer torneo triangular entre los equipos Peña Tajurgo (...) Frente 
de Juventudes (...) Juventus. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1952. 
1 p.; 23 cm. 
Texto orlado. 
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Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 636. 
 
1527 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1952] 
   VOT: solemnes fiestas en honor de Ntro. seráfico padre San Francisco de Asís: 
octubre de 1952. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1950. 
[4] p.; 21 cm. 
Cub. orlada. Descripción tomada de la cub. Empleo de tinta de colores azul y marrón. Texto 
fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1952. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 636, 4 ejemp. 
 
1528 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Estampa [Imagen, 1952] 
   Efigie del seráfico padre San Francisco de Asís que la V. O. T. de Santa Cruz de La 
Palma venera en la iglesia del ex-convento franciscano. [Venerable Orden Tercera de 
San Francisco]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [1952]. 
1 p.; 20 cm. 
Empleo de tintas roja y azul. 
 Imagen fotográfica. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 636, 4 ejemp. 
 
1529 
FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA (Puntallana). Guion general [Programa, 1952] 
   Grandes fiestas en Puntallana en honor de su excelso patrono San Juan Bautista: los 
días 23 y 24 de junio de 1952. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía 
Acción Social, 1952. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto orlada. Impreso en tinta azul. 
   El programa recogió repique general de campanas, Batalla de Flores y carrera de caballos. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1530 
FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Tazacorte). Fiesta de Arte [Programa, 1952] 
   Teatro Cine Central, Tazacorte: festejos en honor de San Miguel Arcángel: martes 
día 30 de septiembre de 1952 a las 10:30 de la noche: Gran Velada de Arte. [Hoja 
suelta. [S. l.: s. n.], 1952. 
   [4] p.; 18 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Texto orlado. 
   Incluye el precio de las localidades. 
   El programa incluyó la participación de: Orquesta Bolero, Luis González Ossuna, Mary 
Dubois, Lilián Viña, Quina Pérez, Rosarito Pulido, Agrícola Álvarez Alemán, Armando 
Herrera, José Pérez y Pérez, Conchita López Rodríguez, Josefina Martín Pérez, Lolina López 
Bello, Antonio González, Miguel Lorenzo, Carlos dos Santos y Luis Cobiella Cuevas. 
Loc. TAZACORTE. CAC. 
 
1531 
FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Tazacorte). Guion general [Programa, 1952] 
   [Tradicio]nales fiestas en honor de San Miguel Arcángel, patrono de la isla de la 
Palma: durante los días 21, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre: Tazacorte, año 1952. 
[Folleto]. [S. l.: s. n.], 1952. 
   [8], [4] p.; 17 cm. 
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   Descripción tomada de la cub. Cub orlada. Impreso en tinta roja y azul. 
   Contiene: Antonio Pérez, «[Tazacorte] en fiestas»; Felipe Lorenzo, «Tazacorte». 
   Recoge, entre otros actos: desfile de carrozas, fiesta de arte,  danzas de gigantes y cabezudos. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1532 
HERNÁNDEZ RAMOS, Juan [Ensayo, 1952] 
   El problema hidráulico de la isla de La Palma. Juan Hernández Ramos. [Libro]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1952. 
   86, [4] p.; 21 cm. 
   El autor firma como secretario de la Comunidad de Aguas San Antonio. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. LA LAGUNA. BULL. MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
ACK.SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 556-HER-pro. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. 
 
1533 
MARICHAL, Simeón. Décimas del naufragio de la barca Carmen Dolores [Poesía, 1952] 
   Décimas del naufragio de la barca «Carmen Dolores»: 25-I-1952. El autor, Simeón 
Marichal. [Hoja suelta]. [ S. l.: s. n.], [1952]. 
   24, [4] p.; 17 cm. 
   Cub. orlada.  
   Impreso en tinta azul. 
   Texto fechado el 25 de enero de 1952. 
   La barca naufragada pertenecía al puerto de Tazacorte.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1534 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Celebración del 25 anivesario, guion 
general [Programa, 1952] 
   1927-1952: bodas de plata: actos que celebrará esta sociedad con motivo del XXV 
anivesario de su fundación: del día 23 al 30 de marzo de 1952. Sociedad Coral de Santa 
Cruz de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1952. 
[8] p.; 22 cm. 
Desripción tomada de la cub. Texto de la cub. orlado.  
Impreso en tinta azul. 
Contiene breve reseña histórica y programa general de actos. Incluye fotografía de la Masa 
Coral. 




MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Cena y homenaje a Elías Santos 
Rodríguez [Programa, 1952] 
   Bodas de plata 1927-1952: cena-homenaje a don Elías Santos Rodríguez en el Hotel 
Patria: sábado 29 de marzo de 1952, a las 9:30 de la noche. Sociedad Coral de Santa 
Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1952. 
[4] p.; 16 cm. 
Desripción tomada de la cub. Impreso en tinta azul.  
Incluye dos fotografías de la Masa Coral de Santa Cruz de La Palma y menú de la cena. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 490 (dedicatorias y anotaciones manuscritas), 28 (reprod. xerogr.). 
 
1536 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (4º, 2ª época) [Programa, 1952] 
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   1927-1952: bodas de plata de la Sociedad Coral de Santa Cruz de La Palma: IV 
concierto (2ª época) por la Masa Coral, director don Elías Santos Rodríguez, en el 
Gran Cine Avenida, miércoles, 26 de marzo de 1952 a las 10:30 de la noche. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1952. 
[4] p.; 18 cm. 
Desripción tomada de la cub.  
Contiene el programa del concierto y precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 488. 
 
1537 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (5º, 2ª época) [Programa, 1952] 
   1927-1952: bodas de plata de la Sociedad Coral de Santa Cruz de La Palma: V 
concierto (2ª época) por la Masa Coral, director don Elías Santos Rodríguez, en el 
Teatro Sauces de San Andrés y Sauces el domingo 30 de marzo de 1952, a las 5 de la 
tarde. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1952. 
[4] p.; 16 cm. 
Desripción tomada de la cub. Impreso en tinta azul.  
Contiene el programa del concierto y precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 491. 
 
1538 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (7º, 2ª época) [Programa, 1952] 
   VII concierto coral (2ª época): dedicado al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma, con motivo de la imposición de la Medalla de Plata de la Ciudad, concedida 
por dicha corporación municipal a esta agrupación musical, en el Gran Cine Avenida, 
miércoles, día 23 de julio de 1952, a las 10:30 de la noche. Masa Coral de La Palma, 
director Elías Santos Rodríguez. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de 
Avisos], 1952. 
[4] p.; 20 cm. 
Desripción tomada de la cub.  
Contiene el programa del concierto y breve texto, [Manuel Henríquez Pérez], «Notas al 
presente programa». El programa incluyó una obra de Elías y Domingo Santos Rodríguez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 145. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1539 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto de violín de Agustín León Ara 
[Programa, 1952] 
   Sociedad Coral de Santa Cruz de La Palma: recital de violín por Agustín León Ara: 
el Gran Cine Avenida: lunes, 19 de mayo de 1952 a las 7,15 de la tarde. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta de Diario de Avisos, 1952. 
   [4] p.; 15 cm. 
   Texto orlado. 
   Incluye el retrato del joven intéprete Agustín León Ara.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC [impresos sueltos]. 
 
1540 
ORQUESTA BOLERO (Tazacorte). XVII aniversario [Programa, 1952] 
   XVII aniversario: Orquesta Bolero, Tazacorte, 1952. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1952. 
   [4] h.; 9x16 cm. 




PADRÓN ACOSTA, Sebastián. Don Luis de la Cruz: pintor de cámara de Fernando VII 
[Ensayo, 1952]. 
   Don Luis de la Cruz: pintor de cámara de Fernando VII. Sebastián Padrón Acosta. 
[Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1952 (La Laguna: J. Régulo) 
   106 p.: il.; 22 cm. 
Loc. LA LAGUNA. BULL. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BPELP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC. MADRID. BNE. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
 
1542 
SOTOMAYOR Y SOTOMAYOR, María del Carmen de [Esquela, 1952] 
   La señora doña María del Carmen de Sotomayor y Sotomayor, vda. de Sotomayor, 
terciaria franciscana (...) D.E.P.: su hija doña Manuela de Sotomayor y Sotomayor de 
Castillo-Olivares (...). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1952. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Argual (Los Llanos de Aridane), a 17 de noviembre de 1952. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99 (ejempl. incompeto). 
 
1543 
VIERA Y CLAVIJO, José de. Noticias de la historia general de la islas Canarias (tomo III) 
[Ensayo, 1783] 
   Noticias de la historia general de las islas Canarias. José de Viera y Clavijo; 
publicada con introducción, notas, índices e ilustraciones a cargo de una Junta Editora 
bajo la dirección del Dr. Elías Serra Ràfols. Edición definitiva. Tomo III (4º). [Libro]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg (Santa Cruz de Tenerife: Goya 
Ediciones), 1952. 
   815 p.; il. 24 cm. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. LA LAGUNA. BULL. LA LAGUNA. RSEAPT. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC. MADRID. BNE. 





AFONSO PÉREZ, Leoncio. Esquema de geografía física de las islas Canarias [Ensayo, 
1953] 
   Esquema de geografía física de las islas Canarias. Leoncio Afonso, Catedrático de 
Goegrafía. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1953. 
   83 p.: il. (mapas desplegables); 25 cm. 
   Cub. en color.  
Loc. BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LVC. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
 
1545 
ACCIÓN CATÓLICA (Tazacorte). Imposición de insignias a jóvenes y aspirantes 
[Programa, 1953] 
   Festejos que con ocasión de la imposición de insignias y aspirantes de A. C. de esta 
parroquia, tendrán lugar los días 13 al 17: Tazacorte, agosto 1953. [Hoja suelta]. [S. l.: 
s. n.], 1953. 
   [4] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   El programa incluyó la participación de Luis Sánchez Brito, Falita Lorenzo, Nadia María 
León, Dorina Acosta, Orquesta Bolero, Josefina Martín, Mariceli Gandía, Srtas. Lilita, Neiba y 
Mary, Miguel Pérez Álvarez y un grupo de teatro aficionado. 
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Loc. TAZACORTE. CAC. 
 
1546 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO. Producción y venta de vino y sus derivados 
[Bando, 19453] 
   Producción y venta de vino y sus derivados: Bando: Pago de…: El Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Mazo: Hace saber: Que en cumplimiento y a 
los efectos del Decrero de 8 de Septiembre de 1932 regulando la producción y venta del 
vino y sus derivados (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1943. 
   [1] p.; 28 cm. 
   Texto fechado en Mazo, octubre de 1953. Firmado por «El Alcalde. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1547 
CINE LOS ÁNGELES (El Paso). Cine (Adorable coqueta) [Programa, 1953] 
   Cine «Los Ángeles», El Paso: viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto de 1953 
a las 10:30 de la noche (…): Adorable coqueta. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1953. 
   [1] p.; 26 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1548 
DUQUE BATISTA, Rosario [Esquela, 1953] 
   La señora doña Rosario Duque Batista, viuda de Díaz, ha fallecido a los 91 años de 
edad (…): terciara franciscana: D.E.P.: sus hijos doña Esmerlada, don Juan y don 
Manuel (ausentes) (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imprenta Diario de 
Avisos, 1953. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de marzo de 1953. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (2 ejempl.). 
 
1549 
FIESTAS DEL CRISTO DE ARGUAL (Los Llanos de Aridane). Guion general [Programa, 
1953] 
   Festejos en honor del Santísimo Cristo de Argual. [Hoja suelta]. [Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover], 1953. 
   [1] p.; 19 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1550 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Fiesta nocturna [Cartel, 1953] 
   La Fiesta de Naval: hoy viernes, 2 de octubre de 1953, hoy: a las 10 de la noche: 
gran fiesta nocturna. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1953. 
   [1] p.; 30 cm. aprox. 
   Texto orlado. Impreso en papel de color naranja. 
   El programa incluyó una sesión de títeres y la presentación de la comparsa de gigantes y 
cabezudos de la Fiesta Naval con la popular Luna de Valencia así como el Rey de Bastos. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1551 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1953] 
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   Fiesta de Arte: Siglo XVIII se celebra en la plaza de España de Los Llanos de Aridane 
el 1º de julio de 1953. [Folleto]. [S. l.: s. n.] 1953. 
[4], [4] p.; 16 cm. 
Cub. impresa en color.  
Contiene el programa de la velada. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 496. 
 
1552 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1953] 
   Fiestas y solemnidades religiosas en honor de Nuestra. Señora de los Remedios, 
patrona del valle que se celebrarán los días 28, 29 y 30 de junio y 1, 2 y 3 de julio, 
organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. [Libro]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1953. 
   [75], [4] p.; 13x16 cm. 
   Cub. Orlada. Incluye fotografías y publicidad. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: izado de la bandera, cabalgata, fiesta de arte y loa. 
   Contiene: «Pórtico»; Darias y Padrón, Dacio V. «Ante las fiestas de Ntra. Sra. de los 
Remedios: la patrona del Valle de Aridane»; «Una fecha, 2 de julio: don Blas Pérez González»; 
Rivero, Joaquín. «Islas»; Morales. «Los Llanos de Arinade, ciudad de espirituales…»; «San 
Miguel de La Palma»; Darias Montesino, Maximiliano. «Visión de la ciudad»; Hernández, 
Pedro. «En el tercer centenario de su muerte: el almirante canario Díaz Pimienta»; Pérez, 
Antonio. «Los Llanos ante el valle»; Álvarez Cruz, Luis. «Las ciudades remansos: Los Llanos 
de Aridane»; «En la hora del recuerdo: don Enrique Mederos Lorenzo»; Gómez Felipe, 
Antonio, Hernández, Pedro. «Erupciones de fecha histórica en Canarias»; Fernández Navarro, 
Lucas. «Estudios científicos: la geología de la isla»; «Los Llanos de Aridane»; Castañeda 
González, Manuel. «Plaza de Los Llanos» (poema); Santos Abreu, Elías. «Particularidades 
geográficas e históricas». 
Loc. LA LAGUNA. BULL (contiene dos recordatorios en forma de tarjetas sueltas, homenaje a Torres 
Quevedo y C. López Bru, Marqués de Comillas). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1553 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1953] 
   Fiestas de San Francisco de Asís organizadas por su V.O.T.: Santa Cruz de La Palma, 
1953. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imp. Diario de Avisos, 1953. 
4 p. pleg.; 22 cm. 
Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1953. 
Incluye un soneto de Antonio Rodríguez López. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 637. 
 
1554 
FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA (Puntallana). Guion general [Programa, 1953] 
   Programa de los festejos que en honor de San Juan Bautista se celebrarán en 
Puntallana durante los días 23 y 24 de junio. La Comisión. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1953. 
   [4] p.; 17 cm. 
   Cub. orlada. Impreso en tinta verde. 
   El programa recogió: repique general de campanas, suelta de globos aerostáticos y feria de 
ganado. 
   Texto fechado en Puntallana, a 17 de junio de 1953. 




FÚTBOL (Los Llanos de Aridane). C. D. Tanausú-C. D. Jerez [Anuncio, 1953] 
   Estadio Municipal Aceró: martes 12 de enero de 1953 a las 3:30 de la tarde: gran 
partido de fútbol con la presentación del gran equipo de la Segunda División Nacional 
C. D. Jerez al que se le opondrá el C. D. Tanausú reforzado con los mejores elementos de 
los equipos insulares. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1953. 
   [1] p.; 14x22 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1555bis 
FÚTBOL (Los Llanos de Aridane). Orihuela-Selección del Valle [Anuncio, 1953] 
   Estadio Municipal Aceró: lunes 1 de junio de 1953 a las 6:15 de la tarde: sensacional 
acontecimiento futbolístico: actuación en la isla de La Palma, por primera vez, de un 
equipo de categoría nacional: Orihuela, con su cuadro titular, frente a la Selección del 
Valle (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1953. 
   [1] p.; 14x22 cm. aprox. 
Ed. facs. (reducido): Plasencia Moreno, José Alonso. Una quinta prodigiosa: recuerdos históricos de una gran época 
del fútbol en La Palma. [S. l]: Benchomo, 2003, p.  [contracubierta]. 
 
1556 
FÚTBOL (Santa Cruz de La Palma). C. D. Mensajero- Atlético Paso [Anuncio, 1953] 
   Domingo, 27 de septiembre de 1953: campo Bajamar, 5 de la tarde: inauguración de 
la temporada futbolística con el mejor encuentro que se puede ofrecer a la afición, Club 
Deportivo Mensajero (...) contra el Atlético Paso (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1953. 
   [1] p.; 14x27 cm. 
   Texto orlado. Impreso en tinta azul. 
  Incluye publicidad. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1557 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). La Dehesa/La Galga-Mirca/El Granel 
[Cartel, 1953] 
   Luchas canarias: Teatro Circo de Marte, viernes 25 de diciembre de 1953 a las 3 de 
la tarde: pro-Navidad de los humildes entre los equipos Dehesa-La Galga, Mirca-
Granel (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1953. 
   [1] p.; 27 cm. 
    Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA. 
Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. La lucha canaria: algo más que un deporte. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 1996, p. 338. 
 
1558 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). La Dehesa-Mirca [Cartel, 1953] 
   Fiestas de San Francisco: ¡Emocionantes Luchas Canarias!: el lunes 12 a las 5 y el 
miércoles y jueves a las 9´30: entre los potentes equipos «Dehesa» y «Mirca» 
reforzados con valiosos elementod del Valle de Aridane y del coloso de los terrenos 
tinerfeños «Pollo de las Mercedes» (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 
[1953]. 
   [1] p.; 27 cm. aprox. 
    Incluye las formaciones completas de los dos equipos. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA. 
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Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. La lucha canaria: algo más que un deporte. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 1996, p. 335. 
 
1559 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Cena de despedida a Sixto Massieu 
González [Invitación, 1953] 
   Masa Coral de La Palma: cena de despedida al socio artístico Sixto Massieu 
González en el Teatro Chico: Santa Cruz de La Palma, 25-IV-953, a las 9´30 noche. 
[Hoja suelta]. [S. l.]: [s. n.], [1953. 
   [1] h. impresa por ambas caras; 17 cm. 
   Impreso en tinta azul. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 30c (anot. ms.). 
 
1560 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (9º, 2ª época) [Programa, 1953] 
   IX concierto coral (2ª época): obsequio de esta entidad musical, en la Festividad de 
reyes, a los enfermeos residentes en el Sanatorio Antituberculoso de Mirca: a las 4 de 
la tarde: Santa Cruz de La Palma, 6 de enero de 1953. Masa Coral de La Palma, 
director Elías Santos Rodríguez. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de 
Avisos], [1953]. 
[4] p.; 20 cm. 
Desripción tomada de la cub. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 145 (ejempl. mútilo, solo dos primeras páginas). 
 
1561 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (10º, 2ª época) [Programa, 
1953] 
   X concierto coral (segunda época): en el Teatro Chico: viernes 24 de julio de 1953 a 
las 10´30 de la noche: este programa sirve de invitación. Masa Coral de La Palma, 
director Elías Santos Rodríguez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía 
Acción Social, 1953. 
[4] p.; 21 cm. 
Texto orlado. Impreso en tinta de color azul. 
Contiene el programa del concierto y breve texto, [Manuel Henríquez Pérez], «Notas al 
presente programa». El programa incluyó una obra de Elías y Domingo Santos Rodríguez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 146. 
 
1562 
ORQUESTA BOLERO (Tazacorte). Festividad (18º aniversario) [Programa, 1953] 
   Festividad Orquesta Bolero: XVIII aniversario: Tazacorte, diciembre 1953. [Folleto]. 
[S. l.: s. n.], 1953. 
   [12] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub orlada. Impreso en tinta roja y azul. 
   Contiene: «Al sur de Mon-Aloa» (fox); «Bolero en su 18 aniversario»; «Más daño me hizo tu 
amor» (canción bolero); «Recuerdos de ti» (bolero); «Cabeza hinchada» (baiao); «En agosto 
fue» (samba). 
Loc. TAZACORTE. CAC. 
 
1563 
PÉREZ RODRÍGUEZ, Aurora [Esquela, 1953] 
   La señora Dª Aurora Mª Pérez Rodríguez ha fallecido a los 77 años de edad (...) E. P. 
D.: su hermana doña Isabel (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1953. 
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1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 23 de enero de 1953. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1564 
PÉREZ RODRÍGUEZ, José Gabriel [Esquela, 1953] 
   El niño José Gabriel Pérez Rodríguez ha subido al cielo a los 4 años de edad: sus 
padres Antonio Pérez Ramos y Luisa Rodríguez Concepción (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1953. 
1 h.; 16 cm. 
Impreso en cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 16 de junio de 1953. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. 
 
1565 
SANTANA MARTÍN, José [Esquela, 1953] 
   El señor don José Santana Martín ha fallecido R. I. P.: su esposa Dª  Nieves Caldas 
Pérez (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, 1953. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 31 de julio de 1953. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1566 
SEMANA SANTA (Los Llanos de Aridane). Guion general [Programa, 1953] 
   Cultos de Semana Santa en Los Llanos de Aridane, 1953. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 
1951. 
   [4] p.; 19 cm. 
   Cub. orlada. 
   Impreso en tinta de color azul. 
   Incluye ilustración con reproducción del Nazareno. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. 
 
1567 
SOCIEDAD UNIÓN GALGUERA (Puntallana). Lucha canaria; Baile [Anuncio, 1953] 
   Unión Galguera (La Galga): domingo, 6 de diciembre de 1953, a las 4 de la tarde: 
emocionante luchada entre los equipos de Mirca y La Galga (…): terminada esta gran 
luchada morrocotudo baile amenizado por la Orquesta Pérez de S. Andrés y Sauces. 
[Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1953. 
   [1] p.; 14x17 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1568 
VALLE BENÍTEZ, Joaquín. Los delegados del gobierno [Ensayo, 1953] 
   Los delegados del gobierno: su carácter. Joaquín Valle Benítez. [Folleto]. [Santa 
Cruz de La Palma]: [s. n.], 1953. 
   [8], [4] p.; 21 cm. 
   Cub. orlada. Empleo de tinta azul y negra. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de junio de 1953. 
   El autor era secretario del Cabildo Insular de La Palma. 




VALLE BENÍTEZ, Joaquín. Informe sobre adecuación del régimen jurídico, de los 
funcionarios del cabildo, a las normas vigentes, presentado a pleno por su secretario 
[Informe, 1953] 
   Excmo. Cabildo Insular de La Palma: Informe sobre adecuación del régimen 
jurídico, de los funcionarios del Cabildo, a las normas vigentes, presentado a pleno por 
su secretario. Joaquín Valle Benítez. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1953. 
   [46], [4] p. (8 h. pleg.); 20 cm. 
   Decripción tomada de la cub. Cub. orlada. y empleo de tinta de colores verde, naranjado y 
negro; incluye mapa de La Palma. 
   Texto de la portada: «Informe que el Secretario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, tiene 
el honor de elevar al Pleno de esta Corporación sobre adecuación del Régimen Jurídico de sus 
funcionarios por el vigente Reglamento de funcionarios de Administración Local y 
disposiciones complementarias».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, Fondo Pérez Rosa.  
 
1570 
YANES CARRILLO, Armando. Cosas viejas de la mar [Ensayo, 1953] 
   Cosas viejas de la mar. Armando Yanes Castillo; prólogo de Julio F. Guillén Tato. 
[Libro]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta Gutenberg (J. Régulo, editor), 1953. 
   482 p., [42] p. de lám.; 21 cm. 
Loc. LA LAGUNA. BULL  (2 ejemplares). LA OROTAVA. BPMVO. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  BJPV, sign. 821-YAN-cos. 





ARROCHA MARTÍN, José Manuel [Esquela, 1954] 
   El señor Don José Manuel Arrocha Martín: ha fallecido a los 68 años de edad: D. E. 
P.: Su esposa doña Lidia Pérez Triana, hermanos don Everto, don Servando y doña 
Concepción (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1954. 
1 h.; 11 x 18 cm. aprox. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de enero de 1954. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1572 
BATALLÓN DE INFANTERÍA LA PALMA NÚMERO 52. Fiestas de la Inmaculada 
Concepción [Programa, 1954] 
   Actos en honor de la Inmaculada Concepción, patrona del Arma de Infantería: 
diciembre 1954. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1954. 
   [4] p.; 25 cm. aprox. 
   Cub. impresa en colores. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  APG. 
 
1573 
CASA FAMILIA COBIELLA (Santa Cruz de La Palma). Concierto y lectura de poemas 
[Programa, 1954] 
   San José, 7: concierto Lix y Pedro Lezcano. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.] 1954. 
[2] p.; 16 cm. 
Impresa sobre cartulina y en tinta de color azul.  
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Contiene el programa de la velada celebrada en el domicilio de la Familia Cobiella (calle San 
José, número 7, de Santa Cruz de La Palma); audición de la Op. 25, re menor para piano, 
violín y violoncello y recitado de versos de Pedro Lezcano Montalvo (1920-2002). 




COBIELLA CUEVAS Luis. Conferencia (Notas sobre música popular) [Programa, 1954] 
   Albergue Nacional Universitario del S. E. U., islas Canarias: Notas sobre música 
popular canaria: conferencia por Luis Cobiella Cuevas: salones Real Nuevo Club, 
martes 10 agosto 1954, 7 de la tarde, Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. [S. l.: s. 
n.] 1954. 
[1] p.; 17 cm. 
Impresa sobre cartulina; empleo de tinta de color azul y rojo.  




COMUNIDAD DE AGUAS HOYO DE LOS PINOS (El Paso). Estatutos [Leyes, reglamentos, 
normas, 1954] 
   «Hoyo de los Pinos»: Comunidad para la investigación, alumbramiento y explotación 
de aguas minerales en el barranco «Hoyo de los Pinos», en la Caldera del término 
municipal de El Paso: domiciliada en la Ciudad de El Paso (Isla de La Palma): 
Participación núm. (…): Don Julio Sancha Díaz, secretario de esta Comunidad: 
Certifico (…). [Folleto]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], [1951]. 
   [8] p.; 31 cm. 
   Cub. orlada. Impreso en tinta azul. 
   Descrip. tomada de la cub. En las páginas 1-2 se recogen los títulos de participaciones y su 
gestión. En las páginas 3-6 se recoge el estatuto.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1576 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Nobiliario de Canarias (tomo II) [Ensayo, 
1954] 
   Nobiliario de Canarias. Obra que escribió don Francisco Fernández de Béthencourt, 
académico de número de las reales Española y de la Historia ahora ampliada y puesta al 
día por una junta de especialistas. Tomo II. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg (Siete Islas, J. Régulo editor), 1954 
   1171 p.; il. 26 cm. 
Loc. LA LAGUNA. BULL (10 ejemplares). 
 
1577 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1954] 
   Año mariano de 1954: solemnes cultos a la Santísima Virgen de las Angustias, Los 
Llanos de Aridane. [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1954. 
   [4] p.; 18 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub orlada. 
   Edición con motivo del traslado de la imagen de la Virgen de las Angustias a Los Llanos de 
Aridane. 




FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL COBRE (Fuencaliente). Guion general 
[Programa, 1954] 
   Fuencaliente de La Palma: Grandes fiestas en honor de la santísima Virgen de la 
Caridad del Cobre y del Niño Jesús, que tendrán lugar en el barrio de Los Quemados 
de este pueblo, durante los días 4, 5 y 6 de septiembre: año 1954. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1954. 
   [4] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub orlada. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: Danza de Caballitos Fuscos. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP  (reprod. xerogr.). 
 
1579 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN (Santa Cruz de La Palma). Guion 
general [Programa, 1954] 
   Parroquia de San Francisco, Santa Cruz de La Palma, año 1954: Programa-
Invitación [… a los cultos especiales que se celebrarán en honor de la Virgen Santísima 
en el misterio de su Inmaculada Concepción]. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: [s. 
n.], 1954. 
   [8] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub orlada. 
   El programa incluyó una Fiesta Sacra de Arte Mariana, celebrada en el cine Avenida, en el 
que participaron Juan Méndez Hernández, Luis Cobiella Cuevas, Coro Parroquial de Breña 
Baja, Orquesta López, Dorina Acosta, Marisol R. Blanco, Teresa Lorenzo y Lourdes Herrera. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE. APY. 
 
1580 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1954] 
      Fiestas y solemnidades religiosas en honor de Ntra. Sra. de los Remedios, patrona 
del valle que se celebrarán los días 20, 27, 28, 29 y 30 de junio y 1, 2 y 3 de julio, 
organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. [Libro]. Santa Cruz de la 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, [1954]. 
   [74], [4] p.: il. n. ; 20 cm. 
      Cub. orlada e impresa en tintas roja, naranja, verde y negra. Incluye fotografías y publicidad. 
   Recoge, entre otros actos: izado de la bandera, romería, fiesta de arte y loa. 
   Contiene: Lota España. «Ofrenda floral a la Santísima Virgen de los Remedios» (poema); 
Cabrera Cruz, D. [«Sin título]»; Mederos Pérez, Enrique. «El Valle de Aridane visto desde El 
Time: (impresiones)»; Hernández Hernández, Pedro. «2 de julio»; Castañeda, Manuel. «Los 
Llanos de Aridane, paisaje de liturgia» (poema); Carballo Wangümert, Benigno. «La Palma 
(fragmento de ―Las Afortunadas)»; Sosa, Alfredo. «Nostalgia»  (poema); «Los Llanos de 
Aridane»; «Notas del pasado: lo que fueron Los Llanos de Aridane»; Montesinos, Maximiliano 
D. «Caldera de Taburiente» (poema); Fernández Navarro, Lucas. «Estudios científicos: la 
geología de la isla»; Duarte, Félix. «Tanausú» (poema); Gómez Felipe, A., Hernández 
Hernández, Pedro. «El volcán de San Juan»; Idoipe. [«Sin título]»; Maeztu, Ramiro. «No hay en 
el mundo vergel...» (poema); «La caldera»; Lorenzo Rodríguez, J. B. «Un episodio histórico: 
los Mártires de Tazacorte»; Lorenzo, Felipe. «Impresiones: Los Llanos de Aridane: ciudad de 
encanto y maravilla»; Wangüemert y Poggio, José. «Notas históricas»; Morales, L. «El Valle de 
Aridane es un retazo de cielo caído en la tierra»; Rivero, Joaquín. [«Sin título»]; Cabrera Cruz, 
D. [«Sin título»]; Nuez, A, de la. [«Sin título»]; «La conquista de La Palma». 
Loc. LA LAGUNA. BULL. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.). MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 




FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1954] 
   Fiestas de San Francisco de Asís en la parroquia de su nombre organizadas por su 
V.O.T.: Santa Cruz de La Palma, octubre de 1954. [Venerable Orden Tercera de San 
Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1954. 
1 f. pleg.; 22 cm.  
Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1954. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 638 (2 ejempl.). 
 
1582 
FIESTAS DE SAN PEDRO APÓSTOL (Breña Alta). Guion general [Programa, 1954] 
   Festejos en honor de San Pedro Apóstol: año 1954: que se celebrarán en la Villa de 
Breña Alta, durante los días 27, 28 y 29 de junio. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1954. 
[4] p.; 21 cm.  
Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. Texto fechado en Breña Alta, junio de 1954. 
Incluye fotografía de la imagen de San Pedro Apóstol. 
Loc. BREÑA ALTA. AMBA, Cultura 1899-1959, caja s/n. 
 
1583 
FIESTAS DE SANTA ROSALÍA (Villa de Mazo). Guion general [Programa, 1954] 
   ¡Grandes fiestas en Santa Rosalía!: programa de los festejos que en su honor se 
celebrarán en la Villa de Mazo, durante los días 2, 3 y 4 del próximo mes de septiembre 
de 1951. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 1954. 
[4] p.; 23 cm.  
Descripción tomada de la cub. Texto orlado. Impreso en tinta de color azul. 
Entre otros actos, el programa incluyó: fuegos artificiales a  cargo de Matías Pérez López. 
Contiene en verso: «Pregón». Incipit: «—¡Ay, Julita, que alegría!». Explicit: «del corazón, los 
latidos». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV. 
 
1584 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto (11º, 2ª época) [Programa, 
1954] 
   XI concierto coral (segunda época): en el «Gran Cine Avenida»: miércoles, 21 de 
julio de 1954, a las 10´30 de la noche. Masa Coral de La Palma, director Elías Santos 
Rodríguez. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1954. 
[4] p.; 21 cm. 
Texto orlado. Impreso en tinta azul. 
Contiene el programa del concierto y breve texto, [Manuel Henríquez Pérez], «Notas al 
presente programa». El programa incluyó una obra de Elías y Domingo Santos Rodríguez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 147. 
 
1585 
PÉREZ DE RAMOS, María Concepción [Esquela, 1954] 
   U. D. «La Palma» Santa Cruz de La Palma: la señora doña María Concepción Pérez 
de Ramos ha fallecido D. E. P.: esta sociedad invita a Vd. al acto de la conducción del 
cadáver desde su casa, calle Navarra, núm. 22, al cementerio católico (...). [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, 1954. 
1 h.; 17 cm. 
Impreso en cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 20 de julio de 1954. 




RAMOS PÉREZ, Juana [Esquela, 1954] 
   La señora doña Juana Ramos Pérez Vda. de Palmacio Pérez ha fallecido a los 89 
años de edad D. E. P.: sus hijos doña dolores, don Palmacio (ausente), don Antonio, don 
Fernando y doña Adoración (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1954. 
1 h.; 13x17 cm. 
Impreso en cartulina. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 2 de mayo de 1954. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. 
 
1587 
RIÑAS DE GALLOS (Los Llanos de Aridane). Tazacorte-Los Llanos de Aridane [Anuncio, 
1954] 
   Grandes Riñas de Gallos: en Argual (Casa Lomito): domingo 21 de febrero de 1954, 
a las 2 en punto de la tarde: 1º Domingo de Contrata entre los partidos Tazacorte y Los 
Llanos de Aridane (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1954. 
   [1] p.; 14 x 21 cm. 
   Incluye la ilustración de un gallo de pelea. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1588 
SOCIEDAD UNIÓN GALGUERA (Puntallana). Lucha canaria; Baile [Anuncio, 1954] 
   Unión Galguera, La Galga (Puntallana): Gran luchada: domingo 10 de enero de 
1954 a las 4 de la tarde entre los potentes equipos Granel y Galga: Terminada esta 
emocionante luchada Apoteósico Baile (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1954. 
   [1] p.; 20 x 25 cm. aprox. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA. 
Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. La lucha canaria: algo más que un deporte. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 1996, p. 337. 
 
1589 
YANES RODRÍGUEZ, Tomás [Esquela, 1954] 
   El señor Tomás Yanes Rodríguez, capitán de la Marina Mercante, ha fallecido D. E. 
P.: sus afectuosos amigos (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía 
Acción Social, 1954. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 4 de febrero de 1954. 





AGRUPACIÓN DE LAS RONDALLAS DE DIVINOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Comunicado sobre orden público [Circular, 1955] 
   Al pueblo de Santa Cruz de La Palma. Agrupación de Divinos. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, 1955. 
   [1] p.; 21 cm. 
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   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 23 de diciembre de 1955. 
   El texto recoge una comunicación de la agrupación de rondallas de divinos de Santa Cruz de 
La Palma sobre algunas quejas relacionadas con las rondas callejeras.   
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG, caja 51. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. ANTA CRUZ DE LA PALMA. GGG. 
 
1591 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Concierto de la 
Agrupación de Cámara de Pamplona [Cartel, 1955] 
   Gran Cine Avenida: viernes 17 de junio de 1955 a las 10´15 de la noche: 
presentación de la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona. [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: [s. n.], 1955. 
   1 p.; 21 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.2 (reprod. xerogr.). 
 
1592 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Concierto de la 
Agrupación de Cámara de Pamplona [Programa, 1955] 
   Fiestas lustrales de Nuestra Señora de las Nieves: Agrupación Coral de Cámara de 
Pamplona: Santa Cruz de La Palma, 1955. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Tip. 
Acción Social, 1955. 
   [8], [4] p.; 12 x 18 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Incluye fotografía. En la página 2: «Programa de los 
conciertos: días 17, 18, 19 y 20 de junio». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE.  MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.2 (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ 
DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 331. 
Loc. LA LAGUNA. BULL  (2 ejemplares). 
 
1593 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Concurso fotográfico 
[Programa, 1955] 
   Fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves a Santa Cruz de La Palma: 
año MCMLV: catálogo del concurso-exposición de fotografías organizado por la 
comisión de fiestas con la colaboración de la Delegación Insular del Frente de 
Juventudes. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, 1955. 
   [4] p.; 19 cm.  
   Descripción tomada de la cub. Impreso en tinta azul. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 330. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1594 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Concurso literario 
[Programa, 1955] 
   Certamen literario: año 1955. Fiestas lustrales en honor de Nuestra Señora de las 
Nieves patrona de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [Tip. «Acción 
Social»], 1955. 
   [4] p.; 18 cm.  
   Descripción tomada de la cub. Impreso en tinta azul. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de abril de 1955, 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.2. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 329. 
 
1595 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Exposición (Antonio 
González Suárez, Mario Baudet Oliver, Basilio Galván Escanaverino y Francisco 
Ayudarte Rodríguez) [Programa, 1955] 
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   Fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen: patrocinadas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma: Exposición de pintura de Nuestra Señora la Virgen de las 
Nieves: exposición de pintura de Antonio González Suárez, Mario Baudet Oliver, 
Basilio Galván Escanaverino, Francisco Ayudarte Rodríguez en la calle «Díaz 
Pimienta» (Escuela Nacional), del 22 al 27 de junio de 1955, horas de 11 a 2 y de 4 a 9. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 1955. 
   [4] p.; 19 cm. aprox.  
   Descripción tomada de la cub. Impreso en tinta de color azul. 
   Incluye relación de los cuadros expuestos. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  APG. 
 
1596 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Exposición (Francisco 
Concepción) [Programa, 1955] 
   Fiestas lustrales de Nuestra Señora la Virgen de las Nieves: exposición de pintura de 
Francisco Concepción Pérez: apertura, 22 de junio 1955. [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Palma, 1955. 
   [4] p.; 19 cm.  
   Descripción tomada de la cub. Impreso en tinta azul. 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Fiesta de Arte 
[Programa, 1955] 
   Fiestas lustrales en honor de la Virgen de las Nieves: Fiesta de Arte: año 1955. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía Acción Social, 1955. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
  En programa incluyó la participación de la Masa Coral de La Palma así como de Josefina 
García Mamely, Julita Hernández, Luis Cobiella Cuevas y Jesús Suevos Fernández. 
Loc. LOS LLANOS DE ARODANE.  MRR. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.2 (reprod. xerogr.). SANTA CRUZ 
DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 335. 
 
1598 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1955] 
   Ampliación del programa. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [1955]. 
   [2] p.; 17 cm. 
   Hoja impresa en tinta azul. 
   El programa general de esta edición de las fiestas de la Bajada de la Virgen se imprimió en 
Imprenta Romero (Santa Cruz de Tenerife). Se trató de la primera ocasión que el programa 
completo se estampó fuera de la isla. 
Loc. BREÑA ALTA.  AFP. ANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 152 y 328 (2 ejempl.). 
 
1599 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Lucha canaria 
[Anuncio, 1955] 
   Fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen, La Palma, 1955: grandes encuentros de 
luchas canarias en que intervienen los mejores luchadores del archipiélago, formando 
dos potentes equipos (...). [Hoja suelta]. [S. l.]: [s. n.], [1955]. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Quizás impreso en Tenerife; pie de imprenta ilegible. 
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 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FAA, sign. 289(9). 
 
1600 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Suplemento de Diario 
de avisos [Miscelánea, 1955] 
   Fiestas lustrales 1955. Diario de Avisos, decano de la prensa de Canarias. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1955. 
   [20] p.; 54 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   Entre otras colaboraciones, el suplemento contiene: «Loa virgen viene»; Vandewalle y 
Carballo, Luis. «Este es el día que hizo el señor ¡Aleluya!»; Maeztu, Ramiro de. «No hay en el 
mundo…»; Fonte Padrón, Aurelio. «Desde la cumbre, hasta la arena»; Pérez Vidal, José. «El 
Castillo y la Nave»; Encina, María de la. «Lo que más agradaría a la excelsa patrona»; Imperio. 
«Fiestas lustrales» (poema); Pérez, Antonio. «Llegan las ―lustrales‖»; Capote Lorenzo, Juan. 
«El amor en cuarta dimensión»; Casas Pérez, José de las. «Una imagen de la Virgen de las 
Nieves que tiene más de 600 años: emocionante devoción mariana»; Lugo Massieu, Antonio. 
«El pino de la Virgen»; Henríquez Pérez, Manuel. «Medio siglo de ―Carros‖ Alegóricos 
Lustrales»; Acosta, Esteban. «Nuestra Señora de las Nieves» (poema); Álvarez Cruz, Luis. «La 
Palma entre adjetivos: en un rincón del archipiélago»; Acosta Pérez, Domingo. «Ofrenda a la 
virgen morena»; «Nuestro Hospital de Dolores tiene más de cuatrocientos años»; R. M. de M. 
B. «Vieja estampa: (las fiestas lustrales de 1865)»; Abarim. «Tu nave, madre…» (poema); 
Membiela de Vidal, Luis. «Stella maris»; Acosta Guion, Domingo. «Madrigal del viento»; Pino 
Pérez, Antonio. «De El Paso, venimos…»; Palmero, Un. «Virgen santa, madre de Dios» 
(poema); Mir, Enrique. «¡Aún no se ha enterado!: (cuento)»; «Apuntes sobre la imagen y 
santuario de la Virgen de las Nieves»; Toro, D. de. «A nuestra patrona, la Virgen de las Nieves» 
(poema); «La quinquenal visita»; Poggio Lorenzo, Félix. «Verso en oración»; Hernández 
Hernández, Pedro. «Alma». 
Loc. BREÑA ALTA.  AFP. 
 
1601 
BAJADA DE LA VIRGEN DEL PINO (El Paso). Guion general [Programa, 1955] 
   Programa de las solemnidades religiosas y festejos con motivo de la Bajada de 
Nuestra Señora la Virgen del Pino, patrona del Valle de Aridane, que habrán de 
celebrarse a partir del día 28 agosto hasta el 4 de septiembre: año 1955. [Folleto]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos], 1955. 
   [6], [4] p.; 18 cm. 
   Port. orlada. Impreso en colores. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: romerías de subida y bajada a la ermita del Pino y 
danza de gigantes y cabezudos. 
Loc. EL PASO. CVLH. 
 
1602 
COOPERATIVA DEL CAMPO «PROP. DE TERRENOS DE QUINTOS» [Leyes, reglamentos, 
normas, 1955] 
   Cooperativa del Campo, «Prop. De Terrenos de Quintos»: Villa de Garafía, La 
Palma (Canarias), 1955. [Libro]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, 1955. 
54 p. 21 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1603 
DÍAZ HERNÁNDEZ, Rosario [Esquela, 1955] 
   La señora doña Rosario Díaz Hernández, viuda de Santiago Casañas, falleció el 9 de 
agosto de 1955 a los 91 años de edad E. P. D.: sus hijos don José y don Pedro Miguel 
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Santiago Díaz (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1955. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 10 de agosto de 1955. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1604 
DÍAZ HERNÁNDEZ, Rosario [Esquela, 1955] 
   Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora doña Rosario Díaz Hernández, 
viuda de Santiago Casañas (...): sus hijos (...): invitan a la misa (...). [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1935. 
1 h.; 12 cm. 
 Texto orlado en negro. El texto de la esquela esta impreso en una tarjeta fúnebre de 
estampación foránea. 
 Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 11 de agosto de 1955. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  98. 
 
1605 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1955] 
   Fiesta de Arte: Se celebrará en la plaza de España de Los Llanos de Aridane (islas 
Canarias) el 1º de julio de 1955, a las 11 de la noche. [Hoja suelta]. [Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover], 1955. 
   [4] p.; 19 cm. 
   Impreso en tinta de color rojo. 
   La velada incluyó la participación de Antonio Rius Zunón, Emeterio Gutiérrez Albelo, Abreu, 
Juan Álvarez Delgado y cuadro plástico. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1606 
FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Programa, 1955] 
   Programa de los festejos en honor de San Sebastián Mártir en el barrio de su 
nombre: Santa Cruz de La Palma, abril 1955. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 195. 
[4] p.; 20 cm. 
Descripción tomada de la cub. Texto orlado. Empleo de tinta de color azul. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1607 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Cartel, 
1955] 
   Programa de las fiestas cívico-religiosas que su Venerable Orden Tercera celebrará 
en honor del seráfico patriarca San Francisco de Asís: patrono universal de la «Acción 
Católica» y Gran Padre de los Pobres, durante los días 12 al 25 del presente mes, en la 
parroquia de que es titular. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: Imp. Diario de Avisos, 1955. 
1 p.; 30 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1955. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 639 (2 ejempl.). 
 
1608 
FIESTAS DE SANTA CECILIA (Los Llanos de Aridane). Guion general [Programa, 1955] 
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   Los Llanos de Aridane: grandes fiestas en honor de Santa Cecilia, patrona de los 
músicos: durante los días 20, 21 y 22 de noviembre: año 1955. [Hoja suelta]. [Los 
Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1955. 
   [4] p.; 18 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub orlada. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1609 
FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Tazacorte). Guion general [Programa, 1955] 
   Tradicionales fiestas en honor de San Miguel Arcángel, patrono de la isla de La 
Palma: año 1955: durante los días 27, 28 y 29 de septiembre de septiembre, Tazacorte. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1955. 
   [44] p.; 22 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   Contiene: Pérez, Antonio. «Tazacorte ante su fecha histórica»; González de Ossuna, Luis. 
«Tierra tazacorteña» (poema); Gandía Rodríguez, Tomás. «Tazacorte en nuestro pensamiento»; 
Acosta Lorenzo, Tomás. «Tazacorte en fiestas»; «Isla de La Palma». 
   Entre otros actos, el programa incluyó: danzas de gigantes y cabezudos y caballos fufos, 
desfile de carrozas y ofrenda del Cabildo de La Palma. 
Loc. TAZACORTE. CAC. 
 
1610 
IMPERIAL CINEMA (Los Llanos de Aridane). Velada literario-musical benéfica 
[Programa, 1955] 
   Imperial Cinema, Los Llanos de Aridane: lunes 28 de febrero de 1955, a las 10:30 de 
la noche: velada literario musical a beneficio de la parroquia y a cargo de valiosos 
elementos artísticos de la localidad: programa. [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: 
Imprenta Alcover], 1955. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Intervinieron en la velada: María Lidia Pérez, Conrado Manuel Hernández Guimerá, María 
Isabel Ramos, Esther Yanes, Arciria Ramos, Daniel Suárez, J. Pulido, Esteban Carballo y 
Armengol Nazco. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1611 
PÉREZ RODRÍGUEZ, José [Esquela, 1955] 
   El señor don José Pérez Rodríguez ha fallecido a los 28 años de edad E. P. D.: su 
esposa doña Magda Arozena Acosta (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1955. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 3 de agosto de 1955. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1612 
RIÑAS DE GALLOS (Los Llanos de Aridane). Arriba-Abajo [Anuncio, 1955] 
   [Gran]des Riñas de Gallos: en el Imperial Cinema: […] de abril de 1955, a las 2 en 
punto de la tarde: 7º Domingo de Contrata entre los partidos [Arrib]a y Abajo (…). 
[Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1955. 
   [1] p.; 14 x 21 cm. 
   Impreso en papel azul. 
   Incluye el precio de las localidades. 






ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Memoria 
[Informes, 1954-1955/1955-1956] 
   Memoria reglamentaria y estadística de los cursos 1954 a 1955 y 1955 a 1956. 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1956. 
   [14], [4] p.; 22 cm.  
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de octubre de 1956. 
   Se trata de la memoria correspondiente a los cursos 1954-1955 y 1955-1956 del director del 
centro, Ramón Ramos Pérez, al Ministerio de Educación Nacional. 
   Loc. La Laguna. BULL. 
 
1614 
EXPOSICIÓN DE ARTE SACRO (Los Llanos de Aridane). [Catálogo, 1956] 
   Exposición de arte sacro en los salones de la biblioteca municipal: durante los días 
25 de noviembre, a las 12 horas, al 2 de diciembre de 1956 Los Llanos de Aridane (…). 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1956. 
   [6] p.; 20 cm. 
   Cub. orlada. 
   La exposición que contó 115 piezas integró obras procedentes de las iglesias de Nuestra 
Señora de los Remedios, San Pedro de Argual y Nuestra Señora de las Angustias. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1615 
FIESTAS DE NAVIDAD (Santa Cruz de La Palma) [Poesía, 1956] 
   Felices navidades: Santa Cruz de La Palma, diciembre de 1956. Delegación Insular 
del Frente de Juventudes, Servicio de Cultura y Arte. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
[Imprenta Diario de Avisos], 1956. 
   [24] p.; 14 cm. 
   Recoge el cancionero de la rondalla de Lo Divino. También incluye cancionero de la 
agrupación infantil. 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, sign. 783-FEL-fel (reprod. xerogr.). SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. BJPV, Fondo Pérez Rosa. SANTA CRUZ DE LA PALMA. GGG. 
 
1616 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1956] 
   Fiesta de Arte: Se celebrará en la plaza de España de Los Llanos de Aridane (islas 
Canarias) el 1º de julio de 1956, a las 11 de la noche. [Hoja suelta]. [Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover], 1956. 
   [4] p.; 19 cm. 
   Impreso en tinta de color marrón. 
   La velada incluyó la participación de la Banda de Música de Los Llanos de Aridane,  
Emeterio Gutiérrez Albelo, María Dolores Francisco de las Casas, Juan Pérez Concepción,  
Leopoldo Morales Armas y cuadro plástico. 




FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1956] 
   Fiestas y solemnidades religiosas en honor de Nuestra Señora de los Remedios, 
patrona del valle: que se celebrarán durante los días 23, 24, 28, 29 y 30 de junio y 1, 2  
y 3 de julio, organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. [Libro]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1956. 
   [52], [4] p.; 20 cm. 
   Impreso en tinta de colores rojo, azul, violeta y verde. 
   Cub. orlada. Incluye fotografías y publicidad. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: izado de la bandera, cabalgata, fiesta de arte y loa. 
   Contiene: [«Sin título»]; Pino, Antonio. «Esta ―plaza‖» (poema); «Retazos históricos» 
[cronología del valle de Aridane]. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Programas Patrona. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV sign. 394-NUE-nue. 
 
1618 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Lucha canaria (Norte, 
Tazacorte, Tedote) [Anuncio, 1956] 
   Fiestas de San Francisco de Asís, año de 1956: grandes encuentros de luchas 
canarias entre los equipos Norte (San Andrés y Sauces), Tazacorte (Tazacorte), Tedote 
(Santa Cruz de La Palma), los días 16, 17 y 19 de octubre (…). La Comisión. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Perdigón, 1956. 
   [1] p.; 22 cm. 
  Impreso en tinta azul en papel verde. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1619 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1956] 
   Programa de los festejos cívico-religiosos en honor del seráfico padre San Francisco 
de Asís: organizados por su Venerable Orden Tercera de Penitencia de Santa Cruz de 
La Palma: octubre de 1956. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1956. 
1 f. pleg.; 17 cm.  
Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1956. 
Empleo de tinta violeta. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 640, 2 ejemp. 
 
1620 
FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA (Puntallana). Guion general [Programa, 1956] 
   Grandes festejos que en honor de San Juan Bautista, patrono de Puntallana, se 
celebrarán en el citado pueblo, durante los días 23 y 24 de junio de 1956. La Comisión 
de Fiestas. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1956. 
   [1] p.; 24 cm. 
   Impreso en tinta de color violeta. 
   El programa recogió: repique general de campanas, carrera de caballos, lucha canaria, y feria 
de ganado. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. La lucha canaria: algo más que un deporte. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 1996, p. 374. 
 
1621 
FIESTAS DEL SANTÍSIMO (Puntallana). Guion general [Programa, 1956] 
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   Fiestas en Puntallana en honor del Santísimo que durante los días 18  19 de agosto 
de 1956 se celebrarán organizados por su hermandad. La Comisión de Fiestas. [Hoja 
suelta]. [S. l.: s. n.], 1956. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Impreso en papel naranja. 
   El programa recogió repique general de campanas. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1622 
GESTORÍA MAILLO. Documento nacional de identidad… [Cartel, 1956] 
   Gestoría «Maillo»: Documento nacional de identidad, pasaportes, automóviles, 
licencias de armas, carnet de conductor (…): Francisco Maillo Cuadrado, gestor 
administrativo (…): Los Llanos de Aridane-La Palma. [Hoja suelta]. [Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover], [1956]. 
   [1] p.; 22 x 31 cm. 
   Impreso en cartulina. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, correspondencia de entrada, legajo 161 (1956). 
 
1623 
HEREDAMIENTOS DE AGUAS DE ARGUAL Y TAZACORTE. Conclusiones de los informes 
emitidos sobre las aguas de La Palma [Informes, 1956] 
   Conclusiones de los informes emitidos sobre las aguas de la isla de La Palma. 
[Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta «La Palma» (a cargo de Tomás Brito, 
[1956]. 
   28, [4], [4] p.; 22 cm. 
   Impreso fechado en Los Llanos de Aridane, en enero de 1956. Recoge trabajos sobre los 
manantiales de la Caldera de Taburiente, Marcos y Cordero y El Río (Santa Cruz de La Palma). 
Contiene: Propósito por el presidente de la comunidad; Conclusiones del informe emitido por el 
profesor de Hidráulica de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos; Conclusiones de los 
informes de la Jefatura de sondeos; Cimentaciones e informe geológico del Ministerio de Obras 
Públicas; Conclusiones de informe del Instituto Geológico y Minero de España; Conclusiones 
del informe del ingeniero director de Riegos y Fuerzas de La Palma, S. A.  
Loc.: BREÑA ALTA. AFP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. 
 
1624 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). Norte-Tazacorte-Tedote [Cartel, 1956] 
   Fiestas de San Francisco de Asís: año de 1956: Grandes encuentros de luchas 
canarias entre los equipos Norte-Tazacorte-Tedote (…): los días 16, 17 y 19 de octubre 
(…) en la plaza de San Francisco (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 
1956. 
   [1] p.; 33 cm. aprox. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 15 de octubre de 1956. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA. 
Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. La lucha canaria: algo más que un deporte. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 1996, p. 413. 
 
1625 
LUCHA CANARIA (San Andrés y Sauces). Norte-Tedote [Anuncio, 1956] 
   Gran Cine «Sauces»: domingo, 21 de octubre de 1956 a las 5 de la tarde: gran 
encuentro de luchas canarias entre los equipos Norte (San Andrés y Sauces), Tedote 
(Santa Cruz de La Palma). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Perdigón, 
1956. 
   [1] p.; 22 cm. 
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   Impreso en tinta azul en papel rojizo. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1626 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). Tazacote-Norte [Cartel, 1956] 
   Luchas canarias (…). Tazacorte-Norte (…): en el Cine Sauces, domingo 2 de 
diciembre a las 4´30 de la tarde (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1956. 
   [1] p.; 37 cm. aprox. 
   Incluye las formaciones completas de los dos equipos. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA. 
Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. La lucha canaria: algo más que un deporte. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 1996, p. 411. 
 
1627 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). Tedote-Norte [Cartel, 1956] 
   Plaza de Santo Domingo: Hoy, sábado, 25 de agosto de 1956, hoy: 5º encuentro de 
Campeonato Luchas Canarias (…): entre los equipos Tedote-Norte (…). [Hoja suelta]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Perdigón, 1956. 
   [1] p.; 37 cm. aprox. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA. 
Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. La lucha canaria: algo más que un deporte. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 1996, p. 376. 
 
1628 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). Tedote-Norte [Cartel, 1956] 
   Plaza de Santo Domingo: Hoy sábado 27 de octubre hoy, a las 10 y media de la 
noche: extraordinario encuentro de luchas canarias entre los eternos rivales Tedote y 
Norte (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [1956]. 
   [1] p.; 37 cm. aprox. 
   Incluye las formaciones completas de los dos equipos. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA. 
Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. La lucha canaria: algo más que un deporte. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 1996, p. 411. 
 
1629 
MASA CORAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Concierto de Narciso Yepes [Programa, 
1956] 
   Concierto de guitarra de Narciso Yepes: Circo de Marte, lunes, 12, a las 7. Socio 
Coral. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1956. 
[4] p.; 21 cm. 
Desripción tomada de la cub. Impreso en tinta azul. 
El concierto se celebró en el mes de marzo. La Sociedad Coral de Santa Cruz de La Palma se 
encargó de la organización del evento. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 158. 
 
1630 
PAZ BÉTHENCOURT, Juan Flomerán de [Esquela, 1956] 
   Urcéolo Obrero, Sociedad de Socorros Mutuos: D. Juan Flomerán de Paz 
Béthencourt, socio de la misma, ha fallecido: esta sociedad suplica a usted la asistencia 
a la conducción del cadáver del digno compañero (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], 1956. 
1 h.; 13x16 cm. 
Impreso en cartulina. 
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Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 21 de enero de 1956. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  97. 
 
1631 
PÉREZ RODRÍGUEZ, Isabel [Esquela, 1956] 
   La señorita Isabel Pérez Rodríguez ha fallecido a los 74 años de edad D. E. P.: su 
hermana política doña Dolores Guerra Béthencourt (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1956. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 18 de mayo de 1956. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1632 
REAL CASINO ARIDANE (Los Llanos de Aridane). Bodas de Oro [Programa, 1956] 
   Bodas de Oro: Los Llanos de Aridane, 1956. Sociedad Instrucción y Recreo Aridane. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma de Tomás Brito, 1956. 
[28], [4] p.; 16 cm. 
 Programa de actos del cincuenta aniversario de la fundación del Real Casino Aridane. 
 Contiene: Hernández Hernández, Pedro. «Bodas de Oro del Casino»; Fernández, Álvaro. 
«Apuntes de viejo»; Gutiérrez Albelo, Emeterio. «Impresiones de una visita a La Palma: 
orígenes de la Sociedad ―Aridane‖»; «Retazos históricos»; «Socios fundadores de la Sociedad 
―Aridane‖».  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1633 
REAL CASINO ARIDANE (Los Llanos de Aridane). Velada literario musical [Programa, 
1956] 
   Casino Aridane: Velada literario musical: 15 de diciembre de 1956 (…). [Hoja 
suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1956. 
[4] p.; 16 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1634 
RIÑAS DE GALLOS (Los Llanos de Aridane). Arriba-Abajo [Anuncio, 1956] 
   Grandes Riñas de Gallos: en el Imperial Cinema: domingo 22 de abril de 1956, a las 
2 en punto de la tarde: 10º Domingo de Contrata entre los partidos Arriba y Abajo (…). 
[Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1956. 
   [1] p.; 14 x 21 cm. 
   Incluye como ilustración el grabado de un gallo de pelea. 
   Incluye el precio de las localidades. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1635 
SEMANA SANTA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Guion general [Programa, 1956] 
   Programa de los cultos de Semana Santa: Santa Cruz de La Palma, año 1956. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1956. 
[8] p.; 21 cm. 
Descripción tomada de la cub. Empleo de tinta de color azul. Texto fechado en Santa Cruz de 
La Palma, en marzo de 1956. 






CABILDO INSULAR DE LA PALMA. Carta económica y ordenanza para su aplicación del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma y ayuntamientos todos de la isla [Informe, 1957] 
   Carta económica y ordenanza para su aplicación del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma y Ayuntamientos todos de la isla. Excmo. Cabildo Insular de La Palma. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1957. 
   [4], 12 p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   Enpleo de tintas azul, verde y marrón.  
   Publicación promovida por Joaquín Valle Benítez, secretario del Cabildo Insular de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACP. 
 
1636 
FIESTAS DE NAVIDAD (Santa Cruz de La Palma) [Poesía, 1957] 
   Felices navidades: Santa Cruz de La Palma, diciembre de 1957. Delegación Insular 
del Frente de Juventudes, Servicio de Cultura y Arte en colaboración con la Agrupación 
«Lo Divino» de la Parroquia Matriz de El Salvador. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, [1957]. 
   [30] p.; 30 cm. 
   Recoge el cancionero de las agrupaciones de Lo Divino. Incluye repertorio de la agrupación 
infantil. 
   Incluye los textos explicativos: «Los villancicos y la Navidad», «Villancicos en La Palma». 




FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de 
Arte [Programa, 1957] 
   Fiesta de Arte: Los Llanos de Aridane, Canarias, 1957. [Folleto]. [S.: s. n.], 1957. 
   [4], [4] p.; 18 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Impreso en tinta de color dorada. 
 Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH . 
 
1638 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1957] 
   Fiesta de Arte: Los Llanos de Aridane, Canarias, 1957. [Folleto]. [Los Llanos de 
Aridane: Imprenta Alcover], 1957. 
   [4], [4] p.; 18 cm. 
   Impreso en tinta de color verde. 
   La velada incluyó la participación de Álvaro Martín Díaz, Mela Cordóvez de Hernández, Juan 
Abreu, Festival de Ballet, Merceditas Aguado, Isabelita Salas, Dulce María Simón, María 
Cristina Trujillo, Catrín Morcotoune, Luis Diego Cuscoy, Orquesta de la Fiesta de Arte. Se 
interpretó la pieza a cuatro voces, «Estampa canaria», de González Ferrera. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1639 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1957] 
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   Fiestas y solemnidades religiosas en honor de Nuestra Señora de Los Remedios, 
patrona del Valle, que se celebrarán los días 23, 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio. 
Organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. [Folleto]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1957. 
   [34] p., [10] h. de lám.: il. n.; 21 cm. 
   En cub.: Fiestas de la Patrona. Los Llanos de Aridane 1957. 
   Impreso en tinta de colores rojo, azul, amarillo, verde y negro. 
   Incluye fotografías y grabados. 
   Entre otros actos, el programa incluyó: izado de la bandera, cabalgata histórica, fiesta de arte y 
loa. 
   Contiene: [«Sin título»]; «Escudo de los Llanos de Aridane»; Gutiérrez Albelo, Emeterio. 
«Pregón de las fiestas de Aridane»; «Las islas Canarias: leed lo que de las islas Afortunadas han 
escrito algunos literatos»; «La isla de La Palma: la emoción de la isla la han expresado así 
algunos escritores»; «El Valle de Aridane: el paisaje aridanense ha merecido la alabanza de 
cuantos lo han contemplado: He aquí algunas impresiones»; «Los Llanos de Aridane: La Ciudad 
ha recibido el homenaje de los mejores elogios: Así ha sido cantado»; «La Caldera de 
Taburiente: Hombres de ciencia y escritores han dicho»; Margarit, Juan. «El milagro de las 
fiestas». 
Loc. LA LAGUNA. BULL (4 ejemplares). SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV sign. caja Los Llanos, Patrona. 
 
1640 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1957] 
   Programa de los festejos cívico-religiosos en honor del seráfico padre San Francisco 
de Asís: patrono general de la Acción Católica: organizados por su Venerable Orden 
Tercera de Penitencia de Santa Cruz de La Palma: octubre de 1957. [Venerable Orden 
Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de 
Avisos, 1957. 
1 f. pleg.; 17 cm. 
Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1957. 
Empleo de tinta azul. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 641 (2 ejempl.). 
 
1641 
FIESTAS DE SAN NICOLÁS DE BARI  (El Paso). Guion general [Programa, 1957] 
   Las Manchas: Solemnes festejos en honor de su patrono, San Nicolás de Bari: 
durante los días 10 y 11 de agosto: año 1957. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.]: [1957]. 
   [4] p.; 19 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 164 (1957). 
 
1642 
FIESTAS DEL HOYO DE MAZO  (VILLA DE MAZO). Guion general [Cartel, 1957] 
   Grandes fiestas en el Hoyo de Mazo en honor de Nuestra Señora de los Dolores: 
durante los días 24 y 25 de agosto de 1957 en la ermita de su nombre. [Hoja suelta]. [S. 
l.: s. n.]: [1957]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   El programa recogió repique general de campanas, elevación de globos, Danza de Negros y 
Danza de Niñas con Batalla de Flores. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo (1957). 
 
1643 
HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, María Manuela [Esquela, 1957] 
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   Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora doña María Manuela Hernández y 
González, viuda de Rodríguez Cabrera (...): sus hijos (...): invitan a la misa (...). [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1957. 
1 h.; 12 cm. 
Texto orlado en negro. Impreso en una tarjeta fúnebre de estampación foránea. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 7 de octubre de 1957. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  98. 
 
1644 
HERNÁNDEZ MORERA, Juan J. La tragedia de El Llanito [Poesía, 1957] 
   La tragedia de «El Llanito». Por Juan J. Hernández Morera, damnificado. [Folleto]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [1957]. 
[8], [4] p.; 22 cm. 
Cub. Orlada. Cub. Impresa en papel amarillo y tinta azul. 
Texto fechado en Breña Alta. 
Incipit: «Empiezo esta narración». Explicit: «muchas lágrimas y flores.».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV  (donación de Jorge González Francisco). 
 
1645 
MUERTOS RIADA 1957 [Esquela, 1957] 
   El Delegado del Gobierno y demás Autoridades Insulares y Locales, Civiles, 
Militares y Eclesiásticas: suplican a todos los habitantes de La Palma eleven sus 
oraciones a Dios por la víctimas de la reciente catástrofe, y asistan al Funeral (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1957. 
1 h.; 11x18 cm. aprox. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 25 de enero de 1957. 
La riada de 1957 o del Llanito dejó una treintena de fallecidos en los municipios de Breña Alta 
y Breña Baja. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1646 
PIÑERO RODRÍGUEZ, Santiago [Esquela, 1957] 
   Rogad a Dios en caridad por el alma del señor D. Santiago Piñero Rodríguez  (...): su 
madre (...): agradecen la asistencia a la misa (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: [s. n.], 1957. 
1 h.; 12 cm. 
 Impreso en una tarjeta fúnebre de estampación foránea. 
 Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, agosto de 1957. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  98. 
 
1647 
VIRGEN DEL ROSARIO (Santa Cruz de La Palma). Ejercicios del mes de mayo 
[Programa, 1957] 
   Iglesia de San Miguel de las Victorias: (ex-convento dominico): ejercicios del mes 
mayo en honor de Nuestra Señora del Rosario, la más bella imagen de la Virgen 
existente en las Canarias debida al genio del escultor orotavense D. Fernando Estévez 
del Sacramento, y que organiza su Real Hermandad. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1957. 
   [4] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 1 de mayo de 1957. 






BAJADA DE LA VIRGEN DEL PINO (El Paso). Guion general [Programa, 1958] 
   Programa de las solemnidades religiosas y festejos con motivo de la Bajada de 
Nuestra Señora la Virgen del Pino, patrona del Valle de Aridane, que habrán de 
celebrarse a partir del día 31 agosto hasta el 7 de septiembre: año 1958. [Folleto]. 
[Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos], 1958. 
   [4], [4] p.; 13x18 cm. 
   Port. orlada. Impreso en colores. 
   Entre otros actos, el programa incluyó romerías de subida y bajada a la ermita del Pino, danza 
de gigantes y cabezudos y fiesta de arte. 
Loc. EL PASO. CVLH. 
 
1649 
CARRILLO CARBALLO, Antonio [Esquela, 1958] 
   Rogad a Dios por el alma del señor don Antonio Carrillo Carballo (...): su esposa 
(...): misa (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1958. 
1 h.; 12 cm. 
 Texto orlado en negro. Texto de la esquela impreso en una tarjeta fúnebre de estampación 
foránea. 
 Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 29 de mayo de 1958. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  98. 
 
1650 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Memoria 
[Informes, 1956-1957/1957-1958] 
   Memoria reglamentaria y estadística de los cursos 1956 a 1957 y 1957 a 1958. 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1958. 
   [12], [4] p.; 21 cm. 
   Cubierta en color rojizo. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 8 de octubre de 1958. 
   Se trata de la memoria correspondiente a los cursos 1956-1957 y 1957-1958 del director del 
centro, Ramón Ramos Pérez, al Ministerio de Educación Nacional. 
   En la Biblioteca de la Universidad de La Laguna también se conserva la memoria de la 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Santa Cruz de La Palma correspondiente a los cursos 
1959-1960 y 1960-1961 (Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1961).  
   Loc. La Laguna. BULL. 
 
1651 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carolina [Esquela, 1958] 
   La señora doña Carolina Fernández Rodríguez ha fallecido a los 85 años de edad, E. 
P. D.: su hija R. Dolores Fernández y Fernández (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1958. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 19 de marzo de 1958. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99 (ejempl. incompl.). 
 
1652 
FIESTAS DE NAVIDAD (Santa Cruz de La Palma) [Poesía, 1958] 
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   Felices navidades: Santa Cruz de La Palma, diciembre de 1958. Delegación Insular 
del Frente de Juventudes, Servicio de Cultura y Arte. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: 
[Imprenta Diario de Avisos], 1958. 
   [30] p.; 30 cm. 
   Recoge el cancionero de las agrupaciones de Lo Divino. Incluye repertorio de la agrupación 
infantil. 
   Incluye el texto explicativo: «Los villancios navideños». 
 Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, caja Santa Cruz de La Palma. .). SANTA CRUZ DE LA PALMA. GGG. 
 
1653 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (Barlovento). Guion general [Programa, 
1958] 
   Fiestas en honor de Nuestra Señora del Carmen: en Barlovento, el día 13 de julio de 
1958. La Comisión. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1958. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Impreso en tinta de color azul y en papel rosado. 
   Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1654 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de Arte 
[Programa, 1958] 
   Fiesta de Arte: Canarias en la historia y en el arte: se celebrará en la plaza de 
España de Los Llanos de Aridane (islas Canarias) el 1º de julio de 1958 a las 11 de la 
noche. [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1958. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
 Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1655 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general [Cartel, 
1958] 
   Programa de las fiestas en honor del seráfico patriarca San Francisco de Asís: 
patrono universal de la «Acción Católica» y Gran Padre de los Pobres: organizadas 
por su Venerable Orden Tercera de esta ciudad, en el templo parroquial de su nombre, 
durante el presente mes de octubre. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imp. Diario de Avisos, 1958. 
1 p.; 31 cm.  
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 16 de octubre de 1958. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 642, 5 ejemp. 
 
1656 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Ampliación del guion 
general [Anuncio, 1958] 
   Guion de los festejos cívicos que como ampliación del programa general de la fiesta 
de San Francisco de Asís organiza la comisión de la V.O.T. en esta ciudad. [Venerable 
Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imp. Diario 
de Avisos, 1958. 
1 p.; 15 cm.  
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1958. 




FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DE LA LAGUNA (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1958] 
   Fiestas en honor de San Isidro Labrador, La Laguna de Los Llanos de Aridane: días 
[…] mayo y 1º de junio de 1958. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1958. 
   [4] p.; 15 cm. 
   Impreso en tinta de color azul. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1658 
FIESTAS DE SANTA LUCÍA (Puntallana). Guion general [Programa, 1958] 
   Grandes fiestas en honor de Santa Lucía en el barrio del mismo nombre en 
Puntallana, los días 12 y 13 del corriente mes. La Comisión. [Hoja suelta]. [Santa Cruz 
de La Palma]: [s. n.], 1958. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Impreso en tinta azul en papel naranja. 
   Texto fechado en Santa Lucía (Puntallana), a 10 de diciembre de 1958. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1659 
GRUPO ARTÍSTICO DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA. Teatro (Víctor Ruiz Iriarte: El 
landó de seis caballos) [Anuncio, 1958] 
    Teatro Circo de Marte, Santa Cruz de La Palma: martes, 9 de diciembre de 1958, 
tarde, a las 6:30, noche, a las 10:15: el Grupo Artístico del Instituto de Enseñanza 
Media pondrá en escena la gran obra en dos actos, original de Víctor Ruiz Iriarte, «El 
landó de seis caballos» (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1958.  
   [1] p.; 22 cm.  
 Incluye el precio de las localidades. 
  Reparto de la obra Nicolás Martín, Rosita Jaubert, Fernando Fernández, Luis Miguel Martín 
Rodríguez, Ana María García, Isabel León, Carmen Nieves Duque, Manuel Pais y Félix Poggio 
Castro. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I». 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 
de Marte (25 de octubre de 2008). Santa Cruz de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2008. 
 
1660 
JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA (Los Llanos de Aridane). Ante la 
proximidad de la apertura del nuevo curso escolar [Circular, 1958] 
   El Alcalde-Presidente de la Junta Municipal de Educación Primaria de Los Llanos de 
Aridane: Ante la proximidad de la apertura del nuevo curso escolar, recuerda a todos 
los padres y encargados de niños y niñas, de este término municipal, comprendidos en 
la edad escolar, la obligación en que se hallan de hacerles cumplimentar todas las 
disposiciones oficiales que regulan la Enseñanza Primaria, y en especial las siguientes 
(…). [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], [1958]. 
   [1] p.; 31 cm. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, septiembre de 1958. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1661 
PIÑERO HERNÁNDEZ, Manuel [Esquela, 1958] 
   Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Manuel Piñero Hernández (...): su 
esposa (...): misa (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1958. 
1 h.; 12 cm. 
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 Texto orlado en negro. Texto de la esuela impreso en una tarjeta fúnebre de estampación 
foránea. 
 Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 31 de enero de 1958. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  98. 
 
1662 
PIO XII, Papa [Esquela, 1958] 
    R. I. P. Pius PP XII: 9 octubre 1958: el delegado del gobierno en la isla de La Palma 
(…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1958.  
   [1] p pleg.; 27 cm.  
  Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 13 de octubre de 1958. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «[carpeta negra I]». 
 
1663 
PIO XII, Papa [Esquela, 1958] 
   R. I. P. Pius papa XII: 261 sucesor de san Pedro: (...) obispo de Tenerife, (...) cura-
arcipreste del El Salvador (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: Imp. Diario de 
Avisos, 1958. 
1 p.; 22 cm. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, 10 de octubre de 1958. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 679. 
 
1664 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Eduardo [Esquela, 1958] 
   El señor D. Eduardo Rodríguez Hernández, médico, ha fallecido a los 63 años de 
edad R. I. P.: sus hijas Srtas. María-Ofelia y Victoria-Eugenia (...). [Hoja suelta]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, 1958. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de noviembre de 1958. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1665 
SEMANA SANTA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Guion general [Programa, 1958] 
   Cultos de Semana Santa: año 1958. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1958. 
[4] p.; 23 cm. 
Descripción tomada de la cub. Empleo de tinta azul. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BMT,  Archivo. 
 
1666 
TEATRO CIRCO DE MARTE. Compañía de María Teresa Ponzón Andrade y Mary Tere 
Méndez (teatro) [Programa, 1958] 
   Teatro Circo de Marte, Emp. Baudet (...): presenta a las maravillosas actrices María 
Teresa Ponzón Andrade y Mary Tere Méndez con su magnífica compañía de comedia 
(...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1958. 
   [4] p.; 22 cm. 
   Impreso en tinta azul. Incluye fotografía. 
   Incluye el precio de las localidades. 




TEATRO CIRCO DE MARTE. María Creus, Marimí del Pozo, Pablo Vidal y Abel Mus 
(concierto de ópera) [Programa, 1958] 
    Teatro Circo de Marte, Empresa Baudet (…) Santa Cruz de La Palma: temporada 
oficial de primavera: gran concierto de ópera por las eminentes cantantes María 
Creus, soprano dramática, Marimí del Pozo, soprano ligera, Pablo Vidal, barítono y el 
eminente violista Abel Mus (…): único concierto que se celebra en esta capital, hoy 
lunes 12 de mayo hoy a las 10:30 en punto. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, [1958]. 
   [4] p.; 16 cm. 
   Impreso en tinta de color rojo. 
   Incluye programa y precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «hojas volanderas» (siglo XX). 
Ed. facs.: Pasquines, hojas volanderas y programas: edición especial con motivo de la reapertura del Teatro Circo 





 AGUAS DEL CHARCO VERDE (Los Llanos de Aridane). Venta de agua [Anuncio, 1959] 
   Agua del Charco Verde: Se pone en conocimiento de las personas a quienes interese 
adquirir agua del Charco Verde, que pueden hacer sus encargos en la pensión de D. 
Basilio Trapero Cuesta, calle Calvo Sotelo de esta ciudad (…). [Hoja suelta]. [Los 
Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1959. 
   [1] p.; 11x16 cm. 
   Impreso en papel amarillo. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 8 de junio de 1959. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 172 (1959). 
 
1669 
ARMAS PÉREZ, Luz [Esquela, 1959] 
   La señora doña Luz Armas Pérez, Vda. de Díaz Hernández, ha fallecido a los 82 años 
de edad (...) E. P. D.: sus hijos Eleuterio, Pedro (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1959. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 28 de abril de 1959. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  99. 
 
1670 
BAILES DE VERANO (Los Llanos de Aridane) [Cartel, 1959] 
   Estadio Municipal Aceró, Los Llanos de Aridane: Cancha de tenis: Inauguración de 
la temporada de verano: sábado 25 de julio de 1959, a las 7 de la tarde: Grandioso 
asalto prolongado: amenizado por la Orquesta Los Cinco de La Palma (…). [Hoja 
suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1959. 
   [1] p.; 28 x 36 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 172 (1959). 
 
1671 
CARRETERA GARAFÍA-BARLOVENTO. Guion de la inauguración [Programa, 1959] 
   Programa de actos para la inauguración oficial de la carretera forestal de Garafía a 
Barlovento, el día (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1959. 
   [1] p.; 24 cm. 
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  En estampación de sello de caucho consta la fecha de la inauguración de la carretera: «29 nov. 
1959».  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 172 (1959). 
 
1672 
CLUB DEPORTIVO ARGUAL (Los Llanos de Aridane). Baile [Anuncio, 1959] 
   Club Deportivo «Argual»: domingo 11 de octubre de 1959: espectacular y gran día 
de fiesta bailable, a las 7 de la tarde gran asalto, a las 11 de la noche, comenzará el 
estupendo baile primero de la temporada: la formidable Orquesta Gómez de Santa 
Cruz de La Palma (…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1959. 
   [1] p.; 26 cm. 
   Impreso en papel verdoso. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR (reprod. xerogr.). 
 
1673 
COLEGIO DE LAS MADRES DOMINICAS (Los Llanos de Aridane). Inauguración de la 
capilla de Nuestra Señora de Fátima [Programa, 1959] 
   Actos que tendrán lugar el próximo miércoles, día 7, con motivo de la solemne 
bendición e inauguración de la nueva capilla de Ntra. Sra. de Fátima, del Colegio de 
las RR.MM. Dominicas. [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1959. 
   [1] p.; 20 cm. 
   Texto orlado. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, octubre de 1959. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 172 (1959). 
 
1674 
FIESTAS DE LA CRUZ DE EL GRANEL (Puntallana). Guion general [Programa, 1959] 
   Grandes fiestas en El Granel (Puntallana): los días 2 y 3 de mayo de 1959 con motivo 
de la festividad de la Santa Cruz y primer aniversario del alumbrado eléctrico en ese 
barrio. La Comisión. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1959. 
   [1] p.; 26 cm. 
   Impreso en tinta azul. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1675 
FIESTAS DE LA CRUZ DE LA PESTANA (Tijarafe). Guion general [Programa, 1959] 
   Magnas y tradicionales fiestas que en honor de la Santa Cruz se celebrarán los días 
20 y 21 de junio en La Pestana, Tijarafe: año de 1959. La Comisión. [Hoja suelta]. [S. 
l.: s. n., 1959. 
   [4] p.; 21 cm. 
   Impreso en papel rosado. 
   Texto fechado en La Pestana, Tijarafe, en junio de 1959. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1676 
FIESTAS DE NAVIDAD (Santa Cruz de La Palma) [Ensayo, 1959] 
   Navidad: 1959, Santa Cruz de La Palma. Delegación Insular de Juventudes, Servicio 
de Cultura y Arte. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: [Imprenta Diario de Avisos], 
1959. 
   [16] p.; 15 cm. 
   Contiene: «Felicitación a Jesucristo»; «Navidad»; «La fecha del 25 de diciembre»; 
«Navideñas»; «Ciclo de navidad»; «Noche de paz: historia desconocida del villancio más 
conocido». 
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FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1959] 
   Fiestas y solemnidades religiosas en honor de Nuestra Señora de los Remedios, 
patrona del valle que se celebrarán durante los días 20, 21, 28, 29 y 30 de junio y 1, 2  
y 3 de julio, organizadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 
[Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1959. 
   [46], [4] p.; 20 cm. 
   Impreso en tinta de colores negro, rojo, verde y azul. 
   Cub. Orlada. Incluye fotografías y publicidad. 
   Recoge, entre otros actos: izado de la bandera, romería, fiesta de arte y loa. 
   Contiene: «Otra vez, en el hilar del tiempo…»; Diego Cuscoy, Luis. «Tanausú»; Fernández 
Navarro, Lucas. «La Caldera famosa da Taburiente…» (poema); Pérez Andreu, J. «Las 
Afortunadas»; Duarte, Félix. «Volcán de Nambroque» (poema); Casas Pérez, José de las. «La 
Caldera»; Santos Abreu, Elías. «Leyenda palmera: La pared de Roberto»; Berthelot, Sabino. 
«Por su carácter grandioso…»; Ortiz de Villacián, Romero. «La Caldera de Taburiente…». 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Programas Patrona. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. BJPV sign. caja Los Llanos, Patrona. 
 
1678 
FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL (Los Llanos de Aridane). Guion [Programa, 1959] 
   Fiestas de San Cristóbal, patrón de los conductores: Se celebrarán el domingo día 26 
de julio de 1959, en Los Llanos de Aridane: Programa (…). La Comisión. [Hoja suelta]. 
[Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1959. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Texto orlado. 
   El programa incluyó la bendición de la imagen del santo. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 172 (1959). 
 
1679 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1958] 
   Programa de las fiestas en honor del seráfico patriarca San Francisco de Asís: 
patrono universal de la «Acción Católica» y Gran Padre de los Pobres: organizadas 
por su Venerable Orden Tercera de esta ciudad, en el templo parroquial de su nombre, 
durante el presente mes: año 1959. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1959. 
4 p.; 21 cm. 
Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1959. 
Empleo de tinta de color azul. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 643 (5 ejempl.). 
 
1680  
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Ampliación del guion 
general [Anuncio, 1959] 
   Fiestas de San Francisco de Asís: como ampliación del programa general (...). 
[Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Imp. Diario de Avisos, 1959. 
1 p.; 14 cm.  
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1959. 
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Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 643 (3 ejempl.). 
 
1681 
FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL (Puntallana). Guion general [Programa, 1959] 
   ¡Grandes festejos en La Galga! En honor de su santo patrón San Bartolomé los días 
29 y 30 de agosto de 1959. La Comisión. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1959. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Impreso en tinta azul. 
   El programa recogió repique general de campanas. 
   Texto fechado en Puntallana, agosto de 1959. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1682 
FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DE LA LAGUNA (Los Llanos de Aridane). Guion 
general [Programa, 1959] 
   Fiestas en honor de San Isidro Labrador, La Laguna de Los Llanos de Aridane: días 
16 y 17 de mayo de 1959. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1959. 
   [4] p.; 15 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR (reprod. xerogr.). 
 
1683 
FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Tazacorte). Guion general [Programa, 1959] 
   Tradicionales fiestas que en honor de San Miguel Arcángel, patrón  de Tazacorte y de 
La Palma, se celebrarán durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre, 
patrocinadas por el Ilustre Ayuntamiento. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1959. 
   [16], [4] p.; 20 cm. 
   Impreso en tinta de colres rojo y azul. Incluye fotografías. 
   Contiene: Ydoipe, Félix. «San Miguel de Tazacorte»; Lorenzo, Felipe. «Amo al pueblo».. 
  Entre los actos incluidos en el programa se recogen Fiesta de Arte, danza de gigantes y 
cabezudos y ofrenda del Cabildo Insular de La Palma. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1684 
FIESTAS DE SAN PEDRO APÓSTOL (Breña Alta). Guion general [Programa, 1959] 
   Parroquia de San Pedro Apóstol de la Villa de Breña Alta: Fiestas patronales que se 
celebrarán durante los días 27, 28 y 29 de junio, patrocinadas por el Ilmo. 
Ayuntamiento de esta Villa: año 1959. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1959. 
   [36], [4] p.; 21 cm. 
   Cub. Orlada. Impreso en tintas azul y roja. 
  Incluye fotografía de la imagen de san Pedro de la parroquia de Breña Alta. 
  El programa incluyó repique general de campanas, gigantes y cabezudos, Batalla de Flores, 
lucha canaria, carreras de caballos, exposición de pinturas antiguas, arco triunfal y cuadro 
plástico. 
  Contiene: «La Villa de Breña Alta y sus fiestas patronales»; Vandewalle  Carballo, Luis. 
«Notas sobre la fundación del ―Curato de San Pedro‖»; Galván de las Casas, Gumersindo. 
«Puesta de sol: víspera de San Pedro» (poema); Duarte Pérez, Félix. «Mi valle»; Mederos, A.  
«Los gemelos»; Vandewalle y Carballo, Luis. «La pila verde de San Pedro»; E. S. «Traje típico 
de la Villa de Breña Alta»; Tresguerras, Josefina. «El corazón de un lucero y los luceros de un 
corazón». 
Loc. BREÑA ALTA. AMBA, Cultura 1899-1959, caja s/n. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 




GRUPO ARTÍSTICO DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA. Teatro (Antonio Buero 
Vallejo: Irene o El tesoro) [Anuncio, 1959] 
   Teatro Circo de Marte, Santa Cruz de La Palma: martes, 17 de febrero de 1959, a las 
10:30 [enmendada la hora]: miércoles, 18 a las 6:30 (tarde) y 10:30 (noche): el Grupo 
Artístico del Instituto de Enseñanza Media pondrá en escena la gran obra en tres actos, 
original de Antonio Buero Vallejo «Irene o El tesoro» (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1959. 
   [1] p.; 21 cm. 
   La representación incluyó la participación de Pilar Álvarez, Ana María García, Isabel León, 
Félix Poggio, Manuel Pais, Alfredo González, Carmen Nieves Ramos, Eladio Crehuet, N. N., 
Luis-Miguel Martín y Fernando Fernández. 
   Recoge el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, JPG, caja 21, 715, caja 51 (2 ejempl.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. PAE. 
Reprod.: Teatro Circo de Marte: [jornadas de puertas abiertas]: Santa Cruz de La Palma, junio de 2007. Santa Cruz 
de La Palma: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 2007, p. 27. 
 
1686 
GRUPO DE AFICIONADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. Teatro (Adrián Ortega: ¡Qué 
listo es Calixto!) [Anuncio, 1959] 
   Teatro «Circo de Marte»: lunes 7 de septiembre de 1959: tarde 6´30 y noche 10´15: 
Un Grupo de Aficionados de Santa Cruz de La Palma pondrá en escena la farsa cómica 
en dos actos, divididos cada uno en dos cuadros, original de Adrián Ortega, ¡Qué listo 
es Calixto! (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1959. 
   [1] p.; 21 cm. 
   La representación incluyó la participación de Carmen Nieves Gómez, Pilar Álvarez Espejo, 
Nicolás Martín Sosa, Isabel León, Manuel Pais, Antonio León y Luis-Miguel Martín. 
   Recoge el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. PAE. 
Reprod.: Teatro Circo de Marte: [jornadas de puertas abiertas]: Santa Cruz de La Palma, junio de 2007. Santa Cruz 




 REAL NUEVO CLUB (Santa Cruz de La Palma). Nuevo reglamento social [Leyes, 
reglamentos, normas, 1959] 
   Nuevo reglamento social. Real Nuevo Club de Santa Cruz de La Palma. [Folleto]. 
[Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1959. 
   [30], [4] p.; 21 cm. 
   Cub. orlada. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 12 de agosto de 1959. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. SANTA CRUZ DE LA PALMA. REAL NUEVO CLUB NÁUTICO. 
 
1688 
SEMANA SANTA (Los Llanos de Aridane). Guion general [Programa, 1959] 
   Cultos de Semana Santa: Los Llanos de Aridane: año 1959. [Folleto]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1959. 
   [8] p.; 22 cm. 
   Port. orlada. Impreso en tinta de color violeta. 
  Incluye media docena de fotografías.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 172 (1959). 
 




CENTRO DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LOS LLANOS DE ARIDANE (Los Llanos de 
Aridane). Curso de adultos [Cartel, 195-] 
   Centro de Extensión Cultural, Los Llanos de Aridane: En la segunda quincena de 
febrero dará comienzo el segundo curso de las clases de adultos, cuyas materias son las 
siguientes (…). [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], [ca. 1958]. 
   [1] p.; 32 cm. 
   Texto orlado. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia. 
 
1690 
CINE IMPERIAL (Los Llanos de Aridane). Festival benéfico [Programa, 195-] 
   Imperial Cinema, Los Llanos: el jueves día 24 a las 6:30 de la tarde, festival benéfico 
con el siguiente programa (…). [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta 
Alcover], [195-]. 
   [1] p.; 22 cm. 
   Intervinieron en la velada: Juan González Morín, Ángeles Rosa Pérez Rodríguez, María 
Thelva Martín, María Celia González Rodríguez y Emilita Álvarez Arenas. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (reprod. xerogr.). 
 
1691 
COMERCIO DE JOSÉ MUSA (Los Llanos de Aridane). ¡La bomba de las rebajas! [Anuncio, 
195-] 
   Comercio de José Musa: Avda. Generalísimo Franco, 27: Los Llanos de Aridane: ¡La 
Bomba de las Rebajas! (…). [Hoja suelta]. Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, 
[195-]. 
   [1] p.; 22 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1692 
COMUNIDAD DE AGUAS FUENTE ESPINEL (Breña Alta). Estatutos [Leyes, reglamentos, 
normas, 195-] 
   Estatutos de la Comunidad de Aguas «Fuente Espinel»: Domiciliada en Breña Alta, 
San Pedro (Isla de La Palma). [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Perdigón, 
[195-]. 
   [12], [4] p.; 20 cm. 
   Cub. orlada. Cub. en cartulina verde. 
   Estatutos elaborados según la ley de 27 de diciembre de 1956.  
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1693 
COMUNIDAD DE AGUAS LA PALMITA (Breña Alta). Estatutos [Leyes, reglamentos, 
normas, 195-] 
   Estatutos de la Comunidad de Aguas «La Palmita»: Domiciliada en Breña Alta, San 
Pedro (Isla de La Palma). [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Perdigón, [195-
]. 
   [12], [4] p.; 20 cm. 
   Cub. orlada. Cub. en cartulina verde. 
   Estatutos elaborados según la ley de 27 de diciembre de 1956.  




COMUNIDAD EMPRESA HIDRÁULICA ARIDANE (Los Llanos de Aridane). Estatutos 
[Leyes, reglamentos, normas, 195-] 
   Reglamento de la Comunidad Empresa Hidráulica de Aridane. [Hoja suelta]. [S. l.: s . 
n.], [195-]. 
   18, [4] p.; 16 cm. 
   Cub. orlada. 
   Adaptación de los estatutos de la ley de 27 de diciembre de 1956.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1695 
ETERNO DESCANSO (Parranda de Carnaval) [Invitación, 1950-1951] 
   Los Empleados del Banco: «El Eterno Descanso» (Los Alegres Vividores): Tienen el 
honor de invitarle a los festejos de Carnavales y Piñata que celebrarán estos empleados  
en su residencia veraniega (rincón desconocido) para ensalzar el glorioso legado de 
nuestros antepasados y celebrar una vez más los festejos de los alegres vividores (…). 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma, [ca. 1950]. 
   [1], p.; 16 cm. 
   Impreso en cartulina. 
   Recoge la invitación de una reunión de amigos de Carnaval en la casa de Ángel Felipe 
Cabrera, junto a la plaza de La Encarnación (Santa Cruz de La Palma).  
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1696 
FIESTAS DE NAVAL (Santa Cruz de La Palma). Carrera de bicicletas, Festival infantil y 
Fiesta nocturna [Circular, 195-] 
   Fiestas de Naval: plaza de Santo Domingo: Normas para poder tomar parte en la 
corrida de bicicletas del día 4 de octubre a las 6 de la tarde 8 (...): Festival Infantil, de 
6 a 8, baile de trajes (...): Monumental Fiesta Nocturna (...). [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, [195-]. 
[1] p.; 20 cm. 
   Se trata de una hoja suelta en mal estado de conservación; recoge las normas de una carrera 
de bicicletas, festival infantil así como el anuncio de la Fiesta Nocturna. Es posible que 
formase parte de un programa más amplio.  





ÁLVAREZ GIL, Rafaela [Esquela, 1960] 
   La señora doña Rafaela Álvarez Gil ha fallecido a los 72 años de edad (…): D.E.P.: su 
esposo don Blas Hernández Luján, hijos políticos (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La 
Palma]: Imprenta Diario de Avisos, 1960. 
1 h. pleg.; 27 cm. 
Texto orlado en negro. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 17 de diciembre de 1960. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
1698 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Cine, fotografía 
[Cartel, 1960] 
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   Sociedad «La Cosmológica»: 5 selectas sesiones de buen cine viejo y de diapositivas 
y películas en color de amateurs para el «Primer Concurso del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad»: del viernes, 17, al martes 21, inclusive, a las 7 y 30 de tarde, en la 
Biblioteca Cervantes. Bajada de la Virgen, 1960. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Tipografía «La Palma», 1960. 
   1 p.; 29 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.3. 
 
1699 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Concierto de la Coral 
de Cámara de Santa Cruz de Tenerife (1º) [Programa, 1960] 
   Teatro Circo de Marte: jueves, día 23 a las 7´30 de la tarde concierto coral 
presentación de la Coral de Cámara de Santa Cruz de Tenerife [...] y recital de piano a 
cargo del doctor D. José Foronda Hernández: junio de 1960, Santa Cruz de La Palma. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s.n.], 1960. 
   4 p.; 16 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.3 (reprod. xerogr.). 
 
1700 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Concierto de la Coral 
de Cámara de Santa Cruz de Tenerife (2º) [Programa, 1960] 
   Teatro Circo de Marte: viernes, día 24 a las 7 de la tarde concierto coral 
presentación de la Coral de Cámara de Santa Cruz de Tenerife [...] y recital de piano a 
cargo del doctor D. José Foronda Hernández: junio de 1960, Santa Cruz de La Palma. 
[Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s.n.], 1960. 
   4 p.; 15 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 344. 
 
1701 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Exposición de pintura 
[Programa, 1960] 
   Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, casa de la cultura: óleos y dibujos 
Ubaldo Cantos: fiestas de la Bajada de la Virgen 1960. [Folleto]. Santa Cruz de La 
Palma: [s. n.], 1960. 
   8 p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 338. 
 
1702 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Exposición de 
taxidermia [Programa, 1960] 
   Bajada de la Virgen de 1960: exposición de taxidermia de los Hermanos Arrocha, 
Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Tipografía La Palma, 
1960. 
   4 p.; 22 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 337. 
 
1703 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Fiesta de Arte 
[Programa, 1960] 
   Plaza de Santo Domingo, 10 y 30 de la noche: Fiesta literaria y musical en torno a la 
reina de la fiesta y su corte de honor. Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma, Bajada de la Virgen 1960. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s.n.], 1960. 
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   4 p.; 16 cm. 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Teatro por la 
Compañía Lope de Vega (1º) [Programa, 1960] 
   Compañía Dramática «Lope de Vega»: [lista de la compañía y representaciones]. 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Fiestas Lustrales de la Bajada de la 
Virgen 1960. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1960. 
   1 p.; 23 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.3 (2 ejempl.). 
 
1705 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Teatro por la 
Compañía Lope de Vega (2º) [Programa, 1960] 
   Teatro Circo de Marte [...]: Compañía Lope de Vega [...]: viernes, 10 de junio de 
1960 [...]: Enrique IV. Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen 1960, Comisión de 
Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1960. 
   1 p.; 28 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.3. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 339. 
 
1706 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Teatro por la 
Compañía Lope de Vega (3º) [Programa, 1960] 
   Teatro Circo de Marte [...]: Compañía Lope de Vega [...]: sábado, 11 de junio de 
1960: [...]: El alcalde de Zalamea. Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen 1960, 
Comisión de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1960. 
   1 p.; 28 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.3. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 340. 
 
1707 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Teatro por la 
Compañía Lope de Vega (4º) [Programa, 1960] 
   Teatro Circo de Marte [...]: Compañía Lope de Vega [...]: domingo, 12 de junio de 
1960 [...]: Los intereses creados. Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen 1960, 
Comisión de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1960. 
   1 p.; 28 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.3. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 341. 
 
1708 
BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Teatro por la 
Compañía Lope de Vega (5º) [Programa, 1960] 
   Teatro Circo de Marte [...]: Compañía Lope de Vega [...]: miércoles, 15 de junio de 
1960 [...]: La alondra. Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen 1960, Comisión de 
Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz 
de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1960. 
   1 p.; 28 cm. 




BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES (Santa Cruz de La Palma). Teatro por la 
Compañía Lope de Vega (6º) [Programa, 1960] 
   Teatro Circo de Marte [...]: Compañía Lope de Vega [...]: jueves, 16 de junio de 1960 
[...]: Tierra baja. Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen 1960, Comisión de Fiestas 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: Imp. Diario de Avisos, 1960. 
   1 p.; 28 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FSFC, sign. 2.3. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 343. 
 
1710 
BANDA DE MÚSICA DE LOS LLANOS DE ARIDANE (Los Llanos de Aridane). Concierto 
[Anuncio, 1960] 
   Plaza de España, Los Llanos de Aridane: Hoy martes día 10 de mayo de 1960, a las 
8,15 de la tarde: gran concierto por la banda de música de la localidad, con arreglo al 
siguiente orden (…). [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1960. 
   [1] p.; 15x19 cm. 
   Texto orlado, 
   El programa incluyó la interpretación de Jotaemeerre, de Domingo González Ferrera. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 176 (1960). 
 
1711 
CÁRITAS PARROQUIAL (Los Llanos de Aridane). Resumen 1960  [Circular, 1960] 
   Cáritas Parroquial, Los Llanos de Aridane: resumen de casos atendidos por esta 
«Cáritas Parroquial» durante el año 1960 (…). La Cáritas Parroquial. [Hoja suelta]. 
[Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1960. 
[1] p.; 16x22 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. 
 
1712 
COMUNIDADES DE BIENES Y DERECHOS HOTEL GAZMIRA (Los Llanos de Aridane). 
Estatutos [Leyes, reglamentos, normas, 1960] 
   Estatutos para la Comunidad de Bienes y Derechos «Gazmira», Los Llanos de 
Aridane, isla de La Palma (Tenerife). [Folleto]. [S. l.: s. n.], [1960]. 
   11, [4] p.; 22 cm. 
   Descripción tomada de la cub. 
   Texto fechado en Los Llanos de Aridane, a 22 de enero de 1960. 
   Estatutos para la constitución de esta comunidad de bienes, creada para la construcción de un 
hotel en la montaña de Tenisca. Incluye fotografía. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1713 
COMUNIDAD DE AGUAS SAN ANTONIO (Garafía). Estatutos [Circular, 1960] 
   Sr. Copartícipe de la Comunidad «San Antonio». [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], [1960]. 
   [2] p.; 31 cm. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, diciembre de 1960. 
   Texto informativo y publicitario sobre una galería de agua en Garafía. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
 
1714 
CUADRO ARTÍSTICO BENAVENTE (Santa Cruz de La Palma). Teatro (Alfonso Sastre: La 
sangre de Dios) [Programa, 1960] 
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   Teatro «Circo de Marte», Santa Cruz de La Palma: Cuadro Artístico «Benavente»: 
«La sangre de Dios» de Alfonso Sastre: lunes 18 de enero de 1960, tarde, a las 6´30, 
noche, a las 10´30. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], 1960. 
   [4] p.; 18 cm. 
   Decrip. tomada de la cub. Cub orlada. 
   Incluye el texto: «Notas al programa: ―La sangre de Dios‖». 
   La representación incluyó la participación de Manuel Paiz, Ana María García, Antonio Castro 
Feliciano, Francisco Álvarez, Piluca Morera, Isabel Vázquez, Manuel Duque y Leopoldo 
Martín. 
   Recoge el precio de las localidades. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. PAE. 
 
1715 
DELEGACIÓN ESPECIAL DE JUVENTUDES (La Palma). Concurso de cultivo de rosas 
[Circular, 1960] 
   II Concurso Exposición de Rosas Naturales: Delegación Local Especial de 
Juventudes. [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1960. 
   [4] p.; 10x19 cm. 
   Impreso en papel rosado. Impreso en cartulina. 
   Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 25 de abril de 1960. Firmado por Luis Lozano 
Vandewalle. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 176 (1960). 
 
1716 
DELEGACIÓN LOCAL ESPECIAL DE JUVENTUDES. Navidad [Ensayo, 1960] 
   Navidad 1960. Delegación Local Especial de Juventudes Santa Cruz de La Palma, 
Servicio de Extensión Cultural. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1960. 
   [12], [4] p.; 16 cm. 
  Descripción tomada de la cub. 
  Impreso en tintas azul, roja y verde. 
  Contiene: repertorio de villancicos de la rondalla; «La Navidad, esperanza permanente»; Félix 
Duarte Pérez, «Maternidad»; «¿Árbol o Belén»; «Ncimientos»; Daniel Rops, «Estaba allí 
realmente el asno y el buey». 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, JPG, caja 51. 
 
1717 
FIESTAS DE LA CRUZ DE EL GRANEL (Puntallana). Guion general [Programa, 1960] 
   ¡Grandes fiestas en El Granel!: Puntallana: el domingo 15 de mayo de 1960 con 
motivo del enrame de la Santa Cruz instalada junto a la Sociedad «La Atlántida» de 
este barrio. La Comisión. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1960. 
   [1] p.; 21 cm. 
   Impreso en tinta azul sobre papel naranja. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1718 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS (Los Llanos de Aridane). Fiesta de 
Arte [Programa, 1960] 
   Fiesta de Arte: Canarias en la historia y en el arte: se celebrará en la plaza de 
España de Los Llanos de Aridane (islas Canarias) el 1º de julio de 1960 a las 11 de la 
noche. [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover], 1960. 
   [4] p.; 23 cm. 
   Impreso en tinta azul. 
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   La velada incluyó la participación de Banda Municipal de Los Llanos de Aridane, Carmelo de 
Lorenzo y Martínez, Rosa María Rodríguez Pérez, Efrén Hernández Pérez, Leo Delibes, Antero 
Simón González, cuadros plásticos. Dirección de Domingo González Ferrera. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia.  Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.). 
 
1719 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Guion general 
[Programa, 1960] 
   Programa de las fiestas en honor del seráfico patriarca San Francisco de Asís: 
patrono universal de la «Acción Católica» y Gran Padre de los Pobres: organizadas en 
la parroquia de su nombre por la Venerable Orden Tercera Franciscana durante el 
presente mes de octubre: año 1960. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja 
suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imp. Diario de Avisos, 1960. 
4 p.; 21 cm. 
Descripción tomada de la cub. Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, octubre de 1960. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 644, 9 ejemp. 
 
1720 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Festival infantil [Cartel, 
1960] 
   Fiestas de San Francisco de Asís: programa especial del divertido Festival Infantil: 
organizado por la comisión de fiestas en el paseo del Generalísimo (Alameda) el 
próximo sábado, día 17. [Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. 
[Santa Cruz de La Palma]: Imp. Diario de Avisos, 1960. 
1 p.; 20 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 644, 2 ejemp. 
 
1721 
FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (Santa Cruz de La Palma). Baloncesto (Frente de 
Juventudes-San Fernando) [Cartel, 1960]  
   Plaza de Santo Domingo: miércoles, 19 de octubre de 1960 a las 10´30 de la noche: 
gran encuentro de baloncesto entre los equipos Frente de Juventudes y San Fernando. 
[Venerable Orden Tercera de San Francisco]. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: 
Imp. Diario de Avisos, 1960. 
1 p.; 21 cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 644, 2 ejemp. 
 
1722 
FIESTAS DE SAN LORENZO (Villa de Mazo). Guion general [Programa, 1960] 
   Fiestas de San Lorenzo (Diácono y Mártir), copatrono de la Villa de Mazo: los días 
24 y 25 de septiembre: año de 1960. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1960. 
   [4] p.; 20 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. Incluye fotografía de Villa de Mazo. 
   Entre otros actos, el programa incluyó un homenaje a la escritora Caridad Salazar Fernández 
(1869-1948). 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1723 
FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Tazacorte). Guion general [Programa, 1960] 
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   Tradicionales fiestas en honor de San Miguel Arcángel, patrono de la isla de La 
Palma, Tazacorte 1960. [Folleto]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1960. 
   [18], [4] p.; 17 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub. orlada. Impreso en tintas roja y azul. Incluye fotografías. 
   Contiene: Pérez, Antonio. «Otra vez en fiestas». 
  Entre los actos incluidos en el programa se recogen cabalgata-desfile de carrozas y ofrenda del 
Cabildo Insular de La Palma. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH. LOS LLANOS DE ARIDANE. MRR. 
 
1724 
LUCHA CANARIA (San Andrés y Sauces). Juvenil Norte-Juvenil Breña Baja [Cartel, 
1960] 
   Plaza de Monserrat, San Andrés y Sauces: sábado día 6 de noviembre a las 10 de la 
noche: luchas canarias, gran encuentro de juveniles. J. Norte-J. Breña Baja. [Hoja 
suelta]. [S. l.]: [s. n.], [1960]. 
   [1] p.; 24x32 cm. 
   La fecha del sábado 6 de noviembre es incorrecta dado que esa jornada fue día 5 del citado 
mes. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FAA, sign. P(1) 15 (reprod. xerogr.). 
 
1725 
LUCHA CANARIA (San Andrés y Sauces). Norte-Tedote [Cartel, 1960] 
   Plaza de Nuestra Señora de Monseart, San Andrés y Sauces: domingo, 23 de octubre 
de 1960 a las 5 de la tarde luchas canarias entre los potentes equipos Norte-Tedote 
(...). [Hoja suelta]. [S. l.]: [s. n.], 1960. 
   [1] p.; 36cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FAA, sign. P(1) 15 (repdr. xerogr.). 
 
1726 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). Selección de La Palma-Brisas del Teide 
[Cartel, 1960] 
   Plaza de Santo Domingo: días 24, 25 y 26 de julio a las 10´30 de la noche (..) 
grandes encuentros de luchas canarias: Organizados por la Comisión de Fiestas de la 
Bajada de la Virgen (…): Brisas del Teide (Tenerife)-Selección de la isla de La Palma 
(…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Perdigón, [1960]. 
   [1] p.; 37 cm. aprox. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA. 
Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. La lucha canaria: algo más que un deporte. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 1996, p. 440. 
 
1727 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). Tedote-Aridane  [Cartel, 1960] 
   Sensacional acontecimiento en la plaza de Santo Domingo: Sábado, 4 de junio a las 
10´30 de la noche: Presentación en esta Ciudad del gran conjunto sureño C. D. Aridane 
(…)-Tedote (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Perdigón, [1960]. 
   [1] p.; 33 cm. aprox. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, FAA. 
Ed. facs. (reducido): Antequera Amor, Francisco J. La lucha canaria: algo más que un deporte. La Laguna: Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 1996, p. 441. 
 
1728 
LUCHA CANARIA (Santa Cruz de La Palma). Tedote-Norte [Cartel, 1960] 
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   Plaza de Santo Domingo: sábado 29 de octubre de 1960, a las 10:30 de la noche: 
luchas canarias entre los potentes equipos Tedote-Norte (...). [Hoja suelta]. [S. l.]: [s. 
n.], 1960. 
   [1] p.; 32cm. 
  Incluye fotografía de un luchador. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, FAA, sign. P(1) 15 (reprod. xerogr.). 
 
1729 
PARROQUIA DE EL SALVADOR (Santa Cruz de La Palma). Rondalla Lo Divino. 
Felicitación Navidad [Circular, 1960] 
   Parroquia Matriz de El Salvador: Por medio de su Rondalla Lo Divino: Felicita a Vd. 
y familia en las Pascuas y año Nuevo y pide al divino niño les colme de aventuras y 
felicidad (…). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1960. 
   [1] p.; 12 x 13 cm  aprox. 
   Impreso en tinta de color azul. Impreso en cartulina. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 176 (1960). 
 
1730 
PÉREZ MARTÍN, María de la Cruz [Esquela, 1960] 
   Rogad a Dios en caridad por el alma de la Srta. María de la Cruz Pérez Martín (...): 
su hermano (...): invitan a la  misa (...). [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 
1960. 
1 h.; 12 cm. 
Impreso en una tarjeta fúnebre de estampación foránea. 
Texto fechado en Santa Cruz de La Palma, a 9 de julio de 1960. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, DRF, sign  98. 
 
1731 
REAL SOCIEDAD COSMOLÓGICA. Teatro leído (Graham Greene: El león dormido) 
[Programa, 1960] 
   Sociedad «La Cosmológica»: lectura de «El león dormido»: Reparto (por orden de 
aparición en escena) (…). [Hoja suelta]. Santa Cruz de La Palma: [s. n.], [1960]. 
   [1] p.; 18 cm. 
   Texto orlado. 
   La representación incluyó la participación de Juan Julio Fernández, Cristina Baudet, Rosa 
María Baudet, Maribel Arrocha, Manuel Fernández Cabrera, Julio Gil, Vicente Capote Cabrera, 
Pilar María Álvarez Espejo, Alberto Lugo, Josefina Álvarez Espejo y Juan Aciego de Mendoza. 
  Esta representación conllevó quejas por parte de la autoridad eclesiástica (párroco de El 
Salvador). 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. PAE. 
 
1732 
SASTRERÍA Y PAÑERÍA «UTVI (Los Llanos de Aridane) [Cartel, 1960] 
   Sastrería y Pañería «Gutvi»: Grandes existencias en trajes de las mejores fábricas 
catalanas (…): Fernández Taño, 17, Los Llanos de Aridane. [Hoja suelta]. [Los Llanos 
de Aridane: Imprenta Alcover]: [s. n.], 1960. 
   [1] p.; 31x41 cm. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 176 (1960). 
 
1733 
SEMANA SANTA (Los Llanos de Aridane). Guion general [Programa, 1960] 
   Semana Santa 1960, Los Llanos de Aridane. [Hoja suelta]. [Los Llanos de Aridane: 
Imprenta Alcover], 1960. 
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   [4] p.; 21 cm. 
   Descripción tomada de la cub. Cub orlada. 
   Incluye fotografias. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, Correspondencia, legajo 176 (1960). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1734 
SOCIEDAD UNIÓN GALGUERA (Puntallana). Baile [Anuncio, 1960] 
   Sociedad «La Unión Galguera», La Galga: el domingo 8 de mayo de 1960, ¡Gran 
Asalto!: Que será amenizado por la popular y animada orquesta de Sauces «Pérez» 
(…). [Hoja suelta]. [S. l.: s. n.], 1960. 
   [1] p.; 19 cm. 
   Impreso en tinta de color azul sobre papel de color rosado.  
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
1735 
SOCIEDAD VELIA (Los Llanos de Aridane). Baile [Anuncio, 1960] 
   Sociedad Velia, La Laguna: Sábado día 17 de diciembre de 1960: Una vez más será 
la sin par Orquesta Bolero la que amenizará el grandioso baile (…). [Hoja suelta]. [Los 
Llanos de Aridane: Imprenta Alcover]: [s. n.], 1960. 
   [1] p.; 14x18 cm. 





ORQUESTA LÓPEZ. Ya se fue… [Anuncio, 19--] 
   Ya se fue…: son cubano: última creación de la Orquesta López. [Hoja suelta]. [Santa 
Cruz de La Palma]: Tipografía Acción Social, [19---]. 
[1] p.; 10 x 15 cm. 




























El TIME [Santa Cruz de La Palma, 1863-1870] 
   El Time: periódico, literario, de instrucción y de intereses generales. N. 1 (12 de julio 
de 1863)-n. 320 (3 de junio de 1870). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time (a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1863-1870. 
   4 p.; 40 cm. Semanal (se publicó los días 7, 15, 22 y 30 de cada mes). 
Desde el 7 de enero de 1867 (segunda época) cambio del subtítulo: «periódico de 
intereses generales». 
Directores: Antonio Rodríguez López, Faustino Méndez Cabezola y Cristóbal García 
Carrillo; fechas de dirección: Antonio Rodríguez López hasta enero de 1867; a 
continuación, desde el 7 de enero de 1867, Faustino Méndez Cabezola y Cristóbal 
García Carrillo.  
Editores: Manuel Cabezola Carmona y Manuel Cáceres Sánchez; fechas de los editores: 
Manuel Cabezola Carmona hasta el 7 de diciembre de 1867: a continuación Manuel 
Cáceres Sánchez. 
Números 126 y 127 cambió a un formato más reducido. Número 127 suplemento 
dedicado a José Zorrilla.  
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC  (col. incompleta). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. LA OROTAVA. 
BPMVO (col. casi completa). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. completa). SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT 
(col. completa). SANTA CRUZ DE TENERIFE.  Biblioteca Juan Antonio Pérez Jaubert (no localizado). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 53. 
CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LEÓN BARRETO 
(1990), in totem. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 16-23. MACÍAS MARTÍN 
(2002), pp. 12-33. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 62, v. I, pp. 83- 84, 87, 90, 94, 101, 108, 117 y 126-127. 





El PITO [Santa Cruz de La Palma, 1866-1867] 
   El pito: periódico de noticias e intereses generales. N. 1 (1 de mayo de 1866)-n. 22 (3 
de febrero de 1867). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time 
(a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1863-1867. 
   4 p.; 32 cm. Decenal (se publicó los días 1, 10 y 20 de cada mes). 
   Directores: Francisco Morales Duque; editor: Manuel Cáceres Sánchez. 
Loc. LA LAGUNA. BULL (col. incompleta). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. casi comppleta). LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA. JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. completa). SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT (col. 
incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 44. 
CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ (1993), p. 391. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 24-28. 
MACÍAS MARTÍN (2002), pp. 22-30. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 68, v. I, pp. 96-97 y 103. RÉGULO PÉREZ 






BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA [Santa 
Cruz de La Palma, 1867-¿1868?] 
   Boletín de la Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma. N. 1 (febrero 
de 1867)-n. ¿? (3 de agosto de 1868). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time (a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1867-¿1868? 
   12 p.; 23 cm. Mensual. 
   Directores: Manuel Carballo Fernández; editor: Agustín García González. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. RSC, BC (no localizado). SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT (col. incompleta). 
Bib. CASAS PESTANA (1898), p. 170. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 17. 
ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. 
MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 72, v. I, pp. 104-105, 111 y 118.  MILLARES TORRES (1893), s. p. RÉGULO 





El ARIETE [Santa Cruz de La Palma, 1870-1871] 
   El ariete: periódico de intereses materiales, literatura, ciencia y artes. N. 1 (10 de 
junio de 1870)-n. ¿? (19 de junio de 1871). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1870-1871. 
   4 p.; 44 cm. Mensual. 
   Directores: Domingo Martínez Navarro y Servando Pereyra García. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (no localizado). SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. BPMSCT (núm sueltos). 
Bib. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 13. CASAS PESTANA (1898), p. 170. 
ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. 
MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n.99, v. I, pp. 130-131 y 135. MILLARES TORRES (1893), s. p. RÉGULO PÉREZ 
(1948b), n. 4, p. 351. SILVA MORA (2010), capítulo 3.4.1. 
 
1741 
El CLARÍN [Santa Cruz de La Palma, 1870-1872] 
   El clarín: periódico de noticias, intereses generales y literatura. N. 1 (1 agosto de 
1870)-n. ¿? (10 de noviembre de 1872). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1870-1872. 
  4 p.; Formato var. Semanal, decenal. 
  A partir del n. 16 modificó formato y subtítulo: «periódico de noticias, literatura e intereses 
generales». A partir del n. 44 cambió, de nuevo, el subtitulo: «se publica los días 1º, 10 y 20 de 
cada mes». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. 
casi completa). SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT (núm. sueltos). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
(1990), p. 23. CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS 
(1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 29-39. MACÍAS 
MARTÍN (2002), pp. 30-45. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 100, v. I, pp. 131, 135 y 139. 






*La CAUSA PÚBLICA [Santa Cruz de La Palma, 1871-¿1872?] 
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   La causa pública: [periódico  de intereses generales]. N. 1 (23 de junio de 1871)-n. 
¿? (31 de enero de 1872). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1871-¿1872? 
   4 p.; 42 cm. Semanal. 
   Director: Antonio Rodríguez López. 
Loc. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  Biblioteca Juan Antonio Pérez Jaubert (no localizado). 
Bib. CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. 
LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 106, v. I, pp. 137 




*La TROMPETA [Santa Cruz de La Palma, 1871-1872] 
   La trompeta: [periódico sui géneris]. N. 1 (23 de abril de 1871)-n. ¿? (27 de enero de 
1872). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time (a cargo de 
Antonio Díaz Martín), 1871-1872. 
   4 p.; 27 cm. Irregular. 
   La cabecera refiere acerca de su periodicidad: «según salga». Periódico de carácter satírico. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (no localizado). 
Bib.  CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. 
LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 105, v. I, pp. 136 





El NOTICIERO [Santa Cruz de La Palma, 1872-1874] 
   El noticiero: se publica el mismo día de la llegada de los correos. N. 1 (23 de marzo 
de 1872)-n. ¿? (24 de noviembre de 1874). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La 
Palma: [s. n.], 1871-1872. 
   4 p.; 47 cm. Semanal. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (col. incompleta). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA.  RSC, BC (col. incompleta). SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT (núm. sueltos). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 41. 
CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 40-42. MACÍAS MARTÍN (2002), pp. 45-49. 
MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 112, v. I, pp. 142, 146 y 151. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 8, p. 353. SILVA 





La PALMA [Santa Cruz de La Palma, 1874-1879] 
  La Palma: periódico imparcial. N. 1 (23 de noviembre de 1874)-n. 208 (13 de 
noviembre de 1879). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time 
(a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1874-1879. 
   4 p.; 44 cm. Semanal. 
   Director: Pedro Guerra Vallejo. 
Loc. LA OROTAVA. BPMVO (solo un num.). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (col. incompleta). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA.  RSC, BC (col. incompleta). SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 36. 
CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 43-57. MACÍAS MARTÍN (2002), pp. 49-69. 
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MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 136, v. I, pp. 157, 159, 166, v. II, pp. 7, 14  y 25. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 9, 





La ASOCIACIÓN [Santa Cruz de La Palma, 1879-1884] 
  La asociación: periódico político independiente. N. 1 (12 de marzo de 1879)-n. 293 (9 
de diciembre de 1884). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación (a cargo de Antonio Díaz Martín), 1879-1884. 
   4 p. ; 44 cm. Semanal 
   Directores: Faustino Méndez Cabezola y Augusto Cuevas Camacho (desde el 9 de septiembre 
de 1881) 
   Editor: Antonio Díaz Martín. 
   A partir del 9 de septiembre de 1881 se subtituló: «periódico democrático». 
Loc. LA OROTAVA. BPMVO (solo un num.). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, 
MHP (núm. sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. completa), dos colecciones. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
BPMSCT. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  Biblioteca Juan Antonio Pérez Jaubert (colección completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 13. 
CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 58-88. MACÍAS MARTÍN (2002), pp. 69-113. 
MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 175, v. II, pp. 30, 35, 45, 57, 65, 75 y 86. MILLARES TORRES (1893), s. p. 
RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 11, p. 354. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.2. 
 
1747 
La UNIÓN [Santa Cruz de La Palma, 1879] 
  La Unión: órgano de la sociedad instructiva del mismo nombre. N. 1 (10 de febrero de 
1879)-n. ¿? (25 de octubre de 1879). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time (a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1879. 
   4 p.; 23 cm. Bimensual (se publicó los días 10 y 25 de cada mes). 
   Director: Pedro Poggio y Álvarez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. casi completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 174, v. 





*La CRÓNICA [Santa Cruz de La Palma, 1880] 
  La crónica: [periódico político y de noticias de interés general]. N. 1 (1 de marzo de 
1880). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación (a cargo 
de Antonio Díaz Martín), 1880. 
   4 p.; 47 cm. Quincenal. 
   Director: Antonio Díaz Martín. 
   Solo se público un número. 
Loc. LA LAGUNA.  JRP. 
Bib. CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 185, v. II, p. 38. 
MILLARES TORRES (1893), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 13, p. 355. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.3. 
 
1749 
El IRIS [Santa Cruz de La Palma, 1880-1882] 
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  El iris: periódico semanal. N. 1 (9 de noviembre de 1880)-n. 64 (18 de noviembre de 
1882). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time (a cargo de 
Antonino Pestana Rodríguez), 1880-1882. 
   4 p.; 43 cm. Semanal. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (col. casi completa). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. casi 
completa, falta n. 61). SANTA CRUZ DE TENERIFE.  Biblioteca Juan Antonio Pérez Jaubert. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 170 ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 100-102. 
MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 193, v. II, pp. 41 y 48. MACÍAS MARTÍN (2002), pp. 128-132. RÉGULO PÉREZ 
(1948b), n. 14, p. 355. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.3. 
 
1750 
La NUEVA PALMA [Santa Cruz de La Palma, 1880] 
  La nueva Palma: periódico político y de intereses generales. N. 1 (1 de enero de 
1880)-n. 28 (17 de octubre de 1880). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time (a cargo de Pedro Guerra Vallejo), 1880. 
   4 p.; 43 cm. Semanal (los días 5, 12, 19 y 27 de cada mes). 
   Director: José Anselmo de Cosmelly y Monteverde. 
   Editor Pedro Guerra Vallejo. 
  En ocasiones también publicó un suplemento. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 89-99. MACÍAS 
MARTÍN (2002), pp. 113-128. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 182, v. II, p. 37. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 12, p. 





El ESCOBÓN [Santa Cruz de La Palma, 1882] 
  El escobón: barrera dos veces al mes. N. 1 (22 de marzo de 1882)-n. 2 (25 de abril de 
1882). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación (a cargo 
de Antonio Díaz Martín), 1882. 
   p. var.; 33 cm. Bimensual. 
   Director: Juan González Rodríguez. 
   Solo se publicaron dos números. Periódico de carácter satírico.  Sobre su periodicidad, por 
ejemplo, refiere: «barrera dos veces al mes». 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (solo n. 2). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 208, v. 





La PATRIA [Santa Cruz de La Palma, 1883-1884] 
  La patria: periódico de intereses generales: se publica los sábados. N. 1 (6 de enero 
de 1883)-n. 56 (22 de junio de 1884). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time (a cargo de Antonino Pestana Rodríguez), 1883-1884. 
   4 p.; 44 cm. Semanal. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA (col. casi completo). SANTA 
CRUZ DE TENERIFE.  Biblioteca Juan Antonio Pérez Jaubert (col. completo). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 170. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 103-105. 
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MACÍAS MARTÍN (2002), pp. 132-136. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 214, v. II, pp. 69-70. RÉGULO PÉREZ 





El ECO [Santa Cruz de La Palma, 1884-1890] 
  El eco: periódico político independiente. N. 1 (14 de julio de 1884)-n. 85 (1 de febrero 
de 1890). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time (a cargo de 
Antonino Pestana Rodríguez), 1884-1886. 
   4 p.; 42 y 43 cm. (desde 17 de enero de 1885). Semanal. 
   Director: Pedro J[osé] de las Casas Pestana Rodríguez. 
   Editor: Antonino Pestana Rodríguez. 
   A partir del n. 40 (13 de julio de 1885) se subtitula «Periódico político liberal». A partir del n. 
50 (6 de febrero de 1886) se subtituló «Periódico liberal». 
Loc. LA LAGUNA. BULL (col.  casi completa). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. incompleta). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. Biblioteca de Carmen de las Casas Pérez (col. completa)*. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 392. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. 
MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 231, v. II, pp. 82 y 97-98. MILLARES TORRES (1893), s. p. RÉGULO PÉREZ 





La DEFENSA [Santa Cruz de La Palma, 1885-1886] 
  La defensa: periódico político y de intereses generales. N. 1 (11 de julio de 1885)-n. 
24 (22 de enero de 1886). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación (a cargo de Ciriaco Duque Rivas), 1885-1886. 
   4 p.; 43 cm. Semanal. 
   Director: Ciriaco Duque Rivas. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (n. sueltos de 1902). LA OROTAVA. BPMVO (col. bastante completa). LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA.  EMC  (col. casi completa). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. completa). SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 25. 
ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. 
MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 245, v. II, pp. 94 y 98. MILLARES TORRES (1893), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), 
n. 20, p. 357. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.2. 
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El ENSAYO LITERARIO [Santa Cruz de La Palma, 1885] 
  El ensayo literario: revista decenal de ciencias, literatura e intereses generales. N. 1 
(1 de junio de 1885)-n. 4 (6 de julio de 1885). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Asociación (a cargo de Ciriaco Duque Rivas), 1885. 
   4 p.; 33 cm. Decenal. 
   Director: Diego Ramírez Hernández. 
Loc. LA LAGUNA. BULL (col. incompleta, solo n. 3). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP (núm. sueltos). SANTA CRUZ 
DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. casi completa, falta n. 3). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 243, v. 
II, p. 93. MILLARES TORRES (1893), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 19, p. 357. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.5. 
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El FARO [Santa Cruz de La Palma, 1885] 
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  El faro: periódico político y de intereses generales. N. 1 (23 de marzo de 1885)-n. [5] 
(23 de abril de 1885). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación (a cargo de Ciriaco Duque Rivas), 1885. 
   4 p.; 47 cm. Semanal. 
   Director: Ciriaco Duque Rivas. 
   El último número se publicó sin numerar 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 106-109. 
MACÍAS MARTÍN (2002), pp. 136-141. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 239, v. II, pp. 92 y 398. RÉGULO PÉREZ 





ASERÓ [Santa Cruz de La Palma, 1886-1887] 
  Aseró: periódico político y de intereses generales. N. 1 (11 de abril de 1886)-n. 59 (6 
de junio de 1887). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación (a cargo de Ciriaco Duque Rivas), 1886-1887. 
  4 p.; 43 cm. Semanal. 
   Director: Isaías Viera y Viera, Ciriaco Duque Rivas. 
   Editor: Manuel Pérez Rodríguez. 
  Según Régulo Pérez (1948b) se trató de la primera publicación periódica de carácter diaria de 
la isla de La Palma. Sin embargo la colección conservada en la biblioteca Cervantes de la Real 
Sociedad Cosmológica muestra solo su edición como semanario. Según Régulo Pérez, cuando 
se transformó en diario, Ciriaco Duque Rivas pasó a ser su propietario. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC (solo n. correspondiente a 13 de marzo de 1887). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 251, v. 




El CRITERIO [Santa Cruz de La Palma, 1886-1887] 
  El criterio: periódico liberal. N. 1 (1 de agosto de 1886)-n. 44 (2 de julio de 1887). 
[Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time (a cargo de José E. 
Guerra Zerpa), 1886-1887. 
   4 p.; 43 cm. Semanal (los días 1, 8, 16 y 24 de cada mes). 
   Director: Domingo Carmona Pérez. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 252, v. 




La LUZ [Santa Cruz de La Palma, 1886] 
  La luz: periódico de noticias e intereses generales y algo de ciencias y literatura. N. 1 
(11 de marzo de 1886)-n. 4 (24 de marzo de 1886). [Publicación seriada]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Asociación (a cargo de Ciriaco Duque Rivas), 1886. 
   4 p.; 43 cm. Semanal. 
   Director: Siro González de las Casas. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
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Bib. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 250, v. II, p. 99. RÉGULO PÉREZ (1948b), 





El FOMENTO [Santa Cruz de La Palma, 1887-1888] 
  El fomento: periódico liberal. N. 1 (1 de octubre de 1887)-n. 48 (1 de noviembre de 
1888). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time (a cargo de 
José E. Guerra Zerpa), 1887-1888. 
   4 p.; 43 cm. Semanal (se publicó los días 1, 8, 16 y 24 de cada mes). 
   Director: Pedro J. de las Casas Pestana. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 266, v. 
II, pp. 110 y 115. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 25, p. 359. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.2. 
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*La VOZ DEL PUEBLO [Santa Cruz de La Palma, 1887-1888] 
  La voz del pueblo: [periódico] independiente. N. 1 (1 de octubre de 1887)-n. ¿? (6 de 
febrero de 1888). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación (a cargo de Francisco Duque Rivas), 1887-1888. 
   4 p.; 33 cm. Irregular (cada cuatro, cinco y tres días; se publicó los días 1, 4, 8, 12, 16, 21, 25 
y 28 de cada mes). 
   Director: Francisco Duque Rivas. 
   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). 
Loc. LA LAGUNA.  JRP  (col. incompleta, solo un número). 
Bib. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 267, v. II, pp. 110 y 115. RÉGULO PÉREZ 





El ECO [Santa Cruz de La Palma, 1889-1890] 
  El eco: periódico liberal. N. 1 (1 de mayo de 1889)-n. 35 (1 de febrero de 1890). 
[Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time (a cargo de José E. 
Guerra Zerpa), 1889-1890. 
   4 p.; 48 cm. Semanal. 
   Director: Pedro J. de las Casas Pestana. 
    Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). 
Loc. LA LAGUNA.  JRP  (col. incompleta, solo un número). SANTA CRUZ DE LA PALMA. REC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MACÍAS MARTÍN (1997), pp. 110-116. 
MACÍAS MARTÍN (2002), pp. 141-150. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 278, v. II, pp. 123-124 y 129. MILLARES 
TORRES (1893), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 27, p. 359. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.2. 
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El FENIX [Santa Cruz de La Palma, 1889] 
  El fenix: revista de ciencias, literatura e intereses generales. N. 1 (1 de mayo de 
1889)-n. ¿? (3 de julio de 1889). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: La 
Lealtad (propiedad de Manuel Brito Cabrera), 1889. 
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   8 p.; 33 cm. Semanal. 
   Director: Diego Ramírez Hernández. 
Loc. LA LAGUNA.  JRP  (col. incompleta, solo un número). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP (núm. suelto). 
Bib. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 279, v. II, p. 124. RÉGULO PÉREZ 
(1948b), n. 28, p. 360. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.5. 
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VIOLA PALMENSE [Santa Cruz de La Palma, 1889-1890] 
  Viola palmense: periódico semanal de literatura e intereses generales. N. 1 (21 de 
septiembre de 1889)-n. 13 (25 de marzo de 1890). [Publicación seriada]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Time (a cargo de José E. Guerra Zerpa), 1889-1890. 
   4 p.; 43 cm. Semanal. 
   Director: Diego Ramírez Hernández. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 282, v. 





El ARTESANO [Santa Cruz de La Palma, 1890] 
  El artesano: diario de la tarde. N. 1 (1 de julio de 1890). [Publicación seriada]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta El Time (a cargo de José E. Guerra Zerpa), 1890. 
   2 p.; 31cm. Semanal. 
   Director: José Esteban Guerra Zerpa. 
   En la página 2 aparece otro subtítulo: «periódico de intereses generales: se publica todos los 
días excepto los festivos». 
   Solo se publicó un número. En la jornada siguiente El artesano se transformó en Diario de 
avisos de Santa Cruz de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC. SANTA CRUZ DE TENERIFE.  DA. 
Bib. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 
409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 288, v. II, p. 131. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 32, p. 361. SILVA MORA 
(2010), capítulo 4.6.3. 
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La CONSTANCIA [Santa Cruz de La Palma, 1890-1891] 
 La constancia: diario de avisos y de intereses generales. N. 1 (1 de noviembre de 
1890)-n. 139 (4 de mayo de 1891). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Lealtad (a cargo de Manuel Reyes Díaz), 1890-1891. 
   2 p.; 33 cm. Diario. 
   Director: Manuel Brito Cabrera. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. completa). SANTA CRUZ DE TENERIFE.  Biblioteca Juan Antonio Pérez 
Jaubert (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 290, v. 




El CONVENIO [Santa Cruz de La Palma, 1890] 
  El convenio: periódico político. N. 1 (4 de mayo de 1890)-n. 11 (12 de agosto de 
1890). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time (a cargo de 
José E. Guerra Zerpa), 1890. 
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   4 p.; 43 cm. Semanal. 
   Director: Pedro J. de las Casas Pestana. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP (núm. suelto).  SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 286, v. 
II, p. 130. MILLARES TORRES (1893), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 31, p. 361. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.2. 
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DIARIO DE AVISOS [Santa Cruz de La Palma, 1890-1976] 
 Diario de avisos de Santa Cruz de La Palma. N. 1 (2 de julio de 1890)- n. 29900 (5 de 
junio de 1976). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time (a 
cargo de José E. Guerra Zerpa, hasta 1897): Imprenta de Diario de Avisos (propiedad de 
Manuel Santos Rodríguez, desde 1897 y hasta 1960): Imprenta Diario de Avisos 
(propiedad de Antonio Carrillo Kábana, desde 1960 hasta 1973)): Imprenta Diario de 
Avisos (propiedad de Canavisa, desde 1973 hasta 1976), 1890-1976. 
   Pág. var.; formato var. Diario. 
   Directores: José Esteban Guerra Zerpa, Manuel A. Rodríguez Hernández, Pedro J. de las 
Casas Pestana, Domingo Carmona Pérez, Pedro Cuevas Pinto, Luciano Díaz de las Casas, 
Manuel Santos Rodríguez, Servando Acosta González, Félix Poggio Lorenzo, Luis Rodríguez 
Membiela de Vidal, Alfonso García-Ramos y Fernández del Castillo, Luis Cobiella Cuevas, 
Carloz Bazzoti Díaz, Antonio Carrillo Kábana y Gilberto Alemán de Armas. 
   Fechas de dirección: José Esteban Guerra Zerpa (desde el 2 de julio de 1990 hasta el 26 de 
junio de 1894), Manuel A. Rodríguez Hernández (desde el 26 de junio de 1894 hasta el 24 de 
agosto de 1894), Pedro J. de las Casas Pestana (desde el 24 de agosto de 1894 hasta el ¿? De 
1898), Domingo Carmona Pérez (desde ¿? de 1898 hasta el 10 de noviembre de 1899), Pedro 
Cuevas Pinto (desde el 10 de noviembre de 1899 hasta el 31 de enero 1901), Luciano Díaz de 
las Casas (desde el 31 de enero de 1901 hasta el 5 de mayo de 1902), Manuel Santos Rodríguez 
(desde el 5 enero de 1902 hasta el 28 de abril de 1909), Servando Acosta González (desde el 28 
de abril de 1909 hasta el 28 de julio de 1909), Manuel Santos Rodríguez (desde el 28 de julio de 
1909 hasta el 5 de octubre de 1939), Félix Poggio Lorenzo (desde el 5  de octubre de 1939 hasta 
29 de noviembre de 1960), Luis Rodríguez Membiela de Vidal (desde 30 de noviembre de 1960 
hasta el 4 de septiembre de 1961), Alfonso García-Ramos y Fernández del Castillo (desde el 5 
de octubre de 1961 hasta el 10 de octubre de 1962), Félix Poggio Lorenzo (desde el 24 de 
octubre de 1962 hasta el 17 de febrero de 1971), Carlos Bazzoti Díaz (desde el 17 de marzo de 
1971 hasta el 2 de mayo de 1972), Antonio Carrillo Kábana (desde el 3 de mayo de 1972 al 28 
de octubre de 1973) y Gilberto Alemán de Armas (desde el 29 de octubre de 1973 hasta el 31 de 
diciembre de 1975). Dada su amistad con el propietario del periódico, Antonio Carrillo Kábana, 
Luis Cobiella Cuevas se hizo cargo de la dirección de la cabecera durante una época de la 
década de 1960.  
   Diario de avisos ha modificado en numerosas ocasiones de formato. Inicialmente se publicó 
con dos páginas. A finales de la década de 1920 pasó a publicarse con cuatro páginas. Después 
de la Guerra Civil volvió a publicarse con dos páginas únicamente. 
   El título y subtítulo ha sido cambios sucesivamente: «Diario de avisos de Santa Cruz de La 
Palma» (1890), «Diario de avisos de la provincia de Canarias» (1890), «Diario de avisos» 
(1900), «Diario de avisos de Santa Cruz de La Palma» (1912), «Diario de avisos de la isla de La 
Palma» (1912), «Diario de avisos de La Palma» (1927), «Diario de avisos: órgano del 
Movimiento Nacional Sindicalista» (1940), «Diario de avisos, Santa Cruz de La Palma» (1950), 
«Diario de avisos» (1955). 
   Desde el n. 29901 (6 de junio de 1976), Diario de avisos se publica en Santa Cruz de 
Tenerife. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (n. sueltos entre 1927 y 1976). LA LAGUNA.  BULL  (col. incompleta). LOS LLANOS DE ARIDANE. 
MVH (núm. sueltos). LA OROTAVA. BPMVO (col. incompleta, núm de 1898, 1900-1901, 1903-1905, 1907, 1911, 1914-
1916, 1918-1919, 1921-1923, 1925, 1927-1935, 1937-1948, 1954, 1960-1965). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC 
(col. incompleta, empieza el 22 de junio de 1899 con números sueltos; prosigue con números sueltos de 1900, 1906, 
1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1916, 1917, 1922, 1923, 1924 y 1925; a partir de 1927 la serie mantiene 
continuidad hasta 1940; de 1940 pasa a 1943 y continua hasta 1976). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. 
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MADRID. BNE (col. incompleta).  LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH (núm. sueltos). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH 
(núm. sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA. ACK (n. sueltos).SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP (núm. sueltos). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV  (núm. sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC (solo núm. correspondientes a 2 de 
noviembre de 1939, 28 de febrero de 1944, 11 agosto de 1949, suplemento Bajada de la Virgen de 1950, 10 y 20 de 
agosto de 1960). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC (empieza el 29 de mayo de 1923 y sigue una colección 
incompleta hasta 1927; a partir de 1928 y hasta 1945, colección casi completa; sigue el 6 de junio de 1953 hasta 1962 
y de 1964 hasta 1970, colección casi completa). SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. SANTA CRUZ DE TENERIFE. DA 
(col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 27. 
CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ (1993), p. 393. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 
289, v. II, pp. 131, 135, 139, 144, 148, 154, 159, 165, v. III, pp. 6-7, 14, 24, 36, 47, 61, 79 y 93. RÉGULO PÉREZ 





BOLETÍN DIARIO DE AVISOS DEL PARTIDO JUDICIAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA [Santa 
Cruz de La Palma, 1891] 
 Boletín diario de avisos del partido judicial de Santa Cruz de La Palma. N. 1 (16 de 
junio de 1891)-n. 111 (14 de noviembre de 1891). [Publicación seriada]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Lealtad (a cargo de Manuel Reyes Díaz), 1891. 
   2 p.; 40 cm. Diario. 
   Directores: Manuel Brito Cabrera y Pedro Brito de la Cruz. Manuel Brito y Pedro Brito eran 
padre e hijo. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. completa). SANTA CRUZ DE TENERIFE.  Biblioteca Juan Antonio Pérez 
Jaubert. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE 
CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 409. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 293, v. 





*El OCÉANO [Santa Cruz de La Palma, 1892] 
 El océano: [periódico] literario y de intereses generales. N. 1 (2 de mayo de 1892)-n. 
¿? (15 de julio de 1892). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad (a cargo de Manuel Reyes Díaz), 1892. 
   4 p.; 34 cm. Semanal. 
   Director: Félix Martín Rodríguez. 
   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). 
Loc. LA LAGUNA.  JRP (un número). 
Bib. CASAS PESTANA (1898), p. 171. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 297, v. II, p. 140. RÉGULO PÉREZ 





BENAOHARE [Santa Cruz de La Palma, 1893] 
 Benaohare: revista semanal de literatura e intereses generales. N. 1 (1 de abril de 
1893)-n. ¿? (13 de septiembre de 1893). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time, 1893. 
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   4 p.; 36 cm. Semanal. 
   Director: Diego Ramírez Hernández. 
Loc. LA LAGUNA.  JRP (un número). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP (núm. suelto). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
RSC, BC (número 2). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 301, v. II, p. 144. RÉGULO PÉREZ 
(1948b), n. 37, pp. 364-365. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.5. 
 
1772 
El DINAMO [Santa Cruz de La Palma, 1893-1895] 
 El dinamo: periódico democrático bisemanal. N. 1 (31 de diciembre de 1893)-n. 138 
(17 de agosto de 1895). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad (a cargo de Manuel Reyes Díaz), 1893-1895. 
   4 p.; 44 cm. Bisemanal. 
   Director: Augusto Cuevas Camacho. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC (col. incompleta, dos 
colecciones). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  Biblioteca de Pedro Cuevas Pinto  (col. casi completa). SANTA CRUZ DE 
TENERIFE.  Biblioteca de Juan Pérez Jaubert (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 306, v. II, pp. 146 y 150. RÉGULO PÉREZ 





El ADALID [Santa Cruz de La Palma, 1894-1895] 
 El adalid: periódico político y de intereses generales. N. 1 (25 de agosto de 1894)-n. 
66 (28 de diciembre de 1895). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Time (a cargo de Manuel Santos Rodríguez) 1894-1895. 
   4 p.; 40 cm. Semanal. 
   Directores: José Gabriel Pérez y Pérez y Manuel Acosta González (desde el 7 de diciembre de 
1895). 
Loc. LA LAGUNA. BULL  (col. incompleta). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  RSC, BC (col. casi completa, falta n. 5). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ (1993), p. 392. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 
311, v. II, pp. 151 y 156. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 41, pp. 366. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LLARENA (2012), pp. 142-
149. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.2. 
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AMOR SAPIENTIAE [Santa Cruz de La Palma, 1894] 
 Amor sapientiae: órgano científico y literario de la sociedad del mismo nombre. N. 1 
(1 de enero de 1894)-n. ¿? (3 de agosto de 1894). [Publicación seriada]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Lealtad (a cargo de Manuel Reyes Díaz): Imprenta El Time (a 
partir del 24 de marzo de 1894), 1894. 
   4 p.; 31 cm. Semanal. 
   Directores: Manuel Reyes Díaz y Francisco Morales Duque (fundador del periódico, desde el 
20 de febrero de 1894). 
Loc. LA OROTAVA. BPMVO (col. casi completa). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP (núm. sueltos). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA.  RSC, BC (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO 
RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 307, v. II, p. 150. RÉGULO PÉREZ 
(1948b), n. 39, p. 365. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.5. 
 
1775 
El DINAMO EN ARIDANE [Los Llanos de Aridane, 1894] 
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 El dinamo en Aridane: periódico de intereses generales. N. 1 (1 de enero de 1894)-n. 
¿? (3 de agosto de 1894). [Publicación seriada]. Los Llanos de Aridane: Imprenta Los 
Remedios (a cargo de Manuel Reyes Díaz) 1894. 
   4 p.; 31 cm. Semanal. 
   Director: Augusto Cuevas Camacho (también su propietario). 
   Solo se ha localizado el número 1 de este periódico. Nada del resto de la serie. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE.  Biblioteca de Dionisio Castro Carmona (no localizada). LOS LLANOS DE ARIDANE.  
Archivo de Protocolos Notariales de Los Llanos de Aridane (solo n. 1). 
 Bib. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 
410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 308, v. II, p. 150. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 40, pp. 365-366. SILVA 
MORA (2010), capítulo 4.7.1. 
 
1776 
El NOTICIERO [Santa Cruz de La Palma, 1894-1895] 
 El noticiero: periódico político y de intereses generales. N. 1 (7 de agosto de 1894)-n. 
92 (24 de julio de 1895). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Time (a cargo de Manuel Santos Rodríguez) 1894-1895. 
   4 p.; 42 cm. Doce veces al mes. 
   Directores: Luis Vandewalle y Quintana, Marqués de Guisla-Ghiselín y Juan José Rodríguez 
Hernández (desde el 8 de enero de 1895). 
Loc. LA LAGUNA. BULL  (col. incompleta). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. incompleta). LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA. JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. ESTADÍSTICA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DE CANARIAS (1895), s. p. HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ (1993), p. 392. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 
309, v. II, pp. 151 y 155. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 41, pp. 366. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LLARENA (2012), pp. 149-





El GRITO DEL PUEBLO [Santa Cruz de La Palma, 1895-¿1899?] (1ª época) 
 El grito del pueblo: semanario democrático y de intereses generales. N. 1 (14 de 
noviembre de 1894)-n. ¿? (¿? de julio de 1899). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Lealtad (a cargo de Manuel  Pestana Henríquez): Imprenta 
Gutenberg (a partir del 10 de junio de 1897), 1895-1899. 
   4 p.; 43 cm. Semanal, después seis veces al mes. 
   Directores: Pedro Brito de la Cruz (núm. 1), Manuel Brito Cabrera (núm. 2) y Manuel Pestana 
Henríquez a partir del 10 de junio de 1897. 
   A partir del número 37 se subtituló: «semanario político y de intereses generales». 
Loc. LA LAGUNA. BULL  (col. incompleta). LA OROTAVA. BPMVO (col. bastante completa). LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. EMC  (col. incompleta). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC  (col. 
incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 393. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, 
p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 316, v. II, pp. 157, 160-161, v. III, p. 8. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 43, 





El PAÍS [Santa Cruz de La Palma, 1896-1899] 
 El país: periódico político y de intereses generales. N. 1 (28 de agosto de 1896)-n. 202 
(29 de julio de 1899). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El País 
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(Simonica, 16), Imprenta Diario de Avisos (a cargo de Manuel Santos Rodríguez), 
1896-1899. 
   4 p.; 43 cm. Semanal, después seis veces al mes. 
   Directores: José Tabares Sosa y Manuel Santos Rodríguez (a partir de 1898). 
   La Imprenta El País es la Imprenta El Time, cerrada a finales de 1896. En 1897 se fundó la 
Imprenta Diario de Avisos.   
Loc. LA LAGUNA. BULL (col. incompleta). LA OROTAVA. BPMVO (tres núm solo). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC 
(col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), pp. 393-394. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), 
V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 321, v. II, pp. 162-163, v. III, p. 8 y 15. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 





LIBERAL DE LA PALMA [Santa Cruz de La Palma, 1897-1898] 
 Liberal de La Palma: periódico político, órgano del Partido Liberal Dinástico y 
defensor de los intereses de la isla. N. 1 (14 de agosto de 1897)-n. 29 (9 de abril de 
1898). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad (a cargo de 
Manuel Pestana Henríquez), 1897-1898. 
   4 p.; 43 cm. Semanal (se publicó los días 8, 14, 23 y 30 de cada mes), después seis veces al 
mes. 
   Director: Vicente García Camacho. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-





La JUSTICIA [Santa Cruz de La Palma, 1898-¿1900?] 
 La justicia: semanario independiente, defensor de los intereses públicos. N. 1 (5 de 
noviembre de 1898)-n. 60 (¿28 de febrero de 1900?). [Publicación seriada]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta La Lealtad (a cargo de Tomás Brito de la Cruz), Imprenta 
Gutenberg (desde el 9 de septiembre de 1899), Imprenta La Lealtad (desde el 12 de 
diciembre de 1899), 1898-¿1900? 
   4 p.; 40 cm. Semanal. 
  Director: Luis Méndez Franco, Francisco López Santana (desde el 30 de noviembre de 1899). 
   En la cabecera reza: «No quiere nada con los políticos». 
Loc. LA LAGUNA. BULL (col. casi completa). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, 
BC (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), pp. 394-395. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), 
V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 338, v. III, pp. 11, 16 y 26. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 47, pp. 368 
y 370. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.3. 
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El PANCISTA [Santa Cruz de La Palma, 1898] 
 El pancista: revista dependiente. N. 1 (7 de enero de 1898)-n. 52 (19 de julio de 1898). 
[Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Diario de Avisos (hasta el 
n. 8), Imprenta La Lealtad (a cargo de Tomás Brito de la Cruz), 1898. 
   16 y 8, [4]/2 p.; 24 cm. (quincenal), 33 cm. (diario). Semanal, diario. 
   Director: Antonio López Anca. Director de hecho: Pedro Cueva Pinto, sobrino político de 
López Anca. 
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   A partir del n. 9 (7 de mayo de 1898) se publicó como diario. En la cubierta de cierre, también 
utilizó el subítulo: «periódico quincenal dependiente y barato». A partir de su publicación como 
diario modificó el subtítuló: «diario de la mañana».  
   Como bimensual se publicó con dieciséis y ocho páginas, más cubierta impresa en papeles de 
colores. Como diario se publicó con dos páginas. 
Loc. BREÑA ALTA.  AFP (col. incompleta). LA LAGUNA. BULL (col. casi completa). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC (solo n. 5 y 7). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (solo n. 5). 
Bib. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 394. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE 
(1905-1907), n. 334, v. III, p. 10. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 46, pp. 368-369. SILVA MORA (2010), capítulo 4.6.2. 
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El ZURRIAGO [Santa Cruz de La Palma, 1898-1899] 
 El zurriago: periódico quincenal. N. 1 (20 de marzo de 1898)-n. 16 (7 de febrero de 
1899). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg: Imprenta 
La Lealtad, 1898-1899. 
   4 p.; 33 cm. Quincenal, semanal. 
   Director: Hipólito Francisco Henríquez Pérez. 
   Inició publicándose los días 8 y 24 de cada mes. A partir del n. 6 (8 de junio de 1898) pasó a 
publicarse los días 8, 19 y 29. 
   A partir del n. 7 (22 de junio de 1898) cambió el subtítulo: «periódico independiente». En el n. 
12 (15 de diciembre de 1898) vuelve a modificar el subtítulo: «semanario de intereses generales, 
satírico y literario». 
   A partir del 12 pasó a publicarse como semanario y cambió de imprenta (de Gutenberg a La 
Lealtad). 
Loc. LA LAGUNA. BULL (col. casi completa). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (no localizado). 
Bib. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 394. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE 





La DEFENSA [Santa Cruz de La Palma, 1899-1903] 
 La defensa: periódico político y de intereses materiales. N. 1 (20 de septiembre de 
1899)-n. 576 (3 de enero de 1903). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta del Diario de Avisos, 1899-1903. 
   4 p.; Formato var. Semanal, diario. 
   Director: Pedro J. de las Casas Pestana. 
   A partir de 1900 se subtituló bajo diferentes lemas: «diario político y de intereses generales», 
«diario de la mañana», «diario de la tarde».  
Loc. LA LAGUNA. BULL (col. casi completa). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (números sueltos). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA.  AGP, MHP (núm. suelto). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 395. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, 
p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 348, v. III, pp. 19, 28, 49 y 63-64. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 49, pp. 





El FISCAL [Santa Cruz de La Palma, 1900-1902] 
 El fiscal: semanario independiente, órgano de la juventud. N. 1 (15 de enero de 1900)-
n. 91 (3 de enero de 1902). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Lealtad, 1900-1902. 
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   4 p.; 33 cm (n. 1 y 2), 41cm (siguientes). Semanal, más tarde ocho veces al mes (3, 7, 11, 15, 
18, 22, 26 y 30 de cada mensualidad). 
   Director: Anselmo Julián Guerra Cabrera. 
   A partir del n. 5 se subtituló: «periódico independiente, órgano de la juventud». A partir del n. 
23 se subtituló: «periódico político independiente y de intereses generales».  
Loc. LA OROTAVA. BPMVO (un núm. solo). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (col. incompleta). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 395. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, 
p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 357, v. III, p. 30. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 50, p. 371. SILVA MORA 
(2010), capítulo 5.5.2. 
 
1785 
Los GREMIOS CANARIOS [Santa Cruz de La Palma, 1900] 
 Los gremios canarios: semanario de intereses generales. N. 1 (9 de junio de 1900)-n. 9 
(8 de agosto de 1900). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Innovadora, 1900. 
   4 p.; 43 cm. Semanal. 
   Director: Manuel Brito Cabrera. 
   La Imprenta La Innovadora es la misma que la Imprenta La Lealtad. 
Loc.  SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-
1907), n. 360, v. III, p. 31. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 51, p. 371. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.2. 
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HERALDO DE LA PALMA [Santa Cruz de La Palma, 1900-1902] 
 Heraldo de La Palma: periódico independiente: se publica los martes, jueves y sábado. 
N. 1 (1 de diciembre de 1900)-n. 317 (30 de diciembre de 1902). [Publicación seriada]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1900-1902. 
   Pág. var.; 44 cm. Tres veces a la semana (martes, jueves y sábados). 
   Director: Wenceslao Abreu Francisco. 
Loc.  LA LAGUNA. BULL (col. incompleta). LA OROTAVA. BPMVO (un núm solo). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC  
(col. completa). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 396. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, 
p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 367, v. III, pp. 33, 40 y 50. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 53, p. 372. SILVA 
MORA (2010), capítulo 5.5.2. 
 
1787 
HOJAS DE LA PALMA [Santa Cruz de La Palma, 1900] 
 Hojas de La Palma: semanario. N. 1 (5 de agosto de 1900)-n. 8 (23 de septiembre de 
1900). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos (a 
cargo de Manuel Santos Rodríguez), 1900. 
   16, [4] p.; 22 cm. Semanal. 
   Director: Celestino Bayo Lucía. 
Loc.  SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
Bib. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 364, v. III, p. 32. RÉGULO 





El ACICATE [Santa Cruz de La Palma, 1901-1902] 
 El acicate: periódico independiente, noticiero y literario. N. 1 (5 de julio de 1901)-n. 
28 (27 de enero de 1902). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1901-1902. 
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   4 p.; 41 cm. Semanal. 
   Director: Manuel Pérez Camacho. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 396. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, 
p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 377, v. III, p. 43. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 54, p. 372. 
 
1789 
La VOZ DE EL PASO [El Paso, 1901-1902] 
 La voz de El Paso: periódico semanal independiente. N. 1 (14 de agosto de 1901)-n. ¿? 
(¿? de ¿? de 1902). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1901-1902. 
   4 p.; 33 cm. Semanal. 
    Director: Luis Méndez Franco. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-





La CRUZ ROJA [Santa Cruz de La Palma, 1902-1903] 
 La Cruz Roja: revista mensual de la Comisión Central de La Palma. N. 1 (15 de mayo 
de 1902)-n. ¿? (15 de junio de 1903). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos (a cargo de Manuel Santos Rodríguez), 1902-1903. 
   16, [4] p.; 21 cm. Mensual. 
   Director: José de las Casas Paz. 
   Cub. en tinta colores rojo y negro. Incluye fotografías. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. MADRID. RAH. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  BJPV  (solo n. 5). SANTA CRUZ 
DE LA PALMA.  RSC. BC  (no localizado)*. 
Bib. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 392, v. III, pp. 55 y 66. 
RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 58, p. 374. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.7. 
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El GRITO DEL PUEBLO [Santa Cruz de La Palma, 1902-1905] (2ª época) 
 El grito del pueblo: periódico republicano, defensor de la clase obrera y los intereses 
de la isla. N. 1 (9 de enero de 1902)-n. 207 (24 de diciembre de 1905). [Publicación 
seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg (primeros números), Imprenta 
Diario de Avisos, luego ya en imprenta propia titulada El Grito del Pueblo (San 
Francisco, 2; Álvarez de Abreu, 31), 1902-1905. 
   4 p.; 48 cm. Semanal. 
   Director: Manuel Pestana Henríquez. 
Loc. LA LAGUNA. BULL (col. incompleta). LA OROTAVA. BPMVO (col. bastante completa). LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA.  EMC  (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP (núm. sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
RSC. BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 393. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), v. III, 
pp. 48, 62 80 y 93. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 57, p. 373. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.1. 
 
1792 
*El LEÑAZO [Santa Cruz de La Palma, 1902] 
 El leñazo: [periódico] independiente. N. 1 (31 de mayo de 1902)-n. ¿? (5 de junio de 
1902). [Publicación seriada].  Santa Cruz de La Palma: [Imprenta Diario de Avisos 
(Simonica n. 16)], 1902. 
   2 p.; 26 (n. 1) y 31 (n. 2) cm. Semanal. 
   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). 
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Loc. LA LAGUNA.  JRP. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 56, p. 373. . SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.2. 
 
1793 
La VOZ DEL OBRERO [Santa Cruz de La Palma, 1902-1904] 
 La voz del obrero: semanario defensor de la clase trabajadora de La Palma. N. 1 (6 de 
septiembre de 1902)-n. 59 (13 de enero de 1904). [Publicación seriada]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta El Grito del Pueblo (a cargo de Manuel Pestana Henríquez), 1902-
1904. 
   4 p.; 33 y 48 cm. Semanal. 
   Director: Anselmo J. Guerra Cabrera. 
   A partir del n. 22 (14 de febrero de 1903) cambia de formato. 
   A partir del n. 43 (5 de septiembre de 1903) cambia el subtítulo: «órgano de la Asociación 
Gremial de Obreros de La Palma».  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC. BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-





CRÓNICA PALMERA [Santa Cruz de La Palma, 1903-1904] 
   Crónica palmera: diario de la mañana, político y de intereses generales. N. 1 (1 de 
agosto de 1903)-n. 200 (1 de agosto de 1904). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La 
Palma: Diario de Avisos, 1903-1904. 
   4 p.; 48 cm. Diario. 
   Director: José Tabares Sosa. 
Loc. LA OROTAVA. BPMVO (números sueltos). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (col. incompleta). SANTA CRUZ 
DE LA PALMA. LCC  (solo n. correspondiente a 9 de diciembre de 1903). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. 
incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-
1907), n. 418, v. III, pp. 74-75 y 85. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 65, pp. 376-377. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.1. 
 
1795 
El HERALDO [Santa Cruz de La Palma, 1903-1904] 
   El heraldo: periódico independiente. N. 1 (3 de enero de 1903)-n. 209 (28 de junio de 
1904). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1903-1904. 
   2 p.; 48 cm. Tres veces a la semana. 
   Directores: Hermenegildo Rodríguez Méndez, Wenceslao Abreu Francisco y Tomás Brito de 
la Cruz. 
   A partir del n. 42 (18 de abril de 1903), cambia el subtítulo: «periódico trisemanal». A partir 
del n. 157 (6 de febrero de 1904) vuelva a cambiar el subtítulo: «periódico independiente». 
    De carácter republicano.  
Loc. LA OROTAVA. BPMVO (un núm. solo). LS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  RES, BC (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-
1907), n. 402, v. III, pp. 69 y 83. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 62, p. 375. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.1. 
 
1796 
*La JUVENTUD [Santa Cruz de La Palma, 1903-1904] 
   La juventud: [periódico de] crítica y sátira. N. 1 (16 de marzo de 1903)-n. ¿? (21 de 
mayo de 1904). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Búscala, 
1903-1904. 
   [Número de páginas desconocido]; 24 y 29 cm. Semanal (cuatro veces al mes). 
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   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). Según Régulo Pérez parece una 
publicación periódica no autorizada.  
   No se ha podido identificar la imprenta que elaboró esta cabecera. 
Loc. LA LAGUNA.  JRP. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 61, p. 375. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.6. 
 
1797 
*La LINTERNA [Santa Cruz de La Palma, 1903-1904] 
   La linterna: [periódico] satírico, progresista. N. 1 (31 de enero de 1903)-n. ¿? (¿11? 
de marzo de 1904). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Gutenberg, 1903-1904. 
   4 p.; 32 cm. Diario. 
   Director: Práxedes Felipe Hernández. Director de hecho, Domingo Acosta Guion. 
   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). 
Loc. LA LAGUNA.  JRP  (un número). 
Bib. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 413, v. III, p. 73. RÉGULO 
PÉREZ (1948b), n. 64, p. 376. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.6. 
 
1798 
La SOLUCIÓN [Santa Cruz de La Palma, 1903-1904] 
   La solución: diario político y de intereses generales. N. 1 (30 de enero de 1903)-n. 
241 (11 de abril de 1904). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1903-1904. 
   4 p.; 48 cm. Diario. 
   Director: Pedro J. de las Casas Pestana 
   Incluye la publicación de folletines. 
Loc. LA OROTAVA. BPMVO (tres núm solos). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA.  RES, BC (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-





FÉNIX PALMENSE [Santa Cruz de La Palma, 1904-¿1906?] 
   Fénix palmense: diario de la mañana, político y de intereses generales. N. 1 (13 de 
abril de 1904)-n. 557 (21 de marzo de 1906). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1904-1906. 
   4 p.; 50 y 32 cm. Diario. 
    Director: José Tabares Sosa. 
   Periódico de carácter conservador. 
Loc. LA OROTAVA. BPMVO (nueve núm. solo). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (números sueltos). SANTA CRUZ 
DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-
1907), n. 431, v. III, pp. 88-89 y 97. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 67, p. 378. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.1. 
 
1800 
GERMINAL [Santa Cruz de La Palma, 1904-1910] 
   Germinal: órgano del Partido Republicano. N. 1 (11 de febrero de 1904)-n. ¿? (29 de 
marzo de 1910). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1904-1910. 
   4 p.; 45 cm. Seis veces al mes, semanal. 
   Directores: León Felipe Fernández (hasta septiembre 1905), Francisco Lozano Cutillas (del ¿? 
de septiembre de 1905 al 4 de abril de 1906), León Felipe Fernández (del 4 de abril de 1906 al 9 
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de julio de 1906), Hermenegildo Rodríguez Méndez (del 9 de julio de 1906 al 27 de mayo de 
1907), Andrés Rodríguez Méndez (del 27 de mayo de 1907 al 1 de abril de 1909), Francisco 
Lozano Cutillas (del 1 de abril de 1909 al 8 de mayo de 1909), Andrés Rodríguez Méndez 
(desde 8 de mayo de 1909 hasta marzo de 1910). 
    La periodicidad fue como sigue: al principio los 1, 5, 10, 15, 20 y 25 de cada mes; a partir del 
30 de abril de 1906, los 5, 10, 15, 20, 25 y 30 de cada mes; y semanal desde el 17 de agosto de 
1907. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (solo un número). LA LAGUNA.  BULL (col. incompleta). LA OROTAVA. BPMVO (col. incompleta). 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC  (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 31. 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 396. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE 






*La DISCIPLINA [Santa Cruz de La Palma, 1905] 
   La disciplina: órgano de la Sociedad Escolar de Obreros de La Palma. N. 1 (18 de 
enero de 1905)-n. ¿? (¿?). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El 
Grito del Pueblo, 1903-1904. 
   [Número de páginas desconocido]; 24 y 29 cm. Semanal. 
   Director: Anselmo J. Guerra Cabrera. 
   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948). Ni en el catálogo de 1948 de Régulo 
Pérez ni en la actualidad se ha podido localizar algún ejemplar de esta publicación seriada. No 
obstante, tanto Régulo Pérez como Anselmo J. Guerra Cabrera, director del periódico, afirman 
que llegó a publicarse. 
Loc. No localizado. 
Bib. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-1907), n. 442, v. III, p. 99. RÉGULO 
PÉREZ (1948b), n. 50, p. 371. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.3. 
 
1802 
MEDITACIÓN ECONÓMICA [Santa Cruz de La Palma, 1905] 
   Meditación económica: órgano de La Constructora. N. 1 (20 de febrero de 1905)-n. 2 
(¿20 de marzo de 1905?). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1905. 
   4 p.; 24 y 29 cm. Semanal. 
   Director: Miguel Brito Rodríguez. 
   El director fue el conocido fotógrafo y cineasta Miguel Brito Rodríguez (1876-1972). 
   Recoge la iniciativa de una sociedad mutua para la construcción de viviendas para sus 
adherentes y de previsión y ahorro. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (solo número 2). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-
1907), n. 443, v. III, p. 99. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 69, pp. 378-379. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.5. 
 
1803 
El POPULAR [Santa Cruz de La Palma, 1905-1906] 
   El popular: periódico bisemanal: órgano del Partido Liberal Palmero. N. 1 (¿? de 
septiembre de 1905)-n. ¿35? (27 de enero de 1906). [Publicación seriada]. Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1905- 1906. 
   4 p.; 48 cm. Bisemanal. 
   Director: Juan Antonio Pérez Jaubert. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
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Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. MAFFIOTTE LA ROCHE (1905-





El INSULAR [Santa Cruz de La Palma, 1906] 
   El insular: periódico independiente. N. 1 (¿? de mayo de 1906)-n. 23 (10 de octubre 
de 1906). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
1906. 
   4 p.; 49 cm. Cinco veces al mes. 
   Director: Cayetano Pestana Henríquez. 
Loc. LA OROTAVA. BPMVO (un núm. solo). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 72, pp. 
379-380. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.2. 
 
1805 
El TABACO [Santa Cruz de La Palma, 1906] 
   El tabaco: revista agrícola-industrial. N. 1 (30 de marzo de 1906)-n. 4 (17 de mayo 
de 1906). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1906. 
   8, [4] p.; 32 cm. Bimensual. 
   Director: Luis Felipe Gómez Wangüemert. 
   Se publicó los 2 y 17 de cada mes. 
Loc. LA LAGUNA. BULL (col. completa). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
Biblioteca de Anelio Rodríguez Concepción  (reprod. xerg.). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (reprod. xerg., no 
localizado)*. 






El ECO DE LA VERDAD [El Paso, 1907-1908] 
   El eco de la verdad: semanario independiente. N. 1 (7 de julio de 1907)-n. 63 (23 de 
octubre de 1908). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
1907-1908. 
   4 p.; 47 cm. Semanario. 
   Director: Luis Méndez Franco. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC (solo n. correspondiente 
a 27 de abril de 1908). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleto)*. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 75, p. 
381. SILVA MORA (2010), capítulo 5.6.1. 
 
1807 
EL LÁTIGO [Santa Cruz de La Palma, 1907-1910] 
   El látigo: semanario órgano de la juventud intelectual. N. 1 (17 de octubre de 1907)-
n. ¿92? (22 de enero de 1910). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Grito del Pueblo, 1907-1910. 
   4 p.; 33 y 49 cm. Semanario. 
   Director: Miguel Valcárcel y Pinto. 
   A partir del n. 12 (16 de enero de 1908) cambia de formato. A partir del n. 15 (25 de febrero 
de 1908) cambia el subtitulo: «semanario político, de intereses generales, información, 
literatura, ciencia y arte». 
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Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 76, pp. 381-382. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.4. 
 
1808 
El PORVENIR DEL OBRERO [Santa Cruz de La Palma, 1907-1909] 
   El porvenir del obrero: órgano de la sociedad de este título. N. 1 (¿? de ¿? de 1907)-n. 
128 (18 de octubre de 1909). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: El Grito 
del Pueblo: Diario de Avisos (desde 30 de diciembre de 1907): La Palma (a cargo de 
Tomás Brito de la Cruz): El Grito del Pueblo (a cargo de Manuel Pestana Henríquez, 
desde el 8 de abril de 1909), 1907-1909. 
   4 p.; 48 cm. Semanario. 
   Director: Anselmo J. Guerra Cabrera. 
   A partir del n. 31 (1 de enero de 1908) se subtituló: «órgano de la Sociedad Católica de este 
tñitulo», 
Loc. LAS PALMAS DE CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 73, p. 
380. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.3. 
 
1809 
El PRESENTE [Santa Cruz de La Palma, 1907-1909] 
   El presente: periódico político y de intereses generales. N. 1 (7 de junio de 1907)-n. 
98 (29 de noviembre de 1909). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
El Grito del Pueblo (a cargo de Manuel Pestana Henríquez), 1907-1909. 
   4 p.; 48 cm. Semanario. 
   Director: Manuel Pestana Henríquez. 
   De orientación republicana. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. LORENZO RODRÍGUEZ (1975-2011), V III, p. 410. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 74, pp. 





ISLA DE LA PALMA [Santa Cruz de La Palma, 1908-1918] 
   Isla de La Palma: semanario defensor de los intereses generales del país. N. 1 (22 de 
julio de 1908)-n. ¿734? (31 de enero de 1918). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1908-1918. 
   4 p.; 49 cm. Semanario. 
   Director: Pedro J. de las Casas Pestana. 
   A partir del 7 de enero de 1909 cambia se subtitulo: «órgano del Partido Liberal-Conservador 
de la isla. 
Loc. LA LAGUNA.  BULL  (col. incompleta). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. ACK (n. sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 77, p. 382. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.1. 
 
1811 
La RAZÓN [Santa Cruz de La Palma, 1908-1914] 
   La razón: periódico independiente y de intereses generales. N. 1 (17 de agosto de 
1908)-n. ¿? (¿7 de marzo de 1914?). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Palma, 1908-1914. 
   4 p.; 48 cm. Semanal, bisemanal. 
   Director: Tomás Brito de la Cruz. 
   Pasó de semanal a bisemanal a partir del 7 de julio de 1910. 
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Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.  Imprenta La Palma*. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 78, pp. 382-383. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.1. 
 
1812 
TIERRA PALMERA [Santa Cruz de La Palma, 1908-1909] 
   Tierra palmera: órgano del Partido Liberal de esta isla. N. 1 (2 de diciembre de 
1908)-n. 44 (¿22 de diciembre de 1909?). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Gutenberg, 1908-1909. 
   4 p.; 44 cm. Semanal. 
   Directores: Manuel Cabrera Castro (hasta 9 de octubre de 10 de 1909) y José F. Fierro 
Hernández. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (solo número 30). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 





LUZ Y VIDA [Santa Cruz de La Palma, 1909] 
   Luz y vida: órgano de la juventud intelectual. N. 1 (17 de marzo de 1909)-n. 10 (19 de 
mayo de 1909). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma (a 
cargo de Tomás Brito de la Cruz), 1909. 
   4 p.; 33 cm. Semanario. 
   Director: Ángel de Paz Martínez. 
   Publicación de perfil literaria. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col.  casi completa, faltan n. 2, 6, 8 y 9). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 81, p. 383. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.4. 
 
1814 
El NUDO [Santa Cruz de La Palma, 1909-1916] 
   El nudo: periódico político y de intereses generales. N. 1 (¿? de septiembre de 1909)-
n. ¿340? (18 de febrero de 1916). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1909-1916. 
   4 p.; 49 cm. Semanal. 
   Directores: Manuel Santos Rodríguez y Servando Acosta González. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC  (solo n. 
correspondiente a 9 de junio de 1916). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC (col. incompleta). 






El PUEBLO [Santa Cruz de La Palma, 1910-1911] 
   El pueblo: periódico republicano. N. 1 (23 de julio de 1910)-n. 73 (12 de diciembre 
de 1911). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1910-
1911. 
   4 p.; 45 cm. Semanario. 
   Director: Francisco Lozano Cutillas. 
Loc. LA LAGUNA.  BULL  (col. incompleta). LA OROTAVA. BPMVO (un núm. solo). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  
(col. completa, dos colecciones). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 397. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 84, pp. 384-




TAZACORTE [Tazacorte, 1910-1913] 
   Tazacorte. N. 1 (15 de octubre de 1910)-n. 129 (28 de abril de 1913). [Publicación 
seriada]. Tazacorte: Imprenta La Popular (a cargo de Claudio C. Hernández Díaz), 
1910-1913. 
   4 p.; 33 y 48 cm. Semanario. 
   Director: Francisco Brito Lorenzo. 
   A partir del n. 73 (2 de marzo de 1912) se subtituló: «periódico independiente». A partir del n. 
80 (29 de abril de 1912) cambia de formato y subtítulo: «periódico independiente semanal». 
Loc. LA LAGUNA. BULL  (col. incompleta). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (col. completa). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
RSC, BC  (col. completa). 





El DICTAMEN [Santa Cruz de La Palma, 1911-1912] 
   El dictamen: periódico defensor de los intereses de La Palma y las islas menores. N. 1 
(7 de septiembre de 1911)-n. 43 (18 de julio de 1912). Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1911-1912. 
   4 p.; 45 cm. Semanal. 
   Director: José Felipe Hidalgo. 
   Editor: Manuel Santos Rodríguez. 
   Esta cabecera se cerró con un suplemento al n. 43, publicado el 24 de julio de 1912. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 86, pp. 385-387. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.2. 
 
1818 
*El PASO [El Paso, 1911] 
   El paso: [periódico del pueblo y para el pueblo]. N. 1 (26 de octubre de 1911)-n. ¿? 
(¿30 de noviembre de 1911). [Publicación seriada]. Tazacorte: Imprenta La Popular (a 
cargo de Claudio C. Hernández Díaz), 1911. 
   4 p.; 33 cm. Semanario. 
   Director: Luis Méndez Franco. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. no localizada). 





El CABILDO INSULAR [Santa Cruz de La Palma, 1912-1913] 
   Diario de La Palma: semanario independiente. N. 1 (21 de noviembre de 1912)-n. ¿? 
(16 de enero de 1916). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, 1912-1914. 
   2 p.; 48 cm. Semanario. 
   Director: José Felipe Hidalgo 
   Editor: Pedro Hernández Martín. 
   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 




DIARIO DE LA PALMA [Santa Cruz de La Palma, 1912-1914] 
   Diario de La Palma: periódico de la tarde, informativo, liberal. N. 1 (2 de febrero de 
1912)-n. 869 (31 de diciembre de 1914). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Gutenberg, 1912-1914. 
   Pág. var.; 51 cm. Diario. 
   Directores: Hermenegildo Rodríguez Méndez y Alonso Pérez Díaz (desde el 26 de octubre de 
1912). 
   Comenzó publicándose con cuatro páginas y concluyó con dos. 
Loc. LA LAGUNA.  BULL  (col. incompleta). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (núm. sueltos). LA OROTAVA. BPMVO (col. 
incompleta). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. SANTA 
CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 89, p. 387. SILVA MORA (2010), capítulo 5.5.2. 
 
1821 
PUNTALLANA [Puntallana, 1912] 
   Puntallana: periódico defensor de los intereses del pueblo de su nombre y órgano del 
comité local puntallanero. N. 1 (26 de enero de 1912)-n. 12 (18 de abril de 1912). 
[Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma (a cargo de Tomás 
Brito de la Cruz), 1910-1911. 
   4 p.; formato var. Semanario. 
   Director: ¿Tomás Brito Rodríguez? Tomás Brito Rodríguez era el párroco del pueblo. 
Loc. LA LAGUNA. BULL (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), p. 397. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 88, pp. 386-





El CHINCHORRO [Santa Cruz de La Palma, 1913-1917] 
   El chinchorro: semanario independiente, defensor de los intereses generales de esta 
isla. N. 1 (¿? de junio de 1913)-n. ¿208? (13 de octubre de 1917). [Publicación seriada]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palmensana (Álvarez de Abreu, 17), 1913-1911. 
   4 p.; 33 cm. Semanario. 
   Director: Ignacio Guerra Fernández. 
   El nombre de la imprenta varió a la lo largo de la existencia de este periódico. La misma se 
denominó también «Imprenta El Cuerno» e «Imprenta La Anciana».    
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (núm. sueltos). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. incompleta). SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. LCC (solo n. correspondientes a 28 de octubre de 1916 y 25 de agosto de 1917). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 





La ANTORCHA DEL OBRERO [Breña Alta, 1915] 
   La antorcha del obrero: periódico de intereses generales e información y órgano de 
la sociedad El Porvenir del Obrero. N. 1 (¿? de abril de 1915)-n. 56 (5 de julio de 
1915). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: El Grito del Pueblo, 1915. 
   4 p.; 48 cm. Semanario. 
   Director: Anselmo J. Guerra Cabrera. 
   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). 
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Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (números sueltos). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 94, p. 390. SILVA MORA (2010), capítulo 6.7.1. 
 
1824 
JUVENTUD CATÓLICA [Santa Cruz de La Palma, 1915] 
   Juventud católica: órgano de la sociedad del mismo nombre. N. 1 (6 de enero de 
1915)-n. ¿? (17 de marzo de 1915). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1915. 
   8 p.; 33 cm. Semanario. 
   Director: ¿Ezequiel Benítez Rodríguez? 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (solo número 3). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (solo un número). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 92, p. 389. SILVA MORA (2010), capítulo 6.6.5. 
 
1825 
ORIENTE [Santa Cruz de La Palma, 1915-1916] 
   Oriente: órgano de la Juventud Republicana. N. 1 (6 de enero de 1915)-n. 107 [98] (9 
de diciembre de 1916). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Unión: Imprenta La Juventud, 1915-1916. 
   4 p.; 48 cm. Semanario. 
   Director: Domingo Acosta Guion. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (solo número 9). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 





BOLETÍN OFICIAL DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA [Santa Cruz de La Palma, 1917-
1922] 
   Boletín oficial del Cabildo Insular de La Palma. N. 1 (enero de 1917)-n. ¿? 
(septiembre de 1922). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, 1917-1922. 
  16/24 p.; 22 cm. Mensual. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. no localizado)*. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 95, p. 390. SILVA MORA (2010), capítulo 6.6.1. 
 
1827 
Los RAROS [Santa Cruz de La Palma, 1917] 
   Los raros: revista decenal. N. 1 (10 de enero de 1917)-n. 6 (28 de febrero de 1917). 
[Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1917. 
   [8] p.; 32 cm. Decenal. Se publicaron seis números. 
   Director: Gabriel Duque Díaz. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (col. completa xerogr.). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC  (no 
localizado). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  Archivo LCC (col. completa). 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 96, pp. 390-391. SILVA MORA (2010), capítulo 6.6.3. 
 
1828 
¡VERDÚN! [Santa Cruz de La Palma, 1917-1919] 
   Verdún: se publica los sábados. N. 1 (11 de agosto de 1917)-n. 112 (4 de octubre de 
1919). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1917-1919. 
   4 p.; 67, 41 cm. Semanal. 
    Directores: Domingo Pestana Lorenzo y Andrés Rodríguez Méndez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa). 





La ORGANIZACIÓN [Santa Cruz de La Palma, 1918-1919] 
   La organización: periódico de intereses generales, germanófilo. N. 1 (18 de enero de 
1918)-n. 67 (31 de mayo de 1919). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1918-1919. 
   4 p.; 46 cm. Semanal. 
   Director: ¿Antonio Díaz Felipe? 
   Periódico de orientación germanófila. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.  Biblioteca de la Familia Santos  (col. casi completa, faltan número 8 y 64)*. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 98, pp. 391-392. SILVA MORA (2010), capítulo 6.6.2. 
 
1830 
REBELDÍA [Santa Cruz de La Palma, 1918] 
   Rebeldía: periódico independiente. N. 1 (5 de agosto de 1918)-n. 16 (26 de diciembre 
de 1918). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma (a cargo 
de Tomás Brito de la Cruz), 1918. 
   4 p.; 41 cm. Semanal. 
    Director: Manuel Álvarez Vargas. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 






DIARIO INSULAR [Santa Cruz de La Palma, 1919-1920] 
   Diario insular: defensor de los intereses palmeros. N. 1 (2 de junio de 1919)-n. 412 
(30 de noviembre de 1920). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Palma (a cargo de Tomás Brito), 1919-1920. 
   2 p.; 46, 39 cm. Diario. 
   Director: ¿Tomás Brito de la Cruz? 
   A partir del n. 238 (23 de mazro de 1920) cambia el subtítulo: «periódico de la tarde». 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC  (números sueltos). LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM (núm. sueltos). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 





JUNONIA [San Sebastián de La Gomera, 1920] 
   Junonia: periódico que tiene por principal objeto la defensa de los intereses de La 
Gomera. N. 1 (2 de enero de 1920)-n. 10 (2 de abril de 1920). [Publicación seriada]. 
Santa Cruz de Tenerife: Imprenta de A. J. Benítez; Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1920. 
   2 p.; 47 x 33 cm. Semanal. 
   Director: Benjamín Darias Hernández. 
   El número 1 y 2 se hicieron en la Imprenta A. J. Benítez (Santa Cruz de Tenerife). A partir del 
número 3 y hasta su cese (presumiblemente el número 10) pasó a realizarse en la Imprenta 
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Diario de Avisos de Santa Cruz de La Palma; véase, en este sentido, el artículo editorial «Dos 
palabras», publicado en el número 3 (9 de febrero) y firmado por La Redacción. El director 
firma con el pseudónimo «Tolito» un artículo de presentación en el número 1. La periodicidad 
no es exactamente semanal; se publicó los días 2, 9, 17 y 24 de cada mes; este tipo de 
periodicidades que podrían parecer raras hoy día responden a las fechas de salida o llegada de 
los barcos de correo. Los periódicos impresos en La Palma tienen cuatro páginas, pero los 
estampados en Tenerife tienen dos. Las medidas se corresponden a todos los números impresos 
en La Palma; el número 1, impreso en Tenerife, mide 58 x 40 cm. 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC  (n. 1, 3, 9 y 10). SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC  (no localizada). 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.  BPMSCT  (n. 1 y 2). 





La VOZ DE LA PALMA [Santa Cruz de La Palma, 1921-1923] 
   La voz de La Palma: diario de la tarde. N. 1 (2 de junio de 1921)-n. 492 (2 de febrero 
de 1923). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma (a cargo 
de Tomás Brito), 1921-1923. 
   2 p.; 49 cm. Diario. 
   Director: Ramón Ramos Hernández. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 





CANOPUS [Santa Cruz de La Palma, 1922] 
   Canopus: semanario de la juventud. N. 1 (15 de julio de 1922)-n. 24 (23 de diciembre 
de 1922). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Palma (a cargo 
de Tomás Brito), 1922. 
   4 p.; 45 cm. Semanal. 
    Director: Andrés de las Casas Casaseca. 
   Se publicaron 24 números. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (col. completa). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (núm. sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  
RSC, BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 103, p. 393. SILVA MORA (2010), capítulo 6.6.3. 
 
1835 
*El COMERCIO Y LA BANCA [Santa Cruz de La Palma, 1922] 
   El comercio y la banca: [periódico de información comercial, bancaria y asuntos 
locales]. N. 1 (10 de febrero de 1922)-n. ¿? (¿8 de abril de 1922?). [Publicación 
seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1922. 
   8 p.; 23 cm. Semanal (los días 8, 15, 23 y 30 de cada mes). 
   Director: Pedro Rodríguez y Rodríguez. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (no localizado). 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 102, pp. 392-393. SILVA MORA (2010), capítulo 6.6.4. 
 
1836 
*El DÍA [Santa Cruz de La Palma, 1922] 
   El día: [periódico político conservador]. N. 1 (15 de noviembre de 1922)-n. ¿? (26 de 
diciembre de 1923). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1923. 
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   2 p.; 54 cm. Diario. 
   Director: Luis Cobiella Zaera. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. no localizado). 





La LUCHA [Santa Cruz de La Palma, 1923-1927] 
   La lucha: diario político y defensor de los intereses generales de la isla. N. 1 (¿? de 
abril de 1923)-n. 1326 (31 de diciembre de 1927). [Publicación seriada]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta La Lucha, 1923-1927. 
   2 p.; 49 cm. Diario. 
   Director: Ramón Ramos Hernández. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (n. sueltos entre 1924 y 1927). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (núm. sueltos). LA OROTAVA. 
BPMVO (col. incompleta). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, 
MHP (números sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 





REGENERACIÓN PALMERA [Santa Cruz de La Palma, 1926-1929] 
   Regeneración palmera: periódico bib-semanario de intereses generales. N. 1 (24 de 
julio de 1926)-n. 177 (5 de junio de 1929). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Regeneración (Díaz Pimienta n. 10), 1926-1927. 
   4 p.; 49 cm. Bisemanal. 
   Director: Anselmo J. Guerra Cabrera. 
Loc. LA OROTAVA. BPMVO (cinco núm. solo). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. completa). SANTA CRUZ DE 
LA PALMA.  AGP, MHP (núm. suelto). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. casi completa). 





El TIEMPO [Santa Cruz de La Palma, 1928-1936] 
   El tiempo: diario de la tarde. N. 1 (7 de enero de 1928)-n. 2511 (1 de agosto de 1936). 
[Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Tiempo, 1928-1936. 
   4 p.; 44 cm. Diario. 
   Director: Antonio Acosta Guion. 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (n. sueltos entre 1928 y 1936). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (núm. sueltos). LA OROTAVA. 
BPMVO (col. incompleta). LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA.  EMC  (col. incompleta). LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM 
(núm. sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC (solo n. correspondientes a 9 de agosto de 1928, 27 y 28 de febrero de 
1929, 24 y 25 de julio de 1936). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. casi completa). 





*El PUEBLO [Santa Cruz de La Palma, 1929] 
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   El pueblo: [periódico] propulsor de la cultura y engrandecimiento de la isla. N. 1 (27 
de noviembre de 1929)-n. ¿? (30 de noviembre de 1929). [Publicación seriada]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta El Tiempo, 1928-1936. 
   8 p.; 35 cm. Bisemanal. 
   Director: Manuel Pestana Henríquez. 
   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). 
Loc. LA LAGUNA.  JRP  (col. incompleta). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. no localizada). 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 108, p. 395. SILVA MORA (2010), capítulo 7.6.3. 
 
1841 
*REGENERACIÓN [Santa Cruz de La Palma, 1929] 
   Regeneración: Intereses generales, literatura, información. N. 1 (¿? de diciembre de 
1929)-n. ¿? (14 de diciembre de 1929). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Popular, 1929. 
   4 p.; 36 cm. Semanal. 
   Director: Manuel Pestana Henríquez. 
   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). 
Loc. LA LAGUNA.  JRP  (solo número 3). 





ESPARTACO [Santa Cruz de La Palma, 1930-1936] 
   Espartaco: semanario de avance. N. 1 (11 de agosto de 1930)-n. ¿? (18 de julio de 
1936). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Espartaco, 1930-1936. 
   4 p.; 40 cm. Semanal. 
   Director: Imeldo Guerra Hernández. 
   Órgano de la Federación de Trabajadores de La Palma. 
   Suplemento al n. 160: «Don Alonso Pérez Díaz, abogado de la burguesía y los terratenientes, 
maniobra contra los campesinos y medianeros para que firmen contratos que los dejan sin tierra 
y sin pan», (1 p. 35 cm). 
Loc. LA LAGUNA. BULL (col. casi completa). LA LAGUNA.  JRP  (1930-1931). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC 
(números sueltos). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. MADRID. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM (núm. 
sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC (solo números correspondientes a 23 de mayo de 1931 y suplemento del n. 
160). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1993), pp. 397-398. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 110, p. 





ACCIÓN SOCIAL [Santa Cruz de La Palma, 1930-1939] 
   Acción social: portavoz de todo lo que simboliza cultura y regeneración. N. 1 (4 de 
julio de 1931)-n. 1585 (30 de septiembre de 1939). [Publicación seriada]. Santa Cruz de 
La Palma: Imprenta Acción Social, 1931-1939. 
   2, 4 y 6 p. (según las épocas y los días); 47 cm. Semanal (hasta el 3 de enero de 1931),       
Diario. 
   Directores: Anselmo J. Guerra Cabrera, José López y Martín-Romero y Félix Poggio Lorenzo;   
fechas de dirección: Anselmo J. Guerra Cabrera (de semanario), de diario, José López y Martín 
Romero (de 3 de enero de 1933 a 31 agosto de 1933), Félix Poggio Lorenzo (de 1 de septiembre 
de 1933 a 30 de septiembre de 1939). 
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  De diario cambió el subtítulo: «órgano de Acción Popular». A partir del n. 1394 (21 de junio 
de 1938) se subtituló: «periódico católico de información».  
Loc. BREÑA ALTA. AFP (n. sueltos entre 1933 y 1939). LA LAGUNA. BULL (col. incompleta). LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. EMC (números sueltos).  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. JABLE. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, PHH (núm. 
sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC (solo n. correspondientes a 13 de julio de 1934, 4 de agosto y 10 de octubre 
de 1936). SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 11. 




TRIBUNA [Tazacorte, 1931-¿1932?] 
   Tribuna: [periódico independiente]. N. 1 (31 de agosto de 1931)-n. ¿? (¿? de 
diciembre de 1932). [Publicación seriada]. Santa Cruz de Tenerife: Imprenta Sans 
(Fermín Galán, 75); El Paso: Imprenta Alfa (de Manuel Sosa Taño), 1931-[1932]. 
   4/6 p.; 50 cm. Semanal. 
   Director: Miguel Ángel Rodríguez García. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. incompleta). 





*TRIBUNA LIBRE [Tazacorte, 1932-¿1935?] 
   Tribuna libre. N. 1 (¿? de ¿? de 1932)-n. ¿? (¿? de marzo de 1935). [Publicación 
seriada]. El Paso: Imprenta Alfa (propiedad de Manuel Sosa Taño), 1932-1935. 
   6 p.; 50 cm. Semanal. 
   Director: Miguel Ángel Rodríguez García. 
   A partir de diciembre de 1932 debió cambiar su título por Tribuna libre (véase Régulo Pérez). 
Redacción y administración en calle José María Lecume n. 29.  
Loc. LA LAGUNA.  JRP  (un número). SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC (solo n. correspondiente a 3 de julio de 1932). 





*CLARIDAD [Santa Cruz de La Palma, 1933] 
   Claridad: [órgano del Partido Republicano Radical Socialista]. N. 1 (3 de agosto de 
1933)-n. ¿? (30 de noviembre 1933). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Comercio (calle de Blas Simón), 1933. 
   4 p .; 35cm. Semanal 
   Director: Gregorio Pérez Lorenzo. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  (col. completa, no localizado) 





PATRIA Y LETRAS [Santa Cruz de La Palma, 1934] 
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   Patria y letras: órgano de las asociaciones católicas de obreros y estudiantes de La 
Palma. N. 1 (9 de junio de 1934)-n. 20 (20 de octubre de 1934). [Publicación seriada]. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Acción Social, 1934. 
   4 p.; 46cm. Semanal. 
   Director: Anselmo J. Guerra Cabrera. 
Loc. LA LAGUNA. JRP (un número). LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM (núm. suelto). SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Biblioteca de Anselmo J. Guerra Cabrera, Santa Cruz de La Palma (algunos números)*. SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
RSC, BC (algunos números) 





*El MUNDO [Tazacorte, 1935-1936] 
   El mundo: [periódico de] orientación social y económica]. N. 1 (7 de diciembre de 
1935)-n. ¿? (18 de julio de 1936). [Publicación seriada]. El Paso: Alfa (Manuel Sosa 
Taño); Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, 1935-1936. 
   4/6 p. ; 42 cm. Semanal. 
   Director: José Ramos Concepción. 
   El periódico se publicó con una extensión de cuatro y seis páginas. 
Loc. TAZACORTE. Biblioteca de Antonio Pérez Hernández (col. completa). 





ESCUADRAS [Santa Cruz de La Palma, 1937-1939] 
   Escuadras: órgano de Falange Española de las JONS al servicio de la revolución 
nacional sindicalista. N. 1 (3 de enero de 1937)-n. ¿? (25 de julio de 1939). 
[Publicación seriada]. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta del Semanario Escuadras], 
1937-1939. 
   4 p.; 59 cm. Semanal. 
   Directores: Miguel Sosa Pérez, Julio Herrera Sicilia, Adolfo Duque Cabrera, Antonio Pino 
Pérez y José Apolo de las Casas Rodríguez. 
   A partir del n. 16 (25 de abril de 1937) se subitula: «órgano de Falange Española 
Tradicionalista de las JONS al servicio de la revolución nacional sindicalista». A partir del n. 
1000 (18 de diciembre de 1938), de nuevo, cambio el subtítulo: «órgano de Falange 
Tradicionalista y de las JONS». 
Loc. BREÑA ALTA. AFP (solo un número). LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM (núm. sueltos). SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. Biblioteca Andrés de las Casas Herrera (col. casi completa)*. SANTA CRUZ DE LA PALMA. Biblioteca de Julio 
Herrera Sicilia (col. completa)*. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC (col. incompleta).  
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 28. 
RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 117, pp. 399-400. SILVA MORA (2010), capítulo 9.3.1. 
 
1850 
NUEVA ESPAÑA [Santa Cruz de La Palma, 1937-1938] 
   Nueva España: periódico al servicio de la patria, a la defensa de nuestra isla, del 
turismo, de las industrias del país, de la agricultura, de la ganadería y de los montes. 
N. 1 (22 de octubre de 1937)-n. 6 (3 de enero de 1938). [Publicación seriada]. Santa 
Cruz de La Palma: Imprenta Acción Acción Social (Calle Vandelwalle, 4), 1937-1938. 
   4 p.; 34 cm. Quincenal. 
   Director: Pedro Rodríguez y Rodríguez. 
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   Se publicaron seis números. 
Loc. LA LAGUNA. JRP (col. completa). LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, LM (núm. sueltos). SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. RSC, BC (col. completa).  Santa Cruz de Tenerife. BPMSCT. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (1990), p. 41. 





La VOZ DE MI PARROQUIA [Santa Cruz de La Palma, 1946-¿?] 
    La voz e mi parroquia: guion de las parroquias de la isla de La Palma. N. 1 (29 de 
junio de 1946)-n. ¿804? (¿1962?) [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta de Diario de Avisos (Méndez Cabezola, 1-B), 1946-¿1961? 
   [4] p.; Formatos var. (26 y 22 cm.). Semanal. 
   Director: Manuel Melini Álvarez. 
   No se ha podido consultar una colección continuada de este periódico. 
   Loc. BREÑA ALTA. AFP (solo un número). LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (col. incompleta). LOS LLANOS DE 
ARIDANE. AMLL, PHH (ejemplares sueltos). SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV (solo tres núm. sueltos). SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. Biblioteca de Manuel Melini Álvarez (col. completa). SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Biblioteca de Julio Herrera Sicilia (col. completa). SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT (núm. sueltos 1947, 
1961 y 1962).  






CRISTAL Y ROCA [Santa Cruz de La Palma, 1948] 
    Cristal y roca: boletín escolar del Instituto Nacional de Enseñanza Media. N. 1 (1 de 
enero de 1948). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos (Méndez Cabezola, 1-B), 1948. 
   4 p.; 25 cm. Mensual. 
   Director: José Pérez Vidal. 
   Se publicó un solo número. 
   Acerca de  historia de esta publicación, véase el artículo de Antonio Manuel Díaz Rodríguez 
(2012), pp. 195-221. 
Loc. LA LAGUNA. JRP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC. 
Bib. AGUILAR JANEIRO (2000), s. p. DÍAZ RODRÍGUEZ (2012), pp. 195-221.RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 120, p. 401. 
SILVA MORA (2010), capítulo 10.5.2. 
 
1853 
MAS [Santa Cruz de La Palma, 1948-1949] 
    Mas: suplemento de La voz de mi parroquia: órgano de las jóvenes de Acción 
Católica de Santa Cruz de La Palma. N. 1 (18 de julio de 1948)-n. 4 (3 de mayo de 
1949). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Acción Social 
(Vandewalle, 4, el n. 1): Imprenta Diario de Avisos (Méndez Cabezola, 1-B), 1948-
1949. 
   2 p.; 23 y 26 cm. Irregular. 
   Director: Gabriel Álvarez González. 
   Solo publicaron cuatro números. 
Loc. LA LAGUNA. JRP. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC (solo número 4). SNTA CRUZ DE LA PALMA. Biblioteca de 
Manuel Melini Álvarez (col. completa)*. SANTA CRUZ DE LA PALMA. Biblioteca de Julio Herrera Sicilia (col. 
completa)*. 
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Bib. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 123, p. 402. SILVA MORA (2010), capítulo 10.5.1. 
 
1854 
*SEÑAL [Santa Cruz de La Palma, 1948] 
    Señal: órgano de los Hombres de Acción Católica. N. 1 (16 de mayo de 1948)-n. 3 
(¿? de 1948). [Publicación seriada]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos 
(Méndez Cabezola, 1-B), 1948. 
   2 p.; 26 cm. Mensual. 
   Director: Julio Herrera Sicilia. 
   Suplemento de: La voz de mi parroquia. 
   Datos de publicación tomados de Régulo Pérez (1948b). Según Régulo Pérez solo se 
publicaron tres números en 1948. 
Loc. LA LAGUNA. JRP. SANTA CRUZ DE LA PALMA. Biblioteca de Manuel Melini Álvarez (col. completa). SANTA CRUZ 
DE LA PALMA. Biblioteca de Julio Herrera Sicilia (col. completa). 





















































El trabajo de análisis documental realizado en el presente repertorio acerca de la 
tipobibliografía de La Palma ha consistido en una descripción de los impresos 
localizados y facturados en la isla entre 1835 y 1960. En este inventario se han dejado al 
margen las piezas destinadas a trámites y procedimientos de gestión. En igual manera, 
esta labor analítica ha segregado un buen abanico de folletines que hasta el momento se 
han considerado como publicaciones independientes cuando, en realidad, eran solo 
fragmentos extraídos de diversos periódicos así como a la relación de facturas. Este 
anejo pretende recoger ambas tipologías: de un lado, las piezas vinculadas con la 
administración (tanto pública como privada o personal); de otro, la identificación de los 
folletines o folletones, publicados como recortables dentro de las páginas de la prensa 
periódica.   
     
En cuanto a los primeros, cabe precisar que la producción tipográfica local se centró —
de manera primordial— en tres tipologías de trabajos. De una parte, en la tirada de una 
amplia escala de periódicos. En otro orden, deben enumerase las publicaciones librarias, 
los folletos y hojas sueltas. Por último, cabría incluir, también, toda clase de 
documentación administrativa o de gestión personal como formularios o impresos 
menores (tarjetas, invitaciones, recordatorios…). Como se apuntó, en el repertorio 
precedente se han registrado únicamente las dos primeras familias documentales. 
Asismismo, como establecen las pautas bibliográficas se ha dejado fuera el tercero de 
los grupos mencionados. Ello se debe a la íntrinseca simplicidad de estos materiales y, a 
la vez, a la enorme complejidad de su registro y a su poca utilidad histórica, literaria o 
cultural. Es decir, a la carencia en los mismos de algún valor secundario. No obstante, 
es indudable que juntamente con las publicaciones periódicas o monográficas, las más 
simples modelaciones, realizadas tanto para instituciones públicas como para empresas 
y comercios locales o las piezas de protocolo y relación social, elaboradas para 
particulares y personas individuales, conformaron —a lo largo del tiempo— una 
importantísima porción del trabajo ejercido por las oficinas tipográficas palmeras. En el 
propósito de alumbrar una muestra de esta clase de impresos se ha recogido, en el 
primer apéndice, un pequeño surtido de los mismos. Únicamente se pretende ofrecer un 
escaparate de las tipologías más comunes de esta clase de impresos como el tercero de 
los productos confeccionados por la modesta industria local de las artes gráficas.  
 
En el segundo de los apéndices —como se anotaba— se han compilado las referencias a 
todas esas ediciones imaginarias que nunca alcanzaron a publicarse de modo autónomo 
(v. gr. los folletines). En el caso de las publicaciones periódicas, las referencias remiten 
a las que han sido citadas en algún repertorio (fichadas a través de las licencias 
municipales correspondientes) pero que, sin embargo, no se llegaron a publicar o, hasta 















1.1. Administración y gestión  
 
1.1.1. Función pública   
 
a) Administración y contribuciones municipales 
 
Ayuntamiento de El Paso. Alcaldía. Notificación  
   Alcaldía de la Ciudad de El Paso: cédula de notificación: Por el Sr. Alcalde se ha dictado en el día de 
hoy, la siguiente: «Providencia, Por recibida la precedente comunicación de la Jefatura de Montes de la 
Provincia, notifíquese en forma legal (…) interesado (…)»: copia del oficio (…): Ciudad de El Paso, a 
(…) de (…9 de 193(…).. 
   [Formulario]; 33 cm. [1932] (Imprenta Alfa) 
Loc. EL PASO. AMP, correspondencia de entrada 1932 (4 ejempl.). 
 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Libramiento de fondos municipales 
   Libramiento de fondos municipales. Ayuntamiento de (…). Año de 191(…). Número de orden (…). 
Número de concepto (…). Capítulo (…). Artículo (…). D. (…), alcalde presidente de esta ayuntamiento. 
El depositario del mismo, D. (...) satisfará de los fondos que obran en su poder a D. (...) la cantidad de 
(…). (…).     
   [Formulario]. 32 cm. [ca. 1915].   
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH (ejemplar fechado en 1918). 
 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Cementerio 
   Ayuntamiento Constitucional de la Muy Noble y Leal Ciudad de Santa Cruz de La Palma: Cementerio 
General. Título de propiedad del nicho n.º […] a favor de D. […]. Por el derecho funerario que este Título 
concede, pagó el interesado la cantidad de […] pesetas según carta de pago n.º […]. Santa Cruz de La 
Palma 20 de enero de 1931 (…).     
   [Cartilla en forma de cuaderno]. Imprenta de Tomás Brito. 4 p. + cub.; 32 cm. [1931].   
Loc. Breña Alta. AFP. 
 
b) Servicio militar 
 
Caja de Reclutas de La Palma (Canarias) 
   Sírvase V. S. notificar a los reclutas del reemplazo de 19--- y revisiones anteriores, relacionados al 
respaldo que el el día (…). Alcalde constitucional  de (…). 
   [Notificación]. [1928]. 22 cm. 
Loc. El Paso. AMP  correspondencia de entrada 1928. 
 
Comisión  de la Milicia Nacional (Santa Cruz de a Palma) 
   D. [nombre del contribuyente] pagará al recaudador [nombre del recaudador] rs. vn. por su cuota 
correspondiente al mes de [nombre del mes], según la asignación que le ha hecho el M. I. Ayuntamiento. 
Ciudad de la Palma (…) de 184(…). 
   [Recibo]. [1842]. 11 x 16 cm. [Probablemente en la Imprenta de José García Pérez] 
Loc. Breña Alta. AFP  Col. Manuel Pérez Abreu. 
 
Contribución de paja y utensilios (Breña Alta) 
   D. [nombre del ciudadano] pagará al recaudador D. [nombre del recaudador] en el preciso térm. Del 3º 
dia que a razón de 2 rs. 4 mrs. vn. por 100 le ha correspondido a su riqueza anual de (….) rs. A que ha 
salido dha. contribución (…). Breña Alta Abril (…) de 1842. Son (…) rs. (…) mrs. vn. 
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   [Recibo]. 1842. 11 x 16 cm. [Probablemente en la Imprenta de José García Pérez] 
Loc. Breña Alta. AFP  Col. Manuel Pérez Abreu. 
 
Sección de Clasificación y Revisión de La Palma. 
   En sesión celebrada en el día de hoy por este Organismo, se acordó levantar la nota de prófugo sin 
penalidad y clasificar «soldado exento del servicio» al prófugo alistado con el reemplazo de 192(…) por 
este Ayuntamiento (….). Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 1928 (…). 
   [Notificación]. [1928]. 22 cm. 
Loc. El Paso. AMP  correspondencia de entrada 1929. 
 
Sección de Clasificación y Revisión de La Palma. 
   En sesión celebrada en el día de hoy han sido clasificados en la forma que al respaldo se expresan los 
individuos de este Ayuntamiento que también se relacionan (…). Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 
1928 (…). 
   [Notificación]. [1928]. 22 cm. 
Loc. El Paso. AMP  correspondencia de entrada 1929. 
 
1.1.2. Facturas de empresas privadas y asociaciones  
 
Aceró C. de F. 
   Aceró C. de F. Recibí de D. (…) socio (…) de este Club, la cantidad de (…) pesetas por su cuota 
correspondiente al mes de la fecha. Los Llanos de Aridane (…) de (…) de 194(…). El Contador. 
    [Recibo]. 10 x 14cm. [ca. 1940].  
Loc. Los Llanos de Aridane. AGC (ejemplar formalizado en 1949). 
 
Andrés Pérez Rodríguez 
   Santa Cruz de La Palma (…). Sr. (…) a Andrés Pérez Rodríguez, debe (…) el importe de los siguientes 
efectos, pagaderos a (…) meses plazo fijo con interés de demora a (…) por ciento anual [rayado de 
factura]. 
    [Factura]. 16 x 21cm. Impreso en tintas negra y azul. [ca. 1900].  
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1902). 
 
Antonio Díaz Felipe 
   (En el margen superior izquierdo): Establecimiento de Comestibles. Santa Cruz de La Palma (…) de 
(…) de 193(…). Sr. D. (…) Debe: a Antonio Díaz Felipe. [Rayado de factura]. 
    [Factura]. 18 x 20cm. [ca. 1930].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1934). 
 
Armando Wangüemert Leal 
   Armando Wangüemert Leal, almacenista de tabaco en rama: fábrica de tabacos y paquetes de picadura 
prensada: Ciudad de Los Llanos, Palma, Canarias (…) de (…) de 191(…). Sr. (…) debe (…). 
    [Factura]. 20 x 21cm. [ca. 1915].    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH (ejemplar formalizado en 1917). 
 
Automóvil Overland 
   Ciudad de Los Llanos (…) de (…) de 192(…). Sr. D. (…) a (…) debe (…). 
    [Factura]. 15 x 21cm. [ca. 1920].    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH (ejemplar formalizado en 1921). 
 
Central Eléctrica del Valle de Aridane 
  (En el margen superior): Central Eléctrica del Valle de Aridane. Los Llanos (…) de (…) de 193(…). Sr. 
D. (…) a Melquiades Pérez Díaz, debe [cantidades y rayado de factura]. 
    [Factura]. 13 cm. [ca. 1930].    
Loc. Los Llanos de Aridane. AGC (ejemplar forlmalizado en 1931).  
 
Diario de Avisos (periódico) 
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    Diario de avisos: número (...): D. (...) ha satisfecho la cantidad de 1,50 ptas. por su cuota 
correspondiente al mes que vence el día de la fecha: Santa Cruz de La Palma (...) de (...) de 192(...): el 
administrador.  
  [Recibo]  6 x 14 cm. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta Diario de Avisos], [1892-].   
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MVH  (2 ejempl.).   
 
Droguería Moderna 
  (En el margen superior izquierdo): Drogería Moderna, Santiago, 12. Santa Cruz de La Palma (…) de 
(…) de 191(…). Sr. D. (…) a Fernández y Fernández, debe [rayado de factura]. 
    [Factura]. 13 x 20 cm. [ca. 1910].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar forlmalizado en 1919).  
 
Droguería Moderna 
  (En el margen superior): Drogería Moderna, Santiago, 12. Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 
191(…). Sr. D. (…) a Fernández y Fernández, debe. Importe de los artículos que a continuación se 
expresan, remitidos a cuenta y riesgo por (…) en cumplimentación de su orden. Valor (…). [rayado de 
factura]. 
    [Factura]. 27 x 21 cm. [ca. 1910].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar forlmalizado en 1919).  
 
Francisco Concepción Cabrera 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 192(…). Sr. D. (…) a Francisco Concepción Cabrera, (…) ptas. 
importe de las siguientes mercancías pagaderas a plazo fijo con interés de demora a uno por ciento 
mensual, que le remito de su cuenta y riesgo por (…) Debe. Los compradores, en caso de litigio, 
renuncian a su propio fuero y se someten al de esta ciudad [rayado de factura]. 
    [Factura]. 20 x 22cm. [ca. 1920].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1929). 
 
Francisco Concepción Cabrera 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 193(…). Pérez de Brito 40 A.- Sr. D. (…) a Francisco 
Concepción Cabrera, (…) ptas. importe de las siguientes mercancías pagaderas a (…) meses plazo fijo 
con interés de demora a uno por ciento mensual, que le remito de su cuenta y riesgo por (…) Debe. Los 
compradores, en caso de litigio, renuncian a su propio fuero y se someten al de esta ciudad. [Rayado de 
factura]. 
    [Factura]. 20 x 22cm. Impreso en tinta violeta. [ca. 1930].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Francisco Henríquez Maldonado 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 191(…). Sr. D. (…) a Francisco Henríquez Maldonado, debe 
(…). 
    [Factura]. 16 x 22 cm. [ca. 1915].    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. (4 ejempl., (ejemplar formalizado en 1917). 
 
Francisco Santiago Casañas 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 1(…). Sr. D. (…) Debe a Francisco Santiago Casañas, el 
importe de los siguientes efectos pagaderos a (…) meses plazo; pasando este pagará de demora al (…) por 
100 mensual. [Rayado de factura]. 
    [Factura]. 27 x 20cm. [ca. 1895].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1898). 
 
Guillermo Santiago Casañas 
   Dirección telegráfica: Guillermo Casañas. Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 192(…). Sr. D. (…) 
Debe a Guillermo Santiago Casañas, los siguientes efectos, que remito por (…) su cuenta y riesgo 
pagaderos (…) meses plazo fijo con interés de demora a (…) por ciento anual. Los compradores, en caso 
de litigio renuncian a su propio fuero y se someten al de esta ciudad. [Rayado de factura]. 
    [Factura]. 16 x 21cm. [ca. 1920].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1928). 
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Hermenegildo y Andrés Rodríguez Méndez 
   Hermenegildo y Andrés Rodríguez Méndez. Núm. (…) Por ptas. (…). Hemos recibido de (…) pesetas  
(…). Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 191(…). [Rayado]. 
    [Factura]. 19 x 20cm. Impreso en tinta azul. [ca. 1910].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1913). 
 
Hijos de Juan Yanes 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 190(…). Sr. D. (…) a Hijos de Juan Yanes, S. en C. Debe el 
importe de los siguientes efectos, pagaderos a (…) meses plazo fijo con interés de demora a (…) por 
ciento anual. [Rayado de factura]. 
    [Factura]. 16 x 18cm. Impreso en tinta azul. [ca. 1900].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1905). 
 
Hijos de Juan Yanes 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 190(…). Sr. D. (…) a Hijos de Juan Yanes, S. en C. Debe el 
importe de los siguientes efectos, pagaderos a (…) meses plazo fijo con interés de demora a (…) por 
ciento anual. [Rayado de factura]. 
    [Factura]. 21 x 21cm. [ca. 1900].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1903). 
 
Hotel La Palma 
   Ciudad de Los Llanos (…) de (…) de 191(…). Sr. D. (…) a José María Sánchez, debe (…). 
    [Factura]. 18 x 21cm. [ca. 1915].    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH  (ejemplar formalizado en 1917). 
 
Imprenta Gutenberg 
   Santa Cruz de La Palma (…) de 190(…). Imprenta «Gutenberg», librería, encuadernación, Santiago 15. 
Sr. D. (…) debe. 
    [Factura]. 18 x 21cm. Impreso en papel azulado. [ca. 1902].    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH (anot. ms.). 
 
Imprenta Gutenberg 
   Imprenta Gutenberg. Santa Cruz de La Palma. 48, Calle de Santiago, 48. (...) de (...) de 191(...). Factura 
(…). 
    [Factura]. 21 x 22cm. Impreso en tintal roja y verde. Incluye ilustración de Johannes Gutenberg. [ca. 
1910].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (anot. ms.). 
 
José Duque Guadalupe 
   Los Llanos, La Palma (…) de (…) de 19(…). Sr. D. (…) a José Duque Guadalupe, debe (…). 
    [Factura]. 18 x 21cm. [ca. 1920].    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH (ejemplar formalizado en 1921). 
 
José Pestana Henríquez 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 190(…). Sr. D. (…) a José Pestana Henríquez Debe. El importe 
de los siguientes efectos pagaderos a (…) meses plazo, con interés demora a (…) por ciento anual. 
[Rayado de factura]. 
    [Factura]. 15 x 20cm. [ca. 1900].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1909). 
 
Juan Cabrera Martín 
   Sta. Cruz de La Palma (…) de 189(…). Sr. D. (…) a Juan Cabrera Martín, Debe el importe de los 
siguientes efectos a (…) meses plazo. [Rayado de factura]. 
    [Factura]. 17 x 19cm. [ca. 1895].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1897). 
 
Juan Cabrera Martín 
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   (En el margen superior y orlado): Juan Cabrera Martín. Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 
191(…). Sr. D. (…) Debe. El importe de las mercancías siguientes remitidas de su cuenta y riesgo por 
(…) pagadero a (…) meses, pasado el cual se cargará el (…) por (…) de interés mensual. [Rayado de 
factura]. 
    [Factura]. 19 x 20cm. [ca. 1910].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1912). 
 
Juan Cabrera Martín 
   Juan Cabrera Martín. Dirección telegráfica, CAMARTÍN Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de La 
Palma (…) de (…) de 191(…). Sr. D. (…). Muy Sr. Mío: por la presente, tengo el gusto de acompañar a 
V. factura de los artículos que ha tenido a bien pedirme (…) y que le remito por (…) cuyo importe de 
ptas. (…) he dejado cargadas a su apreciable cuenta, esperando que todo resulte conforme (…). 
    [Factura]. 18 x 21cm. [ca. 1915].    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH (ejemplar formalizado en 1917). 
 
Juan Cabrera Martín 
   (En el margen superior): Juan Cabrera Martín. Santa Cruz de La Palma. Cuenta de gastos de (…) bultos 
que recibí el (…) de (…) de 192(…) por (…) procedente de (…) y reespeditos (…) de (…) de 192(…) 
para (…). [Rayado]. 
    [Albarán]. 21 x 12cm. [ca. 1920].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1924). 
 
Juan Cabrera Martín 
   Pedido por (…). Factura núm (…). Remitido por (…). Conocimiento núm. (…). Sta. Cruz de La Palma, 
(…) de (…) de 193(…). Sr. D. (…) a Juan Cabrera Martín, E. J. Debe. Condiciones: Se fija un plazo de 
(...) para el pago de esta factura; Se cobrará el uno por ciento mensual de interés por demora; Las 
mercancías viajan de cuenta y riesgo del comprador. [Rayado de factura]. 
    [Factura]. Imprenta de Tomás Brito, La Palma. 23 x 20cm. [ca. 1930].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1931). 
 
Juan Lozano y Compañía 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 191(…). Sr. D. (…) a Juan Lozano y C.ª, Debe el importe de 
los siguientes efectos pagaderos a (…) meses plazo fijo con interés de demora a (…) por ciento anual. 
[Rayado de factura]. 
    [Factura]. 20 x 20cm. [ca. 1910].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1911). 
 
Juan Lozano Lozano 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 190(…). Sr. D. (…) a Juan Lozano y Lozano, Debe el importe 
de los siguientes efectos, pagaderos a (…) meses plazo fijo con interés demora a uno por ciento anual. 
[Rayado de factura]. 
    [Factura]. 15 x 20cm. Impreso en tinta azul. [ca. 1900].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1905). 
 
Juan Lozano Lozano 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 190(…). Sr. D. (…) a Juan Lozano y Lozano Debe: El importe 
de los siguientes efectos pagaderos a 3 meses plazo fijo con interés de demora a 10 por 100 anual. 
[Rayado de factura]. 
    [Factura]. 27 x 20cm. [ca. 1900].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1904). 
 
Juan Lozano Lozano 
   Juan Lozano y Lozano: almacenes de tejidos al por mayor y menor: altas novedades para señora y 
caballero: máquinas para coser «Dürkopp»: Droguería y Perfumería: Sombreros de las renombradas 
marcas Borsalino y Panizza: Santiago 16 y Álvarez de Abreu, 2, Santa Cruz de La Palma.  
   [Sobre comercial]. 13 x 19 cm. [ca. 1935]. 
   Impreso en sobres de color azulado.  
Loc. Santa Cruz de La Palma.  AGP, MVH  (2 ejempl.).   
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Leocadio Felipe y Felipe 
  Ciudad de Los Llanos (…) de (…) de 191(…). Sr. D. (…) a Leocadio Felipe y Felipe, debe (…). 
    [Factura]. 14 x 21cm. [ca. 1915].    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH (ejemplar fechado en 1917). 
 
Manuel Rodríguez Acosta 
   Manuel Rodríguez Acosta. Nº (…). Ptas. (…). Plazo vencido (…) de (…) de 19(…). A D. (…) le 
abonaré en su cuenta al ser firmado el recibí por el empleado que efectue el cobro, las pesetas (…) 
importe de (…). Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 19(…). Recibí, (…). [Rayado]. 
    [Factura]. 11 x 19cm. Impreso en tinta azul. [ca. 1920].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1921). 
 
Manuel Rodríguez Acosta 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 192(…). Sr. D. (…) a Manuel Rodríguez Acosta, debe: 
Condiciones: Se fija un plazo de (…) para el pago de esta factura; Se cobrará uno por ciento mensual de 
interés por demora; Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador. [Rayado de factura]. 
    [Factura]. 16 x 19cm. [ca. 1920].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1929). 
 
Mascota, Fábrica de Chocolate 
   (En el margen superior izquierdo): «La Mascota», Fábrica de Chocolate. S. D. (…) a Juan Fernández 
García, debe [rayado de factura]. 
    [Factura]. 16 x 20cm. Impreso en tinta verde. [ca. 1920].  
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1921). 
 
Miguel Bethencourt González 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 190(…). Sr. D. (…) a Miguel Bethencourt González, Debe, El 
importe de los siguientes efectos pagaderos a (…) meses plazo fijo con interés a (…) por ciento mensual. 
[Rayado de factura]. 
    [Factura]. 15 x 209cm. [ca. 1900].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1905). 
 
Miguel García y Hermano 
   Sta. Cruz de La Palma (…) de (…) de 190(…). Sr. D. (…) a Miguel García y Hermano, Debe, El 
importe de los siguientes efectos pagaderos a (…) meses plazo fijo con interés de demora a (…) por 
ciento mensual. [Rayado de factura]. 
    [Factura]. 15 x 209cm. [ca. 1900].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1905). 
 
Parroquia de San Blas Obispo (Villa de Mazo) 
    Parroquia de San Blas, Villa de Mazo: cumplimiento pascual, año 19--: barrio de de (...): cumplió don 
(...).  
   [Recibo]; 8 x 11 cm.; [194-]. Texto orlado. Impreso en tinta azul.  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MVH  (2 ejempl.).   
 
Pereyra y Van-de-Walle 
   Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 191(…). Sr. D. (…) a Pereyra y Van-de-Walle, Debe, El 
importe de los siguientes efectos pagaderos a (…) meses plazo fijo con interés a (…) por ciento anual. 
[Rayado de factura]. 
    [Factura]. 15 x 209cm. [ca. 1910].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1916). 
 
Tomás Demetrio Felipe 
   Ciudad de Los Llanos (…) de (…) de 191(…). Sr. (…) a Tomás Demetrio Felipe, debe (…). 
    [Factura]. 18 x 21cm. [ca. 1915].    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH (ejemplar fechado en 1917). 
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Transporte de La Palma 
    10: Transporte de La Palma: vale por diez céntimos solo para pagos de billete: diez cts. 
   Pagaré o vale; 6 x 7 cm.; [194-]. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MVH  (19 ejempl.).   
 
Voz de La Palma (periódico) 
    La voz de la Palma: diario de la tarde: D. (...) ha satisfecho 1,25 pesetas importe de la suscripción 
correspondiente al mes de la fecha: Sta Cruz de La Palma (...) de 192(...): el administrador.  
   [Recibo] ; 8 x 11 cm. [Santa Cruz de La Palma]: [Imprenta La Palma], [192-].    
   Diario La voz de La Palma (1921-1923) 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MVH  (2 ejempl.).  
 
 
1.1.3. Billetes de entradas y sorteos  
 
Fiestas de Nuestra Señora de los Remedios (Los Llanos de Aridane). Entrada 
   Los Llanos, La Palma: Fiesta de Arte: entrada general: Ptas. 1,00: Ptas. 1,00, entrada. 
   Billete de entrada; 7x17 cm. [194-]. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH (reprod. xerogr.). 
 
Fiestas de  San Francisco de Asís (Santa Cruz de La Palma). Sorteo 
   Grandes fiestas de San Francisco: Santa Cruz de La Palma (...) Cinco décimos del núm. 41.355. 
Billete de sorteo; 9 x 14 cm. [194-] (Imprenta Diario de Avisos) 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. VOT, Archivo 685. 
 
 
1.2. Relaciones sociales 
 
1.2.1. Besalamanos, saludas e invitaciones 
 
Alcalde de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de La Palma) 
   (Escudo de Santa Cruz de La Palma): El Alcalde de la Muy Noble y Leal Ciudad de Santa Cruz de La 
Palma: Saluda: A [nombre del destinatario y motivo del saluda]. Juan Martín Pérez aprovecha gustoso 
esta oportunidad para ofrecer a Vd. el testimonio de su consideración más distinguida. Santa Cruz de La 
Palma, 27 de julio de 1935. 
   [Saluda]. 1935. 22 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1935). 
 
Alfonso González Campos, teniente de Asalto (Santa Cruz de La Palma) 
   Alfonso González Campos al tomar posesión del cargo de Teniente de Asalto de Santa Cruz de La 
Palma: Saluda: A [nombre del destinatario y motivo del saluda] y le hace objeto de su consideración más 
distinguida. Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [1935]. 22 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1935). 
 
Almacén de Alpargatas Alfredo Hernández Sánchez (Santa Cruz de La Palma) 
   Almacén de Alpargatas Alfredo Hernández Sánchez: O’Daly, 8, Santa Cruz de La Palma (…): fábrica 
en El Elche (Alicante) Fosar, nº 9. [Hoja suelta]. [S. l.: s.n.], [s. d.]. 
   [Tarjeta] p.; 8x13 cm. Impreso en cartulina de color naranja. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
Arma de Infantería y Asamblea Local de la Cruz Roja (Santa Cruz de La Palma) 
   El Arma de Infantería y la Asamblea Local de la Cruz Roja de esta Ciudad. Tienen el honor de invitar a 
[...] a la función religiosa que en loor de su Excelsa Patrona la Inmaculada Concepción, habrá de 
celebrarse en la Iglesia de San Francisco de esta Ciudad a las diez de la mañana, del día 8 del corriente, 
así como a la misa requiem que a la misma hora y en dicha Iglesia tendrá lugar el día 9, en sufragio de los 
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difuntos de dichas Instituciones. Santa Cruz de La Palma […] de diciembre de 1927. El Presidente 
Delegado de «La Cruz Roja», Domingo García Rodríguez. El Teniente Coronel Comandante Militar, 
Antonio García Cánovas. Sr. D. [nombre del destinatario]. 
   [Invitación]. 1927]. 22 cm. 
Loc. Las Palmas de Gran Canaria. EMC, APR, sign. 110. 
 
Batallón de Infantería n. 131. Comandante y oficiales (Los Llanos de Aridane) 
   Batallón de Infantería n. 131. 8 diciembre 1941. Los Llanos. El Sr. comandate y oficiales del Batallón 
131, tienen el honor de invitar a Vd. a los festejos que se celebrarán en honor a la Patrona de Infantería. 
Sr. D. [nombre de destinatario]. (En el v. letra del himno de Infantería). 
   [Invitación]. [1941]. 15 cm. aprox., impreso por ambas caras. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Batallón de Infantería n. 131. Comandante y oficiales (Los Llanos de Aridane) 
   Batallón de Infantería n. 131. El comandate y oficiales de este Bon. tienen el honor de invitar a Vd. al 
baile que con motivo de la festividad de su Patrona, se celebrará en el Imperial Cinema a las 22 horas del 
día 8 del actual. Los Llanos de Aridane, diciembre de 1942. Sr. D. [nombre del destinatario]. 
   [Invitación]. [1942]. 9x12 cm. aprox. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Batallón de Infantería n. 131. Comandante y oficiales (Los Llanos de Aridane) 
   Batallón de Infantería n. 131. El comandate y oficiales de este Bon. tienen el honor de invitar a Vd. al 
baile que con motivo de la festividad de su Patrona, se celebrará en el Imperial Cinema a las 22 horas del 
día 8 del actual. Los Llanos de Aridane, diciembre de 1943. Sr. D. [nombre del destinatario]. 
   [Invitación]. [1943]. 9x12 cm. aprox. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AGC. 
 
Batallón de Infantería n. 131. Suboficiales (Los Llanos de Aridane) 
   Los suboficiales del Batallón 131, invitan a V. al baile que ha de celebrarse en los Salones del «Casino 
Aridane» el próximo día 7 del actual a las 9 de la noche con motivo de la festividad de la Inmaculada 
Concepción, Patrona del Arma de Infantería. Los Llanos, 4-12-1941. 
   [Invitación]. [1941]. 9x12 cm. aprox. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Batallón de Infantería n. 131. Suboficiales (Los Llanos de Aridane) 
   Los suboficiales del Batallón 131, tienen el honor de invitar a V. al Baile que con motivo de las fiestas 
que se celebran en honor de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería, ha de tener lugar 
a las diez de la noche del día 6 del actual en los Salones del Casino Aridane de esta Ciudad. Los Llanos, 4 
de diciembre de 1943. 
   [Invitación]. [1943]. 9x12 cm. aprox. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Batallón de Infantería n. 131. Suboficiales (Los Llanos de Aridane) 
   Los suboficiales del Batallón 131, tienen el  honor de invitar a V. al Baile que con motivo de las fiestas 
que se celebran en honor de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería, ha de tener lugar 
a las diez de la noche del día 6 del actual en los Salones del Casino Aridane de esta Ciudad. Los Llanos, 4 
de diciembre de 1942. 
   [Invitación]. [1943]. 9x12 cm. aprox. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Cabildo Insular de La Palma. Banquete homenaje a Tomás Felipe Camacho  
   Banquete-homenaje que la ciudad de Santa Cruz de La Palma bajo el patrocinio del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma ofrece al ilustre doctor don Tomás Felipe Camacho en el Parador Nacional de 
Turismo: a las 22 horas, día 17 de julio de 1955. 
   Invitación; 11 x 17 cm. 1955. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MHP, sign. 30d (anot. ms.). 
 
Casino Aridane (Los Llanos de Aridane) 
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   Casino Aridane: la Junta Directiva de este Centro, tiene el honor de invitar a Vd. y personas de su 
familia que autoriza nuestro Reglamento de Baile social que celebrará en sus salones del día 6 del 
corriente, festividad de Reyes. Los Llanos de Aridane, 2 de enero de 1948. 
   [Invitación]. 1948. 10x14 cm. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, PHH. 
 
Casino Aridane (Los Llanos de Aridane) 
   Banquete homenaje a los socios fundadores: don Adolfo Pérez Ortega (Cuba), don Antonio Carballo 
Wangümert, don Faustino Martín García, don Francisco Duque Camacho, don José Carballo Martín, don 
Juan Ramos Mederos, don Manuel Carballo Wangümert, don Manuel Martín Pestana, don Miguel Acosta 
Brito, don Wescelao Gómez Wangüemert. Salones del Casino Aridane en la tarde del día 16-12-56. Los 
Llanos de Aridane. Sr. D. [nombre del destinatario]. 
   [Invitación]. 1956. 11x15 cm. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AGC. 
 
Central Eléctrica del Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane) 
   Central Eléctrica del Valle de Aridane: Melquíades Pérez Díaz (…). 
   [Saluda]. [193-]. 27 cm. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL. 
 
Círculo de Instrucción y Recreo (Santa Cruz de La Palma) 
   Círculo de Instrucción y Recreo. Santa Cruz de La Palma. Tengo el honor de participar a V. que los 
bailes de confianza que organiza este Centro, tendrán lugar el 10, 17, 24 febrero y 2 de marzo, 
comenzando a las nueve y media de la noche. El traje para concurrir a estas fiestas será el de paseo. Santa 
Cruz de La Palma, febrero 7 de 1916. El director, Celestino Cabrera Marrero. [Nombre del destinatario] 
(…). 
   [Participación]. [1916]. 19 cm. aprox. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Círculo de Instrucción y Recreo (Santa Cruz de La Palma) 
   Círculo de Instrucción y Recreo. Tengo el agrado de invitar a V. y a las personas de su familia que 
autoriza el Reglamento a [nombre del acto] que tendrá lugar en nuestro edificio social el día (…) de (…). 
Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 193(…). El Presidente. 
   [Invitación]. [ca. 1935]. 9x13 cm. 
Loc. Santa Cruz de Tenerife. APY (ejempl. fechado el 22 de febero de 1936). 
 
Colegio de Abogados (Santa Cruz de La Palma) 
  Por acuerdo de este I. Colegio, tengo la honra de acompañar a V. para su conocimiento (…) ejemplar de 
la lista de los individuos que lo componen en el presente año. Dios guarde a V. muchos años. Santa Cruz 
de La Palma, (…) de (…) de 188(…). El Decano, (…). 
    [Presentación]. 22 cm.  1882.    
Loc. Las Palmas de Gran Canaria. EMC, APR (ejemplar formalizado en 1881). 
 
Concesionarios del Teléfono entre Santa Cruz de La Palma, El Paso y Los Llanos 
   Los concesionarios del Teléfono particular entre Llanos, Paso y esta Ciudad B.L.M al Sr. D. [nombre del 
destinatario] Y tienen el honor por si se digna asistir al acto de inauguración de dicha líneas, que tendrá 
lugar el domingo 17 del corriente a las 2 de la tarde [ms.: calle Santiago, 40B]. Con este motivo D. 
Miguel Sotomayor, D. Conrado Hernández de las Casas, D. Fermín Sosa Pino y D. Rosendo Cutillas, le 
ofrecen la consideración más distinguida. 
   [Besalamano]. [1894]. 19 cm. aprox. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Consúl de Cuba en La Palma (Santa Cruz de La Palma) 
   El Consúl de la República de Cuba: saluda atentamente: al Sr. [nombre del destinatario y motivo del 
saluda]. Diego Ramírez y García aprovecha esta oportunidad para reiterarle las seguridades de su más 
distinguida consideración y aprecio. Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 26 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
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Delegado del Gobierno de la República en La Palma (Santa Cruz de La Palma) 
   El Delegado del Gobierno de la República en la Isla de La Palma: Saluda: al [nombre del destinatario y 
motivo del saluda] aprovecha gustoso para expresarle la seguridad de su consideración más distiguida. 
Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 22 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Delegado del Gobierno de la República de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos 
(Santa Cruz de La Palma) 
   El Delegado del Gobierno de la República de la Escuela de Artes y Oficios Artístico: Saluda: A 
[nombre del destinatario y motivo del saluda] aprovecha esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su 
consideración más distinguida. Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 26 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Director del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza (Santa Cruz de La Palma) 
   El Director del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de La Palma: Saluda: Al 
[nombre del destinatario y motivo del saluda] aprovecha esta ocasión para expresar a Vd. el testimonio de 
su consideración personal más distinguida. Santa Cruz de La Palma (…) de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 26 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Falange Española de las J.O.N.S.  
  (…): Falange Española de las J.O.N.S.: B. L. M. (…). 
   Besalamano; 22 cm. 1936. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, «sección tipografía I» (2 ejempl.). 
 
Hotel Florida (Breña Alta) 
   Sea Vd. Bienvenido al Hotel Florida: categoría 1º B: máximo confort, cocina selecta internacional, agua 
corriente caliente y fría, excursiones a todos los pueblos de la isla: Teléfono, 373: Santa Cruz de La 
Palma, islas Canarias. [Tarjeta de bienvenida] p.; 10 x 14 cm. Texto orlado. Impreso en cartulina.  
Impreso en tintas roja, azul y dorada. Santa Cruz de La Palma: Tipografía La Palma, [s. d.]. 
   Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH  (2 ejempl.). 
 
Izquierda Republicana (Los Llanos de Aridane) 
   El Presidente de Izquierda Republicana: Saluda (…) aprovecha gustoso (…). Los Llanos (…) de (…) de 
193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1931]. 23 cm. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL. 
 
Maestra de la Escuela Nacional 
   La Maestra de la Escuela Nacional de (…) B. L. M. (…): A [nombre del destinatario y motivo del 
saluda] aprovecha gustosa esta ocasión para significarle su consideración personal más distinguida. (…) 
de (…) de 193(…). 
   [Besalamano]. [ca. 1920]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Maestra de la Escuela Nacional de Niñas del Caserío del Morroco (Santa Cruz de La 
Palma) 
   La Maestra de la Escuela Nacional de Niñas del Caserío del Morroco en Santa Cruz de La Palma: 
Saluda: Al [nombre del destinatario y motivo del saluda]. María Nieves Hernández y Hernández  
aprovecha gustosa esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su consideración más distinguida. Sta. 
Cruz de La Palma (…) de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
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Maestro de la Escuela Nacional 
   El Maestro de la Escuela Nacional de (…) B. L. M. (…): A [nombre del destinatario y motivo del saluda] 
aprovecha gustoso esta ocasión para significarle su consideración personal más distinguida. (…) de (…) 
de 193(…). 
   [Besalamano]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Maestro de la Escuela Nacional de Niños del Retamar 
   El Maestro de la Escuela Nacional de Niños del Retamar en Los Llanos: Saluda: [nombre del 
destinatario y motivo del saluda]. Manuel Cáceres Hernández aprovecha gustoso esta ocasión para 
ofrecerle el testimonio de su consideración personal más distinguida. Ciudad de Los Llanos (…) de (…) 
de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Maestro Nacional de la Escuela de Velhoco (Santa Cruz de La Palma) 
   El Maestro Nacional de la Escuela de Velhoco: Saluda: Al [nombre del destinatario y motivo del 
saluda]. Miguel Medina Pérez aprovecha esta ocasión para asegurarle el testimonio de su consideración 
más distinguida. Velhoco (Santa Cruz de La Palma) (…) de (…) 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Máquinas de Coser Singer. 
  Señor Alcalde Presidente de la Junta Local de Primera Enseñanza: Los abajo firmantes, profesores a este 
Curso de costura y bordado, que tan desinteresadamente se ha llevado a efecto por la Compañía Singer 
dirigen a V. S. (…). 
[Formulario]; 32 cm. [1930]. 
Loc. LOS LLANOS DE ARIDANE. AMLL, correspondencia legajo 72 (1930). 
 
Presidente de la Agrupación Noches Tropicales (Santa Cruz de La Palma) 
   El Presidente de la Agrupación Benéfica «Noches Tropicales» de Santa Cruz de La Palma: Saluda: A 
[nombre del destinatario y motivo del saluda]. Emilio Sánchez Martín aprovecha esta ocasión para 
expresar a Vd. el testimonio de su consideración personal más distinguida. Santa Cruz de La Palma (…) 
de (…) de 193 (…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Presidente del Aridane F. C. (Los Llanos de Aridane) 
   El Presidente del Aridane, F. C.: Saluda: A [nombre del destinatario y motivo del saluda] aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su consideración personal más distinguida. Santa 
Cruz de La Palma (…) de (…) de 193 (…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1934). 
 
Presidente del Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de La Palma) 
   El Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma: Saluda: A [nombre del destinatario y motivo del 
saluda] aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle la seguridad de su consideración más distinguida. 
Santa Cruz de La Palma, (…) de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1935]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1936). 
 
Presidente de la Confederación de Tabaqueros El Trabajo (Santa Cruz de La Palma) 
   El Presidente de la Confederación de Tabaqueros El Trabajo: B. L. M: A [nombre del destinatario y 
motivo del saluda] aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecer a dicho señor el testimonio de su 
consideración personal más distinguida. Sta. Cruz Palma, (…) de (…) de 19(…). 
   [Besalamano]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1934). 
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Presidente de Juventud Ideal (Santa Cruz de La Palma) 
   El Presidente de «Juventud Ideal» de Santa Cruz de La Palma: B. L. M.: Al [nombre del destinatario y 
motivo del saluda] aprovecha gustoso esta ocasión para (…) la expresión de sus sentimientos de sincero 
afecto sincero y distinguida consideración. Sta. Cruz de La Palma (…) de (…) 19(…). 
   [Saluda]. [ca. 1920]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Presidente de Juventud Católica Española (Santa Cruz de La Palma) 
   El Presidente de la Juventud Católica Española de Santa Cruz de La Palma: Saluda: A [nombre del 
destinatario y motivo del saluda] aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle la seguridad de su 
consideración más distinguida. Sta. Cruz Palma (…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1934). 
 
Presidente de la Sociedad «El Españolísimo» (Santa Cruz de La Palma) 
   El Presidente de la Sociedad «El Españolísimo»: Saluda: A [nombre del destinatario y motivo del 
saluda] aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle el testimonio de su consideración más distinguida. 
Sta. Cruz Palma, (…) de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1934). 
 
Presidente de la Sociedad «La Cosmológica» (Santa Cruz de La Palma) 
   El Presidente de la Sociedad «La Cosmológica»: B. L. M.: al [nombre del destinatario y motivo del 
saluda] aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecer a V. su más distinguida condideración. Sta. Cruz de 
La Palma (…) de 192(…). 
   [Saluda]. [ca. 1920]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Presidente de la Sociedad La Investigadora (Santa Cruz de La Palma) 
   El Presidente de la Sociedad La Investigadora de Santa Cruz de La Palma: Saluda: A [nombre del 
destinatario y motivo del saluda] aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle la seguridad de su 
consideración más distinguida. Santa Cruz de La Palma (…). 
   [Saluda]. [ca. 1920]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Presidente de la Sociedad Unión Galguera (Puntallana) 
   El Presidente de la Sociedad Unión Galguera de La Galga (Puntallana): Saluda: A [nombre del 
destinatario y motivo del saluda] aprovecha la ocasión para significar a Ud. el testimonio de su 
consideración personal más distinguida. Galga, (…) de (…9 de 195(…). 
   [Besalamano]. [ca. 1935]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1937). 
 
Presidente del Tazacorte C. F. (Tazacorte) 
   El Presidente del Tazacorte C. F.: Saluda: A [nombre del destinatario y motivo del saluda] aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecer a V. el testimonio de su más alta consideración y estima. Tazacorte (…) 
de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1934). 
 
Presidente del Tenisca C. B. (Santa Cruz de La Palma) 
   El Presidente del Tenisca C. B.: Saluda: Al [nombre del destinatario y motivo del saluda] aprovecha esta 
ocasión para reiterar a Vd. el testimonio de su consideración personal más distinguida. Sta. Cruz Palma, 
(…) de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1930]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1934). 
 
Presidente del Urcéolo Obrero (Santa Cruz de La Palma) 
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   El Presidente del Urceólo Obrero: B. L. M.: a [nombre del destinatario y motivo del saluda] aprovecha 
esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su consideración más distinguida. Sta. Cruz Palma, (…) de 
(…) de 192(…). 
   [Besalamano]. [ca. 1920]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1934). 
 
Propietario de Radio Publicitas (Santa Cruz de La Palma) 
   El Propietario de Radio Publicitas de Santa Cruz de La Palma: Saluda: A [nombre del destinatario y 
motivo del saluda]. Félix Lorenzo Concepción aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el 
testimonio de su afecto y consideración más distinguida. (…) de (…) de 193(…). 
   [Saluda]. [ca. 1935]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1935). 
 
Real Nuevo Club Náutico (Santa Cruz de La Palma) 
   Real Nuevo Club. Segunda conferencia de las de 1920. Tema: La actualidad del cristianismo. 
Conferenciante: el padre don Ricardo Bueno, capellán del 20 de Cazadores. Para el domingo 7 de marzo a 
las 4 de la tarde. 
   [Participación]. [1920]. 14 x 11 cm. aprox. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Real Casino Aridane (Los Llanos de Aridane) 
   La Sociedad Aridane, desea a V. felices Pascuas y próspero año nuevo y le invita en unión de su familia 
al Baile social que celebrará en sus salones el próximo día 31 a las diez de la noche. Los Llanos de 
Aridane 1942-43. 
   [Participación]. [1942]. 9 x 12 cm. aprox. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario. Carta de admisión 
    Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario: esta Real y Venerable Hermandad, en sesión del 
día (...) de (...) acordó admitir a V. como hermano de la misma, conforme solicita en su instancia de 
fecha (...) de (...): el presidente, (...): P. A. de la H, el secretario (...).  
   Carta; 27 cm.; [193-].  
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  AGP, MVH  (ejempl. fechado el 20 de octubre de 1938).  
 
Sociedad Deportiva Tenisca (Santa Cruz de La Palma) 
   Sociedad Deportiva «Tenisca». Homenaje al Campeón Insular de Liga, 1955-56. En el «Gran Hotel 
Florida» (…). 
   [Entrada]. [1956]. 12 cm. aprox. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Sociedad Instructiva La Unión (Santa Cruz de La Palma) 
  (En el margen superior izquierdo): La Unión. Sociedad Instructiva de Santa Cruz de La Palma 
(Canarias). Adjunto tengo el gusto de remitir a V. el siguiente programa (…). Dios guarde a V. muchos 
años, Santa Cruz de La Palma, septiembre 4 de 1882. El Presidente, (…). El Secretario, (…). 
    [Invitación]. 22 cm.  1882.    
Loc. Las Palmas de Gran Canaria. EMC, APR. 
 
Subdelegado de la Autoridad Militar en la Enseñanza Primaria, Pública y Privada en la 
isla de La Palma (Los Llanos de Aridane) 
   El Subdelegado de la Autoridad Militar en la Enseñanza Primaria, Pública y Privada de la Isla de La 
Palma (Canarias): B. L. M.: Al [nombre del destinatario y motivo del saluda]. Mariano Villagrasa Omella 
aprovecha gustoso para ofrecerle el testimonio de su consideración más distinguida. Los Llanos (…) de 
(…) de 19(…). 
   [Besalamano]. [1936]. 20 cm. 
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1936). 
 
Superior de los Padres Paúles (Santa Cruz de La Palma) 
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   El Superior de los R.R. P.P. Paúles y la Comisión Organizadora B. L. M. Al Sr. D. [nombre del 
destinatario] y tienen la satisfacción de participarle (…) que se su nombre figuró en las listas de la Real 
H. del Santísimo Rosario (…) José María Rodríguez aprovecha esta ocasión para ofrecerle el testimonio 
de su consideración personal más distinguida. Santa Cruz de La Palma, julio 30 de 1921. 
   [Besalamano]. [1921]. 20 cm. Aprox. 
Loc. Santa Cruz de Tenerife. APY. 
 
2.2.2. Tarjetas de identificación 
 
Juventud Republicana (Santa Cruz de La Palma) 
   Banquete pro-alidos. El día 8 de diciembre de 1918 a las 7 de la noche en los salones de «Juventud 
Republicana». Precio 3 pesetas. Trajeta a favor de D. [nombre de la persona]. 
   [Tarjeta de identificación]. 1918. 8 x 11 cm. 
Loc. Las Palmas de Gran Canaria. EMC, APR, sign. 110. 
 
Sociedad Coral de Santa Cruz de La Palma 
   Tarjeta de Identidad: a favor del Socio [clase de socio] D. [nombre del socio]. Santa Cruz de La Palma, 
(…) de (…) de (…). El interesado, [firma del interesado]. El secretario, [firma del secretario]. Vº Bº el 
presidente [firma del presidente]. 
   [Tarjeta de identificación]. 11 x 14 cm. Sello de agua de la Sociedad Coral. 
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH (carnet de José R. Morera, 1 de maro de 1928). 
 
Sociedad Coral de Santa Cruz de La Palma 
   Sociedad Coral: Santa Cruz de La Palma: carnet de identidad. 
Tarjeta de identificación de socio. [4] p.; 1951 (Imprenta Diario de Avisos). 11 cm. 
Impreso en cartulina. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, MHP, sign. 27 (carnet correspondiente a Manuel Henríquez Pérez). 
 
Urceolo Obrero, Sociedad de Instrucción y Socorros Mutuos 
   Tarjeta de invitación que exhibirán en los espectáculos a que fueren invitadas las Señoras y Señoritas 
que viven en compañía del socio D. [nombre del socio] siempre que estas no vengan acompañadas de 
aquel. Calle de [nombre de la calle]. 
   [Tarjeta de identificación]. ca. 1915. 8 x 13 cm. 
Loc. Las Palmas de Gran Canaria. EMC, APR, sign. 110. 
 
2.2.3. Tarjetas personales de visita, cortesía y luto 
 
Acosta Brito, Miguel 
   Miguel Acosta Brito. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O. 
 
Acosta González, Miguel 
   Miguel Acosta González. Los Llanos-Palma, Canarias. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Alonso, Clara 
   Clara Alonso. Viuda de Duque. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Alonso Hernández, Rafael 
   Rafael Alonso Hernández. Los Llanos, Palma. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.  
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
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Cabrera Martín, Nicolás 
   Nicolás Cabrera Martín. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Cabrera Moreno, Lucila 
   Lucilda Cabrera Moreno. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH («anotación ms.). 
 
Casas Casaseca, León de las. Abogado 
   León de las Casas Casaseca. Abogado 
  [Tarjeta de luto].  6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Casas Pérez, Pedro J. 
   Pedro J. de las Casas Pérez 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH («anotación ms.). 
 
Creagh, Bienvenida 
   Bienvenida Creag. Vda. De Abreu. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH («anotación ms. fechada en 1926»). 
 
Díaz Hernández, Eleuterio 
   Eleuterio Díaz Hernández. Presbítero. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Cabrera de las Casas, Antonio 
   Antonio Cabrera de las Casas. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Candelaria de Luis, Carolina 
   Carolina Candelaria de Luis. Llanos, Palma. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O. 
 
Carballo Wangümert, Manuel 
   Manuel Carballo Wangümert. Los Llanos (Palma). 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Duque Guadalupe, José 
   José Duque Guadalupe. Los Llanos, Palma. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O. 
 
Felipe Armas, Humberto 
   Humberto Felipe Armas. Los Llanos. La Palma, Canarias. 
    [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Fernández de la Cruz, Antonio 
  Antonio Fernández de la Cruz. Médico-cirujano. 
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  [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O. 
 
Fufe Millar, Roberto 
   Roberto Fufe Millar. Consulado Británico. Santa Cruz de La Palma. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
García y Camacho, Vicente; Rodríguez de García, Nieves 
   Vicente García y Camacho. Nieves Rodríguez de García. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
García Latorre, Luisa 
   Luisa García Latorre. Tazacorte. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Gobernador Miltar de La Palma 
   El Gobernador Militar de la Isla de La Palma. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. aprox.  
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Guadalupe Felipe, Gregorio 
   Gregrio Guadalupe Felipe. Tazacorte. La Palma. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Henríquez Barrera, Antonia 
   Antonio Henríquez Barrera. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Hernández Armas, Luciano 
   Luciano Hernández Armas. Fuencaliente de La Palma. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms., fechada en 1920). LOS LLANOS DE ARIDANE. MVH. 
 
Hernández y de las Casas, Conrado 
  Conrado Hernández y de las Casas. Farmacéutico. Los Llanos. Palma-Canarias. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Herrera Pombrol, Mauricio 
   Mauricio Herrera Pombrol. Ciudad del Paso-Palma. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Hurtado Macías, Cesáreo 
   Cesáreo Hurtado Macías. Los Llanos (Canarias). 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, correspondencia de entrada, legajo 91 (1936). 
 
Llopis LLoret, Juan 
   Juan Llopis Lloret. Oficial de Emigración. Santa Cruz de La Palma. Canarias. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 10 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Las Palmas de Gran Canaria. EMC, APR, sign. 110. 
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Kábana Valcárcel, Carmen 
   Carmen Kábana Valcárcel de Poggio. 
   6 x 10 cm. Incluye escudo familiar.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. ACK. 
 
Kábana Valcárcel, José 
   José Kábana Valcárcel. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 10 cm. Impreso con tinta blanca en cartulina negra.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. ACK. 
 
Lorenzo Mendoza, Manuel 
   Manuel Lorenzo Mendoza. Abogado. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH («anotación ms.). 
 
Luis Afonso, Faustino 
   Faustino Luis Afonso. Los Llanos. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O. 
 
Martín Cabrera, María de los Dolores 
   María de los Dolores Martín Cabrera. Vda. de Lorenzo. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 10 cm. Texto orlado en negro. 
 Loc. Breña Alta. AFP. 
 
Martín Felipe, Pedro 
   Pedro Martín Felipe. Ciudad del Paso. Palma. (Canarias). 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Martín Rodríguez, Ceciliano 
   Ceciliano Martín Rodríguez. Sauces–La Palma. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Mata y Lorenzo, Pablo J. 
   Pablo Mata y Lorenzo. Maestro Nacional. (Dehesa). Santa Cruz de La Palma. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Morales, Emilia 
  Emilia Morales. Vda. de Pinto. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH (anotación ms: «Sta. Cruz Palma, Santiago 36)». 
 
Pérez, Dolores. Viuda de Rodríguez. 
   Dolores Pérez. Viuda de Rodríguez. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Pérez Díaz, Maximiliano 
   Maximiliano Pérez Díaz. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O. 
 
Pérez Capote, Juan. Médico 
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   Juan Pérez Capote. Médico. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 10 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Pestana Rodríguez, Antonino 
   Antonino Pestana Rodríguez. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Las Palmas de Gran Canaria. EMC, APR, sign. 110. 
 
Poggio y Álvarez, Félix 
   Félix Poggio y Álvarez. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Rodríguez Fernández, José María 
   José María Rodríguez Fernández. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Rossi Sutil, Eduardo 
   Eduardo Rossi Sutil 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Salazar Pestana, Asunción 
  Asunción Salazar Pestana. Santiago, 14. La Palma 
   5 x 9 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, MHP. 
 
Santos Abreu, Elías 
  Elías Santos Abreu. Médico titular. Santa Cruz de La Palma 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. MVH. 
 
Santos y Abreu, Elías 
   Elías Santos y Abreu. Médico-cirujano. 
   [Tarjeta de visita]. 6 x 10 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, MHP, sign. 155. 
 
Santos Rodríguez, Elías 
   Elías Santos Rodríguez. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O («anotación ms.). 
 
Sosvilla Cáceres, Simón 
   Simón Sosvilla Cáceres. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, LM, caja O. 
 
Tiempo, El (periódico) (Santa Cruz de La Palma) 
   El director y redacción de «El Tiempo» desean a usted muchas prosperidades en el nuevo año. Santa 
Cruz de La Palma. 
   [Tarjeta de cortesía]. [ca. 1930]. 7 x 11 cm. 
Loc. Las Palmas de Gran Canaria. EMC, APR, sign. 110. 
 
Toledo Rodríguez, Simón 
   Simón Toledo Rodríguez. 
   [Tarjeta de luto]. 6 x 9 cm. Texto orlado en negro.    
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Cabrera Lorenzo,  Ramiro Rosendo (Santa Cruz de La Palma) 
   El niño Ramiro Rosendo José Antonio nació el día 15 de enero de 1921: fue bautizado el día 20 de 
junio del mismo año: padres Ramiro Cabrera Cáceres, Juana Lorenzo y Martín (...).  
   [Tarjeta], [1921]. 13 x 16 cm. 
 Texto impreso en cartón. Tarjeta de participación de bautismo. 
 Loc. BREÑA ALTA. AFP. 
 
Pestana Castro, Manuel (Santa Cruz de La Palma) 
   Bautizo. El niño Manuel, Benigno, Juan, Graciano del Sacramento. Nació en Sta. Cruz de La Palma el 
17 de diciembre de 1903. Bautizo. Se efectuó en la Parroquia Matriz del Salvador el día 12 de 1904. 
Padres, D. Manuel Pestana Henríquez Dª. Manuel Castro Pérez. Padrinos, D. José Pérez Duque, Srta. 
Juana Cabrera Castro. 
   [Tarjeta]. 1903. 9 x 14 cm. 
Loc. Santa Cruz de Tenerife. APY. 
 
Pestana Castro, María del Rosario (Santa Cruz de La Palma) 
   Bautizo. La niña María del Rosario, Dolores, Gregoria, Juana de Mata. Nació en Sta. Cruz de La Palma 
el 8 de febrero de 1907. Bautizo. Se efectuó en la Parroquia Matriz del Salvador el día 22 del propio mes 
y año. Padres, D. Mnauel Pestana Henríquez Dª. Manuel Castro Pérez. Padrinos, D. José Salazar Pestana, 
María de los Dolores Carmona Carballo de Casrro. 
   [Tarjeta]. 1907. 9 x 14 cm. 




Albendea Hernández, Adelaida Mónica (San Andrés y Sauces) 
   ¡Oh Jesús (...). Recuerdo de la Primera Comunión de Adelaida Mónica Albendea Hernández celebrada en la 
Parroquia de Ntra. Señora de Montserrat, de San Andrés y Sauces, el día 16 de junio de 1960 (...). 
   Sin indicaciones tipográficas. 1960. 10 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Batista Hernández, Piedad (San Andrés y Sauces) 
   Piedad Batista Hernández hizo su Primera Comunión de la edad de 10 años en la Parroquia de Monstserrat de San 
Andrés y Sauces el día 15 de agosto de 1946. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1946. 10 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Benítez Calero, Esther Josefina (Santa Cruz de La Palma) 
   Bendito sea mi Dios (…). Esther Josefina Benítez calero. Colegio de las Rvdas. Madres Dominicas. Sta. Cruz de La 
palma, 4 de junio de 1940. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1950. 11 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. ACK. 
 
González Lorenzo, Mª del Pilar (San Andrés y Sauces) 
   Recuerdo de la Primera Comunión de la niña Mª del Pilar González Lorenzo celebrada el día 4 de junio de 1953 en 
la Parroquia de San Andrés. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1953. 10 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Guerra de Paz, Ángel Antonio (San Andrés y Sauces) 
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   Hoy, con mi alma más pura que nunca ofrezco este recuerdo en el día más feliz de mi vida. Ángel Antonio Guerra 
de Paz (...). Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. San Andrés y Sauces. 4 de junio de 1953. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1953. 8 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Martín Hernández, Ana María (San Andrés y Sauces) 
   Recuerdo de la Primera Comunión de la niña Ana María Martín Hernández hecha en la Parroquia de San Andrés el 
día 5 de junio de 1949. San Andrés y Sauces. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1949. 10 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Martín Hernández, Carmen-Nola y Rosa-Mary (San Andrés y Sauces) 
   Al Sol (...). Recuerdo de la Primera Comunión de las hermanitas Carmen-Nola y Rosa-Mary Martín Hernández 
verificado en la Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. San Andrés y Sauces. 16 de junio de 1960 (...). 
   Sin indicaciones tipográficas. 1946. 10 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Rodríguez Marante, Ana Mercedes (San Andrés y Sauces) 
   ¡Jesús mío! (...). Hoy, en mi Primera Comunión (...). Ana Mercedes Rodríguez Marante. En la Parroquia de Nuestra 
Sra. de Montserrat, Los Sauces, 7 de agosto de 1949. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1964. 10 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Suárez Medina, Carmencita (San Andrés y Sauces) 
   ¡Qué grande es la paz (...). Carmencita Suárez Medina. Hizo su Primera Comunión a los 8 años de edad em la 
Parroquia de Monserrat de San Andrés y Sauces el día 7 de agosto de 1949. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1949. 10 cm. 




Acosta Guion, José, Isidro Martín, María Dolores (Santa Cruz de La Palma) 
   José Acosta Guión y Dolores Ysidro Martín participan a V. su efectuado enlace y le ofrecen su casa calle de San 
Sebastián núm. 4. Sta. Cruz de La Palma. 
   Sin indicaciones tipográficas. ca. 1905. 9 x 13cm. 




Pérez Castro, Benigna (onomástica) 
   El Tiempo: diario de la tarde. Sta. Cruz Palma, 13 de fenrero de 1933 (…). Felicitación. La envía muy sincera este 
Diario a la Sra. D.ª Benigna Pérez Castro de Pestana en el día de su santo (…). 
   [Hoja suelta]. 1933. 19 cm. 




Bendición de la imagen de Fátima (San Andrés y Sauces) 
  Recuerdo de la Bendición de la imagen de Ntra. Sra. de Fátima. Padrinos: Don Luis López Conde, Doña 
Orlanda Martín García. Padrinos de honor: Don Hilario Conde López, Stra. Monserrat Conde 
Concepción. Los Sauces, 11 de mayo de 1958. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1958. 11 cm. Ilustración de una Virgen de Fátima. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Coronación de la Virgen del Rosario (Breña Baja) 
  Recuerdo de la Solemne coronación de la Sma. Virgen del Rosario, Patrona de Breña-baja. 27-julio-924. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1924. 11 cm. Ilustración de una Virgen del Rosario. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
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Ejercicios espirituales para estudiantes (Santa Cruz de La Palma) 
  Recuerdo de los Ejercicios Espirituales para Estudiantes organizado por el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de Sta. Cruz de La Palma (...). La Palma, marzo de 1947. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1947. 10 cm. Fotografía de la Virgen de las Nieves. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
García Márquez, José. Bodas de oro sacerdotales 
  Sacerdote (...). Recuerdo de las Bodas de Plata de la Ordenación Sacerdotal y Primera Misa de José 
García Márquez, Párroco de Ntra. Sra. de Montserrat (...). San Andrés y Sauces, 10 y 25-6-1958 (...).  
   Sin indicaciones tipográficas. 1950. 9x14 cm. Impreso en tintas violeta y dorada. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, correspondencia. 
 
Paz y Morales, José [Crispín] de la. Bodas de plata sacerdotales 
  Recuerdo de las Bodas de PlataSacerdotales del Ilmo. y Rvdo. monseñor don José de la Paz y Morales. 
Celebradas el día 21 de septiembre de 1926 en la capilla de la V.O.T de San Francisco de la ciudad de 
Santa Cruz de La Palma.  
   Sin indicaciones tipográficas. 1926. 11 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. ACK. 
 
Peregrinación de la imagen de Fátima por La Palma 
   Recuerdo del paso de la imagen peregrina de Fátima por todos los pueblos de la isla de La Palma, 
acompañada del P. Generoso de Barcenilla (capuchino). Año mariano 1954. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1954. 10 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Santa Misión (1945) 
   Santa Misión (...). De la Misión a la Virgen, de la Virgen al Cielo. Santa Cruz de La Palma, 15-26-1-1945. 
   Sin indicaciones tipográficas. 1945. 10 cm. [Imagen fotográfica de la Virgen de las Nieves]. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Santa Misión (1954) (San Andrés y Sauces) 
   Recuerdo de la Santa Misión preducada en San Andrés, Lomadas y Galguitos por los RR. PP. Capuchinos José 
Luis de Tudela y Jesús de Guerendiam del 6 al 13 de mayo de 1951 (...). 
   Sin indicaciones tipográficas. 1951. 11 cm. [Imagen fotográfica de la Virgen de las Nieves]. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Sicilia González, Marino. Primera misa 
   Sin indicaciones tipográficas. 1950. 9 x 14 cm. Impreso en tintas violeta y dorada. 
Loc. Los Llanos de Aridane. AMLL, correspondencia. 
 
 
1.3. Membretes  
 
Agrupación Noches Tropicales (Santa Cruz de La Palma) 
  (En el margen superior izquierdo): Agrupación Noches Tropicales. Santa Cruz de La Palma (Canarias). 
Núm (…). 
    [Encabezado de cuartilla]. 21 cm.  [ca. 1930].    
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Alcaldía Constitucional de la Ciudad de El Paso (El Paso) 
  (En el margen superior izquierdo, escudo de la Segunda República): Alcaldía Constitucional de la 
Ciudad de El Paso. Santa Cruz de Tenerife. 
    [Encabezado de cuartilla]. 21 cm.  [ca. 1930].    
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Cruz Roja Española (Santa Cruz de La Palma) 
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  (En el margen superior izquierdo, cruz impresa en tinta roja): Cruz Roja Española. Comité Local de 
Santa Cruz de La Palma. 
    [Encabezado de cuartilla]. 16x21 cm.  [ca. 1930].    
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1935). 
 
Droguería Moderna (Santa Cruz de La Palma) 
  Droguería Moderna. Fernández y Fernández, Suc. Santa Cruz de La Palma (islas Canarias). Calzados 
París. Óptica y Relojería. Bazar y Perfumería; Artículos de Regalo. Extenso surtido en loza y cristalería. 
Instrumentos musicales; Ortopedia. Direcciones, General Mola, 12 y 3. 
    [Encabezado de folio]. 29 cm. Impreso en tinta azul. [ca. 1950].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG. 
 
Federación Insular de Fútbol (Santa Cruz de La Palma) 
  (En el margen superior izquierdo): Federación Insular de Fútbol. Santa Cruz de La Palma (Canarias). 
Núm (…). 
    [Encabezado de cuartilla]. 21 cm.  [ca. 1930].    
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1933). 
 
Juventud Republicana (Santa Cruz de La Palma) 
  (En el margen superior izquierdo): Juventud Republicana de La Palma. Santa Cruz de La Palma. 
Canarias.  
    [En cabezado de cuartilla]. 22 cm. aprox.  [ca. 1912].    
Loc. Las Palmas de Gran Canaria. EMC, APR (ejemplar formalizado en 1915). 
 
Pedro Pérez Castro (Santa Cruz de La Palma) 
  (En el margen superior izquierdo, viñeta): Pedro Pérez Castro. La Palma. Islas Canarias. Villa de 
Garafía, (…) de (…) de 191(…). 
    [Encabezado de folio]. 28 cm. Impreso en tinta azul. [ca. 1910].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1911). 
 
Pedro Pérez Castro (Santa Cruz de La Palma) 
  (Viñeta con una paloma mensajera). Memorandum de Pedro Pérez Castro. Garafía (...). 191(…). Isla de 
La Palma, Canarias. A(…). [Rayado]. 
    [Encabezado de cuartilla]. 20 x 20 cm. Impreso en tinta azul. [ca. 1910].    
Loc. Santa Cruz de La Palma. MFG (ejemplar formalizado en 1913). 
 
Sociedad de Libre-pensadores La Ingenuidad (Santa Cruz de La Palma) 
   (En la esquina superior izquierda): La Ingenuidad. Sociedad de Libre-Pensadores. Santa Cruz de La 
Palma. (Canarias).  
   Folio. [ca. 1910]. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. APG. 
 
Sindicato de Cosecheros de Bananas de San Andrés y Sauces (San Andrés y Sauces) 
  (En el margen superior izquierdo): Sindicato de Cosecheros de Bananas de San Andrés y Sauces. La 
Palma (Islas Canarias). Exportadores de bananas. Dirección telegráfica: Sindicato Cosecheros. Teléfono 
Nº 54. 
    [Encabezado de folio]. 29 cm.  [ca. 1930].    
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado hacia 1935). 
 
Sociedad Económica de Amigos del País (Santa Cruz de La Palma) 
  (En el margen superior izquierdo): Sociedad Económica de Amigos del País. Fundada en 29 de agosto 
de 1776. Santa Cruz de La Palma. Canarias. 
    [Encabezado de cuartilla]. 20 cm.  [ca. 1935].    
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado hacia 1936). 
 
Unión de Torcedores (Santa Cruz de La Palma) 
  (En el margen superior izquierdo): Unión de Torcedores. Adherida a la Federación de Trabajadores de 
La Palma. Santa Cruz de La Palma (Canarias). 
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    [Encabezado de folio]. 21 cm.  [ca. 1930].    
Loc. Breña Alta. AFP (ejemplar formalizado en 1935). 
 




Fábrica de tabacos de Pedro García Álvarez (La Veguera). Papel de envoltura  
    La Veguera: fábrica de tabacos de Pedro García Álvarez: Breña Alta, La Palma (Canarias): 25 guanches. [Santa 
Cruz de La Palma]: [s. n.], [193-].  
   [1] p.; 26 x 32 cm. Impreso en papel naranja.  
   Producto destinado a la envoltura de los mazos de puros o tabacos (guanches). 
Loc. Santa Cruz de La Palma.  AGP, MVH  (19 ejempl.).   
 
Fábrica de tabacos de Pedro García Álvarez (La Veguera). Papel de envoltura 
   La Veguera: fábrica de tabacos de Pedro García Álvarez: Breña Alta, La Palma (Canarias): 25 imperiales. [Santa 
Cruz de La Palma]: [s. n.], [193-].  
   [1] p.; 22 x 32 cm. Impreso en papel verdoso.  
   Producto destinado a la envoltura de los mazos de puros o tabacos (imperiales). 
Loc. Santa Cruz de La Palma.  AGP, MVH  (7 ejempl.).   
 
1.4.2. Programas de cine 
 
Alas y una plegaria (Estados Unidos) 
   Gran Cine Avenida. Hoy martes 15 de abril (...) 1º trailer del film «El renegado», 2º 20th Century Fox 
presenta, el episodio que culmina en dramáticas escenas de lucha que evocan paralelamente una 
demostración de discplina y heroismo, Alas y una plegaria (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Alerta en el sur (Francia) 
  «Alerta en el sur» (...). La más extraña e intrigante aventura vivida en la desolación del desierto africano 
«Alerta en el sur», en Gevacolor con Jean Claude Pascal, Gianna Maria Canale, Erich von Stroheim (...). 
    Imprenta Perdigón. [ca. 1953]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Alma rebelde (Estados Unidos) 
   Gran Cine Avenida (…). Hoy jueves 10 de abril (…). 1º estreno del no-do núm. 209 b, 2º la más 
emocionante historia de amor de todos los tiempos, ha surgido a la vida plasmada en el celuloide, Alma 
rebelde, Jane Eyre (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Amarga victoria (Estados Unidos) 
  En la carrera cinematográfica de una actriz hay siempre una interpretación que marca el punto 
culminante de sus éxitos. Amarga victoria es la película que señala ese momento para Bette Davis (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Ana y el rey de Siam (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy viernes 23 de enero de 1948 (...) ¡¡Solemne estreno!! de una película que 
establecerá una época en la Cinematografía, Ana y el rey de Siam (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Andrés Harvey millonario (Estados Unidos) 
  Andres Harvey. Teatro Circo de Marte. Hoy viernes 18 de mayo de 1945 (...). Metro Goldwyn Mayer, 
tiene el gusto de ofrecer al público de La Palma, su mejor película titulada Andrés Harvey millonario (...). 
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    Sin indicaciones tipográficas. [1945]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
¿Ángel o Diablo? (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida. Hoy viernes 21 de noviembre (…). Estreno trascendental de una producción 
verdaderamente extraordinaria, nueva y emotiva, ¿Ángel o Diablo?, la película en que Otto Preminger ha 
superado la emoción e intensidad dramática de la producción «Laura» (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Caballero del oeste, El (Estados Unidos) 
  Parque de Recreo. Gran Cine de Verano (...). Hoy 8 de abril de 1947 (...). Filmófono presenta, la 
máxima creación de Gary Cooper!! El cabellero del oeste (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Cachito de cielo (Estados Unidos) 
  Cachito de cielo, es una bella historia, tierna, alegre y sentimental (...). Teatro Circo de Marte. Viernes 
25 de octubre de 1946 (...) estreno en este local del más rotundo éxito de la temporada, el exquisito film 
titulado Cachito de cielo (...). 
    Imprenta Gutenberg. [1946]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Calle Madeleine nº. 13 (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (...). La 20th Century- Fox presenta el electrizante drama 13 Rue Madeleine (...) 
   Imprenta Diario de Avisos. [ca. 1947]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Camarote de lujo (España) 
  ¡¡Atención!1 Tome pasaje en «Camarote de lujo» (...). Estreno en el Avenida, el sábado 4 de octubre 
(…). 
    Imprenta Perdigón. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE (2 ejempl.). 
 
Campana de la libertad, La (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy viernes 9 de enero de 1948 (...) 20th Century Fox, la marca de máximos 
triunfos, prsenta en espectacular estreno, la grandiosa epopeya de la cinematografía, basada en la pasada 
conflagración mundial, titulada La campana de la libertad (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Canción de Bernadette, La (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy jueves 30 (...) 20th Century Fox, la primera marca mundial, presenta en 
este local la grandiosa superproducción, titulada La canción de Bernadette (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Candilejas (Estados Unidos) 
  La exaltación suprema del séptimo arte «Candilejas», autorizada para todos los públicos (…). Estreno en 
la predilecta isla de todos los públicos Avenida, el próximo día 21 en sesiones de tarde y noche. 
    Sin indicaciones tipográficas. Sine data. 15 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Canelita en rama (España) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy martes 23 de diciembre (...). Canelita en rama. Pastora Imperio (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
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Capitán King (Estados Unidos) 
  ¡¡Cinemascope abre para usted las puertas de la India misteriosa!! (...). «Capitán King» (...) Tyrone 
Power, Terry Moore, Michael Rennie (...). Colosal estreno en el Avenida. 
    Imprenta Perdigón. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Casa de los millones, La (Argentina) 
  Gran Cine Avenida. Hoy viernes 26 de sepbre. de 1947 (...) ¡¡¡La bomba atómica de la risa!! Hispartis 
Films presenta en una producción E. F. A. al genial cómico argentino Luis Sandrini en la comedia más 
graciosa y llena de originalidad, titulada La casa de los millones (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. [1947]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Casta indomable (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…). Nueva Universal Films, presenta de riguroso estreno el más emocionante y 
bárbaro film que el oeste americano ha filmado… Casta indomable. Magnífica creación de Alan Curtis, 
Lon Chaney Jr. (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. Sine data. 19 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Castillo de Dragonwyck, El (Estados Unidos) 
   ¡El mayor triunfo del día! ¡El mayor éxito del año! Gene Tierney en el zenit de su gloria artística. El 
castillo de Dragonwyck (...). Hoy viernes, 11 de julio (...) en el Gran Cine Avenida (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Cita de amor (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…). Hoy viernes 15 de diciembre de 1944 (…). Nueva Universal, la veterana 
productora americana presenta la exquisita y delicada comedia de éxito mundial, hablada en Español, 
titulada Cita de amor (…). 
    Imprenta Gutenberg. 1944. 15 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Charro Negro, El (España) 
  Teatro Circo de Marte (…). Hoy martes 3 de junio de 1947 (…). De riguroso estreno, presentamos a 
nuestro distinguido público la formidable película de grandes emociones, El charro negro, con Raúl de 
Anda, Pedro Arméndariz, María Luisa Cea y Emilio Fernández (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Chico, El (Estados Unidos) 
  ¡Extrordinara presentación!: de nuevo el gran Charlot (…) «El chico» (…) estreno el lunes 11 de agosto 
de 1958, en el gran cine «Avenida». 
    Sin indicaciones tipográficas. 1958. 16 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Ciudad sin hombres, La (Estados Unidos) 
  Mujer: ¿amaste lo bastante a algún hombre para que muros de un metro de espesor no pudieran separarte 
de él? (...). Hoy en el Parque Recreativo (...). Inauguración de la temporada de otoño. 
    Sin indicacions tipográficas. S. d. 13 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Club 400, El (Estados Unidos) 
  Parque de Recreo (...). Hoy 19 de mayo de 1947 (...) Edici presenta, en riguroso estreno, el Club 400, 
por George Murphy, Anne Shirley y Carole Landis (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
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Como tu quisieras ser (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida. Hoy martes 11 de noviembre de 1947 (…) Proa Films presenta la divertida comedia 
Como tu quisieras ser, a Edward Everett Horton y Genoveva Tobin (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Concierto macabro (Estados Unidos) 
 Gran Cine Avenida. Hoy martes 11 de marzo (…). La poderosa marca 20th Century Fox presenta el 
acontecimiento más sensacional que jamás se haya visto en el cine, basado en la popular novela de 
Patrick Hamilton, Concierto macabro (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Condesa tiene un secreto, La (Alemania) 
  Noventa minutos de placer en la más atrevida ofensiva contra el aburrimiento y el calor, La condesa 
tiene un secreto, agfacolor, Bibi Johns, Herlad Juhnke, Julia Rubini (...). Estreno en el «Avenida» para el 
viernes, 15 de agosto de 1958). 
    Imprenta Perdigón. 1958. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Conflicto sentimental (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy viernes 10 de octubre de 1947 (...). Otro formidable cañonazo atómico de 
la 20th Century Fox al presentar en esta magnífica pantalla, la historia de un amor que fue más allá de la 
vida, en Conflicto sentimental (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Corazón de hielo (Estados Unidos) 
  James Cagney mata a sangre fría! (...) estreno «Corazón de hielo» (...) martes 14 en el Avenida. 
   Sin indicaciones tipográficas. S. d.. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
¡Culpable! (España) 
 ¡¡Monumental estreno nacional!! ¡¡Riguroso y sensacional éxito!! Un grandioso triunfo de la 
cinematografía española magistralmente dirigida por el genial Ignacio F. Iquino, titulado ¡¡Culpable!! 
(…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Cumbres borrascosas (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (...). Hoy viernes 9 de febrero de 1945 (...). Mercurio Films presenta la 
maravillosa producción hablada en español Cumbres borrascosas (...). 
    Imprenta Gutenberg. 1945. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Dama del armiño, La (España) 
  Teatro Circo de Marte (…). Hoy sábado 5 de junio de 1948 (…) Suevia Films, la prestigiosa marca de la 
magnífica cinta «Reina santa», presenta la sensacional película de soberbio asunto dramático titulada «La 
dama del armiño» (…), con la conocida estrella de nuestro público Lina Yegros (…) (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 12 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Dama del lago, La (Estados Unidos) 
  Parque de Recreo. Hoy, hoy proyecta este popular cinema, una de las películas más originales de la 
actual temporada, titulada, «La dama del lago» (...). 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
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Demetrius y los gladiadores (Estados Unidos) 
  La espectacular grandeza del circo romano, realzada por la magia del Cinemascope (...) «Demetrius y 
los gladiadores» (...). En el «Avenida». 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Derecho a nacer, El (México) 
  Después de ¡26 semanas! (...). Ahora triunfará clamorosamente en Santa Cruz de La Palna El derecho a 
nacer (...). Excepcional estreno en la sala Avenida el viernes día 7, en funciones de tarde y noche (...). 
    Sin indicaciones tipográficas. [ca. 1952]. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Desesperados, Los (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…). Hoy viernes 6 de junio de 1947 (…) Columbia Films, presenta en 
maravilloso tecnicolor, su gran producción Los desesperados, con Randolph Scott, Glenn Ford y Claire 
Trevor (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Despertar de una ciudad, El (Estados Unidos) 
   Gran Cine Avenida (…). Hoy viernes 15 de agosto de 1947 (…). 1º estreno del noticiario español NO-
DO 22b, 2º 20th Century Fox presenta un romántico drama enmarcado en una era de grandes emociones 
El despertar de una ciudad (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Destino se disculpa, El (España) 
  Gran Cine Avenida. Hoy lunes a las 10´15 (...). Extraordinario estreno (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. [ca. 1945]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Diablo de las aguas turbias, El  (Estados Unidos) 
  La bomba atómica en cinemascope (...). Richard Widmark, Bella Darvi, El diablo de las aguas turbias 
(...). De estreno en el Avenida en un Technicolor de Luxe y sonido Magnético. 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Dos huerfanitas, Las (Italia) 
  Teatro Circo de Marte (…) hoy viernes 11 de agosto de 1944 (…) sensacional estreno de la película 
cumbre de la temporada, Ufilms presenta en este local la joya cinematográfica italiana hablada en español 
titulada Las dos huerfanitas. 
    Imprenta Gutenberg. 1944. 16 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Dos mujeres y un rostro (España) 
   Gran Cine Avenida (…). Hoy martes 15 de junio de 1948 (…) Astoria presenta la fina comedia 
policiaca del máximo interés Dos mujeres y un rostro. 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Duelo en el fondo del mar (Estados Unidos) 
  ¡¡Solemne acontecimiento el Domingo de Pascuas!! La primera producción filmada en el fondo del mar 
en Cinemascope (...) «Duelo en el fondo del mar» (...). de 20th Century-Fox presentado por el  Avenida. 
    Imprenta Perdigón. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
En el viejo Oklahoma (Estados Unidos) 
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  Cine parque-Recreo. Hoy viernes 11 de octubre de 1946 (...). Un tema de extraordinaria pureza e interés 
que mantiene en constante tensión al espectador, En el viejo Oklahoma (...). 
    Sin indicaciones tipográficas. 1946. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Espera, La (España) 
  Un sensacional estreno y solo por dos días (...) basada en el regreso de los prisioneros españoles en 
rusia. «La espera» (...). Días 10 y 11 en el colosal «Avenida». 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Esta es la fecha (Estados Unidos) 
  Balet y Blay presenta la genial Diana Durbin que con su magna superproducción «Esta es la fecha» en 
español, inauguará esta noche a las 10´15 el Gran Cine Avenida (...). 
    El cine Avenida de Santa Cruz de La Palma se inauguró en diciembre de 1946. 
    Imprenta Diario de Avisos. [1946]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Esta chica es para mi (Italia) 
  Próximo estreno del Avenida de una maravillosa película donde la emoción y la gracia intervienen 
magistralmente. Elsa Martinelli, Antonio Cifariello, Felix Acaso, «Esta chica es para mi» (...). 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Extraño caso del doctor Jekill, El (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…) viernes 20 de febrero de 1948 (…) Metro Goldwyn Mayer, la primera marca 
del mundo presenta la sensacional producción El extraño caso del doctor Jekill con el sensacional grupo 
de estrellas Spencer Tracy, Ingrid Bergman, Lana Turner (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Flor silvestre (México) 
  Parque de Recreo (...). Hoy 15 de mayo de 1947 (...) el gran estreno de la semana. Procines, la marca 
que presentó Recuerda, presentará esta noche en riguroso estreno Flor silvestre, con Dolores del Río y 
Pedro Arméndariz y con el famoso «Trío Calaveras», cancioneros mexicanos (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Gavilanes del estrecho, Los (Estados Unidos) 
  ¡¡Una extrordinaria Superproducción de Grandes Aventuras!! (...). «Los gavilanes del estrecho» (...). 
Extraordinaria película en techicolor en la pantalla panorámica del avenida, la predilecta sala de todos los 
públicos. 
    Sin indicaciones tipográficas. [ca. 1953]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Gimpel, maestro de espías (España) 
  Una película sensacional, basada en hechos auténticamente verídicos, «Gimpel, maestro de espías» (...). 
Viernes, 5 de septiembre en el Avenida. 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Gorila os saluda. El (Francia) 
  ¡¡Su inteligencia, contra la policía, su fuerza de Hércules, contra el gansterismo!! Agente nº. 1 de los 
Servicios Secretos Charles Vanel, Bella Darvi, Lino Ventura, «El gorila os saluda» (...) Sensacional e 
impresionante estreno en el Avenida. 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
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Héroe a la fuerza (México) 
  Imperial Cinema, Los Llanos. Miércoles 25 y jueves 26 de la próxima semana. Metro Goldwyn Mayer 
presenta la colosal película policiaca, titulada Arsenio Lupin (El ladrón de guante blanco), interpretada 
por los hermanos John y Lionel Barrymore. Viernes, sábado y domingo Héroe a la fuerza, por Miguel 
Ligero. Dos grandiosos éxitos. 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 20 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Hijos de nadie, Los (Italia) 
  Teatro Cine Sauces. Cicosa, presenta el viernes, día 8, la formidable y extraordinaria producción 
dramática, titulada «Los hijos de nadie» (...). 
    Sin indicaciones tipográficas. [ca. 1952]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Hombre que las enloquece, El (España) 
  Ofrecemos a nuestros coleccionistas las propagandas de las temporadas 47-48-49 que reseñamos (…). 
Se sirven contra reembolso 100 propagandas distintas por 10 pesetas, mínina cantidad. Para pedidos, 
Antonio Pérez Díaz, Plaza de Mercado, La Palma. 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Hombres de mar (Estados Unidos) 
  ¡¡Estreno en La Palma!! de la formidable super-producción de la distribuidora exclusiva Lais S. A., 
titulada Hombres de mar (...). Hoy martes 9 de Sepbre., a las 10´15 en el Gran Gran Cine Avenida (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Huida hacia al sol (Estados Unidos) 
  ¡La película de más acción y violencia que se ha realizado! (...). En una reciente y extraordinaria 
superproducciñon norteamericana «Huida hacia el sol» (...). en el suntuoso «Avenida». 
    Imprenta Perdigón. [ca. 1956]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Intriga extranjera (Estados Unidos) 
  ¡Los acordes del vals convertidos en estampidos de pistola… y las risas en lamentos de angustia! (…). 
Robert Mitchum, «Initriga extranjera» (…). Viernes 12 sorprendente estreno en el Avenidaa. 
    Imprenta Perdigón. S. d. 15 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE (2 ejempl.). 
 
Invitación peligrosa (Estados Unidos) 
  Cine Juventud Española San Antonio Breña Baja. Sábado 4 a las 10´15, domingo 5, tarde 5´15 y noche 
10´15. Metro Goldwyn Mayer, la casa productora mejor del mundo, presenta a Robert Montgomery, 
Rosalind Russell en la grandiosa película, Invitación peligrosa (...). 
    Imprenta Gutenberg. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Llaves del reino (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (…). Hoy viernes 27 de junio de 1947 (…) una obra monumental sobre el gran 
drama humano de la China de hoy, Las llaves del reino (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Lobo de la sila, El (Italia) 
  ¡Una noche de amor convertido en la más cruenta y tráfica leyenda! El lobo de la sila, Silvia Mangano, 
Amadeo Nazzari (...). Próximo viernes 9 en el Avenida. 
    Sin indicaciones tipográficas. [1949]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
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Madona de las siete lunas, La (Estados Unidos) 
   Gran Cine Avenida (...). Hoy viernes 7 de mayo de 1948 (...). Ruta Films presenta la más grande 
superproducción de la presente temporada, con las más impresionantes escenas dramática, La madona de 
las 7 lunas (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Manantial, El (Estados Unidos) 
  Ni grandeza más impresionante ni pasión más intensa se ha perpetuado nunca en la pantalla. Gary 
Cooper, Patrcia Neal, Raymond Massey, Warner Bros «El manantial» (...). Sencional estreno, viernes 26 
en el Avenida). 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE (2 ejempl.). 
 
María Antonieta (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (...). María Antonieta. La vida trágica de la bellísima Reina de Francia, 
interpretada por Norma Shearer, Tyrone Power y John Barrymore. 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Más fuerte que el orgullo (Estados Unidos) 
  Cine Juventud Española San Antonio Breña Baja, equipado con aparatos «Marin V». Sábado 12 noche, 
domingo 13 a las 5.30, Metro Goldwyn Mayer presenta la grandiosa superproducción «Más fuerte que el 
orgullo» (...). Green Garson, Laurence Oliver (...). 
    Imprenta Gutenberg. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Mercader de esclavas, El (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy viernes 13 de agosto de 1948 (...). Astoria Films presenta el extraordinario 
drama El mercader de esclavas (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Mexicana (Estados Unidos) 
  Cine Juventud Española San Antonio Breña Baja. Viernes 2 de julio noche, sábado 3 noche y domingo 
tarde (...). Ufilms presenta la gran producción mexicana con el gran cantante Tito Guizar (rival de 
Negrete) en la alegre y simpática película, que lleva por título «Mexicana» con bellas canciones, 
secundada por Cosntance Moore (...). 
    Imprenta Gutenberg. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Mi mujer no es soltera (Estados Unidos) 
   Gran Cine Avenida. Hoy viernes 19 de Sepbre. de 1947 (...) C. B. Films presenta la alegre, dinámica y 
divertida comedia, titulada Mi mujer no es soltera, magistralmente interpretada por Joan Blondell y Dick 
Powell (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Mi niña es una dama (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…) martes 15 de abril de 1947 (…). Ginny Simms en la divertida comedia Mi 
niña es una dama (…). 
    Imprenta Gutenberg. 1947. 19 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Misión temeraria (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida. La sala predilecta de todos los públicos presentará el próximo viernes 14, otro 
sensacional estreno en technicolor para alta intensidad «Misión temeraria» (…). 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
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Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Mujercita (España) 
  Circo de Marte (…). Viernes 10 de septiembre de 1943 (…). Mujercita: con la simpática Diana Durbin. 
    Imprenta Gutenberg. 1943. 19 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
[Nada escapa a la policía: Doce velas, Un cadáver sin nombre, El desaparecido] (Reino 
Unido) 
  Los hechos más sensacionales de la historia del crimen, tres casos verídicos del ciclo Scotland Yard bajo 
el título general «Nada escapa a la policía», Doce velas, Un cadáver sin nombre, El desaparecido (...). 
Extraordinario 18 de septiembre en el «Avenida». 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Naufragos (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida. Hoy viernes 29 de agosto de 1947 (…). 20th Century Fox, presenta la gran 
producción dirigida por el famoso y conocido director Alfred Hitchock, Naufragos (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947 d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Negocios privados (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…). Hoy martes 10 de mayo de 1947 (…). Una producción americana divertida, 
alegre y jovial (…). Negocios privados, por el simpático galán Robert Cummings (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Niebla en las almas (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…). Hoy martes 2 de marzo de 1948 (…). Ulargui Films, presenta la película 
americana, de ambiente dramático Niebla en las almas (…). Además figurará en el programa de esta 
noche, y solo para este día, la sensacional película en tecnicolor Noche en el paraíso (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Niña precoz, La (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy martes 27 de enero de 1948 (...) Sensacional y riguroso estreno en 
Canarias de la chispeante comedia de la 20th Century Fox La niña precoz (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Otra vez juntos (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…). Hoy viernes 23 de enero de 1948 (…). Columbia Films, presenta la 
divertida y alegre comedia a cargo de los formidables artistas Charles Boyer, Irene Dunne titulada Otra 
vez juntos (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Pequeña madrecita, La (España) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy viernes 18 de junio de 1948 (...) Cicosa presenta de espectacular estreno la 
interesante super comedia dramática La pequeña madrecita (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Pistoleros y pistolas (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…) Pistoleros y pistolas (…). 
    Imprenta Gutenberg. S. d. 18 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
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Porque eres mía (Estados Unidos) 
  Con toda la gloria de su voz de oro. ¡Vuelve! Mario Lanza, Doretta Morrow, James Whitmore, «Porque 
eres mía» (...) en la predilecta sala del «Avenida» (...). 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Primera dama, La (Estados Unidos) 
  Teatro Cirxo de Marte (...). Hoy viernes 9 de enero de 1948 (...). Universal Films, presenta en este local 
la magnífica producción titulada La primera dama, por los conocidos y afamados artistas Ginger Rogers, 
David Nimen y Burgess Meredith (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Príncipe valiente, El (Estados Unidos) 
  Maravillosas aventuras, que cautivaron a millones de personas de todas las edades, llegan ahora al 
público realizadas con la magia del cinemascope, «El príncipe valiente». Próxima semana en el colosal 
Avenida (...). 
    Imprenta Perdigón. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Prisionero de la Bastilla (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…). Hoy sábado y mañana domingo, en todas las funciones. La sensacional 
producción de gran éxito inspirada en el drama inmortal de Alejandro Dumas, El prisionero de la Bastilla 
(La máscara de hierro) (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
¿Quién mató a Vicky? (Estados Unidos) 
   Guadalcanal. Gran Cine Avenida (…). Hoy martes, a las 10,15 (…) electrizante estreno del film más 
emocionante de la temporada presentado por la primerisíma marca mundial 20th Century Fox, titulado 
¿Quién mató a Vicky? Guadalcanal (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Quiero a este hombre (Estados Unidos) 
  Teatro  Circo de Marte (...). Ahora le decimos que Quiero a este hombre es otro eslabón de nuestra serie 
de éxitos. Quiero a este hombre con Clark Gable (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. [ca. 1941]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Recuerda (Estados Unidos) 
  Parque de Recreo. Gran Cine de Verano (...). Cada temporada Hollywood lanza una película 
excepcional, Recuerda (...).. 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Reina de la canción, La (Estados Unidos) 
  El mayor triunfo que se puede rendir a un hombre, luchó por sus creeencias, Las llaves del reino (...). 
Gran Cine Avenida (...). Hoy martes 3 de junio (...) La reina de canción, por Alice Faye, Henry Fonda y 
Don Ameche (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Reinado del terror, El (Estados Unidos) 
  El reinado del terror (...). Una película de acción extraordinaria de próximo estreno en el Avenida el 
viernes 4 de marzo. 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
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Salvaje blanca, La (Estados Unidos) 
  María Montez, sabu, John Hall, Turhan Bey (...) La salvaje blanca (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
San Demetrio-London (Estados Unidos) 
  Cine Juventud Española San Antonio Breña Baja, equipado con aparatos «Marin V». Sábado 13 de 
marzo de 1948 (...) Walter Fitzgerald (...) en el magnífico film, titulado, San Demetrio-London (...). 
    Imprenta Gutenberg. 1948. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Sargento inmortal (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida. Hoy viernes 28 de febrero (…). La poderosa marca mundial 20th Century Fox, 
presenta en esta sala, la grandiosa superproducción realizada en los desiertos de Libia durante la guerra, 
titulada El sargento inmortal, magistralmente interpretada por Henry Fonda, Maurenn O´Hara (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Señora Miniver (Estados Unidos) 
  Circo de Marte (…). Esta película Metro Goldwyn Mayer que se estrena hoy viernes 23 de mayo, en 
funciones de tarde y noche, esta galardonada con siete premios de la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas de América (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. Sine data. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Serenata argentina (Estados Unidos) 
  Cine Sauces (...). Exhibición de la simpática producción musical Serenata argentina (...). Después de las 
funciones de Cine, tendrán lugar animados bailes amenizados por una famosa Orquesta de Santa Cruz de 
La Palma (...). 
    Sin indicaciones tipográficas. [ca. 1940]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Soñar no cuesta dinero (Estados Unidos) 
  Acción, Humor y Sentimiento, finalmemente reunidos (...). La comedia más fina y el espectáculo más 
interesante «Soñar no cuesta dinero» (...) Tony Martin, Vera Ellen, Robert Flemyng (...). La película más 
encantadora desde hace muchos años, para el mejor marco de proyección y sonido Avenida. Una 
producción C. B. Films, de estreno el 16 de mayo. 
    Imprenta Perdigón. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Su primera noche (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…) viernes 20 de junio de 1947 (…) tres grandes actores tienen el honor de 
dedicar a Vd. su gran creación. Charles Laughton, Diana Durbin y Franchot Tone en la gran película Su 
primera noche (…). Comenzará el espectáculo con un noticiario NO-DO (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 19 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Sur de Pago-Pago, Al (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte. Viernes 4 de octubre de 1946 (…) Al sur de Pago-Pago, genial creación de 
Víctor Mc. Laglen (…). 
    Imprenta Gutenberg. 1946. 12 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Tejados de vidrio (Estados Unidos) 
   Gran Cine Avenida (…). Hoy viernes 8 de agosto de 1947 (…) 20th Century Fox presenta en riguroso 
estreno la deliciosa comedia Tejados de vidrio (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 13 cm.    
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Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Tiempos modernos (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…). Hoy viernes 30 de enero de 1948 (…) United Artist, presenta la grande y 
sensacional producción Tiempos modernos, producida e interpretada por el gran cineasta Charlie Chaplin 
(…). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1948. 12 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE (2 ejempl.). 
 
Todos los hermanos eran valiente (Estados Unidos) 
  Reposición solo por un día, jueves 14, «Todos los hermanos eran valiente» (...). Jueves, 14 en el 
Avenida. 
    Imprenta Perdigón. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Torre de Londres, La (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy 1º de enero de 1947, hoy (…). Boris Karloff y Basil Rathbone en la más 
espeluznante superproducción de la famosa casa productora Balet y Blay, La torre de Londres (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. 1947. 17 cm. 
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, DAG. 
 
Trágica sugestión (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…) miércoles 6 de agosto (…) Astoria Films, presenta la gran producción 
Americana Trágica sugestión, con David Farrar y Herbert Lom. 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Trigo y esmeralda (Estados Unidos) 
  ¡Gran acontecimiento! Estreno de una de las más extraordinarias películas que ha producido Hollywood 
en los últimos tiempos «Trigo y esmeralda» (...). Warner Bross y el Gran Cine Avenida, se honran en 
presentar solemnemente, una película de la que Hollywood se siente orgullosa, el viernes 7 (...). 
    Sin indicaciones tipográficas.  [ca. 1953]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Trío Tonelli (Estados Unidos) 
  Teatro Circo de Marte (…). La más emocionante película, con un audaz asunto de circo, titulada Trío 
Tonelli, con Ferdinand Marian, Winnie Markus (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 15 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Tu eres yo (Francia) 
  Cine Sauces. Viernes, 9 sábado 10 y domingo 11 a las 9´30 (...). Columbia Films, presenta de estreno en 
este local la formidable producción, titulada Tu eres yo (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. [ca. 1943]. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. AGP, AYH. 
 
Túnica sagrada, La (Estados Unidos) 
  ¡Por fin! Cinemascope, «La túnica sagrada» (...). Próximo estreno en el Gran Cine Avenida. 
    Sin indicaciones tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Un hombre inverosímil (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida. Hoy martes 2 de septiembre (…) Columbia Films presenta en este local la super-
comedia detectivesca, titulada Un hombre inversosímil, con la simpática pareja Melvyn Douglas y Joan 
Blondell (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
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Una mujer endiablada (Estados Unidos) 
  Parque-Recreo. Viernes 2 de agosto de 1946 (...). Edici presenta con legítimo orgullo a Lupe Velez y 
León Errol, en Una mujer endiablada (...). 
    Sin indicacions tipográficas. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Unos segundos de vida (Estados Unidos) 
  Parque de Recreo (...). Hoy lunes 24 de noviembre (...). La 2ª y última jornada de Los crímenes del 
fantasma, Unos segundos de vida (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Viaje sin esperanza (Francia) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy martes 4 de noviembre (...) Emisora Films presenta, con toda la gama de 
sus escenas sublimes e intrigantes, la soberbia película Viaje sin esperanza (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Viudas de jazz (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy marte 6 de mayo (...) George Montgomery y Ann Rutherford, Viudas del 
jazz (…). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    
Loc. Santa Cruz de La Palma. PAE. 
 
Zarina, La (Estados Unidos) 
  Gran Cine Avenida (...). Hoy viernes 2 de mayo (...) 20th Century Fox presenta la más ingeniosa, 
picaresca y divertida comedia jamás llevaba a la pantalla, titulada La zarina (...). 
    Imprenta Diario de Avisos. S. d. 13 cm.    










2.1.1. El Time (1863-1870) 
 
Bachiller, El: periódico «de todas las cosas y otras muchas más». Septiembre de 1866. 
Primera época. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time], 1866. 
    16 p.; 19 cm. 
    Publicado en el periódico El Time: periódico de intereses materiales, n. 159 (Santa Cruz de 
La Palma, 16 de septiembre de 1866)- n. 169 (30 de diciembre de 1866). 
   Bachillerías I, II, III, IV. 
    
CARBALLO FERNÁNDEZ, Manuel. Discurso pronunciado en el Casino-Liceo de esta 
ciudad al inaugurar sus clases de enseñanza en el curso de 1862 a 1863. Manuel 
Carballo y Fernández, doctor de Derecho. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El 
Time, 1864. 
   23 p.; 19 cm. 
   Publicado en el periódico El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales, n. 
41 (Santa Cruz de La Palma, 1 de mayo de 1864)-n. 46 (5 de junio de 1864). 
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Loc. LA LAGUNA  BULL, sign. P. V., 52. MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG (2 ejempl.). SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-147. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 20, p. 40. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1752, p. 
628. 
 
CARIVIA, Antonio A. Cultivo del algodón: traducido de la obra del Sr. D. Antonio A. 
Carivia y publicada en el Diario de Río Grande del Sur, por R. C. Dillo, vertida al 
castellano y ofrecida a los agricultores de la isla de la Palma por la Sociedad de 
Amigos del País de la misma isla. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1867. 
    15 p.; 19 cm. 
    Publicado en el periódico El Time: periódico de intereses materiales, n. 182 (Santa Cruz de 
La Palma, 15 de abril de 1867)-n. 185 (Santa Cruz de La Palma, 15 de mayo de 1867). 
Loc. BADAJOZ. Real Sociedad Extremeña de Amigos del País. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ 
DE LA PALMA. RSC, BC, sign. caja A-16. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 57, p. 48. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
CARRILLO BATISTA, Blas. Memoria leída el día 15 de abril de 18[6] en la Escuela de 
Instrucción Primaria Superior de esta ciudad en el solemne acto de inauguración y de 
posesionar al profesor de la misma D. Benjamín J. Delgado. Por D. Blas Carrillo y 
Batista, vocal de la Junta Local de Instrucción Primaria. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time, 1866. 
   21 p.; 21 cm. 
   Publicado en el periódico El Time: periódico literario, de intrucciones e intereses generales, 
n. 138 (Santa Cruz de La Palma, 21 de abril de 1866)-n. 143 (27 de mayo de 1866). 
Loc.: SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-B-118. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 67, p. 50. 
 
DELGADO, Benjamín J. Discurso leído el día 15 de abril de 1866 en la Escuela de 
Instrucción Primaria Superior de esta ciudad. Por D. Benjamín J. Delgado, en el 
solemne acto de la inauguración de dicha escuela y de posesionarse del cargo de 
profesor de la misma. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1866. 
   15 p.; 21 cm. 
   Publicado en el periódico El Time: periódico literario, de intrucciones e intereses generales, 
n. 143 (Santa Cruz de La Palma, 27 de mayo de 1866)-n. 147 (24 de junio de 1866). 
   La portada está en el último pliego del folletín anterior. Parecen destinados a ser 
encuadernados juntos aunque ambos tengan paginación propia. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
ESTATUTOS y reglamento interior de la Sociedad Económica de Amigos del País de la 
ciudad de Santa Cruz de La Palma en Canarias, adoptados por dicha Sociedad en su 
sesión de 1º de enero de 1866. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time, 1866. 
    16 p aprox.; 22 cm. 
    Publicado en: El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales, n. 128 (Santa 
Cruz de La Palma, 28 de enero de 1866)-n. 131 (18 de febrero de 1866).  
   La página número 12 es la última encontrada pero, lo más probable es que haya más. La obra 
alcanza hasta el artículo 41. 
Loc. LA LAGUNA BULL, sign. P. V., 53. MADRID. BNE. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, RSEAPLP, sign. 36. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. SANTA CRUZ DE TENERIFE. BPMSCT. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1762, p. 632. 
 
MÉNDEZ CABEZOLA, Faustino. Ratos de ocio: colección de anécdotas, leyendas, 
novelas, etc., originales, arregladas o traducidas. Por D. Faustino Méndez Cabezola. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time, 1865. 
   104 p.; 22 cm. 
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   Publicado en: El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales, n. 94 (Santa 
Cruz de La Palma, 21 de mayo de 1865)-n. 120 (26 de noviembre de 1865). 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EMC, Hemeroteca. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG.SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-257. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 128, p. 63. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 787, p. 260. 
 
MÉNDEZ CABEZOLA, Faustino. Primera época de la Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Ciudad de Santa Cruz, isla de S. Miguel de La Palma en Canarias: (acta 
donde consta la fundación de dicha sociedad, seguida de un estracto de las demás de 
aquella época y de los estatutos que entonces regían este cuerpo). Faustino Méndez 
Cabezola. Santa Cruz de la Palma. Imprenta de El Time, 1865. 
   64 p.; 22 cm.  
   Página  64 en blanco y sin numerar. 
   Publicado en el periódico El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales, n. 
121 (Santa Cruz de La Palma, 3 de diciembre de 1865)- n.167 [i.e. 168] (2 de diciembre 
de 1866). 
Loc. GRANADA. Universidad de Granada. SANTA CRUZ DE LA PALMA. AGP, RSEAPLP, sign. 35. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. LCC. SANTA CRUZ DE LA PALMA. BJPV, General 8764. SANTA CRUZ DE LA 
PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-211/212. SANTA CRUZ DE TENERIFE BPMSCT, sign. 10-6-142. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 127, p. 63. GONZÁLEZ BRITO, POGGIO CAPOTE (2007), 
n. 34, p. 211. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1755, p. 629. 
 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Vacaguaré! (quiero morir): leyenda palmera. Por Antonio 
Rodríguez López. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Time, 1863. 
    29 p.; 21 cm. 
    Publicado en: El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales, n. 1 (12 de 
julio de 1863)-n. 8 (30 de agosto de 1863). 
Loc. LA LAGUNA  BULL, sign. P. V., 54. SANTA CRUZ DE LA PALMA  AGP, AYH,  sign. 6.3 (ejempl. incompleto). 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-257. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 195, p. 76. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1750, p. 
628. 
 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Los dos brezos: leyenda tradicional. Antonio Rodríguez 
López. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Time, 1863. 
    91 p.; 21 cm. 
   Son 92 páginas pero numeradas hasta la 91. 
    Publicado en: El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales, n. 9 (Santa 
Cruz de La Palma, 6 de septiembre de 1863)-n. 40 (24 de abril de 1864).  
Loc. LA LAGUNA  BULL, sign. A 4h/166. SANTA CRUZ DE LA PALMA. APG. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, 
sign. 6-D-253, 216. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 194, p. 76. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1751, p. 
628. 
 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Amor y lágrimas: novela original. Por Antonio Rodríguez 
López. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time, 1864. 
   144 p.; 22 cm. 
   Publicado en: El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales, n. 48 (Santa 
Cruz de La Palma, 19 de junio de 1864)-n. 160 (23 de septiembre de 1866). 
Loc. LA LAGUNA. JRP. LA LAGUNA. BULL. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-255. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 196, p. 76. RÉGULO PÉREZ (1965-1966), pp. 235-237. 
 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. La choza del tío Martín: zarzuela en un acto. Por D. 
Antonio Rodríguez López; música del profesor D. Mariano Navarro. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Time, 1864. 
    150 p. aprox; 22 cm. 
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   Publicado en: El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales, n. 57 (Santa 
Cruz de La Palma, 21 de agosto de 1864)- ¿n. 88? (26 de marzo de 1865). La última página 
localizada es la 136, correspondiente al número 88 (26 de marzo de 1865), aunque no es la 
última. 
Loc. LA LAGUNA  BULL, sign. 30/132. 
Bib. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1753, p. 629. 
 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Alegoría dramática, representada sobre un carro por las 
calles de la Ciudad de Santa Cruz de la Palma para anunciar la solemne fiesta 
tradicional de la Bajada de la Virgen de las Nieves en 1865. Antonio Rodríguez López. 
[Folleto]. Santa Cruz de la Palma: Imprenta de El Time, 1865. 
   8 p.; 20 cm. 
   Publicado en el periódico El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales, n. 
92 (Santa Cruz de La Palma, 30 de abril de 1865)-n. 93 (7 de mayo de 1865). 
Loc. LA LAGUNA BULL, sign. 30/132. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-233. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 197, p. 77. VIZCAYA CÁRPENTER (1964), n. 1757, p. 
630. 
 
2.1.2. La asociación (1879-1884) 
 
CAMIRÉ. Biblioteca de «La Asociación»: Camiré: novela americana. Traducida por Dª. 
L. M. de T. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación y Encuadernación de 
Libros, 1880. 
    48 p.; 17 cm. 
   Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 79 (Santa Cruz 
de La Palma, 5 de abril de 1880)- n. 86 (18 de mayo de 1880). 
 
CASAS PESTANA, Pedro J. Biblioteca de «La Asociación»: Resumen de un programa de 
Historia de España. Por Pedro J. de las Casas Pestana. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Asociación, 1880. 
    132 p.; 17 cm. 
    Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 125 (Santa 
Cruz de La Palma, 8 de diciembre de 1880)- n. 153 (Santa Cruz de La Palma, 23 de septiembre 
de 1881). 
 
CONSEJO FRATERNAL. Un consejo fraternal. Por T. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
La Asociación, 1880. 
   24 p.; 17 cm. 
    Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 114 (Santa 
Cruz de La Palma, 12 de octubre de 1880)-n. 117 (28 de octubre de 1880). 
 
FERNÁNDEZ TORRES, Pedro. Biblioteca de «La Asociación»: El hijo del sargento: 
ensayos poéticos: (leyendas). Por Pedro Fernández Torres. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Asociación, 1880. 
   41 p.; 17 cm.  
    Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 118 (Santa 
Cruz de La Palma, 3 de noviembre de 1880)- n. 124 (3 de diciembre de 1880). 
 
FLORIÁN, J. P. Biblioteca de «La Asociación»Claudina: novela saboyarda. Por J. P. 
Florián. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación y Encuadernación de Libros 
de Antonio Díaz Martín, 1879. 
   47 p.; 17 cm. 
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   Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 35 (Santa Cruz 
de La Palma, 12 de agosto de 1879)- n. 44 (28 de septiembre de 1879). 
 
FRAY AGUSTÍN. Biblioteca de «La Asociación»: Fray Agustín: (traducción). Santa Cruz 
de La Palma: Imprenta La Asociación y Encuadernación de Libros de Antonio Díaz 
Martín, 1879. 
   36 p.; 17 cm. 
    Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 1 (Santa Cruz 
de La Palma, 12 de marzo de 1879)- n. 9 (12 de abril de 1879). 
 
GUERRA DÍAZ, Pablo. Biblioteca de «La Asociación»: Compendio analítico de la crítica 
de la razón pura. Por Pablo Guerra Díaz. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación y Encuadernación de Libros de Antonio Díaz Martín, 1879. 
   160 p.; 17 cm. 
    Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 11 (Santa Cruz 
de La Palma, 20 de abril de 1879)-n. 31 (18 de julio de 1879); continua en n. 45 (3 de octubre 
de 1879)- n. 58 (12 de diciembre de 1879). 
 
GUERRA DÍAZ, Pablo. Biblioteca de «La Asociación»: Apuntes para la historia de la isla 
de La Palma. Por Pablo Guerra Díaz. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 
1882-1883. 
   633 p. (incompleto); 17 cm. 
   Publicado en el periódico La asociación: periódico político  independiente, n. 175 (Santa 
Cruz de La Palma, 16 de mayo de 1882)-n. 293 (9 de diciembre de 1884) (publicación 
incompleta de la obra). 
 
LAZARILLO DE TORMES. La vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades. 
Por D. D. H. de M. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Asociación, 1881. 
   96 p.; 17 cm. 
    Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 154 (Santa 
Cruz de La Palma, 1 de octubre de 1881)-n. 169 (27 de enero de 1882). 
 
[MÉNDEZ CABEZOLA, Faustino]. Biblioteca de «La Asociación»: Ratos de ocio: 
colección de anécdotas, leyendas, novelas, etc. Por D. F. M. C. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Asociación y Encuadernación de Libros, 1880. 
    155 p.; 17 cm. 
    Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 87 (Santa Cruz 
de La Palma, 23 de mayo de 1880)- n. 113 (9 de octubre de 1880). 
 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Antonio. Biblioteca de «La Asociación»: Los dos brezos: leyenda 
tradicional. Por Antonio Rodríguez López. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación, 1879. 
   112 p.; 17 cm. 
   Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 59 (Santa Cruz 
de La Palma, 18 de diciembre de 1879)-n. 78 (28 de marzo de 1880). 
 
SÉLICO. Sélico: novela africana. Traducida del francés por D. G. Z. y Z. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Asociación, 1882. 
   23 p.; 17 cm. 
   Publicado en el periódico La asociación: periódico político independiente, n. 170 (Santa Cruz 




2.1.3. La solución (1903-1904) 
 
Relación incompleta debido a las lagunas de conservación de la colección conservada 
en la Biblioteca Cervantes de la Real Sociedad Cosmológica y a que, en ocasiones, se 
repiten las páginas. Los folletines del periódico La solución se publicaron en las páginas 
una y dos. 
 
ALAMIC, Matilde. Un recuerdo. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 18 de marzo de 1904. 
 
ALONSO Y CORTÉS, J. Estudio de mujer: cuento. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 25 de mayo de 1903. 
 
CARRILLO, Arturo. ¡Pobre viejecita! [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 17 de septiembre de 1903. 
 
C. M. La hermana pálida. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 20 de abril de 1903. 
 
COURTELINE, Jorge. El corbatín. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 9 de febrero de 1904. 
 
D´ALEMANIA, Juan de. La viudita. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 11 de abril de 1904. 
 
DEULIN, I. Perdón tardío. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 28 de noviembre de 1903. 
 
DUGI, Emilio. El hada azul. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 31 de diciembre de 1903. 
 
ECHEAURT, E. La venganza. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 16 de enero de 1904. 
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E. M. El mal. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 8 de agosto de 1903. 
 
FAQUIN. La conciencia. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
[1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 15 de diciembre de 1903. 
 
FAURE, Augusto. El stradivarius. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 11 de noviembre de 1903. 
 
FERRER, Federico. Una víctima del amor. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 17 de octubre de 1903. 
 
FORGE, H. de. El aprendizaje. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 31 de octubre de 1903. También a partir del 
28 de noviembre 1903.  
 
FORGE, H. de. La ciega. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
[1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 19 de noviembre de 1903. 
 
G. B. La hermana pálida. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 24 de marzo de 1904. 
 
G. B. Pláceres y lágrimas. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 15 de noviembre de 1903. 
 
[GOFIO. TRATADO SOBRE EL GOFIO]. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 30 de enero de 1903. 
 
GRAU, Manuel. El pito del contramestre. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 17 de noviembre de 1903. 
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GRAU, Manuel. Petrilla. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
[1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 4 de diciembre de 1903. 
 
GRISÓN, Jorge. Justo castigo. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 12 de febrero de 1904. 
 
HARANCOURT, Emundo. El minué. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 18 de noviembre de 1903. 
 
I. A. Las pajaritas. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
[1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 20 de octubre de 1903. 
 
IBERO, Santiago. ¡Ay infeliz! [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 25 de agosto de 1903. 
 
IBERO, Santiago. Cuarto espadas. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 8 de abril de 1904. 
 
IBERO, Santiago. Cuento de Navidad. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 29 de diciembre de 1903. 
 
J. B. El buen tirano: cuento. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 26 de marzo de 1903. 
 
KARR, Alfonso. Sobre la amistad. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 2 de marzo de 1904. 
 
LEGUILLÓN, H. La virgen de Vandyck. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 13 de enero de 1904. 
 
LEVEL, Mauricio. El canto del gallo. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1903]. 
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   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 10 de diciembre de 1903. 
 
MATAS, Miguel S. de las. Expiación: cuento. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 27 de octubre de 1903. 
 
MONYAGUT, Mauricio. Matrimonios desiguales. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 3 de octubre de 1903. 
 
ODAMA. La viejecita. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 
[1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 4 de abril de 1904. 
 
PICÓN, Jacinto Octavio. Boda desecha. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 21 de marzo de 1904. 
 
PIERROY, L. En busca de oro. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 15 de marzo de 1904. 
 
RIBAUX, Adolfo. Los ladrones de Nápoles. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 20 de enero de 1904. 
 
ROSNY, J. H. ¡Por cien francos! [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 23 de octubre de 1903. 
 
SCHCFFER, Roberto. El aniversario. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 5 de marzo de 1904. 
 
SOLOS, Luis de. La insignia. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 25 de noviembre de 1903. 
 
THIERY, María. La espina. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 22 de febrero de 1904. 
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THIERY, María. Oro y oropel: cuento. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 23 de diciembre de 1903. 
 
ZAHONERO, José. La cucaña. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, [1904]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 9 de enero de 1904. 
 
ZOZAYA, Antonio. Cuento de un viudo. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 10 de noviembre de 1903. 
 
ZOZAYA, Antonio. Hastilleros humanos. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, [1903]. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico La solución, a partir del 29 de octubre de 1903.  
 
 
2.1.4. Isla de La Palma (1908-1917) 
 
Relación incompleta debido a las lagunas de conservación de la colección de la 
biblioteca Cervantes de la Real Sociedad Cosmológica. 
 
AROCHA, Antonio. Una de tantas. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, 1911. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a patir del n. 152 (Santa Cruz de La Palma, 11 de 
enero de 1911). 
 
BENAVENTE, Jacinto. Escenas íntimas. [Folletín]. [Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1909. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 50 (Santa Cruz de La Palma, 26 de 
junio de 1909). 
 
BRUNO, C. Las tres rosas. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1910. 
   [pág. desconocida];16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 144 (Santa Cruz de La Palma, 9 de 
noviembre de 1910). 
 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. Presupuesto de gastos e ingresos para 1915. 
[Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1915. 
   [14] p.; 17 cm. 




CEKHOV, Antonio. Cuentos ajenos: muerta de sueño. [Folletín]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1912. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 222 (Santa Cruz de La Palma, 7 de 
febrero  de 1912). 
 
FERRER Y LALANA, M. El abrazo. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, 1909. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 35 (Santa Cruz de La Palma, 21 de 
marzo de 1909). 
 
FORGE, Enrique de. Paliducha. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1906. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 72 (Santa Cruz de La Palma, 25 de 
noviembre de 1906). 
 
LIERN, Rafel María. El viejo verde. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario 
de Avisos, 1909. 
   [pág. desconocida]; 17 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 44 (Santa Cruz de La Palma, 13 de 
mayo de 1909). 
 
PARA QUE LA OPINIÓN JUZGUE. El proceso Ferrer. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1911. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 186 (Santa Cruz de La Palma, 3 de 
mayo de 1911). 
 
REGIS, R. Las dos rosas. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1909. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 69 (Santa Cruz de La Palma, 8 de 
noviembre de 1909). 
 
SEPÚLVEDA, Enrique. El escapulario. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1909. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 39 (Santa Cruz de La Palma, 15 de 
abril de 1909). 
 
SIGÜENZA, Julio de. Leonello. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de 
Avisos, 1908. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 1 (Santa Cruz de La Palma, 22 de 
julio de 1908). 
 
TRUEBA, Antonio. El canto de Lamia. [Folletín]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
Diario de Avisos, 1908. 
   [pág. desconocida]; 16 cm. 
   Publicado en el periódico Isla de La Palma, a partir del n. 10 (Santa Cruz de La Palma, 30 de 
seotiembre de 1908). 
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2.1.5. Otros folletines 
 
CASASECA, José Luis. Necrología: muerte y exequias del Sr. arcipreste, beneficiado 
rector de la iglesia parroquial matriz del Salvador de Santa Cruz de La Palma don 
Manuel Díaz. José Luis Casasecas. [Santa Cruz de Tenerife: El Eco del Comercio], 
[1863]. 
   7 p.; 20 cm. 
   Texto fechado en La Palma, a 12 de abril 1863. 
   Publicado en El eco del comercio (Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 1863)-(20 de mayo 
de 1863). 
Loc. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  EMC, Folletos. 
Bib. HERNÁNDEZ SUÁREZ (1977), n. 786, p. 259. 
 
 
2.2. Publicaciones monográficas citadas en obras de referencia y no localizadas  
 
COPIADOR de comunicaciones en el tiempo en que ha estado a mi cargo el Juzgado de 
1ª Instancia de esta isla de La Palma, por indisposición de salud del Sr. D. José de 
Guisla y Pinto. [Hoja suelta]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], [ca. 1840]. 
   [2] h.; 22cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  S.C. 6-C-67 (no localizado). 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 55, p. 48. 
 
 
FOLLETO de la Bajada de Nuestra Señora de las Nieves. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: [s.n.], 1900. 
    1 p.; 22cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  S.C. 6-D-92/93. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 92, p. 55. 
 
FOLLETO de la Bajada de Nuestra señora de las Nieves. [Hoja suelta]. Santa Cruz de La 
Palma: [s.n.], 1905. 
   [1] p.; 22cm. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC, sign. S.C. 6-D-94/95. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 93, p. 56. 
 
PROGRAMA de los festejos públicos con ha de celebrarse la festividad tradicional de la 
bajada de la imagen de Nuestra Señora de las Nieves en el presente año de 1890. [Hoja 
suelta]. [Santa Cruz de La Palma: s. n.], 1890. 
   Aunque se te trata de la fotocopia de un manuscrito aparece recogido en el Catálogo del 
fondo antiguo impreso de La Palma. 
Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA. RSC, BC, sign. 6-D-49/50. 
Bib. AGUILAR JANEIRO, MORALES GARCÍA (2008), n. 165, pp. 70-71. 
 
REPRESENTACIÓN del carro de 1830. [Folleto]. [Santa Cruz de La Palma]: [s. n.], 1830. 
   20 p.; 21cm. 
   Contiene también el Diálogo entre el Castillo y el Navío. 
  Loc. SANTA CRUZ DE LA PALMA.  RSC, BC  S.C.: 6-D-88 (no localizado). 






2.3. Publicaciones seriadas que no llegaron a imprimirse  
 
El HELIÓGRAFO: órgano de la Escuela Cívico-Militar. [1902-1903]. Santa Cruz de La 
Palma. 
[¿Semanal?]. 
Nota de Régulo Pérez: «Maffiotte dice que comenzó en diciembre de 1902 y cesó en 
1903 y que era órgano de una escuela cívico-militar de Santa Cruz de La Palma. Pero en 
un ejemplar del libro de Maffiotte, que hemos podido consultar en Los Llanos de 
Aridane, se lee la siguiente nota autógrafa de Luis Felipe Gómez Wangüemert: ―El 
Heliógrafo‖ no se publicó, por más que los periódicos de la provincia dieron la noticia 
de su pronta publicación‖. Esta es la verdad, y Maffiotte debe rectificar en este sentido». 
Bib.: MAFFIOTTE LARROCHE (1905-1907), n. 400, v. III, pp. 58 y 140 y 159 (estas dos últimas 
páginas de los índices analíticos); RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 60, p. 374.  
 
El PORVENIR: periódico político. [1885]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
Asociación (a cargo de Ciriaco Duque Rivas), 1885. 
Semanal. 
No se han localizado ejemplares. Probablemente no se llegó a publicar y solo alcanzó a 
formalizarse su solicitud de impresión. Director: Ciriaco Duque Rivas. 
Bib. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 21, p. 357. 
 
El TELEGRAMA: periódico de avisos e intereses generales. [1890]. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta La Lealtad (C/ Trasera, 35), 1890. 
Diario. 
No se han localizado ejemplares. Probablemente no se llegó a publicar y solo se llegó a 
formalizar su solicitud de impresión. Director: Manuel Brito Cabrera. 
Bib.: RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 30, pp. 360-361. 
 
El TRIQUITRAQUE [1909]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1909. 
Semanal. 
Instancia presentada el 4 de enero de 1909 por José Hernández Martín, el proyectado    
director, para publicar en la Imprenta Gutenberg un periódico semanal titulado, El 
triquitraque. Director: José María Hernández Martín. 
Cit. RÉGULO PÉREZ (1948b), n. 80, p. 383. 
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A.L.G.: véase, Lugo García, Antonio 
Abarim: 1600 
Abati, Joaquín: 668, 1319, 1332 
Abreu: 179, 1605 
Abreu (niñas): 769 
Abreu, Francisco: 410, 603 
Abreu, José: 647 
Abreu, Juan: 1638 
Abreu, Manuel: 552, 603 
Abreu, María: 781 
Abreu, Micaela: 407, 408, 409, 410, 428, 431 
Abreu, Ramona: 407, 408, 409, 428, 431 
Abreu Creagh, Amelia: 1259 
Abreu Creagh, Eugenio: 1153 
Abreu Creagh, María: 1259 
Abreu Francisco, Wenceslao: 800, 1786, 1795 
Abreu Gutiérrez, Micaela: 360 
Abreu Gutiérrez, Ramona: 360 
Abreu Leucona, Manuel: 69 
Abreu Luján, José: 5 
Abreu Pérez, María: 360 
Acevedo, Isabel: 781 
Aceves: 524, 631, 636 
Aciego de Mendoza, Carlos: 1395 
Aciego de Mendoza Cabrera, Juan  
Aciego de Mendoza Martínez, Carlos: 1069 
Acosta, Antonio: 1410 
Acosta, Bernardino R.: 863 
Acosta, Eduardo: 1223 
Acosta, Esteban: 1600 
Acosta, Pepe: 1417 
Acosta Acosta, Irene: 1278 
Acosta Acosta, Manuel: 840, 981 
Acosta Cuevas, Manuel: 790 
Acosta González, José: 616 
Acosta González, Manuel: 750, 1773 
Acosta González, Servando: 877, 1768, 1814 
Acosta Guion, Antonio: 840, 1024, 1839 
Acosta Guion, Domingo: 761, 762, 772, 773, 794, 840, 923ª, 923b, 923c, 966bis, 986a, 
986b, 1016b, 1024, 1099, 1111bis, 1113, 1158, 1167, 1185, 1372, 1373, 1377, 1415, 
1432, 1483, 1600, 1797, 1825, 1839 
Acosta Guion, José: 850, 939, 940, 1022, 1024 
Acosta Guion, Juan: 867, 848b, 880 
Acosta Lorenzo, Tomás: 1609 
Acosta Martín, Dorina: 1504, 1545, 1579 
Acosta Pérez, Domingo: 1482, 1483, 1600 
Acosta Rodríguez, Francisco: 1247 
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Acosta Rodríguez, Julián: 1278 
Adam, Anacleto: 1214 
Adryan, Doctor: 888bis, 889, 889bis, 890, 891, 892 
Afonso Hernández, Teresa: 1412 
Afonso Pérez, Leoncio: 1544 
Afonso Vidal, Blas: 809 
Aguado, Merceditas: 1638 
Albani, Anna: 215 
Alcalde, María: 1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1327, 1329, 1331, 1332, 
1333, 1334, 1335 
Alcañiz, Paco: 1347, 1348 
Alemán de Armas, Gilberto: 1768  
Alfonso XIII, Rey de España: 413 
Alonso, Agustina: 867, 880 
Alonso, Daniel: 867, 880 
Alonso, Elías: 867, 880 
Alonso, Etelvina: 867, 880 
Alonso, Francisco: 1062 
Alonso, María Gloria: 1223 
Alonso, Micaela: 867, 880 
Alonso Gómez, Sebastián: 867 
Alonso Santos, Manuel: 1016a 
Alonso Santos, María Gloria: 1355 
Álvarez, Francisco: 1714 
Álvarez, Jerónimo: 394 
Álvarez, Manuela: 410 
Álvarez Alemán, Agrícola: 1530 
Álvarez Álvarez, Germán: 414 
Álvarez Álvarez, Rafaela: 414 
Álvarez Arenas, Emilia: 1690 
Álvarez Cruz, Luis: 1394, 1505, 1524, 1552, 1600 
Álvarez Delgado, Juan: 1605 
Álvarez Espejo, Josefina: 1731 
Álvarez Espejo, Pilar: 1685, 1686, 1731 
Álvarez Fernández, Eladio: 1216 
Álvarez Gil, Josefa: 360, 396, 418, 467 
Álvarez Gil, Rafaela: 1697 
Álvarez González, Gabriel: 1853 
Álvarez Lugo Usodemar, Pedro: 1483 
Álvarez Massieu, Gabriel: 414 
Álvarez Massieu, Josefa: 414, 716 
Álvarez Massieu, Pedro: 414 
Álvarez Morales, Manuela: 349, 360, 419, 423, 468 
Álvarez Morales, María del Rosario: 360 
Álvarez Quintero, Hermanos: 1387 
Álvarez Rodríguez, Alba: 1085 
Álvarez Romero, Francisca: 414 
Álvarez Romero, Rosalía: 414, 627 
Álvarez Vargas, Antonio: 1830 
Amador, Braulia: 407, 408, 409, 428, 431 
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Amador Bustamante, Domingo: 32, 37, 38 
Amador Henríquez, Bienvenida: 373, 417, 447, 450, 452, 453, 465, 488, 489, 490, 519 
Amador Henríquez, Nieves, 373, 434, 435, 447, 451, 451, 488 
Amaro, Agustín: 1158 
Amaro, Isabel: 1109 
Amaro, Nieves: 1109 
Amaya, Carmen: 1304 
Anaya Ruiz, Francisco: 814, 818 
Ángela Rosa: 407, 408, 409, 410 
Angelillo: 1304 
Ángelito la Mula: 1428 
Angoloti, Félix: 542, 543 
Anguita Saavedra, José María: 537 
Aranáz, Angelita: 49 
Aranáz, Jacinto de: 56 
Arantiver, Javier: 673 
Ardieta, H.: 774 
Arellano, Francisco: 287 
Argüelles, Carmen: 675 
Arias Corral, José: 5 
Arístides: 797 
Ariza, Juan de: 470 
Arjona, Joaquín: 771 
Armas, Niño: 1109 
Armas Lorenzo, Cayetano: 259 
Armas Pérez, Eva: 764 
Armas Pérez, Luis: 1669 
Arnáiz, Casimiro: 871 
Arniches, Carlos: 520, 603, 610, 652, 1084, 1334, 1445 
Arolas, Jaime: 989 
Arozena: 781 
Arozena, Hermanos: 1099 
Arozena, José: 410 
Arozena, Sebastián C.: 410 
Arozena, Sebastián: 32 
Arozena Henríquez, Sebastián: 795 
Arozena Lemos, Sebastián: 443 
Arrieta, Emilio: 531, 532, 542, 575, 577, 588, 592, 594, 595, 598, 645, 653 
Arrocha, Hermanos: 1702 
Arrocha, Horacio: 981 
Arrocha Lugo, Maribel: 1731 
Arrocha Martín, Everto: 840 
Arrocha Martín, José Manuel: 1571 
Arrocha Pérez, Herminia: 1085 
Arroyo, Antonio: 867, 840, 880 
Arroyo, María de las Nieves: 1352, 1387, 1402, 1417, 1437 
Artiles, Joaquín: 1483 
Astorga, Adela: 320, 337, 338 
Astorga, Matilde: 313, 340 
Ayudarte Rodríguez, Francisco: 1477, 1595 
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Ballester, Luis: 1057, 1058, 1059 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1181 
Barberá, Asunción: 646, 647 
Barbieri, Francisco A.: 536, 539, 579, 597, 630, 637, 638, 639, 640, 656, 771 
Barranco, Mariano: 523, 531 
Barreda, Laudelino: 318 
Barreto Sánchez, Pedro: 1222, 1429 
Barreto, Macario: 1247 
Bastio de Mela, Juana: 52 
Batista, M. A.: 1403 
Batista Abreu, Silvestre: 404 
Baudet Carrillo, Cristina: 1731 
Baudet Carrillo, Rosa María: 1731 
Baudet Oliver, Mario: 1419, 1595 
Baumberghen Barjadí, Julián van: 991 
Bayarri, Vicente: 608 
Bayo Lucía, Celestino: 1787 
Bazzoti Díaz, Carlos: 1768 
Bellini, Vicenzo: 139, 140, 141 
Benavides, José Antonio: 6 
Benítez, Ezequiel: 852 
Benítez Lorenzo, Agustín: 1223, 1372 
Benítez Rodríguez, Ezequiel: 1824 
Beringola, Juan: 1368 
Berthelot, Sabin: 1677 
Béthencourt, Carlos, Pollo de Guímar: 1142 
Béthencourt, Nicolás: 1008 
Béthencourt, Octavio: 1352, 1387, 1402, 1417 
Beut, Mariano: 1067, 1068 
Bianco, Azelina: 135 
Blanco, Justo: 396 
Blanco, Marisol R.: 1579 
Blasco, Eusebio: 173, 277, 288 
Blasco: 203, 334 
Bocio Corral, José: 74 
Boladeres Romá: José: 548 
Bonnet Reverón, Buenaventura: 1519 
Box, Encarnación: 613, 614, 615 
Bravo de Cutillas, Camila: 979 
Bravo de Cutillas, Dolores: 704 
Bravo Hernández, Bernardo: 723 
Bretón de los Herreros, Manuel: 182 
Brieva, Josefa: 540 
Brito, Carmita: 1247 
Brito, Fridolino: 1417 
Brito, Ildefonso: 1315 
Brito, José: 309  
Brito Cabrera, Manuel: 1890, 1769, 1895, 1785 
Brito de la Cruz, Pedro: 1769, 1777, 1795 
Brito de la Cruz, Tomás: 1811, 1831 
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Brito Ferraz, Augusto: 840 
Brito García, Manuel: 1419 
Brito Lorenzo, Francisco: 1816 
Brito Pérez, María del Pilar: 1523 
Brito Rodríguez, Fernando: 1419 
Brito Rodríguez, Miguel: 701, 1802 
Brito Rodríguez, Tomás: 819, 1821 
Buenafuente: 1412 
Bueno, Wenceslao: 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680 
Burgos, Javier de: 521, 580, 599, 610, 634, 642, 677 
 
Cabalat, Felipe: 337 
Caballero: 630, 634, 650, 652 
Caballero, F.: 396 
Caballero, José: 646 
Caballero Hermann Hijo: 455, 456, 457, 558 459, 460 
Caballero López, Francisco: 1306 
Cabello, Eugenio: 391 
Cabestany: 277 
Cabezola, Manuel: 119 
Cabezola Carmona, Manuel: 1737 
Cabrera, Adrián: 1214 
Cabrera, Antonia: 428, 431 
Cabrera, Antonio: 1109 
Cabrera, Celestino: 771 
Cabrera, Domingo: 1214 
Cabrera, E. S.: 1402 
Cabrera Benítez: 1372 
Cabrera Castro, Manuel: 1812 
Cabrera Cruz, Domingo (a. Carlos Cruz): 1523, 1524, 1580 
Cabrera Galtier, María: 1402 
Cabrera Gutiérrez, Guillermo, 37, 38 
Cabrera Hernández, Maximina: 712 
Cabrera López, José: 262, 263, 627, 793, 795 
Cabrera Martín, Josefa: 685 
Cabrera Martín, Juan: 442, 609, 646, 696bis, 858, 859 
Cabrera Martín, Nicolás: 963 
Cabrera Medina, Jesús: 1220 
Cabrera Pinto, Adolfo: 852 
Cabrera Pinto, José: 16, 32 
Cabrera Ramos, María de los Dolores: 741, 742 
Cabrera Rodríguez, José: 840 
Cabrera Sánchez, Francisco P.: 840 
Cabrera, Josefa: 407, 408, 409, 428, 431 
Cáceres, Hermisenda: 1223 
Cáceres Madan, José: 1153 
Cáceres Prat, Acacio: 231 
Cáceres Sánchez, Manuel: 17, 1737, 1738 
Calamita, Tomás: 519, 544, 545, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 
640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 
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Calderón de la Barca: 271 
Calero Hernández, Petronila: 1097 
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Rodríguez, Rodrigo R.: 840 
Rodríguez, Rosario: 409 
Rodríguez, Teresa: 1247, 1437 
Rodríguez, Zacarías: 1467 
Rodríguez Acosta, Manuel: 1153 
Rodríguez Casañas: José Mariano: 37, 38 
Rodríguez de Cutillas, Dorotea: 757 
Rodríguez Dubois, Mary: 1530 
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Rodríguez Espinosa, Cristóbal: 1099 
Rodríguez García, Miguel Ángel: 1844, 1845 
Rodríguez Hernández, E.: 840 
Rodríguez Hernández, Eduardo: 1664 
Rodríguez Hernández, Juan José: 1776 
Rodríguez Hernández, Manuel A.: 1768 
Rodríguez López, Antonio: 13, 17, 25, 27, 33, 40, 41, 42, 43, 60, 62, 66, 70, 82, 83, 84, 
165, 167, 207, 208, 209, 219, 226, 227, 228, 229, 230, 245, 246, 247, 248, 257, 261, 
265, 270, 174, 175, 176, 303, 304, 365, 371, 415, 416, 443, 444, 447, 452, 462bis, 473, 
474, 476, 479, 488, 562bis, 596, 513, 518, 662, 686, 697, 698, 710, 720, 734, 798, 847, 
850, 1316, 1372, 1482, 1483, 1553, 1737, 1742 
Rodríguez López, María de las Nieves: 983 
Rodríguez Márquez, Enriqueta: 1085 
Rodríguez Martín, Celestino: 118, 166, 210, 233, 260 
Rodríguez Martín, Gregorio: 1397, 1410 
Rodríguez Martín, Isidoro Clemente: 856 
Rodríguez Membiela de Vidal, Luis: 1768 
Rodríguez Méndez, Andrés: 721, 758, 759, 1153, 1800, 1828 
Rodríguez Méndez, Antonio: 563, 1055 
Rodríguez Méndez, Hermenegildo: 563, 662, 721, 795, 833, 834, 842, 946, 963, 984, 
1027bis, 1087, 1795, 1800, 1820 
Rodríguez de Nieto, Elvira: 416 
Rodríguez Pérez, Basilio: 976 
Rodríguez Pérez, José: 372 
Rodríguez Pérez, Josefa: 1197, 1198 
Rodríguez Pérez, Osmunda: 1232 
Rodríguez Pérez, Pilar: 349, 350, 407, 408, 409, 428, 431, 423, 445, 450, 451, 452, 453, 
468, 486, 487, 488, 489, 490 
Rodríguez Pérez, Rosa María: 1718 
Rodríguez Pérez, Rosario: 350 
Rodríguez Pérez, Saturnina: 1038 
Rodríguez Quintero, Manuel: 1144, 1419 
Rodríguez Quintero, Otilio: 1144 
Rodríguez Rodríguez, Leocricia: 1097 
Rodríguez Rodríguez, Lulia: 1097 
Rodríguez Rodríguez, Pedro: 662, 1099, 1835, 1850 
Rodríguez Rosa, Manuel: 981  
Rodríguez Rubí, Tomás: 251, 252, 253, 377, 446, 503, 504 
Rodríguez Sánchez, Carlos M: 1099 
Rodríguez Vera, Antonio: 1453 
Rohan, María de: 101 
Rojas Zorrilla, Francisco: 391 
Rojas, Antonio de: 808 
Romea: 641 
Romero, Federico: 1337 
Romero, Pacorro: 1470 
Romero de López, Carmen: 419 
Romiert, Ramier: 835 
Rops, Daniel: 1716 
Ros, Tomás: 1336, 1337 
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Rosa, Amparo: 1109 
Rosa, Ángela: 428, 431 
Rosa, Nicolasa: 428 
Rose Blanc, A.: 511, 512 
Rosell: 176 
Rosich, Benito: 643 
Rosini, Gioachino: 90, 91, 137 
Rousel, Les: 977 
Rubio: 537, 596, 603, 610, 640, 642, 647 
Rubio, Ángel: 520, 521, 523, 534 
Rubio, Juana: 286 
Rubiola, Claudina: 315, 341 
Ruiz, Emilio: 286 
Ruiz Benítez de Lugo, Ricardo: 852 
Ruiz de Iriarte, Víctor: 1659 
 
Sa, Moreira de: 507 
Saavedra, Adelina: 1109 
Sabina, Santiago: 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1397 
Sabjo, Fernando: 937 
Sáceta, Jacobo de: 2, 5 
Saegú, Julio: 500 
Sáez, Emilio: 1329 
Sagasta, Práxedes Mateo: 491 
Salas, Isabelita: 1638 
Salazar Fernández, Caridad: 1722 
Salazar Hernández, Sira: 1082 
Salazar Pestana, Miguel: 737, 850 
Salvador María: 549, 550 
Salvestri, G.: 498 
San Antonio, Mercedes: 1523 
San Juan, Manuel: 1193 
Sánchez: 650 
Sánchez, Ana: 407, 408, 409, 428, 431 
Sánchez, Francisca: 1247 
Sánchez, José María: 981 
Sánchez, María Nieves: 1467 
Sánchez Acosta, Nieves: 1412 
Sánchez Arjona, José: 343, 344 
Sánchez Brito, Luis: 1545 
Sánchez Pastor: 640, 641 
Sánchez Pérez-Camacho, Faustina: 1523 
Sánchez Reyes, Antonio: 726 
Sánchez Rodríguez, Heraclio: 1008, 1012, 1131, 1432 
Sánchez Rodríguez, María: 1256 
Sánchez Seña, Enrique: 522, 596 
Sanjuán: 1442 
Santamaría, Lina: 1368 
Santana Martín, Antonio: 840 
Santana Martín, José: 840, 981, 1565 
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Santanach: 1472 
Santero, Francisco Javier: 387 
Santero: 285 
Santos: 769, 781 
Santos, Carlos dos: 1530 
Santos, Dolores: 758, 759 
Santos Abreu, Elías: 348, 402, 417, 450, 451, 452, 453, 468, 479, 488, 573, 616, 736, 
737, 758, 759, 824, 850, 896, 1021, 1024, 1111, 1129, 1264, 1265, 1505, 1507, 1509, 
1552, 1677 
Santos Pérez, María: 1148 
Santos Rodríguez, Domingo: 1099, 1130, 1167, 1217, 1218, 1306, 1479, 1482, 1507, 
1509, 1538, 1561, 1584 
Santos Rodríguez, Elías: 1167, 1169, 1170, 1171, 1191, 1306, 1370, 1507, 1509, 1535, 
1536, 1537, 1538, 1560, 1561, 1584 
Santos Rodríguez, Manuel: 1768, 1779, 1814, 1817 
Santos Rodríguez: 758, 759 
Sanz, Eulogio Florentino: 202, 254, 255 
Sanz, Florentino: 383 
Sassone, Felipe: 1004, 1056 
Sastre, Alfonso: 1714 
Segovia, Gertrudis: 852 
Segovia Rocaberti, Enrique: 812 
Sellés, Enrique: 771 
Sellés, Eugenio: 279 
Serra Ráfols, Elías: 1443, 1501, 1543 
Serrano, A.: 1377, 1432 
Sicilia, T. H.: 1403 
Sierra Ruiz, Victorino: 1097 
Sierra: 537, 540 
Simón González, Antero: 1234bis, 1718 
Simón, Dulce María: 1638 
Sola, Francisco: 563 
Sola, Victoria: 565, 566, 567, 568, 592, 593, 640 
Soler, A.: 443 
Somogy, Juan Bautista: 441 
Sorpresa Felipe, María: 867, 880 
Sosa, Arsilda: 1387 
Sosa, Juana: 775 
Sosa, Magda: 1412, 1467 
Sosa, Rodrigo: 1467 
Sosa Acevedo, Florencio: 1249 
Sosa Pérez, Felipe Miguel: 1317 
Sosa Pérez, Miguel: 1849 
Sosa Taño, Manuel F.: 1024, 1088, 1147 
Sosa, Alfredo: 1421, 1432, 1505, 1524, 1580 
Sosvilla, Simón: 32, 37, 38, 1223 
Sosvilla Massieu, Manuel: 1467 
Sotomayor, Familia: 17 
Sotomayor, Miguel: 603, 621, 681 
Sotomayor Sotomayor, José Miguel: 881, 882, 906, 922, 984, 985, 986, 1117, 1220 
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Sotomayor Sotomayor, María del Carmen: 1542 
Stella Margarita: 967, 968, 969 
Suárez: 1223 
Suárez, Daniel: 1417, 1610 
Suárez, Francisco, Pollo de las Canteras: 1142, 1143 
Suevos Fernández, Jesús: 1597 
Susano Borrell, José: 628 
 
Tabares Sosa, José: 1778, 1794, 1799 
Tacutu, Mihai: véase, Cioranescu, Alejandro 
Taheu, Jaime: 505 
Tamayo Baus, Manuel: 286, 342, 400 
Tamayo Baus, Victorino: 162, 163, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
166, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 
Tapia, Luis de: 1238 
Tilli, Virginia: 74, 103, 116, 117, 120, 139 
Tirma, Juan de: 1395 
Tito, Santiago: 1223 
Todo, Pascuala: 337 
Toledo, Guzmán de: 1516 
Toledo, J. A.: 826 
Toro, D.: 1600 
Torrado, Adolfo: 1354 
Torras, José: 438 
Torras, Ramón: 349, 350, 360, 373, 396, 401, 402, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 
417, 418, 419, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 438, 467 
Torres Castro, José de la: 811 
Torres, Adoración: 1109 
Torres, Antonio: 1419 
Torres, Tomás: 2 
Torroba Moreno: 1337 
Tresguerras, Josefina: 1684 
Trinidad: 722 
Trujillo, María Cristina: 1638 
Tuells, Fulgencio: 443 
 
Ubilla, Gaby: 1361 
Urquinaona, José María: 161, 205 
 
Valcárcel, Cipriano: 445, 450, 451, 452, 453 
Valcárcel Lorenzo, Cipriano: 946 
Valcárcel Pinto, Miguel: 1807 
Valero, Santiago: 388 
Valladares: 176 
Valle Benítez, Joaquín: 1568, 1569, 1635bis 
Vallejo, Fernando: 1336, 1337 
Valverde: 533, 537, 539, 540, 542 
Valverde, Joaquín: 580, 599 
Valverde, Miguel: 334 
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Vandama, Antonia: 407, 408, 409, 431 
Vandewalle, Dolores: 407, 408, 409 
Vandewalle, José: 443, 1467 
Vandewalle, Lola: 428, 431 
Vandewalle, Rosa: 407, 408, 409, 428, 431 
Vandewalle Álvarez, Germán: 684 
Vandewalle Álvarez, María de la Concepción Esther: 1447 
Vandewalle Álvarez, María del Rosario: 1369 
Vandewalle Carballo, Luis: 1220, 1600, 1684 
Vandewalle Fierro, María de los Dolores: 1448 
Vandewalle Pinto, José: 515 
Vandewalle Pinto, Luis: 894 
Vandewalle Pinto, Manuel: 755, 756, 946, 963 
Vandewalle Quintana, Luis: 230, 1776 
Vázquez, Isabel: 1714 
Vega: 653, 656 
Vega, Domingo: 34 
Vega, Ricardo de la: 533, 637 
Vega, Ventura de la: 199, 256, 385, 582 
Vela Murillo, Juana: 1097 
Velásquez, Milagros: 1271 
Ventura, José D.: 809 
Verdi, Giuseppe: 86, 88, 92, 93, 97, 98, 103, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 450, 452, 
453 
Verdugo Massieu, Santiago: 236 
Verne, Julio: 612 
Vico, José: 844 
Victoria, Duque de la: 5 
Vidal, Pablo: 1667 
Vidal Cabrera, Juan: 1153 
Vidal Torres, Julián: 1085 
Vidal Vidal, Juan: 840 
Viejo: 1917 
Viejo Fuencalentero: 1462 
Viera Clavijo, José de: 830, 1501, 1517, 1543 
Viera Viera, Isaías: 1757 
Vieves: 1084 
Vila, Manuel: 1067, 1068 
Vilas, María del Pilar: 1352 
Vilchez, Eugenio R.: 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066 
Villar Roldán, Manuel: 1158 
Viña, Julia: 1247 
Viña, Lilián: 1530 
Viñas: 679 
Vital Aza: 338, 521, 525, 535, 583, 586, 589, 610, 630, 633, 636, 648, 1066 
Vives, Amadeo: 1061, 1063, 1064, 1068 
Vizcaíno, Dorotea: 426, 429, 431 




Walsel, Camilio: 609 
Wangüemert Poggio, José: 1432, 1580 
Wangüemert, Armando: 867, 880 
Weber: 505 
Weyler, Valeriano: 268 
 
Yanes, Antonino: 610 
Yanes, Esther: 1610 
Yanes, Juan, Hijos: 1305 
Yanes, Manuel: 621, 681 
Yanes, Vicente: 1072 
Yanes Álvarez, Elías: 1412 
Yanes Carrillo, Armando: 759, 1518, 1570 
Yanes Rodríguez, Tomás: 1589 
Yanes Volcán, María de la Concepción: 350, 360, 418, 467 
Ydoipe: véase, Idoipe Gracia, Félix 
Yepes, Narciso: 1629 
 
Zaera Mallén, María de los Dolores: 1426 
Zamora Caballero, Eduardo: 339, 506 
Zapata, Marcos: 184, 191, 239, 240, 546, 578, 643, 638 
Zapata: 785 
Zola, Emilio: 501 
Zorrilla, José: 175, 196, 201, 256, 297, 354, 374, 375, 397, 644 
Zumel, Enrique: 239, 246, 251, 252, 253, 294, 295, 505, 540 
































1207, 1211, 1220, 1225, 1229, 1253, 1255-1256, 1267, 1273, 1284, 1286-1292, 1294-
1295, 1297-1299, 1309, 1312, 1317, 1343, 1362, 1371, 1375, 1378-1384, 1389, 1396, 
1399, 1401, 1405, 1409, 1412, 1427, 1434, 1452, 1475, 1497, 1529, 1561, 1583, 1589, 










1215, 1221, 1223, 1228, 1230-1231, 1233, 1237, 1242-1244, 1247, 1249, 1268, 1274, 
1276, 1313, 1318-1319, 1340, 1358, 1367, 1376, 1394, 1419-1420, 1457, 1469-1470, 
1494, 1502, 1504, 1513, 1523, 1525, 1549, 1575, 1577, 1605, 1608, 1610, 1616, 1622, 
1633, 1638, 1654, 1660, 1668, 1670, 1673, 1678, 1689-1691, 1710-1711, 1718, 1732-





323, 233, 258, 260, 262-264, 269, 277-298, 300-302, 309-311, 316, 320-321, 323, 338, 
341, 345-347, 349-350, 352, 360, 363-364, 367-370, 389, 393, 395, 397, 399, 401-409, 
412, 419-420, 422-431, 433-439, 445-447, 449-453, 462-464, 466-469, 695, 1746, 1748, 





1174, 1182, 1190, 1201, 1213, 1217-1218, 1226, 1248, 1252, 1258-1259, 1315, 1846.   
 
 
DIARIO DE AVISOS 
 
658, 663-664, 666-680, 682-684, 688, 702-703, 716-720, 723-726, 728, 732, 735-737, 
744-745, 747, 751-752, 754-756, 776, 778-781, 784, 789, 791, 794, 798bis, 819-821, 
823, 827-828, 836-837, 848b, 849, 852, 859, 865-866, 868-871, 878, 881-884, 889-900, 
903, 907, 909, 912, 916, 922, 924, 938, 940, 943, 951-953, 955-958, 973-974, 976-978, 
981, 985-986, 990bis, 991-993, 995-1007, 1009-1012, 1015, 1018, 1020, 1023-1024, 
1026bis, 1027, 1029-1035, 1037-1038, 1041, 1043-1044, 1049, 1052, 1069, 1071-1073, 
1077, 1093-1096, 1102-1104, 1108, 1115, 1116b, 111bis, 1118, 1125, 1129, 1136-1139, 
1146, 1150, 1152, 1154bis, 1162, 1165, 1175-1177, 1181, 1183, 1198, 1246, 1250, 
1251b, 1264-1265, 1269, 1272, 1275, 1277, 1300, 1306-1307, 1311, 1314, 1320-1339, 
1341, 1345, 1349-1350, 1354, 1357, 1359, 1361, 1363-1365, 1370, 1372-1374, 1377, 
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1385-1386, 1390, 1391, 1393, 1395, 1397-1398, 1400, 1402, 1404, 1404bis, 1407-1408, 
1410-1411, 1413- 1414, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1430-1433, 1436, 1443, 1445-
1448, 1467-1468, 1477-1478, 1482-1483, 1486-1489, 1491, 1493, 1496, 1499-1500, 
1503, 1505-1510, 1514-1515, 1521, 1524, 1526, 1527, 1534-1535, 1538-1539, 1550, 
1552-1554, 1556-1557, 1560, 1563-1564, 1569, 1571, 1578, 1580-1582, 1584, 1586, 
1588, 1600-1601, 1603, 1607, 1609, 1611, 1613-1615, 1617, 1619-1620, 1626, 1629, 
1631, 1635-1636, 1639-1640, 1645, 1647-1648, 1650-1652, 1655-1656, 1659, 1665-
1666, 1669, 1676-1677, 1679-1680, 1683-1685, 1688, 1696- 1697, 1703-1709, 1716, 
1719-1720, 1722-1723, 1768, 1778, 1783, 1787, 1789-1790, 1792, 1794, 1798-1799, 
1802, 1804, 1808, 1810, 1814, 1817, 1819, 1824, 1826-1827, 1829, 1832, 1835-1836, 





1155, 1202, 1212, 1214, 1239, 1245, 1842. 
 
 
El GRITO DEL PUEBLO 
 





686, 697-698, 700-701, 710, 721, 727, 730, 734, 740, 761-762, 765, 767, 772-775, 782, 
785, 790, 793, 795-798, 801, 805-809, 812, 816-817, 824-825, 829, 831-834, 838-840, 
842-843, 846-847, 863-864, 867, 875-876, 879-880, 885-889bis, 890-896, 901-902, 904-
905, 908, 913-914, 919-920, 923, 923a, 923b, 923C, 925, 927-928, 930, 939, 942, 945-
946, 948, 954, 963, 966bis, 967-970, 980, 982-984, 986a, 986b, 987-988, 996-1004, 
1008, 1013, 1025, 1039, 1042, 1046-1048, 1051, 1055-1068, 1076, 1079-1081, 1083-
1084, 1086, 1090, 1100, 1101, 1111-1113, 1127, 1133-1134, 1141, 1144, 1153, 1161, 
1166-1171, 1179-1180, 1184-1189, 1191-1193, 1196, 1209, 1227, 1251a, 1254, 1282-
1283, 1301-1302, 1368, 1424, 1426, 1484, 1495, 1498, 1501, 1511-1512, 1517-1520, 
1532, 1536-1537, 1541, 1543-1544, 1570, 1576, 1777, 1782, 1786, 1788, 1791, 1795, 
1797, 1800, 1803, 1805-1806, 1812, 1815, 1820, 1828. 
 
 







440, 519, 563-568, 573-575, 579-580, 582, 584, 588-594, 598-599, 601-616, 622, 625, 







989, 1005, 1837. 
 
 
La PALMA (también de Tomás Brito) 
 
783, 799, 802, 804, 810-811, 814-815, 818, 822, 872-873, 877, 911, 917, 921, 947, 959-
960, 965-966, 975, 1019, 1021-1022, 1036, 1045, 1074-1075, 1085, 1109, 1124, 1130, 
1132, 1135, 1140, 1142-1143, 1163, 1173, 1194-1195, 1208, 1219, 1296, 1310, 1353, 
1439, 1444, 1451, 1456, 1458, 1480-1481, 1492, 1565, 1585, 1590, 1593, 1596, 1602, 
1623, 1632, 1664, 1695, 1698, 1702, 1808, 1811, 1813, 1821, 1830-1831, 1833-1834.  
 
 
La PALMENSANA (también El Cuerno y La Anciana) 
 





1618, 1625, 1627, 1692-1693, 1726-1727. 
 
 





La POPULAR (Tazacorte) 
 






















7-231, 234-235, 237-247, 261, 265-267, 270-276, 299, 303-308, 312, 314-315, 318-319, 
322, 324-337, 339-340, 342-344, 348, 353-359, 361-362, 365-366, 371-388, 390-393, 
394, 396, 398, 400, 410-411, 413-418, 421, 432, 444, 448, 454-460, 465, 471-474, 476-
482, 484-513, 515-516, 518, 520-551, 553, 562, 569, 576-578, 581, 583, 585-587, 595-
597, 600, 617-619, 626-627, 1737-1745, 1747, 1749, 1750, 1752-1753, 1758, 1760, 





1091, 1106, 1145, 1240, 1255, 1839-1840. 
 
 
La UNIÓN Y  LA JUVENTUD 
 

























































LÁMINA 1: Número 1 del periódico manuscrito El pagaré (Santa Cruz de La Palma, 1874) (reducido) 
[Página 1, portada]. Una publicación periódica que coincidió con la producción impresa. Breña Alta, 
Archivo de la Familia Poggio 
 
  




LÁMINA 2: Número 1 del periódico manuscrito El pagaré (Santa Cruz de La Palma, 1874) (reducido) 







LÁMINA 3: Número 1 del periódico manuscrito El pagaré (Santa Cruz de La Palma, 1874) (reducido) 








LÁMINA 4: Número 1 del periódico manuscrito El pagaré (Santa Cruz de La Palma, 1874) (reducido) 






LÁMINA 5: Borrador para la elaboración del cartel de la función teatral a beneficio de María Álvarez de 
Ramos, actriz de la Compañía de Juan Corona. ca. 1875. A partir de este manuscrito el tipógrafo pasaba a 










LÁMINA 6: Borrador para la elaboración del cartel de la función teatral a beneficio de María Álvarez de 
Ramos, actriz de la Compañía de Juan Corona. ca. 1875. A partir de este borrador manuscrito el tipógrafo 







LÁMINA 7: Habitantes de Santa Cruz de La Palma y su partido. [¿Santa Cruz de La Palma: Imprenta de 
José García Pérez?], 1836. Primer impreso «conocido» de La Palma El Museo Canario, Fondo Antonino 







LÁMINA 8: El Ayuntamiento constitucional de esta ciudad a sus habitantes. [¿Santa Cruz de La Palma: 







LÁMINA 9: Muestras de impresos de contribuciones municipales y milicia nacional, fechados entre 1834-







LÁMINA 10: Al público [página 1]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Progreso [o de José García 






LÁMINA 11: Al público [página 2]. Santa Cruz de La Palma: Imprenta del Progreso [o de José García 









LÁMINA 12: Muestras de recibos de contribución, fechadas en 1842; probablemente realizadas en la 









LÁMINA 13:   El Time: periódico literario, de instrucción e intereses generales. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta El Time, 1863. Número 1 (Santa Cruz de La Palma, 12 de julio de 1863). Primer periódico 






LÁMINA 14:   Antonio Rodríguez López. Democracia sin partido. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El 











LÁMINA 15: Antonio Rodríguez López. Reflexiones sobre la unidad religiosa. Santa Cruz de La Palma: 










LÁMINA 16: Estatutos de la Sociedad Constructora Benaohare de Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de 














LÁMINA 17: Antonio Rodríguez López. Carro para la Bajada de la Virgen de las Nieves en el año de 
1890. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de El Time, 1890. Muestra de cubierta orlada de la Imprenta El 












LÁMINA 18: Ejemplo de cartel teatral producido por la Imprenta El Time. [El ciprés de la sultana]. Santa 




             
Modelo a 
    













LÁMINA 20: La asociación: periódico político independiente. Santa Cruz de La Palma: Imprenta de La 
Asociación, 1879. Número 1 (Santa Cruz de La Palma, 12 de marzo de 1879). La Asociación fue la 
segunda imprenta que funcionó en La Palma. Santa Cruz de Tenerife, Biblioteca Municipal de Santa Cruz 










LÁMINA 21: Pedro J. de las Casas Pestana. Noticia biográfica de don Faustino Méndez Cabezola. Santa 


















LÁMINA 22: Historia del Alma de Tacande en el año 1628. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
















LÁMINA 23: José y Ramón Torras. ¡La empresa quebró! Santa Cruz de La Palma: Imprenta La 
















LÁMINA 24: Reglamento de la Sociedad Sociedad Terpsícore y Melpómene. Santa Cruz de La Palma: 


















































LÁMINA 27: Lista de los abogados del Ilustre Colegio de la M. N. y Leal Ciudad de Sta. Cruz de La 
Palma, en Canarias: en el año económico de 1888 a 1889. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Lealtad, 
1888. Se trata del primer impreso monográfico de la Imprenta La Lealtad. Biblioteca de la Universidad de 





























Modelo c (igual que modelo de Imprenta La Asociación;  


















LÁMINA 30: Ejemplar del periódico Amor sapientiae (Santa Cruz de La Palma, 3 de marzo de 1894). 






LÁMINA 31: Programa de los festejos que han de tener lugar en la Villa de Los Llanos con motivo de la 
festividad de su patrona. [¿Los Llanos de Aridane: Imprenta Los Remedios?], 1894. Posible primer 
impreso elaborado en Los Llanos de Aridane. Santa Cruz de La Palma, Real Sociedad Cosmológica, 





LÁMINA 32: El dinamo en Aridane. Los Llanos de Aridane: Imprenta Los Remedios, 1894. Número 1 
(Los Llanos de Aridane, 2 de julio de 1894). Primer periódico impreso en Los Llanos de Aridane. Los 












LÁMINA 33: Sociedad Instructiva y de Mutua Protección La Protectora. A los heroicos soldados que han 



















LÁMINA 34: Pedro J. de las Casas Pestana. Trabajo histórico…: Ventajas del descubrimiento de América 
para el archipiélago canario. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1900. Ejemplo de 













LÁMINA 35: Juan B. Lorenzo Rodríguez. Notas biográficas de palmeros distinguidos. Santa Cruz de La 














LÁMINA 36: La Cruz Roja: boletín mensual de la comisión central de La Palma. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta Diario de Avisos, 1902-1903. Ejemplo del empleo de tinta de color rojo por la Imprenta Diario 










LÁMINA 37: José de las Casas Pérez. Noticia biográfica del licenciado D. Francisco Abreu y García. 
Santa Cruz de La Palma: Imprenta Diario de Avisos, 1912. Ejemplo de cubierta empleada para la 
















LÁMINA 38: Pedro J. de las Casas Pestana. Consideraciones acerca del arte. Santa Cruz de La Palma: 

















LÁMINA 39: Lolita González Pérez (Lota España). Carro alegórico para la Bajada de Nuestra Señora de 



























LÁMINA 41: Francisco Ayudarte Rodríguez. Trabajos publicados por (…) en su campaña pro-ahorro y 







LÁMINA 42: Edición de La defensa. Imprenta de Diario de Avisos (Santa Cruz de La Palma, 27 de abril de 
1902), primera publicación de La Palma que incluyó fotografías [Página 1, portada]. Archivo General de 










LÁMINA 43: Edición de La defensa. Imprenta de Diario de Avisos (Santa Cruz de La Palma, 27 de abril de 
1902), primera publicación de La Palma que incluyó fotografías [Página 2]. Archivo General de La 


















LÁMINA 44: Antonio Rodríguez López. Trilogía sacra: carros para la Bajada de la Virgen de las Nieves 
en los años de 1895 y 1900. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 1900 (Cubierta para los 
















LÁMINA 45: Antonio Rodríguez López. Trilogía sacra: carro para la Bajada de la Virgen de las Nieves 






















LÁMINA 46: Juan B. Lorenzo Rodríguez. Don Anselmo Pérez de Brito. Santa Cruz de La Palma: Imprenta 
























LÁMINA 48: Germinal: órgano del Partido Republicano. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Gutenberg, 
























LÁMINA 49: Tipografía y formato de las ediciones librescas empleadas por la Imprenta Gutenberg entre 
1950 y 1954. Nótense los tipos Garamond y las características «A» mayúscula y la «g» minúscula, la 
primera notablemente ancha, mientras que la segunda venía determinada por una abertura hacia la 








LÁMINA 50: El grito del pueblo: periódico republicano, defensor de la clase obrera y de los intereses de 
la isla. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Grito del Pueblo, 1902-1905 (Santa Cruz de La Palma, 15 












LÁMINA 51: Antonio Rodríguez López. Loa para cantarse en la plaza de la Constitución a la imagen de 










LÁMINA 52: Historia de la imagen que bajo la advocación de Nuestra Señora de las Nieves se venera en 








LÁMINA 53: Isidoro Clemente Rodríguez Martín. Décimas en contestación a otras. Santa Cruz de La 
Palma: Imprenta El Grito del Pueblo, 1915. Nótese la tosquedad de los tres últimos impresos, elaborados, 









LÁMINA 54: Ejemplo de cartel teatral producido por la Imprenta La Palma o de Tomás Brito. Carro 

































LÁMINA 586: La lucha: periódico defensor de los intereses generales de la isla. Santa Cruz de La Palma: 
Imprenta La Lucha, 1923-1927. La Lucha fue una imprenta dedicada, casi en exclusiva, a la publicación 











LÁMINA 57: Regeneración palmera: periódico bi-semanario de intereses generales, literatura, noticias e 
información. Santa Cruz de La Palma: Imprenta La Regeneración, 1926-1929. La Regeneración fue una 
imprenta dedicada, casi en exclusiva, a la publicación de esta cabecera. Santa Cruz de Tenerife, 








LÁMINA 60: El tiempo: diario de la tarde. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Tiempo, 1928-1936 








LÁMINA 61: El tiempo: diario de la tarde. Santa Cruz de La Palma: Imprenta El Tiempo, 1928-1936 





LÁMINA 62: Espartaco: semanario de avance. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Espartaco, 1930-1936 
(Santa Cruz de La Palma, 10 de octubre de 1931). Santa Cruz de Tenerife, Biblioteca Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife (n. 1842)  
 
 








LÁMINA 63: Ilustraciones confeccionas por Julián Arcadio Ferraz Brito (1909-ca. 1959) a partir de tacos 
xilográficos para el semanario e imprenta Espartaco (1931-1932). Algunos de ellos aparecen firmados por 











    
 
 
LÁMINA 64: Ilustraciones confeccionas por Julián Arcadio Ferraz Brito (1909-ca. 1959) a partir de tacos 
xilográficos para el semanario e imprenta Espartaco (1931-1932). Algunos de ellos aparecen firmados por 







LÁMINA 65: Ilustraciones confeccionas por Julián Arcadio Ferraz Brito (1909-ca. 1959) a partir de tacos 
xilográficos para el semanario e imprenta Espartaco (1931-1932). Algunos de ellos aparecen firmados por 





LÁMINA 66: Ilustraciones confeccionas por Julián Arcadio Ferraz Brito (1909-ca. 1959) a partir de tacos 
xilográficos para el semanario e imprenta Espartaco (1931-1932). Algunos de ellos aparecen firmados por 











LÁMINA 67: Cabecera e ilustración confeccionas por Julián Arcadio Ferraz Brito (1909-ca. 1959) a partir 
de tacos xilográficos para el semanario e imprenta Espartaco (1931-1932). Algunos de ellos aparecen 
firmados por las iniciales de Arcadio Ferraz: «AF». Santa Cruz de Tenerife, Biblioteca Municipal de Santa 






LÁMINA 68: Acción social. Santa Cruz de La Palma: Imprenta Acción Social, 1930-1939 (Santa  Cruz de 










LÁMINA 69: Muestrario de hojas sueltas y folletos producidos por la Imprenta Acción Social entre 1940 y 











LÁMINA 70: Fiesta de Arte de 1936. Los Llanos de Aridane: Imprenta Alcover, 1936 (n. 1247) 
 
 
 
